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Woord vooraf 
Een proefschrift voorbereiden is vaak een vrij eenzame bezigheid. Ik heb daar 
overigens niet om getreurd, integendeel. Evenwel nu ik aan het einde sta en 
omkijk, blijken er heel wat mensen geweest te zijn die mij op verschillende 
wijze hulp hebben geboden. Ik ben daarom blij dat de uitgave van dit werk me 
in de gelegenheid stelt althans een aantal van hen te bedanken. 
Allereerst is daar Prof.dr. P.J. Buijnsters. Zijn inspirerende publikaties en 
colleges over het achttiende-eeuwse leven van literatoren hebben mij de weg 
gewezen naar een vergeten groep piëtisten: de bevindelijke dichters uit de 
achttiende eeuw. Zijn adequate begeleiding als promotor kenmerkte zich door 
een groot vertrouwen. Ik heb dat zeer gewaardeerd. 
Het onderzoek werd snel na de start overschaduwd door de dood van mijn 
beminnelijke co-promotor Prof.dr. L. Strengholt. Prof.dr. J. van den Berg en 
mevr. Prof.dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen waren bereid het onderzoek 
op afstand te begeleiden. Ze hebben dat op een waardevolle en consciëntieuze 
wijze gedaan. Ik dank ook Prof.dr. G.R.W. Dibbets voor zijn kritische lectuur 
van de voorlaatste versie. 
Velen hebben mij gestimuleerd en geholpen door hun belangstelling, adviezen, 
door lezing van het manuscript of op een andere manier. Van hen wil ik hier 
noemen: Jhr.Mr. A.R.Ph. Boddaert, drs. R. de Bonth, drs. F.A. van Lieburg, drs. 
M.J. Goudzwaard, J. Mastenbroek (bibliothecaris van de Theologische school 
der Gereformeerde Gemeenten), dr. T.L. ter Meer, drs. A. Ros, L.M.P. Scholten, 
drs. E. Stronks, H. Uil, drs. A. Wiggers (wetenschappelijk medewerker van de 
Zeeuwse Bibliotheek) en de leden van de werkgroep Literatuur en Nadere 
Reformatie, die uitgaat van de Stichting Studie der Nadere Reformatie. 
Zonder subsidiëring van dit project door de Stichting Literatuurwetenschap van 
de Nederlandse Organistie voor Wetenschappelijk onderzoek was dit onder-
zoek niet mogelijk geweest. Het spreekt vanzelf dat ik ook degenen die be-
trokken waren bij de honorering van de aanvraag dankbaar ben. Ik prijs me 
verder gelukkig dat ik tijdens de jaren van studie en onderzoek verbonden was 
aan de Gomarus scholengemeenschap te Gorinchem. Dit proefschrift is mede 
een resultaat van de welwillende medewerking die ik al die jaren in rooster-
technische zin ondervonden heb. 
Ik draag het onderzoek met vreugde op aan mijn vrouw. Zonder directe weten-
schappelijke belangstelling heeft ze toch een belangrijke rol gespeeld bij de 
realisering van het project. Niet alleen omdat ze een groter deel van de huise-
lijke taak op zich nam dan van haar verwacht mocht worden, maar ook omdat 
ze onopvallend mijn aandacht voortdurend vestigde op het feit dat er belang-
rijker zaken zijn dan literair-historisch onderzoek en dissertaties. Ze werd 
daarin trouw bijgestaan door Mirjam, Elbert, Arjan, Carine en Erik. Ik ben hen 
daar dankbaar voor. 
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Nu het gaat om de rangschikking van aandachtsgebieden moet ik denken aan de 
belijdenistekst die ik zo'n kleine twintig jaar geleden meekreeg: 'De vreze des 
Heeren is het beginsel der Wijsheid; allen, die ze doen hebben goed verstand' 
(Ps. 111:10). Dat godsvreze prioriteit heeft boven alles, mag echter niet sugge-
reren dat er een wezenlijke scheiding is tussen het dagelijks werk en devotionele 
bezigheden. En het is mijn oprechte behoefte ook hier publiekelijk God te danken 
voor zijn hulp bij de voorspoedige voortgang van dit project. Soli Deo Gloria. 
Gorinchem, 1 februari 1995 
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Inleiding 
Piëtisme in de achttiende eeuw 
Op de boekenplank van vrijwel iedere rechtgeaarde pietist stond in de achttiende 
eeuw naast de bijbel een standaardwerk waarin ernstig gewaarschuwd werd tegen 
piëtisten Ik doel op het boek Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel,' 
waarvan het 43e hoofdstuk van het eerste deel bestaat uit een 'Waarschuwende 
bestienng tegen de Pietisten' Deze wat paradoxaal aandoende openingszin laat 
meteen zien dat de term pietist in de achttiende-eeuwse Republiek niet kon 
rekenen op herkenning van de mensen die er nu mee aangeduid worden 
Overigens, ook onder hen die zich de geestelijke nazaten voelen van de 
gereformeerd piëtisten uit de zeventiende en achttiende eeuw en voor wie de 
genoemde Redelijke Godsdienst nog steeds geliefde lectuur is, zijn er voor wie het 
woord pietist een negatieve klank heeft "Ik wens echter onder de piëtisten niet 
gerekend te worden", schreef een kerkelijk recensent van Van de Kettenjs werk 
over pietistisch taalgebruik 2 
Kortom, wie de precieze, bevindelijk gereformeerden uit de achttiende eeuw 
piëtisten noemt, wekt hiermee bij voorbaat de indruk dat hij het verleden vanuit 
het twintigste-eeuwse in plaats van vanuit het contemporaine gedachtengoed wil 
beschouwen 
Dat in deze studie toch gekozen wordt voor de term pietisme, komt enerzijds 
omdat dit begnp ingeburgerd is in het wetenschappelijk taalgebruik, anderzijds 
omdat ze de Nederlandse vroomheidsbeweging plaatst waar ze thuishoort, namelijk 
ingebed in een internationale stroming met als belangrijkste componenten het 
Engelse puriteinse pietisme en het Duitse pietisme Vooral het puritanisme heeft 
grote invloed uitgeoefend 3 
Het eigene van de Nederlandse variant van dit internationale pietisme wordt 
benadrukt door de naam Nadere Reformatie en beperkt zich voornamelijk tot de 
zeventiende eeuw " De Nadere Reformatie was een gereformeerde vernieuwings-
beweging die niet alleen een bijbelse levenshouding voor het individu en binnen 
het gezin bepleitte, maar die een soortgelijk ideaal claimde op kerk- en nationaal-
politiek niveau Van Lieburg onderscheidt in het streven en optreden van de 
beweging der Nadere Reformatie vier dimensies een pietistische (spirituele, 
mystieke, bevindelijke), een sociaal-culturele (morele, zedelijke), een kerkelijke, 
en een politieke (maatschappelijke, theocratische) dimensie 5 Bij de pietistische 
dimensie gaat het om een ware innerlijke vroomheid van het individu tegenover 
God Op sociaal-cultureel gebied stonden de Nadere Reformatoren een precieze, 
nauwgezet bijbelse levenswandel voor binnen alle maatschappelijke verbanden Op 
kerkpolitiek terrein wilde men het geestelijk verval binnen de kerk van de 
reformatie ombuigen En tenslotte deed men een profetische oproep aan de 
regeringen om de gereformeerde religie te verbreiden en daadwerkelijk gestalte te 
geven in het optreden als overheid 
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Het vroomheidsoffensief heeft het niet gehaald. De vertegenwoordigers van de 
Nadere Reformatie ondervonden zowel binnen de kerk als bij de overheid weinig 
steun, de politiek van tolerantie was niet ontvankelijk voor een bibhocratisch 
dictaat De Nadere Reformatie kreeg meer en meer een utopisch karakter en aan 
het einde van de zeventiende eeuw was er weinig meer over van het elan waarmee 
de beweging van start gegaan was 'Het theocratisch ideaal - een nationale 
bekering, leidend tot een vroom volk onder een vrome overheid - verloor zijn 
band met de politieke werkelijkheid. Een "legitiem experiment" bleek mislukt.'6 
Daarmee was de voedingsbodem van de beweging, het gereformeerd pietisme, niet 
opgedroogd. Integendeel, binnen de kerkmuren had de prediking van de Nadere 
Reformatoren weerklank gevonden en in de gemeenten groepeerden zich gelovigen 
die zich één wisten in innerlijke vroomheid en uiterlijke levensstijl· de 'fijnen' In 
het algemeen ging het om een sociaal gevarieerde subcultuur, waarbinnen plaats 
was voor mannen en vrouwen, voor patriciaat, burgerij, ambachtsvolk en 
dienstpersoneel. Men ontmoette elkaar op de gezelschappen (conventikels) en 
communiceerde in de tale Kanaans over de weg Gods. 
De fijnen onderscheidden zich van hun mede-kerkgangers door een 'precieze 
levenswandel' en door een eigen concept van het waarachtig chnsten-zijn. Het 
eerste aspect spreekt voor zichzelf de fijnen stelden hoge ethische eisen aan 
zichzelf en aan de naaste. Maar ook binnen de groep die zich door 'praat, daad 
en gewaad' van de andere gemeenteleden onderscheidde, moest men verdacht zijn 
op hypocrieten, de naamchristenen of mondbehjders. Het begnp naamchristen zal 
een en ander maal in deze studie aan de orde komen en kennis ervan is onmisbaar 
voor enig inzicht in de poëzie van de piëtisten. Voor ik het onderzoek zelf 
verantwoord, zal ik daarom kort dit begnp wat uitdiepen. 
Piëtist en naamchristen 
Edmund Morgan begint zijn boekje The puntan family als volgt 
There was a type of man whom the Puritans never tired of denouncing He 
was a good citizen, a man who obeyed the laws, earned out his social 
obligations, never injured others. The Puritans called him a 'civil man', and 
admitted that he was 'outwardly just, temperate, chaste, carefull to follow his 
worldly businesse, will not hurt so much as his neighbours dog, payes every 
man his owne, and lives of his owne; no drunkard, adulterer, or quareller, 
loves to live peaceably and quietly among his neighbours'. This man, this 
paragon of social virtue, the Puntans said, was in his way tot Hell, and their 
preachers continually reminded him of it.7 
Wie de beschrijving van deze deugdzame burger leest, zou zich af kunnen vragen 
wat wil je nog meer? En inderdaad, in de ogen van de piëtisten kon het ver gaan 
een perfecte levenswandel vormde geen garantie voor een waar chnsten-zijn. De 
Goese predikant Herman Witsius gaf in 1664 een werkje uit, Geestelyke printen, 
waarin de onwedergeborene vergeleken wordt met de wedergeborene maar dan 
wel een onwedergebooren op syn beste en wedergeboorne op syn slechtste. Wie 
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het boekje doorneemt, ziet tot zijn verbijstering dat de onbekeerde op punten als 
burgerlijke deugdzaamheid, de ijver waarmee het goede nagestreefd wordt, de 
kermis der godzaligheid en de haat tegen de zonde, ver kan komen, op bepaalde 
punten zelts verder dan een waar gelovige. Het werkje is vele malen herdrukt/ 
Verder wijs ik nog op de vertaling van een werk van de puntein Matthew Mead 
(1630-1699) met de veelzeggende titel De Bijna-christen ontdekt.9 Hiervan 
verschenen zeker zestien drukken 
Niet alle naamchristenen waren bijna-christen; je had ze in verschillende soorten. 
In de gemeente ontmoette de pietist naast degenen die alleen maar voor de vorm 
of voor maatschappelijk voordeel naar de kerk kwamen, gemeenteleden die 
meenden op grond van een nette en fatsoenlijk levensstijl te kunnen rekenen op 
een goede entree in de eeuwige zaligheid. Hoe zeer de fijne zelf ook een 
deugdzame levenswandel nastreefde, toch werd hij niet moe de aanhangers van 
deze 'vormelijke en uitwendige godsdienst' te waarschuwen. Laat niemand denken 
dat een godzalig leven de basis kan zijn voor goddelijke barmhartigheid 
In eigen knng ontmoette de fijne de hypocrieten, de huichelaars Het meest was 
hij beducht voor de 'onbewuste huichelaar', zelfonderzoek bleef noodzakelijk l0 
In verband daarmee werd van de kansel voortdurend opgeroepen zich aan een 
zelfanalyse te onderwerpen. 
Dat met alleen de preek of het traktaat, maar ook poëzie zich leende tot zo'n 
diepgaand onderzoek van het zieleleven, maken de vele achttiende-eeuwse 
pietistische gedichtenbundels duidelijk 
Verantwoording en belang van het onderzoek 
Waar praten we over als we het hebben over pietistische gedichtenbundels in de 
achttiende eeuw7 Als we ons beperken tot eerste uitgaven gaat het om zo'n 150 
drukken, als we de herdrukken erbij betrekken loopt het op tot minstens 370 " 
Aan dit bronnenmateriaal is nauwelijks aandacht besteed '2 Het is in dat verband 
veelbetekenend dat in de recente uitgave Nederlandse Literatuur gezwegen wordt 
over dit genre, dat toch gezorgd moet hebben voor een aanzienlijk deel van de 
boekproduktie '3 
Deze studie heeft tot doel dit terra incognita in kaart te brengen Er doen zich 
daarbij twee moeilijkheden voor. Een omvattend onderzoek op zo'n breed terrein 
bergt het gevaar van oppervlakkigheid m zich. Anderzijds, een detailonderzoek 
heeft weinig zin zolang de kaders ontbreken 
Bij de opzet van dit onderzoek is nadrukkelijk geprobeerd beide klippen te 
omzeilen Het onderzoek bestaat uit dne hoofdbestanddelen Het opent met een 
verkenning van het terrein, vervolgens worden twee belangrijke pietistische 
dichters gepresenteerd en ten slotte wordt pietistisch dichtwerk aan een gedetail-
leerde analyse onderworpen. 
De verkenning vindt plaats aan de hand van het voorwerk van ruim zeventig 
bundels Met behulp hiervan wordt de pietistische poëzie in de achttiende eeuw 
schetsmatig in beeld gebracht. 
De twee casestudy's die volgen, betreffen dichters die een centrale plaats hebben 
ingenomen binnen de achttiende-eeuwse wereld van de pietistische dichtkunst 
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Pieter Boddaert ( 1694-1760) en Rutger Schutte ( 1708-1784). Zowel bibliografische 
gegevens als feiten uit het receptieonderzoek rechtvaardigen de keuze van juist 
deze dichters Van beiden verschenen vijf dichtbundels, die gevolgd werden door 
verscheidene herdrukken. Daarnaast werden Boddaert en Schutte in hun tijd gezien 
als belangrijke pietistische dichters Zo zijn aan Boddaert enkele bundels 
opgedragen, bijvoorbeeld Proeve van zedepoezy van het Dordtse literaire 
genootschap Concordia et Labore, Dighthevende uitspanningen van Andreas 
Andnessen en Gedachtenisviering der Nederlandsche vryheid van Sara Maria van 
Zon. Lucas Tnp en Johannes Eusebius Voet gaven bij hun debuut aan dat het 
werk van Boddaert hen geïnspireerd had tot de dichtkunst '4 Van Alphen en Van 
de Kasteele schaarden (naast Johannes Eusebius Voet) Boddaert en Schutte onder 
de groten van hun tijd.15 Schutte wordt door Ahasuerus van den Berg de eerste 
genoemd, 'die het stichtelijk gezang onder ons, uit den lagen smakeloozen staat, 
waann het gezonken lag, heeft opgebeurd' '6 De opvatting dat het hier om 
centrale figuren binnen het genre gaat, wordt ten slotte ondersteund door 
Schenkeveld-van der Dussen, die Boddaert ziet 'als het grote voorbeeld van de 
achttiende-eeuwse pietistische dichters'17 en Buijnsters, die Voet en Schutte 
'ontegenzeggelijk' de meest toonaangevende religieuze dichters rond het midden 
van de achttiende eeuw noemt."1 
Binnen het biografisch onderzoek naar Boddaert en Schutte is veel plaats 
ingeruimd voor vragen rond het dichterschap. Welke poëticale opvattingen 
huldigden ze? Maakten ze deel uit van een knng van pietistische dichters'' Hoe 
en waar functioneerden de gedichten9 
Ter completering van het beeld vindt in het laatste hoofdstuk een thematische 
analyse van gedichten van Boddaert en Schutte plaats. Het voert ons diep in de 
pietistische denkwereld. Het moet mogelijk zijn op grond van een dergelijke 
analyse iets te zeggen van het pietistische gehalte van de bundels van Boddaert 
en Schutte. 
Samenvattend kunnen er in dit werk drie onderzoekselementen onderscheiden 
worden een biografische component, een genrebeschrijving en een receptieonder-
zoek. Vooral de biografische hoofdstukken (die het tweede deel van de studie 
uitmaken) en het daarin opgenomen receptieonderzoek zouden kunnen bijdragen 
aan de inkleuring van het het pietistische leven in de achttiende-eeuwse Republiek 
Het eerste en laatste deel van deze studie zijn van belang om helderheid te knjgen 
met betrekking tot de afgrenzing van het genre pietistische gedichten in de 
achttiende eeuw 
Noten 
1 Het boek verscheen in 1700 In de achttiende eeuw volgden er zeker 20 herdrukken 
2 F Mallan in De wachter Sions, jrg 20, nr 49 (1973) over Van de Ketterij, De weg in woorden. 
Vgl Van de Ketterij, Hedendaags pietistisch taalgebruik, ρ 15 A Brakel begreep overigens dat 
de term pietist enig misverstand kon oproepen 'WIJ, willende eenen yegelyk waerschouwen 
tegen de Pietisten, en willende daer omtrent eenige bestienngen geven, hebben gantschelyk niet 
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in 't ooge de ware Godtsaligen, verre, verre is dac van my. (...) Maar ik hebbe in 't ooge de gene 
die allerleye phantasien en dwalingen voeden, als de Mystyke, Quieltsien, Dwaelgeesien, 
Geesldryvers, David-Joristen, Bohmisten, Quakers, en alle sulke soort van menschen, die heden 
ten dage onder den naem van Pietisten bekent zyn, Redelijke Godsdienst", p. 1083-1084. 
3. Over de plaats van de Nederlandse variant van de het Pietisme zie onder andere Van 't Spijker, 
De Nadere Reformatie en Van den Berg, Die Frommigkeitsbestrebungen, p. 68-78. 
4. Een uitgebreide behandeling van de discussies rond de definitie en afbakening van de Nadere 
Reformatie lijkt me hier niet relevant. Op 1 oktober 1994 presenteerde de werkgroep 'Wezen en 
vertegenwoordigers' van de Stichting Studie der Nadere Reformatie een concept met als titel 
Nadere Reformatie, opnieuw een poging tot begripsbepaling, inclusief een uitgebreide litera-
tuurlijst. Het concept zal als basis dienen voor een pubhkatie. 
5 In Levens van vromen, p. 175-199, waarop het volgende voor een belangrijk deel gebaseerd is. 
6. Van Lieburg, Levens van vromen, p. 183-184. 
7. Morgan, The puritan family, p. 1. 
8. Ik tel bij Van der Haar, SGT, acht drukken, waarvan twee in de negentiende eeuw Op basis van 
de zesde druk (1736) is het traktaat in 1987 hertaald in het hedendaags Nederlands door J. 
Koppejan (uitgave Den Hertog, Houten) 
9. De oorspronkelijke titel luidt The almost christian descovered. Opgave van vertalingen in Van 
den Haar, From Abbadie to Young, p. 86. 
10. Vgl Van de Ketterij, De weg. p. 15. 
11. Zie hoofdstuk I. 
12. De schrale oogst bestaat uit Schenkeveld-van der Dussen, Bruilofisdichten, Ros, De poëzie, 
Buijnsters, De literaire samenwerking, Buijnsters, Van Alphen, p. 45-64. P.J. Buijnsters heeft 
enkele malen gewezen op de noodzaak van een monografie over het geestelijk lied in de 
achttiende eeuw, Buijnsters, De literaire samenwerking, p. 187-188, Buijnsters, Van Alphen, p. 
59. 
13. Smits-Veldt noemt dit terecht een lacune, Smits-Veldt, Een staalkaart, p. 7. 
14. In het voorwoord van respectievelijk Tydwinst in ledige uuren en Stichtelijke gedichten, I. 
15. Proeve van stichtelijke mengel-poeuj, (1771), p. III. 
16. 'Aan den Lezer', in Schutte, Stichtelijke gezangen, IV, p. XII. 
17 Schenkeveld-Van der Dussen, Bruilofisdichten, ρ 51. 
18. Buijnsters, Van Alphen, p. 60. 
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Het landschap 
Piëtistische bundels 
1700 - 1800 
Voor we onder leiding van Pieter Boddaert een eerste afdaling maken naar de 
diepte van het achttiende-eeuw se leven van piëtisten en poëten zullen we een 
poging doen het terrein te overzien waar de boringen zullen plaatsvinden. Het 
landschap van de piëtistische dichtkunst in de achttiende eeuw dus. De markantste 
punten zijn aangewezen door Ros, die ons niet alleen een rondleiding in 
vogelvlucht biedt,' maar - wat belangrijker is - ons ook topografische gegevens 
leverde, een inventarisatie van de gedichtenbundels.2 Dit betekent niet dat er niets 
meer in kaart te brengen zou zijn. integendeel. Er zijn nog maar weinig wegen 
blootgelegd die al deze punten met elkaar verbinden. Het is in dit verband 
significant dat er in het overzichtsartikel van Ros slechts vier pagina's besteed 
worden aan de dichtkunst in de achttiende eeuw, tegenover zo'n zestien aan de 
zeventiende-eeuwse poëzie, terwijl uit zijn inventarisatie blijkt dat er in beide 
eeuwen ongeveer evenveel bundels binnen dit genre verschenen zijn.3 
De juiste strategie om redelijk snel een schetsmatig overzicht van dit omvangrijke 
en weinig onderzochte gebied te ontwerpen, leek me het bestuderen van het 
voorwerk en met name van de voorwoorden van een aantal achttiende-eeuwse 
bundels. Hoe taxeerden de dichters hun eigen werk? Welk publiek wilden ze 
bereiken? Refereerden ze aan bestaande literaire conventies? Hielden piëtistische 
dichters er een specifieke poëtica op na? 
Dergelijke vragen zullen in dit hoofdstuk beantwoord worden, met de beperkingen 
die het uitsluitend bestuderen van het voorwerk met zich meebrengt. 
Want nogmaals, de onderstaande uitspraken en constateringen moeten gelezen 
worden als het verslag van een eerste verkenning van een vrijwel onbekend 
terrein. Diepgaandere studies over zaken als poëticale opvattingen, het zelfbeeld 
van de dichter en zijn literaire relaties zullen het hier geschetste beeld ongetwij-
feld op een aantal punten kunnen corrigeren en helderder inkleuren. Maar juist 
zulke studies hebben profijt van een referentiekader. Dat kader wordt hier 
geboden. 
Voorafgaand aan het onderzoek op basis van het voorwerk van de bundels, zal ik 
een paragraaf wijden aan de omvang en temporele spreiding van het aanbod. 
Daarna wordt het voor dit onderzoek geselecteerde corpus gepresenteerd, gevolgd 
door een paragraaf over lofdichten, dedicaties en approbaties. Dan komt het 
voorwoord zelf in beeld. Achtereenvolgens worden de voorwoorden onderzocht op 
de volgende punten: de aanleiding tot de publikatie; het zelfbeeld van de dichter; 
het geïntendeerde publiek en het doel; op de inhoud en de ordening van de 
bundel; op eventuele aanwijzingen voor het gebruik van de liederen en op de 
poëtica van de dichter en zijn plaats in het genre. Enkele concluderende 
opmerkingen besluiten dit hoofdstuk. 
1. Voorwerk en voorwoord 
Het aanbod en de vraag 
Hoe groot was het aanbod van pietistische bundels in de loop van de achttiende 
eeuw en hoeveel belangstelling was er voor deze bundels9 Om deze twee vragen 
te kunnen beantwoorden is het van belang de uitgave van eerste drukken en van 
herdrukken te onderscheiden Het ene zegt meer over het aanbod, het andere meer 
over de vraag 
Voor het vaststellen van de eerste uitgaven gebruikte ik Ros' Schatkamer van 
gereformeerde poene als uitgangspunt en gewapend met deze lijst heb ik me 
begeven naar de Schatkamer van de gereformeerde theologie (SGT) van Van der 
Haar om daar de heruitgaven op te sporen Die achttiende-eeuwse herdrukken 
kunnen uiteraard ook terug gaan op zeventiende-eeuwse uitgaven 
Het is al snel duidelijk dat deze exercities geen volledig beeld opleveren Zo 
vermeldt SGT totaal vijftien herdrukken van het Bundeltje uitgekipte geestelyke 
gezangen, terwijl er meer dan veertig verschenen zijn Verscheidene dichters uit 
de inventarisatie van Ros worden in SGT niet genoemd De hieronder gepresen-
teerde cijfers kunnen daarom slechts gelezen worden als een indicatie van het 
aanbod en vooral van de schommelingen in de grootte daarvan 
De kwantitatieve gegevens zijn verwerkt in tabel 1 
decennium 
aant Ie dr 
aant hcrdr 
totaal 
Ie 
12 
12 
24 
2e 
29 
41 
70 
Ie 
30 
29 
59 
4e 
25 
48 
73 
5e 
12 
23 
35 
6e 
9 
23 
32 
7e 
12 
14 
27 
8e 
8 
19 
27 
9e 
5 
9 
14 
10e 
4 
7 
11 
totaal 
146 
226 
372 
Tabel 1 Overzicht van de produktie van pietistische gedichtenbundels in de 
achttiende eeuw 
Het is interessant deze cijfers te vergelijken met de cijfers die Van Lieburg mede 
op grond van de SGT presenteerde in een onderzoek naar het aanbod van 
pietistische lectuur"1 Om een goede vergelijking van de ontwikkeling van de 
produktie mogelijk te maken moeten de aantallen vastgesteld worden per 
kwarteeuw De onderstaande grafiek laat zien welk percentage van de produktie 
van de achttiende eeuw in een bepaald tijdvak plaatsvond 
Als we de totale produktie van pietistische lectuur vergelijken met de die van 
pietistische gedichtenbundels, blijkt dat de ontwikkeling van de gezamenlijke 
produktie, dus van eerste drukken èn herdrukken, vrijwel parallel loopt De 
groeiende stroom gedichtenbundels in de eerste eeuwhelft resulteerde in een 
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De verhouding van de produktie van pietistische lectuur en poëzie (in procenten). 
hoogtepunt tussen 1725 en 1750, waarop een snelle afname volgde. Vergeleken 
met pietistische lectuur in het algemeen blijken de herdrukken in de produktie van 
de gedichtenbundels een vrij groot aandeel uit te maken, temeer als bedacht wordt 
dat juist deze cijfers het minst volledig zijn. Terwijl Van Lieburg voor de 
achttiende eeuw uitkomt op een gemiddeld percentage herdrukken (inclusief 
gedichtenbundels) van rond de 40 procent, is er bij gedichtenbundels afzonderlijk 
sprake van minstens 60 procent, aan het einde van de eeuw oplopend tot 70 
procent. Dat het aantal herdrukken van liederenbundels groter is dan dat van 
theologische lectuur in het algemeen, is overigens weinig verrassend. Liederen zijn 
nu eenmaal meer dan traktaatjes, prekenbundels en exegetische of dogmatische 
studies bedoeld voor herhaald gebruik. 
De hoogtepunten in vraag en aanbod vielen in het tweede en vierde decennium 
van de eeuw. Nog voor de eeuwhelft zet de grote daling bij de produktie van 
pietistische bundels in. De kleine opleving bij de herdrukken tussen 1750 en 1755, 
kan wellicht toegeschreven worden aan de golf van religieuze opwekkingen in de 
Republiek in die jaren, de zogenaamde Nijkerkse beroeringen.5 De ontwikkeling 
aan het einde van de eeuw laat verder zien dat de invoering van het kerkelijk 
geautoriseerde gezangenboek in 1807 plaats vond op een moment dat het 
pietistische lied op sterven na dood was. 
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Het corpus 
Uit de inventarisatie van achttiende-eeuwse pietistische bundels heb ik ten behoeve 
van dit onderzoek een royale steekproef genomen. Hieronder volgt een opgave van 
de 73 bundels die bij de analyse betrokken zijn. De lijst is chronologisch 
geordend. Hierbij was het uitgangspunt in de eerste plaats een eventuele datering 
van het voorwoord. Pas als deze ontbrak is gekeken naar het jaar van uitgave 
Zoals gezegd, de inventarisatie van Ros is als uitgangspunt genomen. Ros 
karakteriseert zijn lijst als 'publicaties met een bevindelijke of puur stichtelijke 
strekking uit de sfeer van de Nadere Reformatie',6 elders als gedichten die staan 
in 'de gereformeerde pietistische traditie'.7 Doopsgezinde auteurs (Schabaelje) zijn 
gemeden, evenals remonstranten (Camphuizen), collegianten (Oudaen) of 
reformateurs (Luiken), maar ook dichters als Cats en Huygens zal men tevergeefs 
zoeken ze sluiten te weinig aan bij de gereformeerde devotionele literatuur. 
Hoewel ik dankbaar gebruik zal maken van de inventarisatie van Ros, laat meteen 
de eerste bundel op de onderstaande lijst al zien dat de beslissing om bepaalde 
werken op te nemen soms nogal arbitrair is8 Arnold Moonen ( 1644-1711) kan 
moeilijk tot de piëtisten gerekend worden.9 Ik ben me ervan bewust dat zich op 
dit punt enige methodologische spanning voordoet, maar dat is onvermijdelijk 
zolang er geen entena zijn om het genre af te bakenen Het probleem is inherent 
aan iedere genrebeschnjving om het genre adequaat te kunnen karaktenscren heb 
je een representatieve keuze nodig, die je eigenlijk alleen kunt vaststellen met de 
te bepalen karaktenstieken Het gebruik van de inventansatic van Ros ten behoeve 
van een beschnjving van het genre biedt geen garantie dat er alleen met 
onmiskenbaar pietistische bundels gewerkt wordt. Aan het eind van dit hoofdstuk 
zal bezien worden of dit voorwoordenonderzoek een bruikbaar instrumentanum 
oplevert om pietistische bundels te markeren. 
Ik heb de nummers waarvan het uit de titel onmiddellijk duidelijk werd dat het 
een psalmbenjming, een benjming van de Hcidelbcrgse catechismus of een 
gelegenheidsgedicht betrof, van selectie uitgesloten. Benjmingen vormen toch min 
of meer een genre apart waarvan het pietistisch gehalte moeilijk vast te stellen is 
Van de lijst achttiende-eeuwse gedichtenbundels blijven dan ongeveer 109 
nummers over. Om praktische redenen konden niet al deze bundels in de analyse 
betrokken worden; er werden 73 bundels geselecteerd (67 %). Het corpus ziet er 
als volgt uit. (Bloemlezingen zijn gemarkeerd met een astensk) 
1700 Arnold Moonen Poezy 
1706 Adnaan van Loo Geestelyke Gesängen* 
1707 Jan van Arnhem Gedagten en Gedigten 
1708 Gerard Outhof Poezy, deel 1 
1708 François Halma Heilige feestgezangen 
1709 Carolus Tuinman Mengel-stoffe 
1711 Gerard Outhof Poezy, deel 2 
1712 Jacob Willemsen Sions Zielsbanketten 
1712 François Halma 't Gereformeert gezangboek 
1712 Fredenk van Houten Geestelyke gezangen en gedigten 
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1714 Johannes Sluiter 
1714 Daniel Willink 
1714 Daniel Willink 
1715 Daniel Willink 
1715 Fredenk van Houten 
1716 Carolus Tuinman 
1718 Nie. Barentsonius e.a. 
1720 Amoldus Moonen 
1720 Carolus Tuinman 
1723 Adnaan de Vin 
ζ j Adnaan de Vin 
1724 FransJ. van Westrem 
1726 Wilh. Schortinghuis 
1726 Johan Verschuir 
1726 Pieter Boddaert 
1727 Pieter de Koning 
1727 Pieter de la Rue 
1728 Carolus Tuinman 
1728 Gemt Hesman 
1729 Pieter de la Rue 
1729 Willem Swanke 
1730 N.S. van Leeuwaarden 
1730 Robertus Alberthoma 
1730 Anna Rethaan 
1730 Anna M.Vincentius 
1730 L. Stcversloot 
1731 Nic.Barentsonius, e.a. 
1731 Pieter de la Rue 
1731 Pieter Boddaert 
1732 Pieter de la Rue 
1733 Wouter Schouten 
1733 Wilhelmus Sluiter 
1734 Willem Swanke 
1736 Alegunda liben 
1737 Wilh. Schortinghuis 
1738 Pieter Boddaert 
1739 Gelcin Roels 
1740 F A Lampe 
1741 Petrus Dathenus 
1744 J. E. Voet 
1746 Pieter de Koning 
1748 H. van Alphen 
1750 Johannes Vollenhove 
z.j. Aaltje de Jong 
Bibel-poesie 
Christelyke gezangen 
Bloemkrans 
Lusthof 
Geestelyke gezangen* 
Ziels-verlustiging 
Bundeltjen van uitgekipte geestelyke gezangen* 
Vervolg der poezy 
Beginzel van hemelwerk 
De gezalvden christen 
Den Zeeuwschen akker 
Zielsopwekking tot waare deugd en vrolykheit 
Geestehke gesangen 
Homg-raatje van gesangen 
Stichtelyke gedichten 
Sions Lusthof 
L Drehncourts christelyke klinkdigten 
Nederduitsche poezy 
Christelyke aandachten 
De christelyke geloofsbelydems 
Stichtelyke rymoeffeningen 
Des godsdienstige christens zielsverlustiging 
Onderwyzings-hederen van des Heeren wegen 
Nagelaten gedichten 
Nagelaten gedichten 
Jona de profeet 
Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke gezan 
gen* 
Stichtelyke gedigten 
Stichtelyke gedichten, deel 2 
Bybelstoffen 
God verheerlykt m zyn heiligheid 
Schakel van Gezangen* 
Nagelatene gedichten 
Verademingen eener vermoeide ziele 
Bevindelike gesangen 
Stichtelyke gedichten, deel 3 
De zugt der opregten 
Geestelyke Gezangen 
Lof der christelyke mededeelzaamheid 
Stichtelyke gedichten en gezangen 
Vermeerderde en verbeterde Zwns Lusthof 
Hondert geestelyke liederen 
Kruistriomf en Gezangen 
Stigtelyke en opwekkende gezangen en gedigten 
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1752 Pieter Boddaert Stichtelyke Gedichten, deel 4 
1754 Robertus Alberthoma Mengeldichten 
1757 Catharina Brakonier Vervolg van stichtelyke gedichten 
1757 Joh. Groenewegen De lofzangen Israels 
1758 J. E. Voet Stichtelyke gedichten, deel 2 
1761 Pieter de Koning Aanhangsel of tweede deel van Zions Lust-hof 
1762 Rutger Schutte Stichtelijke gezangen , deel 1 
1763 J.P. Winckelman Stichtelyke gedichten 
1764 J.P. Winckelman Bondel van stichtelyke gedichten 
1764 Rutger Schutte Stichtelijke gezangen, deel 2 
1765 Rutger Schutte Stichtelijke gezangen, deel 3 
1765 J.A. van der Veer De geestelyken nachtegaal 
1767 J.E. Voet Stichtelyke gezangen 
1771 Van Alphen/Van de Kasteele Proeve van stichtelijke mengel-poëzij 
1772 Van Alphen/Van de Kasteele Stigtelijke mengelpoëzij, eerste stukjen 
1774 Jacobus Willemsen Hertsterkte in Jehova 
1774 Lukas Trip Tyd-winst in ledige uuren 
1778 I. van Nuijssenburg Nagelatene gedichten 
1794 Johannes Hazeu Gezangen op de geboorte (...) van Jezus Christus 
Verwijzingen naar deze bundels zullen in het vervolg van dit hoofdstuk 
plaatsvinden door aanduiding van de auteursnaam gevolgd door het hier genoemde 
jaartal, bijvoorbeeld Hazeu (1794). De volledige titels van de bundels zijn te 
vinden in de aan deze studie toegevoegde opgave van geraadpleegde werken. 
Het voorwerk: dedicaties, lofdichten en voorwoorden 
Volgens Lukas Trip, alias M[eester] L[ukas], zoeken honderden auteurs tevergeefs 
naar een patroon om hun geesteskind op te dragen. De een wil niet; de ander heeft 
geen invloed genoeg; de derde is wel machtig genoeg om het werk te beschermen 
tegen laster, maar heeft geen enkel gevoel voor poëzie.'° De onderhavige dichters 
schijnen er desalniettemin aardig in geslaagd te zijn mensen te vinden aan wie ze 
hun werk konden opdragen. Van de 73 vermelden er 34 een dedicatie, bijna de 
helft dus. 
Alweer volgens Trip kunnen er drie redenen zijn waarom men zijn werk aan 
iemand wil toewijden. Men kan een bundel uit dankbaarheid aan iemand opdragen, 
een toewijding kan een poging zijn om het werk te beschermen tegen ongegronde 
kritiek, en het kan een middel zijn om de vriendschap te onderhouden." 
Wie zijn werk door een dedicatie wil vrijwaren van laster zoekt bij voorkeur een 
hooggeplaatst persoon. Zo droeg de weduwe van de veelbelovende, maar op 37-
jarige leeftijd overleden predikant-dichter Izaäk van Nuijssenburg, de nagelaten 
gedichten op aan Johan Adriaan van de Perre, de eerste edele van Zeeland. 
Hoewel ze aangaf dat de dedicatie plaatsvond in verband met mogelijke laster, zal 
de extra glans die de bundel zo kreeg wel een belangrijker motief geweest zijn. 
Zestien van de 34 dedicaties betreffen personen van adel of hooggeplaatste 
ambtenaren.12 Het gaat in het algemeen om de wat fraaier uitgevoerde bun-
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dels '3 Vijf bundels zijn opgedragen aan familieleden.H Jacob Willemsen droeg 
de bundel op aan zijn eigen dochter.15 De Haarlemse chirurgijn Wouter Schouten 
en de Vlaardingse Pieter de Koning droegen de gedichten op aan hun kinderen, 
als een soort geestelijk testament.16 Als zodanig zijn ze te vergelijken met de 
egodocumenten die sommige piëtisten ter stichting aan hun kinderen nalieten '7 
Vier bundels werden opgedragen aan Gods volk18 en evenveel aan God zelf.19 
De laatstgenoemde toewijding betreft onder andere twee bundels van Schutte en 
de bundel van Lukas Тпр.20 
Niet alleen een dedicatie, ook een approbatie, een goedkeuring van een kerkelijke 
instantie, verleende een dichtbundel een zekere bescherming In achttien werken 
staat rapport van approbatie afgedrukt, dat is bijna een kwart.21 Nu werd het 
verslag van een verleende approbatie niet altijd afgedrukt, het werkelijke 
percentage geapprobeerde bundels kan dus hoger geweest zijn. 
De gewoonte om de luister of bekendheid van het werk te vergroten door 
lofdichten moet ook in pietistische kringen vnj algemeen geweest zijn. Vijftig 
bundels bevatten drempeldichten. Toppers zijn Moonen (1700) en Willink 
(1715),22 met beide 12 lofdichters, gevolgd door Schutte (1765) ( 9 ) " Stever-
sloot (1730) en Willemsen (1712) (beide 8). Het gaat bij deze werken in alle 
gevallen om goed verzorgde uitgaven. Het gemiddeld aantal lofdichten bij de 
kwartijnen ligt op 5 lofdichten per bundel,2" terwijl het gemiddelde van alle 
bundels 2 6 bedraagt. Als men de bundels zonder lofdichten niet in de berekening 
betrekt, is het gemiddelde 3.7.25 
Het gemiddelde per kwarteeuw (resp. 3,2; 3,0 en 1,8 lofdichten per bundel)26 laat 
zien dat binnen dit genre in de loop van de achttiende eeuw het aantal drempel­
dichten daalde Vooral vanaf 1750 loopt het sterk terug. Deze ontwikkeling laat 
zich nog beter aflezen als we kijken naar het aantal bundels dat zonder lofdicht 
uitgegeven werd In het derde kwart van de eeuw verscheen bijna de helft van de 
bundels zonder lofdicht, terwijl dat in de eerste helft van de eeuw rond de 20 % 
schommelde 
Prosopografisch onderzoek op het terrein van dedicaties en lofdichten, trouwens 
ook van de auteurs van de bundels zelf, zou uiteraard een eigen bijdrage kunnen 
leveren aan de beeldvorming van de pietistische dichtkunst, maar in deze globale 
verkenning moet ik het hierbij laten. 
65 bundels richten zich via een voorwoord tot de lezer. Daarnaast zijn er nog vier 
die dit duidelijk via de dedicatie doen.27 Als de dichter zijn bundeltje opdraagt 
aan het geïntendeerde publiek, bijvoorbeeld aan de gelovigen, dan knjgt zo'n 
dedicatie al snel het karakter van een voorwoord. Ik zal deze vier opdrachten 
daarom stilzwijgend als voorwoorden beschouwen. Een eenvoudig rekensommetje 
leert nu dat er slechts vier van de 73 bundels zonder enige begeleiding de wereld 
ingestuurd zijn. 
De meeste voorwoorden zijn vnj beknopt. Iets meer dan de helft telt minder dan 
vijf bladzijden. Tot de langere voorwoorden moeten de twee van Halma gerekend 
worden,2" het voorwoord van Willemsen,29 en twee van Schutte.30 Deze zijn 
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alle zo rond de 30 pagina's, terwijl de gemiddelde lengte 8.3 pagina's bedraagt 
Aan de hand van het corpus is het moeilijk vast te stellen of de neiging om lange 
voorwoorden te schrijven toe- danwei afnam naarmate de eeuw vorderde. De 
gemiddeldes voor de eerste drie kwarten laten weliswaar een toename zien (resp. 
7,0, 7,8 en 10,3 pagina's per voorwoord), maar het hoge gemiddelde tussen 1750 
en 1774 moet voor een belangrijk deel toegeschreven worden aan bundels met 
extreem lange voorwoorden, zoals dne van Schutte31 (resp. 31, 16 en 26 
pagina's), één van Willemsen32 (29 p.) en één van Tnp" (22 p.). 
Aanleiding tot publikatie 
'Wij zouden U de voetstappen der aanbiddehjke Voorzienigheid, die den weg tot 
het opstellen en drukken derzelven gebaand heeft, kunnen aanwijzen, doch agten 
dit beter, en zonder uwe schade gezwegen', schreven Hieronymus van Alphen en 
Pieter Leonard van de Kasteele bij de uitgave van hun eerste bundel.14 Gelukkig 
waren niet alle dichters zo zwijgzaam als het ging om de aanleiding tot het 
publiceren van hun poetische produkten. Lukas Trip wijdde er bijna zijn hele 
voorrede van 22 bladzijden aan Al met al staat in 38 voorwoorden informatie 
over de aanleiding tot het persklaar maken van de gedichten 
Bij een eerste uitgave geeft een auteur zo vaak aan dat het bundeltje gedrukt werd, 
omdat vrienden erop aandrongen, - of bij een volgende uitgave, omdat de drukker 
zo aandrong - dat dit motief niet altijd even betrouwbaar overkomt." Wellicht 
schreef een debuterende dichter de stereoptype opmerking alleen in het voorwoord 
omdat hij zich in wilde dekken tegen mogelijke kritiek: hij kon niet inzien dat zijn 
njmwerk njp was voor publikatie, hij had het ook nooit willen publiceren, maar 
als zijn goede vrienden er nu zo op aandrongen ... Lukas Тпр gebruikte hierbij 
een aardig, bijbels beeld' 
Kinders van myne herssenen of harte, wier lot in dat van den Egyptischen 
Israeller [Mozes] deelde Weggeworpen uit schroom voor vervolginge, trok 
hen een vnendelyke hand uit de wateren der vergetelheid op. Men porde my, 
na datze nauw <temauwernood> onder den duim begluurd waren, ter uitgave 
Dan <doch>, om hier in tot een besluit te komen, hobbelde jaar en dach , 6 
Er was uiteindelijk een bijbeltekst voor nodig om 'Meester Lukas' te overtuigen 
van zijn mandaat tot het publiceren van de liederen.17 Ook bij Carolus Tuinman, 
die niet veel aarzeling had bij het publiceren van polemische geschriften, moesten 
de gedichten tegen zijn 'zinnelijkheid' uit de handen 'gewrongen' worden.3" 
Wel moet bedacht worden dat pietistische gedichten in de knng van de conventi-
kelvromen van hand tot hand gingen en het is heel goed voorstelbaar dat door 
deze lezers druk werd uitgeoefend om er drukwerk van te laten maken, zodat het 
motief misschien minder vaak als topos fungeerde dan men bij oppervlakkige 
beschouwing zou denken. 
Auteurs verscholen zich soms achter de drukker die aandrong op publikatie van 
een herdruk of een volgend deel.39 
Dat er markt was voor bundels als onderhavige blijkt uit het feit dat er tien keer 
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sprake is van een uitgave onder privilege.40 Dit betreft voornamelijk de wat 
fraaiere en kostbaardere uitgaven van de wat meer elitaire dichters Vollenhove, 
Halma (2x), Steversloot, en Schutte (3x). Een uitzondering hierop vormen de twee 
onder privilege uitgegeven bundeltjes van Schortinghuis en het Bundeltje 
uitgekipte geestetyke gezangen. Het is daarbij opmerkelijk, dat deze drie werken 
uitgegeven zijn door de Groningse drukker Jurjen Spandaw De drempel naar de 
magistraat was in dit opzicht voor hem blijkbaar niet hoog. Maar er speelde nog 
iets anders. De markt voor stichtelijke dichtbundels was in Groningen in deze 
jaren bijzonder aantrekkelijk. In de eerste decennia van de achttiende eeuw vond 
er in Groningen namelijk een godsdienstige opleving plaats, met name onder 
invloed van de predikant-dichter Johan Verschuir (1680-1737), een late vertegen-
woordiger van de beweging der Nadere Reformatie.41 De opleving betrof ook het 
zingen van geestelijke liederen.42 De initiator zou hierbij dominee Leonardus 
Blom (ca. 1679-1721) uit Groningen geweest zijn.43 Deze had het zingen in de 
gezinnen en gezelschappen bijzonder aangeprezen en de bevordering ervan nam 
hij daadwerkelijk ter hand. Bibliografische gegevens ondersteunen dit. In de jaren 
twintig, dertig verschenen in de noordelijke gewesten verscheidene pietistische 
bundels Niet alleen zes drukken van het Bundeltje,** maar ook een uitgave van 
Adnaan van Loos Geestelyke gesangen,*5 bundels van de Groningse predikant 
Alberthoma46 en van zijn vrouw Alegunda liben;47 van de Dokkumer Gerrit 
Hesman4* en van Schortinghuis en Verschuir. 
Overigens heerste in dezelfde tijd ook aan de andere zijde van de republiek een 
toenemende belangstelling voor pietistische poëzie. Pieter de la Rue, doorgaans 
goed geïnformeerd, schatte in 1731 (in zijn voorrede op de bundel Stigtelyke 
gedigten) de markt voor pietistische poëzie bepaald niet somber in. 
... de smaak van deezen tyd, tot lof van welken (want waarom zoumen daarin 
zoowel het goede niet moogen roemen als het kwaade laaken9) men 
ongevleid zeggen kan, dat 'er, niettegenstaande eene daaglyx aanwasschende 
menigte van gansch ydele en daarby geheel zoutelooze schriften, evenwel in 
ons Land, zoowel onder Aanzienlyken als minderen etlyken gevonden 
worden, welke opentlyk lust toonen te scheppen voomaamelyk in Godsgeleer-
de of zedekundige stoffen, zoowel in eene gebondene en berijmde, als 
ongebondene en rymelooze reden en schrijfwijze bevat. 
De situatie in Zeeland was anders geweest. De Middelburgse predikant Tuinman 
stelde in 1709 vast dat het algemeen bekend was dat er 'weinig achting' was voor 
het geestelijk lied, terwijl de huizen en straten weergalmden van 'ydele, ja 
ontuchtige deunen'. 
Soms zorgden specifieke tijdsomstandigheden voor een aanleiding om gedichten 
uit te geven. In 1741 gaf de Middelburgse drukker Petrus Dathenus zijn Lof der 
mededeelzaamheid uit. Het was na de legendarisch strenge winter in 1740, waarop 
een onvruchtbare zomer en omvangrijke overstromingen in het rivierengebied 
gevolgd waren. Er waren al veel giften binnengekomen, maar dit propagandistisch 
dichtwerk zou de trage harten wellicht nog meer kunnen opwekken en de plicht 
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van milddadigheid een nieuwe impuls geven. Het werkje zelf kan nooit veel 
geldstromen naar zich toegetrokken hebben, want twintig jaar later was de uitgever 
nog niet door de oplage heen.49 
De jaren veertig, die begonnen met natuurrampen, eindigden vol oorlogsdreiging. 
Dichters in de lijn van de Nadere Reformatie, maar niet alleen zij, konden deze 
gebeurtenissen niet anders zien dan als strafoefeningen van God in verband met 
de wetteloosheid van het Nederlandse volk. Pieter de Koning, lidmaat te 
Vlaardingen, sprak de wens uit dat God zijn gedichten zou zegenen, inzonderheid 
in deze 
donkere tyd, die wy voor veele Jaaren te gemoeten hebben gezien, en ook 
meenigmaal duidelyk hebben voorspelt, wegens het bandeloos en God-tcrgent 
gedrag, zoo van het Land in 't gemeen, als van de Kerke en Kerkelyke in 't 
byzonder, want alle vleesch heeft zynen weg schnkkelyk bedorven, en het 
Heilige van de zigtbaare Kerke, is gants onzigtbaar geworden; al waarom 
Gode gewoon is, en ook nu ons dreigt, te vertrekken Och' gave God, dat het 
van de Zienders ten rechten wierd gezien, ende ter herte genomen, om 
Nederlands Israel van zyne godloosheit af te wende, zoo veel in haar was, 
zoo hadde ik noch hope van verootmoediging (...) wy zyn nu in gevaar om 
van den Antichrist overstroomt te worde.50 
Pieter Boddaert gaf al in 1738 zijn bundel uit om 'in deze bekommerlyke tyden, 
zorgloze menschen, (...) te waarschouwen door hun het gevaar van Land en Kerke 
zo wegens Gods zwaardrukkende oordelen, als derzelver oorzaken, de hooggaande 
en zyne heilige Majesteit tergende zonden, onder het oog te brengen'.''1 
De uitgave van een bloemlezing steunde vaak op economische motieven. Van Loo 
gaf de Geestelyke Gesängen uit, 
op het versoek van veele, tot dien eynde opdat ook die onder u arm sijn de 
zelve voor een kleyne pnjs of weinig Geit mogten bekomen, anders liep de 
pnjs te hoog, dewijl de zelve uit een and're Provinticn hier moesten werden 
ontboden.52 
Het werkje is overigens zowel in Holland, Zeeland als in Groningen op de markt 
gebracht. 
Er is maar één bundel die met het specifieke doel geschreven schijnt te zijn, om 
een plaats in de eredienst te verwerven. François Halma, aan het begin van de 
eeuw," en Johannes Hazeu, aan het einde,54 zinspeelden wel op een liturgisch 
functioneren, maar hadden er zo weinig vertrouwen in dat ze maar uitweken naar 
gebruik op school en in de huisgezinnen. Alleen Voet greep met zijn van 
ouderdom stram geworden vingers nog eens naar de pen om een poging te doen 
nieuwtestamentische bijbelgedeelten voor dit doel te berijmen.55 Een gezangen-
bundel voor kerkelijk gebruik zou nog veertig jaar op zich laten wachten. 
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De hierboven besproken aanleidingen om het dichtwerk te publiceren hebben 
gemeen dat ze van buitenaf op de dichter inwerken aandrang van vrienden, van 
de drukkers, een kennelijke behoefte Een belangrijke groep dichters had zo'n 
extrinsieke motivatie helemaal niet nodig. Ze waren zich bewust van de opdracht 
die God hen in het leven gaf, en ook al hadden ze dan maar één talentje, ze 
wilden dat dan toch ijveng gebruiken tot stichting van de medemens.56 Het is 
niet verwonderlijk dat onder deze gedrevenen veel predikanten te vinden zijn. Zij 
zagen het dichten in het verlengde zagen van hun pastorale arbeid. 
De Groninger predikant Robertus Alberthoma bracht zijn gedichten vrijmoedig 
naar de drukker, aangezien de inhoud ervan overeenstemde met zijn bediening, 
'als zynde verwaardigt tot een Leeraar in Jesus kerke'.57 Schortinghuis wilde met 
zijn gedichten zelfs een tegenwicht bieden aan predikanten die hun ambt niet op 
de juiste wijze uitoefenden. Deze 'blinde wagters' dekten de zonde toe, 
bedroefden de rechtvaardigen en lieten de goddelozen hun gang gaan5" Wouter 
Schouten vond de vrijmoedigheid om te publiceren in de vermaning van Jezus uit 
de bergrede, namelijk dat men zijn licht niet onder de korenmaat mag plaatsen, 
'niettegenstaande de felle winden van veragtinge en laster'59 
Een veel gebruikte rechtvaardiging voor het publiceren van de gedichten 
refereerde aan de gelijkenis van de talenten,60 waann de dienstknecht die één 
talent had gekregen, gestraft werd om zijn luiheid en ontrouw. Maar liefst acht 
auteurs verwezen naar deze gelijkenis, waaronder Halma, Tuinman en dne 
vrouwelijke dichters.61 
Het brengt me op een laatste vraag. Is uit de voorredes op te maken dat de 
vrouwelijke dichters het gevoel hadden dat ze de publikatie van hun geesteskinde-
ren duidelijker met redenen omkleden moesten dan hun mannelijke collega's'' 
In de selectie zijn negen bundels van dichteressen opgenomen. Vier uitgaven zijn 
door anderen bezorgd de bundels van Vincentius en Rethaan respectievelijk door 
De la Rue en Boddaert, de bundels van Jacoba Petronella Winckelman in eerste 
instantie door haar nicht Mana Elisabeth Winckelman. De twee heren vonden het 
publiceren van poëzie van een dichteres zo vanzelfsprekend dat ze er geen woord 
aan vuil maakten. Ook Mana Elisabeth Winckelman besteedde in de voorrede van 
de Stichtelyke Mengeldichten geen aandacht aan de sexe van de auteur. De tweede 
druk van het eerste deel werd op verzoek van de uitgever Martinus de Bruyn 
voorzien van een voorrede van Schutte. Hoewel suprematiegedachten hem niet 
helemaal vreemd zijn - ik kom daar nog op terug -, is ook uit zijn voorrede niet 
op te maken dat gedichten van dichteressen een speciale introductie zouden 
behoeven. 
Bij de dichteressen die zich zelf introduceerden, lag het niet veel anders. Het zijn 
Alegunda liben, Fransina Jacoba van Westrem, Aaltje de Jong, Cathanna 
Brakonier-de Wilde en J. Adnana van der Veer. 
Misschien moet de uitgebreidheid van het approbatierapport in de bundel van 
liben verklaard worden in het licht van haar sexe, maar dit is niet meer dan een 
veronderstelling. Alleen Aaltje de Jong deed een poging het feit dat zij de 
gedichten liet drukken te rechtvaardigen. Nu het huis van haar aardse tabernakel 
snel afgebroken zou worden, met andere woorden, nu haar levenseinde naderde,62 
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wilde ze een kleinigheidje geven ter opbouw van de geestelijke tabernakel, de 
gemeente Gods. Ze werd hiertoe gestimuleerd door vrienden die graag een tastbare 
herinnering van hun geestelijke verbondenheid wilden hebben. Ook bij haar dus 
geen specifieke aandacht voor haar vrouw-zijn. 
Kortom, de vrouwelijke dichters voelden geen extra behoefte om nadrukkelijk een 
bepaalde aanleiding voor de publikatie van hun poëzie, aan te geven, die dan 
tevens een rechtvaardigingsgrond zou inhouden. Deze constatering kon wel eens 
beter bij de historische werkelijkheid aansluiten dan oppervlakkig gezien verwacht 
zou worden. Hiervoor pleit ook al dat een aantal voorwoorden onbevangen de 
dichteressen bij het poetisch bednjf betrekt. De opsteller van het voorwoord van 
het Nieuwe Bundeltje, formuleert: 'Mannen van verscheyde talenten (de vrouwen 
niet vergeten zynde)' en Pieter de la Rue spreekt over 'vernuften, die God met de 
gaave der Digtkunde vercierd had, zoo onder 't manlyke als 't vrouwlyke 
geslagt.'63 Volgens Schutte is het voor ieder die maar een beetje in de poëzie 
geïnteresseerd is, duidelijk dat ons land njk gezegend is met dichteressen.64 Al 
eerder is er op gewezen dat juist het private karakter van het pietisme, casus quo 
het conventikelleven, een goede voedingsbodem zou vormen voor de ontplooiing 
van de vrouw.65 Moge het genootschapswezen in de tweede helft van de 
achttiende eeuw vooral een mannenaangelegenheid geweest zijn, binnen de 
pietistische gezelschappen namen de vrouwen een evenredige plaats in. Een 
onderzoek naar de provenance van vele exemplaren van pietistische bundels zou 
iets meer duidelijkheid kunnen geven over de vraag hoe de achttiende-eeuwse 
bezitters over de sexen verdeeld waren.66 
Blijft de vraag hoe deze vrouwen zich als dichter zagen temidden van de 
mannelijke collega's. Dat brengt me vanzelfbij de paragraaf, waann het zelfbeeld 
van de pietistische dichters aan de orde komt. 
Zelfbeeld 
Cathanna Brakonier-de Wilde stuurde haar bundel zonder enige begeleiding de 
wereld in. De andere vier vrouwen die zelf verantwoordelijk waren voor de 
publikatie van hun gedichten, spraken nogal schroomvallig over hun capaciteiten. 
De sterkste troef die zij in handen hadden, was dat ook in de bijbel dichteressen 
een bijdrage leverden aan de lofprijzing: Mirjam, Hanna, Mana.67 Aaltje de Jong 
en Adriana van de Veer namen nadrukkelijk afstand van literaire pretenties De 
gedichten zijn niet 'juist zeer naar de kunst dezer eeuw opgesteld', aldus Aaltje 
de Jong. Adriana van der Veer erkende openlijk, dat ze geen 'gestudeert persoon' 
was en het 'fyn vernuft' zou dan ook geen enkele schoonheid in haar werk 
ontdekken. Wie de bundels van deze twee dichteressen bekijkt, knjgt inderdaad 
de indruk dat het hier gaat om werk van eenvoudige en ongeschoolde dichters. Dat 
geldt niet of in veel mindere mate voor liben en Van Westrem. Beiden zijn 
predikantsvrouwen en ze dragen hun werk op aan hooggeplaatste sexegenoten. 
Ilben lonkte ovengens ook niet naar de wereldse kunstkenners. Het oordeel van 
'scherpzinnige spotters' en in godsdienstige zaken 'ongeoeffende natuurlingen' 
kwetste haar niet. Integendeel, ze keek meewang op hen neer- 'de Heere zie in 
ontferming op die ellendelingen <stakkers> neder'. 
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Zoals gezegd komt de opvatting dat ook een genng talentje niet begraven mag 
worden, onder de vrouwen frequent voor6* Een ander bijbels beeld dat we 
tegenkomen, heeft te maken met de bouw van de tabernakel, het heiligdom van 
de Israëlieten in de woestijn.69 Iedere Israëliet werd door de Here uitgenodigd 
vrijwillig materialen te leveren. De benodigde zaken worden in Exodus 25 3-7 
opgesomd goud, zilver, linnen, edelstenen, hout enzovoort. Aaltje de Jong 
vergeleek haar bijdrage met een paar eenvoudige dassevellen.70 Carolus Tuinman 
had nog iets eenvoudigere gevonden in de in Exodus genoemde lijst van 
bouwmaterialen- wat geitehaar.71 
Deze beelden en ook andere opmerkingen wijzen op het dichten als een goddelijke 
opdracht. Deze goddelijke roeping betrof niet exclusief de poëzie en uit de 
voorwoorden is me niets gebleken van de idee van een directe goddelijke 
inspiratie.72 De plicht om in gedichten de boodschap van Gods genade te brengen 
en zo mee te werken aan de opbouw van Gods gemeente lag ingebed in het ambt 
van alle gelovigen om als discipel van Christus op deze aarde te functioneren. 
Het verkondigingsaspect werd uiteraard vooral benadrukt door predikanten en 
schoolmeesters, die het schrijven van gedichten in het verlengde van hun 
ambtswerk zagen liggen.73 Voor deze ambtsdragers was gedichten schrijven niet 
het belangrijkste werk.74 Gedichten schreef je ter ontspanning of als je door 
ziekte geen andere arbeid kon verrichten in het koninkrijk van God.75 Deze uit 
de zeventiende eeuw bekende notie waann gedichten schrijven gereserveerd wordt 
voor de tijd die overblijft na 'hooft-brekender bezigheden',76 vindt men in heel 
wat voorwoorden terug.77 
Het invullen van de vnje tijd was geen vrijblijvende zaak. Gerardus Outhofs 
reprimande daarover laat niets aan duidelijkheid te wensen over 
Trouwens zoo betaamt het alle Menschen, al heeft men geene opentlijke 
Bedieningen, of Koopmanschappen, & с nochtans mag men nooit ledig 
sitten- andersins slacht men <lijkt men op> dien ouden Man, die geene 
andere reden van zijnen doorgebrachten tijdt of ouderdom wiste te geven, als 
zijne hooge Jaaren. Foei, dat een Kristen zijnen tijdt soo ondeugent 
<ondeugdehjk> doorbrengt want die niets doet, toont sich maar eenen 
onnutten ballast op de Aarde.7* 
Lukas Тпр schreef in zijn bundel met de in dit verband veelzeggende titel 
Tydwmst in ledige uuren, dat 'verlustigingen' die alleen maar bedoeld zijn als 
tijdverdrijf, als zondig beschouwd moeten worden, hoewel de christelijke 
godsdienst geen 'leermeesteresse is die hare scholieren in een' eindeloozen 
rosmeulen van lessen omdryft, en nimmer ontspant'. Pieter de la Rue lijkt iets 
milder. De vrije tijd mag ook wel doorgebracht worden met 'borgerlyke, en myns 
oordeels geoorloofde verquikkelyke uitspanningen' die niet opzettelijk tot eer van 
God zijn.79 
Ook het feit dat een aantal dichters zich rekenschap gaf van de contemporaine 
taalkundige opvattingen en zich verantwoordde over hun verhouding tot de regels 
op dat gebied, zegt iets over hun zelfbeeld. Ze namen ook deze kant van hun 
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dichterschap serieus1 Spelling en taalkunde was in de achttiende eeuw een 
glibberig gebied De Amsterdamse diaken Daniel Willink constateerde dat 
sommigen meer 'starogen' op de 'cierlykheid der vaerzen en netheid der spelhnge' 
dan op de inhoud."0 Het nam niet weg dat ook hij van mening was dat de 
'letterkonst' de waarde van de dichtkunst sterk bevorderde Een groot deel van de 
stichtelijke dichters was zich bewust van "t fyne der Nederduitsche taal en regelen 
der nette dichtkunde, die beide kiescher zyn dan men denkt'."1 De bescheiden 
opmerkingen daarover zullen met alleen in het voorwoord geplaatst zijn om bij 
voorbaat maar verontschuldigd te zijn, maar ook om aan te geven hoe serieus de 
dichter met deze zaken om ging."2 Schreef Tuinman in 1709 en 1716 nog dat hij 
geen werk maakte van de dichtkunde, en dus weinig moeite besteedde aan het 
ontwerpen en beschaven van zijn gedichten,"3 uit de inleiding op Beginzel van 
Hemelwerk van 1720 blijkt evenwel dat hij grote waarde hechtte aan het juiste 
gebruik van de moedertaal. Hij analyseerde eerst de stand van zaken op taalkundig 
gebied in het begin van de achttiende eeuw 
Ik heb in dit stukje, gelyk ook in myne laatst uitgegevene LIEDEREN 
ZIONS, nauwkeuriger gade geslagen de eigenschappen, en eisch onzer 
cierlyke moedertaal in welke op te helderen, de voortreffelyke dichter, myn 
oude Vnend, de heer A. Moonen, en anderen, zo loffelyk het spoor hebben 
gebaant. Doch schoon door deze braave mannen het ys gebroken, en veel 
licht toegebragt is; evenwel heeft men noch een ryken oogst ter nalezing 
oveng De liefde, en achting onzer vaderlandsche spraak, en de zaake zelf, 
verdient, dat verstandige taalkundigen daar aan verder de hand slaan, op dat 
ten minsten onze Landgenooten leeren hun eigen nederduitsch recht te 
schryven, en niet zo byster te radebraken, zelf door zinverdervende ongere-
geldheden, en wan- en wertaal, als van veele geschied. 
Al dan met verontschuldigende opmerkingen betreffende de taal- en dichtkunst 
zijn uitsluitend te vinden zijn in bundels van dichters met een wat hogere 
opleiding en vaak aantoonbare taalkundige interesse Carolus Tuinman, Pieter 
Boddaert, Pieter de la Rue, Robertus Alberthoma en zijn vrouw, Rutger Schutte, 
Johannes Eusebius Voet Alberthoma,"4 Boddaert,"5 De la Rue"6 en Swanke"7 
maakten van voorwoorden gebruik om taalkundige kwesties expliciet aan te 
snijden 
Andere dichters schijnen lak te hebben aan wat er omgaat in het officiële literaire 
circuit Verschuir meent dat men wel om zijn gedichten zal lachen, omdat ze niet 
aansluiten bij de tegenwoordige trant en zwier van de 'Poeten', maar daar kan hij 
zich nauwelijks om bekreunen."" Volgens Aaltje de Jong heeft een hongerig 
persoon weinig interesse voor de schotel waarop het eten ligt."9 
Veel dichters preludeerden in hun voorrede op de ontvangst van hun bundel Twee 
achterliggende beweegredenen voor een negatief oordeel komen vaker voor 
afgunst en onbegrip Het verwijt van afgunst en jaloezie, dat dne keer voor-
komt,90 zal meer interri, tot geestverwante dichters gencht zijn Onbegrip en 
afkeer daarentegen waarvan ik vier vermeldingen vond,91 zijn meer naar buiten 
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genchte beschuldigingen, naar lezers die slechts 'windenge' poëzie smakelijk 
vinden, en dit beschouwen als 'fymleryen'.92 Maar de grenzen zijn soms scherp 
getrokken. Een afkerige reactie kan ook verwacht worden van lezers die door de 
gedichten wakker geschud dreigen te worden, terwijl ze als naamchnstenen liever 
'geflatteert' zouden willen blijven.93 
Hoewel deze pogingen om de kntiek bij voorbaat te ontkrachten niet erg 
bescheiden overkomen, kan men als men het geheel overziet constateren dat een 
groot deel van de pietistische dichters zich bescheiden opstelde en zich met besef 
van eigen tekorten ten aanzien van dichtkundige zaken presenteerde. Ze 
kenschetsten zichzelf als 'een onbekwame en onweerdige',94 beschroomde,95 
zeer weinig gevorderde,96 iemand met een 'eenvoudige penne',97 'een zwak 
vat'9". Het feilen op poetisch gebied moet dan gecompenseerd worden door de 
inhoud van de gedichten. Het is des te opmerkelijker dat er ook een enkele maal 
sprake is van een negatieve zelfbeoordeling op het terrein van de geestelijke 
boodschap. De heer van Rosendaal, Jan van Arnhem (1636-1716), die zich in de 
hoogste kringen bewoog en als een autoriteit gold op het gebied van de 
tuinarchitectuur, beoordeelde de eigen bekwaamheid en kennis als genng en 
slecht, hij behoorde een leraar te zijn gezien zijn leeftijd en praktische mogelijkhe-
den, maar hij moest de eerste beginselen nog leren.99 
Een opvallend negatief zelfbeeld tonen de overigens nog erg jonge dichters 
Hieronymus van Alphen en Pieter Leonard van de Kasteele. Ze voelen zich 
onbedreven in de ware dichtkunst-
Schoon wij veel gebrek in deze onze mengelingen bespeuren, en voelen en 
smaken, dat onze pogingen verre afzijn van die grootsche eenvoudigheid, die 
schilderende natuurlijkheid, treffende zeggens kragt, geestige vindingen, 
welke het onderscheidend kenmerk der waare digtkunde zijn, ... 
Maar ook op geestelijk gebied zijn het blinde leidslieden-
schoon onze onkunde in de Poezij, onze blindheid in het geestelijke, onze 
telkens wederkeerende harteloosheid in den levendigen Godsdienst onze 
gezangen berooft niet alleen van de wezenlijke eigenschappen van het 
Lierdicht, maar ook van dat, het welk de Uitspanningen van den Godzaligen 
LODESTEIN voor een godvrugtig gemoed zo dierbaar maakt. 
Het citaat uit de Nachtgedachten van Edward Young onderstreept dit zelfconcept 
van de jonge dichters nog eens. 'bewijs mededogen aan de koelheid van mijn hart, 
en vergiffenis aan de koude van mijn lied'. Het is alleen de goedkeuring van de 
gelovigen, en hun eigen lust en ijver, die hen ertoe bracht deze bundel in kleine 
knng te verspreiden. Zonderde oprechtheid van deze dichters in twijfel te trekken, 
moet bij het lezen van deze voorrede ook in het oog gehouden worden, hoezeer 
de geest van de tijd aan het einde van de achttiende eeuw aan melancholieke 
gedachten voedsel kon geven. Verder moet bij iedere manifestatie van eigen 
geringe kwaliteiten bedacht worden dat ze ingegeven of versterkt kan zijn door de 
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retorische voorschriften over het welwillend stemmen van het publiek. 
Er zijn enkele dichters die zich zo zelfbewust presenteren, dat men zich alleen al 
op grond daarvan zou kunnen afvragen of ze zich thuis zouden voelen tussen de 
pietistische dichters. Allereerst is daar Halma met zijn kloeke uitgave van de 
Heilige feestgezangen. Hij neemt als vaststaand en algemeen erkend feit aan, dat 
maar weinig mensen begiftigd zijn met de geest van de poëzie, hoe geleerd en 
capabel ze verder ook mogen zijn. Hij, Halma, heeft wel die heldere hemelstraal 
ontvangen, vandaar dat hij veel jaloezie ondervindt. Tegenover deze afgunst van 
enkelen staat evenwel een vrijwel algemene erkenning. Halma kent zichzelf 
expliciet het recht toe om tot meerdere eer en glone het werk te mogen 
opluisteren met prenten. Als schrijver èn uitgever kon hij zich zoiets wat 
gemakkelijker permitteren dan de doorsnee-dichter. Halma's 't Gereformeert 
Gezangboek is overigens veel eenvoudiger uitgevoerd.100 
Vnj pretentieus is ook de predikant Laurentius Steversloot, die bekend geworden 
is door het verboden boek Papekost, opgedist in geu.se schotelen.1"1 In de 
voorrede van de luxe kwarto uitgave beschrijft hij niet alleen zijn eigen oeuvre, 
maar geeft hij ook een korte levensbeschrijving.102 Het werk bevat een uitvouw-
bare gravure van de schrijver. 
Hoewel hij ongetwijfeld tot de piëtisten behoorde, blijkt uit de titel die de voetiaan 
Carolus Tuinman aan zijn laatste bundel meegaf, Nederduitsche Poezy, dat hij de 
bundel een meer dan marginale plaats in het nationale literaire leven toedacht. 
Geïntendeerd publiek en doel 
Het is niet moeilijk om voor de vuist weg een antwoord te geven op de vraag 
welk publiek de schrijver van stichtelijke gedichten op het oog had z'n gelovige 
medereiziger op weg naar de eeuwigheid. En inderdaad, vrijwel iedere opmerking 
over het geïntendeerde publiek wijst in die richting. Jacob Willemsen schreef zijn 
Sions Zielsbanketten zelfs exclusief voor Gods kinderen.101 Dat zelfde gold voor 
Adriana van de Veer'04 en Carolus Tuinman. De laatste wond er zoals gewoon-
lijk geen doekjes om 
Ja ' 't is ook alleen voor u, en uws gelyke, Godmmnende Zielen1 want de 
vleeschelingen vinden in zulke lekkernyen, zo weinig smaak, als het 
wanbeluste gemeene volksken in Manna; die zyn hen een laffe spyze 't Is 
waar, de wereld vind noch wel behagen in rym- en zangstoffen, maar die 
moeten zyn winderige Toneelstukken, ydele en dertele kluchten, geile en 
dwaaze venusjankeryen, brooddronkene brasdeunen, en diergelykc zwavel 
priemen des Satans, om de zondige driften in volle laai te zetten, en de 
gemoederen te verwoesten. O! hoe zelden, en by hoe weinige, zingt men de 
Liederen Zions in dat vreemde land' Evenwel daar zyn 'er noch die den 
zwynen hunnen draf laten, en zich in het brood der kinderen verlustigen.I0S 
Volgens Van Alphen & Van de Kasteele zullen slechts Gods kinderen de liederen 
echt begrijpen. Ze zijn immers geschreven in de tale Kanaans. 
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Beminde schaar van Jesu's lievelingen, 
Dit bundelken zij dan aan U gewijd. 
Aan U; gij zult het best die klanken vatten, 
Daar gij de taal van Canaan verstaat,06 
De indruk zou nu kunnen ontstaan dat het pietistische gedicht geschreven is voor 
een volstrekt homogene groep lezers. Maar er is wel enige nuancering mogelijk. 
Een aantal auteurs richtte zich vooral op Gods bekommerde kerk- de zielen die er 
niet van verzekerd zijn, dat ze deel hebben aan Christus.107 
Want deeze myn zangdigten zyn niet voor de wyzen, geleerden, en doorge-
oeffenden, maar voor de kinderen en kleinen, die nog met melk in 't 
geestelyke moeten gespyst, geleid en verkwikt zyn, om die aldus in de taaie 
Kanaans te oeffenen. 
schreef de Haarlemse chirurgijn Wouter Schouten in 1733. 
Andere dichters betrokken bij hun publiek de onbekeerden Dominee Schortinghuis 
schreef zijn Geestelike Gesängen zelfs vrijwel uitsluitend met het oog op deze 
groep kerkgangers.108 De veronderstelling dat een onbekeerde een bundeltje 
pietistische poëzie ter hand zou nemen, moet niet te snel worden afgewezen als 
een vrome wens. Onbekeerden had je namelijk in soorten. Er waren onbekeerden 
die zich niets aan de godsdienst gelegen heten liggen, van volstrekt onverschillige 
en onregelmatige kerkgangers tot 'ongodisten'. Maar er waren ook onbekeerden 
die trouw en geïnteresseerd deelnamen aan het kerkelijk leven. Ze leefden keung 
netjes en waren op het eerste gezicht met van de ware gelovigen te onderscheiden, 
het waren 'burgerlike' christenen. Onder hen was een groep gemeenteleden die 
meenden dat ze gelovige christenen waren, maar die zich daann vergisten. 
Schortinghuis wilde deze zogenaamde naamchristenen aan hun risicovolle staat 
ontdekken. Zijn op onbekeerden toegespitste bundel poëzie was volgens hem 
uniek. Wel wat minder nadrukkelijk, maar niettemin duidelijk was deze 
doelstelling ook aanwezig bij Boddaert,109 liben ('zorgeloze en diepslapende 
natuurlingen <onwedergeborenen> op te wekken')"" en Voet.'" 
Vier schrijvers schenken speciaal aandacht aan de jeugd. Bij Willemsen"2 en 
Schouten"3 ging het daarbij om eigen kinderen. De Zeeuwse schoolmeester 
Adnaan de Vin dacht natuurlijk aan de kindertjes die dagelijks aan zijn zorgen 
waren toevertrouwd, maar ook in de gezinnen kon zijn bundel goed gebruikt 
worden "4 Halma voegde speciaal voor de jeugd fraaie prenten aan zijn bundel 
toe."5 
Het beeld van de lezer zoals dat uit de voorwoorden naar boven komt, is vaak dat 
van de eenvoudige en arme kerkganger. Dit sluit aan bij de contemporaine 
beeldvorming over de 'fynen', zoals bijvoorbeeld verwoord in de tiende 
samenspraak van Schortinghuis' Het innige Christendom 'Zij zijn zoo overal waar 
men komt, maar eenige weinige, en doorgaans de verachtste, domste en geringste 
menschen.' Het is nu ook weer niet zo dat blijkens de voorwoorden de lezers 
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uitsluitend in de categorieën van armen en weinig ontwikkelden gezocht zouden 
moeten worden - de selectie bevat immers ook kwartijnen - maar ze vormen er 
wel een belangrijke groep. Schrijvers hielden nadrukkelijk rekening met 
ongeletterden. Als voorbeelden kunnen fungeren. Jacob Willemsen ('eenvoudigen, 
die dit meest zoeken en zingen'),"6 Alberthoma ('wyzen en onwyzen'),"7 
Steversloot ('verstandigen en mingeoefenden');"* Swanke ('eenvoudige kinde-
ren'),"9 De la Rue ('ook minbedrevenen').120 Carolus Tuinman had opzettelijk 
eenvoudig geschreven, maar vreesde dat het bundeltje desondanks hier en daar te 
moeilijk was m 
Wat de armen betreft, de bloemlezing van Van Loo werd speciaal samengesteld 
om ook de minder welgestelden de gelegenheid te geven van de liederen te 
genieten.122 Geleins Roels had zijn bundel wel dikker willen maken, maar dan 
was het voor de onvermogende te duur geworden; daarom telt zijn voorwoord ook 
maar twee pagina's.123 Het bundeltje van Aaltje de Jong kostte elf stuivers, maar 
als 'vermogende Godvrugtigen' haar boekjes wilden verspreiden onder 'onvermo-
gende' konden ze korting krijgen 'ses te gelyk à 10 Stuivers, twaalf teffens à 9 
stuivers, en 25 op eenmaal à 8 stuivers het stuk ingenaayt'.124 7 Nut avant la 
lettre, hoewel de uitgever ook andere dan filantropische redenen gehad kan hebben 
voor deze quantumkorting. 
Een al te goedkope uitvoering was commercieel gezien niet aantrekkelijk. Dat kan 
ten minste afgeleid worden uit de opmerkingen van Groenewegen, die zag hoe zijn 
toch al sober uitgevoerde gedichtenbundel beconcurreerd werd door op de markt 
verschijnenende piratendrukken 
Anderdeels, dat ik met veel bevreemding heb gezien, dat deselve hier en daar 
schandelyk zyn na gedrukt, sonder grond desweegen of die egt en regt zyn, 
Erkennende de zelve ook niet voor Egt, dan die van TEUNIS HORNEER 
eygenhandig onderteekent zyn. Behalve dat ook wegens de geringe prys, waar 
voor men deselve Debiteerd, siegte druk en papier, het werkje selfs als in 
kleinagting komt. 
Een anekdotische bijzonderheid uit een van de voorwoorden mag hier nog vermeld 
worden. Een eerlijke Amsterdammer kon het boekje van Gerard Outhof namelijk 
gratis krijgen. Toen deze predikant-rector uit Emden door de straten van de 
hoofdstad liep, mogelijk op weg naar zijn drukker, vielen ongemerkt het gedicht 
'Troost in druk' en een klein boekje van Thomas a Kempis uit zijn jaszak. Als de 
vinder bereid was een en ander alsnog aan de drukker te overhandigen, kon hij of 
zij rekenen op een gratis dichtbundel van Outhof.125 Of deze gratis bundel ooit 
uitgereikt is en de oorspronkelijke versie van 'Troost in druk' dus in druk kon 
verschijnen, vermeldt de geschiedenis met. 
Deze bundel van Outhof was gezet in een opvallend klein corps, waarop de 
dichter blijkens een volgende uitgave nogal wat commentaar gekregen heeft. De 
kleine letter zal wel bedoeld geweest zijn om de gedichten zo goedkoop mogelijk 
aan te kunnen bieden. Deze soberheid lijkt overigens minder goed aan te sluiten 
bij de verdere uitstraling van het werkje. De bundel van Outhof is gezet in romein, 
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er komen verscheidene genres aan de orde herderszangen, heldendichten, 
lierzangen en het boekje is opgedragen aan een niet onbelangrijk ambtenaar. 
Zes bundels - zo'n acht procent - zijn vnj luxe uitgevoerd in kwarto-formaat. Veel 
andere bundels daarentegen laten zich onmiddellijk herkennen als achttiende-
eeuwse volksboekjes klein octavo, houtsneden en met een gotische letter gezet 
Deze observatie ondersteunt de gedachte dat de lezer ervan voor een belangrijk 
deel gezocht moet worden in de lagere sociaal-maatschappelijke sectoren. 22 van 
de 73 bundels zijn nog gezet in gotiek. Na 1750 neemt dit duidelijk af Betreft het 
in de eerste kwarten van de eeuw nog ruim 33 procent, in de periode 1750-1774 
gaat het om niet meer dan 11 procent.126 
Beoogd publiek en doelstelling hangen uiteraard nauw samen. Als de dichter zich 
richtte tot de gelovigen, dan beoogde hij daarmee hen te troosten, op te wekken, 
te leiden en onderwijzen, kortom hen te stichten In een gedichtenbundel konden 
ook goede aanwijzingen staan om de lezer verder te helpen op de weg van de 
heiligmaking, het pad der deugd.127 Richtte de dichter zich tot onbekeerden, dan 
wilde hij hen daarmee wakker schudden en aan hun gevaarlijke toestand 
ontdekken Boven dit alles stond uiteraard het ultieme doel van iedere godsdienst-
plicht: het bevorderen van de eer van God.'2K 
In dit licht gezien is het functioneren van het pietistische gedicht te vergelijken 
met de al dan met uitgegeven preek en andere middelen waardoor de genade 
verkregen of versterkt kon worden. De opwekkende woorden waarmee de uitgever 
de gedichten van de predikant Fredenk van Houten aan de lezers voorlegde, 
illustreren dit nog eens. 
Dat wy toch van onze zyde zorge draagen, dat we onder zoo een overvloedt 
en verschiet <verscheidenheid> van middelen der genade met onvrugtbaar 
blyven, maar allezins tragten te vorderen in geloov' en Heyligmakinge, en 
alzoo te schynen als ligten in het midden van een krom en verdraait 
<afkeng> geslagte, tot grootmaaking en verheerlykinge Godts, in zyne vrye 
genade.129 
Pieter Boddaert, die meegewerkt had aan een bundel met min of meer wereldlijke 
gedichten, voelde zich jegens God verplicht zijn talent nu aan te wenden tot de 
stichtelijke poëzie. Deze idee om met stichtelijke poëzie een tegenwicht te vormen 
de ijdele wereldse pendant vindt men ook terug bij Swanke130 en Nicolaas 
Simons van Leeuwaarden.11' Exclusief voor Boddaert is de doelstelling om de 
lezer te doordringen van de gevaarlijke toestand van land en volk. Daarop kom ik 
in hoofdstuk 3 van deze studie nog terug. 
Zoals het schrijven van gedichten kon dienen ter verstrooiing, zo kon ook het 
zingen en lezen ervan als ontspanning gezien worden. Dit komt in tien van de 
bijna zevenig voorredes aan de orde, waarbij woorden als vermaak, uitspanning, 
aangenaamheid, verkwikkmge, verlustiginge gebezigd worden.'32 Het was 
blijkbaar een belangrijk aspect, dat overigens nergens exclusief gebruikt wordt. 
Het is altijd miscere utile dula, tot lenng en vermaak. 
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De inhoud 
Het belangrijkste doel bij het schrijven en publiceren van pietistische gedichten 
was dus geen ontspanning maar stichting. Dat blijkt ook uit de presentatie van de 
inhoud van de bundel. 
Als men als kind van deze tijd de bundels met stichtelijke gedichten doorbladert, 
knjgt men gemakkelijk het gevoel dat het voortdurend gaat om meer van 
hetzelfde. De gedichten beschrijven voornamelijk de verhouding van de gelovige 
tot God. Er is enige grond om te stellen, dat dit verschijnsel niet uitsluitend 
verklaard hoeft te worden vanuit het feit dat we door de toenemende secularisatie 
niet meer de juiste voelhorens hebben om de gedichten te onderscheiden. Ook 
Pieter Boddaert onderkende namelijk dit probleem. Hij gaf toe dat er in zijn 
bundel verschillende gedichten hetzelfde onderwerp behandelden. Variatie in 
vormgeving en verwoording kon de lezer evenwel enig genoegen bieden en 
bovendien waren er onderwerpen aan de orde die gerust van verschillende kanten 
bekeken mochten worden, 'zodat de schuilhoeken des herten te beter ontdekt en 
doorzien, en't quaad met te groter emst te keer gegaan mogen worden'.'" 
Swanke schreef in dit verband 
Indien iemand oordeelt, dat'er verscheidene Dichten zyn, van den zelven 
inhoud, dat zoude mogelyk in den eersten opslag zoo können voorkomen, 
maar ik denke, dat in alle dezelve, door een opmerkend Leezer, groot 
onderscheid zal gevonden worden, of in de stoffe, of in de <ziels>gestalte, 
of in behandelinge.n4 
Deze contemporaine uitspraken mogen mijns inziens de ogen met sluiten voor het 
feit dat de inhoud van de bundels nu eenvormiger overkomt dan in de achttiende 
eeuw het geval was. Boddaert noch Swanke bedoelden met hun opmerkingen de 
hele bundel, maar ze hadden het oog op een bepaalde categorie gedichten. 
Boddaerts beoordeling betrof gedichten waarin het geloofsleven gekenmerkt werd 
door verval en verdorvenheid. Er waren echter zoveel andere zielsgestalten, 
omstandigheden en stemmingen van de gelovige die onderwerp voor een stichtelijk 
gedicht konden vormen, dat, wat wij mogelijk zien als egaal gnjs, voor de pietist 
een veelkleurig palet geweest kan zijn. Pieter de Koning uit Vlaardingen 
presenteerde zijn geestelijke gezangen als een njk gevarieerde bloementuin, met 
gouds-, zonne- en passiebloemen en vele andere die de lezer naar eigen smaak een 
naam kon geven.1" En de voorzanger en schoolmeester uit Sint-Laurens (bij 
Middelburg), Adnaan de Vin, vergeleek zijn bundel rijmdichten met een Zeeuwse 
akker, waarop diverse soorten gewas stonden.136 
Wie de details van het bevindelijke leven in poeticis wil onderscheiden, zou eens 
kunnen beginnen met het bestuderen van de werkjes van Willemsen of Schorting-
huis.1" Willemsen rangschikte de gedichten naar verschillende zielsgestalten 
stilgeruste zondaren, gerusten in Zion, verlegen zondaren; gelovige zielen enz и,< 
Schortinghuis deelde zijn Geestehke Gesängen in in 'Zevenderlci Soorten van 
Onderscheydene Gesängen'. Het boekje begint met morgen-, avond- en middag-
zangen, liederen voor vóór en na de kerkdienst,l19 gevolgd door gezangen die 
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CHRISTELYKE AANDACHTEN 
VLAMMENDE ZIEL-ZÜGHTEN, 
Ecner Godvrccfcnde Ziele, mer een Godde-
lijk Antwoord daar op paffende : 
Sjmtn-fiflilt in Gtrjmt d$or 
G E R R I T H E S M A N , Dotypmet.· 
Met cene Voorreden » ter Aanprjjiïnge van deze 
Zinnebeeldig' Aanduehift* doot 
O E R A R D U S O U T H O F ' , Fr*4*k<w <" XtÛtr tt Kmft/t* 
Tt JMSTSRDJÌM; 
Ey Ρ I E Τ E R S Ρ R I E Τ , in de Tûkrtefg; Eu 
C O E N l l A A T ran H U L S T , ín de Hwieftraie, 
Bockvcrkoopcr», ijtf. 
Tilelpagma met een karakteristiek embleem van Gerrit Hesman, Christelyke Aandachten (1735) 
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zorgeloze mensen moeten wakker schudden, gezangen voor naamchnstenen, voor 
oprechte gelovigen, gebeden voor onbekeerden. Het eindigt met gedichten over 
dogmatische onderwerpen. 
Het laatste type, gedichten over de christelijke leer, komt vaker voor. De gedichten 
in Schakel van Gezangen zijn geordend op basis van de leerstukken van de 
christelijke godsdienst.140 Het werkje beleefde twee herdrukken.141 De leerstel-
lig gekleurde Heidelbergse catechismus was ook een geliefde leidraad om 
gedichten bij te schrijven. Uit de achttiende eeuw tel ik zo al zeven berijmingen 
van de Heidelberger.142 Zijn grote bekendheid had dit belijdenisgeschrift 
ongetwijfeld verworven doordat er iedere zondag eenmaal gepreekt werd over 
deze catechismus, die ingedeeld is in 52 zondagen. Halma werd juist om die reden 
door de Haarlemse predikant Nicolaas Schuring opgewekt om er liederen bij te 
schrijven. Zelf geloofde hij echter niet aan de mogelijkheid dat de gezangen een 
plaats in de liturgie zouden krijgen, en noemde als doelgroep de huisgezinnen en 
de scholen. Een andere gebruiksmogehjkheid zouden de conventikels kunnen zijn, 
waar eveneens de Heidelberger behandeld kon worden.144 
Tot het subgenre van dogmatische stichtelijke poëzie kan verder De la Rues 
berijming van de geloofsbelijdenis gerekend worden.144 Opmerkenswaard is het 
dat deze bundel die in 1729 verscheen, een jaar later vrijwel uitverkocht was.14'' 
In de voorredes van de bundels worden verschillende dichtvormen genoemd 
herderszangen,14* puntdichten,147 en emblemata. 
Wat betreft de laatste vorm is de enige dichter die daadwerkelijk plaatjes bij de 
emblematische praatjes voegt Gemt Hesman met zijn door Gerardus Outhof 
uitgegeven bundel Chnstelyke aandachten. Ieder door hem zelf getekend embleem 
vertoont een hart 'naar de verscheidene gesteltheden van het menselijk harte' 
Naast een gedicht is een bijbeltekst opgenomen. De plaatjes zijn primitief, maar 
karakteristiek. Prenten in andere bundels zijn alleen verbaal.14* 
Tenslotte bevatten de voorwoorden hier en daar opmerkingen over de ordening 
van de gedichten. Over de vraag of gedichten over het bevindelijke leven 
geordend kunnen worden, lopen de meningen wat uiteen. Geordend naar 
zielsgestalten zijn de bundels van Jacob en Jacobus Willemsen,149 maar hun 
plaatsgenoten Boddaert en Swanke vonden ordening overbodig en het leek de 
laatste zelfs 'eenigszins onmoogelyk'.150 
De bezorger van het Nieuwe Bundeltje zou zich hierin goed hebben kunnen 
vinden, ook hij vond ordening 'niet wel mogelijk' 
Wie deze uitspraken legt naast de gedetailleerde indeling van bijvoorbeeld 
Schortinghuis zou zich kunnen afvragen of dit verschil ook een andere opvatting 
over de orde des heils weerspiegelt. Maar daarvoor zouden de bundels wel iets 
beter geanalyseerd moeten worden dan alleen op grond van het voorwoord 
mogelijk is. 
Aanwijzingen voor het gebruik 
Hoezeer de pietistische gedichtenbundels wilden functioneren binnen het devote 
leven van alle dag blijkt uit de frequentie waarmee aanwijzingen gegeven worden 
over het gebruik van de gedichten en liederen. Maar liefst 44 van de bij het 
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onderzoek betrokken voorwoorden bevatten voorschriften over hoe de gedichten 
en gezangen zouden moeten functioneren in het leven van de gelovigen. 
Eén functie binnen het godsdienstig leven hadden de gedichten al gehad Ze waren 
voor de dichter zelf een middel geweest om op ontspannen wijze over geestelijke 
stoften te mediteren.1S' De Dirkslandse predikant Gelein Roels (1706-1749) 
deelde mee dat hij de liederen in zijn 'eerste jeugd' geschreven had met geen 
ander doel dan zijn 'eygene Ziele, bekommert wegens haar Eeuwig Heyl, te 
stigten en op te wekken'.152 Willemsen, die als jong predikant nogal eens 
gekweld werd door jicht, hoofdpijn en slapeloosheid, werd in zulke situaties door 
de Here opgewekt om 'een versje te ontboezemen', dat hij 's morgens het 
noteren.153 Nicolaas Simon van Leeuwaarden schreef steeds gedichten nadat hij 
een praktisch-theologisch werk afgerond had. En toen hij werken als De 
bekommerde christen (1722) en De bevestigde christen (1725) geschreven had. 
drongen zijn geestelijke vrienden erop aan, dat hij ook hierbij gedichten zou 
uitgeven die konden dienen als medium bij het bemediteren van de inhoud Jan 
van Arnhem bemediteerde een werk van Joseph Hall in een van zijn grote 
gedichten.154 Vergelijkbaar is de functie van de gedichten die Hazeu heeft 
geschreven achter ieder hoofdstuk van Immens' De Godvruchtige Avondmaalsgan-
ger 
Aangezien 'gemoedelyke be se f fingen',155 oftewel meditaties, een belangrijk doel 
vormde van stichtelijke gedichten en liederen, is het niet verwonderlijk dat de 
auteurs steeds waarschuwden voor gedachteloos zingen. Zingen deed je niet alleen 
met de mond, maar vooral met het hart156 en biddend.157 Alleen op die wijze 
was het gezang de Неге aangenaam; anders klonk het Hem als getier in de oren, 
hoe melodieus en bekwaam gezongen ook.15* Teveel aandacht voor het laatste 
leidt al gauw tot hoogmoed, de oerzonde uit het Paradijs Toen Pieter de Koning 
in 1746 zijn Lust-hof aan het publiek presenteerde, gaf hij aan de wandelaars in 
deze tuin de volgende waarschuwing mee 
wacht u van den Boom die Zonden hiet; daar gy al ras toe zout können 
vervoert worden onder het zingen, door uw herte te verheffen om dat gy zoo 
vast op de Wyze bent, of om dat gy een klaare en melodieuze Stem hebt. 
De overdenking van het gezongene kon gebeuren in pauzes die regelmatig ingelast 
werden. Adnaan van Loo adviseerde met te veel strofen achter elkaar te zingen. 
'Laat er tusschen beide tijd wezen om over het gezongene te spreken, of 
particuliere meditatien over de zelve te hebben.' Als dat niet plaats vond, achtte 
hij het zingen nutteloos.159 
Van de gelovige werd verwacht dat hij de inhoud van de liederen voortdurend 
persoonlijk toespitste.160 Op deze wijze konden de gedichten en liederen dienen 
tot opbouw van zijn geestelijk leven Het was hierbij wel van belang dat de lezer 
met zorg de liederen selecteerde. De liederen moesten goed bij zijn zielsgestalte 
passen anders lag de verleiding van zelfbedrog op de loer. Het is een vaak 
voorkomende opmerking in de bundels.'6' Juist door de betoverende werking 
van poëzie en zang zou een verkeerde keus de voortgang op de weg des levens 
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kunnen belemmeren. Ook onbekeerden die stichtelijke liederen zongen, moesten 
dit aspect in de gaten houden. liben geeft de volgende waarschuwing aan haar 
bundel mee 
Hiertoe zo bidde ik natuurlingen, die den Geest niet hebben, nog zyne 
werkingen kennen, deze verssen niet onvoorzigtig te misbruiken, en 
blindelings op hun toe te passen, voor en aleer zy zig eerst spiegelen in het 
begin, daar de eigen gestaltens van de bondgenoten Gods in te zien zijn.162 
Het meest concreet en gedetailleerd op dit punt was Schortinghuis. Zoals gezegd 
gaf hij in zijn voorwoord precies aan welke liederen door wie gezongen moesten 
worden. Een exposé uit het voorwoord moge dit nog eens illustreren 
Het geheele Werkje, so als het eenvoudig te voorschyn komt, is afgedeelt in 
Zevenderley Soorten van Onderscheydene Gesängen. 
De Eerste scorte kan gesongen worden van Gelovige en Ongelovige in het 
gemeen, behebende allerley gesangen, als <te weten> morgen, middag, en 
avond gesangen, Gesangen voor ende na de oefeningen &c. De Tweede 
soorte kan, en moet alleen gesongen worden van Onbekeerde, als Onkundige, 
sorgelose, Burgerlike, en Die op valsche gronden hunnen Eeuwigen zielen 
welstant durven wagen. De Derde soorte is voor Toestemmende, die ook van 
gelovige kunnen gesongen worden De Vierde is voor Allerley Overtuigde. 
De Vyfde is voor Onbekeerde van allerley soorte, biddende om allerley 
geestelike goederen die ook alle so geschikt zyn, dat sy seer bequamelik 
passen in den mont der Heiligen. De Sesde soorte, is een portie alleen voor 
de Heyhge en Heerlike die op de aarde zyn. De Sevende is eene beknopte 
uitbreydinge over de voornaamste Hooft-stukken der Goddelike Waarheden 
... Seer nuttig om in openbare, en bysondere <particuliere> oeffeningen, 
beyde van Bekeerde en Onbekeerde gesongen te worden.163 
De gedetailleerde indeling binnen de categorieën van onbekeerden en bekeerden 
sluit goed aan bij de prediking van de Nadere Reformatie en wordt ook omstandig 
uiteengezet in de negende, elfde en twaalfde samenspraak van Schortinghuis' 
belangrijke werk Het innige Christendom, dat in 1740 bij Spandaw - overigens 
ook met privilege - het licht zag.164 
De meeste bundels bevatten liederen. Ik telde ruim twintig bundels waarbij er geen 
melodieaanduidingen boven de gedichten werden geplaatst. Dat is minder dan een 
derde. Het achterwege blijven van een melodieaanwijzing sluit niet uit dat er 
gedichten uit dergelijke bundels gezongen werden.165 In acht bundels was 
notenschrift opgenomen. In vier gevallen betrof dat bundels waarbij vooral nieuwe 
melodieën aan de orde waren;166 in dne gevallen de bekende psalmmelodie-
en.167 
Als men alleen de voorwoorden beschouwt, zijn er elf bundels waann het zingen 
expliciet aan de orde gesteld wordt.16" Twee hiervan verwijzen nadrukkelijk naar 
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de aanwijzingen voor het zingen, die Van Lodenstein opgenomen heeft voor in 
zijn bundel Uitspanningen lw 
Waar werden de liederen gezongen of gelezen9 Ook hierover bevatten de 
voorwoorden enkele opmerkingen. Willink ziet het ruim stichtelijke gedichten zijn 
te gebruiken op zee, op eilanden, in woestijnen, steden en dorpen, in de openbare 
gemeente, tijdens de maaltijden in huisgezinnen en in gezelschappen, of in 
persoonlijke afzondering.170 Voor iedere gebruikerssituatie heeft hij een passende 
bijbeltekst. 
Wat betreft het zingen van gezangen in de openbare gemeente, waarover diaken 
Willink sprak, zou het nog zo'n honderd jaar duren voor zijn wens in vervulling 
zou gaan. Ook Halma speelde in 1708 nog even met de gedachte dat zijn Heilige 
feestgezangen in de vaderlandse kerken gezongen zouden worden, ' 'tgeen men, 
alhoewel op geen genoegzamen grondt, voor onmogelijk uitkryt ' In 1712 koos hij 
voor zijn dichterlijke bewerking speciaal psalmmelodieen, aangezien hij wel 
begreep dat in de openbare eredienst nooit gezangen ingevoerd zouden worden op 
wereldse melodieën. Halma was evenwel realistisch genoeg om te beseffen dat 
invoering in de kerk weinig kans had en verwees zijn bundel naar het domein van 
huisgezin en school.171 Hij had het formaat van zijn werk hierbij aangepast. Nu 
geen royale kwarto-uitgave zoals de uitgave van 1708, maar een eenvoudig 
octavo-bandje. De gedichten konden ze zelfs geleverd worden in duodecimo.172 
De enigen die verder nog zinspeelden op gebruik binnen de liturgie van de 
kerkdienst, waren Voet171 en Hazeu.174 
Behoudens het persoonlijk gebruik, betreffen de meeste verwijzingen gebruik in 
gezelschappen.175 De bundel van de gebroeders Groenewegen moet hiervoor 
speciaal geschreven zijn. 
Men heeft hier de gewoonten, om Zondaags avonds ecnige uuren, in een 
merkelyk <groot> aantal te zamen te vergaderen, en daar allereerst met 
Psalmgezangen God te verheerlyken, dan te zamen in den gebeeden zig voor 
den Heere te brengen, en het aangezigte des Heeren te zoeken, waar na men 
met het opheffen <aanheffen> van deezen of andere heilige Liederen, zig in 
den Heeren verlustigt, en het herten zoekt hemelwaarts te voeren.176 
Dit bundeltje, De Lofzangen Israels, was erg geliefd en beleefde meer dan 40 
herdrukken.177 Het laat de betrekkelijkheid zien van kwantitatieve analyses op 
basis van de geselecteerde bundels. De invloed van fraai uitgevoerde bundels als 
van Halma met uitgebreide voorwoorden valt in het niet, vergeleken bij de 
doorwerking van onooglijke bandjes als van Groenewegen, Van Loo en het 
Bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen, samen goed voor zo'n honderd drukken. 
Poëticale opmerkingen 
De voorredes bevatten nog een aantal algemene poëticale opmerkingen die van 
belang zijn voor de beschrijving van het genre. Mijn aandacht is vooral gericht op 
uitspraken van de dichters over het genre zelf. Achtten zij ook andere aspecten 
dan de onderwerpskeuze kenmerkend voor de stichtelijke poëzie9 
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Een steeds terugkerend motief vormt het bewust mijden van mythologische 
beeldspraak.17* Robertus Alberthoma ncht zich in een aparte aanspraak tot de 
dichters die 'gaarne met de Heydense Afgoden pronken en hunne sieraden van 
Verdigtselen der Heydenen ontlenen'. Willen zij omwille van de kunst 's hemels 
gunst verkopen9 Alberthoma's kntiek kan met recht opbouwend genoemd worden 
zijn eigen uitgave is een daadwerkelijke poging om voldoende 'beeldmateriaal' 
voor christelijke dichters ter beschikking te stellen.'™ Hij voegt aan alledaagse 
voorwerpen en bijbelse gebeurtenissen een symbolische en allegorische betekenis 
toe, compleet met een 'register van de zinnebeelden' Ter illustratie enkele 
lemmata dauw, denneboom, lam, lelie, net, sleutels. Volgens Schutte heeft de 
oosterse beeldspraak oudere papieren dan de beelden die de mythologie leverde, 
en was ze dus te beschouwen als een aantrekkelijk alternatief.1"" 
Opmerkelijk veel voorwoorden maken melding van een bepaalde stijl die aan dit 
genre eigen zouden zijn IH1 Een eerste vereiste voor stichtelijke poëzie met haar 
nadruk op communicatie was wel helderheid. De liederen moesten voor 
eenvoudigen verstaanbaar zijn."12 De vormgeving mocht de aandacht niet 
aftrekken van de zaken die aan de orde waren; 'zinnjkheid' moest zich paren aan 
'vloeibaarheid'"'1 en aan een 'gemeenen en zachten trant van rijmmaaten'.'*" 
Een argument dat hierbij ook genoemd werd, was dat het publiek gewoonlijk niet 
met de hoogstandjes van het literaire leven bekend was "" 'De eenvoudigen, die 
dit meest zoeken en zingen, [worden] door hooge tränten meer verdwerst, als 
geleerd '1H6 Dus geen 'opgesmukte en hoogdravende spreekmanieren, waar door 
de geestelykheit der waarheit haar geur en smaak komt te verhezen"1", 'geen 
bloempjes van wereldschc dichtkunst, wyl die, mijns oordeels, m poezy van dezen 
aart niet voegen','*" geen 'ongemene woordenzwier'.1*9 Het gaat er niet om 
'met een fraaie spelling en opgepronkte woorden de herssenen te kittelen' '*' Ik 
laat even Pieter de Koning aan het woord, voor wie het allemaal erg duidelijk lag. 
Alvoorens moet ider onderrecht zyn, dat zy er geen Werelds opschik in zullen 
vinden, te weete, een Hoog-zwierende opgesmukte spreektrant, neen daar zyn 
wy niet van thuis, maar zy zyn voor zielen-voetsel en vast Spyze, geen 
klater-gout, maar Gout dat de Proef kan doorstaan. 
Aaltje de Jongs uitspraak over vorm en inhoud is al eerder aan de orde geweest 
Ze kon zich met zo bekommeren over de vormgeving, "t Is dog een hongerige 
niet zoo zeer om de Schotel als wel om de Spyze te doen, die daar in is.' 
Toch zal lang niet elke pietistische dichter het met deze laatste uitspraak eens zijn 
Helderheid en soberheid in stijl was voor hen een bewuste keuze, die evenwel niet 
tot een inferieure vormgeving mocht leiden. Zonder welgepaste en sierlijke 
woorden smaakten de gedichten Tuinman niet, dan was het maar 'laffe spijze'. En 
Alberthoma achtte aspecten als 'vinding, zwier, njm en spelling' wel van minder 
belang maar was toch volstrekt niet van plan deze zaken te veronachtzamen. 
. ik hebbe daarvan zoveel gebruikt als de stoffe toeliet, voor al zo veel als 
myne bequaamheyd medebragt had ik 'er meer bezeten, ik hadde er ook 
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meer toegebracht, want schoon deze zaken mindere omstandigheden 
<bijkomstigheden> zyn en eygentlyk op zig zelve geen voedzel aan de ziele 
können geven, ja het gewigte der stof ligtelyk het gebrek der konst kan boven 
halen <overstijgen>, zo kan ik egter tot nog toe ook niet zien, dat ene 
slordigheyd omtrent de konst aan eenen lezer voordeel kan aanbrengen te 
meer omdat wy beyde den wyzen en den onwyzen schuldenaars zyn, en dus 
zo wel der gene die de dichtkonst verstaan als die daar in ongeoefend zyn. 
De Heylige Digieren hebben buiten twyffel nauwkeurige regelen gevolgt, 
gelyk men uit hunne Liederen besluiten kan, waar van wy meer zouden 
weten, indien de Hebreeuwse Dichtkunde aan ons meer bekent was en ook 
hierin mogen we hen naavolgen, mits dat alle konst werde dienstbaar gemaakt 
aan het hoge Oogwit, welke laatste gemakkelyker valt te zeggen dan te 
betragten. 
Johannes Eusebius Voet meende dat juist de 'verheven denkbeelden' veel van 
zangenge wegnamen.191 De eerbiedwaardige onderwerpen verhinderden hem 
blijkbaar in natuurlijk en vloeiend te schrijven; een gedicht over stichtelijke 
onderwerpen knjgt al snel iets statigs. 
De weergave van de zielsbelevenissen van Gods volk vereiste een bijzonder 
taalgebruik de tale Kanaans.192 Jan van Arnhem citeerde een tekst uit 1 Petrus 
4'11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods.19' Carolus 
Tuinman sloot zich daarbij aan, toen hij aangaf zoveel mogelijk bijbelse 
uitdrukkingen te willen gebruiken, 'om dat onwedersprekelijk de H. Geest de 
zinrijkste en krachtigste uitdrukkingen heeft van zijn eigen zaken'.194 Ook 
Schouten19' en Van Alphen & Van de Kasteele196 geven expliciet aan tale 
Kanaans te schrijven. 
Het gebruik van de tale Kanaans mag evenwel niet ontaarden in slepende en 
zeurderige woorden à la broeder Benjamin Pieter de Koning, dezelfde die het 
werelds taalgebruik klatergoud achtte, had hier geen goed woord voor over 
De werelt heb ik niet willen behagen, doch ik ben zeer tegen styfheit en 
talmachtige <zeurdenge> woorden, kinderlyke en laffe (flauwe> uitdryckin-
gen, welk het Waare Chnstendom zeer komt te bekladden, waar voor ik my 
na vermoge ook hebbe gewagt.197 
En Steversloot wist niet hoezeer hij het familiaire gebruik van Gods namen moest 
gispen-
Zelfs men stelde zynen roem in eene wanschepe plompheit, de predikstoelen 
schaemden zich over de oneerbiedigheit, waer meede men bestont het 
Opperwezen aen te spreeken door woorden van Godtje, Jezusje, je, zy, enz. 
zelfs onbetaemelyk voor de ooren van een fatzoenelijk man te uiten. En ach' 
dat die onhebbelykheit noch niet in veeier monden bestorven was, en die 
noch bestaen die als iets welluidens te willen opgemerkt hebben.m 
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Er is nog een andere kwestie die ik onder het kopje 'poëticale opmerkingen' aan 
de orde wil stellen. Je kunt de stichtelijke gedichten vergelijken met ander 
poetisch werk, je kunt ze ook neerzetten naast ander pietistisch werk- een preek, 
een religieus gesprek of een godsdienstig geschrift in proza. Alegunda liben, 
echtgenote van de predikant-dichter Robertus Alberthoma, hoopte door haar 
gedichten 'zorgeloze en diepslapende natuurlingen op te wekken', die onaangedaan 
door alle genademiddelen hun oude leventje leidden, 
Wyl wy voor ogen zien dat de uitnemenste middelen, die in vele plaatzen 
door de genade Gods ook nog gevonden worden, veeltyts als zonder kragt 
schynen, en de meeste herten daar onder blyven als diamanten en keystenen, 
zoo datter niet tegenstaande zoo vele ernstige pogingen, helaas' zeer weynige 
worden getroffen.'99 
De vraag is nu, waarom deze gekunstelde vorm gebruikt werd om een godsdiensti-
ge boodschap gestalte te geven. Geeft het hedkarakter een meerwaarde aan de 
boodschap7 
De opvatting die uit de voorredes gedestilleerd kan worden, is dat het gedicht 
inderdaad extra overtuigingskracht heeft.200 Vooral in twee opzichten is een lied 
of gedicht te verkiezen boven proza. In de eerste plaats komt het njm en metrum 
het geheugen te hulp.201 Daarnaast heeft het lied invloed op het gevoelsleven. 
Het geeft de nodige rust en maakt het gemoed week en dus ontvankelijk voor de 
boodschap.2"2 Juist hierom is het zo belangrijk dat de zanger liederen uitzoekt 
die bij zijn zielsgestalte passen. Anders zou hij zich gemakkelijk geestelijke 
verworvenheden kunnen gaan verbeelden die alleen door de verleidende melodieën 
in zijn hart gedragen zijn.203 Het waren niet alleen de dichters zelf, die deze 
betoverende werking van liederen signaleerden - het zou nog een vorm van 
zelfoverschatting kunnen zijn -, ook de leden van de synode van Zuid-Holland 
waren er beducht voor. In 1758 besloten ze dat ook dichtbundels aan de visitatores 
librorum ter approbatie moesten worden aangeboden, 'want de dichtkunst iets 
vleiends hebbende en van ene betoverende kragt, zoude 't gemoed door haar zo 
veel te eer kunnen worden besmet.'204 
Een van de vele voordelen die Verschuir aan het zingen toeschreef, was dat het 
langzamer gaat dan lezen. Hierdoor kan de tekst beter overdacht worden.205 Van 
Alphen zag zingen als een begin van het volmaakte werk in de hemel, maar 
evenwel 'Heeft men al geen' trek tot Singen, men kan door een stil en aandagtig 
leezen somtyds even deselve vrugt genieten.'206 
Wie de gedichten leest of zingt moet wel de nodige distantie tussen dichter en 
gedicht voor ogen houden. Zowel Boddaert207 en Willemsen,208 als Tnp wezen 
erop dat het gebruik van de eerste persoon lang niet altijd een persoonlijke 
belijdenis van de dichter inhoudt, maar soms gewoon een kwestie is van stijl.209 
Plaats in het genre 
Bij het doornemen van de voorwoorden heb ik er ook op gelet of de dichters 
zichzelf in een bepaalde traditie plaatsten; concreet· of ze namen noemden van 
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auteurs waarmee ze zich verwant voelden Het volgende overzicht biedt het 
resultaat. Dichters aan wie niet meer dan één keer gerefereerd werd, zijn 
genegeerd. 
Vijt dichters werden twee keer genoemd Jeremías de Decker (1609-1666),2K1 
Joachim Oudacn (1628-1692 ),2" Fredenk van Houten (1662-1711),2'2 Arnold 
Hoogvliet (1687-1763),211 Hendrik Schim,214 Van deze groep kan slechts de 
Middelburgse predikant Fredenk van Houten voluit tot het Gereformeerd Piëtisme 
gerekend worden Hij wordt genoemd door zijn plaatsgenoot Boddaert21'' en de 
Groninger Alberthoma.2'6 De Decker had arminiaanse Sympathien, wat overigens 
niet verhinderde dat zijn gedichten, en met name zijn Goede Vrijdag, geliefd 
waren bij piëtisten. Oudaen was doopsgezind collegiant en schreef bovendien 
toneelspelen. Hij wordt door De la Rue genoemd als vertaler van bijbelse poëzie 
en (samen met Hoogvliet, Schim en De Decker) als benjmer van bijbelgedeelten 
Ook het Bundeltje werd twee keer genoemd Beide referenties komen uit het 
Noorden, namelijk van Verschuir en Alberthoma.217 Verschuir constateerde wat 
er in huisgezinnen en gezelschappen gezongen werd uit het Bundeltje, Alberthoma 
verwees naar de praktische aanwijzingen in het voorwoord ervan. 
Moonen wordt genoemd door Tuinman, wegens zijn taalkundige kwaliteiten, en 
door Pieter de la Rue, als vertaler van een bijbelgedeelte, en door Steversloot 
Pieter Boddaert wordt vier keer genoemd. Steversloot noemt hem in een adem met 
Hoogvliet en Schim. Het zou er op kunnen wijzen dat hij geen fijnproever is als 
het gaat om verschillende theologische liggingen. Voor hem gold blijkbaar alleen 
de kwestie van het al of niet vermengen van godsdienstige onderwerpen met 
mythologische beelden Voet, Van Alphen en Tnp zien Boddaert als het grote 
voorbeeld. 
De lijst wordt aangevoerd door het viertal Vondel (1587 1679),2'* Vollenhove 
(1631-1708), Bake (1629-1702) en Van Lodenstein (1620-1677). 
In theologisch opzicht moge de naam van Vondel hier enigszins misstaan, als 
dichter en taalgeleerde heeft hij zich een eigen plaats bij de stichtelijke dichters 
uit de eerste helft van de achttiende eeuw verworven. Laurens Bake zal het hoge 
aantal referenties te danken hebben aan de tillipica in zijn Bybelsche gezangen 
(1708) tegen het gebruik van mythologische beelden en verhalen in godsdienstige 
poëzie Hij kwalificeerde het als een ontoelaatbaar vermengen van heilige met 
onheilige zaken. Vollenhove, overigens ook een gewaardeerd taalkundige, en Van 
Lodenstein zijn door de achttiende-eeuwse pietistische dichter herkend als 
geestverwanten. 
Piëtistische poëzie, enkele indicatoren 
Een mooi resultaat van deze analyse van het voorwerk van ruim zeventig bundels 
zou zijn, als er een soort blauwdruk voor pietistische poëzie uit zou rollen. De 
verwachtingen daaromtrent moeten echter niet te hoog gespannen zijn. Het 
karakteriseren van een genre is een weerbarstig werk. De grillige en gevoelige 
gedachten die in de loop der eeuwen op papier terecht gekomen zijn, laten zich 
niet zo gemakkelijk vangen binnen een lijst van entena. Het ergste dat pietisti-
sche, en dus anti-mythologische, gedichten kan overkomen, is wel dat ze 
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behandeld worden als de gasten van de reus Prokrustes op maat gesneden dan wel 
uitgerekt naar van te voren vastgestelde maatstaven 
Er is nog iets anders aan de hand. Onder pietistische poëzie in de achttiende eeuw 
versta ik gezangen en gedichten, waann de groep kerkgangers die in de achttiende 
eeuw met de naam van 'fijnen' werd aangeduid,219 zich heeft herkend. De 
consequentie hiervan is dat een niet onbelangrijk deel godsdienstige poëzie die ook 
op gereformeerde leest geschoeid is, buiten het genre valt 
De grens tussen pietistische liederen en de bijbels-godsdienstige gedichten in het 
algemeen is vaag en moeilijk te trekken. Het is met alleen zo, dat we nu twee 
eeuwen later daar moeilijk greep op kunnen krijgen, ook in de concrete 
werkelijkheid van het achttiende-ceuwse religieuze leven zal er een gnjs gebied 
geweest zijn In de kerkbank zaten de fijnen en de overige kerkleden naast elkaar 
Pas het conventikelwezen - meestal naast en niet in plaats van de kerkdienst 
zorgde voor een scheiding. Maar ook dan kan niet gesteld worden dat iedere 
kerkbezoeker die geen conventikels bezocht, affiniteit tot het pietistisme miste 
Bij alles wat hier over de pietistische bundels gezegd wordt, moet bedacht worden 
dat het belangrijkste ijkpunt de inhoud van de gedichten zelf vormt Hèt 
kenmerkende van pietistische poëzie is het in de tale Kanaans beschrijven van de 
dynamische werkelijkheid van het leven des geloofs Een dynamische werkelijk-
heid, want hoewel de pietist zich ervan bewust was dat hij altijd volmaakt zou 
moeten functioneren in geloof, hoop en liefde, ervoer hij tevens dat de werkelijk-
heid anders was, dat hier alle dingen 'ten dele' zijn en dat het volmaakte 
gereserveerd blijft voor het hiernamaals De gedichten manifesteren dan ook een 
leven van strijd en vrede, twijfel en zekerheid, moedeloosheid en opwekking, 
boete en berouw, godsverlating en godservaring. Deze beschrijving van de 
verschillende zielsgestalten kan lang niet altijd uit de voorwoorden afgelezen 
worden Ik citeer in dit verband Schutte 
Hier door mag ze [nl. de ziel], 't zoet, en zuur melden van Gods onthaal, 
oordeelen, en voordeden, licht, en duisternis; vallen, en opstaan, verkwikkin-
gen, en verlaatingen, in een woord alle de bijzondere wegen van de eeuwige 
Wijsheid, welke alle moeten medewerken ten goeder, voor hun die God hef 
hebben, en naar zijn voornemen geroepen zijn 22° 
Een gemakkelijk te hanteren criterium lijkt het al of niet gebruik van mythologi-
sche beelden en verhalen. Laat het echter zo wezen dat deze Griekse en Romeinse 
godencultuur volstrekt taboe was voor dichters uit kringen van het pietisme, 
omgekeerd verwijst het ontbreken ervan niet vanzelfsprekend naar dit soort poëzie 
Ook gewone volkslectuur negeerde deze beeldentaal van de literaire wereld 
Andere dichters hadden om literaire redenen bezwaar tegen het gebruik van de 
mythologische beeldentaal22' De doopsgezinde Oudaen verwierp evenals 
pietistien mythologische verwijzingen om godsdienstige redenen.222 Over de 
verhouding pietistische poëzie en mythologie kan samenvattend het volgende 
gezegd worden. Het vóórkomen van mythologische verwijzingen sluit opname in 
het genre pietische poëzie bij voorbaat uit. Het negeren en zeker het expliciet om 
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religieuze redenen afwijzen van mythologie kunnen een aanwijzing vormen dat er 
sprake is van pietistische poëzie. Een eenduidig criterium is het niet. 
De pietistische liederenbundels kunnen met blindelings tot de volksboekjes 
gerekend worden Hoewel er sobere en eenvoudige uitgaven te over zijn, die 
bovendien nog gezet zijn in gotiek, komt men ook bundels tegen met wat meer 
allure. Zo heeft bijna de helft van de bundels een gegraveerd vignet of ornament 
op de titelpagina, 12 bundels hebben een gegraveerde titelpagina of frontispice. 
Het is wel zo dat schrijvers van bundels met een wat pretentieuzere uitvoering 
expliciet rekening hielden met ongeletterde lezers 
Je zou je verder kunnen voorstellen dat piëtisten sober waren in het plaatsen van 
lofdichten voor in een bundel. Dit soort gedichten leidde gemakkelijk tot 
mensverheerlijking en dat was wel het laatste waar je je als pietist mee bezig 
moest houden. De praktijk was vaak anders. Hiervoor hoeft slecht gewezen te 
worden op de predikantenverenng. Het plaatsen van lofdichten voor in pietistische 
werken is een aanvaard verschijnsel geweest Het is evenwel van belang hierbij 
te bedenken dat het ook heel goed de drukker kon zijn, die uit commerciële 
overwegingen lofdichters aantrok. 
Het is opmerkelijk maar niet verrassend dat de frequentie van de gotische 
drukletter bij bundels zonder lofdichten relatief hoog is, namelijk in vijftig procent 
van de gevallen. 
Konden piëtisten nog oogluikend toelaten dat hun bundels werden opgeluisterd 
met lofdichten, zichzelf presenteerden ze met de nodige bescheidenheid. Even 
afgezien van de vraag of de manifestatie van nederigheid altijd oprecht was en 
niet voortkwam uit gevoelens van hoogmoed, lijkt me een bescheiden zelfbeeld 
iets wat bij een pietistisch dichter hoorde. Niet alleen omdat de ware pietist de 
strijd heeft aangebonden tegen 'zelfzucht en eigenbedoeling' en 'eigen eer 
zoeken',223 maar vooral omdat een gelovige in het uitoefenen van zijn gods-
dienstplichten, en dus een gelovige dichter in het schrijven en publiceren van zijn 
gedichten, zich in de eerste plaats gesteld voelde tegenover God en de goddelijke 
heiligheid. Als het mandaat om te dichten van boven kwam, dan was het ook God 
aan wie de dichter voor alles verantwoording schuldig was. Tegenover de 
goddelijke heiligheid is de dichter niet meer dan een worm, een met. 
Ook tegenover het publiek stelde de pietistische dichter zich bescheiden op. 
Sommigen voelden zich onbekwaam op het terrein van het geestelijk leven 
Anderen waren juist op dit punt heel zelfbewust, maar verontschuldigden zich 
tegenover de letterkundigen. 
Wat dat laatste betreft, de meeste dichters stonden buiten het officiële circuit. 
Velen constateerden dat de verhevenheid van het onderwerp zich niet voor allerlei 
stijlbloempjes en letterkundige hoogstandjes leende. En ook hun afkeer van de 
mythologie zal de toegang tot de literaire wereld niet gemakkelijker gemaakt 
hebben. Alberthoma, die in sociaal-cultureel opzicht uitstak boven veel geestver-
wante dichters, zette zich in zijn 'Aanspraak aan digteren' in niets aan duidelijk-
heid te wensen overlatende bewoordingen af tegen de dichters die met heidense 
goden flirtten en de 'fynen' - 'een Volk, waar voor de Duiv'len vreezen' -
bespotten en aanvielen.224 Hij wordt instemmend geciteerd door de bemiddelde 
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en ontwikkelde Pieter Bc^daen.224 Dit gedicht van Alberthoma drukt ons ook 
nog eens met de neus op het feit dat de zelfbewuste dragers van het predikaat 
'fijnen' daarmee op zichzelf reeds geen warm onthaal buiten eigen kring konden 
verwachten. 
Deze houding in de republiek der letteren, die gekarakteriseerd kan worden met 
de pietistische spreuk wel in de wereld maar niet van de wereld,226 verhinderde 
een aantal dichters niet om in taal- en dichtkundig opzicht te streven naar 
volwaardig werk. Er zijn enkele auteurs die zich gewetensvol beziggehouden 
hebben met de regels van taal- en letterkunde. Ik noem allereerst Moonen, 
Vollenhove en Tuinman, maar ook De la Rue en Alberthoma hebben zich over 
taalkundige kwesties gebogen. 
De bundels zijn meestal geschreven voor Gods volk, al dan niet verenigd in 
gezelschappen. Sommige dichters zagen hun werk als uitstekend middel om door 
bekering van onbekeerden het koninkrijk van God uit te breiden. Met onbekeerden 
of onwedergeborenen worden in pietistische bundels niet alleen en zelfs niet in de 
eerste plaats onkerkelijke of randkerkelijke wereldlingen bedoeld, maar zogenaam-
de naamchristenen.227 Leden van de kerk die menen dat ze in geestelijk opzicht 
binnen zijn, maar die het ware leven des geloofs missen. 
In dit licht moeten ook de herhaalde waarschuwingen voor zelfbedrog gelezen 
worden. De voortdurende opwekking om de liederen toch niet alleen met de mond 
en het verstand te zingen, maar met het hart en al biddende sluit hier op aan. De 
hoge frequentie van dit soort opmerkingen kan gezien worden tegen de achter-
grond van de achttiende-eeuwse controverse rond 'letterkennis' en 'geestelijke 
kennis'.224 
Het is evident dat een door de auteur uitgesproken blijk van verwantschap met 
onmiskenbaar pietistische dichter als Sluiter of Van Lodenstein een belangrijke 
indicatie is voor de bepaling van het genre. Maar echt vaak komt dat niet voor. 
Misschien ook niet omdat de achttiende-eeuwse pietist, met zijn nadruk op 
helderheid en verstaanbaarheid, mede onder invloed van de heersende mode, 
afstand genomen had van de duistere stijl van een zeventiende-eeuwse dichter als 
Van Lodenstein. 
Ten slotte nog dit. In het begin van dit hoofdstuk heb ik er mijn twijfels over 
uitgesproken of een man als Moonen wel in de selectie thuishoorde. Het zou nu 
mogelijk moeten zijn daar op basis van dit voorwoord-onderzoek wat meer over 
te zeggen. Ik concentreer me daarbij op Moonens Poezy, omdat het Vervolg der 
poezy niet meer door Moonen zelf uitgegeven is. 
Ik ga nu de punten van dit hoofdstuk langs. Moonen spant de kroon als het gaat 
om het aantal lofdichten Hij draagt zijn werk aan lokale bestuurders op. Als 
aanleiding tot de uitgave noemt Moonen evenals bijvoorbeeld Boddaert en De 
Koning de tijdsomstandigheden. Maar zijn visie op de oorlog is niet te vergelijken 
met die van deze piëtisten. Hij nep het volk niet op tot boete, verootmoediging 
en dankbaarheid, maar schreef 'heldendichten' en 'lijktranen'. Hiertegen over staat 
dat hij om als dienaar van Christus maar geen tijd verloren te laten gaan zelfs zijn 
ziekbed gebruikte om poëzie te schrijven. Hij werd tot publikatie aangespoord 
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door vele vrienden, nadat zijn poëzie door in- en uitheemse geleerden geacht en 
geprezen was. Het zelfbeeld van de dichter Moonen blijkt ook uit het feit dat hij 
zijn kwalitatief slechte gedichten niet langer voor de zijne wil erkennen. Moonen 
stelt zich wel bescheiden op tegenover de lof die in de lofdichten wordt 
toegezwaaid, maar maakt deze nederigheid meteen al weer wat verdacht door zich 
vervolgens te vergelijken met oudtestamentische koning-dichters als David en 
Salomo. Hij kondigt een spraakkunst van zijn hand aan. Moonen verwijst nergens 
naar arme en ongeletterde lezers van zijn poëzie. De bundels waren ook vrij luxe 
kwarto's en daarmee onbetaalbaar voor de eenvoudige landgenoot. In het 
exemplaar van Moonens Poëzy dat ik raadpleegde zat een uitvouwbaar gegraveerd 
portret. Het is Poot die het Vervolg der Poëzy uitgeeft. Hij vermeldt de lof die 
Moonen toegezwaaid kreeg van Vondel en Vollenhove. Poot acht de lof volledig 
terecht: Moonen kan rustig naast Vollenhove, Vondel en Hooft plaatsnemen. 
Zoveel contacten met en waardering van de literaire wereld hadden de meeste 
piëtisten niet. 
Wie Moonens bundel Poëzy opent, ontmoet lofdichten op werk van Jodocus van 
Lodenstein en diens collega en geestverwant Justus van den Bogaert. Het zijn 
beide vroege gedichten van Moonen, uit 1664. Het valt op dat Moonen toch 
enigszins flirt met de mythologische beeldentaal. Zo vergelijkt hij de kwaliteiten 
van de zangeres Jongkvrou Magdalene Knoop, met die van figuren uit de 
mythologische wereld, zoals de Sirenen, Orpheus en Amphion,229 om haar in een 
volgend gedicht te wijzen op een hoger doel van haar zangkunst: de lof van God. 
Als men deze opmerkingen in samenhang overziet, moet men wel tot de conclusie 
komen dat Moonen zich moeilijk laat passen in de lijst van piëtistische dichters. 
Het positieve aspect aan deze constatering is dat het in dit hoofdstuk ontwikkelde 
instrumentarium om het genre af te grenzen haar eerste nut bewezen heeft. Voor 
een positieve toetsing moet ik wachten totdat in het laatste hoofdstuk van dit 
proefschrift enkele belangrijke inhoudelijke criteria aan de orde geweest zijn. 
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Proef boring I 
Pieter Boddaert 
1694 - 1760 
Wie op een willekeurige zondag een kerkgebouw van een bevindelijk-gerefor-
meerde gemeente bezoekt, hoeft niet gek op te kijken als hij midden in de preek 
een kort gedichtje hoort reciteren: een relict van tijden waarin de bevindelijke 
poëzie nog volop functioneerde in het piëtistisch gezelschap. Heel populair zijn 
bijvoorbeeld de volgende regels van de nauwelijks bekende Goese predikant 
Nicolaus Barentsonius (¡609-1680): 
Heer, wat zoud gy my dog geven: 
Geef my Jezus of ik sterf. 
Buiten Jezus is geen leven 
Maar een eeuwig zielverderf.' 
Frequent klinkt ook de volgende strofe die mogelijk terug gaat op een gedicht 
van Hieronymus van Alphen (1746-1803)} 
Weg wereld, weg schatten 
Gij kunt niet bevatten 
Hoe rijk of ik ben 
'k heb alles verloren 
maar Jezus verkoren 
wiens eigen ik ben.3 
Meestal blijft de dichter buiten beeld en gaan de rijmpjes vergezeld van zinsne-
den als: 'zoals een zeker dichter zei'. Soms wordt een gedichtje zonder aarze-
len toegeschreven aan een verkeerde dichter. In ieder geval wordt de naam van 
Pieter Boddaert op de kansel nooit in dit verband genoemd. Toch heeft hij de 
regels geleverd die wellicht het meest geciteerd worden: 
Waarom hebt ge mij verkoren 
Waarom was 't op my gemunt, 
Daar 'er zoveel gaan verloren 
Die gy geen ontferming gunt.4 
Het onderzoek naar het leven van deze Pieter Boddaert zal niet alleen dit ge-
dichtje in zijn juiste context plaatsen; het levert ook vrij veel materiaal op, 
waardoor we meer inzicht krijgen in het functioneren van de piëtistische po-
ëzie. Want dat beperkte zich in de achttiende eeuw niet tot een enkel citaatje op 
de kansel. 
2. De jeugd van Boddaert 
Het geslacht Boddaert 
Eén van de liefhebberijen van de dichter Pieter Boddaert was de beoefening 
van de genealogie.5 Zijn autobiografie, die opgenomen is in de bundel Nagela-
tene Mengeldichten, opent dan ook met een overzicht van het geslacht Bod-
daert.6 Hieruit blijkt dat de stamvader Jons Boddaert7 in de tweede helft van 
de zestiende eeuw met zijn vrouw Cathanna Hessel in het Westvlaamse stadje 
Nieuwkerke leefde De verwoesting van Nieuwkerke in 1582 ontnam het nage-
slacht definitief de mogelijkheid om uit de plaatselijke archieven informatie te 
winnen en we weten daarom van Jons en Cathanna niet veel meer dan dat ze 
hun kinderen een katholieke opvoeding gaven. Hun derde kind heette Pieter en 
vanaf dat moment zou deze naam generatie op generatie in het geslacht terug-
keren 
Deze Pieter verliet met zijn oudere zuster Péronné en haar man Vlaanderen en 
vestigde zich te Amsterdam. Over het motief van deze verhuizing hoeven we 
niet in onzekerheid te verkeren. Uit de registers van de Raad van Beroerten van 
Alva blijkt dat leden van de familie Boddaert om hun geloof veroordeeld en 
geëxecuteerd zijn." Pieter en Péronné waren overgegaan tot de kerk van de 
reformatie en ze zochten in september 1607 in het noorden de godsdienstvrij-
heid.9 Hun handel in fijn textiel namen ze mee. 
Via Amsterdam verplaatste deze tak van het geslacht Boddaert zich naar Mid-
delburg, waar de Boddaerts zich door de keus van huwelijkspartners weldra een 
plaats in de hoogste kringen verwierven. Zo trouwde de Cornelia Boddaert 
(1626-1663) met de invloednjke en zeer vermogende Middelburger Jacob 
Veth.10 
Ook de oom van de Middelburgse dichter Pieter Boddaert, Pieter Boddaert 
Pietersz (1659-1732), was een vermogend man. Samen met zijn vrouw be-
woonde hij één van de fraaiste huizen van de Noordstraat met maar liefst elf 
haardsteden " Hij was bewindhebber van de Oostindische Compagnie en sche-
pen, raad en burgemeester van Middelburg.12 In tegenstelling tot bijna al zijn 
collega's was deze Pieter Boddaert een zeer integer regent.11 Burgemeester 
Pieter Boddaert heeft een vrij belangnjke plaats ingenomen in het leven van 
zijn neef. Toen deze op negentienjange leeftijd wees werd, nam hij het voog-
dijschap op zich. Later werden zij buren 
De vader van 'onze' Pieter heette Comehs van den Helm Boddaert De ver-
dubbeling van zijn achternaam verwees naar het geslacht van zijn moeder, 
Cornelia van den Helm (1631-1684). Hij was president van het Hof van 
Vlaanderen. Deze functie had hij ongetwijfeld mede te danken aan zijn huwe-
lijk met Anna Maria Cau (1669-1694), een patnciersdochter uit Zienkzee.14 
Hij nam de zetel namelijk over van zijn schoonvader. Zijn derde en jongste 
zoon Pieter's zou ook een deel van zijn inkomen te danken hebben aan een 
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functie bij het hof van Vlaanderen, maar hij bracht het daar met zo ver als zijn 
vader en grootvader Hij bleef zijn leven lang griffier. En onder de naam 'grif-
fier Boddaert' zou de hoofdpersoon van deze studie in zijn tijd een zekere 
bekendheid genieten, overigens met als jurist maar als het grote voorbeeld van 
de achttiende-eeuwse pietistische dichters 16 
Uit de bronnen blijkt nergens dat Boddaert zijn musische inslag uit zijn voor-
geslacht meegekregen heeft. Van een dichtende voorouder maakt de historie 
geen gewag. 
Samenvattend kan gezegd worden dat Pieter op maatschappelijk gebied uit een 
aanzienlijk geslacht stamde, dat deel uitmaakte van het Middelburgs patriciaat 
Vanaf het moment dat het geslacht Boddaert naar de Zeeuwse hoofdstad ver-
huisde, bezetten regelmatig leden van de familie één van de burgemeestersze-
tcls. Vooral de man van Cornelia Boddaert, Jacob Veth, en Pieter Boddaert 
Pzn. zijn invloedrijke figuren geweest in bestuurlijk Middelburg. Uit het on-
derzoek van Van der Bijl naar de belastingkohiers over de jaren 1703-1740 
wordt duidelijk dat de Boddaerts wat hun inkomen betreft onafgebroken tot de 
twintig rijkste families in Middelburg behoorden.17 
Scholier en student 
Op 6 juli 1694 werd op de verjaardag van Cornells van den Helm Boddaert een 
zoon geboren '" De vreugde was niet van lange duur. Het kind, Pieter, was 
nog geen dne maanden oud toen zijn moeder Anna Mana Cau op 25-jange 
leeftijd stierf. 
De verzorging van de drie jonge kinderen van het gezin - de oudste was pas 
twee - werd noodgedwongen in handen gegeven van dienstbodes. Eén van hen 
was al jaren bij de familie in dienst en Pieter wist zich na zestig jaar nog te 
herinneren dat zij hem 'met zoo veel tederhartigheid en zorg gade sloeg, als 
mogclyk vele Moeders hare eigene kinders niet doen.'19 Dat zij op haar beurt 
door Pieter goed behandeld is, kan opgemaakt worden uit het feit dat zij haar 
hele bezit aan hem legateerde. 
De jonge Pieter was veel ziek. In 1704 bracht 'de kinderziekte', de pokken, 
hem aan de rand van de dood. Mogelijk droeg zijn zwakke gezondheid ertoe 
bij dat hij veel nadacht over vragen rond dood en eeuwigheid. Al op jeugdige 
leeftijd verdiepte hij zich in stichtelijke lectuur. Hij sprak hier zelfs wel eens 
over met leeftijdsgenoten. Maar 
daar over van enige dartele <johge> jongens, in de openbare Woensdaag-
sche Catechisatie, die in de Gasthuis kerk van lange tyden gehouden werd, 
bespot zynde, verdween die lust tot den Godsdienst eensklaps, en de stich 
telyke Boeken moesten voor de ydele plaats maken.'20 
In het register van leerlingen van de Middelburgse Latijnse school komt onder 
het jaartal 1706 de naam Petrus Boddaert voor.21 Het was in die dagen vol-
strekt niet vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen ter voorbereiding op een 
academische studie naar de Latijnse stadsschool stuurden. Veel kinderen be-
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Pieter Boddaert 1694-1760. (RAZ, Zelandia Illustrata, IV, 246) 
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zochten de zogenaamde bijscholen, waar privaat onderwijs gegeven werd. Deze 
bijscholen concurreerden met de stadsscholen en waren daarom een doom in 
het oog van de stedelijke overheid. Goede bijscholen zorgden er in Middelburg 
ondertussen wel voor dat de heren curatoren wat meer zorg aan de eigen school 
gingen besteden 
En dat was geen overbodige luxe. In 1704 werd over de Latijnse school in 
Middelburg gerapporteerd 
dat de discipelen in de gemelte scholen sittende by desen wintertyd en 
duystere dagen om haar themata te maken de houte vensters <luiken> 
moeten opensetten om te können sien en dat sy alsdan, vermits geen glase 
vensters tot bescherminge van de koude en injunen <schadelijke ïnvloe-
den> van de lugt in de scholen zyn, door de wind, regen, sneeuw en koude 
werden verhindert om na behooren haar werk te können doen en dat sy 
daardoor dickwijls in haar gesondheyt werden benadeelt'22 
Aan de thesauriers werd naar aanleiding van dit rapport opgedragen 
om op de onkostelykste <goedkoopste> wyse voor de stad in gemelte 
schooien, daar de noot het meest vereyscht houte ramen met glas te laten 
maken des dat de discipelen in gemelde schooien synde de voornoemde 
glasen eens gemaakt en gebroken synde sullen moeten 't haren koste laten 
hermaken.'23 
Hoewel het dus op de Onkostelykste' wijze moest geschieden, werd er in de 
komende jaren toch wel het een en ander aan het schoolgebouw verbeterd. In 
1751 kon oud-leerhng Pieter Boddaert tenminste schrijven 
De Latynsche School (...) is, ten opzigte des <met betrekking tot het> 
Gebouws, zoo schoon, ruim en gemaklyk <geneflijk> als 'er ergens in 
gantsch Nederland een gevonden wordt, zoo ten aanzien der <ook in aan-
merking nemende de> Lugtigheid, als der School- en Woonvertrekken 
voor den Rektor en de daar in de kost zynde Leerlingen'.24 
Toch blijft de bijschool een geduchte concurrent. Het aantal leerlingen van de 
stadsschool schommelde in de eerste helft van de achttiende eeuw zo rond de 
35 - in 1720 slechts 16 -, terwijl voorheen 80 leerlingen de school bevolkt 
hadden Deze terugloop van leerlingen kan niet voldoende verklaard worden uit 
de achteruitgang van het aantal inwoners van 30.000 in de zeventiende eeuw 
tot ongeveer 25.000 in 1750. Wel moet hierbij betrokken worden dat de be-
langstelling voor de Latijnse scholen in deze periode binnen de Republiek in 
het algemeen verminderde. Het is niet duidelijk in hoeverre de bijscholen hier-
aan debet zijn.25 
Pieter ging dus naar de stadsschool in de Schoolstraat, ook al omdat oom Pieter 
er curator van was. Hij deed hier niet alleen geleerdheid op onder supervisie 
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van rector Paulus Secunus en conrector Johannes Casparus Schroder, maar 
maakte daarnaast kennis met de Nederduitsche dichtkunst. Niet in de eerste 
plaats door de heren preceptoren, maar door een medeleerling die een belang-
rijke rol zou blijven spelen in het leven van Boddaert, Pieter de la Rue. 
Wie was deze Pieter?26 De familie De la Rue was njk. In 1740 behoorde ze 
zelfs tot de tien rijkste families in Middelburg.27 De financiële bloei van het 
geslacht was te danken aan het lucratieve beroep dat zowel grootvader Pieter 
als vader Pieter uitoefende- kaper. 
De jonge Pieter werd voornamelijk opgevoed door zijn grootmoeder Elisabeth 
Panjs, die bij het gezin van haar dochter was ingetrokken, nadat ze weduwe 
was geworden. Zij schiep thuis een vriendelijk klimaat voor de kunstzinnige en 
wetenschappelijke ontwikkeling van Pieter en zijn inmiddels geboren zuster 
Mana. Elisabeth Panjs speelde zelf orgel, tekende bouwkundige ontwerpen2" 
en was handig met de naald. Verder moet ze zeer belezen zijn geweest en 
converseerde ze met de 'verstandigste godvrugtigen van haar tijd' in Middel-
burg, namelijk met de wijsgeer en medicus Anthony de Heide en de theoloog 
Jacobus Willemsen.29 
Al op vijf-, zesjarige leeftijd produceerde Pieter de la Rue zijn eerste rijmpjes. 
Toen hij van de Franse school overstapte naar de Latijnse, was de belangstel-
ling voor deze letteroefeningen alleen nog maar toegenomen. Hij het zijn me-
deleerling Boddaert enige poetische produkten lezen en al snel was ook deze 
aan het dichten. In 1710 waren er dne gedichten van zijn hand in druk ver-
schenen.30 Ook kwam de eerste fanmail binnen, een gedrukt gedicht van een 
zekere Amelis de Largnier.31 
Dapper <zeer> deed my dit den moed tot de dichtkunst ryzen, als die nu 
<immers>, och arm' reeds dacht onder de Dichters te mogen geteld wor-
den; schoon ik my naderhand dikwerf verwonderd heb, hoe dwaas ik my 
door hoogmoed en blinde eigenliefde heb laten vervoeren' 
schreef de bezadigde Boddaert later over deze jeugdzonde.32 
Met conrector Schroder heeft Boddaert contact gehouden. Toen Schroder rector 
was te Delft, ontving hij een exemplaar van het derde deel van Boddaerts 
Stichtelyke gedichtend 
De woordkeus in zijn Levensbeschryving laat voortdurend zien, hoezeer de 
oudere Boddaert zijn leven zag als door God bestuurd. De aanduiding van twee 
gebeurtenissen uit zijn schoolpenode vormt hiervan een goede illustratie. Hij 
sprak van 'twee bewyzen van Gods zonderlinge goedertierenheid en nauwkeuri-
ge zorge over my.'34 
Het ene voorval uit 1707 confronteerde Pieter hardhandig met het feit dat de 
Republiek samen met Engeland sinds 1702 officieel in staat van oorlog ver-
keerde met het expansieve Frankrijk, de zgn. Spaanse successieoorlog. De 
vrachtboot waarmee vader en zoon Boddaert naar Mechelen hadden willen 
varen, werd onderweg aangehouden door de Fransen. Een stadgenoot viel daar-
bij in handen van de vijand en werd gevangen gezet. Ongetwijfeld zou de 
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Boddaerts hetzelfde zijn overkomen, als ze niet op het laatste moment hun 
plannen gewijzigd hadden. 
Een tweede voorval vond plaats in 1710 tijdens een overtocht over de Wester-
scheldc Er stak een sterke wind op Pieter hing zeeziek over de reling, verloor 
zijn evenwicht en zou overboord zijn geslagen als een medepassagier, een 
zekere Seijs, de zestienjarige jongen niet net bij de benen had kunnen grijpen. 
De dankbare en invloedrijke Boddaerts zorgden ervoor dat Scijs een functie als 
onderkoopman bij de Oostindische Compagnie kreeg aangeboden. 
In 1711 was Pieter uitgeleerd aan de Latijnse school Gneks had hij er niet 
mogen volgen van zijn vader. Dat was een beetje typisch. Immers, nadat de 
'Gnekse taal, tot groot nadeel van généreuse studie ( .) zoo lang genegh-
geerd'35 was geweest, was er in 1704 weer een bekwaam preceptor benoemd-
Petrus Pettenius. Het is aannemelijk dat vader Boddaert ketterse invloeden 
vreesde. Pettenius was hattemist36 en de strijd was fel in die dagen. 
Hoe het zij, op 10 februari 1711 sloot Pieter Boddaert zijn studie af met een 
publieke rede over de uitspraak van Horatius-
Pallida mors aequo puisât pede pauperum tabernas, Regumque turres (De 
bleke dood klopt met zijn voet zonder onderscheid tegen de hutten der 
armen en tegen de paleizen der njken).37 
De oratie zal wel geschreven zijn door de rector Secunus. Dat was zo de ge-
woonte in Middelburg.3" Pieter kreeg van het curatorium een boekwerk ca-
deau en was startklaar voor een universitaire studie in de rechten. 
Dat de studie in Leiden gevolgd zou worden was een uitgemaakte zaak' alle 
Boddaerts hadden in Leiden gestudeerd.39 Bovendien zou Pieter dan college 
kunnen gaan lopen bij de befaamde rechtsgeleerde Johannes Voet.40 
In de gereformeerde gemeente van Leiden legde Pieter Boddaert belijdenis des 
geloofs af. Hij deed dit meer vanwege economische en praktische motieven dan 
uit innerlijke overtuiging, zoals hij later zou erkennen.41 
Een jaar na Boddaert arriveerde ook De la Rue in Leiden. De la Rue was liever 
de handel ingegaan. Mogelijk vond zijn vader dat de academische studie van de 
stamhouder de finishing touch vormde voor de status van de rijk geworden 
familie en bovendien was een titel welkom voor de toetreding tot het patriciaat. 
In ieder geval liet Pieter de la Rue liet zich 'waarlijk alleen pro forma' inschrij-
ven.42 Over het studentenleven in Leiden van de twee Middelburgers weten 
we niet veel. De la Rue heeft er in ieder geval kennis gemaakt met de schout. 
Geduurende myn verblyf op d'Akademie trof my 't ongeluk dat ik, om-
trent middernagt ordentlyk met eenige Studenten t'huis koomende, en een 
derzelve glazen inslaande, benevens dien persoon in hegtenis gebragt wier-
de, daar ik, hoewel gansch buiten schuld in dit stuk, nog omtrent ƒ 80 aan 
den Hoofdschout moest betaalen "3 
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Misschien was Boddaert toen al teruggekeerd naar Middelburg. Hij heeft er 
min of meer door de omstandigheden gedwongen niet langer dan twee jaar 
doorgebracht. Terwijl Pieter Boddaert en zijn zuster Cornelia op 14 juni 1713 
in Den Haag waren in afwachting van het grote vuurwerk dat daar afgestoken 
zou worden in verband met de herdenking van de Vrede van Utrecht, stierf in 
Middelburg geheel onverwacht vader Cornells Boddaert.44 In diezelfde tijd 
was Boddaerts leermeester Johannes Voet al ongeneeslijk ziek - hij zou op 10 
september 1713 overlijden - en daarmee was iedere motivatie om verder te 
studeren verdwenen. Pieter Boddaert hield zijn disputatie De querela inofficiosi 
Testamenti en promoveerde daarmee op 28 september 1718 tot meester in de 
beide rechten. De verhandeling ging over de vordering tot nietigverklaring van 
een testament op grond van het feit dat de erflater bij het opmaken ervan niet 
goed bij zinnen was.45 
Maatschappelijke positie 
Terug in Middelburg startte Boddaert een praktijk als advocaat. Op 5 oktober 
1713 had hij hiervoor een eed afgelegd voor het Hof van Justitie in Den 
Haag46 en op 23 november voor de Raad van Vlaanderen te Middelburg.47 
Hij heeft verscheidene civiele en strafrechtelijke zaken bepleit. Verder stelde hij 
enige juridische documenten op. 
Hiernaast kreeg Mr. Pieter Boddaert in Middelburg een functie aangeboden als 
commissaris van het Landrecht. Hij volgde in dit college Johan Boudewijns op, 
die benoemd was tot stadssecretaris.4H 
Het college van het Landrecht was in 1579 ingesteld als gevolg van een ak-
koord tussen Middelburg, Vhssingen, Veere en Amemuiden. Het regelde 
rechtspleging tussen de burgers van de stad en de bewoners van het platte-
land.49 Het college werd gevormd door twee of dne commissarissen, die door 
de stadsregeringen werden benoemd. In 1754 bestond het college uit een presi-
dent, dne commissarissen en een gnffier. De commissarissen deden twee jaar 
dienst. De griffier werd voor het leven benoemd. 
Zo kreeg Boddaert al snel na zijn terugkeer een plaats in het maatschappelijk 
leven van Middelburg. Hij nam deel aan verschillende gezelschappen, waaron-
der het praktizijnscollege. Dit vrolijke gezelschap van advocaten en mogelijk 
andere juristen kwam iedere eerste zaterdag van de maand bijeen.5" Toen 
Boddaert in 1719 in verband met de aanvaarding van een andere functie zijn 
praktijk als advocaat opgaf, verliet hij, nadat hij zijn 'doodschuld' betaald had, 
het college. 
In het jaar 1718 kreeg Boddaert op maatschappelijk gebied pas echt voet aan 
de grond. Aan de twee belangrijke functies die hij in dat jaar op zich nam, 
heeft hij zich zijn leven lang niet meer onttrokken. 
Op maandag 8 juli 1718 werd hij aangesteld als gnffier van het Leenhof van 
Vlaanderen.51 De vacature was speciaal voor Boddaert gecreëerd. Komelis 
Everhard Voet van Winssen, die toch ook als rechter aan het Hof verbonden 
was, had zich vnjwillig als gnffier teruggetrokken.52 De beslissing is vastge-
legd in het 'Register van resolutien 1689-1780' 
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De heer eerst presiderende, den Leenhove geconvoceert hebbende, heeft 
aan de tafel gebracht, de commissie van Mr. Pieter Boddaert, Filius Cor-
nells, waarbij deze door haar Ho- Mo: tot Griffier van de Leenhoven van 
Vlaanderen is aangestelt' " 
De naam Boddaert was bij de leden van de Raad en Leenhof van Vlaanderen 
niet onbekend. Pieters vader, Cornelius, was tot zijn dood respectievelijk eerst-
presiderende en superintendent van de colleges geweest. Verder weten we van 
twee raadsleden dat ze goede bekenden van Boddaert waren Johan Assuerus 
Schorer54 en Willem Swanke." Mogelijk zullen ook andere overwegingen 
een rol gespeeld hebben bij de benoeming, zoals het feit dat Boddaert gestu-
deerd had bij Voet, een specialist op het gebied van het leenrecht. 
Het Leenhof van Vlaanderen was een afdeling van de Raad van Vlaanderen.56 
Het Leenhof beheerde de overdracht van een gedeelte van de lenen in Staats-
Vlaanderen." Ieder keer als een leen in andere handen overging, moest dat 
door het Leenhof gefiatteerd worden. Het Leenhof werd bemand door leden 
van de Raad van Vlaanderen. De president van de Raad van Vlaanderen was 
meestal ook superintendent van het Leenhof, de andere raadsleden waren leen-
mannen. De Raad en het Leenhof van Vlaanderen werden in 1795 opgeheven 
Vanaf 1688 hadden de Raad en het Leenhof elk een eigen griffier. De gnffier 
werd benoemd door de Staten-Generaal. In tegenstelling tot een functie bij de 
Raad van Vlaanderen leverde het werk bij het Leenhof geen vast salaris op. 
Ook niet voor de gnffier. Terwijl zijn collega bij de Raad van Vlaanderen 
ƒ 600 vaste wedde kreeg, moest de gnffier bij de Leenhof tevreden zijn met de 
inkomsten uit de leges. Deze inkomsten en status van deze functie waren niet 
met elkaar in overeenstemming. Boddaert schnjft erover: 
Dit ampt, schoon van gennge inkomsten en zonder enige vaste wedde, gaf 
my echter den rang nevens de Raadsheren in 't Hof van Vlaanderen, gelyk 
ook alle de vrydommen, die dezelve genieten. 
Ondanks de gennge inkomsten zou Boddaert tot zijn dood toe de trappen van 
de toren aan de rechterzijde van het Abdijplein te Middelburg beklimmen om 
daar in de gnffie zijn werk te doen. Zijn plaats werd in 1760 ingenomen door 
Bonifacius Matthias Pous.5" 
Een functie die meer geld opleverde, ontving Boddaert op 26 september van 
hetzelfde jaar. Hij werd gnffier van de Admiraliteit van Zeeland. De vacature 
ontstond door de dood van Johannes Radaeus. Vier jaar later zou Boddaert 
diens dochter trouwen. Het is zeker dat derden zich daadwerkelijk voor deze 
benoeming hadden ingezet. 
De taak van de admiraliteitscolleges kwam er kort gezegd op neer dat zij het 
beleid voerden in zeezaken.5" Ze moesten oorlogsschepen bouwen, onderhou-
den en uitrusten die onder meer tot taak hadden aan koopvaarders konvooi te 
verlenen. Daarnaast hadden de colleges een rechtsprekende en administratieve 
taak. De tijd waann Boddaert aantrad, ontplooide de admiraliteit van Zeeland 
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door geldgebrek weinig activiteiten.60 De omvang van de vloot verminderde in 
de jaren na het einde van de Spaanse successieoorlog (1713) sterk De vloot 
van de admiraliteit van Zeeland was sterk verouderd.61 
De functie van griffier moet niet verward worden met die van secretaris De 
secretaris werd aangesteld door de Staten-Generaal, de griffier mocht door de 
leden van Admiraliteit zelf benoemd worden. Boddaert was dankbaar voor het 
verkrijgen van deze functie 
Doch by dezen zegen heeft het God niet gelaten, maar voegde my, korten 
tyd daar na, noch een ander ampt van ruimer inkomsten toe, want op den 
26 September deszelvcn jaars werd ik by de Edele Mogende Heren Ge-
kommiteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland aangesteld tot Griffier van 
de Admiraliteit, daar het Kommissansschap van het Admiraliteits Zegel 
<een soort belasting>, de Ontvang der Amenden <boetes>, en de Registra 
ture van de Scheepsyk aan verknocht zijn.62 
Volgens Pieter de la Rue kreeg Boddaert een vast salaris van ƒ 600 per jaar, 
met de emolumenten liep dit bedrag in vredestijd op tot ƒ 1000 à ƒ 120063 In 
oorlogstijd kwam het eindbedrag beduidend hoger uit. Bij het jaarsalaris van 
Pieter Boddaert kwamen dan nog de onregelmatige inkomsten uit zijn functie 
bij het Hof van Vlaanderen Van der Bijl komt met zijn schatting op basis van 
de belastingkohiers over het famihegeld van 1730 en 1740 vrij hoog uit Vol-
gens hem is het geschatte inkomen van de griffier Pieter Boddaert respectieve-
lijk ongeveer ƒ 2000 en ƒ 3000 ы Boddaert behoorde daarmee volgens de 
opgave van Van der Bijl tot de beter betaalde inwoners van Middelburg In 
1730 verdienden ongeveer 50 burgers evenveel of meer dan hij, in 1740 onge­
veer 30 
Boddaerts camere heeft met deze benoemingen vrijwel haar definitieve vorm 
gekregen. Bijna dertig jaar later zou hij zonder dat hijzelf daartoe het initiatief 
nam, op de ladder bij de Admiraliteit nog één sport hoger komen Het mag niet 
uitgesloten worden dat dit ontbreken van een verdere uitbouw van zijn carriere 
te maken heeft met de relativerende kijk op het aardse leven, die een ware 
pietist eigen is Deze houding met betrekking tot het denken over zijn carrière 
is terug te lezen in Boddaerts gedichten Ter adstructie een citaat uit een ge-
dicht met de prozaïsche titel 'Aandacht op 2 Konnth. IV 18' 
Een ampt, een handvol goeds, maar wagens vol verdriet, 
Zou 't hoogste loon al wezen 
Doch 't een of 't ander zoek ik niet65 
Vertalers van Crébillon 
Inmiddels was Pieter de la Rue ook al weer enkele jaren inwoner van Middel-
burg. Hij was in 1715 teruggekeerd uit Leiden, waar hij ondanks zijn geringe 
studiemotivatie afscheid genomen had als meester in de rechten.66 Evenals 
zijn studie beschouwde hij zijn titel waarschijnlijk als 'pro forma' In ieder 
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geval had hij geen zin een praktijk te openen - de financiële situatie van de 
familie zal hiertoe ook geen aanleiding gegeven hebben - en hij bracht de tijd 
door met 'letter-, taal-, historie- en digtkunde'. 
Bij zijn thuiskomst zocht hij al snel contact met Pieter Boddaert. Hij vond hem 
bezet met de besognes van zijn werk en van gezelschappen. Voor poëzie was 
geen tijd overgeschoten. Toen De la Rue hem het voorstel deed om zich samen 
intensief met de letterkunde bezig te gaan houden, nam Pieter Boddaert dit 
aanbod met beide handen aan. 
Eerst beproefden de beide advocaten hun krachten op de vertaling van een 
treurspel van Prosper Jolyot de Crébillon. Misschien wilden ze zich - gedachtig 
aan Vondels aanwijzingen in diens Aenleidinge ter Nederdmtsche dichtkunste -
zo bekwamen in de dichtkunst. 
Het 'Voorbengt aan den Lezer' schijnt er op te wijzen, dat de inkt al enige tijd 
droog was eer het manuscript de drukker bereikte, en de vertaling van Atrée et 
Thyeste kwam in 1716 op de markt. Om wat voor soort werkje ging het? 
Prosper Jolyot de Crébillon67 leefde van 1674 tot 1762 en was procureursklerk 
te Panjs Hij was in zijn dagen een beroemd tragedieschnjver en tijdgenoten 
noemden hem in één adem met grote dramaturgen als Racine en Corneille. Nu 
zou niemand hem meer die plaats geven. Crébillon was vanaf 1731 lid van de 
Académie Française. Sinds 1735 was hij aangesteld als censor namens de ko-
ning. Wellicht is Crébillon nog het meest bekend door de controverse met 
Voltaire. Crébillon had in zijn ambt als censor enige werken van Voltaire ge-
weigerd. Langefeld schrijft de tegenstand van Voltaire tegen Crébillon vooral 
op rekening van Voltaires eerzucht.6* 
Het eerste werk van Crébillon, Idomenée, werd opgevoerd in 1705. Twee jaar 
later volgde Atrée en Thyeste. De inhoud van dit laatste werk kan als volgt 
worden samengevat Thyeste ontvoerde de bruid van zijn broer Atrée en had 
gemeenschap met haar. Atrée zon op wraak en hij meende een goed middel 
gevonden te hebben, toen bleek dat zijn bruid Atrope zwanger was. Atrée deed 
het voorkomen of het kind dat geboren werd, Plisthene, zijn eigen zoon was. 
Eerst probeerde Atrée de jongen aan te zetten tot moord op zijn natuurlijke 
vader. Toen dat mislukte, het Atrée het kind doden en bood Thyeste het in een 
schaal opgevangen bloed aan als verzoeningsdrank. 
Toen op maandag 14 maart 1707 het stuk voor het eerst werd gespeeld, volg-
den de toeschouwers dof zwijgend de gebeurtenissen en verlieten ze ontzet het 
theater69 Crébillon had een pregnante bijnaam veroverd, 'durch welches ihn 
seine Landsleute vorzuglich zu charakterisieren pflegen. So wie ihnen Corneille 
der Grosse, Racine der zärtliche, Voltaire der prachtige heisst; so heisst ihnen 
Crébillon der schreckliche.'70 
Tussen 14 maart en 8 april 1707 werd het stuk tien keer opgevoerd. Ook in 
Nederland werd Crébillon al spoedig populair. Nog voor in 1709 te Panjs de 
eerste geautoriseerde uitgave verscheen, lag er al een Hollandse piratendruk op 
de markt.71 Binnen vijftig jaar waren er zestien Nederlandse vertalingen van 
werk van Crébillon.72 
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In 1711 verscheen de eerste vertaling van Atrée en Thyeste anoniem bij de 
Amsterdamse drukker J Lescaille. De bewerker bleek Frans Rijk te zijn73 
Nog eens vijfjaar later, in 1716 dus, verscheen ook anoniem de vertaling van 
Boddaert en De la Rue bij Gysbregt Gazinet te Den Haag. Op de titelpagina 
staat een gravure van Frans van Bleyswyck, die een inkijkje geeft in een druk-
kerij. 
In het 'Voorbengt' gaan de auteurs uitgebreid in op de verhouding tussen de 
beide vertalingen. Ze beweren dat ze de vertaling van Rijk pas m handen kre-
gen, toen hun werk al persklaar lag Ze aarzelden Zouden ze hun eigen verta-
ling in de kast laten liggen'' Maar een vergelijking tussen de twee vertalingen 
wees uit dat ze 
in sommige opzigten van eikanderen veel verscheelden, en wel vooma-
mentlyk hier in, dat de eerste Vertaaler, eerder schynt tot syn oogwit ge-
hadt te hebben, navolger des Franschen Digters, dan een naau gezetten 
vertolker te weezen, gelyk den Leezer blyken sal, Zoo hy het duitsche 
Spel desselven tegen het Fransche gelieve naa te zien eensdeels uit de 
ruime vertahnge sommiger plaatsen, anderdeels uit het verschikken & 
vermeerderen van eenige tooneelen; welke behandehnge van my geenzints 
gelaakt wort, gunnende den Digter, die my onbekent is, en wiens styl en 
cierlyke bewoordingen zyne bequaamheit genoegzaam doen uitblinken, 
gaarne zynen verdienden lof; desniettegenstaande is het myne op een ande-
ren leest geschoeit, hebbende my, zoo veel mogelyk was, gehouden aan de 
eigene spreekwyzen en uitdrukkingen van den HEERE DE CREBILLON 
De la Rue constateerde later, dat hun uitgave vol stond met grove drukfou-
ten 74 Hij zal er spijt van gehad hebben, dat hij 'door eenig toeval de verbete-
nnge der proeven selve niet heeft können waarneemen'75 
In zijn Levensbeschryving suggereerde Boddaert, dat het succes van Dichthe-
vende Tydkortingen hen had aangemoedigd de vertaling naar de drukker te 
brengen. Hij noemt als jaar van uitgave 1717 76 Dit strookt niet met de gege-
vens uit het impressum van Atreus en Thy estes Op de titelpagina staat 1716 77 
De beide vertalers hebben ieder een gedeelte vertaald en dat mogelijk samen 
besproken. Boddaert vertaalde het tweede en het vierde bedrijf en gedeeltes uit 
het vijfde bedrijf.78 Hoe de vertaling ontvangen is en of het toneelstuk in deze 
vertaling opgevoerd is, kon ik niet achterhalen. 
Dichtlievende Tydkortingen 
Terwijl de vertaling van Atrée en Thyeste gedrukt werd, waren de dichters 
alweer volop bezig met een ander project de voorbereiding van een bundel 
poëzie79 De la Rue had nu ook de medejunst Johan Steengracht bij zijn 
ideeën betrokken.80 Deze stamde uit een aanzienlijk Middelburgs geslacht en 
zijn vader Adnaan was secretaris van de Admiraliteit van Zeeland Johan was 
twee jaar ouder dan Pieter Boddaert en studeerde evenals hij in 1713 af aan de 
juridische faculteit te Leiden. Toen De la Rue Steengracht vroeg, was deze juist 
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Gegraveerde titel van Dichtlievende tydkortingen (1717) 
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terug van een reis, zijn Grand Tour, door Frankrijk.81 Hoewel De la Rue in 
1727 zijn vertaling van sonnetten van Drelincourt"2 aan Steengracht en Bod-
daert opdroeg, hebben de contacten tussen Boddaert en De la Rue enerzijds en 
Steengracht anderzijds zich vnjwel tot deze jaren beperkt. Steengracht werd in 
1718 raadspensionaris van de stad Middelburg.83 
Vanaf begin 1716 kwamen de jonge juristen wekelijks bijeen om de dichtkunst 
te beoefenen84 Wille spreekt in dit verband van een 'kunstgenootschap'.85 
Van enige institutionalisering blijkt overigens niets en van een letterkundig 
genootschap in de strikte betekenis van het woord is dan ook geen sprake.86 
Dit betekent niet dat de heren de resultaten van hun creatieve inspanningen 
onderwaardeerden. Al snel gingen ze op zoek naar een uitgever en ze kwamen 
terecht in de stad van hun alma mater, waar de gedichten in twee bundels 
uitgegeven zouden worden bij de bekende gebroeders Luchtmans. Voor hun 
contacten met de uitgever en voor het persklaar maken van de bundel hebben 
ze zich enige tijd in Leiden opgehouden.87 
De debutanten zijn begeleid door de conrector van de Latijnse school te Lei-
den, Hendrik Snakenburg.88 De la Rue vermeldt nadrukkelijk dat de bundel 
Snakenburgs opvattingen over een juiste spelling weerspiegelt.89 Snakenburg 
was een goede vnend van de familie Steengracht90 en De la Rue en Boddaert 
zullen, geïntroduceerd door Johan Steengracht, deze man wel tijdens hun studie 
in Leiden hebben leren kennen. Ze hebben hun verdere leven contact met hem 
onderhouden.91 Het feit dat Snakenburg ook tot de intimi van drukker Samuel 
Luchtmans behoorde, doet vermoeden dat hij het werk bij hem aanbevolen, of 
op z'n minst geïntroduceerd heeft. 
Als men ervan uitgaat dat als uitgangspunt voor de 'beschaving' onder Snaken-
burg het materiaal diende dat aanwezig is in de manuscripten die zich nu in de 
UBA bevinden, is er inderdaad nogal wat veranderd. Ik kom daar straks nog op 
terug 
Het eerste deel van Dichthevende Tydkortingen verscheen begin 1717 in octavo 
als nieuwjaarsgeschenk. Het gegraveerde titelblad was van de hand van de 
Leidse graveur Frans van Bleyswyck.92 De keuze van een graveur ging ge-
woonlijk geheel buiten de auteurs om en lag in handen van de uitgever. Van 
Bleyswyck leverde veel werk voor de Luchtmansen. 
Op de titelplaat staat een groot schilderij opgesteld waarachter de dichters zich 
verschuilen in afwachting van de ontvangst van de bundel. De graveur heeft de 
debutanten, alle dne voor in de twintig, getooid met lauwerkransen. Het enige 
wat van de dichters prijsgegeven wordt, is hun herkomst links naast het ta-
bleau verheft zich de Zeeuwse leeuw. Verder werd Dichthevende Tydkortingen 
bestaande in gedichten van verscheidene stoffe en rymtrant anoniem uitgegeven 
onder de zinspreuk Fugant carmina curas (Gedichten verjagen zorgen). Die 
anonimiteit had te maken met onzekerheid over de ontvangst van de bundel. 
Dit is op te maken uit het 'Aan den bescheiden lezer', dat aan de bundel voor-
afgaat. Onder het lofdicht dat de gedichten inleidt, staat de naam van Hendrik 
Snakenburg Hiermee durfde de Leidse conrector zijn nek verder uit te steken 
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dan de dichters zelf en hij verwijt m het gedicht de auteurs met zoveel woor-
den hun angst om zich bloot te geven. Juist het bekend maken van hun namen 
zou de schimp en wangunst de mond snoeren. 
Toen een jaar later het tweede deel van Dichtlievende Tydkortingen uitkwam, 
hadden de dichters geen reden meer zich langer te verschuilen, deel 1 had een 
goede pers gekregen93 De Boekzaal sprak over 'rijpheid van gedachten'.94 
De recensent vond dat alle verdelingen 'vnj konstig' waren uitgewerkt Verder 
wees hij op 
een vnj nette behandeling van zaek naer hun aert en treffing des wits 
hetgeen zij beoogen en een doorstaande <voortdurende> ijver tot de edele 
dichtkunde die zij naer waerde in het begin en slot der mengeldichten 
verheffen. 
Namens 'de dichters onder de zinspreuk Fugant Carmina curas' bedankte De la 
Rue De Boekzaal en de Republyk der Geleerden schriftelijk voor de positieve 
recensies.95 
Beide bundels beginnen met een voorrede, geschreven door respectievelijk 
Steengracht en De la Rue.% Het tno neemt hienn nadrukkelijk afstand van het 
genre hekeldichten.97 Hun doel is te behagen en niet te kwetsen. Er wordt in 
de voorrede van deel 2 een uitzondering gemaakt voor mensen met een 'mom-
aangezicht'. In navolging van respectabele dichters willen zij ook het 'mom' 
voor het 'bakkes' weghalen. In een bnef aan zijn neef, de beroemde jurist 
Cornells van Bijnkershoek, veronderstelde De la Rue, dat de gedichten inhou-
delijk 'beter overeenkomen met de onbekommerde jonkheid als met de ouder-
dom'.9" 
De bundels zijn onderverdeeld in afdelingen- Herderszangen, Brieven, Brui-
loftszangen (alleen in deel 2) en Mengeldichten. 
Wat betreft de eerste afdeling, met de herderszangen deden de debutanten 
geheel mee met de mode van de tijd, met als Nederlandse coryfee Jan Baptista 
Wellekens.99 De herderszangen, overigens niet meer bedoeld om te zingen, 
gingen onder meer terug op de Eclogae van Virgilius . Dat blijkt ook uit de 
keuze van de namen Condon, Tityr, Damon, Galathea, Amaryllis, Dons. 
Wellekens achtte ieder onderwerp geschikt om in een herdersdicht behandeld te 
worden, maar het meest gebruikelijk onderwerp was wel de liefde. Zo ook in 
Dichtlievende Tydkortingen, waarbij een uitzondenng gemaakt moet worden 
voor de eerste herderszang in deel 2, waann de geboorte van Chnstus bespro-
ken wordt. De hefdeslynek in deze bundels vertoont veel bekende petrarkisti-
sche motieven, zoals de afwerende geliefde, onvermurwbaar tegenover de door 
liefdesvuur verteerde minnaar en de aansponng om de min te dienen in de 
jeugd. Vergelijking van de herderszangen in deel 1 en deel 2 laat zien dat de 
voorkeur verschoof van de monoloog naar de dialoog. 
Uit een andere bron weten we dat de personages in de herderszangen corres-
pondeerden met figuren uit de gemeenschappelijke kenmssenknng van de dich-
ters.100 Dat was geen ongewoon verschijnsel.101 Enkele voorbeelden uit Dicht-
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lievende Tydkorrìngen ter illustratie Boddaerts herderszang 'Reinhart', behan-
delde de 'vnjage van Steengracht, gelyk yder welke die vryage wat van naby 
kent zeer klaar bemerken kan'.102 Over deze verkering zouden ook de gedich-
ten 'Damon', 'Droom, op zekere nacht voorgevallen' en 'De Lichtmis' gaan. 
De la Rue schreef een 'Klinkdicht op Filhs', waarbij hij dacht aan jvr. P. v. 
M., waar hij toen 'gansch niet onverschillig omtrent was'. 
Ook wat betreft de brieven zijn de dichters schatplichtig aan Wellekens.'M 
De brieven op rijm behoren tot het genre van de heldinnebneven, die geschre-
ven werden in navolging van Ovidius' Heroides. De vier brieven in deel 1 zijn 
alle geschreven door De la Rue. De stof voor de twee senes van bnef en ant-
woordbrief is afkomstig uit de Bijbel. Het gaat om twee tot de verbeelding 
sprekende liefdesverwikkelingen uit het Oude Testament Dîna en Sichern 
(Genesis 34) en Amnon en Thamar (2 Samuel 13).104 In deel 2 hebben ook 
Boddaert en Steengracht zich aan het genre gewaagd. De stofkeuze bevat naast 
één bijbels onderwerp (Adonia en Abisag)105 nu ook historische onderwerpen 
Machelt aan Gerard van Velzen en Cleopatra aan Augustus. De brieven worden 
voorafgegaan door een korte schets van inhoud en omstandigheden. 
De drie bruiloftszangen uit deel 2 hebben alle betrekking op het huwelijk tus-
sen jonkheer Philip Fredenk Vegelin en Suzanna Мала van Essen, een dochter 
van een Middelburgs regent. De drie dichters schrijven elk een bruiloftslied 
De volgorde van de verschillende mengeldichten in deel 1 is willekeurig Na­
tuurlijk staan de gedichten die een sene vormen, bij elkaar, zoals de twee 
klinkdichten op respectievelijk schijnheiligheid en heiligheid 'op dezelfde eind-
njmen', en de gedichten over de indrukken van een reis naar Franknjk door 
Steengracht. Maar gedichten over liefde, de toestand van het land, de buiten­
landse politiek etc. lijken elkaar zonder noemenswaardig verband op te volgen. 
Dat is in deel 2 wel anders. Daar staan de gedichten van de afdeling Mengel­
dichten zorgvuldig gerangschikt, zelfs zo dat de overgangen vloeiend verlopen. 
Eerst komen de bijbelse, stichtelijke en zedekundige gedichten, dan volgt werk 
over histonsch-staatkundige onderwerpen, dan de minnelynek en ten slotte 
vindt men de humonstische gedichten. 
Bij zestien titels staat dat ze een bewerking zijn van een Frans of een Latijns 
gedicht. 'Herderskout tussen Landryk en Zoetje' werd door een recensent her­
kend als een vertaling van Amantes van Joan van Broekhuizen.106 
Voor de uitvoenng van deel 2 is duidelijk meer geld uitgetrokken dan voor die 
van deel 1. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kopergravures, die daar aan iedere 
nieuwe afdeling vooraf gaan. De verkoopresultaten van deel 1 maakten deze 
duurdere uitvoenng van deel 2 blijkbaar commercieel verantwoord. Toch bleef 
de uitgever voorzichtig: de oplage was niet groter dan 500 exemplaren Toen 
na verloop van tijd de bundels nog slechts antiquansch te verknjgen waren, 
steeg de pnjs tot boven een dukaat (ongeveer ƒ 5,25 )'in7 
In 1728 werd een tweede druk uitgegeven. De volgorde van de gedichten is 
dan ingrijpend gewijzigd. Het bericht van de drukker dat aan deze nieuwe 
uitgave vooraf gaat, lijkt erop te wijzen dat het initiatief voor de heruitgave niet 
bij de auteurs lag. Dezen hielden zich inmiddels bezig met 'ernstiger uitspan-
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ningen, op hooger voorwerp en enkele betrachting van Godvrucht en Chnstely-
ke deugden' en ze verachtten deze produkten van hun 'eertijds' 
In de handschnftenverzameling van de bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam bevindt zich onder signatuur XIV В 1 een autograaf van Pieter de 
la Rue, waarin de gedichten in manuscript verzameld zijn Het gaat om een 
bandje met vijf katernen, die elk een afzonderlijke paginering hebben. Op de 
omslag van de eerste katem staat de titel van de Dichthevende Tydkortingen 
uitgeschreven.10" Op de andere vier omslagen staat eenvoudig 'Vervolg der 
digtlievende tydkortingen'. Totaal gaat het om 444 pagina's waarvan 100 blan­
co. Een globale vergelijking van dit document met de gedrukte versie van de 
Dichthevende Tydkortingen laat zien dat de titel en tekst van enkele gedichten 
ingrijpend zijn gewijzigd. Soms ligt de reden voor de hand. Zo zijn in het 
gedicht 'Droom op zekeren nacht voorgevallen' van Steengracht, waann de 
dromer in de duinen een schone nimf ontmoet, de volgende regels niet gedrukt 
Met blij gezugt gestrengelt door elkander 
Scheen d'eene tong te trekken naar den ander 
De Lipjes ook, gevlogten dwars door een, 
Wat smaakten die niet al wellustigheên?109 
Verder is bijvoorbeeld het gedicht 'Onbekommert leven' met twee strofen 
uitgebreid."" In verreweg de meeste gevallen betreffen de wijzigingen stilis-
tische, metrische of spellingcorrecties. Het is mogelijk dat deze wijzigingen 
beschouwd moeten worden als resultaat van de bespreking tijdens de wekelijk-
se bijeenkomsten, het kan ook zijn dat ze aangebracht zijn na overleg met 
Snakenburg. 
Van een aantal gedichten staat slechts de titel vermeld, met de mededeling dat 
deze gedichten rechtstreeks naar de drukker zijn gegaan. Sommige van de in 
het handschrift opgenomen gedichten zijn niet opgenomen in de gedrukte ver-
sie. De la Rue verantwoordde dit aan het einde van ieder katem. 
Wat dit handschrift echter zo interessant maakt voor de bestudering van de 
Dichthevende Tydkortingen, is de ondertekening. Elk gedicht is ondertekend 
met een zinspreuk. Elders in het manuscript staat de verklaring, de spreuk 
Delectat & ornat hoort bij Johan Steengracht; Moderata durant hoort bij Bod-
daert en Miscendum utile dulcí is de spreuk van De la Rue.'" 
Met behulp van deze sleutel kunnen we aan elk gedicht de juiste auteursnaam 
toevoegen. Op grond van de gedrukte bundels was dat niet mogelijk. Tot nog 
toe kon alleen worden vastgesteld welke gedichten van Boddaert waren. Deze 
gaf in zijn autobiografie aan welke gedichten van hem waren."2 Onoplosbaar 
was het auteursprobleem bij De la Rue en Steengracht. De la Rue zelf wilde 
absoluut met vrijgeven welke gedichten door wie geschreven waren."1 
'Slechts bij gissing' kon Van Vloten hun verschillende gedichten schiften."4 
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In tabel 2 staan de bijdragen van de dne auteurs. De getallen hebben betrek-
king op de paginering in de 'Lyste der dichtoeffeningen' van deel twee 
Een kwantitatieve vergelijking van Dichthevende Tydkortmgen maakt duidelijk 
dat De la Rue het meeste materiaal aangevoerd heeft zo'n veertig procent van 
de titels kan op zijn naam geschreven worden Niet verwonderlijk overigens, 
hij was de initiator. Het aandeel van Steengracht en Boddaert is in deel 1 onge-
veer even groot. Van de 52 gedichten in deel 2 leverde Steengracht er slechts 
10. 
Gedichten 
Pieter de la 
1 
26 
43 
57 
83 
88 
93 
99 
105 
110 
150 
159 
167 
173 
179 
191 
192 
194 
206 
227 
238 
254 
258 
262 
269 
270 
271 
272 
van 
Rue 
289 
294 
298 
302 
315 
319 
339 
343 
345 
350 
365 
366 
368 
Gedichten van 
Pieter Boddaert 
12 
34 
51 
66 
116 
130 
143 
199 
223 
243 
247 
256 
268 
273 
274 
275 
276 
285 
288 
290 
294 
295 
300 
306 
309 
312 
327 
336 
352 
361 
364 
Gedichten van 
Steengracht 
17 
76 
122 
137 
171 
183 
185 
188 
190 
215 
249 
277 
287 
291 
322 
325 
329 
331 
332 
333 
334 
335 
355 
357 
367 
Tabel 2 Toeschrijving van de gedichten uit Dichthevende Tydkortmgen, deel I 
en 2 (De getallen verwijzen naar de paginering in de tweede druk van 1728) 
Wat was het karakter van Boddaerts aandeel in de Dichthevende Tydkortmgen'' 
Zijn werk overziende, mag je concluderen dat hij aan alle genres en aan bijna 
alle onderwerpen meedeed. Bijna, want de naam Boddaert ontbreekt opvallend 
als het om bijbelse gedichten gaat. 
Ook in de gedichten die zijn visie op een gelukkig leven weergeven (niet roem 
of bezit, maar eenzaamheid en deugd zijn de juiste ingrediënten) en in de ge-
dichten waann hij zijn visie op de politieke en zedelijke omstandigheden in die 
dagen uiteenzet, ontbreken verwijzingen naar bijbelse noties. 
Zo wordt in het gedicht 'Verbasterd Nederland of bedorven zeden des vader-
lands' de tijd van de Batavieren met haar eenvoud en natuurlijkheid tot norm 
verheven en niet bijvoorbeeld de Decaloog 
Nog geen tien jaar later zou Boddaert met spijt zijn aandeel als volgt karakteri-
seren 
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want eigentlyk te stichten was by my, zelfs in zulke gedichten, die onder 
andere daar toe noch eenigzins gencht schenen, niet opzettelyk bedoeld 
ook was de stoffe (ik spreek van 't geen ik 'er toe heb bygebragt) veel 
bequamer, om naar de waereld te vermaken, dan wel om, volgens 't richt-
snoer eens Chnstelyken zedeplichts, gelyk in allen handel, dus ook hier in, 
Gods eer op het hoogste en alleen te bedoelen, myns zelfs zaligheid uit te 
werken, en mynen naasten te stichten."5 
Uit een toespeling in 'Dankdicht aan de heren Petrus Boddaert en Petrus de la 
Rue' van Johan Steengracht dat zich in het betreffende handschrift en ook in 
het familie-archief Steengracht bevindt,"6 zou je kunnen opmaken dat er aan 
een derde deel van Dichtlievende Tydkortmgen gedacht is "7 Het is er nooit 
van gekomen. 
Het einde van de bijeenkomsten wordt door De la Rue als volgt gemotiveerd 
Dit ons weekehjx Collegie, (..) tot genoegen van de dne leden begonnen 
in Januari 1716, is met veel vermaak derzelve blijven duuren 2 Jaaren 7 
maanden, & naar wensch geeindigt in Augustus 1718, als wanneer de 
weled Heer Mr Johan Steengracht is geworden Pensionaris der Stad 
Middelburg, welk ampt zijn weled (hoewel der Digtkunde nog genegen 
blijvende) niet toeliet langer zig aan de gemelde weekelijxe saamenkom-
sten te binden, & de twee overblijvende te weinig zijnde tot eene behoor-
elijke saameninge [sic1] (...) is dezelve met gemeine goedkeunnge ge-
staakt."1' 
Zo hield het gezelschap in augustus 1718 op in deze vorm te bestaan. Boddaert 
en De la Rue waren in een ander vaarwater terecht gekomen. De vorming van 
een nieuw dichtgezelschap naar aanleiding van de uitgave van Dichtlievende 
Tydkortmgen bestaande uit Boddaert, De la Rue en de al eerder genoemde 
Willem Swanke, had daar alles mee te maken 
Boddaerts bekering 
De jaren 1717, 1718 en 1719 zijn zo in vele opzichten beslissend geweest in 
het leven van Pieter Boddaert. Hij maakte zijn debuut als dichter. Met zijn 
aandeel in Dichtlievende Tydkortmgen had hij zich verzekerd van een plaats 
onder de poetae minores uit zijn tijd. Daarnaast bekleedde Boddaert sinds 1718 
twee aanzienlijke functies, die zorgden voor voldoende inkomen en status. 
Maar de gebeurtenis uit deze jaren die het meest bepalend is geweest voor het 
leven van Boddaert is hiermee nog onbesproken gebleven. Ik doel op Boddaerts 
bekering. Boddaert doet er in zijn Levens-beschryving uitgebreid verslag van. 
Niet alleen omdat Boddaert deze gebeurtenis zelf als de voornaamste van zijn 
leven beschouwde,"9 maar ook omdat kennisname ervan me van wezenlijk 
belang lijkt voor het verstaan van Boddaert als bevindelijk dichter, wil ik deze 
typisch pietistische beschrijving hier niet al te beknopt weergeven l2° 
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Het begon allemaal op zaterdag 4 februan 1719. Pieter Boddaert werd met 
Pieter de la Rue 's avonds verwacht bij een rechter van het Hof van Vlaande-
ren, Willem Swanke.121 Deze Swanke, die zo'n twintig jaar ouder was dan de 
beide Pieters, had rechten gestudeerd in Utrecht. Hij wordt getekend als een 
zeer godsdienstig man. Er was mogelijk niemand in de stad die 'meer werks 
maakte van het onophoudelyk bywoonen des openbaaren Godsdiensts'.122 
Swanke moet ook een kunstzinnig man geweest zijn. Hij tekende landschappen 
en onderwerpen uit de 'natuurlijke historie'.'" Verder speelde hij 'meester-
lyk' klavecimbel en was hij 'zeer verre gevorderd' in het vioolspel. Hij verza-
melde uit allerlei standen een kring amateurs om zich heen, die tien jaar lang 
iedere zaterdagmiddag bij hem thuis musiceerden. 
Maar Boddaert en Rue waren op de bewuste zaterdag niet uitgenodigd voor 
muziek, maar voor een avondje poëzie. Na het verschijnen van Dichthevende 
Tydkortingen kwamen de heren regelmatig bijeen om over gedichten te spre-
ken. Voor Boddaert en De la Rue was het een soort voortzetting van de be-
sprekingen met Steengracht. 
De la Rue was echter verhinderd en Boddaert had ook niet veel zin in het 
bezoek. Niet omdat hij geen belangstelling had voor poëzie, maar het stond 
Boddaert tegen dat de door Swanke ingebrachte gedichten altijd over 'stichtelij-
ke onderwerpen' gingen. Boddaert moest hier met veel van hebben en de 'fij-
nen', waartoe ook Swanke behoorde, verafschuwde hij. 'Mijn afkeer' schreef 
hij later, 'tegen zulke menschen, die zich enes tederen en godsdienstigen wan-
dels bevlytigden, en die by my met den gewonen spotnaam van Fynen bekend 
stonden, [was] zo groot, dat ik dien in een gedicht op het gewaande fyne volk 
(...) opentlyk te kennen gaf.'124 Het gedicht waar Boddaert op doelde, was 
opgenomen in Dichthevende Tydkortingen.115 Hierin worden de fijnen afge-
beeld als uiterst schijnheilig, en dat op zo'n kwetsende wijze, dat Boddaerts 
vrienden hem van publikatie af probeerden te houden en toen dat niet lukte, 
hem aanraadden er dan in ieder geval 'Naar het Fransch' onder te zetten.126 
Vooral het afscheid aan het einde van iedere avond ergerde Boddaert geweldig. 
Onvermoeid waarschuwde Swanke zijn gasten, op deze wijze zou hun leven in 
het verderf eindigen. Hij wenste hen toe, dat de Here hen zou opwekken uit 
'dien gevaarlyken zondenslaap'. 
Boddaert slaagde er op die bewuste februandag echter niet in een goede reden 
te bedenken om de uitnodiging af te slaan - ook hienn zou hij later Gods hand 
zien - en hij moest dus noodgedwongen naar Swanke. In de loop van de avond 
het Swanke Boddaert twee van zijn gedichten beoordelen. Boddaert nam de 
gedichten door en beoordeelde deze op literaire kwaliteiten. Maar daarmee was 
Swanke niet tevreden. Hij wenste dat Boddaert zijn gedachten zou laten gaan 
over de inhoud van de verzen en verzocht hem de gedichten hardop voor te 
dragen. Nauwelijks was Boddaert klaar met lezen of Swanke begon 'op ene 
ernstige en beweeglyke wys' een persoonlijk gericht gesprek over de gedichten. 
Boddaert zou zich later weten te herinneren: 
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Nu begon het waarlyk (immers <althans> zo ik van achter <achteraf> in 
diepen ootmoed meende te moeten besluiten) des Heren tyd te worden De 
waarheid deed zich met een ongewoon, of liever my tot nu toe onbekend, 
licht levendig aan myne ziele op. Ik zag het betamelyke en beminnens-
waardige, dat 'er in God te dienen was, en dat ik zekerlyk niet zoude 
können ontvlieden, indien ik op zo groot ene zaligheid geen acht gaf Ik 
zag, dat ik onrein en walgelyk voor de reine ogen van een heilig God was, 
en Jezus en zyne gerechtigheid niet kende, noch begeerde, maar die geheel 
miste, en ik dus gantsch verloren was. Dit deed my neerslagtig in tranen 
uitbarsten (want daar viel geen verbergen meer aan) en, met eenen waar-
achtigen afkeer van mynen walgelyken zondenstaat, wenschen, dat God 
zich over my wilde ontfermen en kracht te geven tot myne bekeenng.127 
Uit deze belijdenis mag niet direct afgeleid worden dat Boddaert een maat-
schappelijk gezien onaanvaardbaar leven geleid zou hebben. De term 'walgely-
ken zondenstaat' wijst in de tale Kanaans niet meteen op een waardeoordeel 
met als norm het maatschappelijk aanvaardbare, maar deze karakterisering moet 
geplaatst worden in het licht van de vlekkeloze heiligheid van God '2H In dat 
licht zag Boddaert zichzelf nu ook. Vóór deze tijd zag hij zichzelf als onschul-
dig, hij deed immers geen 'uitwendige grove zonden, als hoererye, dronken-
schap, enz.'129 Hij kon zich dat trouwens ook moeilijk permitteren, als hij 
zijn camere niet op het spel wilde zetten. 
Het is echter evenmin in overeenstemming met de feiten te denken dat de 
bekering van Boddaert een louter inwendig gebeuren was. Zijn leven verander-
de opvallend. Daarvan zijn verschillende sporen in de archivalia terug te vin-
den. De Waalse predikant Villaret dankte tijdens een kerkdienst God in het 
openbaar, dat Hij Boddaert en zijn vriend Johan Assuerus Schorer begenadigd 
had en 
dat hij hen, voorheen belust op de weeklijksche zoogenaamde sociëteiten, 
daar spel en dikwijls dans de hoofdbezigheid was, daarvan, mitsgaders van 
alle andere zondige tijdverdnjven eene gewenschten afkeer en geneigdheid 
ten goede gegeven had.130 
En in een brief aan zijn oude studiegenoot CA. van Sypenstein schreef De la 
Rue dat Boddaert en Schorer 'zich uit overtuiging huns gemoeds zoodanig van 
de wereld afgescheiden hebben, dat de geheele stad daarover verwonderd 
staaf m 
Er brak een periode aan van innerlijke stnjd. Boddaert schreef dat zijn gemoed 
duizendmaal gints en weder geslingerd werd. Nu wilde ik eens voornemen, 
om voor den Heer te leven; dan wierp ik dat voornemen weder weg, om 
dat ik de zonde en ydelheid, die ik zag te zullen moeten verlaten, veel te 
hef had. Eindelyk viel dien avond het besluit, om God wel te willen die-
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nen, maar my echter noch zo wat naar de waereld te schikken, eensdeels 
om niet te vertonen, wat 'er in myn hert omging, anderdeels om zulken 
niet te vertoornen, aan welken ik wist grote verplichtingen te hebben, dan 
ook om zo de bespottingen en smaadheden te ontgaan, welke ik voorzag, 
dat my anders van vrienden en vreemden zou bejegenen 
.. ook scheen het my toe, dat ik noch jong en vrolyk van aart zynde, al 
name ik zo een voornemen, daar toch met bestendig by zou können bly-
ven, maar zo een ernstig en gezet leven haast <snel> moede zyn, en dat 
het daarom beter was met begonnen, dan schandelijk wedergekeerd te zyn 
Gesprekken met Swanke, die aandrong op een radicaal afscheid van vonge 
zonden, en intensieve bijbelstudie gepaard met gebed en meditatie, waren even-
zovele middelen voor verdere geestelijke groei Niet ongewoon in pietistisch 
autobiografisch materiaal is 'het krijgen van een tekst' Dit valt ook Boddaert 
te beurt 
Doch die leste kommer over onbestendigheid verdween, na dat my, onder 
des Heren genadige voorzienigheid, onder het oog en op het hert gekomen 
was Fihp 1 6, daar Paulus zegt Vertrouwende dit zelve, dat Ну die in и 
een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van 
Jezus Christus Waar uit ik begreep, dat myne volharding niet van my 
afhonge, maar dat ik in Gods kracht moest bewaard worden Dit en her­
haalde samenspraken met den Heer Swanke bewogen my, na verloop van 
enige dagen, om my eindelyk en (gelyk ik hope, gelove en aan een alwe-
tenden hertkennenden God, ootmoedig noch ter toetse overgeve) op ene 
oprechte wys, onbepaald <volkomen> en zonder enig uitbeding <onvoor-
waardehjk>, als my met andere bewust zynde, over te geven aan de Here 
Jezuslï2 
De zin tussen haakjes, waann Boddaert zich bereid verklaart zijn geestelijke 
ervaringen voortdurend ter toetsing aan God over te geven, is in de visie van 
piëtisten een onderscheidend kenmerk van echte kinderen van God tegenover 
zogenaamde naamchristenen. 
In zijn Levens-beschryving maakt Boddaert nog melding van een bijzondere 
geestelijke ervaring Hij wist zich na bijna 40 jaar nog precies de datum te 
herinneren 11 mei 1721 Toen hij zich aan het einde van een avondmaalszon-
dag in gebed had begeven, behaagde het 'den zaligen God', zo schrijft hij, 
myn hert met volle stromen zyner liefde te vervullen, my de beminnelyk-
heid van den Неге Jezus en deszelfs zielverzadigende algenoegzaamheid, 
en ook teffens myn aandeel aan de genade te doen zien en gevoelen, zo op 
ene wyze, dat ik my dezelve niet meer in hare zielverkwikkkende [sic1] 
kracht verbeelden kan dit weet ik, dat ik te voren noit iet diergelyks on­
dervonden had, of sedert heb ondervonden Ik voelde, dat ik God lief had 
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en van God geliefd wierd, dat myn hert met ene onuitsprekelyke vreugde 
en myn mond met lof- en dankzeggingen vervuld was en ik dies tyds aan 
myn genadestaat onmogelyk konde twyffelen.14 
Het is moeilijk de betekenis van deze gebeurtenissen in het leven van Boddaert 
te overschatten. Het ging niet alleen om verandering in pnvé-omstandigheden, 
maar ook in maatschappelijk opzicht had Boddaerts bekering nog al wat conse-
quenties. Het is uit verschillende bronnen bekend hoe de buitenwereld tegen de 
'fijnen' aankeek. Maar ook als we ons beperken tot het bronnen die door Bod-
daert zelf aangeleverd worden, zijn beeld en zelfbeeld aardig scherp te krijgen. 
Voor zijn bekering zag Boddaert de fijnen vooral als hypocrieten. Volgens hem 
bestempelen de fijnen zichzelf als heiligen en anderen als grote goddelozen. 
Hiertoe verdraaien ze Gods wet. God eist liefde en verafschuwt de haat; de 
piëtisten noemen hun haat gewoonlijk heilige ijver. Hun stemmige kleding 
heeft heel wat ongerechtigheid te bedekken. Ik citeer twee strofen uit Boddaerts 
gedicht over de fijnen: 
De Nedngheid, alom als eene deugd geprezen. 
Bindt zich juist niet aan 't zwart gewaad, 
Of een gestrekt gezicht men kan wel deugdzaam wezen 
In ryke klederen en met een bly gelaat. 
Het effen kleed dekt vaak de trotste leden, 
En 't stemmigste gelaat de vuilste zeden. 
Doch 't is al deugd, wat 't Fyne volk bestaat. 
Maar, al wat andre doen, is quaad. 
Maar Fynman, die zo licht een splinter kunt ontdekken 
In 's naastens oog, het is uw plicht, 
Den groten balk eerst uit uw eigen oog te trekken, 
Eer g'u bekommert met eens andermans gezicht. 
Maar neen! gy dekt dus best uw eige quälen, 
Met nydig op eens anders doen te smalen. 
't Is deugd, al wat het Fyne volk bestaat, 
Maar, al wat andre doen, is quaad.134 
Zo'n tien jaar later zijn Boddaerts ideeën over het beeld van de fijnen niet 
veranderd, alleen staat hij nu aan de andere kant. Wars van alles wat zweemde 
naar religieus hedonisme, waarschuwde Boddaert in hedvorm ernstig voor de 
consequenties die het dienen van de Here met zich meebracht. Het lied 'Nood-
zakelijke keur' is opgedragen aan een jonge vrouw uit hogere kringen, die 
blijkbaar op het punt stond voor de Here te gaan leven.135 Als ze bij haar 
keuze blijft, zullen vele wereldse genoegens aan haar voorbij gaan; in plaats 
daarvan krijgt ze op het eerste oog weinig aantrekkelijks. Men wordt zichzelf 
en anderen tot een last en zit maar te zuchten en te steunen, want: 'fyn te zyn 
is levend sterven'. Weg met het vrolijke tijdverdrijf van kaartspel en dans. 
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Kiezen voor de Here houdt ook in dat sierlijke kleding en het dragen van siera-
den tot het verleden gaan behoren. 'Die fyn wil zyn moet stemmig gaan.' De 
kansen op de huwelijksmarkt zullen er niet flonsanter op worden 'De mans 
zyn schuw van fyne juffers.' En dan nog alle spot en laster die over je uitge-
stort wordt, zelfs door je vnenden. 'En, van dat laf gefymel moéy Keert yder u 
den nek haast <snel> toe'. Het is vanzelfsprekend goed om God te vrezen, 
'Maar laat die naugezetheid staan./ 't Uitwendige maakt niemand heilig.' Bo-
vendien ben je nog jong, en dus vrolijk, 'De godsdienst past aan grijze haren'. 
Natuurlijk laat Boddaert zijn gedicht niet in mineur eindigen. De keuze die de 
jonkvrouw doet, is immers een uitstekende keuze, ondanks het negatief imago 
dat de maatschappij van een godvruchtige heeft. Aards geluk is schijn, een 
keuze voor de Here brengt het 'ware geluk' binnen handbereik 
Meteen na zijn bekering leek Boddaert zelf ook met de gevolgen van zijn le-
vensverandenng te maken te krijgen. Tot zijn intimi behoorde Johan Assuerus 
Schorer. Deze Schorer schreef in bnevcn aan zijn familie in Leeuwarden vrij-
moedig over zijn levensstijl en er is geen reden om aan te nemen dat Boddaert 
zich hienn niet herkend zal hebben. In een bnef van 7 oktober 1715 schreef 
Schorer 
... heb dese somer seer weynig geprofiteert van de beau Sexe, maar soo ik 
mijn intentie uytvoer, soo geloov dese winter mijn schade wat sal inhalen, 
schoon het getal der juffers hier [in Middelburg] seer cleijn is, maar can 
daarom even aangenaam ook somtijds zijn7'36 
Een jaar later schreef hij hoe ze in Maastricht gedanst hadden 137 
Nu Boddaert zijn leven niet meer op dezelfde voet voort kon zetten, wilde hij 
de vriendschap opzeggen. Het probleem was dat Boddaert ook in immaterieel 
opzicht nog al het een en ander aan Schorer verschuldigd was en het eenzijdig 
beëindigen van de vriendschap leek hem 'ene vuige en verfoeilyke ondankbaar-
heid'.138 Maar er bleef Boddaert niet anders over dan open kaart te spelen 
Die donderdagavond trof Boddaert Schorer evenwel met thuis, deze was bij 
Swanke op bezoek. De volgende vrijdagmorgen bezocht Boddaert, geheel tegen 
zijn gewoonte in, de vnjdagmorgendienst. Hij ging naast Willem Swanke zitten 
en zag tot zijn verbazing aan de andere zijde van Swanke Schorer zitten Scho-
rer ging nooit naar deze dienst' Toen de kerk uitging, wilden de vnenden el-
kaar naar de reden van hun aanwezigheid vragen, maar Swanke stelde voor met 
een gesprek te wachten tot ze al wandelende de stad verlaten hadden. Boddaert 
en Schorer konden nauwelijks zolang wachten en er waren nog maar enkele 
woorden gewisseld toen bleek dat Schorer enkele dagen eerder onder een preek 
'krachtdadig' tot God was bekeerd. De blijdschap kende geen grenzen. Bod-
daert. 'Ja, ik durf vrymoedig zeggen, te voren in myn gansche leven diergelyke 
blydschap noit te hebben ondervonden'.'39 Schorer en Boddaert werden vrien-
den voor het leven. 
Boddaert leidde vanaf het ogenblik van zijn bekering 'een exemplaarlijk god-
vrugtig nederig en te gelijk in den Heere vrolijk leven'.140 Zoals we later zul-
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lcn zien, zocht hij de fijnen, waar hij eerder de spot mee dreef, nu op, hoewel 
hij zich daarmee de smaad van oude kennissen op de hals haalde. De wijze van 
leven bracht Boddaert in conflict met de groep waartoe hij behoorde, de gegoe-
de burgerij. Hun levenswijze veroordeelde Boddaert en hij zou dat niet onder 
stoelen of banken steken. In dat opzicht zal Boddaert een geëngageerd dichter 
blijken te zijn. 
Nog een andere vnend van Boddaert kwam in dezelfde tijd tot inkeer: Pieter de 
la Rue. Hij kwam in een diepgaande religieuze crisis terecht. Mogelijk tot 
nadenken gebracht door de bekering van zijn twee vrienden, maar in ieder 
geval weer onder sterke invloed van Swanke141 kwam De la Rue in de winter 
van 1719-1720 tot een diep besef van zonde en eigen doemwaardigheid. Even-
als Boddaert moet De la Rue in zijn jeugd wel enige religieuze bekommernis 
gekend hebben, vooral onder invloed van zijn innemende en godsvruchtige 
grootmoeder Elisabeth Panjs,'42 die een groot deel van Picters godsdienstige 
en culturele opvoeding voor haar rekening nam. Maar in zijn studententijd -
zijn grootmoeder was inmiddels overleden - had De la Rue een vnj werelds 
leven geleid.143 Rond de jaarwisseling van 1719-1720 werd De la Rue de 
gedachte aan zijn vele zonden in het algemeen, en aan drie concrete zonden, 
waaronder het knielen in een Rooms-katholieke kerk, in het bijzonder, teveel 
en hij belandde in een ernstige depressieve toestand. Na een week vroeg hij de 
voetiaanse predikant De Frein bij zijn bed. Het was wel een wat vreemde keus. 
De la Rue was ouderling in de Waalse kerk en eerder coccejaans dan voetiaans 
georiënteerd. Mogelijk werd De Frein geconsulteerd vanwege zijn pastorale 
kwaliteiten. In ieder geval getuigde het advies dat hij aan De la Ruë gaf, van 
fijnzinnig psychologisch inzicht. Hij adviseerde De la Rue om een dagboek bij 
te houden. Zo ontstond 'Aanteikeningen omtrent mijne (zoo ik hoope & ver-
wagte) in het toekoomende heilzaame & nu nog ter eeuwige zaligheid leidende 
Ziclstrijd, begonnen op het kragtigste door te breeken in eene ziekte den 28 
septemb. 1720'.144 De therapie mocht echter niet baten. En op 7 oktober werd 
Pieter de la Rue naar het dolhuis in Delft gebracht, nadat hij veertien dagen 
lang zulke ernstige aanvallen gehad had dat hij soms met zes man tegen zich-
zelf beschermd moest worden.'4S Een kleine twee jaar later, augustus 1722, 
kon De la Rue weer terugkeren naar Middelburg. Over zijn penode in Delft zei 
hij zelf, dat het erger was dan Nebukadnezar, die werd gelijk de beesten des 
velds,146 maar ook, dat hij terugkeerde als een boetvaardige Manasse.147 
Zowel De la Rue als Boddaert zou vanaf 1719 nog slechts stichtelijke gedich-
ten produceren. Boddaert verbrandde een gedeelte van zijn jeugdverzen.148 De 
la Rue vernietigde veel van zijn rijmen, omdat ze 'dartel, onstigtelyk en fabel-
kundig' waren. Sommigen dachten dat het was uit krankzinnigheid, maar dat 
sprak De la Ruè fel tegen.'4g Het is in dit licht werkelijk onbegrijpelijk, dat 
de auteurs in 1728 toestemming gaven voor een herdruk van Dichtlievende 
tydkortingen, nota bene inclusief het gedicht 'Op het gewaande fyne volk'.150 
De overwegingen van de dichters waren dat deze gedichten toch al gedrukt en 
dus openbaar waren.151 Toen De la Rue zijn eerste bundel met stichtelijke ge-
dichten uitgaf - het betrof een vertaling van sonnetten van Drclincourt - kwam 
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hij nog even op zijn Dichthevende Tydkortingen terug. De bundel met stichte-
lijke gedichten droeg hij namelijk op aan zijn oude kunstbroeders Steengracht 
en Boddaert Hij vond dat ze de uren met 'gansch nutteloos' doorgebracht had-
den. Gedichten schrijven was altijd nog beter dan 'tuischspel <dobbelen>, bras-
senj, zuipenj, of agterklap (om niets shmmers te melden)'.152 Deze ethiek 
van 'het kan nog erger' kon niet verhinderen dat er in de visie van De la Rue 
literaire voortbrengselen waren die er echt met mee door konden, ook al waren 
ze al gedrukt. In zijn 'beschryving van mijn leven' rekende hij daaronder zijn 
vertaling van Crébillon's Atrée en Thyeste en zijn vertaalde en daarbij enigszins 
gekuiste153 Zielezangen van Anakreon, beide uitgegeven bij Gazinet in Den 
Haag. 
Huwelijk en gezin 
Op 28-jange leeftijd trouwde Boddaert na een verkering van vijf maanden met 
Mana Constantia Radaeus (1702-1731). Ze was de dochter van Johannes Ra-
daeus en Anna Lippens. Het werk van Boddaert zal zijn vrouw met vreemd 
geweest zijn haar vader had dezelfde functies bij de Admiraliteit vervuld. Bij 
zijn overlijden in 1718 was Boddaert hem opgevolgd. Ook Mana's moeder was 
overleden. Mana werd opgevoed door Anna Rethaan, de tweede vrouw van 
Johannes Radaeus. 
Mana Constantia was een wat teruggetrokken vrouw met een zacht karakter. 
Het was een vrouw 
wier stille geest, zich liever in 't verborgene met haren getrouwen Ver-
bondsgod vermaakte, dan zich in 't gewoel der tydelyke bezigheden ver-
mengde (...) hare voornaamste verlustiging vond zy zo in den openbaren 
als verborgen Godsdienst.154 
Het huwelijk werd op 13 oktober 1722 in de Oostkerk voltrokken door de 
Middelburgse coccejaanse predikant Albertus Voget.155 Het echtpaar betrok 
een voormalige bakkerswoning in de Noordstraat op de hoek van het St. Jons-
straatje.156 Het huis stond tegen de grote woning van oom Pieter aangeleund. 
Boddaert bezat intussen samen met Mannus Joseph Boudaen een moutenj op 
de Bree ' " 
Uit dit huwelijk van Boddaert zijn dne zonen en een dochter geboren Dne van 
deze kinderen moest het echtpaar Boddaert al snel aan de dood afstaan. Binnen 
een paar dagen verloor Boddaert twee zonen. De jongste van hen, Johan gebo-
ren op 9 juli 1725, had al enige maanden last van stulpjes. De omgeving was 
met zorg vervuld over de toekomst van dit kind. Toen het kind op 18 mei 1726 
tijdens een zware aanval stierf, onderging Boddaert dit met gemengde gevoe-
lens naar menselijke berekening bleef een verwachte lijdensweg uit. 'Ik voelde 
myn hert wel door droefheid beklemd, doch de overdenking der vorige vreze 
matigde de droefheid zeer.'158 
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Nauwelijks had Boddaert de sterfkamer verlaten of zijn oudste kind, Komelis, 
kreeg een zware aanval. Niet eerder waren symptomen van een ziekte openbaar 
gekomen. Op 21 mei stierf ook dit kind 
Heeft Boddaert zijn menselijke gedachtengang bij het sterven van het eerste 
kind als zonde tegen God beschouwd en de dood van zijn oudste als een vader-
lijke kastijding7 Zijn beschrijving wijst in die richting.',9 De dood van de 
tweede zoon maakte Boddaert 'kinder- maar niet moedeloos'. Hij voelde in zijn 
hart geen opstand tegen de Here. 
De zoon die geboren werd op 15 januari van het volgende jaar, heeft zijn beide 
ouders overleefd. Hij stierf in 1800. Het was weer een Komelis. Hij ging in 
Utrecht studeren.160 Zijn vader was nogal bezorgd over de godsdienstige kwa-
liteiten van zijn leermeesters en correspondeerde hierover uitgebreid met de 
mentor van zijn zoon, Petrus Wesseling.'61 Deze beroemde geleerde had Bod-
daert rond 1720 te Middelburg leren kennen, waar deze conrector van de La-
tijnse school was. Samen met zijn boezemvriend Johannes Schorer had Pieter 
Boddaert pnvé-onderwijs in de Hebreeuwse taal gekregen. Wesseling had dit 
zelf aangeboden en het resultaat van de lessen was weliswaar geen goede be-
heersing van het Hebreeuws - daarvoor duurde het onderwijs te kort - maar wel 
een 'allemauste en waarlyk oprechte vriendschap'.162 Als teken hiervan droeg 
Wesseling in 1729 zijn uitgave van de Chromcon historiam cathohcam com-
plectens van Edwardus Simsonius op aan De la Rue en Boddaert.163 
Hoewel ten volle verzekerd van de eeuwige zaligheid van zijn vrouw, was 
Boddaert zeer bedroefd over haar heengaan op 27 juli 1731. Hij beschreef in 
zijn 'Levensbeschrijving' kort haar sterfbed.164 
Anna Elizabeth Radaeus, echtgenote van Jacobus van Santen, Schepen en Raad 
van Middelburg, had haar zuster verzorgd. Onmiddellijk na de dood van haar 
zuster vertoonde zij tot ontsteltenis van de omstanders hetzelfde ziektebeeld 
een 'brandende koortse' gevolgde door een comateuze toestand. Zo stierven er 
in het huis aan de Noordstraat weer twee mensen vlak na elkaar. Pieter Bod-
daert kreeg de voogdij over de twee achtergebleven nichtjes. 
Naar aanleiding van beide sterfgevallen schreef Boddaert een gedicht met de 
veelzeggende titel 'Phchtsennnenng'.'65 Hij moest leren berusten in Gods be-
leid 
Zwyg, zondig vleesch, het past u niet te spreken. 
Godts weg is onbensplyk goed. 
Hij mocht wel treuren, maar er was niet alleen droefheid" 
Ik heb de menschlykheid niet met haar lyf begraven. 
Ik treur, om 't geen ik mis; maar dank ook teffens Godt, 
Die, voor een tydlyk, haar verleent een eeuwig lot, 
Ik wacht die zelfde kroon na een volstandig stryden, 
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En gingt gy heen, gy liet my Godt, 
Die my zyn wil leert heilig keuren. 
En pryzen wat hy doet, 
Of 't bitter zy of zoet. 
Die my leert stil zyn onder 't treuren, 
En blindling volgen, daar zyn goede hand my leid. 
De la Rue vond het gedicht een 'chef d'oeuvre, 't best van alle d'andere', het 
bevat volgens hem 'de kem der Christelijke Filosofije'.166 
Ruim een half jaar daarna hertrouwde Boddaert met een vriendin van zijn 
overleden vrouw, Elizabeth du Buisson. De eerste aankondiging komt van De 
la Rue in zijn brief aan Barend Homoet van 15 januari 1732. 
..dog met wel zoo veel verzekerdheid, kan ik uwe weled. melden, dat 
sedert weinige dagen de heer Griffier Boddaert begin van vnjaadje ge-
maakt heeft aan Jongkvrouw Du Buisson, oud omtrent vier of vijfentwintig 
jaaren, zuster der beide vrouwen van beide de heeren Burgemeesteren Mr 
J.W. Schorer, van Middelburg en J. de Jong van Zienkzee.167 
Elisabeth werd zeven maanden na de dood van haar vader, Simon Willemsen 
du Buisson, geboren op 5 augustus 1708 en was twaalf jaar jonger dan Bod-
daert. Haar vader was njk geworden in de kaapvaart. Tijdens de politieke twis-
ten die na de dood van Willem III in 1702 in Middelburg ontstonden, koos hij 
samen met de vader van Pieter de la Rue voor de zittende voetiaans-orangis-
tisch gezinde magistraat. De moeder, Magdalena Verwout Noiret, hertrouwde 
met de Middelburgse predikant en hoogleraar Johannes Aalstius.'68 Ook van 
haar stiefvader zal Elizabeth zich niet veel herinnerd hebben: hij stierf in 1712. 
Het huwelijk tussen Pieter en Elisabeth werd op 4 maart 1732 door Henncus 
de Frein bevestigd.169 Elisabeth du Buisson was een van de meest gegoede 
partijen van de stad en ze had dan ook al ettelijke aanzoeken gehad,170 on-
danks - en bij andere kandidaten mogelijk dankzij - het feit dat ze behoorde 
tot de fijnen. 
De termijn tussen het overlijden van Mana Constantia en dit huwelijk was wel 
erg kort en dit heeft in Middelburg enige commotie verwekt.171 Er werd zelfs 
een pamflet verspreid, dat de 'quaade, dit is naakte, dog waarachtige waarheid' 
onder woorden bracht onder de wat macabere titel Missieve van een vrouw 
geschreven uit den staat der dooden aan haar man. Het bleek dat het Steven 
Thyssen was, raad van Veere en rekenmeester van de provincie, die zich opge-
worpen had als woordvoerder van Boddaerts overleden vrouw.172 
Het huwelijk tussen Pieter Boddaert en Elisabeth du Buisson bracht een zoon 
voort die meer dan lokale betekenis zou krijgen Pieter Boddaert. Deze Pieter 
Boddaert (1733-1795), zoon van Pieter Boddaert (1694-1760), moet niet ver-
ward worden met Pieter Boddaert (1702-1720), zoon van buurman Pieter Bod-
daert Pieterszoon (1659-1732). 
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Pieter ging in Leiden studeren. Hij werd arts in Middelburg en Raad in Vlis-
singen en was een tijdgenoot van Betje Bekker. Later, toen ze Betje Wolff 
geworden was, zou ze bewonderend over haar geleerde Vlissingse kennis 
schrijven, die inmiddels als stadsdokter in Utrecht werkte m Hij was specia-
list op het gebied van plant- en dierkunde en werd in 1793 pnvaatdocent op dit 
gebied. Pieter Boddaert was lid van verschillende geleerde genootschappen. 
Vanaf het oprichtingsjaar 1768 was hij dat ook van het Zeeuws genootschap 
der wetenschappen Zijn pubhkaties bewegen zich vooral op het gebied van de 
natuurlijke historie. 
De zoon van deze eerwaarde geleerde, weer een Pieter, heeft één toneelstuk 
geschreven en andere vertaald.174 Maar berucht zou hij worden door zijn ero-
tische verzen.175 En daarmee had deze libertijn Pieter Boddaert zich wel erg 
ver van de stichtelijke dichtkunst van zijn grootvader verwijderd 
Hoe verging het ondertussen Pieter de la Rue op het huwelijkspad9 Dat is een 
intrigerend probleem. Nagtglas schrijft in dit verband het volgende.176 Over 
De la Rue's opvoeding 
Door het vroeg overlijden zijner moeder, werd dit kind meest opgevoed 
door zijne grootmoeder (...), die het lichamelijk niet sterke kind zóó ver-
troetelde en weekelijk behandelde, dat daann wellicht de kiem moet ge-
zocht worden der vreeselijke ziekte, welke zulk een donkere schaduw liet 
vallen op het leven van dezen vlijtigen en kundigen man 
En verder. 
Daar er toen [in 1718] reeds aanleiding was, waarom een huwelijksplan 
mislukte, bleef hij levenslang ongetrouwd ( .) Mr. Jacob Verheije van 
Citters schrijft in een zijner bewaarde brieven, dat hij zich uit zijne kinds-
heid herinnerde, hoe zijn vader bijna wekelijks een of ander onverstandig 
gedicht van De la Rue ontving. 'Tot meerdere jaren gekomen, zoo gaat 
Van Citters voort, werd hij ons voorgesteld als een toonbeeld, waartoe 
zekere zondige vuiligheid voeren kan. Aan dat kwaad werd de krenking 
zijner geestvermogens toegeschreven en daarom werd er weinig over hem 
gesproken" 
Wat was er met De la Rue aan de hand9 Waaraan denkt Nagtglas bij deze 
woorden9 De bron die Nagtglas zonder verwijzing aanhaalt, is een bnef van 
Van Citters. Jacob Verheije van Citters schreef deze bnef aan N.C. Lam-
brechtsen, die op 4 november 1818 voor de leden van het Zeeuwsch genoot-
schap der wetenschappen een wat verlaat in memoriam De la Rue uitsprak.177 
De betreffende brief, gedateerd 15 februari 1817, bevindt zich in de handschnf-
tenverzamehng van de Zeeuwse bibliotheek, inv. nr 176. Van Citters schrijft 
letterlijk1 
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Tot meerder gevorderde jaren gekomen zijnde is de Hr. D[e] l[a] R[ué] 
my wel eens als een afschrik om zekere zondige vuiligheid niet te bedrij-
ven, voorgesteld, waar aan de krenking zijner vermogens toegeschreven en 
om welke reden weinig van Zed. gesproken wierd. 
Gaat het hier om homofilie? Sodomie in de achttiende eeuw had, zeker vòòr 
1730, betrekking op de daad. Het begrip homofilie als geaardheid was onbe-
kend.'7lt Toch is het ook nog maar de vraag of vader Van Citters met die 
woorden 'zondige vuiligheid' doelde op homosexuele handelingen. Het is juist 
rond 1730, toen een grootscheepse justitiële sodomietenvervolging losbarstte, 
moeilijk voorstelbaar dat iemand waarvan het een publiek geheim was dat hij 
sodomiet zou zijn, eervolle posten (laat staan het ambt van ouderling in de 
Waalse kerk), aangeboden kreeg zoals De la Ruë. 
Ook uitlatingen van De la Ruë zelf schijnen niet in deze richting te wijzen. Hij 
schrijft op verschillende plaatsten vrij onbekommerd over de zonde van sodo-
mie in de Republiek.119 In zijn 'Mengeling van aantekeningen' beschrijft hij 
het eerste sodomietenproces in Middelburg.'80 
En hoe stond De la Ruë tegenover een huwelijk? In 1723, nadat ook Pieter 
Boddaert getrouwd was, begon De la Ruë, 'gemoedshalve voornamelijk', naar 
een vrouw uit te zien 
dog de aanbiddelyke voorzienigheid beliefde dat niet te zegenen, en mijne 
moeder (God zy hieromtrent Rigter tusschen ons beiden!) was daar door-
gaans kragtig tegen: schoon 't een der hoofdpligten der ouderen zy voor 
hunne kinderen naar eene goede party uit te zien. O 't is niet te zeggen, in 
wat strikken en gemoedsangsten 't verzuim daarvan jonge lieden brengen 
kan! Ouders, wie gy zyt, weest toch geene middel oirzaaken tot onmyd-
baare overtreedingen, die daar uit noodwendig voortspruiten."1 
Niets in deze levensbeschrijving wijst erop dat een homofilie een eventueel 
huwelijk in de weg gestaan zou hebben. De la Ruës psychiatrische verleden en 
mogelijk ook zijn karakter heeft de dames mogelijk afgeschrikt en bovendien 
speelde volgens Pieters eigen getuigenis zijn moeder een belangrijke rol in 
negatieve zin. Van een weke opvoeding door Elisabeth Parijs is mij niets geble-
ken. Deze vrouw moet juist een belangwekkende persoonlijkheid geweest zijn, 
kunstzinnig en een boeiende gesprekspartner voor de plaatselijke geleerden.182 
Nog lang is De la Ruë blijven hopen op een goed huwelijk. Vooral wanneer hij 
hoorde dat iemand op leeftijd voor het eerst in het huwelijk trad, sprak hij zich 
hierover uit.183 
Ook de relatie tussen de 'zonde van De la Ruë' en zijn depressieve aanvallen 
wordt door Nagtglas te snel gelegd. Bij de geestesziekte van De la Ruë mag 
ook wel het feit betrokken worden dat zijn moeder met zo'n 'zware melancho-
lie' te worstelen had, dat ze de laatste 27 jaar van haar leven zich niet met de 
'samenleving der menschen' bemoeide.184 
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Het is wel waar dat de aanleiding voor De la Ruës depressiviteit het overden-
ken van zijn zonden was. Het is ook aannemelijk dat deze zonde, die De la 
Ruë eerst in zijn dagboek omschreven had maar later op advies weer had door-
gehaald, te maken had met het zevende gebod. Daarop wijst de hierboven 
aangehaalde passage uit zijn levensbeschrijving, maar ook een passage uit zijn 
dagboek. Op zondag 26 mei 1720 preekte Breukeland over het zevende gebod. 
De la Ruë tekende aan (weer in het Latijn!) 
Maar ik heb willens en wetens zeer zwaar gezondigd daartegen [namelijk 
het zevende gebod], niet alleen voordat het mij als zondaar zeer berouwde, 
maar ook later, ja sterker nog, juist nu (zondig ik) door duivelse aanspo-
ring, zonder dat mijn gebeden het verhinderen. Maar dit smeek ik zeer, 
namelijk dat de algoede God het mij genadig vergeeft.185 
Maar er is onvoldoende reden om hierbij aan de 'wesentlijke sonde van sodo-
mie' te denken. Meer voor de hand liggend lijkt me de zonde van zelfbevredi-
ging. Misschien doelde Nagtglas hier ook wel op: tot in deze eeuw werd er een 
directe relatie verondersteld tussen geestesziekte en masturbatie. Wie deze 
zonde te gering lijkt voor zo'n zwaar schuldbesef, doet er goed aan het dag-
boek van De la Ruë te lezen, waaruit een zeer sterk zondebesef blijkt. Meer-
malen beleed De la Ruè voor God bijvoorbeeld de zonde van onmatig eten. 
Hoe het zij, Pieter de la Ruë is zijn leven lang ongetrouwd gebleven. 
Noten 
1. Het gedicht 'Niet dan Jezus' waaruit deze regels afkomstig zijn, komt onder andere voor in 
Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen. De derde regel begint in het <x)rspronke-
lijke vers met 'Zonder'. 
2. Het is niet zeker dat de tekst afkomstig is van Van Alphen. Het zou ook een gedicht kunnen 
zijn van Pieter Leonard van de Kasteele, Vgl. Buijnsters, De literaire samenwerking. 
3. De tekst komt van de eerste strofe van het gedicht 'De njke bedelaar' 'Roem, Wereld' uw 
schatten'/ Gij kunt niet bevatten/ Hoe njk ik wel ben./ 'k Heb alles verloren, / Maar Jezus 
verkoren/ Wiens rijkdom ik ken.' 
4. Slichtelyke gedichten, 1,23, Oorspronkelijk staat er in de derde regel duizend in plaats van 
zoveel 
5. Boddaen, Levensbeschrijving [voortaan· Lb], p. XV. 
6. De meest recente genealogie van hel geslacht Boddaen staat in het Nederlands Adelboek, 80 
(1989), p. 1-18. Het geslacht is eerder beschreven in. Van Rijn, Genealogie van het geslacht 
Boddaen. Een lol 1969 bijgewerkt exemplaar daarvan bevindt zich te Middelburg in het 
Rijksarchief Zeeland (RAZ), onder signatuur, genealogische bibliotheek nr.177. De gegevens 
uit dil lyposcnpl die betrekking hebben op de periode vòòr 1800, zijn vnjwel letterlijk over-
genomen van een handschrift uit 1797, dal vervaardigd werd d(X>r de kleinzoon van Pieter 
Boddaert, Phoenix lsaak (1755-1807) en in bezit is van de Boddaertstichting. In de collectie 
Te Water (ZB), bevindt zich onder inv.nr. 3642 een handschrift met genealogische gegevens 
van de eerste zes generaties van het geslacht. Mogelijk is dit een excerpt van de genealogi-
sche passage in Lb. In het familiearchief Schorer (RAZ) is onder inv nr 51 een 'Geslachts-
staat van de familie Boddaert zamengesteld in den jare 1866' opgenomen. Hier wordt ook het 
familiewapen beschreven. Verder berust in het Centraal Register voor Particuliere Archieven 
te Den Haag W.A. Visser 't Hooft, Aantekeningen over de voorouders van Henriette Philli-
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pine Jacoba Boddaen e.v. Willem Adolf Vissiher Ί Hooft (typoscript). Bij dezelfde instantie 
bewaart men een inventaris van het Boddaert-archief, dat inmiddels berust in het gemeentear­
chief Middelburg 
7. Over de uitspraak van de naam Boddaen het accent valt op de tweede lettergreep en er vindt 
geen deletie plaats van de laatste medeklinker (meegedeeld door A.R.Ph. Boddaen, Alkmaar). 
8. Mededeling A.R.Ph. Boddaen in een bnef gedateerd 18 maart 1988 
9. Nagtglas, Aantekeningen nr. 1072, (ZB, hss, inv.nr. 6149), vermeldt dat in 1870 tentoonge­
steld werd 'Les psaumes (...) par Clement Marot et Th. de Beze. Geneve 1576. In perkamen­
ten band met zilver medegebracht door Pieter Boddaen, toen hij om des geloofswille uit 
Frankrijk naar Zeeland week'. Hij meldt nog dat het boekje eigendom was van jhr. W.R. 
Boddaen. Hel psalmboekje is nu in bezit van jhr. A R.Ph. Boddaen te Alkmaar. 
10. Op basis van een dossier waann zich de gegevens van de vermogensbelasting van 1672 ('de 
500ste penning') bevinden, berekent Van der Bijl dat de familie Veth de op een na rijkste 
was van Middelburg, Van der Bijl, idee en Interest, p. 200, 201. Over de invloed van de dne 
gebroeders Veth in het midden van de 17c eeuw, ibid., p. 19. 
11. N.C. Lambrechtsen, 'Topographie Nœrdstraat van de Markt tot het St. Jonsstraatje', ZB, 
hss, inv.nr. 3225. Het adres was Noordslraat 124. Het pand heeft gestaan op de Lange 
Noordstraat 47-49, en is een aantal jaren geleden afgebrand. De laatste jaren was het in ge-
bruik als Hotel Pension 'De Post'. 
12. Over hem De la Rue, Geletterd Zeeland1, ρ 20-25, Nagtglas, Levensberichten, I, p. 46. 
13. Cf. Van der Bijl, Idee en Interest, p. 294 vv 
14. Over dit geslacht Cau zie De Vos, De vroedschap, p. 123-134. 
15. De oudste zoon heette Jacob. HIJ zou 32 jaar later ongetrouwd sterven in Bengalen, waar hij 
koopman en fiscaal was. Het tweede kind was een dochter, Cornelia (1692-1762) ZIJ 
trouwde op 6 november 1724 met Hieronymus Joseph Boudaen, burgemeester en bewind­
hebber van de Oostindische Compagnie. Na zijn dood trouwde Cornelia op 11 mei 1739 met 
Willem Parker, die dezelfde ambten bekleedde. 
16. Cf Schenkeveld-van der Dussen, Bruilojtsdichten, p. 51. 
17. Van der Bijl, Idee en Interest, bijlage XXII - XXVI. 
18. Sommige biografische woordenboeken hebben in navolging van De Chalmot, Biographisch 
woordenboek, III, p. 193, als geboortedatum genoteerd 6 augustus 1694. Hoewel alle officiële 
gegevens in Middelburg verloren zijn gegaan, moet worden aangenomen dal 6 juli de luiste 
gebtxirtedalum is. Boddaert geeft hem zelf in zijn Lb, p. VIII. 
19. Lb, p. VIII. 
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22. Vogler, De geschiedenis, p. 421. 
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32. Lb, ρ IX. 
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34. Lb, p. XI. 
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37. Oden 1.4.23. 
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Hij was ook bekend wegens zijn studies op het gebied van het leenrecht, NNWB, III, kol. 77; 
Winkler Prins Encyclopaedic, XVIII, p. 216. 
41. Lb., p. XIV. 
42. De la Rue, 'Beschryving van mijn leven', f. 5. 
43. ibid., f. 6. 
44. Pieter de la Rue stuurde Boddaert vanuit Leiden een troostbrief, RAZ, archief Schorcr, inv nr 
591, f. 1-4. 
45. Met dank aan A.R.Ph. Boddaert voor de omschrijving. Een exemplaar van de verhandeling 
bevindt zich in de UBL 
46. Register van advocaten, RA Zuid-Holland, archief Hof van Holland, inv nr 5943, f 136. 
47. Uit de 'Rol van Civiele zaken', RAZ, Archief Leenhof van Vlaanderen, inv.nr. 24, is op te 
maken dat het college vergaderde op 24 november. Het 'Register van Eedsaflegging' loopt 
vanaf 1715. 
48. De la Rue, 'Mengeling', 5,13,79. Cf. ZB, hs. 6640, p. 217. 
49. Voor informatie over dit college raadplege men. Tegenwoordige Staat, IX, p. 237, 238, De 
Bruine, Inventaris, p. 9. 
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dans de hoofdzaak uitmaakten, De la Ruê, 'Leven en sterven van sommige godvrugtige per-
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3. Piëtistisch dichter in Middelburg 
Stichtelyke Gedichten' 
In 1726 rolde het eerste deel van de Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert van 
de pers bij de Middelburgse drukker Leendert Bakker. De drukkersactiviteiten van 
Bakker laten zich registreren over de jaren 1721-1757.2 Vanaf 1751 was hij 
samen met zijn broer Johan drukker van de Staten van Zeeland. Een belangrijk 
deel van het fonds bestond uit werken van pietistische predikanten en dichters.3 
Boddaerts bundel bevatte een keuze uit de gedichten die hij geschreven had na 
zijn bekering4 Boddaert zelf zou dne vervolgdelen verzorgen Een bundel 
Nagelatene mengeldichten werd uitgegeven door zijn zoon Kornelis van den Helm 
Boddaert. In de voorrede van het vierde deel stelde Boddaert vast dat er een 
omgekeerd evenredige relatie bestond tussen zijn leeftijd en zijn 'dichtlust'.'' Het 
verschijnsel laat zich aflezen aan de datering van de vier delen 1726, 1731, 1738 
en 1752. 
De delen 2 en 3 werden gewoon uitgegeven onder de titel Stichtelyke gedichten, 
maar deel 4 zou voor wat bibliografische verwarring kunnen zorgen. Dit deel werd 
afhankelijk van het formaat onder twee titels uitgegeven De octavo-uitgave 
verscheen onder de titel Stichtelyke gedichten, vierde deel, de kwartijn kreeg als 
titel mee Vervolg der stichtelyke gedichten. 
Nadat hij het eerste deel twee keer herdrukt had, in 1728 en 1735, achtte de 
uitgever de tijd rijp voor een nieuwe aanpak. In 1741 kwamen de gedichten in één 
bundel uit met de gedichten uit de inmiddels verschenen twee volgende delen. De 
titel luidde gewoon maar weer Stichtelyke gedichten. Het boek was verluchtigd 
met een portret van de dichter.6 De aanduidingen 'vierde druk' op het titelblad 
van deze verzameluitgave en 'vijfde druk' in de titel van de heruitgave ervan 
(1765) waren dus maar gedeeltelijk juist. De kwalificaties golden alleen voor de 
gedichten die afkomstig waren uit het eerste deel. De gedichten uit de andere twee 
delen beleefden respectievelijk een derde en tweede druk. 
De uitgaven van 1741 en 1765 zijn uitgebracht in kwarto-formaat. Nu wordt ook 
duidelijk waarom deel 4 in twee formaten uitgebracht werd de bezitters van de 
losse delen wilden deel 4 graag in octavo, de bezitters van de verzamelbundel 
wensten als aanvulling een kwarto-uitgave. De postume heruitgaven van Boddaerts 
gedichten werden uitgegeven bij de drukkers van Dichthevende tydkortingen, de 
gebroeders Luchtmans in Leiden.7 
De titelpagina's van de vier delen Stichtelyke gedichten wijken nauwelijks van 
elkaar af. De sobere opmaak wordt verlucht door een gravure van François van 
Bleyswyck. Op de voorgrond zit Pallas Athena, de godin van de wijsheid. Langs 
haar heen kijkt de lezer in een grote bibliotheek. De zinspreuk bij het vignet luidt 
patet omnibus (voor allen toegankelijk). Bij de kwarto-uitgaven ziet het vignet er 
anders uit, hoewel opgebouwd uit dezelfde beeldelementen. De bundels zijn gezet 
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Titelvignet in Boddaerts Vervolg der Stichtelyke Gedichten (1752) 
in romein en ieder gedicht begint boven aan de pagina. De hierdoor ontstane open 
plekken zijn opgevuld met verschillende houtsnedes. De eerste drie delen zijn 
ongeveer 250 pagina's dik, en bevatten alle 53 gedichten. Dat komt neer op 
gemiddeld 4,7 pagina's per gedicht. Omgerekend in regels gaat het om 90 regels 
per gedicht.8 Als we dit met een aantal willekeurig gekozen 'wereldse' liederen-
bundels vergelijken, blijkt het erg hoog te zijn.9 Als we deze bundel echter naast 
andere achttiende-eeuwse piëtistisch bundels leggen, blijkt dat Boddaert precies 
op het gemiddelde zit, zowel wat de omvang van de gehele bundel betreft als wat 
betreft de gemiddelde lengte per gedicht.10 
Vrijwel alle gedichten in de bundels krijgen een bijbelse referentie mee. Het gaat 
om uitgeschreven pericopen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Soms 
wordt deze bijbeltekst ingeleid door de (onder)titel 'Aandacht op ...'; soms staat 
ze los van de titel boven het gedicht als een motto. Tussen deze twee verschij-
ningsvormen is geen duidelijk verschil in de relatie gedicht-bijbeltekst waarneem-
baar. Gedichten waarvan de titel begint met de woorden 'Uitbreiding van ...' 
kunnen gekenschetst worden als bijbelse gedichten: een aangegeven bijbelgedeelte 
wordt meditatief-exegetisch behandeld. Dit laatste soort is sterk vertegenwoordigd 
in het vierde deel waarin een aantal berijmde psalmen staan. Boddaerts aandacht 
voor de psalmberijming zal mogelijk gestimuleerd zijn contacten met Andreas 
Andriessen en de hernieuwde aandacht voor de vervanging of verbetering van 
Datheen, ook in Middelburg. Ik kom hier nog op terug. De berijmingen in deel 
vier zijn overigens niet bedoeld voor mogelijk liturgisch gebruik: ze kunnen niet 
op de Geneefse melodieën gezongen worden. 
Ondertussen geven de voortdurende verwijzingen naar de bijbel wel aan hoezeer 
Boddaert ook in zijn bevindelijke gedichten zich wilde binden aan de Schrift. 
Mysticisme was hem vreemd." 
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De voorwoorden van de vier door de dichter zelf verzorgde bundels zijn niet 
extreem lang, gemiddeld negen pagina's Boddaert schreef de voorwoorden alleen 
om zijn gedichten bij de lezer in te leiden en niet om zijn opvattingen over de 
pietistische dichtkunst in het algemeen te ventileren. Een uitzondering vormt het 
voorwoord in deel 3 waann hij verslag doet van de discussie met Huydecoper 
over de spelling van het woord God. Boddaert schreef dat met vier letters, Godt, 
maar Huydecoper keurde dat af, zowel in zijn Proeve,11 als in een brief 
gedateerd 22 november 1731." De argumenten van 'den taal- en dichtkundigen 
Here Balthasar Huydecoper' konden Boddaert overtuigen, zodat hij vanaf dit derde 
deel het woord God met drie letters schreef. 
Hoewel Boddaert op wat geringschattende toon schreef over een juiste spelling,14 
had hij er wel degelijk aandacht voor. Dat blijkt niet alleen uit de wijze waarop 
hij de discussie met Huydecoper weergaf, maar ook uit de lijst van drukfeilen, die 
elke uitgave vergezelde. 
Over de zingbaarheid van zijn gedichten bekommerde Boddaert zich nauwelijks 
Hij schrijft openlijk weinig verstand van vocale muziek te hebben en pas in het 
derde deel van 1738 voegt hij ('tegen myne gewoonte') melodieën toe aan 
sommige gedichten.1'' 
Uit de voorwoorden blijkt dat Boddaert de gedichten geschreven had om zichzelf 
en zijn directe vrienden te stichten. Hij voelde zich moreel verplicht de gedichten 
die hij na zijn bekering schreef, te publiceren. Eerder had hij van God gekregen 
talent besteed aan wereldse poëzie. Van zulke gedichten kreeg hij een groeiende 
afkeer Maar zijn geschonken talent, 'voorheen misbruikt',16 mocht hij niet 
verwaarlozen. God had er recht op dat hij die 'geestgaaf' nu besteden zou 
tot nuttiger gebruik in het bespiegelen van zulke zaken, die de ziel, in plaats 
van te verdartelen en van Godt af te wenden, (zo als zekerlyk alle ydele 
dichtwerken doen) een middel können zyn, om, onder Godts medewerkende 
genade, haar tot zich zelve te doen inkeren, meer geheiligd te maken, en op 
eene liefelyke wyze Gode toe te leiden.17 
Ook de stijl van de gedichten moest daarbij aangepast worden. 'Gemaakte 
hoogdravendheid' en 'bloemtjes van waereldsche dichtkunst' passen niet bij dit 
genre,1" laat staan mythologische beelden.'9 Het gaat immers om onderwerpen 
'die een gelovige in 't eenzame tusschen Godt en zich zelven, of in stilheid met 
zyne medechristenen gewoon is te verhandelen'.20 Met andere woorden, het gaat 
om het verwoorden van de communicatie tussen de gelovige en God, en tussen de 
gelovigen onderling. 
Naast dit centrale thema wilde Boddaert nog twee andere belangrijke aspecten aan 
de orde stellen. Wie zich herinnert hoe Boddaert zelf tot bekering gekomen is, zal 
het niet verwonderen dat zijn gedichten ook moeten dienen 'om den enen of den 
anderen te bewegen, om der waereld den dienst t'enemaal op te zeggen, en 
integendeel met vrywilligheid en blydschap het zachte en heflyke juk van Jesus 
op zich te nemen.'21 Daarnaast wil Boddaert met zijn gedichten de Nederlandse 
kerk en het Nederlandse volk wakker schudden uit de slaap van zorgeloosheid. 
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Gods oordelen zijn in aantocht' Dat dit laatste aspect juist in het voorwoord van 
het derde deel, dus zo rond 1738, zo'n prominente plaats knjgt, staat niet op 
zichzelf. Vanaf 1730 werd in de biddagbneven van de overheid voortdurend 
gewezen op de economische recessie.22 De zorg over het zedelijk niveau van de 
staat staat verhevigde door de geruchtmakende sodomieprocessen tussen 1730 en 
1732. Waarom zou een volk dat zulke zonden bedreef, verschoond blijven van de 
oordelen die Sodom en Gomorra troffen?23 Daadwerkelijk werd een voorproefje 
van het oordeel gezien in het voorkomen van de paalworm (Teredo navalis), die 
het houtwerk van de Nederlandse waterwenngen aantastte.24 
Boddaert plaatste zichzelf blijkens het voorwoord van deel I in de traditie van Van 
Lodenstein, Vollenhove, Bake en Van Houten.25 Hiermee sloot hij, zoals we 
eerder gezien hebben, direct aan bij de hoofdstroom van de pietistische poëzie De 
invloed van Van Lodenstein is soms evident. Enkele voorbeelden kunnen dit 
aantonen-
Van Lodenstein 
Daar is het Oude-Jaar verdweenen 
Het nieuwen in zijn plaats verscheenen 
End' ik de zelve die ik was. 
Daar duyzend die 't met my begonnen 
(Den draad haar's Levens af-gesponnen) 
In 't Graf geworden zijn tot Asch.26 
Boddaert 
Zo is dit jaar, gelyk de vorige, verdwenen. 
En uw langmoedigheid vergunt my noch het licht, 
Daar duizend anderen het licht heeft uitgeschenen, 
Die 't stof, hun moeder, nu bedekt voor ons gezicht'27 
Van Lodenstein. 
Ey' Wijkt wat hooge Schooien! 
Ik plagt met u te dooien,2" 
Boddaert 
Weg dan, weg dan hoge scholen! 
Zulk een wysheid leert gy niet 
'k Hoef geen jaren lang te dolen 
in uw doolhof. .29 
Het gedicht 'Gedachten op ene reis uit Holland naar Zeeland' lijkt ook direct 
geïnspireerd te zijn door Van Lodensteins 'Eenige invallen, voorgekomen op een 
reyse van Sluys in Vlaanderen na Holland en wederom in 't jaar 1652', met name 
op het gedeelte onder het kopje 'Op de goede voor-wind des Morgens'.,0 
Zijn plaats in het bovenstaande rijtje dichters heeft Fredenk van Houten te danken 
aan het feit dat hij een plaatsgenoot was. Het is in dat verband wel opmerkelijk 
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dat Boddaert de bekende Middelburgse dominee-dichter Carolus Tuinman 
negeerde.31 Achtte Boddaert het minder passend om in 1726 zijn naam te 
noemen, omdat Tuinman nog in leven was7 Of was de polemisch-gezinde 
predikant te omstreden in Middelburg^ Dit laatste lijkt me als motief met het 
meest voor de hand liggend Boddaert heeft zich evenzeer als Tuinman tegen de 
heterodoxe stromingen afgezet.32 
Tuinman schreef ook geen lofdicht voor de bundels van Boddaert. Maar daar was 
de laatste, of zijn uitgever, toch heel sober in. Wat de eerste drukken betreft, 
alleen deel 1 bevat een drempeldicht, geschreven door Pieter de la Rue. Nog voor 
het tweede deel op de persen gelegd werd, benaderde uitgever Michiel Schrijver 
Boddaerts vrienden met de mededeling dat ze zich de moeite van het schrijven 
van een lofdicht wel besparen konden De uitgever was van mening dat het steeds 
maar schrijven van lofdichten op werkjes van soortgelijke inhoud beter achterwege 
gelaten zou kunnen worden. In de eerste drukken van het de volgende delen van 
Boddaert verschijnen dan ook geen lofdichten. Zodra de gedichten echter bij 
Luchtmans uitkomen, worden alle lofdichten, die toch geschreven waren, geplaatst 
en lezen we onder anderen de namen van Anna Rethaan, Boddaerts schoon-
moeder31, Willem Swanke, Johannes Plevier,34 Helena Buyts,35 Petrus Dathe-
nus,36 B.G. Homoet,37 en M. Gargon.38 Enkele bijdragen gaan in op Boddaerts 
bekering van werelds naar stichtelijk dichter. Volgens Gargon is Boddaert met zijn 
'walggeluid van dweepenj', met zijn 'getreur en zuchten' met meer welkom op 
de op vrolijkheid beluste Helicon. Maar daar zal de lezerskring van Boddaert niet 
om rouwen. 
Geen dwaas verdichte Hengstebron 
Geen herssenschim van Zanggodinnen 
Geen minnezang, geen Helicon 
Verkwikt de Godgezinde zinnen. 
Ook De la Rue gaat uitgebreid in op het verschil tussen wereldse en godsdienstige 
poëzie De dichtkunst op zichzelf is zuiver, maar wereldse dichters tooien deze 
zuivere maagd met hoerenklederen en smeren haar reine gezicht vol met 
'blanketsel' De la Rue doelde hierbij op het navolgen van heidense schrijvers, die 
de zonden als valse goden dienen, brassenj, onkuise liefde, verleidelijk aanpnjzen. 
Hiertegenover stelt De la Rue het geestelijk lied, waarvan hij summier de 
ontwikkeling nagaat. Als vertegenwoordigers noemt hij Vollenhove, Sluiter, 
Moonen, Van Lodenstein en Van Houten, maar ook Lampe39, Loers,40 Tuinman 
en Gargon kunnen 'rustig by die Mannen staan' 
Dichter der Nadere Reformatie 
Zoals Boddaert zelf al aankondigde, gaan de meeste gedichten over de zaken die 
zich afspelen in de binnenkamer, waarbij de gelovige zijn hart voor de Неге 
openlegt en die de stof vormen voor het gesprek tussen gelovigen onder elkaar. 
Deze stofkeuze is het meest wezenlijke kenmerk voor het genre van de pietistische 
gedichten en dit type gedicht zal in hoofdstuk 14 nog uitgebreid in een vergelij-
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kend onderzoek aan de orde komen Dat geldt ook voor de gedichten die 
nadrukkelijk en exclusief tot doel hebben ongelovigen op te roepen tot bekering. 
Naar achttiende-eeuwse maatstaven gemeten onderscheidt het werk van Boddaert 
zich qua inhoud door de gedichten die betrekking hadden op de maatschappelijke, 
kerkelijke en politieke realiteit.41 Het geluid van deze meestal omvangrijke 
gedichten klinkt als de echo van de beweging der Nadere Reformatie, waarvan 
algemeen wordt aangenomen dat het maatschappelijk en politieke elan aan het 
eind van de zeventiende eeuw verstorven was. Dit type gedichten is het waard om 
wat beter bekeken te worden. 
Het gezinsleven 
Allereerst zijn daar de gedichten die betrekking hebben op het gezinsleven De 
opvatting over de pietistische opvoeding zoals die uit de verschillende gedichten 
van Boddaert te destilleren valt, sluit goed aan bij de ideeën die daarover binnen 
de Nadere Reformatie gangbaar waren. Voor het kind geboren werd, was het al 
het voorwerp van de gebeden van de ouders 42 Twee sonnetten moeten de 
moeders opwekken toch vooral hun kinderen zelf te voeden en dat niet aan een 
min over te laten.43 Evenals bij Jacobus Koelman worden tijgervrouwtjes de in 
dit opzicht ontaarde moeders ten voorbeeld gesteld.44 Niet alleen de natuur wordt 
geweld aangedaan door moeders die zonder noodzaak zoogvrouwen voor de kleine 
zoeken, ook God beschouwt deze tekortkoming als zonde 
Of waant gy, dat God u de borsten heeft geschonken. 
Om, door 't gezicht, het hert der mannen slechts te ontvonken 
Tot geile lusten, daar gy zelf misschien door blaakt9 
Deze visie op borstvoeding sluit eveneens aan bij de ideeën van de Middelburgse 
schoolmeester, vertaler en dichter Johannes de Swaef.45 
Dat Boddaert zich congeniaal voelde met de opvattingen van deze pedagoog van 
de Nadere Reformatie blijkt uit het feit dat hij samen met Pieter de la Rue het 
werkje De geestelycke queeckerye van de jonge planten des Heeren in 1720 onder 
de aandacht van Jacobus Willemsen bracht en deze predikant stimuleerde het 
eerste pedagogisch vademecum voor ouders in Nederland na honderd jaar opnieuw 
uit te geven.46 De Swaef besteedt ook aandacht aan de borstvoeding van de 
moeders 
Dat de Moeders schuldigh sijn haer eyghen kinderen selfs te sooghen, als sy 
't können doen, dat is als se met drooge, of door sweeren, sieckte etc 
verhindert en syn, is soo baerblijckelijck waer, dattet niet van noode en soude 
wesen 't selve te bewijsen, indien niet eenige vrouwen (voornamelijck onder 
de njcke) sonder alle bescheet <redehjk argument;»·, het selve nalieten, om 
datse al de moeyte niet en moghen, daerom bestedense de kinderen te 
voesteren en sy spelen terwylen 't huys wel met een hondeken, op de Clave-
cimbel, etc.47 
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Hoewel de ouders bij het dopen voor God en de gemeente beloven hun kinderen 
godvruchtig op te voeden, is de praktijk anders.48 Want wat ziet Boddaert om 
zich heen? Ouders zijn druk om kinderen voor te bereiden op hun maatschappelij-
ke positie. 
Men hoort de Vaders thans veelmeer hun kinderen 
De wys ïnscherpen, hoe men schatten krygt 
En door wat kunstjes men tot hoogheid stygt, 
Daar godvrucht licht hun 't meest in zou verhinderen.49 
De ouders hebben geld over voor goed onderwijs. Ze willen wel dat hun kinderen 
het catechetisch onderwijs volgen, maar slechts opdat ze straks als respectabele 
leden van de kerk te boek gesteld zullen worden50 en omdat de status vereist dat 
de jeugd in de kerk komt." Maar veel hogere prioriteit krijgen zaken als kennis 
van de Franse taal en Franse mode. De jeugd moet Franse romannetjes en 
toneelstukken leren lezen en vaardigheid ontwikkelen in kaarten en dansen." In 
plaats van te werken gaan de jongens pleziemtjes maken met hun paard en rijtuig, 
in plaats van het huishouden te leren, gaan de meisjes zich opdoffen." 
Evenals de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie is Boddaert heel 
concreet in het geven van adviezen. In de eerste plaats moeten de ouders het 
voorbeeld geven.54 Ook al zijn de inkomsten hoog, dan nog moeten zij hun 
kinderen geen njk versierde kleren laten dragen met goudborduursel en zilveren 
linten, en 'vult hun de zakken niet met schijven <geldstukken>'. Laat ze ook niet 
op jonge leeftijd anderen bevelen.55 Voorkom dat de kinderen lui worden en hun 
plicht niet verstaan.56 
Boddaert voert een emstig pleidooi voor de herleving van de huisgodsdienst, 
waaraan de kinderen en de dienstbodes zouden moeten deelnemen 57 Ouders 
hoeven het daarbij niet beneden hun stand te achten om samen met het huisperso-
neel te knielen. De verzorging van deze godsdienstige gezinsplichten is in de eerst 
plaats een taak voor de mannen, maar ook de moeders zouden hienn hun 
verantwoordelijkheid moeten kennen Het zou hun tot eer strekken als ook zij 
onderwijs gaven aan de kinderen. Niemand hoeft zich hier onbekwaam voor te 
voelen. De ouders hebben immers belijdenis des geloofs afgelegd9 En bovendien 
'gedurige oeffening zal u bequaamheid geven'. 'Elk maak', vat Boddaert het nog 
eens typerend samen, 'van zyn huis een kleine kerk'.58 
Toch beseft Boddaert wel dat de opvoedingstaak voor mensenschouders te zwaar 
is. Er is veel wijsheid nodig om als opvoeder de essentie te onderscheiden van het 
minder wezenlijke en om het juiste evenwicht te vinden tussen strengheid en 
zachtheid. De christelijke opvoeder zou onder deze last bezwijken als God hem 
niet leert "t pak te torsen'.59 Boddaerts gedicht 'Bede tot God voor myne 
kinderen' dat hij in 1739 schreef, geeft op een authentieke wijze blijk van deze 
gevoelens van afhankelijkheid.60 Daadwerkelijk levert Boddaert zijn bijdrage aan 
de christelijke opvoeding door in zijn gedichtenbundels ook kindergebeden voor 
bij de maaltijd op te nemen.61 
Een consciëntieuze opvoeding is met alleen van belang voor het persoonlijke 
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welzijn van de kinderen, maar vormt ook een begin van een hervorming van het 
zo vervallen maatschappelijk leven.62 Hierop spitst het gedicht zich toe, dat de 
prozaïsche titel draagt 'Opwekking aan alle godvruchtige ouders nopens de 
opvoeding hunner kinderen'. Boddaert spreekt ouders aan die met mond en hart 
treuren over de bedorven zeden van het land.63 De 'plicht en 't vege Vaderland' 
eisen dat zij hun kinderen een bijbels-chnstelijke opvoeding geven. Tot die 
opvoeding behoort zeker het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland.64 
Ouders laten dit na omdat historische kennis geen geld oplevert en dus econo-
misch gezien niet relevant is. Maar het nalaten van onderwijs in de geschiedenis 
van de Republiek getuigt van grote ondankbaarheid jegens God. Het bestuderen 
van de vaderlandse geschiedenis is evenzeer godsdienst als het onderzoek van 
Gods Woord. De nadruk valt daarbij op de opstand tegen Spanje.65 Deze episode 
uit de geschiedenis laat de kinderen niet alleen iets ervaren van het godsvertrou-
wen van de voorvaderen, het verheldert ook hun visie op de katholieke leer. 
Stamp uwe jeugd, reeds van hunne eerste jaren. 
Een haat in tegen 't Roomsche bygeloof, 
Dat hun voorvaders stelde tot een roof, 
Toen die, in spyt van duizenden gevaren, 
In 's Heren kracht, die hun verstrekte een toeverlaat. 
De gronden leiden van den godsdienst en den Staat. 
Het historisch onderwijs moet de jeugd nadrukkelijk het ethische verval van hun 
dagen onder ogen brengen. Ze moeten temidden van deze zedelijke cnsis staande 
blijven, zich wapenen tegen godsdienstig liberalisme; eerbied hebben voor de 
monarchie en in hun dagelijks gebed een plaats in ruimen voor vaderland en kerk. 
Boddaert annoteert verschillende historische uitspraken met bronverwijzingen. 
Dit gedicht vormt een mooie overgang naar de bespreking van Boddaerts 
gedichten over de nadere reformatie van het maatschappelijk leven. 
Het maatschappelijk leven 
Boddaert beoordeelde zijn tijd, zoals gezegd, op zedelijk terrein niet erg positief. 
Integendeel. Vroeger was het anders en beter.66 De voorvaderen waren matig, 
deftig, arbeidzaam en godsdienstig.67 We leven nu weelderig van het 'zweet dier 
ouden'.6" Maar nu, de rijkdom had lui en vadsig gemaakt. 
De winkel en 't kantoor word minder thans bezocht 
Dan speeltuin, koffyhuis of wulpsche drinkgelagen, 
Daar 't geld verspild word en met manden uitgedragen 
de tyd, die, naar Gods Woord, moest worden uitgekocht.69 
Het verval van de zeden was te wijten aan de Fransen. Het 'mêdogend Nederland' 
had de Hugenoten met open armen ontvangen, maar ze hadden het paard van 
Troje binnen gehaald. Velen waren slechts in naam Hugenoot en ze verkochten 
hun dartele levenswijze als een vorm van wellevendheid ™ 
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Enkele gedichten van Boddaert vertonen het karakter van een zondenregister.71 
Het gaat daarbij vooral om zonden die door de grote massa nauwelijks als zodanig 
ervaren worden: onder het mom van wellevendheid kan er veel mee door. IJdele 
gesprekken met vromen en onvromen; kaartspel; dans (het excuus luidt: 'De dartle 
dans geeft aan de leden/ een goede houding, om niet als / een lompgepote koe te 
treden'); kuiperij, niet vermanend reageren op gevloek. Wie van deze zaken wat 
durft te zeggen, wordt onmiddellijk beticht van fymlarij.11 
Vooral de weelderige levensstijl moet het bij Boddaert ontgelden. Het is in 
Middelburg een schande om lopend over straat te gaan. Of het nu kan of niet, men 
moet een rijtuig houden.73 Men richt zijn huis in alsof het gaat om het interieur 
van een paleis.74 Velen laten hun weduwe met grote schulden achter of ruïneren 
anderen door hun luxe levensstijl. Maar ook als men het zich financieel kan 
permitteren, verdraagt een overdadige levensstijl zich niet met een christeljke 
levenswandel.75 
In een uitgebreid gedicht (22 pagina's) wijst Boddaert op de overdaad op het punt 
van de kleding. Hij verwijst daarbij onder andere naar Teellinck's Spiegel der 
zedigheid en Huygens' 't Kostelijk Mal. Het hoge realiteitsgehalte van de 
tegenwerpingen die Boddaert verwoordt, doet vermoeden dat hij kon putten uit een 
arsenaal van ervaringen in het dagelijks leven: het zit toch niet in de kleren; er 
staat toch niets over mode in de bijbel; sieraden zijn toch ook geschapen, et 
cetera. Deze vermoedens worden bevestigd door exteme gegevens, die erop wijzen 
dat weelderige kleding en sieraden werkelijk een discussiepunt vormden in de 
Middelburgse kerkelijke gemeente van die dagen. Maar daarover in een van de 
volgende paragrafen. 
Boddaert is ervan overtuigd dat deze zonden Gods oordelen oproepen.76 Een volk 
dat zo leeft, moet wel vrezen voor Gods toom. Boddaert beseft wel wat hel 
antwoord op deze boodschap zal zijn: 
Myn goede buurman, 'k hoor gy zingt den ouden zang, 
Dien uw oudgrootvaêr reeds heeft in zyn tyd gezongen.77 
In een samenspraak, geschreven in 1735, geeft Boddaert als repliek op deze 
dooddoener concreet aan hoezeer er sprake is van toename van tegenslagen.7* 
Het begon na de vrede van Utrecht in 1713. Zeven jaar lang veepest, hoewel 
Zeeland gespaard bleef. Overstromingen in 1714, 1715, 1717 en 1726. Tanende 
handel. Lage graanprijzen.79 Vele schepen zijn vergaan, alleen van de Oostindi-
sche compagnie tussen 1713 en 1735 al 66. Het meest indrukwekkend was wel de 
ondergang van Vliegend Hart en de Anna Katarina die op de dag van vertrek, 3 
februari 1735, voor de kust van Westkapelle met man en muis vergingen.80 En 
als de schepen al terug komen, valt er weinig winst te verdelen.1" In verscheide-
ne gedichten wijst Boddaert ook op de paalworm, die de houten zeewering 
doorknaagde.*2 Zoals gebruikelijk legde hij een directe relatie tussen deze ramp 
en Gods oordelen over de golf van sodomie-gevallen."3 De straffen sorteerden 
nauwelijks effect."4 De 'roede werd niet gekust'."5 
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Had de zeeworm, die ons plaagde, 
Maar gedood den boezemworm; 
't Onweer, dat ons vrees aanjaagde, 
Slechts gestild den zondenstorm. 
Hadden al de regenplassen 
Die 't land maakten tot moerassen, 
Onze dartelheid versmoord, 
Maar daar van word, maar daar van word, 
Maar daar van word niet gehoord.86 
Tenslotte dreigde vanaf 1740 een nieuwe oorlog"7 Toen deze dreiging letterlijk 
hoorbaar werd in Middelburg, haalde Boddaert weer zijn pen uit de koker om de 
Republiek onder deze dreigende oordelen op te roepen tot eensgezindheid en 
verootmoediging.** Nog even leek God het volk gunstig gestemd toen in 1747 
weer een Nassauer door de verschillende gewesten erkend werd.*9 Maar waar 
bleef de dankbaarheid? Een van de laatste gedichten die Boddaert over de 
politieke toestand van de Republiek schreef, gedateerd 1752, is vnj somber.90 De 
pnns was omgekomen. 
Is 'er voor den vegen staat, 
Zo wy voortgaan in ons quaad, 
Niet het ärgste zelfs te zorgen? 
Reeds leeft het geslacht misschien, 
Dat 's Lands ondergang zal zien, 
Maar dat 's nog voor ons verborgen. 
Toch eindigt het gedicht niet wanhopig. Als er gebeden wordt is het mogelijk dat 
God weer herstel schenkt. Wie weet, ziet men dan door het werk van de Geest 
'Neêrland als een nieuwe kerk' uit haar verval oprijzen. In dit verband is het 
zinvol te noteren, dat uit Boddaerts gedichten nergens een gematigd chiliastische 
toekomstverwachting blijkt. 
Het kerkelijk leven 
Temidden van de verworden maatschappij zou de kerk nog als een eiland van 
godsvrucht kunnen fungeren. Maar ook deze verwachting wordt de bodem 
ingeslagen. 
Het begint al bij de predikanten zelf. Enkele malen onderbreekt Boddaert zijn 
requisitoir met 'Was hier 't leraardom maar vnj' of 'Maar och, stond hier 't 
zwijgen my / van het Leraarschap maar vry'.9' Ze zijn wereldsgezind als de 
leden.92 Ze leven overdadig als de meest vooraanstaande regent.93 En ze haten 
de ware godsvrucht en de fijnen.94 Ze bevorderen verdeeldheid en partijschap-
pen.9S 
Het zijn twee van de drie bezwaren, die Boddaert heeft tegen het kerkelijke leven 
in zijn dagen. Naast wereldsgezindheid en verdeeldheid gispt Boddaert nog de 
onverschilligheid ten opzichte van de leer. 
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In wereldsgezindheid gaan de predikanten de kerkleden voor Ze lopen met zwaar 
bepoederde pruiken en volgens de laatste mode door de stad.96 
De hagelwitte handschoen dekt 
De hand, die noodloos menigmalen 
Het gouden uurwerk uit moet halen, 
Terwyl de tong de hoorders wekt 
Tot nedngheid, naar Jesus voorbeeld 
Die visschers koos, en geen pedanten.97 
De kerkgangers gedragen zich niet beter. Bij de eerste kerkgang, enkele dagen na 
de geboorte van het pnlle kerklid, moeten de doopjurkjes er al zeer weelderig 
uitzien.9" 
Een andere brandende kwestie is voor Boddaert de onenigheid in de kerk. Op 
grond van kleine verschillen komt er verdeeldheid in de gemeente.99 En 
inderdaad waren er in de 17e en 18e-eeuw belangrijke stromingen in de kerk, die 
zich noemden naar gestorven leidslieden: Voetius, Coccejus en Lampe l0° 
De voetianen, naar Gisbertus Voetius ( 1589-1676), vormden de meest conservatie-
ve stroming in de gereformeerde Kerk. Ze propageerden een puriteinse levenswij-
ze met strenge opvattingen over zondagsheiliging. Politiek gezien steunden ze de 
orangistische factie. De voetiaanse opvattingen leefden het sterkst bij de lagere 
burgerij. 
Veel volgelingen van Johannes Coccejus (1603-1669) dachten binnen cartesiaanse 
kaders. Ze stonden in het algemeen meer open voor nieuwe ontwikkelingen en hun 
theologie was duidelijk dynamischer dan die van de voetianen. In hun levensstijl 
waren ze minder precies en ze hadden hun aanhang in hogere sociale milieus. 
De lampeanen, volgelingen van Friedrich Adolph Lampe 1638-1729), waren 
zogenaamde 'ernstige coccejancn' die meer affiniteit voelden met de bevindelijke 
voetianen dan met de cartesiaans georiënteerde coccejanen 
Het invoeren van menselijke namen in de kerk werd volgens Boddaert gestimu-
leerd door de duivel zelf en vormde een praktijk die de eerste christengemeenten 
al binnengedrongen was.101 Het leek er even op dat na de Synode van Dordt in 
1618-1619 de eenheid in de kerk zou herleven, maar de hoop bleek ijdel. Mensen 
gingen zich noemen naar op zichzelf edele en godvruchtige theologen. Boddaert 
kan er niet over uit. 
Is Voetius voor u aan 't kruis gestorven7 
Zyt gy herschapen naar Coccejus beeld? 
Heeft Lampe 't heil voor uwe ziel verworven1?102 
Het gaat naar de opvatting van Boddaert om kleine, in ieder geval niet wezenlijke 
verschillen.103 De controversen worden aangedikt door de predikanten zelf, die 
hun collega's verdacht maken op de preekstoel.104 
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De twistzucht dus ter kerken ingeslopen. 
En, langs des leeraars tong 
Der menigte door 't oor in 't hert gekropen,...105 
Het 'blinde' volk neemt de karikaturen over. Het gaat in de kerk om meester-
schap, om macht, vooral tijdens het beroepen van een nieuwe predikant 'gaat de 
zee der driften hemelhoog'.106 De idee van de paus is ook in de protestantse 
kerk springlevend. Boddaert is weer zeer concreet in het aanwijzen van de 
misstanden. Sommigen gaan niet bij de coccejaanse leraren ter kerke, omdat ze 
het oude vast willen houden, anderen gaan uitsluitend bij coccejanen omdat ze die 
uitleg van de bijbel - 'alles, volgens zeven tyden geschikt' - zo verrassend 
vinden l07 Zelfs predikanten die zelf geen dienst hebben, houden hun gezin 
liever van de kerkdiensten thuis dan ter kerke te gaan bij predikanten van een 
andere 'leertrant'. Boddaert is een man van het midden in dit opzicht, men moet 
'naar nieuwe kennis trachten, doch teffens 't oude niet verachten'.'™ 
We weten uit andere bronnen dat m Middelburg de verhoudingen tussen de 
coccejanen en lampeanen enerzijds en de voetianen anderzijds nogal gespannen 
waren.109 Binnen de kerkeraad hadden de coccejanen en lampeanen zich met 
uitsluiting van de voetianen georganiseerd in informele vergaderingen, zgn. 
vriendschappen. Deze vriendschappen beheersten vnjwel alle benoemingen op 
kerkelijk gebied en de voetianen, die tot aan het begin van de eeuw nog een 
meerderheidspositie innamen, zagen hun invloed tot minimale proporties 
teruglopen.110 
Zo mild als Boddaert was ten aanzien van leerverschillen binnen de kerk, zo 
streng oordeelde hij over met-gereformeerde stromingen. Frequent signaleerde hij 
tolerantie, of zoals hij het zelf liever noemde, onverschilligheid, betreffende de 
verschillende godsdienstige opvattingen. Niemand bekommert zich meer om de 
leer van Dordt. Men is gereformeerd om politieke ambten te kunnen vervullen. 
Ongodistenj wint zoveel veld dat het zelfs door de plakkaten niet te beteugelen 
is."1 In het gedicht 'Op de gruwelleer van Pontiaan van Hattem en zyne 
navolgers, en op de Onverschilligheid in 't stuk van Godsdienst'"2 gaat 
Boddaert nog eens uitgebreid op het probleem in. De mysticistische, antinomiaan-
se stromingen hadden rond de eeuwisseling veel beroering gegeven in kerkelijk 
Middelburg met als hoofdrolspelers aan heterodoxe zijde Jacob Verschoor, leider 
van de secte der Hebreeen en Mannus Boom, een van zijn volgelingen."3 De 
afgezette predikant van Sint-Phihpsland Pontiaan van Hattem (1641-1706) had in 
de Zeeuwse hoofdstad het vuur verder aangewakkerd.114 Ondanks het felle 
tegenspel van de overheid en de kerkeraad leefden in Middelburg de hattemisti-
sche gevoelens in de jaren twintig nog volop met name gestimuleerd door de 
bekende Middelburgse Jacob Roggeveen, die tijdens zijn verbanning in opdracht 
van de Westindische Compagnie een expeditie leidde naar het geheimzinnige 
Zuidland. 
Boddaert verklaarde zich tegen geloofsdwang, maar de openbare beoefening van 
roomse en andere ketterse godsdiensten kon niet getolereerd worden."5 
In de in 1735 geschreven samenspraak over land en kerk die opgenomen is in deel 
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dne van de Stichtelyke gedichten, gaan de gesprekspartners in op geruchten over 
een roomse revolutie die de republiek beroerden In 1734 ontstond er inderdaad 
in bepaalde streken van de Republiek paniek door hardnekkige geruchten dat de 
roomsen op Sint-Jansdag (24 juni) de macht over zouden nemen "6 Overigens 
moet de paniek in Middelburg nogal meegevallen zijn."7 In de bovengenoemde 
samenspraak slaagt 'Zorgaart' er niet in 'Vrolykhart' te overtuigen van de emst 
van de toename van roomse macht 
'k Beken de Roomsche fluit (dus vordren 't hun belangen 
Om Neêrlands vogelken met meer gemak te vangen) 
Gaat hier noch wonder zoet. 
Maar, aldus Zorgaart, hoe kan men iemand vertrouwen, aan wie het toegestaan is 
een eed aan ketters te breken? Bovendien, was het Willem van Oranje niet, die 
'verschalkt door hun vervloekte listen / ter bloênder hertwonde uit[nepj Betrou 
toch geen papisten''9"B Daarbij komt nog dat de meeste roomsen in ons land 
Jezuiten zijn of sympathisanten ervan. Kortom 'Hou klein de papery, zo zal de 
godsdienst bloeien / en onze welvaart groeien'. 
Boddaerts antipapisme beperkte zich blijkbaar niet tot de leer, ook de roomsgezin-
den zelf dienen met wantrouwen tegemoet getreden worden. Overigens vond zelfs 
de 'gematigste' predikant die De la Rue ooit onderde godgeleerden gevonden had, 
Johannes Plevier, dat geen overheid zonder Gods wet te overtreden openbare 
godsdienstoefening van de roomsen zou kunnen toestaan."9 
Receptie van de gedichten in Middelburg 
Een oordeelsprofeet is nooit algemeen geliefd. En wie ambtshalve daartoe niet 
geroepen het toch aandurft 'stoute zondaars te ontdekken, zorgelozen wakker te 
maken' knjgt helemaal 'luttel danks' l2° Als men de pogingen tot een ethisch 
reveil van Boddaert overziet, kan geconstateerd worden dat het hem niet aan moed 
ontbroken heeft. Boddaert heeft geen enkele poging gedaan om de confrontatie te 
ontlopen. 
Ten eerste is het in dit opzicht van belang te constateren dat hij zich voornamelijk 
gericht heeft op de bevolkingsgroep waarvan hij zelf deel uitmaakte. De spits van 
zijn betoog ncht hij op de burgerij en het patriciaat. Hij heeft daarbij zeker ook 
en misschien wel met name, de burgerij in zijn eigen omgeving op het oog. De 
aanspraak in het gedicht met de titel "t Verdarteld Middelburg gewaarschoud' laat 
daar geen twijfel over bestaan- 'O Dartle Burgery van myne Vaderstad'. Het 
gewone volk blijft vrijwel buiten beeld. Het zondenregister van Boddaert bevat 
voornamelijk zaken als weelderigheid in kleding, inteneur en levensstijl, de 
arbeidsethos van de njken; kuiperij; laakbare levensbeschouwelijke overwegingen 
als enerzijds te ruime tolerantie en anderzijds godsdienstige haarkloverij. 
Het tweede dat opvalt, is dat de zaken die Boddaert aan de orde stelt, in het 
algemeen geheel niet als zonden werden gezien. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
samenspraken die Boddaert ensceneert over 'den toestand van land en kerke',121 
en over het houden van 'Nieuwejaarsavond'.'22 Het laatste gedicht illustreert dit 
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Middelburg in de achttiende eeuw (RAZ, Zelandia Illustrata, II, 463) 
verschijnsel duidelijk. Lichthart wordt in deze samenspraak niet gecapitteld 
vanwege drankmisbruik of brasserij, maar omdat hij zijn tijd rond de jaarwisseling 
onnuttig heeft doorgebracht. In plaats van meditatie over het afgelopen jaar 
gebruikte hij de nachtelijke uren voor vrolijkheid in gezelschap. Het goedpraten 
van zulk soort zonden stelt Boddaert uitgebreid aan de orde in het gedicht 
'Zondenblanketser.'23 Hierbij komt dat Boddaert de zonden uiterst concreet 
beschrijft. Zozeer, dat sommige lezers zich persoonlijk voelden aangesproken.124 
Het is dan ook onontkoombaar dat Boddaert nogal wat kritiek op zijn gedichten 
kreeg. Degenen die door hun woorden en leven wilden getuigen in Middelburg, 
hadden het toch al niet gemakkelijk. 
Beschimping is doorgaans het lot, 
Van elk, die teder tracht te leven voor zijn God. 
Geen spotnaam is te snood om zulken mê te noemen; '25 
Ja 't is een heldenstuk, waar op men wel durft roemen, 
Dat men al die geveinsden haat, 
Die door gespeendheid aan de schepslen zich verpynen 
En met hun kerkgaan, hun huisgodsdienst of gewaad 
Iets boven andren willen schynen. 
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Het zal dan ook geen bladvulling zijn dat Boddaert in iedere voorrede ingaat op 
de ontvangst van zijn gedichten: 
Ondertusschen voorzie ik wel, dat sommige dingen gene algemene goedkeu-
ring vinden zullen; als te lynrecht strydende met de aangenome en gelief-
koosde gewoonten van velen, die min om Gode, dan om der waereld te 
behagen bekommerd zyn.126 
Boddaert geeft voortdurend aan dat hij zich minder zorgen maakt over de 
waardering van zijn werk, dan over de vraag of hij integer schrijft en getrouw is 
tegenover zijn hoogste opdrachtgever, God.127 Zelf is hij ervan overtuigd dat 
niemand hem kan beschuldigen van leugen of overdrijving.'2H 
Er is wat biografisch materiaal waaruit blijkt dat Boddaert inderdaad persoonlijk 
werd aangesproken op zijn gedichten. Vooral het gedicht over de 'Onbetaamlyk-
heid der dwaze klederpracht, voor zulken die den naam van Christenen dra-
gen"29 riep veel aversie op. De Veerse rekenmeester Thijssen verklaarde 
tegenover De la Ruë, dat hij zijn satirisch gedicht over het snelle tweede huwelijk 
van Boddaert 'Missieve van een vrou geschreeven uit de staat der dooden aan haar 
man' geschreven had uit aversie tegen Boddaert, die ontstaan was na het lezen van 
het bovengenoemde gedicht over de pronkzucht. 
Pieter de la Ruë ontmoette enkele weken nadat op 30 oktober 1731'30 het 
tweede deel van Boddaerts Stichtelyke gedichten verschenen was, de coccejaanse 
Middelburgse predikant Samuel Koenraad de Bruine,131 
welke (hoezeer die goedeheer betuigde zig het gezegde niet aan te trekken) 
my egter toescheen, uit 's mans woorden en gebaarden, niet luttel geraakt, ja 
in grammen moede ontsteeken te zijn, over eenige plaatsen.132 
De Bruine ergerde zich aan de relativerende wijze waarop Boddaert sprak over het 
coccejaanse leerstuk van de zeven perioden. Maar nog veel frustrerender vond De 
Bruine het gedicht over de kleding. Met name de volgende passage vond de 
predikant onverteerbaar: 
En was hier 't leraardom maar vry! 
Doch daar is deftigheid aan 't wyken. 
't Gewaad van velen geeft reeds blyken 
Van hun verwaande hovaardy. 
Terwyl hun blonde en kostbre pruiken. 
Met geurig poeder ryk doorstroid, 
De leraars, naar de zwier getoid, 
Reeds eer men hen kan zien, doen ruiken. 
Hij noemde het lange gedicht een paskwil, 'o schriklijk vonnis voor den vroomen 
Boddaert', voegde De la Ruë er wat ironisch aan toe. De la Ruë waagde het de 
deftige leraar tegen te spreken: een paskwil was toch een naamloos geschrift, 
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bovendien kon men het in dat gedicht geschilderde beeld, 'daaglijx zoo op de 
kansel, als in den ommegang, schoon men half blind ware, zonneklaar zien'.1" 
De Bruine liet zich niet overtuigen en tenslotte raadde De la Rue hem aan om met 
Boddaert zelf te gaan praten. De Bruine- 'Ik mocye my niet met alle gekken , daar 
deze stad toch vol van is'. Over het gedicht werd in Middelburg veel gepraat en 
De la Rue merkte fijntjes op. Ondertussen doen zulke en diergelijkc censuren 
zeer veel goeds aan den aftrek des werks, daar de drukker niet drukkig over 
is'.13"1 De drukker beleefde zo meer plezier aan het gedicht dan Boddaert zeit, 
want 'wee, die moedige <hoogmoedige> Kerkehjken te nakooml' ' " Wat De 
Bruine betreft, het is in dit verband vermeldenswaard dat hij juist in dat jaar 
verkering had met Geertruida Scheyderuyt, die deel uit maakte van de hoogste 
kringen in Middelburg.136 Een weelderige houding en hooghartig gedrag zijn 
hiermee niet moeilijk te verbinden.137 
Met de Waalse predikant Estor en de hoogleraar Van Hemert voerde De la Rue 
op 24 januan 1732 een discussie over de 'ongeoorloofdheid der wulpse 
pracht'.13" Deze theologen zagen sieraden en weelde als teken van Gods 
zegeningen. 
De geestverwanten van Boddaert, de fijnen, reageerden over het algemeen 
instemmend. Anderen die het inhoudelijk wel met Boddaert eens waren, achtten 
de presentatie niet effectief. Ze waren bang dat zulke 'naakte waarheden, met 
dusdaanige stoute kleuren, voornamelijk in schriften van stigtinge, meer 
verbitteren doorgaans dan verbeteren.'139 
Pieter de la Rue, onze belangrijke informant, was het zelf met altijd en detail met 
Boddaerts opvattingen eens, hoewel hij in grote lijnen erg congeniaal geweest 
moet zijn. De la Rue was minder precies als het ging om het dragen van sieraden 
Hij vond dat men wel sieraden mocht dragen voor zover die bij de maatschappe-
lijke positie pasten De la Rue had dit standpunt uiteengezet in een gedicht 
'Maatig cieraad den christenen niet ongeoorlofd'.140 Achter de vraag waarom dit 
gedicht nooit gedrukt is, verschuilt zich een verhaal dat ons een gedetailleerd 
doorkijkje geeft in de verhoudingen in de knng rond Boddaert. 
De la Rue was eind 1730 bezig met het persklaar maken van zijn bundel 
Stichtelyke gedigten, toen de Swanke de vinger legde bij het bovengenoemde 
gedicht.141 Swanke sprak niet tegen dat De la Rue zijn standpunt met valide 
bijbelse gegevens onderbouwd had, maar hij was ervan overtuigd dat dit gedicht 
de teder godvruchtigen 'geweldig ergeren' zou en dat het de wereld argumenten 
aanreikte om zich 'in haare praalzucht te stijven' Benep De la Rue zich op 
Wittewrongel,142 Swanke koos als adjudant Willem Teelhnck, die volgens hem 
van een voorbeeldiger godvruchtigheid was dan Wittewrongel. De heren kwamen 
er niet uit en De la Rue zond zijn kopij ongewijzigd naar de drukkers Luchtmans 
in Leiden. Swanke wilde daarop zijn lofdicht voor de bundel terug hebben, want 
hij vond geen gewetensvrijheid om zo zijn instemming met de bundel te betuigen 
Het lag blijkbaar erg gevoelig Om zijn oordeel op te scherpen, ging De la Rue 
ter kerke bij Bemardus Smytegelt, een voetiaans predikant die ook door Swanke 
zeer geacht werd. Smytegelt preekte in deze weken namelijk juist over het sieraad 
van de christen.143 Tegen Swanke zei De la Rue desgevraagd dat de preken van 
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Smytegelt hem geen enkel signaal gaven dat hij zich vergiste. Swanke bleef 
ongerust over de uitwerking van het gedicht in Middelburg en hij smeekte De la 
Rue of hij dan omwille van hun vriendschap niet toe wilde geven Hierop bracht 
De la Rue eindelijk de gewenste wijziging in de samenstelling van zijn bundel aan 
'want zoo een opregte vnend genoegen te geven, is mij meer dan etlijke versen 
waard' Boddaert stond in deze discussie aan de kant van Swanke, maar Jacobus 
Willemsen wilde de inhoud van het omstreden gedicht 'met zijn eigen naam (. ) 
ondertekenen'. 
De la Rue had wat moeite met Boddaerts scherpe veroordeling van de hattemisten, 
de volgelingen van Pontman van Hattem ш Nog voor de uitgave had hij 
Boddaert erop gewezen dat de toonzetting van het gedicht deze mensen zou 
verbitteren. Bovendien mogen wij geen mensen verdoemen, laat dat maar aan de 
'hoogsten Regter' over. Het gedicht over Pontiaan van Hattem staat in het derde 
deel van 1738. 
Over de ontvangst van dit deel van Boddaerts Stichtelyke gedichten, hebben we 
niet veel concrete gegevens en de gegevens die zich aandienen komen weer uit de 
koker van De la Rue. Zelf vindt De la Rue de bundels van zijn vnend steeds beter 
worden. Meer nog dan in het tweede deel bevat de derde bundel een veroordeling 
van een wereldse levensstijl en De la Rue verwacht dat 
de stof van eenige uitvoerige zeer duidelijk spreekende Bestrafdigten (...) 
sommige luiden, die wat schurft van huid zijn (naar ik meene) al vnj wat 
prikkelende jeukte [zal] veroorzaaken, maar onpartijdige kenners en 
liefhebbers van zaakelijke Zedepoezije zullen 'er hun geld niet aan beklaagen. 
Immers ik vinde hen in hunne soorte onverbeterlijk M5 
De impact van deze op de ethiek gerichte gedichten van Boddaert blijkt uit (en 
werd versterkt door) het feit dat ze op de biddag van 1738 geciteerd of geparafra­
seerd werden van enige Middelburgse kansels. De predikant Henncus de Frein 
wilde zelfs de bundel vanaf de kansel aanprijzen, maar het het na omdat het een 
werk van een plaatsgenoot betrof.'46 Adhesiebetuigingen in de vorm van aan de 
schrijver toegezonden lofdichten bleven niet uit.147 
Commercieel gezien waren de uitgaven een succes. In 1739 gingen alle dne delen 
in Middelburg nog vlot over de toonbank.14" Het eerste deel was inmiddels al 
twee keer herdrukt. De drukker Leendert Bakker besloot de dne delen in een 
kwarto-bundel uit te geven. De gedichten uit de dne oorspronkelijke bundels 
werden opnieuw - thematisch - gerangschikt. Hoewel de eerste bladen al in 
augustus 1739 werden gedrukt, kwam de uitgave pas in 1741 op de markt.149 De 
vertraging was mogelijk te wijten aan de graveur Jacob Houbraken, die Boddaerts 
portret geschilderd door Philip van Dijk in koper zou snijden.'50 
Commercieel succes zal niet het eerste geweest zijn waar Boddaert op uit was 
Kon ook hij tevreden zijn? Een beetje wel en een beetje nief 
Ik heb het geluk <succes> gehad, dat myne gedichten vele goeden behaagd 
en vele schuldigen mishaagd hebben maar groter was myn geluk, indien ik 
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'er mogte byvoegen, dat 'er enige wezendlyke verbetering op gevolgd was. 
Ondertusschen viride ík noch vele stof van dankzegginge voor den Here, dat 
hy zynen zegen van myne gebreklyke pogingen niet t'enemaal geweerd heett; 
maar die noch doen strekken ter stichting van vele zyner kinderen.I<;| 
Kortom, bij geestverwanten was de bundel aangeslagen, maar de invloed op het 
maatschappelijke zedelijk leven was miniem. Er vond geen ethisch reveil plaats 
in Middelburg. Ook het vierde deel van 1752, dat Boddaert op aandrang van de 
drukker en vrienden persklaar maakte, bevatte een aantal gedichten die nauw 
verwant zijn aan het streven naar Nadere Reformatie. Over de ontvangst van deze 
bundel is weinig bekend. De belangrijkste informant, Pieter de la Rue, was in een 
voortdurende toestand van depressiviteit, zodat hij niet meer in staat was zijn 
getuigeverslagen van het achttiende-eeuwse Middelburgse leven voort te zetten 
Wie het vierde deel doorbladert, ziet duidelijk een ouder wordende Boddaert uit 
de vergeelde bladen oprijzen. Veel vrienden zijn weggevallen de bundel bevat het 
grafschrift van zijn boezemvriend Johannes Assuerus Schorer en ook van Willem 
Swanke en Henricus de Frein. Boddaert moet zelf ook vaak aan de dood denken 
en hij dicht erover. Vier gedichten hebben tot onderwerp de doodsverwachting, het 
hemelverlangen.152 Ook is er meer plaats ingeruimd voor gedichten die van een 
toenemende zelfinkeer getuigen, zoals het gedicht 'Bede voor mijn kinderen', 
waann Boddaert zijn opvoeding bemediteert. 
Het gedicht dat aan het einde van deze paragraaf over Boddaert als dichter van de 
Nadere Reformatie de aandacht verdient, is 'De dichter aan zich zei ven ' . ' " Het 
staat achter een gedicht over "t Ongodsdienstig Nederland', waann de dichter er 
nog eens over klaagt, hoezeer het Nederlandse volk anno 1752 Gods reddingen en 
zegeningen vergeten is. Nu de Here met zijn roede gekomen is - economische 
teruggang, de oorlog met Frankrijk, de onverwachte dood van Willem IV - is er 
nog geen boete en inkeer. Het gedicht eindigt met een oproep tot gebed. In 'De 
dichter aan zich zelven' roept Boddaert zichzelf op zich voor de spiegel van Gods 
wet te plaatsen. Dat moet de dichter niet eenmaal, maar dagelijks doen. Als ieder 
op zichzelf zou letten, dan zou God voor ons allen zorgen 
Want dreef elk een de zonde uit huis en hert, 
God zou den vyand haast ten Lande uitjagen, 
Dit gedicht draagt bij aan de juiste beeldvorming van de boeteprofeet Boddaert. 
Uit de gedichten waann hij de zijns inziens sombere toestand van land en kerk 
aan de orde stelt, spreekt zowel bewogenheid als persoonlijke betrokkenheid. 
De fijnen 
Tot nog toe is de beschnjving van Boddaert als stichtelijk dichter toegespitst op 
zijn gedichten die oproepen tot een hervorming op het gebied van de zeden. De 
gedichten verdienen zeker de aandacht, aangezien er geen achttiende-eeuwse 
dichter is geweest die dit ideaal van nadere reformatie zo nadrukkelijk heeft vorm 
gegeven. 
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Het archiefmateriaal stond ons verder toe de receptie van deze gedichten in 
Middelburg aan de orde te stellen. 
Evenwel, de meeste gedichten die Boddaert heeft geschreven behandelen stoffen 
die in iedere pietistische bundel terug te vinden zijn. Ze bemediteren de 
verhouding van de individuele christen tot God, zichzelf en de medechristenen. 
Ook de gelegenheidsgedichten in verband met huwelijk, verjaardag of overlijden 
zijn sterk bevindelijk gekleurd. 
Zoals gezegd een gedetailleerde analyse van deze pietistische gedichten komt in 
het laatste deel van deze studie vergelijkenderwijs aan de orde. In de rest van dit 
hoofdstuk zal het functioneren van dit soort gedichten in Middelburg bekeken 
worden.154 Eerst wil ik onderzoeken in welk kerkelijk klimaat de gedichten 
gewaardeerd werden Wat voor kerkgangers waren de 'fijnen' nu precies? Daarna 
zal ik aantonen dat het niet toevallig is dat er in Middelburg in het tweede en 
derde decennium zoveel bundels met stichtelijke gedichten verschenen- er was 
rond 1720 sprake van een religieuze opleving. Voor het functioneren aan de orde 
gesteld kan worden moet verder eerst de verhouding tussen de vele pietistische 
dichters in Middelburg in kaart gebracht worden. De rol die de gedichten 
speelden, kan niet los gezien worden van de rol van de conventikels in het 
pietistische leven in Middelburg, zodat dit in samenhang beschreven wordt. 
Tenslotte wijd ik nog een korte paragraaf aan de status van de pietistische dichter 
in Middelburg. 
Middelburg heeft tot op de dag van vandaag veel piëtisten gehuisvest. In het begin 
van de zeventiende eeuw - het waren de dagen van Willem Teelhnck (1579-1629) 
en van de genoemde Johannes de Swaef (1594-ca. 1653) - was Middelburg een 
centrum geweest van de beweging der Nadere Reformatie, maar na de dood van 
de eerstgenoemde hergroepeerde de beweging zich rond Gisbertus Voetius (1589-
1676) in Utrecht. 
Via deze knng kwam in 1666 Jean de Labadie in Middelburg aan. Deze gewezen 
priester heeft onder grote belangstelling enkele jaren in Middelburg gewerkt. Hij 
vond de beweging der Nadere Reformatie niet radicaal genoeg De consequentie 
hiervan was dat hij het ideaal van een gereformeerde samenleving negeerde en 
uiteindelijk belandde in een reformatie door separatisme. 
In de Nederduits Hervormde gemeente bleven ook daama decennia lang 
predikanten actief die kunnen gelden als vertegenwoordigers van het Gereformeerd 
Pietisme Fredenk van Houten, Jacobus Fruytier, Petrus Immens, Henncus de 
Frein, Carolus Tuinman, Bernardus Smytegclt en Jacobus Willemsen. 
Temidden van al het kerkvolk in Middelburg155 bewoog zich een groep kerkgan-
gers die een eigen identiteit had Deze groep bevond zich zowel onder de 
toehoorders van de lampeaanse predikers als van de voetiaanse voorgangers. Als 
De la Rue deze groep omschrijft, gebruikt hij twee maal vnjwel dezelfde 
omschrijving. Over de ontvangst van het tweede deel van Boddaerts Stichtelyke 
gedichten schrijft hij. 'In 't algemeen behaagt het hier voornaamlijk zulken welke 
men vroomen of godvrugtigen, ter onderscheiding van natuurlijke menschen, bij 
uitstek noemt, en die eikanderen daar ook voor houden'.156 Over Boddaerts 
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tweede vrouw schnjft hij dat ze 'mede geteld [wordt] onder die lieden, welke 
eikanderen voor Preuse <ingetogenen, zedigen> of Godvrugtige (om den 
haatelijken naam van Fijne niet te gebruiken) hier ter Stede op huns oordeels 
gevestigde gronden, waardeeren en houden.'157 
Deze formuleringen van De la Rue geven aanleiding tot vier opmerkingen over 
de fijnen. In het achttiende-eeuwse kerkelijk Middelburg waren de fijnen 
nadrukkelijk aanwezig met een eigen 'subcultuur'. Ze benadrukten hun identiteit 
evenwel niet zo sterk, dat ze een bepaalde naam claimden. De la Rue moet het 
hebben van omschrijvingen. De enige naam die de groep blijkbaar ondubbelzinnig 
aanduidt, is een scheldnaam, fijnen. Ten derde, het zijn 'vroomen en godvruchti-
gen bij uitstek'. Ze spreidden een zeer nauwgezette levenswandel ten toon. Het 
waren de 'preciezen'. Een ander belangrijk groepskenmerk dat De la Rue 
aandraagt is dat ze elkaar voor godvruchtig hielden 'op huns oordeels gevestigde 
gronden'. 
Over dat laatste kenmerk gaat de njmbnef van Johan Moorman, van wie Boddaert 
in 1745 een gedichtenbundel zou uitgeven. Het is niet duidelijk wanneer Moorman 
zijn Brief aan Damon geschreven heeft, maar ze werd gepubliceerd in 1758. Deze 
bnef 'over de wedergeboorte en het gevoelen van zommige hedendaagsche 
christenen, aangaande dat godlyk genade werk', gispt in krasse bewoordingen de 
opvatting van de fijnen dat ieder gelovige de tijd van zijn wedergeboorte zou 
moeten kennen: 
Welaan' ik spreek rond uit en klaar- ik meen de fynen 
Of 't Volk, dat met dien naam, een eernaam die alleen 
Gods kindren passen zou, genoemt word by 't gemeen, 
Ik meen die secte die zo vaardig in 't verdoemen 
Van andren, stout durft op haar Weêrgeboorte roemen, 
In elk dat kenmerk der genade fel bestrijd 
Daar 't niet gepaard gaat met bewustheid van den tijd, 
En plaats, wanneer, en waar zich God aan 't hart verklaarde 
Dat hart veranderde, en door zynen Geest weêrbaarde. 
Ik meen die Secte, die hare eige inbeelding meest 
Als waar' ze hemelsch, acht een werking van Gods geest, 
Zich zelve 't Erfdeel, dat de Heer heeft uitverkoren.15* 
Met deze beschuldiging generaliseert Moorman overigens ten onrechte Wilhelmus 
à Brakel schrijft in zijn Redelijke godsdienst, een werk dat juist in deze kringen 
als hoge autoriteit gold, 
Soo dat ik achte, dat men den nelten tijdt van het begin des geloofs ende der 
wedergeboorte niet, of seer seiden weten kan, en ook, 't is niet noodigh sulks 
te weten, 't is genoegh, als men op goede gronden uyt het Woordt Godts, en 
uyt goede kennisse van syn herte ende daden besluyten kan, dat men gelooft 
ende wedergeboren \s.[*4 
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Ook Alexander Comrie, een met minder belangrijke voorman onder de piëtisten, 
wijst de zichzelf onderzoekende gelovigen niet op het begin maar nadrukkelijk op 
de vruchten van hun geloof. In zijn Verhandeling van eenige eigenschappen des 
Zahgmakenden Geloofs zegt hij 'dat eenige, maar met alle christenen een 
onderscheiden kennis en geestelijk geheugen hebben hoe het werk tusschen Jezus 
en hun ziel toeging'.I6° Hij raadt zijn gelovige lezers · 'Gij moet niet over de 
waarheid van uw aandeel aan en vereeniging met den Middelaar twijfelen, omdat 
gij dat à priori (van te voren) niet kondt opmaken, maar gij moet het à posteriori 
(van achteren) opmaken uit de gevolgen. Dit is de weg die God duidelijk in zijn 
Woord leert."61 
Het tweede aspect, de nauwgezette levenswandel, is al een en ander maal aan de 
orde geweest. Eerst bij de beschrijving van de bekering van Boddaert in hel vonge 
hoofdstuk en in dit hoofdstuk bij de beschrijving van zijn gedichten over 
levensstijl en de discussies die in Middelburg gevoerd werden over bijvoorbeeld 
het dragen van sieraden Ik geef nog enkel indicaties die erop wijzen dat dit 
werkelijk een discnmerend facet was in het kerkelijk leven. Willem Swanke kreeg 
na zijn bekering een weerzin tegen zijn met gouddraad bestikte kleding, hoewel 
deze passend was bij zijn stand 162 Hij werd door een 'teerhartig christin' 
aangesproken op zijn lange pruik en besloot deze te 'befnuiken <in te kor-
ten>'.163 De gezamenlijke vnend van het drietal Swanke, De la Rue en 
Boddaert, de Waalse predikant Villaret, achtte het poederen van pruiken 
ongeoorloofd, terwijl hij verder in zijn kleding middelmatig was, 'nog zig 
belachlijk aanstellende door eene te groóte aankleevende gezetheid op verhonderd-
jaarde dragten, nog de zwakken willende ergeren door iets, hetwelk sommigen te 
zwierig of werreldsgezind zou' können in 't oog loopen'.164 De echtgenote van 
de stadspensionaris Johan Steengracht, Anna Cathanna van Pere, leefde keung 
volgens haar stand. Maar na haar bekering veranderde toch haar levensstijl. 
Niettegenstaande de gansch onbesprokene leefwijze haarer weled. in 't 
borgerlijke dus lang gehouden, als zij ordentelijk schikkende naar den 
ommegang en zeden bij mevrouwen haar gelijk gebruikelijk, zoo in optooi, 
huisbestuur, gezelschap en tijdkortingen; begon egter nu een geheel andere 
levenstrant de ngtsnoer van alle haare daaden te zijn. Nu vroeg ze niet meer, 
wat bij de werreld loflijk en vermaaklijk geschat wierd, maar wat naar Gods 
Woord waarlijk betaamende en eene Chnstinne voegzaam was w 
Het komt me voor dat De la Rue zelf wat afstandelijk over de fijnen schnjft. Hij 
dacht wat gematigder dan bijvoorbeeld Swanke en Boddaert over het dragen van 
sieraden passend bij de maatschappelijke positie. Hoewel De la Rue zich mocht 
rekenen tot de intimi van de zojuist genoemde Pieter Villaret,166 kon hij zich 
voorstellen dat sommigen zijn ethische opvattingen te streng en wettisch vonden. 
Daarbij komt dat De la Rue huiverig is om te oordelen over de staat van een 
ander. Zo zegt hij bij zijn beoordeling van Boddaerts gedicht over Pontman van 
Hattem. 
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'Ik ben ook geen liefhebber om aan d'eenen kant iemand zeer gereed onder 
de zaahgen te stellen, maar ook veel minder om iemand zoo zeker onder de 
verdoemden te plaatsen. (...) Allerliefst laate ik van zulke, voor ons 
verborgene zaaken, den alweetenden God en hoogsten Regter alleen het 
oordeel over. 't Is egter zeker dat de Digter met dit stuk veel genoegen aan 
de ijveraars voor de Regtzinnigheid gegeeven heeft. '67 
Deze genuanceerde houding van de pietist De la Rue attendeert ons er nog eens 
op dat de grenzen van deze groep kerkgangers nooit scherp getrokken mogen 
worden. 
Religieuze opleving 
Er is nog een andere kwestie die bij deze beschrijving van het religieuze klimaat 
in Middelburg betrokken moet worden. Rond 1720 was in deze plaats immers 
sprake van een religieuze opleving, die, hoewel de precieze omvang ervan 
moeilijk vast te stellen is, verscheidene sporen in de geschiedenis heeft nagela-
ten.16* Het schijnt in Middelburg vooral om de sociale bovenlaag en onderlaag 
van de gemeente te gaan, de middengroepen - hoe die dan ook precies af te 
bakenen - bleven buiten beeld. Hierover zijn de bronnen tamelijk eensluidend. Een 
bnef van de Middelburgse predikant Petrus Immens, 5 mei 1719, spreekt over 
'kleyne' en 'groóte' bekeerlingen. 
Gods genade werk staat onder ons nog met stil. Daar comen nog al vele over 
onder de kleyne en ooc groóte. Onder die voegt sig ooc tot de goede de Hr 
Schorer, brenger deses. (...) De jongen Hr. Boddaart, Griffier ter Admirah-
teijd heeft ooc lust <begeerte> en sich tot God gewent en nog andere. 
Smytegelt constateerde in 1724 dat zijn preken vooral vrucht droegen onder de 
armen en de njken, en niet meer zozeer onder de middengroepen. 
Wy hebben altyd het middelslag moeten pryzen, zoo lang als wy hier 
Predicant geweest zijn wij dagten, dat daar de zeegen Gods nog wel 't meest 
onder was, maar wy beginnen nu wat te moeten veranderen 't schynd of God 
nu meest onder de grooten, en onder de kleinen met zijnen Geest begind te 
werken, en de Burgers, die eenigzins met middelen gezegend zijn, zitten te 
tuissen <dobbelen> en te speelen in de herberge; en de Vrouwen en kinderen 
zitten t'huis te zugten en te schreien. (..) De fatsoenelykste Burgers worden 
wilder, en wy zien nu altemets met blijdschap onder de aanzienelyke Gods 
Geest werken, en onder de armen, hier eenen dienstknegt, en daar eene 
dienstmaagd, die genade krygen.'169 
Tenslotte nog het getuigenis van een derde pietistische leidsman in Middelburg, 
Lambertus Myseras.170 Zijn maatschappelijke en kerkelijke status zijn onduide-
lijk. Te Water noteerde dat hij krankenbezoeker was,171 maar geen enkel ander 
gegeven bevestigt dat, of het zouden zijn dogmatische en pastorale pubhkaties 
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Anna Rethaan, Middelburgs dichteres en schoonmoeder van Pieter Boddaert. 
(Iconographisch bureau, Den Haag). 
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moeten zijn De traktaten die hij schreef zijn vele malen herdrukt, vaak in één 
band.172 Zelf noemt hij zich op de titelpagina eenvoudig 'lidmaat der gerefor-
meerde gemeente te Middelburg' m Ook uit zijn sterfbedbeschnjving blijkt mets 
van zo'η ambt, zodat de aantekening van Te Water niet erg betrouwbaar 
overkomt.1711 In zijn Eens christens opmerking op de hemelweg, uitgegeven in 
1726 schrijft deze Myseras 
De Heere heeft in deze Stad al veel njke en aanzienehjke in de genade 
overgebragt, meer in korte jaren als wel in vonge jaren.'7,i 
Door vergelijking van dit bronnenmateriaal is het mogelijk de namen van enkele 
tot bekering gekomen jongeren uit het patriciaat te achterhalen. Naast de bekende 
namen van Boddaert, Schorer en De la Rue, moeten hier genoemd worden Johan 
Boudewijns,'76 Jacob du Bon177 en Anna Cathanna van Pere17" Ook de 
conrector van de Latijnse school de latere hoogleraar in Franeker en Utrecht, 
Petrus Wesseling is in deze tijd tot bekering gekomen.179 In vijf van deze 
gevallen was het Willem Swanke die een belangrijke rol speelde bij de bekering. 
Piëtistische dichters 
Deze religieuze opleving heeft de produktie van en belangstelling voor het 
pietistische gedicht sterk bevorderd. Vooral rond 1730 schijnt de beoefening van 
de stichtelijke poëzie een geliefde bezigheid in de stad te worden. De la Rue 
schrijft in dat jaar 'De lust tot dat soort van digtkunde neemt nog dagelijks meer 
toe dan af'.1"0 Een jaar later kan hij melden dat Jacobus Willemscn hem een 
pakketje gedichten gebracht heeft met de vraag of hij ze eens wil bekijken.1"1 
De la Rue verwacht op grond van deze proeven, dat Willemsen net zo'n goed 
dichter als predikant zal worden. Jacobus Willemsen is waarschijnlijk met dichten 
begonnen na een periode van ernstige zwakte.'"2 Nog weer vijfjaar later weet 
De la Rue te melden dat ook de ambtsbroeder en vriend van Willemsen, de 
hoogleraar Isaac Schorer (1697-1750), 'een zonderlinge zugt tot de oeffemng der 
Poezije gekreegen had'.1*3 Schorer en De la Rue communiceerden via gedich-
ten.1"4 
De uitspraken van De la Rue worden gedekt door statistische gegevens Het blijkt 
zelfs dat Middelburg in dit opzicht een vooraanstaande plaats in nam, met name 
in de jaren waarin Boddaert dichtte. Bijna vijftig procent (') van de pietistische 
bundels die uitkwamen in de Republiek tussen 1720 en 1740, was afkomstig van 
Middelburgse dichters.w 
Tot Middelburgse pietistische dichters kunnen gerekend worden De la Rue en 
Swanke, de predikanten Carolus Tuinman en Jacobus Willemsen, de dames Anna 
Rethaan, Jacoba Petronella Winckelman, Anna Mana Vincentius, en verder Lam-
bertos Myseras en Petrus Dathenus. Allen hebben tenminste één bundel nagelaten. 
De Middelburgse gemeenschap was niet zo groot en Boddaert zal met de meeste 
van deze dichters wel contact onderhouden hebben. Hoe intensief waren deze 
contacten9 Eerst wil ik de familie- en vriendenbanden inventariseren, daarna ncht 
ik de blik op specifiek literair gekleurde contacten. 
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Anna Rethaan was Boddaerts schoonmoeder. Er was sprake van een relatief 
geringe leeftijdsverschil Anna was slechts tien jaar ouder. Anna las haar 
schoonzoon wel eens enkele van haar gedichten voor.1"6 
Ook Jacobus Willemsen kon Boddaert in familieverband ontmoeten. Willemsen 
was in 1738 getrouwd met Elisabeth Verwout Noiret. Ze was mogelijk een zus 
van Boddaerts tweede schoonmoeder, Magdalena Verwout Noiret, die in 1732 
hertrouwd was met de predikant en hoogleraar Johannes Aalstius IK7 Willemsen 
was in de verte ook nog familie Van De la Rue zijn schoonmoeder Cathanna 
Elisabeth Mattheeuse en Pieter de la Rue hadden dezelfde grootvader.ш 
Ook Boddaert en Winckelman waren familie, Jacoba noemt Pieter tenminste 
'neef'."*9 Jacoba Petronella Winckelman (1696-1761) was een dochter van de 
(ïnvloed)njke Mr. Jacob Winckelman, onder andere burgemeester van Vlissin-
gen.190 Haar biografie laat een devote levenswandel zien waann meditatie en 
gebed een belangrijke plaats innamen. Ze geniet verder enige bekendheid als 
preeknotuliste.191 Na haar dood werden haar gedichten in twee bundels gepubli-
ceerd respectievelijk onder de titel Stichtelyke gedichten en Bondel van stichtelyke 
mengeldichten. De bundels waren bezorgd door een nicht van Jacoba, Maria 
Elisabeth Winckelman Een tweede druk van de laatste bundel werd op verzoek 
van de uitgever Mannus de Bruin voorzien van een uitgebreid voorwoord van 
Rutger Schutte. Jacoba Petronella leefde samen met haar zusters op het buiten 
'Het Middenhof' bij Oostkapelle. Vandaar uit stuurde ze op 7 augustus 1740 een 
mandje met kersen naar Pieter Boddaert.192 
Het contact tussen Boddaert en de Winckelmans was van veel vroeger datum. Nog 
voor de uitgave van zijn eerste bundel (1726) was Boddaert te gast geweest op de 
buitenplaats van de Winckelmans. Jacoba's moeder, Mana Elisabeth Sterthemius 
(1663-1736), leefde toen nog. Als herinnering aan het 'stigtehjk vermaak' dat hij 
hier ervaren had, zond hij de dames een gedicht, getiteld 'Aan het zanghevend 
gezelschap op het Middenhof'.193 In zijn gedicht 'Nasmaak op het lezen van het 
zalig afsterven van Jongkvrouwe, С. С W ' deed Boddaert verslag van zijn 
leeservaringen bij de sterfbedbeschnjving van Jacoba's zuster Cornelia Constantia, 
die op 23-jange leeftijd het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. De beschrij­
ving was van de hand van Petrus Immens, die verslag deed van zijn ervaringen 
als pastor van deze jonge vrouw in een bnef aan zijn ambtsbroeder Henncus de 
Frein.194 Dit gedicht is misschien wel het meest verspreide gedicht van Bod­
daert; Willemsen citeerde het in zijn voorrede bij het meer dan vijftienmaal 
herdrukte werk van Petrus Immens, De godvruchtige avondmaalganger.^5 
Evenals met Winckelman had Boddaert vriendschappelijke en informele contacten 
met De la Rue en Swanke. 
Interessant is natuurlijk de vraag of er bij zo'n concentratie van stichtelijke 
dichters ook specifiek literair getinte contacten waren. Met vrijwel al de hier 
genoemde dichters hadden Boddaert en De la Rue contacten over gedichten. 
Onderling spraken ze vaak over hun literaire voortbrengselen. Swanke schreef in 
de voorrede voor zijn eerste bundel dat hij De la Rue en Boddaert 'in verlegent-
heid, over zaaken de Poezy betreffende (...) konde raad vragen'.196 Zoals we 
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zagen bracht Willemsen zijn eerste gedichten naar De la Rue Boddaert en De la 
Rue beoordeelden ook gedichten van Datheen.197 Deze Petrus Datheen - 'een 
onzer loflijxste burgeren'1911 - was ongeveer evenoud als Pieter de la Rue en 
Boddaert.199 HIJ was geboren in Leiden en verhuisde rond 1721 naar Middel-
burg, waar hij waarschijnlijk oorspronkelijk vandaan kwam.200 Datheen was daar 
getrouwd met Josina de la Croix201 en had er een boekhandel en drukkerij 
opgericht.202 Vanaf 1724 was hij Staten-drukker Datheen is verscheidene malen 
ouderling in de Hervormde gemeente geweest In 1741 schreef deze Datheen aan 
Boddaert 
Door een sware verkoudheid en hoest, zederd dingsdag, het huis hebbende 
moeten houden, neem ik de vrijheid, dit vers, hier ingesloten, onder U Ed. 
oog te brengen, met nedng versoek, om het zelve, bij bekwamen tijd, eens 
te oversien, en de aanmerkingen op dese copij te teekenen. Ik zal 'er tegen 
den avond wel eens naar laten vragen, en indien 't dan niet in gereedheid kan 
zijn, daar is niet aan gelegen, u Ed. kan dan de tijd zelve stellen. 
Mogelijk gaat het hier om het uitgebreide gedicht Lof der Mededeelzaamheid, dat 
hieronder nog aan de orde komt. Overigens had Datheen op dat moment al zoveel 
gedichten geschreven dat hij er wel een behoorlijk bundeltje mee vullen kon 2Ü1 
Ook bij het publiceren van gedichtenbundels werd er nog al eens een beroep op 
De la Rue en Boddaert gedaan. Boddaert gaf in 1730 de gedichten van zijn 
schoonmoeder, Anna Rethaan, uit. Ze was in 1729 overleden en Boddaert kon 
beslag leggen op de gedichten. Hij liet het bundeltje zien aan De la Rue en al snel 
besloten de heren een uitgave voor te bereiden. De la Rue zou verder aan de 
Middelburgse koopman Johan Huige te vragen of hij het handschrift van zijn 
overleden echtgenote Anna Mana Vincentius (1697-1730), persklaar mocht maken. 
Zowel Boddaert als De la Rue hadden van het oorspronkelijke handschrift een 
gecorrigeerde netversie gemaakt.204 Samen konden de gedichten in één bundeltje 
uitkomen, ieder met een eigen titelblad In september 1730 verscheen het 
werkje.2m De la Rue had er op voorhand hoge verwachtingen van. 
Ongevleid gesproken dunkt me dat ze beide voor geene vrouwe Aurelia 
Swarte, of juffrouw Ietske Reinou van der Maaien, ten opzigte der stoffe, 
(maar wel in getal) zullen hebben te wijken. ( ) Ik twijfele niet, zoo 't 
ontwerp voortgaat, of 't zal den meesten wel behaagen 206 
Zijn oordeel werd bevestigd door 'Hollandsche liefhebberen' In zijn 'Mengeling 
van aantekeningen' geeft De la Rue verscheidene reacties op de bundel, waaronder 
die van Petrus Wesseling, die de gedichten van Vincentius 'bevalliger' vond dan 
die van Rethaan.207 
De la Rue en Boddaert hebben ook Swanke geholpen met het persklaar maken van 
zijn debuut, terwijl De la Rue de Nagelatene gedichten van Swanke voor zijn 
rekening nam.20" De la Rue heeft in hetzelfde jaar Jacobus Willemsen geassis-
teerd bij de heruitgave van de gedichten van diens grootvader Jacob Willemsen, 
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Sions zielsbanketten.,20y 
Uit ccn brief van Pieter de la Rue d.d. 17 maart 1741 blijkt dat Petrus Dathenus 
het manuscript van zijn bundeltje Lof der Mededeelzaamheid aan het keurend oog 
van De la Rue heeft onderworpen.210 Hij was blijkbaar wat eigenwijs, want De 
la Rue beklaagde zich erover. Het speet hem dat Dathenus niet 'meer blindlings 
mijne aantekeningen had gelieven te volgen, dan zou het lichaam met wat nettere 
kleedije voor den dag gekoomen zijn'. 
Jacoba Petronella Winckelman was van plan haar gedichten, die alle 'stigtelijk en 
innig geestelijk' waren, 'naar vaste regelen van taal en spelkunde [te] herschrijven' 
en ze vroeg Boddaert, die ze 'een vermaard digter dezes tijds' noemde, haar werk 
te overzien en te polijsten 2" 
Er zijn geen aanwijzigingen dat Boddaert en De la Rue hun werk hebben laten 
corrigeren voor het naar de drukpers ging. En dat lijkt me tekenend voor hun 
positie binnen de Middelburgse pietistische dichtersgroep. 
Spreiding lofdichten bij Middelburgse dichters 
Een centrale positie van De la Rue en Boddaert wordt bevestigd door een analyse 
van de distributie van de lofdichten. Ook in Middelburg had de uitgever invloed 
op de plaatsing van lofdichten. Zoals we gezien hebben, wilde Leendert Bakker 
in de bundel van Boddaert geen lofdichten omdat er al zoveel poëzie in dat genre 
uitkwam.212 De la Rue verzocht voor de uitgave van zijn Gebed des Heeren 
overigens zelf om lofdichten, die hij pas liet plaatsen nadat hij een aantal 
correcties had aangebracht.211 
Ik heb in de analyse van de distributie van de lofdichten de bundels betrokken die 
tussen 1720 en 1770 geschreven zijn door Middelburgse dichters. Het resultaat is 
verwerkt in een staafdiagram. Ook nu blijkt dat De la Rue een centrale plaats 
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innam. Er werden acht lofdichten van hem geplaatst. Hij wordt gevolgd door 
Boddaert en Swanke met respectievelijk vijf en vier.214 Het is opmerkelijk dat 
van Boddaert na 1731 geen enkel lofdicht meer verscheen. Zelfs niet in de bundels 
van De la Rue en Swanke. Boddaert schreef niet graag gelegenheidsgedichten 2 И 
Zijn uitgever Schrijver stond het plaatsen van lofdichten in zijn bundel niet toe, 
zodat zijn positie in dichtend Middelburg door deze telling van de lofdichten geen 
recht wordt gedaan. Wel zijn de lofdichten die naar aanleiding van de uitgave van 
de bundels geschreven werden en in latere uitgaven werden geplaatst, bij de 
analyse betrokken. 
De grote afwezige is Tuinman. Als hij al contacten gehad heeft met overigens veel 
jongere dichters als Boddaert en De la Rue, dan heeft dat geen sporen in de 
geschiedenis nagelaten. 
Gezelschappen 
Hebben de dichters elkaar ook in knngverband ontmoet9 Eerder hebben we gezien 
dat Swanke, Boddaert en De la Rue in dejaren 1718-1719 regelmatig bijeenkwa­
men om gedichten te bespreken De la Rue werd kort daarna ernstig ziek en kon 
derhalve niet meer aan deze bijeenkomsten deelnemen. Er is mij verder geen enkel 
gegeven bekend dat wijst op knngvorming in de zin van doelgerichte literaire 
bijeenkomsten De letterkundige contacten die er waren, waren informeel en 
occasioneel 
Toch zijn er zeker wel bijeenkomsten geweest waar de pietistische dichters elkaar 
en hun lezers ontmoetten- de conventikels, informele gezelschappen van vromen, 
waar gesproken werd over geestelijke zaken in het algemeen en de persoonlijke 
ervaringen in het bijzonder. 
In Middelburg waren nogal wat gezelschappen, ongetwijfeld ook als gevolg van 
de geestelijke opleving. Smytegelt geeft in verschillende van zijn preken aan, 
hoezeer het conventikelwezen in Middelburg bloeide.216 Hij aarzelde evenwel 
niet om allerlei misstanden aan de kaak te stellen. Conventikels bevorderden in 
zijn ogen vaak 'verderf en verwildennge der Vroomen'.217 Vanaf de kansel, en 
ongetwijfeld ook in het pastorale verkeer, gaf Smytegelt allerlei praktische 
adviezen, die gezelschappen voor verloedering moesten behoeden.2'11 Ook 
Lambertus Myseras geeft enkele aanwijzingen voor het houden van gezelschappen 
in zijn Ondemgt voor ware vromen, om een betamelijk gebruik van het Heilig 
Avondmaal te maken?™ 
Pieter Boddaert heeft na zijn bekering aan minstens vijf gezelschappen deelgeno­
men.
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 Op aanraden van en samen met Swanke kwamen Boddaert en Johan 
Assuerus Schorer vanaf 1719 wekelijks bijeen onder leiding van de voetiaanse 
Henricus de Frein. Deze bijeenkomst groeide uit tot een gezelschap van negen 
leden. Men vergaderde op zaterdagmiddag. Boddaert ging er graag heen en hij 
keerde 'dikwyls met een vrolyk en verwyd hert, en met zonder zegen' terug.221 
De eerste bijeenkomsten vonden plaats in het jaar 1719. Het gezelschap is in ieder 
geval voor 1727 uiteengevallen.222 Op dit conventikel kom ik hieronder nog 
terug. 
Tegelijkertijd hadden Schorer en Boddaert een wekelijlcse bijeenkomst met de 
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predikant Petrus Immens, die tot de groep bevindelijke ('ernstige') coccejanen 
gerekend kan worden De bijeenkomsten begonnen in de zomer van 1720 iedere 
zondag na kerktijd Het dogmatische werk Kort opstel der christene Got-
geleertheit223 van de Leidse hoogleraar Johannes à Marck (1656-1731) vormde 
de leidraad voor de gesprekken. Boddaert en Schorer hadden zich heel wat van 
deze bijeenkomsten voorgesteld, maar de dood van Immens op 18 november van 
hetzelfde jaar bepaalde het einde ervan 224 
Ook de daarna begonnen oefening over Heidelbergse catechismus onder leiding 
van de predikant Jacobus Breukeland werd na zo'n dne jaar beëindigd in verband 
met de dood van de voorganger op 19 januari 1724.225 Hoewel deze coccejaanse 
predikant weinig toehoorders wist te boeien,226 was Boddaert buitengewoon te 
spreken over het onderwijs dat hij van Breukeland ontving.227 Boddaert schreef 
een vnj omvangrijk grafdicht.228 
Vanaf 1727 is er zo'n twintig jaar lang gezelschap gehouden met als deelnemers 
Boddaert, Schorer, Van Wevort van Ossenberg en Jacob van Santen,229 met hun 
echtgenotes en enige andere vrouwen, waaronder waarschijnlijk Jacoba Petronella 
Wmckelman. Ook op deze oefening bepaalde de Heidelbergse catechismus voor 
een belangrijk gedeelte de inhoud van besprekingen. Het gezelschap kwam samen 
op woensdagavond.230 Van 1752 tot 1757 nam Boddaert deel aan een conventi-
kel dat samenkwam onder leiding van de lampeaanse predikant Johannes Henncus 
Bachiene 23' Weer werd de Heidelbergse catechismus behandeld. 
Ik vat de gegevens over deze oefeningen samen. Ten eerste zijn het kerkelijk 
geordende conventikels die vrijwel altijd onder toezicht of leiding van een 
predikant staan. Vervolgens lijken de deelnemers aan deze oefeningen vooral te 
komen uit de betere kringen. En ten slotte is het opvallend hoezeer de catechismus 
de inhoud van de oefeningen lijkt te bepalen Dit sluit aan bij de opvatting van 
Verboom dat oefeningen tot het terrein van de catechese behoren 'Oefeningen 
zijn díe bijzondere vormen van catechese in wier doelstelling de geloofskennis als 
ervaringskennis een bijzonder accent krijgt.'232 
Voor ons onderzoek zijn de oefeningen interessant omdat ze een exclusieve 
ontmoetingsplaats voor gelovigen vormden.213 Al we ergens zicht kunnen krijgen 
op de communicatie tussen gelovigen onderling dan is het daar. En de vraag is 
dan natuurlijk of de pietistische gedichten in die gemeenschap een rol van 
betekenis speelden. 
Het functioneren van het stichtelijk gedicht 
Voor een close-up van het gezelschapsleven in de omgeving van Boddaert volgen 
we Pieter de la Rue enkele weken van het jaar 1720. Hij bezocht in die weken het 
conventueel dat op zaterdag onder leiding van Henncus de Frein samenkwam De 
informatie komt uit het dagboek dat De la Rue op advies van De Frein bij-
hield 234 
Dinsdagmorgen 23 januan 1720 De vrijgezel Pieter de la Rue overdacht de 
gruwelijke zonde 'van knielinge', waaraan hij zich voorheen had schuldig 
gemaakt. Hij had in de Roomse kerk ter gelegenheid van een plechtigheid 
geknield voor het altaar. Het lezen van Ursinus, een van de opstellers van de 
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Heidelbergse catechismus, over de beeidendienst en de kerkelijke tucht was geen 
geschikt middel om hem uit zijn zwaarmoedige gedachten op te beuren. 
Die middag werd De la Rue bezocht door twee 'verlichte godsvruchtigen'. Eén 
van hen, Swanke, liet een gedicht achter dat speciaal geschreven was om De la 
Rue in zijn omstandigheden te bemoedigen. Blijkbaar niet zonder resultaat. Want 
de volgende morgen maakte De la Rue tijdens zijn dagelijkse tijd van godsdiensti-
ge afzondering twee gedichten 'Vergiffenis mijner zonden' en 'Dankzegging 
mijner vergiffenis'. Hij las deze morgen verder een gedeelte van het berijmde 
Gebed des Heeren van Jeremías de Decker. Donderdag hierna bracht De la Rue 
een 'dankdicht' bij Swanke, waarop Swanke de volgende dag in njm reageerde. 
Deze dagen las De la Rue tijdens de persoonlijke godsdienstoefening waarmee hij 
iedere dag begon, geen gedichten maar preken. 
Op zaterdagavond, 27 januari, is er dan de eerste bijeenkomst van het conventikel 
Alle negen leden waren aanwezig Ze waren allen van het mannelijk geslacht en 
kwamen uit de gegoede burgerij. Met verreweg de meeste leden hebben we al 
kennis gemaakt. Naast dominee Henncus de Frein, Boddaert, Swanke en Schorer 
kon De la Rue er Johannes Boudewijns, Jacob du Bon en Johan Huige, koopman 
en echtgenoot van de dichteres Vincentius, ontmoeten. Tenslotte was er Herman 
Okkermans, een voetiaans ouderling Bij toerbeurt werd de avond bij een van de 
leden thuis gehouden. De gastheer bepaalde het onderwerp en opende de 
bijeenkomst. Dit lijkt in tegenspraak met de opmerking van Boddaert, die aangaf 
dat tijdens deze bijeenkomsten de Heidelbergse catechismus behandeld werd.2" 
Was dat in een later stadium9 
Hoc het zij, op 27 januan werd de avond gehouden bij Johan Assuerus Schorer 
en deze had stnkt literair gezien een teleurstellend verloop. Er kwamen geen 
gedichten aan de orde. Er werd zelfs geen lied van Van Lodenstein gezongen, 
zoals Myseras in een van zijn werkjes aanbeval."6 Tijdens de oefening werden 
naar aanleiding van een bijbelgedeelte een aantal vragen over het bevindelijk leven 
behandeld. 
Een week later, 3 februari, leverde de avond voor de begerige literair-histoncus 
heel wat meer op. Deze keer moest De la Rue naar de woning van de heer 
Okkermans op de Pottemarkt.237 Toen alle leden aanwezig waren en de avond 
geopend was, reciteerde Swanke een gedicht dat hij speciaal voor de gelegenheid 
gemaakt had Het was juist een jaar geleden dat Boddaert zich bekeerd had 
Vervolgens las Swanke 'met approbatie van een ieder' de berijmde correspon-
dentie voor die hij de week daarvoor met De la Rue had gevoerd. Voor zover valt 
na te gaan, werden er tijdens deze zaterdagse oefeningen alleen psalmen gezongen 
en gedichten voorgelezen. 
Uit de notities van De la Rue in zijn dagboek blijkt dat gedichten functioneerden 
als brieven op rijm Ook Boddaert heeft via gedichten rechtstreeks gecommuni-
ceerd met medegelovigen Ik geef enkele voorbeelden. De gedichten 'Trouwherti-
ge raad aan eene verlegene ziele',23" 'Moedschepping van eene ziele met de 
aanvechtingen des satans worstelende, doch tot Jesus haren toevlucht nemen-
de'239 en 'Aan een vnend, als ik denzelven een afschrift van het vorenstaande 
dicht, op zyn verzoek, ter hand stelde'240 zijn gericht aan Pieter de la Rue. 
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'Gewenschte tyding' is gencht aan Petras Wesseling, destijds conrector aan de 
Latijnse school te Middelburg, als reactie op diens bekering241 Het gedicht 
'Noodzakclykc keur aan Jongkvrouwe ***' zou gencht kunnen zijn jonkvrouw 
Hurgronje 242 Ten slotte, het gedicht 'Opwekking aan Eusebia in haar langdurig 
ziels- en lichaamslyden' moet bedoeld zijn voor de zuster van Isaac Schorer, die 
jarenlang kwijnde door een zenuwziekte die ze opliep door een haar 'aanvliegende 
hond·.24' 
De gedichten werden voor persoonlijke stichting gezongen, gelezen en herlezen. 
Ik geef een paar illustraties. Jacoba Winckelman liet zich op haar sterfbed 
regelmatig pietistische gedichten voorlezen Ze werd hierdoor bijzonder versterkt 
en bemoedigd 244 Eens raakte zij door het zingen van een psalmvers zelfs in een 
religieuze geestesvervoering 
Kort daar na gebeurde het ook, wanneer 'er een zeer Godvruchtige Vriendin 
by ons huisvestte, daar ik zeer openhartig mede verkeerde, dat wy, in den 
nacht, een zeer hertelyk gesprek raakten, waar onder myn gemoed ongemeen 
verwarmd en verlevendigd wierd, en wy zongen saamen de twee leste verzen 
van den XXIV Psalm. Maar o' wat wierd myn hert onder dat zingen gaande' 
Ik zou het wel uit mynen boezem gescheurd hebben, om het aan Jezus op te 
draagen Ik moest uitroepen, och koom toch in, koom toch in, koning der 
eere
 245 
De eerder genoemde Anna Camarina van Pere gebruikte ten dienste van haar 
persoonlijke devotie gedichten van Boddaert.246 De zuster van Isaac Schorer had 
meermalen met geestelijke vrucht Boddaerts gedichten gelezen.247 Dit gebruik 
van Boddaerts gedichten bleef niet beperkt tot zijn Middelburgse kennissen. Na 
de heruitgave van zijn Stichtelyke Gedichten knjgt Boddaert een bnef uit 
Zuidlaren. De gedichten van Boddaert waren door Gods voorzienigheid gebruikt 
om een jonge predikant, Amoldus Henncus Werumeus (1701-1731),24K te 
bemoedigen en te versterken in het geloof 
Het [toezenden van het bundeltje] verstrekte mijn harte nog om Gods goede 
voorzienigheids-weg te aanbidden als waarin hij buiten mijn kennis en zonder 
mijn toedoen zijn zaak [namelijk zijn genadewerk in mij] beliefde door 
Uwed. gestr. te verzegelen en mij kragtdadig onder veelvuldige tegenstant te 
bemoedigen, om nimmer hart en hand Jezus te weigeren, waartoe [ik] 
ogenblikkelijk <ieder ogenbhk> zijn genadens-invloeden nodig hebbe. 
Boddaert had de bundel wellicht toegezonden omdat hij het manuscript van een 
werk van Werumeus in handen gekregen had 2АЧ Werumeus voelde zich door dit 
geestelijk contact 'in tedere liefde' met Boddaert verbonden. Wellicht heeft hij na 
zijn intrede in Zienkzee Boddaert opgezocht. Mogelijk is het er niet meer van 
gekomen, Werumeus stierf al in 1731 
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Status 
Men kan zich afvragen waarom voor de communicatie tussen de gelovigen 
onderling, en ook voor de communicatie tussen de gelovigen en God het rijmvers 
gebruikt werd. Mensen als De la Rue en Boddaert waren er vast van overtuigd dat 
het berijmen een extra dimensie gaf aan de boodschap. Ik citeer Boddaert 
't Aanminning kleed der poezij 
Zet aan de waarheid luister bij 
En pnntze diep in 's menschen zinnen 
Ja, door een heimelyk geweld 
Wint waarheid door de dichtkunst veld.250 
Veelzeggend is in dit verband ook de aantekening die De la Rue in zijn dagboek 
maakte toen hij op zondag 10 maart 1720 het godsdienstig werkje De heilstaat der 
bekeerden las Hij schreef 'Om deze kragtiger onder 's Heeren genade mijne ziele 
in te prenten ontwierp ik die in digtmaat'.251 
Opmerkelijk is het voorkomen van dne anekdotisch gekleurde aantekeningen die 
erop schijnen te wijzen dat De la Rue het voorkomen van directe momentane 
inspiratie van de Geest niet bij voorbaat afwijst. Hij vertelt over een bevindelijk 
predikant in Middelburg, die in zijn jeugd graag dichter had willen worden, maar 
het vermogen daartoe miste Op zijn veertigste werd deze predikant ernstig ziek 
Hij nam boekje en een potlood - op doktersadvies was inkt hem onthouden - en 
maakte aanstonds een njm. Voortaan zou hij bij elke preek een vers schrijven 252 
Curieuzer is het tweede verhaal Dezelfde predikant bezocht een zieke Die man 
had nog nooit iets in njm op papier gezet. Maar toen deze zieke uit een zachte 
sluimering was gekomen, sprak hij, nadat hij de predikant gevraagd had op te 
schrijven hetgeen hij 'uitboezemen' zou, een 'cierhjk' gedicht uit 'zynde eene 
samenspraak tusschen een verlangende en verheerlykte ziel' De la Rue tekent hier 
nog bij aan dat het ook nog gezongen kon worden op de wijs van psalm 68 en zo 
vol verheven gedachten en hemelse uitdrukkingen was, dat het bijna onnavolgbaar 
scheen voor het menselijk vernuft. De la Rue hield deze informatie 'uit 
aanmerkinge van des Eerw. verhaalers geloofwaardigheid' voor betrouwbaar'253 
In zijn eigen familie had De la Rue zoiets ook al eens met zijn zuster meege-
maakt Op 9 februari 1720 schrijft hij in zijn dagboek 
Mijn zuster (dit teikene ik hier aan als een zeer aanmerkelijk geval, te meer 
dewijl zij nooit te vooren iets dat naar njm of Poezij geleek, gemaakt hadde) 
leggende van deezen avond, met de derdendaagsche koorts, & herdenkende 
aan mijne voonge & nog tegenwoordige zwaarmoedigheid, barste zich in 
deeze troostregelen, tot mij (zoo ik hoope door de werking van 's Heeren 
Geest) gengt 
Op o Broeder, staak u weenen 
gaat naar Jezus, die u zoekt 
U gestadehjk toeroept 
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'Wend u maar tot mij, nu heenen! 
'Ik heb kostelijk cieraad, 
'Dat een kind van God welstaat.25' 
Het gebrek aan dichterlijke kwaliteit werd volgens De la Rue duizendmaal goed 
gemaakt door de 'Zin & Zaak'. 
De la Ruë concludeerde 'Dichtkunst is een middel, waardoor God op de 
wonderlijkste wijze geloofd en geprezen wordt.' En elders vermeldt hij niet zonder 
trots dat een in Middelburg zeer geacht godgeleerde van de oude studie poëzie de 
hoogste geestesgave noemde die God de mens geschonken heeft.2" 
Conclusies 
Ik zou de gegevens over het functioneren van het piëtistische gedicht in 
Middelburg als volgt willen samenvatten. Het schrijven en lezen van gedichten 
werd naast bijbellezing, gebed en het lezen van andere stichtelijke werken gezien 
als onderdeel van de private devotie. De gedichten fungeerden in Middelburg 
binnen de bevindelijke kring als communicatiemiddel, waarbij aan dit medium een 
duidelijke meerwaarde werd toegekend. Het is duidelijk dat ook geestelijke 
gezelschappen een belangrijke rol gespeeld hebben als een soort podium voor de 
piètistische dichtkunst. Er zijn gedichten die speciaal geschreven zijn voor de 
gezelschapsavonden. Het blijkt dat we zeker niet alleen moeten denken aan het 
zingen van piëtistische liederen, maar ook aan het lezen en bespreken ervan, zoals 
dat ook gebeurde met (andere) egodocumenten.256 Het piëtistische gedicht heeft 
in Middelburg ook gefunctioneerd als propagandamiddel voor ethische opvattin-
gen, die binnen de piëtistische stroming leefden. 
Noten 
1. Citaten uit de bundels Snchieiyke gedichten komen steeds uit de eerste druk. Kennelijke 
drukfouten worden stilzwijgend verbeterd 
2. Vgl. Gruys, Thesaurus, ρ 265. 
3 Geraadpleegd is het drukkersregister van de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg. Dit leverde de 
volgende auteursnamen op Jacobus Leydekker ( 1656-1729); Petrus Immens ( 1664-1720), Johan­
nes de Crane (1672-1746), Henncus de Frein (1673-1747), Lieven Ferdmant de Beaufort (1675-
1730), Willem Swanke (1675-1733), Johannes Plevier (1685-1762), Johannes Moorman (1696-
1743), Pieter Boddaert, Jacobus Willemsen (1698-1780), Meynhard van Visvliet (1708-1769). 
Aan deze lijst kan nog de Middelburgse pietistische dichter Petrus DathenusC-1747) toegevoegd 
worden. De werken van De Beaufort en Van Visvliet zijn niet theologisch. Het werk van De 
Beaufort werd uitgegeven in samenwerking met de beroemde drukkers Luchtmans uit Leiden. 
4. Het arcadische gedicht 'De watervloed' van 1717 is volgens opgave van De la Rue de enige 
uitzondering hierop; 'Mengeling' 2,5,78. 
5. p. *2" 
6. Zie hierover een bnef van Houbraken aan de uitgever Bakker, 7 juni 1740, KB, sign. 68 В 24 
7. Stichtelyke gedichten, 5e dr., 1765, en Vervolg der stichtelyke dichten, 2e dr., 1773. 
8. SC, 1, 4453 regels, II 5298 regels, III. 4511 regels. 
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9 Van de volgende willekeurige selectie is de gemiddelde lengte bepaald J van Broekhuizen, 
Nederlandsche Gedichten, (ed RA Kollewijn), Amersfoort, zj (gemiddelde lengte 51 re­
gels/gedicht), Joh Antonidus van der Goes, Gedichten, dl 2, Leyden 1827 (54 r/ged ), Η К 
Poot, Mengeldichten, (editie Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, dl 17) (gem 49 r /ged ), 
F A Metael, Maas-sluysche compas, 14e druk, Dordrecht (53 r/ged ), 't Groot Hoorns Enkhuy-
zer en Alkmaerder Liedeboeck, Amsterdam 1702 (32 r/ged ) Het gemiddelde van deze bundels 
samen is ongeveer 50 r/ged 
10 Zie hoofdstuk 1 
11 Onder mysticisme versta ik m dit verband het waarderen van geestelijke ingevingen boven de 
goddelijke openbaring in de bijbel Gedichten van Boddaert bevatten ongetwijfeld mystieke 
elementen in de zin dat ze de mystieke verhouding tussen God en de gelovige tot onderwerp 
hebben, maar dan sinkt binnen de bijbelse noties daarover Dat Witsen Geijsbeek naar aanleiding 
van het gedicht 'Verzuchting om 't gevoel van Jezus liefdekussen' (2,25) Boddaert beticht van 
'walgelijke mystikenj', lijkt me onterecht Boddaert geeft een dichterlijke uitbreiding van 
Hooglied 1 2 Hij kusse mij met de kussen zijns monds', Witsen Geijsbeek, Biographisch 
woordenboek. Ι, ρ 306 
12 ρ 32, 33 
13 Een afschrift bevindt zich in het archief Huydecoper, RA Utrecht, onder inv nr 175 Vgl. de 
bneven van Boddaert gedateerd Middelburg, 25 oktober 1731 en Middelburg 2 augustus 1737, 
arch Huydecoper, inv nr 193 De brief van 25 oktober 1731 is opgenomen in Ert, Verjaard 
briefgeheim, ρ 27-28, vgl Schalk, Huydecoper, ρ 57 Drs R de Bonth stelde mij vriendelijk 
een opgave van de bneven van Boddaert en De la Ruè in het archief Huydecoper ter 
beschikking 
14 'Wat voorts de laai en spellinge aangaat, die denk ik, dal verstaanbaar en niet t'eenemaal 
verwaarloosd zyn, en dat's my genoeg Ik heb meer door zaken, als letters of woorden trachten 
te behagen en te stichten ' SG, Ι, ρ *7"-*8' 
15 SG, III, ρ *6' 
16 SG, 1,1 Gedichten en gezangen uit de bundels van Boddaert en Schutte worden voortaan aange­
duid door twee cijfers, die respectievelijk het deel en het volgnummer van het gedicht aangeven 
Zie het toegevoegde incipitregisler (bijlage 3) 
17 SG, Ι, ρ *4v-*5r 
18 Vgl het lofdicht voor Swanke, waarin Boddaert schnjft 't Is waar, gy siert met trotse bloemen/ 
Daar ydle dichtkunst op durft roemen/ Uw stichtlyk dichtwerk niet' , 3,48 
19 Zie bijvoorbeeld 3,44, 3,48 ' 't Emsthaftig dicht ontleent zyn luister / Niet van een Maro 
[bedoeld zal zijn de opvoeder van Dionysus, priester van Apollo], die in 't duister / Met zyns 
gelyken ligt / De fabelkunde wykt voor waarheid, / Hoogdravendheid voor heldre klaarheid/ 
Eenvoudig toegencht ' 
20 SG, II, ρ *2"-*3' 
21 SG, II, ρ *3" Dit aspect komt in de eerste dne voorwoorden terug Het vierde voorwoord gaat 
niet meer in op het doel van Boddaens dichterlijke activiteiten 
22 Huisman, Neerlands Israel, ρ 133 
23 Zie bijvoorbeeld Leonardus Beels, Sodoms zonde en straffen, o) streng wraakrecht over ver 
vloekte boosheit, 1730, bij Evenhuis, Amsterdam, IV, ρ 46-48 
24 In de biddagbneven van 1731, 1732, Huisman, Neerlands Israel, ρ 132 
25 SG, Ι, ρ *5V 
26 Uytspanmngen, ρ 246 
27 1,32 
28 'Kinder-lesse', Uytspanmngen, ρ 93 Ook Buijnsters, Lodenstein, ρ 53 
29 3,33 
30 Resp 4,59 en Uytspanmngen, ρ 348 
31 Carolus Tuinman ( 1659-1726) diende achtereenvolgens St Kruis ( 1685), Si Maartensdijk ( 1687), 
Goes (1691) en Middelburg (1699) Hij schreef twaalf gedichtenbundels (o a Nederduilsche 
Poezy 1728, Rijmlust 1729) en bewoog zich op het gebied van de taalkunde (Fakkel der 
Nederduilsche taaie 1722-1731, De oorspronk en uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduyt-
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sehe spreekwoorden, 1726) De meeste ruimte van zijn bibliografie wordt evenwel in beslag 
genomen door polemisch werk Nagtglas, Levensberichten, II, 782-785, NNBW, III, к 1248-
1249, Biogr Lexicon, Ι, ρ 382-383, Uil, Tuinman Recent is verschenen De Bonth, Grasduinen 
32 Ook Boddaert keerde zich fel tegen hallerrustische en roomskatholieke gevoelens, zoals hieronder 
aangetoond zal worden 
33 Anna Rethaan (1684-1729) was een dochter van de raadspensionans te Tholen, maar werd in 
Middelburg geboren, omdat haar moeder daar toevallig vertoefde Ze trouwde met Johannes 
Radaeus Pieter Boddaert gaf in 1730 haar gedichten postuum uit, Nagtglas, Levensberichten, II, 
ρ 456 
34 Johannes Plevier (1685-1762) werd in 1713 predikant te Middelburg nadat hij eerst twee jaar in 
Serooskerke gestaan had HIJ was verdraagzaam en jarenlang leider van de lampeaanse partij 
binnen de Middelburgse kerkeraad Plevier moet een uitstekend exegeet geweest zijn, Biogr 
lexicon. Ι, ρ 254-255, Post, Machtsmisbruik, ρ 38 
35 Helena Buyls is volgens Nagtglas geboren in het begin van de 18e eeuw Ze was een dochter 
van bakker Jan Buyts en trouwde met de stadskamerbode Willem Filedt Ze schreef veel 
gelegenheidsgedichten, Nagtglas, Levensberichten, Ι, ρ 89 
36 Petrus Dathenus (±1695-1747) pretendeerde afte stammen van de gelijknamige hageprediker en 
psalmbenjmer Hij kwam uit Leiden en vestigde zich in 1721 als boekhandelaar te Middelburg, 
waar hij als snel stads en staatsdrukker werd Verscheidene malen diende hij de Hervormde 
gemeente als ouderling In 1741 publiceerde híj zijn Lof der chrtstelyke mededeelzaamheid, 
Nagtglas, Levensberichten, 1, ρ 149 
37 De Amsterdammer Barend Gerbrand Homoet (1695 1768) heeft samen met zijn vrouw Anna 
Homeman enkele jaren in Middelburg gewoond Daaraan heeft deze zijdefabrikant een goede 
relatie met Pieter de la Rue overgehouden, Elias, De vroedschap, II, ρ 646 647, vgl Post, 
Machtsmisbruik, ρ 32 
38 Mattheus Gargon (1661-1728) was sinds 1707 predikant te Vlissingen Hij was daar ook rector 
van de Latijnse school HIJ berijmde de Psalmen en het Hooglied, en werd vooral bekend door 
zijn twee delen Walchersche arkadta (1715 1717), Bork, Nederlandse en Vlaamse auteurs, ρ 
212 
39 Friedrich Adolph Lampe (1683-1729) schreef о a Geestryke gezangen (1722) en Geestelyke 
Gezangen (1724), beide vertaald door W Kroon 
40 Johann Christian Lors (1675-1745) was geboren in Duisburg In 1715 verscheen daar zijn 
Geistliche Lieder und Gedichte In 1725 verscheen in Amsterdam een Nederlandse vertaling 
onder de titel Geestelijke liederen en Gedichten 
41 Dit type gedichten vind je ook bij de Middelburgse dichters De la Rue en Swanke niet op die 
wijze terug 
42 4,46, Koelman vermaant in De pligten der ouden, ρ 5 'Als het nu bekent is, dat de Moeder 
swanger is, zo bidt te zamen emstelyk, niet alleen om een gelukkige verlossing, maar ook om 
de heiligmaking van het Kindt ', vgl Groenendijk, Het (ped)-agogisch gehalte, ρ 58 Ook 
Smytegelt sprak hier in zijn preken de ouders op aan, Des christens eenige troost, ρ 418 'Als 
de Moeder zwanger is, zyt gy dan wel bekommert of t een zaad Gods is of dat hel voor den 
Duivel en de helle zal wezen' Zegt gy Moeder wel eens, Myn God' 't geen ik draage zal in 
zonden ontfangen, en in ongeregtigheid ter waereld gebragt worden7' 
43 4,51, 4,52 Ook Pieter de la Rue had hier een uitgesproken mening over HIJ laakte het 
uitbesteden van de baby's aan voedsters omwille van de 'gladheid des boezems' De Middel­
burgse arts J van Visvliet was ervan overtuigd dat het karakter van kinderen in sterke mate 
beïnvloed werd door de zoogster, 'Mengeling', 1,3,62, 2,4,17 Vergelijk Groenendijk, Pietisten 
en Borstvoeding, Groenendijk, De nadere reformatie, ρ 140-142 
44 Koelman, De pligten, ρ 6 Ook Wiltewrongel en de puritein Perkins noemen in dit verband de 
tijgers, deze verwijzing naar de natuur gaal terug op Erasmus, cf Groenendijk, Pietisten en 
borstvoeding 
45 De Swaef (1594-1653) berijmde het Klaaglied Zijn gedichten verschenen onder andere in de 
bundel De Zeeusche Nachtegaal Hij vertaalde onder andere werk van de Franse calvinist Daneau 
en van de Engelse puritein John Cotton, Biogr Lexicon, II, 415-416 
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46. zie р. 8*7ч-8*8'. 
47. p. 3; Ik ciieer uit de derde druk Middelburg 1740. 
48. Hierop wijst Boddaert in 3,14 met name 2e en 3e strofe. 
49. 3,3, vgl,. 4,46 derde strofe. 
50. 3,14, 4e str. 
51. 4,26, str. 27. 
52 4,26. In 2,9 wordt ook de Bntse mode als verleider aangemerkt· 'Ну volgt de zwier van 
Bnttenland / En kleed zich naar den smaak van Londen.' Met de negatieve aandacht voor mode 
deed Boddaert zich als een trouw discipel van Lampe kennen, die de mode het livrei van de 
satan noemde; Van den Berg, Orthodoxy, p. 183. 
53. 4,26. 
54. 3,3,3,4,3,14. 
55. 4,26. 
56. 4,50. 
57. 3,13. Huisgodsdienst heeft in Nederland nooit zo'n grote plaats ingenomen als in Engeland en 
Schotland, Vgl. Van den Berg en Nuttall, Philip Doddridge, ρ 43-46. 
58. 3,14, laatste strofe. 
59. 4,46. 
60. 4,46. 
61. 2,47,2,48. 
62 Dal was bijvoorbeeld ook de opvatting van Willemsen Hij meende, dat 'een der voornaamste 
oirsprongen van het bederf, 't welk in ons hedendaagsch en diepvervallen Christendom heerscht, 
zy eene onchristelijke Opvoeding der Kinderen. Die wortel der Bitterheid moest, dogt my, 
vooral, indien men met grond op verbetering hoepen zou, ontdekt, en, zoover moogelijk is, 
uitgeroeid worden', Voorrede in De Swaef, De geestelycke queeckerye, ρ 8*7"-8*8'. 
63. 4,26. 
64. 3,3 
65. Evenals bijvoorbeeld het populaire geschiedeniswerk, waarnaar Boddaert ook verwijst. Wonderen 
des Allerhoogsten van Abraham van de Velde, Vgl. Van Deursen, Nadere rejormaiie en 
geschiedbeoefening, p. 25-30. 
66. Zie bijvoorbeeld 4,44. 
67. 'Deftigheid zag men nog slechts op schilderijen', 2,9. 
68 2,9 (p. 67). Deze opvatting was niet ongebruikelijk in de achttiende eeuw. Hoewel er rond het 
midden van de eeuw ook andere visies op weelde opkwamen; Nijenhuis, De weelde, ρ 45, 49 
69. 3,4. 
70. 4,26 
71. 1,34,2,17 
72. 2,17. 
73. 3,4. 
74. 1,34,3,1,3,4 
75. 3,4. 
76. 1,53. 
77. 3,1. 
78. 3,1. Zo'n lijst van tegenslagen is ook te vinden in 1,34, 3,4, 4,25 en in 4,44. 
79. Vgl Roessingh, Landboun, ρ 16-57. 
80. Vgl. Weber, Een gezonken V.O.C, schip, p. 9-11. 
81. Een studie als van Van der Bijl, Idee en interest, bevestigen dit sombere beeld. Tot 1730 was 
een aandeel van de Middelburgse commercie compagnie een slechte investering, ρ 220 Er was 
in de jaren 30 sprake van 'désastreuse reijsen', 'haggelijke tijden', p. 218. De oorzaak was 
volgens Boddaert en De la Rue onder andere de vele meineden die in het kader van de handel 
gepleegd werden. Volgens Boddaert was het een spreekwoord Oostindische eden wegen licht, 
3.1, p. 10. Dezelfde beschuldiging wordt gelanceerd door Pieterdc la Rue, 'Mengeling', 5,14,76 
82. 3,1,3,4,3,30. 
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83 3,1, 3,4, 4,3 Zie bijvoorbeeld Huisman, Neerlands Israel, ρ 132, Zie over de relatie tussen ramp 
en oordeel in de tweede helft van de achttiende eeuw Buisman Tussen vroomheid en 
verlichting Bij de behandeling van de aardbeving van Lissabon en de daaropvolgende schok van 
18 februari 1756 wordt overigens Boddaerts gedicht over dat onderwerp mei betrokken, 
Nagelatene gedichten, ρ 3-5 
84 Vgl 2,34, 4,44 
85 4,25, 8e str , Vgl voor de term, Van de Ketterij, De weg, par 9 1 
86 4,30 
87 4,23, 4,30 
88 4,24, op eensgezindheid wordt ook aangedrongen in 4,23 
89 4,25, 4,44 
90 4,44 
91 resp 2,9, 4,44 
92. 2,9, 3,1 
93 3,4 De la Rue wijst er op verscheidene plaatsen op dal de predikanten in Middelburg door een 
voordelig huwelijk vaak weten door te dringen tot de hoogste kringen, bijvoorbeeld 'Gave het 
geld een' hemel op aarde, ik wilde allen Predikanten raaden naar Middelburg te tragten, wijl, zoo 
t schijnt, daar tamelijk goede kans voor hen is, om eene njke joffer of weduw op te doen, ZB, 
hs 6640, f 48, zie ook f 157 en f 182 
94 3,1 Deze aantijging van Middelburgse predikanten is ook terug te lezen bij de pietistische 
predikant Smytegelt Ik geef enkele citaten uit Des christens eenige troost 'Daar zijn weinige 
bekeerde Predicanten sommige onder dezelve zijn leuijaards, vadsige optoijers, die dit 
gezelschap zouden haaten, en 'er vijand van zijn Als zij van geveinsde spreeken, dan meenen 
zij 'er dit gezelschapje mee' (p 332) 'De natuurlijke Predicanten maken zomtijds daar als eene 
gewoonte van, van de vroome te lasteren Daar zijn 'er geen slimmer <erger>, als naruurlyke 
Predicanten (p 550) 
95 4,23, 4,44 
96 2,9 
97 2,9, De discipelen van Jezus waren van beroep visser 
98 3,4 
99 1,20 
100 Een beknopte maar heldere karakterisering van deze stromingen in Van den Berg, Orthodoxy, 
ρ 175-177, Zie vooral Broeyer en Van der Wall, Een richtingenstrijd 
101 3,2 
102 3,2, Vgl I Kor 1 12-13 
103 1,20,3,2 
104 2,6, 3,2 
105 4,23 
106 3,2 
107 2,6 Als ik het kort samenvat, komt de leer van de zeven perioden hier op neer dat de coccejancn 
en lampeanen de geschiedenis indeelden in zeven tijdperken Lampe zag als afbakeningen 1 
Adam tot Noach, 2 Noach tot Mozes, 3 Mozes tot de geboorte van Christus 4 Christus 
geb<x>rte lot de Antichrist (opkomst van Rome) 5 Antichrist tot de hervorming ( 13e eeuw, eerste 
vernieuwingsbewegingen) 6 Hervorming tol Lampes tijd 7 De loekomst van de wereldsabbath, 
het 1000-jang rijk De gerichtheid op deze indeling van de wereldgeschiedenis leidde tot een 
sterk allegonserende exegese 
108 2,6 
109 Vgl Post, Machtsmisbruik, Posi, Smytegelt 
110 Vgl Van der Bijl, Kerk en politiek, ρ 180 186 
111 3,1 
112 3,5 
113 Het antinoininianisme gaat er van uit dat de zedelijke wet niet geldt voor wedergeborenen Over 
de beroeringen in Middelburg zie bijvoorbeeld De Vnjer, Smytegelt, ρ 53 71, Van der Bijl, Kerk 
en politiek, 182-183, 188-190 
134 
114. Van Hattems inzichten worden gekenmerkt door zowel door antmomiaanse, naar pantheïstische 
mystiek neigende trekken, als door een christocentnsch radicalisme, Van den Berg, Het 
siroomlandschap, p. 22. 
115. 3,1 
116. Vgl. Frijhoff, De paniek en de daar aangegeven literatuur. 
117. Des te erger was het in Goes en omstreken, ibid., p. 178-179. 
118. 3,1. 
119. De la Rue, 'Mengeling', 1,2,42. 
120 Voorrede SG, vijfde druk (1765), p. *2"-*3r. 
121. 3,1, 34 pagina's lang' 
122. 4,22, Ook separaat uitgegeven in 1742. Ik wijs in dit verband ook nog op het gedichten over het 
vieren van de verjaardagen, gewoonlijk met brasmaaltijden en ijdele gesprekken (2,42). 
123. 2,17. 
124 Dit kan ook opgemaakt worden uit SG, III, p. *4*. 
125 3,1, De predikant J. Hondius geeft in zijn Swart register van duysent sonden, Amsterdam 1679, 
tientallen scheldwoorden met betrekking tot de fijnen, gec. in Van Lieburg, Levens юл vromen, 
ρ 8, 9, vgl Van de Ketterij, De weg, par. 8.3.3.3.1.0 
126 SG, II, р. *У-*4'. 
127 SG, (1765), p. *3'. 
128. SG, III, p. *4\ 
129. 2,9. Het gedicht heeft een lengte van ruim 22 pagina's. 
130. ZB, hs. 6640, ρ 61. 
131 (1700-1748); Hij was in 1729 uit Deventer naar Middelburg gekomen en zou in 1739 vertrekken 
naar Amsterdam, BWPGN, I, p. 669-670. Du gesprek, waarvan De la Rue ook melding doet in 
'Mengeling', 3,7,33, vond plaats na het gesprek dat De la Rue, Boddaert en De Bruine in 1731 
hadden over de bekering van Bernard Nieuwentijt, Post, De bekering. 
132. ZB, hs. 6640, f. 63, Het verhaal staat ook in De la Ruè, 'Mengeling', 3,7,33. 
133. ZB, hs 6640, p. 64. 
134. ZB, hs. 6640, f. 64. 
135. ZB, hs. 6640, f. 65. De la Rue is maar wat blij dat niemand zich ooit zo aan zijn gedichten 
gestoten heeft. 
136. Gcertruida Scheyderuyt was de weduwe van Ambrosius Tulleken, schepen en raad te Middelburg 
(1687-1728). De familie Tulleken behoorde in die jaren onbetwist tot de rijkste van Middelburg, 
Van den Bijl, Idee en interest, Bijlage XII, XXIV, XXV, XXVII. De familie Scheyderuyt 
behoorde ook zelf tot het Middelburgs patriciaat, ¡bid. p. 230. 
137. De Bruine kon zich ook kwaad maken over het feit dat de kerkeraad voor een gedeelte bestond 
uit gewone ambachtslieden, 'Platters, koppige onwetende qualijk opgevoede mensen, 
onbeschaafde ambagtsgasten of winkeliers', De la Rue, 'Mengeling', 3,7,33. 
138. De la Rue, 'Mengeling', 3,7,57. 
139 ZB, hs. 6640, f. 65. 
140. В G. Homoet had dit gedicht in manuscript, ZB, hs. 6640, f. 64. 
141. Swanke en De la Rue hadden al eerder over dit thema gesproken, De la Rue, 'Mengeling', 
2,4,13. 
142. Hij verwijst met betrekking tot thema eveneens naar de Oeconomia Christiana van Wntewrongel 
in De la Ruc, 'Mengeling', 1,3,41. In 1,3,79 veroordeelt De la Rue het 'modieus naakt gaan'. 
143 Mogelijk de preken die verschenen zijn in de bundel Des christens heil. 
144. ZB, hs. 6640, f. 174. 
145. ZB, hs. 6640, f. 164-165. 
146 De la Rué, 'Mengeling', 4,12,6. 
147 ZB, hs. 6640, f. 173. Tot de lofdichters behoorden drie vrouwen, Helena Buyts, Johanna 
Margaretha Radeus (1709-1764), weduwe van Pieter Macaré, en Jac Petr Winckelman. 
148. Op4 augustus 1739 schreef De la Rue aan В G. Homoet 'De exemplaaren van het heeren Bod-
daerts dne Digtdeelen, daaglijx nog sterk van de hand schietende, ...', ZB, hs. 6640, f. 212. 
149 ¡bid. 
135 
150 In 1739 schreef De la Rue 'men heeft reeds naar den prijs [van de gravure] laaten vraagen, dog 
nog geen andwoord bekoomen', ZB, hs 6640, f213 Op 7 juni 1740 schrijft Houbraken aan de 
uitgever Bakker dat hij de gravure van Boddaert onder handen heeft, KB, sign 68 В 24 
151 Stichlelyke gedichten, 5e dr 1765 , ρ * 3 " 
152 'Doodsgedachte', 'Blyde Doodsinwachting', 'Goede raad' en 'Op hel spreken van het sterven', 
resp 4,53-4,56 
153 4,42 
154 Het nu volgende is voor een deel eerder in populair-wetenschappelijke vorm gepubliceerd in het 
tijdschrift Literatuur, Post, Stichten met gedichten 
155 Volgens een berekening van Boddaert waren er 4092 plaatsen in de Middelburgse kerken, 
'Aantekeningen van allerhande nature', aant 94, f 57 
156 ZB, hs 6640, f 63 
157 ZB, hs. 6640, f 67 
158 ρ A3 , v 
159 Redelijke Godsdienst", ρ 748-749, (hoofdstuk 31, paragraaf XIII) 
160 ρ 18 (cursivering van mij) 
161 Ibid (cursiveringen en woordverklaringen van Comrie) 
162 De la Rue,'Mengeling', 2,4,13 
163 ibid 
164 De la Rue, 'Leven en sterven van sommige Godvrugtige personen', UBA, XIV G 6, f 25 
165 De la Rué, 'Leven en sterven van Anna Cathanna van Pere', UBA, XIV G 6, f 10 
166 Bij het laatste afscheid aan het sterfbed zei de vrouw van Villaret dat hij regelmatig en op allerlei 
toonaarden uiting gegeven had aan zijn genegenheid jegens De la Rue, UBA XIV 6 
167 ZB, hs 6640, f 174 
168 Drs F A van Lieburg deelde me naar aanleiding van deze passage mee dat er rond 1710-1720 
ook opwekkingen waren in bijvoorbeeld de Alblasserwaard, Groningen, en in Voome-Putten 
169 Smytegelt, Des christens eemge troost, ρ 347-348, Over de datering van deze preken zie 
Steenbeek, Smijtegelt's calechismuspreken, ρ 159-160 
170 Lamberrus Myseras ( 1676-1740) was gehuwd met Louysa Davidsen, Over hem zie Ρ J Meertens 
in Btogr Lexicon, Ι, ρ 201, die ook verwijst naar enkele aantekeningen uit De la Rue's 
'Mengeling', Uil, Myseras 
171 ZB, hs 3004 
172 Hij heeft vijf werkjes geschreven Voor de uitgaven zie STG, de nummers M370-M472 
173 Met dank aan Η Uil te Zienkzee, die me opmerkzaam maakte op de onbetrouwbaarheid van 
deze aantekening van Te Water 
174 Het onderscheiden sterf-bedde, too van een godzaligen, als van een godloozen, met hunne graj 
sthriften, Opgeslelt door wylen Lambertus Myseras Met nog eemge Byschrifien, Ter 
Gedagtemsse van den Opsteller Te Middelburg, by M en A Callenfels [1740] Hel werkje 
bevindt zich in de ZB Middelburg 
175 ρ 44 
176 De la Ruè, 'Mengeling', 4,13,94 Boudewijns was secretaris van de stad Middelburg Hij stierf 
op 30 juni 1739 Hij leefde 'vrolijk werelds' tot hij in 1719 tot bekering kwam Boudewijns was 
een neef van Willem Swanke, de broer van zijn moeder Een dochter van Boudewijns trouwde 
in 1739 met een zwager van Boddaert, Johan Anthonie Rethaan, griffier op het thesaurie van 
Middelburg, Nagtglas, Levensberichten, II, ρ 457, Nagtglas, Zelandia Illustrata, II, ρ 679 
177 De la Ruë, 'Mengeling', 2,5,79 Du Bon was ongeveer evenoud als Boddaert en De la Rue en 
volgde Boudewijns op als secretaris van Middelburg Het was een begerenswaardige post, 
waarvoor vanuit het patriciaat veel belangstelling bestond Du Bon werd benoemd, nadat hij 
gezien zijn capaciteiten nadrukkelijk verzocht was te reflecteren, 'eene zaak thans zeldzaamer 
als sneeuw in den mai', aldus De la Rue, ZB, hs 6640, f 217 In 1751 werd hij secretaris van 
de Staten van Zeeland en van 1757-1760 zelfs raadspensionans, Lantsheer, Zelandia Illustrata, 
I, 112 
178 Niet te verwarren met het bekende en aanzienlijke Middelburgse geslacht Van de Pene, Cf De 
la Ruê, 'Leven en sterven van Anna Cathanna van Pere', UBA XIV G 6 
136 
179. Zie Boddaerts gedicht 'Gewenschte tyding' (1,21) en de aantekening van De la Rue daarover, 
De la Rue, 'Mengeling', 2,5,78. 
180. ZB, hs. 6640, f. 36. Vgl. de voorrede in De la Rue's Stigtelijke gedigten (1731) waann híj 
schrijft dat in allerlei sociale milieus een toenemende belangstelling voor stichtelijke stoffen in 
njm gevonden wordt. 
181. ZB, hs. 6640, f. 50. 
182. Zie de voorrede van zijn Henslerke in Jehova. Hij was ernstig ziek in de eerste maanden van 
1731, ZB, hs. 6640, f. 48, 50, 54, vgl. De Jong, Willemsen, p. 51-52. Jacobus Willemsen (1698-
1780) was predikant in Biervliet (1724), Heemstede (1724), Vhssingen (1725), Middelburg 
(1728). Hier werd hij in 1740 hoogleraar aan de illustre school. Het was een zeer geliefd 
lampeaans predikant; Nagtglas, Levensberichten, II, p. 954-959, Biogr. Lexicon, p. 430-431, De 
Jong, Willemsen. 
183. Het is in dit verband vermeldenswaardig dat Willemsen in zijn voorrede op Isaac Schorers 
Verzameling van uitgeleezene Leerredenen over verscheidene Bybelstojjen uil hel Oude en 
Nieuwe Testament. Middelburg 1763, vele malen Boddaert citeert, bv p. CCXLV, CCCXXV, 
CCLXXIX, CCCXXX, CCCXXXII. 
184 ZB, hs. 6640, f 134-135. 
185. De telling is gebaseerd op Ros, Schatkamer. Er verschenen in de onderhavige periode 22 bundels 
van Middelburgers op een totaal van 46. 
186. De la Rue, 'Mengeling', 3,6,98. 
187. De la Rué schrijft 'Door dit huwlijk zal de heer Willemsen zeer na vermaagschapt worden aan 
de heeren Burgerm. Tullekens, en Schorer, en Griffier Boddaert.', ZB, hs. 6640, f. 182. 
188. Vgl. Van der Bijl, Idee en interest, bijl. XVIII en de genealogische aantekeningen in familie 
archief Schorer (RAZ), inv. nr. 70, 74 en 76 
189. In de hierboven aangehaalde brief; KB 121 D 5 
190 Vgl Van Lieburg, Jacoba Petronella Winckelman. 
191. In Middelburg liggen door haar opgeschreven preken van Willemsen en Voget, ZB hss. 6284, 
6285, 6289, 6290, 6291, 6287. 
192. Het begeleidend schrijven bevindt zich in de KB onder sign 121 D 5. 
193. 1,35, vgl. De la Rue, 'Mengeling', 2,5,78. 
194. P. Immens, Het wonder van Gods vrije genade door Jezus Christus of het heilig leven en de 
zalige dood van jonkvrouwe Cornelia Constantia Winckelman, met veel blijdschap m de Heere 
ontslapen te Middelburg in Zeeland op 22 januari 1716, m de ouderdom van 24 jaren. 
195. STG, 18-126. 
196. Swanke, Stichlelyke Rymoeffenmgen, ρ * 3 ' v . Dat hij met deze 'zekere myne zeer waarde 
vrienden' De la Rué en Boddaert op het oog had, blijkt uit De la Rue, 'Mengeling', 2,5,79 
197. Vgl. De la Rue, 'Mengeling', 3,8,40. 
198. ZB, hs. 6640, f.246. 
199. ZB, hs. 6640, f. 247 
200 Aantekening J.W. te Water, ZB, hs. 3068. 
201. Volgens De la Rué, 'Vrouwenlimmer', UBA, XIV A 3, f. 121. 
202. Hij werd op 9 januan 1721 in het poorterboek ingeschreven en tot hel gilde toegelaten; J.C 
Allorffer, 'Aantekeningen betreffende Middelburgse drukkers en boekverkopers', ZB, hs. 3601. 
203. ZB, hs. 6640, f. 247. 
204. ZB, hs. 6640, f. 34 (11 juli 1730) 
205. ZB, hs. 6640, f. 36. 
206. ZB, hs 6640, f. 35. Aurelia S wane was getrouwd met Justus Johannes van Beilanus. Van haar 
verscheen in 1727 bij W. Barents, Amsterdam, de bundel Stichtelijke poezy, begrijpende eene 
beschrijving van der menschen vreemdelingschap op aerde; P. de la Rue, 'Geleerd vrouwentim-
mer', f. 387. De Fnese dichteres Jetske Reinoud van der Maaien, werd in 1687 geboren in 
Leeuwarden, waar haar vader schepen was. In 1728 verscheen een gedichtenbundel van haar 
Zede- mengel- en lijkdichlen, NNBW, III, kol. 812-813, Te Winkel, Ontwikkelingsgang, V, p. 69-
71. 
207. De la Rue, 'Mengeling', 3,6,98. 
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208. Een uitgebreide beschrijving van achtergronden bij gedichten opgenomen in de bundel Slichlelyke 
Rymoeßenmgen van Swanke m De la Rue, 'Mengeling', 2,5,79 
209. ZB, hs. 6640, f. 41, vgl De la Rue, 'Mengeling', 2,4,23. 
210. ZB, hs. 6640, f 247, In J.I. Doedes, 'Merkwaardigheden uit den ouden boekenschat', in 
Siemmen \oor naarheid en vrede (1871), blz. 497, wordt het bundeltje ten onrechte aan de 
Petrus Dathenus de psalmbenjmer toegeschreven 
211. De la Rue,'Mengeling', 2,5,77. 
212. ZB, hs. 6640, f. 56-57. 
213 ZB, hs. 6640, f. 16. 
214. Hoewel hij geen bundelbundel heeft geproduceerd, werden er vrij veel lofdichten geschreven 
door de Middelburgse predikant Johannes Plevier. Ik telde er zes in poézie-uitgaven, waarvan 
vier in bundels van De Ia Rue en één in een werk van Boddaert. 
215. Vgl. SG, 3,42 (1737) 'k Ben voorlang vanjaargedichten, / Bruiloftszangen, en wat meer/ hoort 
tot zulke vrienden plichten / afgescheiden. In de Huwlykszangen voor de bruiloft van zijn zoon 
Komelis van den Helm Boddaert en Anna Virginia Scholten (1750) schnjft Boddaert dat hij al 
dertig jaar geen bruiloftsdichten meer schreef, SG, 4,77. 
216. 'Deeze stad houdt veel van gezelschappen en conversatien', 'In deeze Stadt en elders is veel 
gepraat dat men bezoekjes en conversatieen moet houden', Des christens heil, resp. p. 166 en 
p. 219. 
217. Des christens heil, p. 168 
218 De preken staan in Des christens heil, p. 167-190. 
219. hoofdst VI, 8e stuk. 
220. Lb, p. XIX-XXXI. Uit de levensbeschrijving van Jacoba Perronella Winckelman in haar Suchte-
lyke Gedichten, knjgt men een zelfde beeld van het conventikelwezen in Middelburg. Ook ?ij 
heeft deelgenomen aan verscheidene gezelschappen. 'Eerst één, daar men saamen sprak over de 
Godgeleerdheid, daama een daar men elkander een gedeelte uit Gods Woord opgaf en dan 
saamen behandelde In laatere tijden noch een over de Godlyke waarheden volgens den leidraad 
van den Cata hi vnus, en een ander over de Godgeleerdheid, wordende telkens uit de verhandelde 
waarheden nuttige aanmerkingen tot leering, bestuuring en opwekking afgeleid', p. XXV 
Boddaert schreef ook een gedicht 'Opwekking tot stichtelyke bijeenkomsten', waarin hij oproept 
om deel te nemen aan gezelschappen, 2,4. 
221. Lb., p. XXIX. 
222. Lb., p. XXXI. 
223. Eerste druk Rotterdam 1714, In de achttiende eeuw zeker zeven maal herdrukt, STG, M23-M30 
224. Boddaert schreef een grafschrift, SG, 1,55. 
225. Breukeland (1666-1724) stond vanaf 1702 in Middelburg, vgl. Boekzaal, (1724a), p. 364, 
'Aantekeningen van predikanten, voornamelijk in Zeeland', ZB, inv. nr. 3713. 
226. Vgl. De la Rue, 'Mengeling', 1,3,38; Ook Boddaert schrijft 'Daar blyft noch, schoon maar een 
gering getal, / Dat Breukeland, gelyk hy waard was, eerde, SG, 1,54 
227. 'Was my oit enig onderwys in de Goddelyke waarheden nuttig, 't was dat van dien groten Man, 
die ons den weg wees, om van ydere byzondere waarheid, niet uit enig menschelyk opstel, maar 
uit Gods Woord zelf, verzekerd Ie worden.', Lb., p. XXX. 
228. 1,55. 
229. Hij was schepen en raad in Middelburg en getrouwd het Anna Elisabeth Radaeus, de zuster van 
Boddaerts vrouw Mana Constantia. 
230. Lb., p. XLV. 
231 Snijders, Lampe (p. 54) verzuimt als standplaats Middelburg te melden. Bachiene heeft er van 
1752-1727 gestaan, cf. Nagtglas, De algemeene kerkeraad, ρ 44-45. 
232. Verboom, De catechese, p. 271. Als Verboom op grond van een lijstje onderwerpen die Smyte-
gelt in zijn Heil en cieraat, p. 182, noemt, constateert dat de uitwisseling van ervaringen en het 
gevoelsleven een te grote plaats in de Middelburgse oefeningen gaan in nemen len koste van de 
intellectuele vorming, zit hij er wat betreft zijn bron naast. De onderwerpen die Smytegelt 
opgeeft, hebben geen betrekking op de inhoud van de oefeningen, zoals Verboom meent, maar 
op het vervolg van de prekensene, waarmee Smytegelt bezig is. 
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233 Smylegelt benadrukte deze exclusiviteit 'Gelijk moet met gelijk verkeeren gij moet in 
vertrouwdheid verkeeren', Des christens heil, ρ 162, 178, vgl Smytegelt, Des christens eenige 
troost, ρ 330 Vroomen houden by vroomen zy houden 't met malkanderen ' 
234 RAZ, Fam arch Schorer, inv nr 593 
235 Lb , ρ XXX 
236 ni Onderrigt voor чаге vromen omeen betamelijk gebruik van het Heilig Avondmaal te maken, 
hoofdst VI, 8e stuk 
237 In 1753/54 woonde Okkermans op de Londense kaai, Vgl Lyste \an de namen en woonplaatsen 
van predikanten, ρ 6 
238 19 
239 1,33 
240 1,11 
241 Bovenstaande toeschrijvingen blijken uit De la Rue, 'Mengeling', 2,5,78 
242 Over haar bekering schrijft De la Rue op 23 febr 1731 (ZB, hs 6640, f 50 51) 'Dat 
Jongkvrouw Hurgronje, zuster van den gecommitteerden Raad, zig geheel der werreldsche 
[onttrokken] en genoegzaam alleen der godsdienstige gezelschappen en bedrijven schijnt 
toegewijd te hebben, nu al sint eenigen tijd, zal UweWeled buiten twijffel reeds bekend zijn' 
(De vierkante haken zijn van De la Rue) 
243 De la Rue,'Mengeling', 4,12,40 
244 'Het godvruchtige leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouw J Ρ Winckelman 
in Winckelman, Stichtelyke gedichten1,, ρ LX1X 'Eens verzogt zy, dat men haar zou voorleezen 
het antwoord dat haar hertvriend, dat de Hoogeerw Heer J Willemsen, in eene langduunge 
zwakheid, in het jaar 1752, een gaf, op de vraag, hoe hel met zyn Hoogeerw was9 Het bestond 
in deze regelen Mijn Hoofd met kramp bezet [enz ] Dit haar vwrgelezen zynde, zix> zeide zy, 
O hoe levendig drukt dat uit de eige gestalte van myn gemoed, waar in ik my tans bevinde1'. 
Vgl ρ LXXIII 
245 ibid, ρ XII 
246 UBA, XIV G 6, f 13 
247 3 8 
248 Werumeus was een neef van Sicco Tjaden, Vgl Van Lieburg, Het \erborgen leven, ρ 134 
249 NI Het bescheiden deel van hel hedendaagsche christendom (Groningen 1728), Vgl SG, III, 53 
250 3,46 
251 Vgl Vitringa, Korte schets, ρ 255 
252 De la Rue, 'Mengeling', 1,1,22 
253 De la Rue, 'Mengeling', 1,1,23 
254 f 44 
255 2,4,20, vgl 1,1,21 (Een theol(X)g zag een schitterend juweel, maar achtte een mooi gedicht meer 
waard dan de beste diamant) 
256 Cf Van Lieburg, Levens van vromen, ρ 165 
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4. Activiteiten rond 1750 
Boddaert en Oranje 
'Malum omen (blecht voorteken)', schreef Boddaert in maart 1745 toen hij hoorde 
dat Sas van Gent rondom in het water werd gezet.' Een klein half jaar later 
noteerde hij· 'Wij horen hier in onsen tuin het schieten op Oostende.'2 Wat was 
er aan de hand9 De Republiek leek vanuit het zuiden daadwerkelijk betrokken te 
worden in de oorlogshandelingen die in de jaren veertig Europa beroerden.3 
Het begon in Oostenrijk, waar op 20 oktober 1740 keizer Karel VI stierf. Rond 
de opvolging van deze vorst ontstond in de Oostenrijkse erflanden een ernstige 
cnsis. Zelf had Karel in zijn opvolgingswet, de Pragmatieke sanctie (1720-1723), 
laten vastleggen dat hij opgevolgd zou worden door zijn dochter Maria Theresia 
(1717-1780), maar de afspraken die hij daarover met verschillende Europese staten 
in ruil voor concessies gemaakt had, bleken niet erg waardevast. Oostenrijk raakte 
als gevolg van deze troonswisseling in conflict met verschillende mogendheden 
en zo ontstond de Oostenrijkse successieoorlog (1741-1748). 
In ons land zou deze oorlog voor veel tweedracht zorgen Enerzijds waren de 
regenten volgens de Pragmatieke sanctie wel verplicht om de Oostenrijkse troon-
opvolgster, onder wier machtsgebied zich ook de Zuidelijke Nederlanden bevon-
den, te steunen in haar strijd tegen het agressieve Frankrijk en Pruisen. Bovendien 
leefde in bepaalde kringen de vrees dat een Franse overwinning een rc-katholise-
nng van de Nederlanden zou betekenen.4 Anderzijds vreesde de Republiek een 
openlijke oorlog met de militair mogendheden Frankrijk en Pruis-scn.5 Daarbij 
was in commercieel opzicht een neutraliteitspolitiek aantrekkelijk. 
Er werd zorgvuldig gelaveerd. Aarzelend werd Oostenrijk financiële en - in een 
later stadium - militaire hulp aangeboden. Het pragmatieke leger van Engeland 
werd financieel gesteund. Daarnaast werd gepoogd te voorkomen dat Frankrijk de 
Republiek als rechtstreekse vijand zou gaan beschouwen. 
Er was nog een belangrijk aspect waarmee de regenten rekening dienden te 
houden. Sinds 1702 was er sprake van een stadhouderloos tijdperk Directe 
betrokkenheid bij een oorlog zou ongetwijfeld nieuwe brandstof betekenen voor 
de onder het volk smeulende roep om Oranje. Dat moest te allen tijde voorkomen 
worden. 'Het schijnt dat de spreuk Liever Fransch als Pnnsch in Holland en 
elders de zinspreuk van Staat is', constateerde Boddaert in 1746.6 
De Engelse diplomatie ondersteunde in de loop van de jaren veertig de pogingen 
om een Oranje aan de macht te knjgcn. Zo stuurde Engeland in augustus 1746 de 
gezant Edwart Montagne graaf van Sandwich naar Den Haag om zich daar in te 
zetten voor de verheffing van een Oranjevorst. De Bntse belangen reikten verder 
dat het enkele feit dat de gemalin van Willem Hendrik Karel Friso een Engelse 
prinses was. Engeland had vooral belang bij een politieke omwenteling, omdat het 
de hoop had opgegeven voldoende hulp van de weifelende regenten te krijgen in 
de stnjd tegen Frankrijk 
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De voorzichtige politick van de regenten sorteerde evenwel weinig effect. In het 
voorjaar van 1747, op 17 april, drongen de Franse troepen de Republiek binnen 
Een week later moesten de magistraten van Zeeuwse steden toegeven aan de eis 
van het in opstand gekomen volk om Willem IV te erkennen. 
Persoonlijk leed Pieter Boddaert onder de tweedracht in de Republiek en hij 
hoopte dat de verheffing van de erfgenaam van Oranje, die in de Noordelijke 
provincies zijn kans afwachtte, aan de tweedracht een eind zou maken.7 Boddaert 
heeft dan ook intensief meegeleefd met de verwikkelingen. Naast de hoorbare 
dreiging uit het zuiden zal ook zijn werk als griffier van de Admiraliteit de 
belangstelling voor het verloop van de oorlog levend hebben gehouden." 
De directe aanleiding tot het einde van het stadhouderloos tijdperk heeft Boddaert 
als ooggetuige kunnen meemaken. Op 24 apnl 1747 bereikte Middelburg het 
bericht dat het stadje Sluis in Zeeuws-Vlaanderen in handen van de Fransen was 
gevallen De Fransen hadden boeren uit Cadsant voor het leger uit laten 
marcheren, zodat 'men dus de Franschen niet konde beschieten sonder de boeren 
eerst om ver te schieten'.'·1 Het bericht gaf een gevoel van grote verslagenheid en 
de spanning onder het volk in de stad steeg. Toen het zag dat in de haven het 
Statenjacht in gereedheid werd gebracht, reageerde het wantrouwend. De regenten 
wilden zeker vluchten nu hun positie al te wankel werd' De opgewonden menigte 
trok langs de huizen van de regenten om te zien of zij nog in de stad waren Ik 
laat een ooggetuigeverslag volgen van Boddaerts boezemvriend Johan Assuerus 
Schorer. Hij schreef de brief de volgende dag, 25 april 1747, aan zijn neef Johan 
Vegehn van Claerbergen 
Het canailje is op de been gekomen, het jagt heeft [het] aan de ketting gelegt 
en [het] seijden onse Regenten willen vlugten & met meer ïmpertinentien, 
sonder na reden te willen luysteren. Waarop eenige hondert na t huijs van 
dhr. B[urgemecster] v. Citters sijn gegaan om te sien of hij in stad was en 
wilde vlugten. Waarop [hij] sig op sijn stoep heeft vertoont, het tegendeel 
versekert & t selve hebben sij gedaan bij dhr v. Westcappel, die sij wilden 
sien, t Welk ook geschied sijnde en t volk binnen gelaten hebbende tot voor 
sijn bed daar [hij] aan het podagra leide, ook van daer gerust sijn henen 
gegaan. Dog ook komende aan t huys van dhr. Cocquelfle], wierden desen 
hoop met wel ontfangen, maar de deur voor 't hooft gegoeijt en wat 
gescholden van mev. en bedreigd er onder te willen laten schieten. [Er] 
wierden haast stenen geraept eerst de glasen en vensters uijtgegoeijt en in 
stucken gekapt, de deur opgerameijt, spigels, kisten en cabinetten op[en]gesla-
gen. t Porseleyn en dergelijke waren in stucken gekapt en getrapt, gelijk ook 
linnen, silver alles onder de voed gehaelt en in geheel verwoest en alle 
meubelen kapot gemaakt en na mijn heer en mevr. gesogt, dog niet gevonden 
en met een Orange damast vendel continueel geschreeu geroepen vivat oranje 
en met bedreiging dat het dese nagt nog erger soude gaan. So dat het grau 
aan 't hollen is en een stadhouder met geweld willen hebben.10 
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Het werd inderdaad een roeng nachtje, vooral in Veere, waar het volk, opgewon-
den geraakt door de gebeurtenissen in Middelburg, de burgemeesters van de stad 
preste om de pnns namens de stad tot stadhouder van Zeeland uit te roepen." 
De Veerse magistraat bleef in de vroege morgen van 25 apnl geen andere 
mogelijkheid over dan aan deze eis gehoor te geven. Het volk was uitzinnig. 
[Het had] het vaendel op den toren geplant, moetende een yder tot een teeken 
een Oranje lint op de hoed dragen, komende met menigte op die wijs swieren 
door Middelb. na Vlissingen. Wat daer nu het gevolg van sal sijn, so in onse 
Provintie als die van Holland laet ik aan Ued. oordeel.12 
Het gevolg voor Middelburg was in ieder geval dat de omwenteling op 25 april 
1747 een feit was. Hoewel, omwenteling9 Een jaar later was Cocquelle weer 
schepen der stad'13 
Het is ondenkbaar dat Boddaert zich bij het opgewonden volk geschaard heeft. 
Wel was hij ingenomen met de ontwikkelingen. God had Nederland weer een 
Oranjevorst gegeven1 Boven allerlei politieke en maatschappelijke ontwikkelingen 
erkende Boddaert hierin Gods bestuur, dat gereageerd had op het gebed van de 
vromen 
Was 't niet op der goeden bê. 
Dat zyn wonderhand alrê 
Zich heeft tastlyk doen gevoelen, 
Toen hy den Nassauschen Held 
Heeft ten hoofd des Staats gesteld. 
Ondanks veler tegenwoelen7 
Was niet zulk een ommekeer 
't Zichtbaar werk van 's hemels Heer, 
Boven 't menschelyk vermogen9 
Ну, die 't gansch heelal regeert, 
Heeft gansch Neêrland 't hert gekeerd, 
't Was een wonder in onze ogen.14 
njmde hij op 5 augustus 1747. 
Pieter Boddaert had toen al kennis gemaakt met de nieuwe stadhouder. Deze was 
op 19 mei gearriveerd in de stad waar zijn verheffing was begonnen. Mogelijk had 
Boddaert voor die gelegenheid zijn huis versierd.15 Zaterdag 20 mei reden 's 
morgens om half elf de leden van de Admiraliteit van Zeeland in vijf koetsjes 
onder luid trompetgeschal en tromgeroffel door de straten van Middelburg naar 
de woning van schepen Huyssen, waar de pnns zijn intrek had genomen. Op de 
stoep werd het college door de pnns in eigen persoon verwelkomd. Eenmaal 
binnen was het Boddaert, die namens de leden van de raad het woord mocht 
voeren.16 De volgende dag na de kerkdienst werd Boddaert nogmaals vriendelijk 
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door de pnns ontvangen. Boddaert bood hem bij die gelegenheid een klinkdicht 
aan, dat hij op 5 mei voor de pnns gemaakt had.17 
Aan een en ander zou Boddaert zijn eerste promotie na dertig jaar te danken 
hebben. Hij werd tweede secretaris van de Admiraliteit, waarbij de volledige 
financiële en maatschappelijke voordelen van het secretanaatschap zijn deel 
zouden worden zodra de eerste secretaris stierf. Boddaert werd officieel aangesteld 
op 12 september 1748. In verband met deze aanstelling verkeerde hij in 1748 nog 
tweemaal aan het stadhouderlijk hof, bij welke gelegenheid hij kennis maakte met 
Anna van Hannover, de vrouw van Willem IV " 
Een jaar later, 12 augustus 1749, ontmoette Boddaert in Den Haag de moeder van 
Willem IV, de eenvoudige en godvruchtige Mana Louise van Hessen-Kassel 
(1688-1758). Hij sprak een goed half uur met haar over allerlei onderwerpen, 
'maar voornamelyk over het inwendig Christendom'.19 Zij had met 'veel 
genoegen en stichtinge' het eerste deel van Boddaerts Stichtelyke gedichten 
gelezen, maar kon in Leeuwarden de volgende delen niet krijgen Boddaert bood 
haar enkele dagen later een prachtig ingebonden exemplaar van de kwarto-uitgave 
aan. Ook bij deze gelegenheid werden er 'eenige stichtelyke gesprekken' gevoerd 
en 'Marijke meu' nodigde Boddaert vriendelijk uit haar bij gelegenheid samen met 
zijn vrouw nog eens te bezoeken. Boddaert vermeldt nergens of hij aan de 
uitnodiging gehoor heeft gegeven. De uitnodiging rechtvaardigt de gedachte dat 
er over bevindelijke zaken goede gesprekken mogelijk waren tussen Boddaert en 
deze vrouw, waarvan gezegd wordt, dat ze 'geen uitwendige godsdienstigheid en 
onberispelijke wandel alleen, hoedanig de hedendaagse mode is godvruchtig te 
noemen [kende], maar het hartveranderende genadewerk van den Heiligen 
Geest'.20 
Gedichten van Moorman 
Op 22 september 1743 stierf de burgemeester van Hulst, een stadje in Staats-
Vlaanderen. Het was Mr. Johan Moorman, geboren op 22 december 1696 in 
hetzelfde plaatsje.21 Zijn hele leven, behoudens zijn studiejaren in Leiden, had 
hij doorgebracht tussen de vierhonderd huizen die Hulst in 1740 njk was. Deze 
vrijwillige opsluiting in een stadje ver van het culturele centrum van de Republiek 
zou onvermijdelijk gevolgd zijn door een volstrekte onbekendheid, ware het niet 
dat de gedichten die Moorman bij tijd en wijle schreef, in handen gekomen waren 
van Pieter Boddaert. 
Hoewel Moorman familierelaties onderhield met de Middelburgse familie Schorer, 
waarmee ook Boddaert op goed voet stond, hebben de twee dichters elkaar 
nauwelijks gekend.22 Boddaert had Moorman één keer ontmoet en toen hadden 
ze uitsluitend over een zakelijke aangelegenheid gesproken " Al jaren geleden 
had Boddaert met smaak gedichten van Moorman gelezen en nu hij het manuscript 
van Moorman in handen kreeg, zocht hij contact met de weduwe, Anna Elizabeth 
van der Heyden, met het verzoek een uitgave te mogen voorbereiden 24 
Zo kon het gebeuren dat er in 1745 onder de eenvoudige titel Gedichten een door 
Pieter Boddaert verzorgde uitgave van het werk van Moorman bij Leendert Bakker 
verscheen. Boddaert heeft de selectie die de dichter bij zijn leven gemaakt had, 
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vrijwel volledig gerespecteerd en de bundel voorzien van een voorrede, waann hij 
kort het leven van de Moorman schetste. De predikant Andreas Andnessen,25 
Petronella Johanna de Timmerman en haar neef Jan de Timmerman26 werden 
uitgenodigd een lofdicht te leveren Andnessen noemde zich een trouwe vnend 
van Moorman en wat de andere twee lofdichters betreft, veronderstelt Meertens 
dat zij tot de knng van Boddaert behoorden.27 Boddaert heeft inderdaad enig 
contact gehad met Jan de Timmerman.28 De Timmerman schreef ook een 
gelegenheidsgedicht naar aanleiding van Boddaerts overlijden in 1760.29 
Overigens was Boddaert wel een jaar of dertig ouder dan de Timmermans en het 
zou heel goed kunnen dat Jan de Timmerman Boddaert vooral zag als vader van 
zijn vnend Komelis van de Helm Boddaert.30 
Over het contact tussen Andnessen en Boddaert valt meer te vertellen. Boddaert 
heeft de Andnessen als dichter gestimuleerd en begeleid.3' Samen hebben ze 
gewerkt aan een verbeterde versie van de psalmbenjming van Hendrik Ghysen, 
die samengesteld was uit 17 andere benjmingen. Boddaert en Andnessen mikten 
met hun bewerking van Ghysen nadrukkelijk op invoenng van de verbeterde 
versie voor liturgisch gebruik. Om 'enige Jalouzy' te voorkomen wilden ze hun 
namen geheim houden. Dat deelde Boddaert mee aan de Groningse predikant en 
hoogleraar Robertus Alberthoma, aan wie hij op aanraden van Ahasuerus van den 
Berg vroeg wat de beste procedure was om het psalmboek een kans te geven in 
de besluitvorming rond de vervanging van Datheen 32 
Boddaert en Andnessen waren met de verbeterde versie van deze compilatie naar 
de Middelburgse drukker Taillefert gegaan. Deze moest echter in onderhandeling 
treden met Tinon, die pnvilege had op de benjming van Ghysen. Taillefert stelde 
aan Tinon een co-produktie voor. De voorwaarden van de Amsterdamse drukker 
waren evenwel niet aanvaardbaar en het contact werd afgebroken. Het wachten 
was nu op het besluit van de Staten-Generaal. Als die zou besluiten de verbeterde 
versie voor liturgisch besluit te laten invoeren, zou Tinon ongetwijfeld wel 
toeschietelijker zijn.11 Ondertussen werden de eerste vijf psalmen afgedrukt in 
het tweede deel van de Tael- en dichtkundige bijdragen?* Verder is het nooit 
gekomen met de revisie van Boddaert en Andnessen, hoewel het handschnft nog 
ter sprake is geweest op de vergadenngen van de commissie 1773. Andnessens 
ambtsbroeder Josua van Iperen nam het manusenpt mee naar het Mauntshuis, 
maar men kon er geen gebruik van maken omdat er 'aan Ghysen vrij wat meer 
te doen viel dan in die zachte verbetennge was ondernomen'.35 
De bundel van Moorman zelf heeft een onverwacht belangnjke rol gespeeld in de 
geschiedenis van de vervanging van de psalmbenjming van Datheen, maar dat 
verhaal blijft in petto tot hoofdstuk 11. 
Er moet nog één vraag behandeld worden naar aanleiding van de uitgave van de 
gedichten van Moorman. Heeft Boddaert de Brief aan Damon, waann Moorman 
zijn gal spuwt tegen de fijnen, aangetroffen bij de papieren die hij van de weduwe 
Moorman kreeg? Het moet zeker niet uitgesloten worden. Boddaert ontving 
immers van de weduwe 'alle de onder hare edelheid berustende gedichten'?36 Het 
is ook mogelijk dat hij het gedicht eerst gelezen heeft toen het gepubliceerd werd 
in 1758. Hoe het zij, Boddaert zal de njmbnef met gemengde gevoelens gelezen 
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hebben Enerzijds zal hij zich gekwetst hebben gevoeld door de onbarmhartige 
typeringen van de fijnen Anderzijds kan Boddaert zich niet aangesproken gevoeld 
hebben door het verwijt waar het hele gedicht om draait het ten onrechte 
beoordelen van eikaars genadestaat op grond van de bewustheid van plaats en tijd 
van bekering Zoals ik in het vonge hoofdstuk heb aangetoond, was deze opvatting 
zeker geen gemeengoed in pietistische kringen Integendeel Ook uit Boddaerts 
werk blijkt dat hij geenszins de gewraakte opvattingen aanhing In de gedichten 
waann hij programma's schrijft voor pietistisch zelfonderzoek, betreft het een 
onderzoek naar de vruchten van het geloof en niet een bestuderen van de tijd en 
plaats van het ontstaan van het geestelijke leven 1? In een gedicht uit het vierde 
deel Stichtelyke Gedichten (1752) gaat Boddaert expliciet op de zaak in Hieruit 
blijkt dat de door Moorman gewraakte opvatting wel onder piëtisten leefde Het 
bedoelde gedicht van Boddaert is namelijk gericht aan een vriendin en het heet 
toepasselijk 'Ongegronde kommer' Boddaert had met deze vrouw een gesprek 
gehad waann haar geloofsvragen aan de hand van de bijbel waren beantwoord 
Eén kommer scheen 'er noch gebleven. 
Die vaak uw blijdschap had gestoord, 
Dat gy van uwe weergeboort 
Geen juiste rekenschap kost geven, 
Noch kennis had van tyd of stond, 
Waar in dat heil u was gegond 
Boddaert stelde de medegelovige op bijbelse gronden gerust Sommigen weten wel 
het ogenblik van de eerste bekering, van de wedergeboorte, anderen niet Het is 
niet van essentieel belang Hij gebruikt vervolgens een - overigens niet opzienba-
rend - argument dat hij bij Moorman gelezen zou kunnen hebben 
Zoudge uw geboorte in twyfel trekken, 
Omdat gy juist den rechten dag, 
Waar op de zon u eerstmaal zag, 
Niet kost met zekerheid ontdekken9 
Moorman stelde in zijn gedicht de retorische vraag of iemand, zou twijfelen of hij 
in natuurlijk opzicht geboren was, 'alleen, omdat de plaats, en 't uur van zyn 
geboorte hem was onbekend gebleven'7 Als Boddaert het gedicht al tussen de 
papieren heeft aangetroffen, heeft hij er geen reden ingezien om zich van de 
gedichten van deze Hulster burgemeester te distantieren 
Boddaert als geograaf en historicus 
Pas na 1740 werden de vruchten zichtbaar van de andere vormen van vrijetijdsbe-
steding die Boddaert naast de dichtkunde beoefende geografie, wapen- en 
geslachtskunde Hij moet hier in deze jaren actief mee bezig geweest zijn Dat 
blijkt wel uit een handschrift dat zich sinds enige jaren in de Koninklijke 
bibliotheek in Den Haag bevindt, getiteld 'Aantekeningen van allerhande nature, 
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begonnen den 1 augustus 1740'.3lt Het ingebonden handschrift behoort tot het 
genre van de rapiana De term rapianum wordt onder andere gebruikt voor een 
verzameling min of meer geordende aantekeningen van allerhande aard 39 Het 
handschrift van Boddaert is chronologisch geordend, maar heeft ook een 
systematische toegang door middel van een persoons- en zakenregister. Het lijkt 
wel wat op de 'Mengeling van aantekeningen' van Pieter de la Rue.40 De inhoud 
bestaat uit geografische en geschiedkundige berichten, soms overgeschreven of 
uitgeknipt uit kranten; gedichten, raadsels; vertalingen; anekdotes;41 recepten, 
demografische gegevens van Middelburg; model-verklanngen op juridisch gebied 
enz. De codex telt 518 genummerde pagina's waarvan de eerste 138 beschreven 
zijn door Boddaert; de volgende 11 bevatten aantekeningen van A.W. Philipse;42 
de overige pagina's zijn blanco behoudens de registers. 
In dezelfde tijd in welke Boddaert begon met het aanleggen van een verzameling 
aantekeningen, stopte De la Rue er noodgedwongen mee. Rond de jaarwisseling 
1741-1742 sloeg de depressiviteit bij Pieter de la Rue definitief toe. Hoewel het 
nog zo'n tien jaar zou duren voor zijn ambt als rekenmeester van de Provincie 
officieel vacant werd gesteld, verrichtte De la Rue vanaf 1742 weinig werk meer 
Ook zijn brede interesse op het gebied van de letteren leverde na 1742 geen 
pennevruchten meer op. 
De la Ruc had zich de laatste jaren intensief bezig gehouden met zijn biografische 
woordenboeken Geletterd Zeeland en Staatkundig en heldhaftig Zeeland, van 
welke werken in 1741 een tweede uitgebreide druk op de markt kwam Verder had 
De la Rue zich samen met Boddaert en op verzoek van de uitgever F. Foppens te 
Brussel bezig gehouden met enige aanvullingen en verbeteringen van het in 1697 
voor het eerst uitgegeven werk Les délices des Pais-Bas.4i Schrijver was Jean 
Baptist Chnstijn.44 De opmerkingen van Boddaert en De la Rue werden verwerkt 
in de uitgave die in 1743 verscheen onder de titel Histoire Generale des Pais-Bas, 
contenant la description des XVII Provinces. Alleen in de gegraveerde titelpagina 
is de oorspronkelijk titel nog terug te lezen. 
Het lijkt erop dat Boddaert na 1742 hier en daar het werk van De la Rue ging 
overnemen Zo bereidde hij een derde, uitgebreide, druk van Geletterd, Staatkun-
dig en Heldhaftig Zeeland voor.45 Van Hattum laat zien dat Boddaert hier 
intensief mee aan de slag geweest is.46 Van een uitgave is het echter niet geko-
men en de papieren waarop Boddaert de aanvullingen genoteerd had, raakten ver-
loren, zodat Nagtglas ze niet kon gebruiken voor de samenstelling van zijn Le-
vensberichten van Zeeuwen.*1 Pas in 1928 zijn ze weer boven water gekomen.48 
Boddaert heeft ook samen met De la Rue gewerkt aan het verzamelen van 
gelegenheidsgedichten van Jacob Cats.49 De twee vnenden zijn hier in 1737 mee 
begonnen en wilden de gedichten als supplement op het verzameld werk van Cats 
doen uitkomen. Het volgende jaar groeide de aanvulling gestadig. Boddaert en De 
la Rue ontdekten nog zoveel gedichten, dat het hen beter leek publikatie ervan uit 
te stellen.50 De aanvulling zelf wordt beschreven in 'Mengeling van aantekenin-
gen'51 en afgedrukt in een noot op p. 365-366 van de tweede druk van De la 
Rues Geletterd Zeeland. 
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Het kostte de Amsterdamse uitgever Isaac Τιποη in 1745 veel moeite Boddaert 
over te halen om een bijdrage te leveren aan deel 9 van de Tegenwoordige staat 
der Vereemgde Nederlanden. Al eerder had Boddaert meegewerkt aan dit 
omvangrijke project. Hij had aanwijzingen gegeven voor de beschrijving van 
Staats-Vlaanderen ten behoeve van deel 2. De uitgever had toen zijn waardering 
voor deze medewerker niet onder stoelen of banken gestoken. 'Ten blyke van 
waare hoogagting' droeg hij het tweede deel van dit prestigieuze project plechtig 
aan Pieter Boddaert op. 
Nu de beschrijving van Zeeland zelf aan de beurt was, deed de uitgever weer een 
beroep op Boddaert. Mogelijk had hij in eerste instantie Pieter de la Rue op het 
oog gehad. In een informeel contact vroeg Tmon De la Rue namelijk of deze een 
goede bron wist voor de beschrijving van Middelburg en of hij zo'n overzicht zou 
willen actualiseren.52 Nu de delen werkelijk moesten verschijnen, was De la Rue 
niet meer in staat om zijn lokale en regionale kennis te exploiteren en Τιποη 
vroeg Boddaert, die aanvankelijk weigerde. De tussenkomst van de burgemeester 
van Middelburg, Willem van Otters, die ook zijn boekerij ter beschikking stelde, 
was nodig om Boddaerts medewerking te verkrijgen. Maar toen Boddaert eenmaal 
over de streep getrokken was heeft hij, 'door de natuurlyke Zugt om de Staat van 
zyn Vaderland na te spooren, aangemoedigd, (...) met veel Yver de hand aan het 
Werk geslaagen'.53 De kopij werd eerder aangeleverd dan de uitgever verwacht 
had. Het moet een dik manuscnpt geweest zijn. Boddaerts bijdrage behelsde de 
hoofdstukken 1,2,3 en 5 uit deel 9 van de Tegenwoordige staat, en de hoofdstuk­
ken 11 en 13 van deel 10.54 Zo zorgde hij voor de algemene beschrijving van 
Zeeland en voor een beschrijving van Middelburg en het eiland Walcheren. 
Boddaert wordt in het voorbericht met ere als de belangrijkste medewerker 
geroemd. Onder de andere medewerkers van deze delen over Zeeland bevond zich 
de Middelburgse predikant Johannes Plevier. Hij schreef over kerkelijk zaken." 
De twee delen verschenen in 1751 en 1753. 
Noten 
1 Bnef aan Ρ Wesseling, dd 28 maart 1745, UBL, sign BPL 336 
2 Bnef aan Ρ Wesseling, dd 24 aug 1745, UBL, sign BPL 336 
3 Voor de beschrijving van deze historische gebeurtenissen in Zeeland is gebruik gemaakt van De 
Jongste, De republiek. Unger, De geschiedenis van Middelburg, ρ 40-41, Schutte, Willem IV, 
Groen van Pnnsterer, Handboek, ρ 472-516 
4 Vgl Van den Berg, Doddrige, ρ 38-53 
5 'Engeland is ons een zeer gevaarlijk vnend, en of Pruissen met Vranknjk niet onder een deken 
liggen, word hier zeer getwijfelt' schreef Boddaert op 30 april 1746, Bnef aan Ρ Wesseling, 
UBL, sign BPL 336 
6 Bnef aan Ρ Wesseling, d d 30 apnl 1746, UBL, sign BPL 336 
7 Zie bijvoorbeeld de bnef aan Ρ Wesseling, dd 30 apnl 1746, UBL, sign BPL 336, en de 
gedichten 4,23, 4,24 en 4,25 
8 In brieven van 12 december 1746 en 11 januan 1747 spreekt Boddaert over 'menigvuldige 
ambtsbezigheden in deze verwarde tijden', UBL Ltk 1004 
9 RAF, archief Vegelin van Claerbergen, inv nr 108-XII, bnef dd 25 apnl 1747 
10 RAF, archief Vegelin van Claerbergen, inv nr 108-XII 
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11. In Veere leidde één burgemeester, Vereist, de Orangepartij, De Jongste, De Republiek, p. 73. 
12. RAF, archief Vegehn van Claerbergen, inv. nr. 108-XII, brief dd. 25 apnl 1747 
13. Johan Assuerus Schorer oordeelde zeer negatief over deze Cocquelle 'een seer dnftig schepsel 
. . sonder veel applicatie, msonderheid in opsigt tot de regeenng, gansch niet gesicn onder de 
burgerij, maar integendeel gehaat, zijnde van geen geboorte [van lage stand], ongodsdienstig in 
den hoogsten graat en een voorstander van de Rooms gesinde', RAF, archief Vegelin van 
Claerbergen, inv. nr. 108-XII, 11 apnl 1747, geciteerd bij Van den Bijl, Idee en Interest, p. 420. 
14. 4,25. Vgl. Nagelaten mengeldichten, p. 55. 
15. Volgens de Utrechtse courant, woensdag 27 maart 1748, nr. 38 had de griffier Pieter Boddaert 
ter gelegenheid van de geboorte van Willem V, zijn huis geïllumineerd en een spreuk 
aangebracht Dat God de Oranje spruit beware met zijn hand / Tot aanwas van dien Stam, tot 
heil van 't vaderland'. Vgl Nagelaten Gedichten, p. 56. 
16. De rede is in extenso opgenomen in Lb, p. LV-LVII. 
17. 4,71. 
18. Lb., p. LVIII. 
19. Lb., p. LIX. 
20. Groen, Handboek, p. 409, vgl. De Chalmot, Maria Louise, p. 259, vv. Mana Louise 
correspondeerde over stichtelijke onderwerpen met F.A. Lampe, Vgl. Snijders, Lampe, ρ 48-49. 
21. De biografische gegevens zijn ontleend aan het artikel van P.J. Meertens, Moorman Pieter 
Boddaert schreef een korte biografie voonn de door hem uitgegeven Gedichten van Moorman. 
Zie ook Nagtglas, Zelandia illustrata, II, p. 694 
22. Meertens, Moorman, p. 89 
23. Vgl. een brief van Boddaert, gedateerd 12 december 1746, UBL, sign. Ltk. 1004. 
24. De veronderstelling van Meertens, dat het initiatief van de weduwe van Moorman uitgegaan zou 
zijn is dus niet juist, ibid., ρ 87. Dit blijkt uit het 'Peter Boddaert aan den bescheiden lezer' dat 
aan de bundel vooraf gaat. 
25. De in Vhssingen geboren Andreas Andnessen (1699-1768) was achtereenvolgens predikant te 
Kerkwerve, Steenbergen en Veere; Nagtglas, Levensberichten, 1, p. 7. Over hem gaan de 
handschnften ZB hs. 3081, 3649, 3624, 3622. 
26. De jurist Jan de Timmerman (1726-1765) was pensionaris van de stad Middelburg Petronella 
Johanna (1723-1786) behoorde tot de intimi van de schnjfster Betje Wolff (1738-1804). Over 
Petronella Johanna verscheen een artikel van Buijnsters, Petronella Johanna de Timmerman. Тле 
ook Nagtglas, Levensberichten, II, p. 767-770, ZB, hs. 7513. 
27. Moorman, p. 87-88. 
28. Op 26 oktober 1747 ontving Boddaert een bnef van Jan de Timmerman, waarin deze hem de 
'Deductie van de Edelen in Zeeland' retourneerde en hem ook wat informatie verschafte ten 
behoeve van Boddaerts werk aan de Tegenwoordige Staat (zie hieronder). De Timmerman zond 
Boddaert desgevraagd tevens een gedicht van zijn zuster toe, getiteld 'Aan Kunsthef, KB, hss. 
sign. 121 D 5. 
29. Het fungeert als drempeldicht voor Boddaerts Nagelaten Mengeldichten. Vgl. J. de Timmerman, 
Nagelaten gedichten, p. 222 vv. Zie ook Zelandia illustrata, I, p. 362. 
30. HIJ schnjft twee gedichten op twee bruiloften van deze Komelis en ook een drempeldicht voor 
Kumelis' uitgave van zijn vaders Nagelaten mengeldichten; J. de Timmerman, Nagelaten 
gedichten, f. 164, 193. 
31. In de aan Boddaert opgedragen bundel Dightlievende uitspanningen schnjft Andnessen 'De 
opregtheidt gebiedt my te belyden, dat, gelyk Uwe Weled Gestr in ons Zeelandt gehouden 
wordt voor de Vraagbaak van allen, die der Taal- en Dightkunde enige liefde toedragen, my ook, 
al sedert enige jaren, de gelegenheid! en eer heeft mogen gebeuren van enen gemeenzamen 
toegang tot, en verkeer met Uwe Weled Gestr' te genieten, en, door onderlinge ('samenspraak. 
Uwer Weled. Gestr doorzigtig oordeel, vnendelyke onderregting en vrymoedige berisping over 
't geen ik de vryheidt nam Haar, van tydt tot tydl, onder 't oog te brengen, en Haar oordeel te 
onderwerpen (...) waardoor dan ook de lust tot de Dightoeffening, die my al vroeg bekroop, 
maar, bij mangel van eenen geoeffenden Leidtsman, al verdooft en uitgebluscht was, wederom 
opgewakkert en gaande gemaakt werd. (p. *3'-*4". 
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32. De brieven van Boddaert aan Alberthoma, gedateerd 7 augustus en 20 september 1759; UBU, 
fam.arch. Chevallier, doos 2. 
33. Vgl. Lb., p. LXIII. 
34. 1762, p. 407-416. 
35. Van Iperen, Kerkelijke Historie, I, p. 375. 
36. Boddaert in 'Aan den bescheiden lezer' voor in de bundel. 
37. 1,30; 2,6, 4,43. 
38. Van Hattum vermeldt in de titel van het handschrift abusievelijk 1741, Van Hattum, Mr Pieler 
Boddaert, p. 76. Zie verder over dit handschrift nog de korte beschrijving in Akkoord CR , p. 
108. 
39. Vgl. Post, De aantekeningen, p. 407 en de daar aangegeven literatuur. 
40. UBA, XIV G 1-5. Over dit boeiende handschrift heb ik eerder gepubliceerd, o.a. Constantijn 
Huygens' Muscae; De aantekeningen van Pieler de la Rue en Pietisten in 'Mengeling van 
aantekeningen' : Zie ook. Nagtglas, Wat een Zeeuw. 
41. Op één verhaal wil ik hier de aandacht vestigen. Boddaert had van de predikant Ewaldus 
Hollebeek (1719-1796) gehoord dat een 'fatsoenlijk burger en buurman' van Jodocus van 
Lodenstein bij de laatste 's nachts probeerde in te breken. Lodenstein bemerkte het en toen de 
man aangaf dat hij de inbraak pleegde omdat hij een schuld van 200 gulden had openstaan, gaf 
Lodenstein hem het geld en beloofde verder over de zaak te zwijgen. Hollebeek had het verhaal 
gehoord van een Utrechts predikant. 
42. Anthonie Willem Philipse (1767-1845) was advocaat te Middelburg. Zijn begaafdheid blijkt wel 
uit het feit dat hij zijn loopbaan afsloot als President van de Hoge Raad der Nederlanden in Den 
Haag, Van Hattum, Een verloren gewaande aanvulling, p. 112-113. 
43. Cf. De la Rue, 'Beschrijving van mijn leven', UBA, sign. XVI С 11, f. 26-27 
44. Het is niet helemaal zeker of het auteurschap toegeschreven moet worden aan Jean Baptist 
(Brussel 1622-1690), een hoge ambtenaar in Spaanse dienst, of aan zijn gelijknamige neef, die 
leefde van 1635-1707, en raadsheer was in het Hof van Brabant, Winkler Prins, VI, ρ 64-65. 
45. Aantekeningen van J.W. te Water en N.C. Lambrechtsen om te komen tol een aanvulling op 
Geletterd Zeeland bevinden zich in de ZB, onder inv. nr. 2654 en 3590. 
46. Van Hattum, Een verloren gewaande aanvulling. 
47. Nagtglas, Levensberichten, II, p. 146. 
48. Van Hattum, Een verloren gewaande aanvulling, p. 110. De papieren bevinden zich sinds 1969 
in de ZB te Middelburg onder sign. 7513. 
49. ZB, hs. 6640, f. 148, Vgl. Post, De aantekeningen, p. 411-413. 
50. ZB, hs. 6640, f. 203; Vgl. De la Rue, Geletterd Zeeland, p. 220 (п.). 
51. 3,10,82. 
52. ZB, hs. 6640, f. 232-233. 
53 Tegenwoordige Staat, IX, p. *5". 
54. Vgl. Haitsma Muiier, Repertorium, p. 52. 
55. Vgl. ZB, hs. 7513. 
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5. Een jurist als theoloog 
In conflict met Brahé 
Er is enige moed voor nodig om in het midden van de Eeuw der Verlichting een 
boek te publiceren dat opent met een vnj uitvoerige beschouwing over 'De 
Verdorventheijt der Menschhjcke Reeden'. En wat er ook van de Vhssingse 
predikant Jan Jacob Brahé gezegd kan worden - zijn vijanden noemden hem een 
'bullebak'1 -, lafheid kon hem moeilijk verweten worden toen hij in 1758 zijn 
Aanmerkingen over de vyf Walchersche artikelen publiceerde. Zeker als men 
hierbij betrekt dat het onderwerp niet aan de orde gesteld is vanuit een soort 
culturele onverschilligheid. Integendeel- cultuurmijding was deze voetiaanse 
predikant vreemd.2 Jan Jacob Brahé woonde nog maar enkele jaren in Vlissingen 
toen hij betrokken was bij de oprichting van een literair genootschap 'Conamur 
tenues grandia'.3 Hij was lid van enkele Vhssingse leesgenootschappen. 
Bovendien was hij één van de twee oprichters van het Zeeuws genootschap der 
wetenschappen. Hij werd samen met de andere initiator, Justus Tjeenk, secretaris 
van het genootschap.'' Tenslotte was Brahé buitengewoon lid van het Haagse 
genootschap 'Kunstliefde spaart geen vlijt'.5 
Het was niet Brahés verdediging van de calvinistische leer betreffende de 
verdorvenheid van de menselijke rede die uiteindelijk verantwoordelijk was voor 
de echt achttiende-eeuwse polemiek die op de publikatie van Aanmerkingen 
volgde, maar de uiteenzetting over de leer der rechtvaardigmaking. Geen 
confrontatie met de geest der eeuw, maar oneenigheid tussen 'broeders van 
hetzelfde huis'.6 De eerste reactie was van de hand van Pieter Boddaert. Het heeft 
iets tragisch dat de man die zijn leven lang gefulmineerd had tegen twist en 
tweedracht in de kerk, zijn leven zou eindigen in het centrum van een kerkelijke 
twist. 
Wat moeten we ons voorstellen bij Brahés Aanmerkingen over de vyf Walchersche 
artikelen"* De ' Walcherse artikelen' vormden een soort aanvullende geloofsbelijde-
nis die de aanstaande predikanten van de classis Walcheren moesten ondertekenen, 
zodat de gemeenten op het eiland er zeker van konden zijn dat hun kansels niet 
zouden worden bemand door predikanten die besmet waren met ketterijen van 
Roell, Vlak en Bekker.7 
Herman Alexander Roell (1653-1718) was sterk beïnvloed door de cartesiaanse 
theologie. Hij onderwierp het gezag van de Schrift aan de rede en had als gevolg 
daarvan afwijkende opvattingen over de eeuwige generatie van God de Zoon." De 
eerste twee artikelen, respectievelijk over de verdorvenheid van de rede en over 
de Dneeenheid, waren tegen deze opvattingen gencht. Johannes Vlak (ca. 1635-
1697) verwierp de leer van het werkverbond. Volgens de klassiek gereformeerde 
traditie was het werkverbond gesloten tussen God en mens - de laatste vertegen-
woordigd door Adam - en heeft Adam het geschonden door zijn ongehoorzame 
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handelswijze in het Paradijs.9 Het derde en vierde artikel van de 'Walcherse 
artikelen' wezen de opvattingen van Vlak van de hand. De artikelen handelen 
respectievelijk over de rechtvaardigmaking en over de erfzonde. Balthasar Bekkers 
opvattingen over de geesten en engelen werden weerlegd in het laatste artikel 
'Van de werckingen der goede en quade engelen'.10 
Ook de predikant Hubertus van Monsjou" had bij de aanvaarding van zijn ambt 
in de gemeente van Domburg deze artikelen ondertekend.12 Maar al snel rezen 
er problemen. Aanvankelijk nog alleen over het eerste artikel. 
In de classis Walcheren was de gewoonte dat op classicale vergaderingen door de 
predikanten bij toerbeurt een preekvoorstel gedaan werd over opeenvolgende 52 
zondagen van de Heidelbergse catechismus. Toen Van Monsjou aan de beurt was, 
deed hij een propositie over de derde zondag, die handelt over de fundamentele 
verdorvenheid van de mens. De afgevaardigden luisterden nauwkeurig en het 
kwam hen voor dat Van Monsjou de leer van de erfzonde, die in deze zondag een 
centrale positie inneemt, negeerde. In een gesprek dat volgde op de propositie van 
Van Monsjou, wist de laatste de gecommitteerden enigszins gerust te stellen 
omtrent zijn orthodoxie, maar de classis besloot toch om de Walcherse artikelen 
voortaan aan de inkomende predikanten en kandidaten voor te lezen, zodat ze 
wisten waarvoor ze tekenden. Op het moment dat deze resolutie haar beslag kreeg, 
september 1757, wenste Van Monsjou zijn heterodoxe opvattingen niet langer te 
verhullen. Hij verklaarde openlijk moeite te hebben met het aanvaarden van de 
inhoud van het eerste artikel, over de verdorven rede van de mens. 
Daar Brahé praeses was van de vergadering waarop Monsjou zijn bezwaren 
'schriftelijk en concientieus' bekend maakte, zag hij het op zijn weg liggen een 
toelichting te schrijven op de Walcherse artikelen, die hier immers in het geding 
waren.13 Hij maakte zijn voornemen in februari 1758 bekend en in mei daarop-
volgend kon de classis unaniem meedelen dat ze de pubhkatie van Brahé 
approbeerde. 
Er kwam wel enige beroering. De Middelburgse predikanten Augustus van der 
Sloot14 en Adnanus Bruistens15 waren het niet eens met het feit dat in de acta 
van de classis een positieve aantekening over het werk van Brahé genoteerd werd 
en dienden op 8 juni een officieel protest in. Daarnaast wist Pieter Boddaert zich 
te herinneren dat 'op den 23 September dezes jaars [1758], God op den 
Predikstoel opentlyk gedankt is, dat geen onzer twaalf Leraren stonden in het 
gevoelen, dat de Rechtvaardiging voor het Geloof ga', ergo dat geen predikant het 
standpunt van Brahé deelde.16 Verder bleef het rustig. Niemand nam echt serieus 
de pen op tegen de Aanmerkingen over de vyf Walchersche artikelen 
Dat kon Pieter Boddaert, die ondertussen 64 jaar geworden was, niet langer 
aanzien. Als geen theoloog de afwijkingen van de zuivere leer aan de orde stelde, 
zou de lekentheoloog Boddaert dat doen. Al enige tijd hield hij zich bezig met de 
leer der rechtvaardigmaking. Hij had enkele stellingen over deze dogmatische 
kwestie op papier gezet en aan de 'ouden heer professor Schultens' laten lezen 
Het betreft hier Albertus Schultens, die overleed in 1750 en Boddaert moet dus 
al voor dat jaar met de leer der rechtvaardigmaking bezig geweest zijn Schultens 
had in grote lijnen met de stellingen ingestemd. Rond 1755 had Boddaert dezelfde 
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bneven en stellingen aan een familielid laten lezen die hij aanduidde als Griffier 
Pauw '7 Pauw had de stukken ongevraagd afgeschreven en aan een ongenoemd 
hoogleraar laten lezen.18 Ook deze stond in hoofdzaak achter de opvattingen van 
Boddaert. Boddaert had de zoon van Albertus, J.J. Schultens, een bedankbnef 
geschreven omdat hij een exemplaar van Schultens Uytvoenge waarschouwinge 
op de catechismusverklaring van dominee A. Comrie™ gekregen had.20 Ook dit 
werk ging in op de leer van de rechtvaardigmaking.21 Deze activiteiten van 
Boddaert leken vingeroefeningen voor het publieke gevecht dat hij nu aanging. 
Het begon rond de jaarwisseling van 1758-1759. 
Ruzie rond de rechtvaardigmaking 
Op 4 januari 1759 kreeg koster De Maagd van de Koorkerk te Middelburg een 
pakje overhandigd van de bnefbesteller van het Gorcumse veer met het verzoek 
dat aan de classis te overhandigen. De bnefbesteller was echter te laat. De classis 
was die dag wel in vergadering bijeengeweest, maar de vergadering was inmiddels 
gesloten. Toen het pakje een maand later op de classicale bijeenkomst van 1 
februari geopend werd, was de inhoud geen verrassing meer. Het boekje dat 
anoniem verschenen was onder de titel Wolk van getuigen voor de leere der 
Rechtvaardiging door en uit het geloof, ging al bijna een maand grif van de hand 
bij de Middelburgse boekverkopers.22 
Het anonieme werk was van Boddaert. Het bestond uit citaten die moesten 
aantonen dat het standpunt over de rechtvaardigmaking, zoals Brahé dat naar 
aanleiding van het derde artikel verwoordde, met juist was De strijd verschoof 
dus van de verdorvenheid van de menselijke rede naar de leer van de rechtvaar-
digmaking. Als zodanig lag de controverse ingebed in een reeks twisten over de 
leer van de rechtvaardigmaking die ontstaan was na de afzetting van Anthonie van 
der Os, eerst in de classis Rijn en Nedemjnland (1755-1758), daarna in 's-
Hertogenbosch " 
De kwestie waar het in de controverse tussen Brahé en Boddaert om ging, is 
uiterst subtiel en gemakkelijk njst de vraag of de filosofisch geladen termen die 
de standpunten moesten verduidelijken, de controverse tussen Brahé en Boddaert 
voor een belangrijk deel bepaald hebben. In het kort gezegd kwam het hier op 
neer.24 De centrale vraag was wat is de plaats van het geloof bij de rechtvaardig-
making van de zondaar9 Kwam het geloof vóór de rechtvaardigmaking of 
daarna.25 
Brahé leerde in navolging van zijn oom Holtius en diens co-auteur Alexander 
Comne, dat het geloof na de rechtvaardigmaking kwam. Eerst werd de zondaar 
gerechtvaardigd en op grond daarvan schonk God hem het geloof. Met dat geloof 
kon de vrijgesproken zondaar het vonnis eigenen, aannemen. De vóóronderstelling 
daarbij is dat God alleen geloof kan schenken wanneer Hij in een verzoende 
relatie met de mens staat. Die herstelde betrekking is er alleen als Hij de mens 
aanziet in Christus, d.w.z. als Hij beslist heeft dat de schuld van de mens betaald 
is door het offer van Christus. Wanneer vindt dan deze rechtvaardiging, deze 
vrijspraak van de mens plaats? Brahé c.s. antwoordde van eeuwigheid. De 
beslissing om de mens in Christus te rechtvaardigen wordt dan vervolgens 
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stapsgewijze in de tijd ontvouwt en bekendgemaakt: bij de geboorte en het lijden 
van Christus; bij de wedergeboorte van de mens en bij de bewustwording daarvan. 
Boddaert ontkende de 'rechtvaardiging van eeuwigheid'. Hij meende dat de 
geestelijk dode en dus fundamenteel geloof-loze zondaren 'wedergeboren worden 
tot het geloof2i en dat zij door dit geloof Christus erkennen als de Borg die hun 
schuld betaald heeft, waardoor de zondaren vrijgesproken, gerechtvaardigd 
worden. 
Op de hoofdpunten van de leer der rechtvaardigmaking waren Boddaert en Brahé 
het trouwens eens. Beiden leerden nadrukkelijk dat de goddeloze zich in een 
geestelijke doodstaat bevindt en niet wedergeboren kan worden dan door een 
eenzijdige daad van God.27 Ook Boddaert ontkende dat het geloof, hoe krachtig 
het ook mag zijn, enige juridische grond vormt voor de vrijspraak van de ziel2K 
De vraag waar het om draaide was, op welk moment vindt de rechterlijke 
vrijspraak in het hemelse hof plaats. 
De constatering van overeenkomst op wezenlijke punten mag de ogen niet sluiten 
voor het feit dat achter dit dogmatisch gehakketak een reële richtingenstrijd schuil 
ging. Dat alleen verklaart de heftigheid waarmee deze stnjd gevoerd werd Als 
ijkpunten voor de mate van rechtzinnigheid werden beschouwd de excessieve 
opvattingen rond de leer der rechtvaardigmaking in de achttiende eeuw. Enerzijds 
was daar het antinomianisme van de hebreeen en de hattemisten, die kerkelijk 
Middelburg sterk beroerd hadden. Levensheiliging was in hun ogen voor 
christenen overbodig omdat er toch al betaald was (namelijk door Christus). In 
deze antinomiaanse vaarwateren werden ook de eswijlenanen geplaatst.29 Het 
verdient hierbij de aandacht dat Pieter Boddaert in tegenstelling tot zijn vriend 
Pieter de la Rue Eswijlers opvattingen veroordeelde.30 
Anderzijds waren er de opvattingen die stamden uit de school van Saumur. De 
academie te Saumur in Frankrijk, die bestond tot 1685, werd een begnp vanwege 
haar heterodoxe opvattingen, waarvan in dit verband de belangrijkste is, dat de 
leer er arminiaanse trekken vertoonde.31 Invloed van deze school zou te vinden 
zijn in het Leidse advies in de zaak van Van der Os.32 
Brahé was bang dat er door te grote nadruk op de rol van het geloof bij de 
rechtvaardiging van de zondaar, weer enige rechtsgrond toegekend zou worden aan 
de activiteiten van de mens. Deze theologische liggingsverschillen waren trouwens 
ook van invloed op de pastorale benadering van de medemens. 
De theologische kwestie laat ik hiermee voor wat ze is. Het lijkt me voldoende te 
constateren dat Brahé en Boddaert in dit krachtenveld relatief vnj dicht bij elkaar 
stonden. Beiden onthielden zich van gescheld op elkaar. Boddaert wilde Brahé 
zeker niet tot de antinomiaanse hebreeen rekenen.33 Brahé vertrouwde er in 1760 
op, dat Boddaert, als hij nog leefde, weinig op zou hebben met de geschriften die 
tot zijn verdediging verschenen.34 Hij nam nadrukkelijk afstand van de wijze 
waarop voor- en tegenstanders elkaar te lijf gaan- 'Is dit de weg om malkanderen 
te recht te brengen door den Geest der zachtmoedigheid'' En daarom foei zulken 
handel'.35 
In dit verband is het ook niet geheel zonder betekenis op te merken dat Brahé en 
Boddaert elkaar kenden en zelfs familie van elkaar waren,36 Nadat de stnjd 
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geluwd was, bleek dat de relatie tussen Jan Jakob Brahé en een zoon van Boddaert 
niet onder de polemiek geleden had." 
Wolk van getuigen 
Het hoofddeel van de Wolk van getuigen bestaat uit citaten en verwijzingen zonder 
verder enig commentaar Zijn persoonlijke mening spreekt de auteur uit in een 
voorwoord, de citaten en verwijzingen moeten de opvattingen verder onderbou-
wen. Pagina 1-4 bevat citaten uit de bijbel en verwijzingen naar de kanttekenin-
gen, pagina 5-9 verwijst naar passages uit de Formulieren van Enigheid. Het 
grootste deel van het werk geeft een overvloed van aanhalingen, uittreksels en 
verwijzingen. Het materiaal is afkomstig uit werk van hervormers en latere 
theologen en chronologisch geordend. Sommige citaten in de Wolk van getuigen 
zijn echter aantoonbaar misleidend, doordat ze uit hun context gehaald zijn.3" 
In Middelburg meende men dat het boekje uit 's-Hertogenbosch afkomstig was, 
waar immers al een strijd over de rechtvaardigmaking woedde Dat was een 
misvatting. Het boekje was gedrukt in Zaltbommel.39 
Tijdens de classisvergadenng van 1 februari 1759 - praeses- Monsjou, scriba-
Brahé' - nep het boekje sterk tegengestelde reacties op. De meerderheid van de 
vergadering wilde het boekje buiten de agenda plaatsen. Het was anoniem zonder 
enig begeleidend schrijven aangeboden, 'komende dus die Wolke als uit de lucht 
vallen' m Uiteindelijk verklaarde ds. Augustus van der Sloot dat hij volledig 
achter de inhoud van het werkje stond en dat hij de verdediging op zich zou 
nemen. Daarna werd het boekje officieel op de agenda van de vergadering van 
maart geplaatst. 
Van der Sloot nam de verdediging met ijver op zich. Hij bood de classis met 
minder dan zes Vertogen aan. Het werd een periode van veel geschrijf en 
gescheld. Boddaert hulde zich zolang mogelijk in anonimiteit. Hij wilde wachten 
tot de opwinding wat bedaard zou zijn Aan het eind van 1759 was de maat echter 
vol en in december verscheen zijn Zedige verdediging van de Wolke van getuigen. 
Boddaert liet nu op de titelpagina voluit zijn naam drukken. De Zedige verdedi-
ging bood wat de titel beloofde een verdediging van de vonge uitgave van 
Boddaert, inclusief een vnj uitgebreide verhandeling over het schelden.41 Alleen 
in het naschrift ging Boddaert op de controverse over de leer der rechtvaardigma-
king zelf in, evenwel weer met woorden van een ander hij gaf een uitgebreid 
citaat van een van de opstellers van de Wachersche artikelen, Hulsius weer. 
Toen dne dagen later Brahés verdediging voor de classis in druk verscheen, nam 
Boddaert de pen nogmaals op. Het is een onvoltooid gebleven polemiek, die de 
laatste bladzijden van Boddaerts Levensbeschryving vult. De dood bepaalde het 
einde van Boddaerts aandeel in de stnjd die hem tot de laatste uren voor zijn 
sterven heeft bezig gehouden.42 
Het overlijden van een der hoofdrolspelers kon niet verhinderen dat de stnjd 
onverminderd doorging. Het regende vertogen, memoires en missieves. Een 
uitspraak van de classis Walcheren op 3 september 1761, waardoor Brahé in het 
gelijk werd gesteld, bracht de gemoederen nog heviger in beroering. Op dat 
moment grepen de Staten van Zeeland in. In een resolutie van 18 september van 
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dat jaar bepaalden zij, dat alle stukken die betrekking hadden op het geschil, aan 
de Staten moesten worden overhandigd en dat de classicale resoluties dienden te 
worden beschouwd als niet genomen te zijn 'zoo lang door hun hoog gezag 
omtrent de zaak geene andere schikkingen waren gemaakt'.43 Dit resolute 
ingrijpen van de Staten van Zeeland bracht de rust in de classis terug. 
Een theologische plaatsbepaling 
De bemoeienis van Boddaert met deze theologische controverse geeft me de 
gelegenheid nog eens in te gaan op zijn positie binnen de kerkelijke stromingen 
in Nederland. Er is in verscheidene studies op gewezen dat de theologische ligging 
in de kerkelijke republiek van de achttiende eeuw geen kwestie is die op grond 
van één enkel criterium bepaald kan worden.44 
Boddaert is een onverdacht vertegenwoordiger van het Gereformeerd Pietisme. Hij 
is een van de fijnen. Dat blijkt uit zijn nauwgezette levenswandel en de 
confronterende wijze waarop hij hiervoor aandacht vraagt in zijn dichtwerk, uit 
zijn grote aandacht voor de geestelijke bevindingen van een christen,45 en uit zijn 
eigen uitlatingen. Boddaerts opstelling in de strijd rond de leer der rechtvaardig-
making, noch zijn adhesiebetuiging aan Schultens isoleerde hem van deze groep. 
Wat het eerste betreff ook een karakteristiek voorman der fijnen als Theodorus 
van der Groe (1705-1784) stond een rechtvaardigmaking door het geloof voor,46 
terwijl anderzijds een voorstander van Van der Os als Johannes van der Honert 
de rechtvaardigmaking vóór het geloof verdedigde.47 En onder de adhesiebetui-
gingen aan Schultens bevonden zich ook brieven van in de achttiende eeuw 
bekende piëtisten als Johannes Barueth (1708-1782),4* Jacob Groenewegen 
(1707-1780)49 en Hugh Kennedy (1698-1764).50 
Juist zijn irenische gezindheid verwijderde Boddaert van achttiende-eeuwse 
polemische piëtisten als Holtius en Comne. De pietist Boddaert stond een zekere 
tolerantie in de leer voor en die miste hij bij de auteurs van het Examen van 
Tolerantie. Zo koos Boddaert ook in de kwestie Eswijler voor het midden, in 
tegenstelling tot zijn vriend De la Rue. 
Het wordt nu ook begrijpelijk dat Boddaert een bundel puntdichten vertaalde van 
Samuel Werenfels.51 Samuel Werenfels (1657-1740) was hoogleraar theologie in 
Bazel en aldaar ouderling in de Waalse kerk." Hij behoorde met Jean Alphonse 
Turrettini en Jean Frédéric Ostervald tot het zogenaamde 'Helvetische triumviraat' 
Boddaert moet evenals bijvoorbeeld Schultens affiniteit gevoeld hebben tot een 
aantal aspecten van deze stroming binnen het protestantisme. Het ware pietisme 
('le vrai piëtisme') zou zich volgens de opvattingen binnen deze kring onderschei-
den door aandacht voor een ethische reformatie van het kerkelijk leven, een 
accentuering van de praxis pietatis, door gevoel voor innerlijke vroomheid. 
Daarnaast bestond er een vrij sterke afkeer van separatistisch gezinde, extreme 
piëtisten en was er sprake van een betrekkelijk tolerante opvatting Dat herkennen 
wc ook bij Boddaert in zijn afwijzen van de eswijlenanen, de schrijvers van het 
Examen van Tolerantie, en de tegenstanders van Van der Os. De invloed van de 
verlichting die het Helvetisch triumviraat ondergaan had, en die tot uiting kwam 
in een optimistisch mensbeeld en een eenzijdig godsbeeld vinden we daarentegen 
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bij Boddaert niet terug. Hij was volop calvinist en er zijn in zijn werk geen sporen 
van een verlichtingstheologie te herkennen. Wie zijn tolerantie als zodanig wil 
interpreteren, vergeet dat Boddaert hevig te keer kon gaan tegen katholieken en 
hattemisten. Nergens komen we bij Boddaert een optimistische mensvisie tegen 
die kenmerkend is voor het verlichtingsdenken.53 Ook is Gods straffende 
rechtvaardigheid bij Boddaert niet versluierd, integendeel54 Gods recht om te 
straffen functioneert in Boddaerts gedichten volop, zowel als aansporing voor de 
ongelovige om zich te bekeren,5,i als voor de gelovige om zich boetvaardig 
opnieuw voor God te verootmoedigen 56 
Kortom, Boddaerts plaats in het spectrum van de Nederlandse geestesstromingen 
binnen de hervormde gemeente wordt bepaald door zijn orthodoxie, zijn pietisme 
waarbij kenmerkend is een grote aandacht voor de innerlijke vroomheid maar niet 
minder voor de praxis pietatis, door een afkeer van separatisme en geestelijke 
hoogmoed en door een (betrekkelijke) tolerantie. Hoewel er mij geen uitlatingen 
van Boddaert bekend zijn die deze mening onderstrepen, zou zijn naam beter 
verbonden kunnen worden aan de Engelse pietistische gematigde stroming rond 
Doddnge " Het was zo gek nog niet van Wolff & Deken, dat ze zowel Doddnge 
als Boddaert een plaatsje toekenden op de boekenplank van Stijntje Doorzicht.''* 
Boddaerts dood 
Op maandagavond 28 januan 1760 tussen tien en elf uur stierf in Middelburg 
Pieter Boddaert op 65-jange leeftijd. Hoewel hij maar enkele dagen ziek geweest 
was, kwam de dood voor hemzelf niet onverwacht. Blijkens een bnef aan 
Bernardus Elikink uit 1757 dacht hij dagelijks aan zijn dood, 'als my hier geen 
lang verblyf meer toeschryvende, en ook daar niet naar verlangende, wyl ik, door 
Gods vrye ontferming hoop heb op een beter'.59 
Ruim tien jaar eerder schreef Boddaert aan zijn vriend Wesseling 
Ik voor mij, die bewust ben niet veel nuttigs hier te können verngten, zou, 
bond mij Gods hand niet aan vrou en kinderen, de grote reis blijmoedig 
aanvangen doch ik wil blijven, zo lang God wil, om dat hij het wil.60 
Enige malen in zijn leven had Boddaert oog in oog met de dood gestaan. Zo 
kwam hij op 31 augustus 1737 per schip uit Zienkzee en wilde hij zich bij Veere 
aan land laten zetten. De roeier struikelde echter en viel op het boeiboord waarna 
het bootje snel volliep. Boddaert en de andere inzittenden zaten doodstil en in 
grote angst tot hun knieën in het water. Op het laatste nippertje werd Boddaert 
vanaf het schip dat hij zojuist verlaten had, aan boord gehesen. Achter hem zonk 
de sloep onmiddellijk.61 
Begin 1742 had Boddaert een ernstig gezwel aan de keel, wat hem aan de rand 
van de dood bracht62 en in 1756 werd hij geopereerd aan een gezwel op de 
wang, 'zo groot als een halve kaatsbal'.63 Verder lezen we regelmatig van minder 
ernstige aandoeningen, zoals een gal-shjmziekte in 1736,64 last van zijn voet in 
1746 (podagra ?),65 een vnj ernstig verwonde hand,66 hoest, koorts en hoofdpij-
nen.67 Mogelijk heeft Boddaert te lijden gehad van een wat astmatische 
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aandoening; hij schrijft in 1745 tenminste dat zijn borst 'van jongs aan mij niet 
welgesteld geweest is'.68 Deze aandoening is op oudere leeftijd in emst afgeno-
men.69 
Deze ziekten waardeerde Boddaert niet altijd even negatief, tenminste als we de 
ascetisch aandoende dichtregels als persoonlijke belijdenissen mogen lezen. In 
Stichtelyke dichten, deel 1 
Klein koortsje, dat my 't lyf allenskens ondermynt, 
En door een stil geweld den zwakken romp doet beven, 
Hoe welkom zyt gy9 want, terwyl het lichaam quynt, 
Voel ik myn doffen geest weer hemelwaarts gedreven.70 
En in deel 4. 
Welkoom, borstquaal, koorts en al, 
Wat myn God my zenden zal 
'k Merk u aan als zoveel boden, 
Die my, op zyn hoog bevel, 
Naar zyn vaderlyk bestel. 
Tot de hemelbruiloft noden.71 
Boddaerts laatste ziekte duurde vier dagen. Vrijdagmiddag 25 januari kreeg hij 
hevige kohekpijn. Hij voelde dat het einde naderde en zei tegen de omstanders 
herhaaldelijk dat hij de dood tegemoet zag als een vnend die hem de weg naar de 
eeuwige zaligheid baande.72 De zaterdag en zondag daaropvolgend was Boddaert 
zo ziek, dat hij nauwelijks kon spreken. Maar bij alle benauwdheid van zijn 
lichaam was zijn ziel levendig en verruimd. Toch nog onverwacht sliep Boddaert 
maandagavond tussen tien en elf uur in. Hij werd ruim 65 jaar. De Levensbeschry-
ving eindigt met een grafschrift dat Boddaert 20 jaar eerder voor zichzelf 
geschreven heeft. 
Hier ligt BODDAERT, die, van een erelyk geslagt, 
Noit roemde op adel, noit naar hoogheid heeft getracht; 
Maar, in een lager stand, met Gods bestel te vreden. 
Het Hemelsch goed meer zocht dan schatten hier beneden 
Den Godsdienst hield hy voor zyn hoofdwerk, voor zyn lust 
De Dichtkunst, tot dat God hem opnep in zyn rust. 
Wie geen rouwbrief ontvangen had van de achtergebleven weduwe,73 kon het 
bericht van Boddaerts dood lezen in de Middelburgse courant van zaterdag 2 
februari.74 Boddaert werd begraven in de Oude Kerk.75 
De Lykzangen ter uitvaarte van den weledelen gestrengen heere Mr. Pieter 
Boddaert werden tegen de nadrukkelijke en schriftelijk wens van de overledene 
in,76 uitgegeven door Boddaerts oudste nog levende zoon, Kornehs van den Helm 
Boddaert, samen met de nagelaten gedichten en Boddaerts levensbeschrijving. 
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Maar liefst 27 dichters namen de pen op om Boddaerts dood te bewenen. Namen 
van bekende achttiende eeuwse literatoren zoekt men tevergeefs in de inhoudsop-
gave Van de bekenden van Boddaert van Walcheren noem ik Pieter de la Rue, 
Jacobus Willemsen, Jacoba Petronella Winckelman en haar nicht Suzanna Agnita 
en Helena Filedt, geboren Buijts; Jakob Jan en Andreas Andnessen, en de 
houthandelaar Jacobus Andnessen de Waal.77 De Middelburgse boekverkoper 
Martinus van Sevenhoven en de gelegenheidsdichters Pieter van Noemer7" en 
P.M. de Lichte79 waren ook present. Een paar gedichten kwamen uit de buurt van 
Dordrecht- de bekende boekdrukker en dichter Abraham Blussé, de Papendrechtse 
dominee Bemardus Elikink80 en zijn dochter Elisabeth Charlotte. 
Wie in achttiende-eeuwse gelegenheidsgedichten een schat aan biografische 
gegevens hoopt te vinden, komt meestal bedrogen uit De 98 pagina's lijkklachten 
voor Boddaert vormen hierop geen uitzondenng. Opvallend is wel de voortdurende 
aandacht voor Boddaerts zorg voor de armen, de weduwen en wezen. Uit het 
gedicht van Jacobus Andnessen de Waal blijkt dat Boddaert meegewerkt heeft aan 
het stichten van een armenschool in Middelburg. Ook als de verbloemde stijl die 
bij dit genre past, zo goed mogelijk geneutraliseerd wordt, verschijnt Boddaert in 
de gedichten als een man die emst maakte met een chnstehjke, godzalige 
levenswandel. 
Waardering 
De waardenng voor de dichter Boddaert daalde na zijn dood snel. Wellicht hangt 
dit samen met de algehele teloorgang van de pietistische poëzie aan het einde van 
de achttiende eeuw. Tijdens zijn leven was Boddaert evenwel een bekend en in 
bepaald knngen geliefd dichter. 
In de belangnjke tijdschnften verschenen positieve recensies van Boddaerts 
bundels.*' Huydecoper schreef in zijn Proeve en ook in de correspondentie die 
hij met Boddaert voerde, waarderend over Boddaerts poëzie.82 Huydecoper en 
Boddaert onderhielden een vnendschapsrelatie en zonden elkaar presentexemplaren 
van hun werken."3 
Verscheidene achttiende-eeuwse dichters hebben Boddaert als het grote voorbeeld 
gezien. In 1744 verklaart de Dordrechtse arts Johannes Eusebius Voet bij de 
presentatie van zijn eerste bundel Stichtelyke gedichten en gezangen 
deze schryftrant alleen te hebben verkoren, om dat ik met zoo veel vermaak, 
als nut, de Gedichten van den Godvruchtigen Heer Ρ Boddaart geleezen 
hebbende, daar door opgewekt werd, zoo goed ik konde, myne eigene 
bespiegelingen, en geloofsoeffeningen tot myn nuttig vermaak in dichtmaat 
te brengen."4 
Lukas Tnp bekende in zijn openingsgedicht van de bundel Tydwmst in ledige 
uuren dat hij zijn debuut aan Boddaert te danken had. Hieronymus van Alphen en 
Pieter Leonard van de Kasteele noemden in de inleiding van hun bundeltje Proeve 
van Stichtelijke Mengel-poezij Boddaert bij hun grote voorbeelden: 
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het schoon der digtkundige sieraaderr hier van kunnen onze waarborgen 
zijn (Ach' waren zij meerder in getal') de groóte naamen, om geene anderen 
te noemen, van Vollenhovc, Boddaert, Voet, Schutte, welker Digt-, en Zang-
stukken zo wel wegens kunst en geest te roemen, als wegens Godsvrugt hoog 
te schatten zyn *5 
Het Dordtse dichtgenootschap Concordia et labore, dat bestond uit de dichters 
Bemardus Elikink, Ahasuerus van den Berg, J. de Bruyn en Abraham Blussé 
droeg zelfs zijn eerste en enige genootschapsbundel aan Boddaert op.86 De 
bundel verscheen in 1755 onder de titel Proeve van zedepoezy- Andreas 
Andnessen droeg in 1764 zijn Dighthevende uitspanningen op aan Boddaert. Hij 
zegt in de dedicatie dat Boddaert 'in ons Zeelandt gehouden wordt voor de 
Vraagbaak van allen, die der Taal- en Dightkunde enige liefde toedragen'87 Sara 
Mana van Zon"" droeg haar Gedachtenisviering der Nederlandsche vryheid op 
aan BoddaertB9 Voor de volledigheid vermeld ik hier ook nog het gelegenheids-
gedicht dat Jacob Spex voor Boddaert schreef90 en het feit dat Fredenk Hendrik 
Hellenbroek in 1742 de prekenbundel van zijn oom Abraham Hellenbroek aan 
Pieter Boddaert en zijn vrouw opdroeg.91 
De contemporaine waardenng overziende lijkt het me niet onterecht als 
Schenkeveld-Van der Dussen Boddaert het grote voorbeeld van achttiende-eeuwse 
pietistische dichters noemt.92 
De biografische en literaire handboeken oordelen vnj negatief over de pietistische 
gedichten van Boddaert. Het is symptomatisch dat zelfs Te Winkel Boddaert met 
dan in het voorbijgaan noemt.93 Scherp en wrang is het oordeel van Witsen 
Geijsbeek over de stichtelijke Boddaert 
Na zijne zoogenaamde bekeenng schijnt de man zich met allen ijver op de 
dogmatische en polemische godgeleerdheid toegelegd te hebben. (. ) 
Boddaert levert een zonderling verschijnsel op van achteruitgang in de 
dichtkunst. Niet de minste zweem van dat echt poetische, dat zich zoo 
duidelijk aankondigde in zijne eerstelingen, geen dichterlijk denkbeeld 
hoegenaamd, is in zijne stichtelijke gedichten te vinden De regtzinnigheid 
schijnt 's mans genie blijkbaar uitgedoofd en walgelijke mystikenj de stoute 
beelden vervangen te hebben, waardoor men ook in deze soort van poezy kan 
treffen en behagen. Hij begint zijne loopbaan met de gelukkige ontwikkeling 
van een' goeden dichterlijken aanleg in vnendschappelijken omgang met 
lieden van smaak en gezond oordeel, leeft onbenspelijk, geniet het leven in 
onschuldig genoegen, valt een' miltzuchtigen dweeper in handen, [bedoeld 
wordt Swanke], die hem zijne bekrompen denkwijze opdnngt, en - de 
geestige dichter, die zelf eens de zoogenaamde fijnen doorstreek, wordt een 
flaauw en koel benjmer van schnftuurplaatsen, catechismusvragen, biddags-
bneven en formuliergebeden, verdiept zich in den doolhof der haarklovende 
orthodoxie, verbittert zijne laatste levensdagen door een' twist met geestelij-
ken, die altijd gelijk hebben, en eindigt met dogmatieke muggeziftenjen!94 
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Ook Buijnsters spreekt over de 'katechisaties op njm' van een 'Middelburgse 
rijmelaar'.95 Van Vloten nam in zijn bloemlezing wel gedichten van Boddaert op, 
maar koos deze uit de bundel Dichthevende tydkortingen % Liet Witsen Geijs-
beek de stichtelijke gedichten van Boddaert graag onaangeroerd,97 Komrij nam 
er vier op in zijn eigenzinnige bloemlezing.9* Of Boddaert met deze keuze van 
Komnj blij geweest zou zijn, valt nog te bezien. Het onderstreept dat de gedichten 
waarmee Boddaert grote groepen mensen wilde bereiken - en ook bereikt heeft -
in het culturele klimaat van de 20e eeuw tot het curieuze zijn gaan behoren.99 
Een intrigerende maar moeilijk te beantwoorden vraag dient zich hier aan. Hoe is 
de discrepantie tussen het oordeel van tijdgenoten en nakomelingen te verklaren7 
Waardoor was Boddaert zo aantrekkelijk voor zijn tijdgenoten7 De vnj neutrale 
besprekingen in de tijdschriften helpen ons niet veel verder. De recensent van de 
Tael- en Dicht-kundige bijdragen spreekt over 'stichtelijkheid en teêrheid'.10" De 
boekzaal pnjst het bijna letterlijke bijbelgebruik in de gedichten; dat vervult met 
eerbied."" En bij de uitgave van het vierde deel wordt Boddaerts zakelijkheid 
geprezen."12 Mogelijk heeft de contemporaine waardering te maken met 
Boddaerts persoonlijk getinte, directe en niet-verhteratuurde stijl.'^ Het zijn 
meer meditaties op njm - dat is nog weer anders dan 'katechisaties op njm' - dan 
gedichten. Tegenover dichters die het moesten hebben van de stnkt literaire 
verbeelding en vormgeving, ging Boddaert na zijn bekering zijn eigen weg. Hij 
gebruikte het njm om zijn gevoelens vorm te geven en om zijn boodschap uit te 
dragen.104 Boddaerts gedichten zijn zo voor een gedeelte egodocumenten en ze 
geven ons de gelegenheid een achttiende-eeuwse pietist beter te leren kennen. Wie 
zo de gedichten neemt voor wat ze bedoelen te zijn, ontmoet in de gedichten van 
Boddaert de mens met zijn tijdloze worsteling tussen geest en vlees.105 Daarvoor 
moet men dan wel genoegen nemen met veel literaire produkten waarbij de 
pregnante poetische zeggingskracht ten onder gegaan is in een kabbelende stroom 
van overpeinzingen. 
Tot slot, wat is het rendement geweest van het onderzoek naar deze door de tijd 
overwoekerde figuur? Het onderzoek naar Boddaert als pietistisch dichter te 
Middelburg ontleende zijn waarde voor een niet gering deel aan de constatering 
dat bijna de helft van het aantal dichtbundels in deze periode van Middelburgse 
dichters afkomstig was. Een vnj intensieve observatie van de dichterlijke 
activiteiten in deze stad was vooral mogelijk door de onbekrompen wijze waarop 
Pieter de la Rue, de meest intieme vriend van Boddaert, het nageslacht in kennis 
stelde van alles wat hem interesseerde. 
Het functioneren van de stichtelijke dichtkunst is dan ook een belangrijk 
onderzoeksthema geworden en dat er op dat punt, weliswaar geen spectaculaire 
maar daarom niet minder tastbare resultaten geboekt zijn, geeft voldoening. De 
aandacht die Boddaert in zijn poëzie schonk aan de idealen van de nadere 
reformatie verdient een nuancering van het huidige beeld van de achttiende-
eeuwse bevindelijke poëzie en geeft een extra dimensie aan de kennis van de 
doorwerking van de beweging der Nadere Reformatie. 
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Proef boring II 
Rutger Schutte 
1708 - 1784 
Biografisch onderzoek is enkele decennia van de geschiedenis doorlopen aan de 
hand van een vrijwillig gekozen gids. Met de keuze van de gids lijken de 
hoofdlijnen van de route vast te liggen. Toch blijft de wandeling verrassen, en te 
meer naarmate de weg bochtiger, het landschap kleinschaliger en het uitzicht 
helderder is. Nog aardiger wordt de tocht wanneer de gids openhartig zijn mening 
ten beste geeft. Deze twee aspecten, het verrassende en het intermenselijk contact, 
maken voor een groot deel de charme van biografisch onderzoek uit. 
Na of soms al tijdens deze excursie schrijft de wandelaar het reisverslag, zodat 
ook anderen van het landschap en de bebouwing kunnen genieten. Het reisverslag 
van de route die ik onder leiding van de gids Rutger Schutte (¡708-1784) heb 
afgelegd, ligt voor u. 
De jaartallen laten zien dat ik niet meer kon rekenen op een persoonlijke 
rondleiding, maar het moest stellen met een op verschillende plaatsen achtergeble-
ven routebeschrijving, die overigens verre van compleet was. Deze incomplete 
routebeschrijving maakt de tocht niet minder boeiend, maar het gevaar om te 
verdwalen wordt er wel groter door. Sommige delen van de route moeten veron-
derstellenderwijze worden afgelegd en het is maar te hopen dat het richtinggevoel 
de onderzoeker niet bedriegt. 
Mijn gids heb ik leren kennen als een bescheiden, zelfs wat introvert persoon, die 
hardwerkend maar zonder al te veel kabaal zijn spoor door de achttiende eeuw 
getrokken heeft. Er zijn sensationeler gidsen denkbaar, maar Schutte geeft je in 
ieder geval de gelegenheid eens wat verder op zijwegen te dwalen of rustig zittend 
langs de kant van de weg een detail van de bebouwing te overwegen. Een al te 
haastige lezer van het reisverslag zij hiervoor gewaarschuwd. Ik heb me tweemaal 
gepermitteerd de lezer wat langer op te houden dan strikt gezien noodzakelijk was. 
De pleisterplaatsen zijn overigens met zorg uitgekozen binnen het kader waarin 
dit biografisch onderzoek plaats vindt: de piëtistische poëzie in de achttiende 
eeuw. 
Het eerste moment van verpozing valt in de jaren '60. Schutte gaf zijn Stichtelijke 
gezangen uit. Hij heeft blijkens de lange voorredes veel over het hoe en waarom 
van zijn dichtwerk nagedacht en het zou van enige onwelwillendheid tegenover de 
gids getuigen als we hier snel aan voorbij gingen. 
Een tweede omvangrijke onderbreking van het levensverhaal vindt plaats op het 
moment dat Schutte zich op hoge leeftijd in Den Haag bevond, waar hij 
meewerkte aan de totstandkoming van de psalmberijming van 1773. Daar was 
zoveel te zien dat ik er bijna niet weg kon komen. 
Hiermee is de expeditie voldoende bij de ¡ezer(es) geïntroduceerd en ik wens hem 
of haar een goede reis. 
6. Afkomst, jeugd en studiejaren 
De jonge Schutte 
Op 29 november 1708' werd in het gezin van Otto Schutte (7-1715) en Johanna 
Couper2 (1679- ?) een zoon geboren. Dne dagen later, op 2 december, werd het 
jongetje gedoopt en kreeg de naam Rutgerus.3 Ruim een jaar eerder, op 23 
oktober 1707, had zijn vader ook al met een Rutgerus voor het doopvont van de 
Hervormde kerk te Diepenheim gestaan. 
Met deze naamgeving waren alle vier grootouders weer vernoemd: de respectieve-
lijk twee en vier jaar oudere zuster en broer van Rutger hadden de namen van de 
grootouders van vaders kant gekregen (Agneta en Hendrik) en Rutger was evenals 
zijn oudste zuster Camarina vernoemd naar een van de grootouders van moeders 
kant. Rutger Couper(s) en Camarina Ratennk. Mogelijk heeft de naamgeving ertoe 
bijgedragen dat grootvader Rutger een groot gedeelte van de vorming van zijn 
kleinkind voor zijn rekening heeft genomen. 
Binnen de kleine gemeenschappen waann ze leefden, hebben de grootouders van 
Rutger een centrale plaats ingenomen. Hendrik Schutte was rechter te Diepen-
heim4 en zijn vrouw Agneta Schrunders was mogelijk een dochter van Hendrik 
Schrunders, burgemeester in hetzelfde plaatsje.5 Rutger Couper en Camarina 
Ratennk bewoonden de Hervormde pastorie van het Achterhoekse plaatsje Rekken 
en beiden kwamen ze uit een burgemeestersgezin uit Goor.6 
Schutte vermeldde enigszins trots, dat hij afstamde van de martelaar Jan Schut, die 
in 1561 in het Stadje Vreden in Rijnland-Westfalen was onthoofd.7 Het valt 
moeilijk na te gaan of deze pretentie gegrond is." Onderzoek naar voorouders van 
Schutte wordt namelijk ernstig bemoeilijkt door het ontbreken van relevante 
bronnen.9 
Otto Schutte, Rutgers vader, was burgemeester te Diepenheim.10 In 1707 werd 
hij beëdigd als rechter." Het Twentse plaatsje Diepenheim was grotendeels 
hervormd12 en Otto Schutte was meermalen ouderling.13 Het rechtersambt 
Diepenheim omvatte naast het stadje zelf nog een aantal buurtschappen en 
landgoederen in de omgeving en telde in de achttiende eeuw ongeveer 1400 
inwoners.14 Het Huis Diepenheim werd in 1648 gebouwd door leden van het 
geslacht Bentinck, bij welk geslacht de vader van één van de meest intieme 
vrienden van Schutte in dienst was- Carel Borchard Voet, vader van Johannes 
Eusebius. 
Als rechter moest Otto Schutte niet alleen strafrechtelijke zaken behandelen, hij 
had ook bevoegdheden op het gebied van de belasting." Otto heeft zijn ambt 
uitgeoefend tot 1714.16 Hij overleed een jaar later. Rutger was toen dus een jaar 
of zes, zeven. 
De dood van zijn vader zal wel de belangrijkste reden geweest zijn dat Rutger op 
jonge leeftijd naar het twintig kilometer verderop gelegen plaatsje Rekken 
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Rutger Schutte. Gravure van Houbralcen met lofdicht van J.E. Voet. 
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verhuisde, waar zijn grootvader sinds 1714 als ementus-predikant de levensavond 
doorbracht. Deze Rutger Couper was in 1675 als predikant van de Hervormde 
gemeente te Rekken bevestigd. Daarvoor had hij een gemeente gediend in 
Terborg,17 een ander plattelandstadje in de Achterhoek. In de verschillende 
pastorieën waren acht dochters en een zoon geboren. Het jongste kind van dit 
gezin was ruim twintig en de meeste kinderen zullen inmiddels het ouderlijk huis 
wel verlaten hebben. 
De verhouding tussen de oude en de jonge Rutger moet bijzonder goed geweest 
zijn. Toen Schutte zo'n 55 jaar later kort zijn levensgeschiedenis vertelde, schonk 
hij meer aandacht aan zijn grootvader dan aan zijn ouders. Hij noemde bij die 
gelegenheid de oude Couper zijn 'tweede vader'.1* Toen zijn kleinzoon bij hem 
over de vloer kwam, was die 'tweede vader' al een oud man ver in de zeventig 
Hij was evenwel nog helder genoeg om zijn kleinzoon de grondslagen van de 
Latijnse taal bij te brengen. Rutger herinnerde zich dat hij op zijn elfde jaar al 
'genoegzaam' Latijn sprak.19 Het lijkt niet al te speculatief om te veronderstellen 
dat Rutger door zijn grootvader is geïnspireerd tot de studie in de theologie 
In 1723 overleed de oude dominee Couper op zesentachtigjange leeftijd. Zijn dood 
zal een zware slag voor de kleinzoon geweest zijn. Rutgers moeder was dne jaar 
eerder hertrouwd met Hendrik Schrunders, evenals zijn vader Bernard burgemees-
ter van Diepenheim en misschien is Rutger bij hen ingetrokken. Het grootste 
gedeelte van het jaar zal hij met thuis geweest zijn, want de afstand tussen 
Diepenheim en Deventer, waar Rutger de Latijnse school ging bezoeken, was te 
groot om dagelijks af te leggen. 
Student te Deventer 
Toen Rutger Schutte ingeschreven werd in het leerlingenregister van de Latijnse 
school te Deventer,20 was hij bijna 15 jaar oud. Op deze leeftijd verheten de 
eerste studenten de school al weer. Maar Schutte hoefde niet in de laagste klas te 
beginnen en kon al na tweeëneenhalf jaar de school verlaten. Normaal duurde een 
opleiding aan de Latijnse school zes jaar. Ze bereidde de leerlingen voor op een 
academische studie, waarvoor het beheersen van het Latijn de belangrijkste 
voorwaarde was.21 
Op 8 februari 1726 werd Schutte ingeschreven in het Album Studiosorum van het 
Atheneum Illustre te Deventer.22 Volgens Kuyper stond de Illustre School, wat 
het onderwijs in de theologische vakken betrof, bijna op gelijke lijn met de 
universiteiten.23 
Op het moment dat Schutte student werd aan de Illustre School moeten er 
ongeveer 30 medestudenten geweest zijn.24 Eén van de studenten die ook op 8 
februari 1726 voor het eerst de school betraden, was Gabriel van Hoom uit 
Deventer.25 Deze jaargenoot van Rutger zou ruim 25 jaar later de hand van diens 
zuster Geertruid vragen, waarna zij hem als domineese zou volgen naar Raalte.26 
Het is heel goed mogelijk dat er tussentijds contact geweest is tussen de familie 
Schutte en Rutgers studiegenoot Van Hoom, temeer omdat Van Hoom van 1733 
tot 1743 predikant was te Markelo,27 een plaatsje dat grenst aan Diepenheim, 
maar zeker is dat niet.2* 
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Rutger Schutte kan geprofiteerd hebben van een jaarlijkse toelage van 50 of 75 
gulden die voor leerlingen van de Latijnse en voor studenten van de Illustre school 
beschikbaar was.29 De twee studentenkosthuizen die de stad ingesteld had voor 
minder bemiddelde leerlingen en studenten, de Bursa Cusano en Boedekeriana, 
waren opgeheven 'dewiel der dagelijks niet ommeging ofte gepleegt wiert als alle 
losheyt en ongcbondenhcyt in vloecken, spelen, toeback rooken als anders '3U 
De geest van orthodoxie die één van de oprichters van de Illustre School, de 
predikant-dichter Jacobus Revius (1586-1658), bezield had, trof Schutte in 
Deventer niet meer aan Er doceerden twee zonen van de op alle classisvcrgadc-
nngen als ketter gebrandmerkte Herman Alexander Roell. Deze predikant en 
hoogleraar had enkele jaren in Deventer gestaan.3' Zijn zoon Johan Alexander 
Roell doceerde nu aan de juridische faculteit van de Illustre School. Blijkens zijn 
oratie kende hij evenals zijn vader in theologische zaken een belangrijke plaats toe 
aan de rede 32 Dionysius Andreas Roell gaf een catechismusverklanng en een 
commentaar op Efeze van zijn vader uit. Hij werd in 1710 tot hoogleraar in de 
wijsbegeerte benoemd Hij had echter een voorliefde voor theologie. Hij werd in 
1728 lid van de magistraat van Deventer. 
Schutte is in Deventer mogelijk onder invloed gekomen van zijn docent Chnsiiaan 
Gerhard Offerhaus, zelf ook een leerling van Roell.13 C.G. Offerhaus heeft 
verscheidene leerlingen, waaronder zijn zoon Leonard,34 weten te inspireren tot 
onderzoek naar de bijbelse chronologie en de geschiedenis van het Midden-
Oosten. Dit soort gewijde aardnjks- en tijdrekenkunde heeft Schutte een levenlang 
geboeid en de resultaten daarvan zijn terug te vinden in omvangrijke publikaties 
die Schutte op hoge leeftijd persklaar maakte 35 
In 'het Stichts Athene' 
In 1729 vertrok Schutte naar Utrecht. Het eeuwfeest van het Atheneum Illustre, 
opgericht 16 februari 1630, kon hij met afwachten. Hij werd 'met een byzondere 
dnft getrokken' naar 'het Stichts Athene, (...) voornamelijk veroorzaakt door de 
achting voor die Hoogleeraaren opgevat'.36 
Bij zijn aankomst in Utrecht liet Schutte zich niet inschrijven in het Album 
Studiosorum, het register van inschrijving voor studenten. Inschrijven kostte geld 
en ook zonder inschrijving konden zowel de publieke als de privaatcolleges 
gevolgd worden.37 
Overigens komt zijn naam ook niet voor in het Album Promotorum. Het behalen 
van een universitaire graad was duur3" en voor een theoloog niet van belang. 
Indien een theologisch kandidaat tijdens het preparatoir examen op de classis een 
zogenaamd testimonium academicum, een getuigschrift van de professoren van de 
theologische faculteit, kon tonen, was dat voldoende. Van de bijna 5000 
academische graden die voor 1800 in Utrecht behaald werden, ging slechts één 
procent naar theologen.39 
Toen Schutte in Utrecht aankwam was hij 20 jaar oud. Dat was zo'n dne á vier 
jaar ouder dan de gemiddelde student,40 maar hier stond tegenover dat hij het 
Atheneum Illustre al achter de rug had. Hier had hij al een breed pakket 
wetenschappelijk onderwijs kunnen volgen. Zo breed, dat een academische 
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opleiding theologie niet eens echt nodig was om zich bij de classis te kunnen 
aanmelden voor het preparatoli- examen. 
Ondanks deze voorsprong heeft Schutte toch een jaar of vijf gestudeerd. Dat is de 
gemiddelde studieduur. Deze vnj lange studiepenode moet gezien worden in het 
licht van zijn leergierige houding. 
Volgens eigen opgave heeft Schutte colleges gevolgd van de hoogleraren Duker, 
Mill, Ode, Van Musschenbroek, Van Alphen en Van den Honert. 
Als rector magnificus fungeerde bij de aankomst van Schutte Petrus van 
Musschenbroek (1692-1761). Van Musschenbroek was een moderne natuurweten-
schapper, die op newtoniaanse wijze natuurkunde en astronomie doceerde, dat wil 
zeggen met de waarneming en het experiment als belangrijkste kenbronnen.41 
Jacobus Odé (1698-1751) gaf sinds 1723 theoretische wijsbegeerte.42 In 1727 
trad deze hoogleraar toe tot de faculteit der godgeleerdheid, hoewel hij niet 
theologisch geschoold was. Op grond van het feit dat hij tweemaal gepasseerd 
werd bij de promotie van buitengewoon tot gewoon hoogleraar, namelijk door Van 
den Honert en Voget, mag verondersteld worden dat hij niet tot de coryfeeën van 
de faculteit behoorde43 Hij deed in 1736 vrijwillig afstand van zijn extraordinan-
aat. Zou men op grond hiervan enige twijfel kunnen hebben over de kwaliteit van 
Odé als docent, er hoeft niet getwijfeld te worden aan zijn brede inzetbaarheid. In 
1736 ging hij astronomie, wis- en natuurkunde geven, de praktische variant van 
de filosofische opleiding en werd opvolger de facto van Petrus van Musschen-
broek.44 
Karel Andreas Duker (1670-1752) doceerde Gneks en Latijn.45 Het is de vraag 
of Schutte vaak onder zijn gehoor heeft gezeten Duker was vaak ziek en moest 
in 1734 emeritaat aanvragen. 
David Mill (1692-1756) doceerde in Utrecht oosterse talen, joodse oudheidkunde 
en theologie.46 Hij hechtte veel belang aan een goede exegese van de bijbeltekst. 
Het zijn vakgebieden waar Schutte veel belangstelling voor had en hij zal colleges 
van Mill met bijzondere interesse gevolgd hebben. 
Johan van der Honert (1693-1758) was als hoogleraar Lampe opgevolgd 47 Hij 
was zelf ook een coccejaans theoloog, maar voelde minder affiniteit met de 
bevindelijke stromingen dan zijn voorganger. Van den Honert doceerde dogmatiek 
en kerkgeschiedenis. Hij bemoeide zich graag met allerlei actuele en leerstellige 
kwesties. Zelfs tegenover zijn collega Odé vatte hij de pen op over een dogmati-
sche kwestie. 
Dit polemische virus had Van den Honert niet opgelopen door zijn contacten met 
collega Hieronymus Simons van Alphen, een vredelievend en rechtzinnig man.41* 
De omgang met deze beminnelijke man tijdens, of mogelijk ook naast zijn 'fns, 
tolerant en irenisch' gegeven colleges,49 heeft zichtbare sporen nagelaten in het 
leven van Schutte. Op dne terreinen heeft Schutte de voetsporen van deze docent 
gevolgd. 
Het meest voor de hand ligt beïnvloeding van de predikant-in-spé op het gebied 
van de homiletiek. Van Alphen was een autoriteit op het gebied van de analytische 
preekmethode.50 Hij volgde hierin het spoor van Vitnnga sr. De exegese was in 
de eerste plaats gencht op het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen van de 
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eigenlijke talige inhoud van de bijbeltekst, de zogenaamde sensus hteralis. Deze 
filologische arbeid vormde de basis voor het vaststellen van de boodschap van de 
tekst.51 Ook Schutte was een analytisch prediker, die met Van Alphen behoorde 
tot de ernstige - de bevindelijke - coccejanen. 
Evenals Schuttes oud-docent Offerhaus heeft Van Alphen zich bezig gehouden 
met de bijbelse tijdrekenkunde, een nogal geliefd onderdeel van de theologie in 
die dagen. Het zal blijken dat Schutte zich in deze tak van wetenschap ook 
werkelijk leerling van Van Alphen voelde. 
Tenslotte was Hieronymus Simons van Alphen niet ongevoelig voor de dichtkunst. 
Hij dichtte zelf en vroeg Sara Mana van Zon om een gedicht in zijn bundel 
leerredenen te plaatsen.52 
Debuterend dichter 
Zo goed als we over de bekering van Boddaert geïnformeerd zijn, zo weinig weten 
we over omstandigheden die tot Schuttes bekering leidden. Vrijwel het enige wat 
hierover bekend is, is dat Schutte zelf het begin van zijn geestelijk leven in 
Utrecht lokaliseerde 
't Was deeze Stad, die zyne Wysheid deed dienen tot de plaats van myne 
eerste ontdekkinge. Daar lei Ну eerst zyne hand aan my ten koste, om my, 
in weerwil van veel tegenstand, door 't ryk der duisternis, en myn eigene 
trouwloosheden veroorzaakt, van tyd tot tyd te vormen tot zyn maaksel." 
Dit korte verslag schijnt meer op een geleidelijke ommekeer te wijzen dan op een 
diepe geestelijke crisis Mogelijk heeft de dood van een mede-student theologie, 
Jacob Pieter de Rijke, een katalyserende werking gehad. Schutte schreef in 1730 
een gedicht over zijn heengaan waaruit opgemaakt kan worden dat de twee 
studenten gesprekken voerden over geestelijke zaken. 
Noch korts ging ik met zijnen mond te raê' 
Wij zagen saam verbaasd voor Gods genaê, 
Gods Zoon, de zoen van 't menschdom; al hun schaê 
Aan 't Kruishout boeten.54 
Het is de eerste keer dat we Schutte als dichter ontmoeten. Tussen Schuttes 
geestelijke stnjd en zijn dichterschap bestond een directe correlatie. In 1762 
schreef hij in de 'Voorrede' van zijn eerste bundel Stichtelijke gezangen 
Lust hebbende tot de gewijde Poezij, sinds God mij tot zijne gemeenschap 
aanvankelijk getrokken heeft, vond ik mij geduurende een reeks van dertig 
jaaren, opgewekt om nu en dan in de uuren mijner uitspanning, tot geoor-
loofd vermaak, verheffing van 't hart, en verbetering van mijn gemoed, 't een 
of 't ander gezang (...) te zingen.55 
En in de voorrede van deel 3 citeerde Schutte instemmend Boddaert. 
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Sinds God mij indrukselen gaf van hooger zaaken, en een' anderen weg deed 
kennen, woegen die regels van den Godvrugtigen en nu zaligen Boddaert, op 
mijn harte 
'Mijn zangtuig zij, niet als voorheen, gesnaard 
Tot dart'le min, of iets van ijd'len aart. (...)',6 
Hoewel Schutte zijn gedichten niet gedateerd heeft, weten we van enkele 
gedichten zeker dat hij ze in deze periode geschreven heeft. De gedichten die in 
of voor 1733 geschreven zijn57 - in dat jaar zijn ze namelijk gedrukt , vertonen 
over het algemeen meer tekenen van stnjd en twijfel dan in latere poëzie te vinden 
is. Ter adstructie citeer ik uit het gedicht 'Ontdekking van de troulooshcid der 
overtuigde ziel, en toevlugt tot Christus' 
Trouwlooze ziel, ellendig zonder smart, 
In Satans stnk te jammerlijk verward. 
Waar is uw hoop, zoo onverwagt gebooren? 
Waar is die trouw, zoo plegtehjk gezwooren9 
'k Zie wel een vuur, maar niet van hemelmin 
Een and're dnft, vervoert en ziel, en zin, 
En slingert mij, door duizend zielsgevaaren'5" 
Dit gedicht vond met zes andere een plaats in de bundel Schakel van gezangen 
ofte geestelyke gezangen, en beschouwingen, na den schakel van theologische 
waerheden in order geschikt. Uit verscheidene gedrukte boeken van voorname 
dichters saemgebragt, en met andere niewe aengevult, die in 1733 in Zwolle 
uitkwam bij Gerrit van Straten.'19 Deze bloemlezing was verzorgd door Wilhel-
mus Sluiter, predikant te Rouveen. Zoals de titel aangeeft gaat het om een 
thematisch opgezette anthologie, waann de gedichten gerangschikt staan naar de 
volgorde van de gereformeerde dogmatiek. De hoofdverdeling betreft de leer 
aangaande God en de leer aangaande de mens. Verreweg de grootste afdeling is 
die over het genadeverbond. Deze afdeling beslaat 180 van de ongeveer 220 
pagina's. Hier komen onderwerpen aan de orde als heiligmaking, geloof, bekering, 
gebed en avondmaalsviering. Het hoeft gezien deze opsomming geen verwonde-
ring te wekken dat de inhoud van de bundel meer pastoraal-bevindelijk van 
karakter is dan dogmatisch. Poëzie is niet het meest geschikte medium om 
dogmatische waarheden te debiteren, zelfs in de achttiende eeuw niet. 
Wie de auteursnamen doorneemt, zou op de gedachte kunnen komen, dat het plan 
tot uitgave geboren is, terwijl Sluiter de overgeleverde gedichten van zijn 
grootvader, de bekende dichter Willem Sluiter (1627-1673), doorbladerde. Van de 
121 opgenomen gedichten zijn er 48 van deze Willem Sluiter sr. Hiervan zijn er 
negen geschreven in het Latijn. Deze liederen zijn met een vertaling opgenomen 
in een aanhangsel.60 De vertalingen zijn verzorgd door respectievelijk zoon en 
kleinzoon Willem Sluiter. Twee gedichten zijn van W.E1. Sluiter61 en zes 
gedichten van W. Sluiter jr. zelf. Jacobus Vegnerus, die met één gedicht 
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vertegenwoordigd is, was een zwager van Sluiter jr62 Het antwoord op de vraag 
hoe de bloemlezer op het spoor van de nog onbekende Schutte is gekomen, ligt 
voor het oprapen. Immers ook hij behoorde tot de familie Schuttes zuster Agneta 
was een jaar voordat de bundel uitgegeven werd, in het huwelijk getreden met 
Willem Sluiter jr. Met meer dan de helft van de gedichten geschreven door nauw 
aan de samensteller gelieerde personen mag deze bundel wel een farmi leproject 
genoemd worden. 
Van de gedichten die overblijven, zijn er dertien van Dusart, organist te 
Haarlem," acht van Lampe, zeven van Lodenstein en vijf van Johannes 
Kloeck.64 Zeeland werd vertegenwoordigd door Carolus Tuinman met zes 
gedichten en Pieter Boddaert met vijf gedichten, waarvan dne over het Avond-
maal. De gedichten van Boddaert kwamen alle uit het eerste deel van zijn 
Stichtelyke gedichten. 
In 1740 was een tweede druk noodzakelijk. In de voorrede wordt meegedeeld dat 
de lezer in deze uitgave ongeveer een derde meer zal vinden dan in de vorige. Als 
men het aantal gedichten als criterium voor deze vergelijking neemt, is dat wel 
wat voorzichtig geschat er staan 53 gedichten meer in deze druk (44%) Na 
Sluiter sr. heeft nu Schutte het grootste aandeel in de bloemlezing met 21 
gedichten Dne gedichten van Schutte kwamen te laat om nog in de bundel 
geinsereerd te worden Ze worden helemaal achteraan in een toegevoegd katern 
afgedrukt. 
Een goede bron om de verschillende rubrieken van de gereformeerde dogmatiek 
te vullen vond Sluiter in de door Pieter de la Rue verzorgde vertaling van de 
Sonnets chrétiens van Laurens Drelincourt.65 Sluiter heeft veertien sonnetten 
uitgezocht. Nieuw zijn ook vier gedichten van Jacobus Leydekker en een gedicht 
van de Middelburgse predikant Jacobus Willemsen. Het aandeel van Zeeuwse 
zijde in de uitbreiding van de oorspronkelijke bloemlezing zou erop kunnen wijzen 
dat Willem Sluiter contact gehad heeft met een dichter uit die provincie. 
In 1747 verscheen een derde druk, nu bij Johannes Carolus Royaards. Van deze 
uitgave die gesignaleerd was door Scheurleer, kon Blokland geen exemplaar 
vinden.66 In het Documentatieblad Nadere Reformatie van 1981 beschrijft 
Hartong het exemplaar uit zijn eigen collectie.67 Zoals het de samensteller zelf 
in het in het voorwerk opgenomen 'bericht' al aangaf, was de enige verandering 
met de voorgaande druk het invoegen van dne gedichten van Rutger Schutte die 
voor de tweede druk te laat binnengekomen waren om nog op de juiste plaats 
opgenomen te kunnen worden. 
'Eerst Rossum' 
De dichterlijke activiteiten verhinderden Schutte niet zijn studie te vervolgen. Op 
5 september 1735 deed hij zijn preparatoir examen voor de classis van Amster-
dam. Het examen werd afgenomen door Albertus Hanngh, sinds 1725 predikant 
te Amsterdam. 
Evenals het volgende kerkelijk examen dat Schutte af zou leggen, het peremptoir 
examen, bestond het vier uur durende onderzoek uit dne onderdelen. De kandidaat 
moest zijn kennis van de grondtalen Hebreeuws en Gneks laten blijken door het 
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behandelen van een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe 
Testament. Hij werd ondervraagd over de leer en ten slotte moest hij een 
proefpreek houden en over een opgegeven tekst, in dit geval Rom. 5 IO,6* en de 
bijbehorende preekschets moest aan de examinatoren ter beoordeling worden 
voorgelegd. De preek mocht ongeveer een kwartier duren.69 
Nu Schutte op deze wijze zijn theologische studie had afgesloten, kon hij hier en 
daar gaan preken, wachtend op een gemeente. 
Op zondag 7 oktober 1736 ging proponent Schutte voor in Rossum, een dorpje 
aan de Waal een kilometer of zes stroomopwaarts van Zaltbommel. Het plaatsje 
bestond uit een molen; een groot herenhuis omgeven door wat eens een slotgracht 
geweest was, een kerkgebouw en zo'n 80 huizen.70 Dit alles lag gesitueerd 
binnen enkele boomgaarden.71 Het kerkgebouw waar Schutte zijn preken hield, 
stond aan de rivierdijk. Het is gesloopt in 1860. Slechts de toren, die uit de 12e 
eeuw schijnt te stammen, is bewaard gebleven.72 
De preken van de 27-jange proponent73 vielen in de smaak. De rentmeester van 
de heerlijkheid Rossum, T.N. Berssen, schreef de volgende woensdag een bnef 
aan baron Van Randwijk 7" Deze Van Randwijk had als heer van Rossum het 
collatierecht en zonder hem kon niet overgegaan worden tot het beroepen van een 
predikant. 
De Proponent Schutte, Sondag voor en namiddag te Rossum gepredikt 
hebbende, heeft seer veel genoegen aan de gemeente gegeven, zoo als 
U[we]H[oog]W[eledel]Geb[orcne] uit desen neffensgaande brief van de 
kerkenraad suit kunnen sien, en bovendien heb ik vandaag verschijde 
menschen van Rossum gehad, versoekkende aan UHWGeb te versoekken, 
van tog boven gemelte proponent als predikant van Rossum aan te stellen. 
Dierhalve heb ten hoogste van mijn phgt geagt, UHWGb hier van ten eersten 
kennis te geven, met ootmoedig versoeck, neffens de kerkenraad, UHWGb 
gelieft desen Schutte de collatie van Rossum te geven.75 
De rentmeester drong bij de heer Van Randwijk aan op haast, 'te meer omdat die 
proponent gisteren twee brieven heeft gehad om op vacante plaatsen te koomen 
prediken'. Schutte van zijn kant toonde zich bereid die week in Rossum de 
beslissing af te wachten, 'om de koste voor de kerck voor te komen, met het 
sende van Expressen'. 
Hij heeft in het dorpje ongetwijfeld kennis gemaakt met de predikant van de 
gemeente, ds. Gerhardus van Bijstervelt, die in 1698 van Opijnen naar Rossum 
gekomen was.76 De verhouding tussen de predikant, die de gemeente dus bijna 
veertig jaar gediend had, en de kerkeraad was verre van hartelijk Een bnef, 
ondertekend door vier kerkeraadsleden, doet aan de heer van Rossum verslag van 
zaken.77 
De gang van zaken laat zich als volgt reconstrueren Van Bijstervelt was oud, 74 
jaar,78 en gebrekkig, zodat hij al jaren zijn taak niet meer goed uit kon oefenen. 
Hij kon er echter niet toe komen het ambt neer te leggen. Toen hij dat mede onder 
druk van de classis uiteindelijk toch deed, trok hij het besluit weer in nadat hij 
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zich de financíele consequenties realiseerde Hij wilde overigens ook zijn officiële 
status als predikant behouden en als zodanig de kcrkeraads- en classisvergadenn-
gen blijven bijwonen. Uit de brief van de kerkeraad is op te maken dat het een 
slepend conflict is geworden. De kerkeraad vroeg de heer van Rossum in te 
grijpen. De kerkeraad was er van overtuigd 'dat onse Predicant sulcks al op de 
lange baen sal trecken en sulcks niet moede sal worden soo langh als er maer 
eenige voor hem prediken willen'79 
Als Van Randwijk niet ingrijpt, ziet het er somber uit voor de gemeente 
Een waerdigh proponent om de plaets spreeckende, sulcks horende dat onse 
Predicant mede de Regenngh alhier behoud, moet sulcks onaengenaam 
voorkomen, als wel konnende afnemen dat hij dan ten eersten met onse 
Predicant moet in verschil raecken en in continuele questien <gewoonlijk> 
bijgevolgh van den plaets sal afsien, en hopen op een beter Is het een 
proponent die niet wel een plaets kan krijgen en daer om desen aenneemt, 
kan oock al geen rust geven, of het moet een man wesen die naer den onse 
luijstert. Bijgevolgh hoe dat men het keert of went niet veelgoets daer uijt 
voor onse gemeente te hoope is *° 
Beide briefschrijvers, de kerkeraad en de rentmeester, heten er geen misverstand 
over bestaan, dat ze Van Bijstervelt liever vandaag dan morgen zagen vertrekken 
Snel ingrijpen van Van Randwijk was nodig 
opdat die gemeente, die soo lang door soo een Leeraar als UHWGb bekent 
is, eens spoedig mag verlost werden, en dat er eens zielen voor het Rijk van 
Jesus mogen gewonnen werden ( .) Ach Heer Overste, geeft tog de gemeente 
spoedige uitkompst.8' 
Een concrete aanwijzing voor het slechte functioneren van de pastor loei van 
Rossum zou gevonden kunnen worden in het feit dat er gedurende de laatste elf 
jaar van zijn ambtsbediening geen notulen zijn gemaakt van kerkeraadsvergadenn-
gen. 
De heer van Rossum reageerde betrekkelijk snel op het verzoek en op vrijdag-
avond 19 oktober 1736 kon tijdens een kerkeraadsvergadenng, waarop overigens 
ook Van Bijstervelt aanwezig was, de akte van collatie voorgelezen worden *2 
Uit de bcroepingsbnef, die in de acta opgenomen is, kan worden opgemaakt dat 
G. van Bijstervelt ontslagen werd van het waarnemen van zijn dienst en wat 
daartoe behoorde. Hij behield de status van predikant, mocht de kerkelijke 
vergaderingen blijven bezoeken, hield recht op het traktement van 250 gulden en 
mocht zelfs in de pastone blijven wonen."3 
Het was geen aantrekkelijke positie voor een beginnend predikant De hier boven 
geciteerde vrees van de kerkeraad dat in zo'n situatie de gemeente opgescheept 
zou worden met een 'proponent die niet wel een plaats kan krijgen' lijkt met 
onterecht. In dat verband zou men zich af kunnen vragen of Schutte zijn kansen 
op de kerkelijke arbeidsmarkt te laag inschatte Zijn verdere ambtelijke loopbaan 
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laat onmiskenbaar zien, dat hij tot de meest gewenste predikanten van de 
Republiek is gaan horen. Wellicht verlangde hij zo naar een eigen gemeente, dat 
hij besloot geen gehoor meer te geven aan de twee uitnodigingen die hij van 
andere gemeenten gehad had. Mogelijk wist hij dat er spoedig een vacature in 
Zaltbommel zou ontstaan door de benoeming van Elsnerus als predikant in Utrecht 
en hoopte hij in Rossum dicht genoeg bij het vuur te zitten. Deze veronderstelling 
wint enigszins aan kracht door het feit dat Elsnerus zich als gedeputeerde van de 
classis met het beroep van Schutte had beziggehouden.8'' 
Hoewel het mij uit de archivalia noch uit Schuttes autobiografische opmerkingen 
gebleken is, is het mogelijk dat de proponent Schutte in de tijd tussen het beroep 
en de bevestiging de gemeente als hulppredikant gediend heeft.85 
Op 30 oktober ging de classis akkoord met het beroep en als datum voor het 
peremptoir examen werd 19 december vastgesteld.86 Op deze dag waren bijna 
alle afgevaardigden aanwezig. Schutte hield een proefpreek over de tekst 2 Kor. 
5 15. Zijn kennis van de grondtalen moest blijken uit filologische verklaringen 
van respectievelijk Psalm 111 en Handelingen 3.87 Het examen werd afgenomen 
door ds. G. Maas, predikant te Vanck. Schutte doorstond het examen 'met meer 
dan gemeene blijken van zijn grondige kennisse so in de hijlige Godsgeleerthijd, 
als in d'oorspronkelijke talen'.88 
Na dit peremptoir examen bood de pas geslaagde predikant de genodigden 
gewoonlijk een n^aaltijd aan. Dergelijke diners waren zo overdadig dat in 1737 
tijdens de provinciale synode door de afgevaardigden van Zuid-Holland 
meegedeeld werd 'dat de peremtoire geexamineerden gerecommendeert wierd, 
geen exorbitante maaltijden aan te ngten, waardoor de godsdienst gestoord wierd'. 
De classes van de provincie Gelderland konden overigens uit hun acta aantonen 
dat zij 'alle middelen tegen dit gruwelijk kwaad beraamt, om hetselve te weeren, 
met ernst en ijver in werk stelden'89 
De bevestiging van Rutger Schutte vond plaats op 13 januan 1737 door de 
Bommelse predikant Elsnerus.90 Elsnerus koos als tekst Zachana 9 13-14a. 
Als ik Mij Juda zal gespannen en Ik Efrarm den boog zal gevuld hebben, en 
Ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Grieken-
land, en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds. En de HEERE zal 
over hen verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem.91 
Het bewandelen van platgetreden paadjes kan deze Elsnerus in zijn tekstkeuze 
moeilijk verweten worden en ook de preek van deze predikant, die zich 
nauwkeurig rekenschap gaf van tekstkritische, filologische en theologische 
problemen,92 zal de in Utrecht gevormde Schutte geboeid hebben, 's Avonds 
hield Schutte zijn intredepreek.93 Hij koos als tekst Jer. 31'6.94 
Ter gelegenheid van Schuttes bevestiging als predikant van Rossum verscheen een 
gedicht in plano, geschreven door een studievriend, Henncus Broeken95 Bepaald 
niet fijngevoelig confronteerde deze de Hervormde gemeente te Rossum met de 
toekomst van hun nieuwe predikant 
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Eerst Rossum, dan te ploegen groter velt! 
In 't zwoegend zweet, toont Godt zijn welgevallen; 
Of de leden van de Bommelse kerkeraad die tijdens de intrededienst onder het 
gehoor van Schutte zaten, deze regels gelezen hebben, is moeilijk na te gaan. 
Maar blijkbaar waren ze nogal onder de indruk van de preek van Schutte. Bij de 
eerstvolgende vacature, nog geen vier maanden later, kreeg Schutte alle stemmen. 
De vacature was ontstaan door Elsnerus, die op 29 juli 1737 naar Utrecht vertrok, 
waar hij als beroepen was als predikant en al snel hoogleraar werd. Op 12 juli 
ging de classis zonder opmerkingen akkoord met het beroep.96 Het was de koster 
van de Sint-Maartenskerk die Schutte in de pastorie van Rossum de beroepsbrief 
persoonlijk overhandigde.97 
Op 21 juni 1737 nam Schutte het beroep aan. Het zal wel even slikken geweest 
zijn voor de gemeente van Rossum. Hadden ze eindelijk weer een goed 
functionerende predikant en dan wordt die door de grote buurgemeente afgetrog-
geld. Het effect van het besluit van 1662 dat een predikant een stadsgemeente pas 
na zes jaar en een plattelandsgemeente niet eerder dan na drie jaar mag verlaten, 
beperkte zich blijkbaar tot het papier waarop het geschreven stond.98 Dat deze 
berocpingsprocedure met bevorderlijk was voor de toch al moeizame verhouding 
tussen Zaltbommel en plattelandsgemeenten van dezelfde classis - waarover straks 
- laat zich raden. 
Op 18 juli ging er vervolgens een delegatie van de kerkeraad en van de magistraat 
van Zaltbommel naar Rossum om de losmaking van Schutte van de gemeente te 
regelen. Precies een maand nadat hij het beroep van Zaltbommel aangenomen had, 
hield Schutte zijn afscheidspredikatie te Rossum over Joh. 14:27-28a." 
Dit afscheid binnen een jaar neemt niet weg, dat Schutte later met genoegen 
terugdacht aan zijn korte ambtsperiode te Rossum: 
Ik denk nog dikmaals aan dat welgelegene en stille Rossem, uit welken 
akker, ik de garve der eerstelingen van mijnen dienst, eenige zielen door 
Gods licht ontdekt, aan God mögt opofferen. Het heugt my, met hoe veel 
liefde ik daar ontvangen wierd, en hoe ik met eenvoudige akkerlieden, wier 
eigen werk is te zaaien en te maaien, verkeeringe hebbende, middelerwyl het 
leevendige zaad van Gods Woord zocht in hunne harten te strooien. - De 
herdenk hoe zoet en verkwikkelyk my dat stil en afgezonderd leeven was, 
daar ik langs de afgekabbelde oevers van de Maas en de Waal, hier met 
malkanderen ter loops vereenigd, die sierlijke landsdouwe en de wonderen 
des Allerhoogsten mögt beschouwen, en dus den last van 't H[eilig] 
Dienstwerk door een onschuldig vermaak verpoozen.100 
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100. Schutte, Plegttge leerredenen, ρ 44-45 
7. In het gezapige Zaltbommel 
Het provinciestadje Zaltbommel 
Mocht Schutte het stille dorpje Rossum vaarwel gezegd hebben in de hoop in zijn 
nieuwe standplaats weer iets van het intellectuele klimaat uit zijn studententijd aan 
te treffen, dan moet het verblijf in Zaltbommel in dat opzicht wel teleurstellend 
geweest zijn. Wie de beschrijvingen van het achttiende-eeuwse Zaltbommel 
doorneemt, knjgt het beeld voorgeschoteld van een wat achtergeschoven en 
slaperig provinciestadje.' 
De stad telde in 1740 ongeveer 2700 inwoners en 600 huizen.2 Vergeleken met 
een eeuw eerder betekende dat een reductie van ruim dertig procent. De 
achteruitgang had verschillende oorzaken. 
In de tweede helft van de zestiende eeuw had de stad gefloreerd door een 
levendige handel met de Spaanse vijand3 Pas na de dood van Willem van Oranje, 
in 1585 was het centrale gezag voldoende geconsolideerd om onder bedreiging van 
zware sancties en geruggesteund door de kerkeraad deze handel te verbieden. Zo'n 
vijftig jaar later verloor de stad haar voorrechten als frontplaats geheel. De 
verovering van 's-Hertogenbosch in 1629, hoe verheugend ook voor de jonge 
Republiek, kan in Bommel moeilijk met gejuich ontvangen zijn. Hoewel er nog 
een klein garnizoen achterbleef, verheten de meeste soldaten de stad. De knjgslui 
sleepten een stroom van kleine neringdoenden achter zich aan. Er zouden na het 
vertrek van het garnizoen ongeveer driehonderd huizen leeg gebleven zijn.4 
Eerder had men al met lede ogen moeten toezien hoe enkele belangrijke 
handelsfamilies de stad de rug hadden toegekeerd. Hieronder bevond zich de via 
Dordrecht naar Amsterdam vertrokken familie Tnp.5 Door een veranderde 
structuur van de Maashandel kon de topografisch zo aantrekkelijke positie aan 
Maas en Waal onvoldoende uitgebuit worden.6 
De achttiende eeuw bekrachtigde de economische teloorgang. Een zich uitbreiden-
de zandplaat voor de haven7 en voortdurende overstromingen van de Bommeler-
waard knevelden de geteisterde stad in economisch opzicht. 
Een zelfde gezapigheid zal er geheerst hebben in cultureel opzicht De situatie aan 
het einde van de zestiende eeuw, toen zelfs een boekhandel ontbrak, was wel wat 
verbeterd, maar men speurt in de eerste helft van de achttiende eeuw tevergeefs 
naar sporen van culturele uitingen als rederijkerskamers, dichtgenootschappen of 
tekenacademies. Uit de archivalia is op cultureel gebied alleen belangstelling voor 
muziek te achterhalen.8 
Er is een positieve uitzondering bij al deze deprimerende feiten. Het ging in deze 
jaren namelijk goed met de Latijnse school.9 Nadat die aan het einde van de 
zeventiende eeuw scheen doodgebloed, maakte ze in de eerste helft van de 
achttiende eeuw een bloeiperiode door. De financiële problemen van het 
stadsbestuur door gebrek aan inkomsten uit geestelijke goederen hadden lange tijd 
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Stadsgezicht van Zaltbommel in de achttiende eeuw. Gravure van J.C. Philips (1740) uit 
Tegenwoordige Slaat, XIII. 
verhoging van de salarissen van de (con-)rectoren in de weggestaan. Een gevolg 
hiervan was dat de heren weer snel vertrokken waren en dat de stad geen 
aantrekkingskracht had op rectoren van enige kwaliteit. Hoewel de stadskas in de 
achttiende eeuw zich nog steeds in deplorabele toestand bevond, achtte de 
magistraat het onderwijs toch zo belangrijk dat ze tussen 1714 en 1721 besloot het 
salaris van de rector royaal op te trekken.10 Verdiende rector Johan Babtista 
Herinx in 1713 nog 400 gulden, Wolpherd van Buuren werd in 1721 aangesteld 
op basis van een jaarlijks traktement van 600 gulden. 
Met de stijging van het traktement steeg ook de kwaliteit van het onderwijs en 
daardoor het aantal leerlingen. Onder leiding van Fredericus Guilielmus 
Westhovius kwam het aantal leerlingen in 1741 op minstens 21." Onder zijn 
rectoraat promoveerden zeker 16 leerlingen naar de academie.12 
In 1735 werd op verzoek van de 'fransche mademoiselle' Petronella Boers een 
Franse school opgericht.13 Petronella mocht alleen les geven aan 'jonge dogte-
ren'. Op het rooster stonden de vakken 'Fransche tael, borduren, tapisseriën, 
schrijven, ciiferen en goede opvoedinge'. Hoewel mademoiselle Boers behoudens 
vier jaar proeftijd, een baan voor haar leven op een arbeidsovereenkomst van 150 
gulden salaris en 15 tonnen turf kreeg aangeboden, nam ze in april 1736 alweer 
ontslag. Was er geen belangstelling van de zijde der 'jonge dogteren' ? 
De kerkelijke gemeente 
En dan het kerkelijk leven.14 Wat voor soort gemeente trof Schutte in Zaltbom-
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mei aan? Een telling in 1796 leverde 804 leden op.15 De gemeente werd gediend 
door twee predikanten, zes ouderlingen en vier diakenen. 
Voor de vervulling van het ambt van diaken was minder animo dan voor het ambt 
van ouderling. De kerkeraad bepaalde in 1708 dat iemand pas voor het ambt van 
ouderling in aanmerking kon komen indien hij eerst twee maal als diaken was 
bevestigd of een andere diakonaal getinte functie had vervuld. Toen in 1717 Dr. 
Amelis du Froij tot diaken werd gekozen, was hij daarmee bepaald niet vereerd. 
Hij bezwoer de afvaardiging van de kerkeraad 'dat de dood moste drinken aan een 
glas wijn dat hij in de hand hadde, indien [hij] het diakenschap aannam'.16 
De taak van een diaken was veeleisend. Er waren veel armen en het is aanneme-
lijk dat beslissingen omtrent bedeling vaak commentaar hebben opgeroepen. Aan 
de diakenen was een boekhouder en een rentmeester toegevoegd. De eerste 
beheerde de lopende rekening, de tweede de roerende en onroerende diaconale 
goederen. Ze konden ambtsdrager zijn, maar dat hoefde niet. 
Het is niet zo gemakkelijk 250 jaar na dato de 'ligging' van de gemeente te 
bepalen. De necroloog van Abraham Hellenbroek schreef in 1731 over de 
veranderingen na Hellenbroeks vertrek uit de gemeente in 1694:'7 
Wij zagen dan zijn Eerwaarde [Hellenbroek] de Rivier afzakken, hem na 
oogende zoo verre 't gezigte bereiken konde, en 't was al niet zonder reden, 
dat zijn vertrek beweend wierde, want na dat dien welbespraakte do. [Justus 
Schalkwijk] à Velde na Goes in Zeeland was vertrokken, veranderde de 
gedaante van onze Gemeinte grootelyks, want in dat Heiligdom wierden 
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Gordynen van een andere koleur opgehangen, die vele niet behaagde, hoewel 
thans onze Gemeinte aldaar met twee Godvrugtbeminnende Leeraaren 
voorzien is, en die groóte stigtinge geven door hunnen voorbeeldigen wandel 
Deze woorden dienen geïnterpreteerd te worden in de zin dat de geestelijke ligging 
van de gemeente sterk veranderde 18 De eerste predikant na Hellenbroek was 
Petrus Immens. Hij was coccejaans, terwijl Hellenbroek als strenge voetiaan 
getypeerd wordt." Maar wellicht zitten we bij Immens nog te vroeg. Immers 
Immens heeft zich in pietistische knngen onsterfelijk gemaakt door het schrijven 
van De godvruchtige avondmaalganger}0 Uit de beschrijving van Tiele kan 
bovendien opgemaakt worden dat het met name gaat om de periode na het vertrek 
van Justus Schalkwijk à Velden in 1699 en dat er in 1731 er weer godvruchtige 
predikanten op de kansel stonden. En inderdaad zijn m de periode 1702-1711 vier 
predikanten beroepen, die hun opleiding gehad hadden op de als vooruitstrevend 
bekend staande theologische faculteit van de Franeker academie 2' Dat de situatie 
in de loop van de achttiende eeuw opnieuw veranderd was, kan ook geadstrueerd 
worden met het feit dat in 1748 de streng voetiaanse Alexander Comne een 
beroep van Zaltbommel ontving.22 
Vos concludeert in zijn onderzoek naar de verhouding tussen kerk en overheid in 
Zaltbommel, dat de achttiende-eeuwse predikanten er gematigd waren.23 
Uit de archieven is niet te achterhalen of er ook gezelschappen waren, waarmee 
gereformeerde piëtisten in de achttiende eeuw contact met elkaar onderhielden. De 
mandenmaker Hubertus de Gein uit 's-Hertogenbosch schijnt m kleine kring 
spinozistische gevoelens uitgedragen te hebben.24 Als de beschuldiging terecht 
geweest is, disqualificeert ze De Gein als mogelijk geestelijk leider van een 
conventueel van gereformeerd pietistische snit,25 als de beschuldiging voortkwam 
uit onkunde of uit aversie tegen 'eswijlenaans passivisme' zou De Gein een 
pietistische voorganger geweest kunnen zijn26 
Een van de vier predikanten van de Franeker academie die aan het begin van de 
eeuw beroepen werden, was Augustinus Geukama.27 Hij was in 1682 in Kollum 
geboren en dus een echte Fnes. Mogelijk de eerste, maar zeker niet de laatste 
Fnes die het levenspad van Schutte kruiste. Door zijn tweede huwelijk in 1724 
met Hester Aemelia Gons (1692-1758), had Geukama toegang tot de hoogste 
knngen van Zaltbommel Zijn vrouw was namelijk een dochter van burgemeester 
Amoldus Gons. Door dit huwelijk raakte hij ook gelieerd aan het invloedrijke 
patnciaatsgeslacht De Laet. 
De beide predikanten moeten in goed collegiaal contact gewerkt te hebben Dat 
bevestigde niet alleen Hamerster achtenveertig jaar later m de lijkrede op 
Schutte,28 maar ook Schutte zelf maakte er gewag van in een gedicht dat hij in 
1761 schreef ter gelegenheid van een ambtsjubileum van Geukama 
'k Herdenk onze oude liefde, en 't vnendlijk samenleeven, 
Ik voel mijn ziel aan U als aan mijn' Vader kleeven.29 
Deze vriendelijk omgang hoeft niet te duiden op een zelfde theologische ligging. 
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Hoewel niet van beslissende betekenis, is het in dit opzicht van belang dat zo'η 
tien jaar later het conflict rond Anthonius van der Os een scheidslijn tussen hen 
zou trekken Terwijl Schutte de veroordeling van Van der Os goedkeurde, sloot 
Geukama aan bij de nj van sympathisanten 30 
De eerste kerkeraadsvergadering: problemen met de classis 
Op zondag 28 juli 1737 sprak de 28-jange predikant Rutger Schutte voor het eerst 
tot zijn gemeente in Zaltbommel Hij had als tekst gekozen Jeremía 1 6, 7 
Toen zei ik Ach, Heere HEERE, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong 
Maar de HEERE zei tot mij Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen De 
u zenden zal, zult gij gaan en alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken 3I 
De donderdag daarop, 1 augustus, bezocht Schutte de eerste kerkeraadsvergade-
nng Het consistorie vergaderde maandelijks aansluitend op de door-de-weekse 
kerkdienst 
De gemeente zag aan het einde van zo'n dienst, die 's morgens om half negen 
begonnen was, de twee predikanten en de zes ouderlingen in de kerkeraadskamer 
verdwijnen De vier diakenen, die waren blijven zitten, mochten pas later volgen 
Mogelijk moesten de predikanten en ouderlingen eerst de agenda vaststellen Toen 
op de bewuste donderdagmorgen ook de diakenen in de consistoriekamer 
gearriveerd waren, kon de vergadering beginnen Om de tafel zaten naast 
Geukama en Schutte de burgemeester-ouderlingen Leonard Essenius en 
Dominicus van Hoytema, doctor De Laet, rentmeester Hendrik van Niel, rechter 
Rijk Vermeulen, Otto Mesteker en vier diakenen Johannes Aansorgh jr , Johannes 
Rinck, Comelus Oosterman en Johannes van Hausselt 
De vergadering werd geopend door praeses Geukama Schutte kreeg tijdens de 
vergadering meteen het kerkeboek, waann de acta stonden, voor zich hij was 
scriba Hij moest dus de notulen inschrijven Deze werden aan het einde van de 
vergadering voorgelezen en ter goedkeuring aan de kerkeraad voorgelegd 32 Elke 
keer als hij dat kerkeboek vergat mee te nemen, zou hem dat twee stuivers boete 
kosten33 Zo was de gewoonte in Zaltbommel Voor de vergadering uiteenging, 
moest Schutte het verslag ter goedkeuring voorleggen aan de andere kerkeraadsle-
den De functies van praeses en van scriba wisselden per maand van predikant 
Tijdens de ambtstermijn van Schutte werd besloten dat de koster 'door het steken 
van een pin het bord van de kerkenraadtsleden' moest aangeven wie er die maand 
praeses was34 
Schutte was niet de enige die als nieuw kerkeraadslid aan de vergadering deelnam 
Tijdens de vonge zitting van de kerkeraad had namelijk de jaarlijkse verkiezing 
van ambtsdragers plaatsgevonden35 Speciaal voor de 'nieuwelingen' las de 
praeses naar gewoonte de wetten van de vergadering voor Nu iedereen wist 
waaraan hij zich te houden had, kon de agenda verder worden afgewerkt 
Op de agenda stond een conflict met de classis De verhouding van de kerkeraad 
van Zaltbommel tot de classis was voortdurend problematisch 36 Meteen aan het 
begin van de kerkeraadsvergadenng bracht ouderling Essenius rapport uit van zijn 
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bezoek aan de vergadering van de classis ante-synodaal. Tijdens deze vergadering 
werden de agendapunten van de jaarlijkse provinciale synode met de afgevaardig-
den doorgenomen Aangezien Essenius als afgevaardigde naar de synode van 
Zutphen zou gaan, had hij voorgesteld hem ook toe te laten op de classisvergade-
nng Dit was hem zonder opgaaf van redenen geweigerd. 
De afvaardiging van Zaltbommel naar de ordinaire classisvergadenngen bestond 
uit twee predikanten en een ouderling, terwijl de andere gemeenten onder het 
ressort van de classis slechts één predikant mochten afvaardigen. De classis ante-
synodaal, waarvan overigens geen acta beschikbaar zijn, kon vanuit Zaltbommel 
slechts door de twee predikanten bezocht worden. 
De afwijzing van het in eerste opzicht alleszins logisch ogende en ook kerkordelijk 
juiste verzoek van de ouderling uit Zaltbommel om als afgevaardigde naar de 
synode ook aanwezig te mogen zijn op de vergadering waarop de classis een 
standpunt innam over de agendapunten van die synode, kan slechts begrepen 
worden binnen het kader van de machtsverhoudingen binnen de classis. Er was 
sprake van een ordinaire competentiestrijd tussen de stadsgemeente Zaltbommel 
en de verder onder de classis vallende plattelandsgemeenten. Hoe gespannen de 
situatie was, blijkt uit de nogal rigoureuze reactie van de kerkeraad te Zaltbommel 
Hij besloot de gedeputeerden te verzoeken en hen mandaat te geven om op de 
synodevergadering tegen alle voorstellen te stemmen, met name als het ging om 
de samenstelling van de commissies. Als de classis op de volgende vergadering 
de reden van weigering niet expliciet zou aangeven, zou de kerkeraad de zaak 
aanhangig maken bij de provinciale staten of 'ter plaatse daar 't behoort.' 
Of het bovengenoemde besluit geëffectueerd is, is niet uit de notulen van de 
vergadering van de synode op te maken. Stemverhoudingen en uitgebreide 
verslagen van discussies werden niet gegeven. Tijdens de volgende classisvergade-
nng, de najaarvergadenng die op maandag 16 en dinsdag 17 september werd 
gehouden, ging Essenius staan, 
communiceerende volgens sijn Ed. eijgen woorden, een seekere resolutie des 
E. kerkeraeds van Bommel, om nu en voortaan altijd op de Classis ante-
Synodael een ouderling uijt het midde van haar, so wel als op de twe 
ordinaire Classes van Paasche en September af te zenden, ten eijnde de selve 
na het Synode gaande, te beter in staet mögt wesen over voorkomende 
swangheden te kunnen oordelen.37 
De classis was ontstemd, zowel over de boodschap als over de verpakking ervan. 
Na 'njpe overweginge' sprak ze uit dat ze 'vervreemd' is over de 
onordentehjkhijd in deese gepleegt, 't verzuym van behoorlijke agtinge, die 
egter een mindere aen een meerdere vergadennge schuldig is, daer bij 
komende dat de Heer ouderling sonder [lees- schriftelijke] volmagt, niet 
versoekende wijse de saake voorgedragen heeft, sonder eene wet des 
Christelijke Synode te noemen, waer van ook anderen door den Kerkeraed 
van Bommel niet worden gehoorsaemt of in agt genoomen. 
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Ze wenste het verzoek vooralsnog niet in overweging te nemen. Maar toen de 
kerkeraad van Zaltbommel de volgende classiszitting haar verzoek kon onderbou-
wen met behulp van resoluties van de provinciale synode 'heeft de Eerwaarde 
Vergadenngh, uit hoogh-agtinghe voor de Synodale Resolutie dies-aangaande 
geemaneert <doen uitgaan>; deese saaken ingewilligt' 
Ze besloot nu dat ook de ouderling die namens de plattelandsgemeenten naar de 
synode afgevaardigd werd, de classisvergadenng ante-synodaal mocht bijwonen. 
Wie meent dat hiema de verstoorde relatie tussen de classis en de gemeente 
Zaltbommel weer hersteld was, komt bedrogen uit. De classis toonde zich een 
slechte verliezer. Tijdens de zelfde zitting rakelde ze een conflict op uit de 
zeventiende eeuw. Op basis van artikel 44 van de Dordtse Kerkorde38 meende 
de classis het recht en zelfs de plicht te hebben een jaarlijks visitatiebezoek aan 
de gemeente van Bommel te brengen. Deze visitatie vond ook in andere 
gemeenten van de classis plaats. Daarnaast wilde de classis door middel van een 
deputatie invloed uitoefenen op het beroepingswerk in Zaltbommel. Overigens had 
de classis tijdens deze zitting geen gelegenheid meer om hierover eens grondig te 
discussieren, ze besloot de kwestie voor de najaarsvergadering te agenderen. 
Op deze vergadering van de classis werden de volgende dne besluiten genomen. 
De beide predikanten, Schutte en Geukama, moesten bij de kerkeraad van 
Zaltbommel 'teweegbrengen' dat hij de regels op het gebied van visitatie en rond 
het beroepingswerk zou eerbiedigen. Als de kerkeraad niet overstag zou gaan, zou 
de classis de zaak aankaarten bij de provinciale synode. Mocht deze synode 
onverhoopt het standpunt van de classis niet delen, zou de classis tegenmaatrege-
len nemen de predikanten uit Zaltbommel mochten niet meer deelnemen aan 
visitaties in andere gemeenten en ze zouden niet meer benoemd worden in 
commissies die het beroepingswerk in classisgemeenten ondersteunden. 
Toen herhaalde de geschiedenis zich, hoewel het niet zover kwam als in 1626 toen 
aan de Bommelse predikanten de toegang tot de classisvergadenngen ontzegd 
werd.39 Zaltbommel meende dat ze evenals de gemeenten Arnhem en Wagenin-
gen buiten deze classicale wetten viel en antwoordde evenals honderd jaar geleden 
meer politiek dan oprecht, dat ze het visitatierecht van de classis wilde erkennen 
als de steden Amhem en Wageningen dat ook deden. Daarnaast gaf de kerkeraad 
aan dat ze weinig behoefte had aan gedeputeerden van de classis om te assisteren 
bij het beroepen van een predikant. Het verschil russen de buitengemeenten en 
Zaltbommel was dat de laatste door twee predikanten gediend werd en er bij een 
vacature dus altijd nog één predikant overbleef om de zaken goed en kerkrechte-
lijk juist af te handelen. Bovendien bezat Zaltbommel zeer bekwame kerkeraadsle-
den Hiermee sprak de kerkeraad voorlopig het laatste woord in dit slepende 
conflict. 
Diaconale zaken 
Naast deze perikelen met de hogere kerkelijke vergadering waren het de noden 
van de behoeftige gemeenteleden die de agenda van de kerkeraadsvergadenng 
vulden. Het was een tijd van toenemende armoede De diakenen maakten zich 
zorgen over de verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de diaconale gelden 
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Op 18 juni 1740 werd besloten in plaats van tarwebrood roggebrood uit te delen. 
Dit zette echter onvoldoende zoden aan de dijk en omdat de reserves nu echt 
opraakten, werd op 18 december 1741 besloten enige Generahteitsobligaties te 
verkopen. Als oorzaken van de toenemende financiële tekorten worden aangewe-
zen 
de grote armoede, sedert ruym twee jaren in dese stad, daar benevens (...) een 
extraordinaire siekte, onder een groot aantal arme menschen in deesen jare, 
ende het ahmenteren en verplegen van deselve in het grote gasthuis.40 
Een idee waardoor er bezuinigd kon worden op de uitgaven van de diaconie, 
kwam van de Zaltbommelse fabnkeur Brouwer. Hij stelde in juni 1738 voor om 
kinderen uit gezinnen die door de diakonie werden onderhouden, in dienst te 
nemen. Afhankelijk van de leeftijd betaalde hij dan vijf of zes stuivers per week 
per kind. Ware bezorgdheid over diaconale financien of belangstelling voor 
goedkope arbeidskrachten? Hoe het zij, de kerkeraad ging er gnf op in.41 Het 
initiatief maakte school. De volgende decennia zou er steeds geprobeerd worden 
de bedeelden te laten werken voor hun alimentatie.42 
Uit de kerkeraadsverslagen kan worden opgemaakt dat ook Schutte zich bemoeide 
met het diaconale werk binnen de gemeente. Op 7 september 1741 deed hij de 
toezegging om de antecedenten na te gaan van een zekere Bart Rumboon. Het 
ging niet om notoire dronkenschap; een associatie die 's mans achternaam zou 
kunnen oproepen. Wat was er dan wel aan de hand? Zijn dochter woonde samen 
met haar moeder, Mayken Anssen, in Zaltbommel. Onlangs was de moeder in het 
gasthuis overleden en de diakonie vroeg zich af of de vader nog in leven was. In 
dat geval moest hij zorgdragen voor de kosten van levensonderhoud van zijn 
dochter. Bekend was dat hij enige jaren geleden in dienst van de VOC-kamer te 
Enkhuizen naar Oost-Indie gevaren was. Op 2 november wist Schutte niet meer 
te melden dan dat Rumboon in 1739 nog in leven was; dat wist de diakonie al. De 
kerkeraad besloot, dat Petronella Rumboon dan maar moest gaan dienen; ze was 
tenslotte al vijftien. 
Schutte als piëtistisch predikant 
De belangrijkste taak van Schutte was uiteraard de prediking. Naast de diensten 
op zondag was er een dienst op donderdagmorgen. De kerkeraad beoordeelde 
Schuttes preken als 'geleerd en stichtelijk'.43 Uit deze karakterisering kan 
opgemaakt worden dat Schuttes preken blijk gaven van veel aandacht voor een 
nauwkeurige tekstanalyse, maar dat het bevindelijk element niet ontbrak. Een 
goede leerling van de Utrechtse school! 
Schutte besteedde veel tijd aan de voorbereiding van de preek. Dat is ook aan de 
overgeleverde preken zelf af te lezen, hoewel deze natuurlijk nog eens extra 
aandacht kregen voor ze naar de drukker gingen. Schutte verzekerde zijn 
toehoorders, dat hij hen geen 'raauwe en ongekookte' kost voorschotelde. Zoiets 
haatte hij.44 De nauwgezette voorbereiding blijkt vooral uit een brede, diepgra-
vende en van geleerdheid getuigende explicatie. Schutte was hienn een vertegen-
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woordiger van de analytische preekmethode, die in het algemeen ook door 
voetianen werd voorgestaan.45 De preken van Schutte hadden een vaste opbouw. 
De inleiding ('voorbereidselen') sluit af met de omschrijving van het onderwerp 
van de prediking ('voorstel') en de indeling. Centraal staat de verklaring van de 
tekst, die evenals de toepassing aan het einde van de preek, uiteengerafeld is door 
een fijnmazig, maar nauwelijks te volgen, systeem van onderverdelingen 
aangegeven door Romeinse en Griekse letters en cijfers. 
In zijn preken wilde Schutte te werk gaan als de akkerbouwer. Eerst ploegen: 
De gemoederen zyn van natuure als een steen, gansch toegeslagen en 
onhandelbaar. Deeze zal ik eerst, door het kouter van scherpe bedreigingen 
der Goddelyke oordeelen of voorhoudingen der reeds toegezondene, moeten 
breeken'46 
Dan eggen, 
om de wortelen der ondeugden, door gewigtige en overtuigende redenen te 
ontdekken, en aan te wyzen, hoe diep die in 't gemoed zyn doorgedrongen, 
en hoe verre de natuurling mistast, wanneer hy zoo veel voorgeeft van zyn 
goed harte.47 
Tenslotte zaaien. Dat zaaien moet wel overal gebeuren, maar niet overal op 
dezelfde wijze. Het ene hart vereist een andere behandeling dan het andere. 
Daar zyn gansch onkundigen, die moeten anders behandeld worden, dan die 
eenige maar geringe kennis hebben, en deeze wederom verschillen in de wyze 
der behandel inge van hun, die de waarheden in den grond verstaan. - Eenigen 
zyn nooit beweegd, nooit aan zich zelf ontdekt, en raakten nimmer aan 't 
werken. - Sommigen zyn wel eens ontroerd, maar 't was alleen door het 
wroegende geweeten, en verdween kort daar na. Anderen zakten op die 
ontroering weer neder, en leien die tot eenen grondslag. - Een zeker soort zit 
vast op uitwendige pligten en deugdoeffeningen, ze zyn eerlyke en gedoopte 
heidenen, die niets van 't genadewerk verstaan. - Deeze verschillende soorten 
zyn zoo weinig te helpen met dezelfde waarheden, als verschillende akkers 
met een en 't zelfde koorn.48 
Ook toen Schutte - zelf bijna aan het einde van zijn loopbaan - zijn pas bevestigde 
zwager Hamerster toesprak, drong hij er bij hem op aan bij het benaderen van zijn 
hoorders helder te differentiëren.49 Aan het einde van de preek demonstreerde 
Schutte hoe dat moest. Er waren twee hoofdcategorieën, onbekeerden en 
begenadigden. De eersten vielen uiteen in: 1. onkundigen; 2. aardgezinde, 
goddeloze en zorgeloze mensen; 3. ongodsdienstige mensen die alleen bij 
bijzondere gelegenheden of puur uit nieuwgierigheid in de kerk kwamen; 4. 
godsdienstige mensen die tevreden waren met het vervullen van de plichten en wat 
gevoelige aandoeningen. 5. hoorders die geraakt waren door het woord. De 
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begenadigden onderscheidde Schutte in eerstbeginnenden en gevorderden. 
De preken over de psalmen, die in 1790 postuum werden uitgegeven, vertonen een 
gelijksoortige onderverdeling van de toehoorders. De verhouding tussen verklaring 
en toepassing is daar gemiddeld ongeveer 3 2.5' Het is dus niet zo dat de 
applicatie het grootste deel van de preek uitmaakte, zoals bij sommige voetiaanse 
predikers het geval was ,2 
De brede applicatie en vooral de 'separerende prediking'53 plaatst de prediker 
Schutte onmiskenbaar in de traditie van het gereformeerd pietisme. Classificatie 
van de toehoorders ziet Bnenen als het culminerend kenmerk van de prediking 
van de Nadere Reformatie.54 Dit classificeren is geen specifiek voetiaans 
kenmerk, ook de volgelingen van Lampe praktizeerden deze preekmethode.55 
De geleerdheid in de preken van Schutte kan moeilijk lampeaans geduid worden. 
Lampe keurde vertoon van geleerdheid in de prediking af.56 Schutte zal hiermee 
meer het spoor gevolgd hebben van zijn leermeester Van Alphen.57 Schotel 
oordeelde met onverdeeld positief over de preekstijl van Schutte. Hij vond dat de 
preken 'van langdradigheid, noodeloozen omhaal van geleerdheid, gezwollenheid, 
gezochte woordspelingen, valsche smaak met geheel zijn vrij te pleiten'.5" 
Tegenover dit vonnis op basis van de gedrukte versies staat de positieve 
karakterisering van de boeiende stijl van 'Guldenmond' Schutte door Lucretia 
Wilhelmina van Merken.59 Het eervolle beroep naar Amsterdam mag hierbij ook 
als indicatie gelden voor de contemporaine beoordeling van Schuttes preken.60 
Tot het werk van een predikant behoorden verder de huisbezoeken. Eén keer per 
maand werd in Zaltbommel het heilig avondmaal gevierd. In de week tussen de 
afkondiging en de viering werden de gemeenteleden door een predikant bezocht. 
Vlak voor Schuttes komst besloot de kerkeraad dat een ouderling hierbij de 
predikant zou assisteren.61 
Bij het catechetisch onderwijs heeft Schutte waarschijnlijk gebruik gemaakt van 
een boekje dat zijn collega Geukama in 1718 samen met de predikanten Martinus 
en Duirandus Duirsma en Hillebrandus Mentes uitgegeven had, als een soort 
aanvulling op het bekende boekje van de oud-Bommelse predikant Abraham 
Hellenbroek" Het voorbeeld der Goddelijke waerheden 62 
Wat de kerkelijke activiteiten betreft valt ten slotte nog te melden dat Schutte 
aanwezig was op de vergadering van de Provinciale Synode van Gelderland die 
in augustus 1741 gehouden werd. Hij werd daar als secundus afgevaardigd naar 
de Synode van Friesland in verband met de afwezigheid van ds. Bruistens, 
predikant te St. Andnes. 
Beroepen in Dordrecht 
Ondertussen werd er in de Hervormde gemeente te Dordrecht intensief vergaderd 
om de vacatures op te vullen die ontstaan waren door de dood van Martinus 
Bosschaert, op 19 februari 1742 en door het vertrek van Joost van Eibergen, die 
een beroep naar Haarlem had aangenomen.63 Nadat door de stedelijke overheid 
verlof was gegeven om over te gaan tot beroeping (de zogenaamde handopening), 
werd samen met oud-ouderlmgen een zestal kandidaten vastgesteld, dne 
nominaties per vacature.64 Op de groslijst kwam de naam voor van Gabriel van 
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Hoorn, Schuttes medestudent te Deventer. Dit dubbele drietal werd voorgelegd aan 
het zogenaamde 'collegium mixtum', een vergadering die werd voorgezeten door 
de regerende burgemeester en uit vier leden van de regering en vier leden van de 
kerkeraad bestond. Typerend voor de verhoudingen tussen overheid en kerkeraad 
binnen dit college lijkt me de wijze waarop de stemmen werden uitgebracht. Eerst 
stemde de burgemeester, dan de praeses van de kerkeraad en zo om en om een lid 
van de regering en de kerkeraad. Om beurten, maar de overheid voorop. Tijdens 
de bewuste vergadering van 21 juni 1742 was de meerderheid van de stemmen 
voor de predikanten Arnoldus Lubbertus Rossijn die de vacature-Bosschaert ging 
vervullen, en Rutger Schutte, die in plaats kwam van Joost van Eibergen. 
Schutte oordeelde positief over zijn voorganger.6'' Mogelijk kende hij hem of zijn 
familie wel. In Diepenheim had een zekere Hermannus van Eibergen gestaan. 
Deze predikant was een neef van de dichter Sluiter, en zijn zoon Benjamin 
trouwde met een dochter van deze dichter, Charlotte Geertruid. Een andere zoon 
van deze Hermannus, Wilhelmus, was in 1732 in Amsterdam getrouwd met ene 
Margaretha Schutte.66 
Tijdens de laatste kerkeraadsvergadering die Schutte in Zaltbommcl bijwoonde, 
vertelde hij over zijn motieven om het beroep naar Dordrecht aan te nemen. Hij 
was er van overtuigd dat Gods voorzienigheid hem naar Dordrecht leidde, hoewel 
hij wel erg opzag tegen de overgang naar zo'n grote en stadse gemeente. 
Ik weet, hoe ik omtrent dit stuk was aangedaan, en in de diepte van myne 
onbekwaamheid wechzonk, wanneer ik zag op de uitgestrektheid van mynen 
pligt, onder zulk een aantal van onstervelyke zielen. - Welk een gety van 
hartstochten 'er ging in myn ontsteld gemoed, welk duchten en verlegen 
opzien tegen dat zwaarwigtig werk; weet Ну die alles kent, en tot wien ik in 
't bamen van de nood, met hervatte poozen mynen toevlugt nam.67 
De kerkeraad hoorde Schuttes belijdenis met 'veel tederheijd en blijken van liefde 
en genegentheijd aan'.6" Ze had gewenst 'den getrouwe dienst, die Sijn Eerw. 
met veel ijver en onvermoeijden arbeijt bijna vijf jaren alhier waargenomen ende 
met een seer minsaame en voorbeeldigen wandel becragtigt heeft, nog langer te 
mogen genieten'. Maar het heeft met zo mogen zijn. De kerkeraad kon ook 
moeilijk verwachten dat iedere predikant zo lang zou blijven als Schuttes 
ambtsbroeder Geukama. Deze zou de gemeente Zaltbommel ruim 50 jaar dienen, 
van 1711 tot zijn dood in 1762.69 
Noten 
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8. Dominee en dichter te Dordt 
Tussen de Dordtse predikanten 
Midden in de zomer van het jaar 1742 kwam ds. Schutte, die intussen 33 jaar was, 
in Dordrecht aan. Hij zou op 19 augustus tegelijk met Arnoldus Lubbertus 
Rossijn' bevestigd worden in zijn nieuwe gemeente. Maar de zaken liepen anders 
en pas veertien dagen later vond de bevestiging plaats. De reden van het uitstel 
deed dominee Schutte uit de doeken tijdens zijn intredepreek-
Naauwlyks zettede ik voet aan land, of ik werd nevens een van myne 
huisgenooten en duurgehefste bloedverwanten, door ziekte aangegrepen, die 
ons beide ter neer wierp, en my buiten staat stelde om het H. Dienstwerk 
onder u op den gezetten tyd te beginnen.2 
De ongehuwde predikant had dus een of meer familieleden als huisgenoot. Er zal 
wel een vrouwspersoon bij geweest zijn die de zorg voor de huishouding op zich 
nam. Een blik op de genealogische tabel3 doet vermoeden dat dit wel eens 
Rutgers jongere zus, Geertruid, geweest zou kunnen zijn Hiervoor pleit ook dat 
zij in 1750 evenals Schutte op de Prinsengracht in Amsterdam blijkt te wonen.4 
Hoe het zij, Schutte betrok met zijn verwant(en) de pastone en werd op 2 
september bevestigd door ds. Vester met een preek over Handelingen 8 5.5 's 
Avonds sprak Schutte in de Grote Kerk de intredepreek uit. Als tekst koos hij vers 
5 en 6 uit Psalm 126: 
Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat 
men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met 
gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.6 
De keuze van de tekst moet iets profetisch gehad hebben. Schutte geeft later 
tenminste aan dat hij juist in Dordrecht veel vrucht had op zijn werk 
Daar, daar was het byzonder, dat de eeuwige Liefde myne gebrekkige 
pogingen, tot beroennge van genisten te Sion, verschnkkinge van Godloozen, 
ontdekkingc van zulken die op droggronden zaten, schenkingc van 't geloof 
aan zoekende, verlevendiginge van Gods kinderen, en vertroostinge van zyn 
volk, boven verwachting heeft willen zegenen.7 
De Dordtenaar Ahasuerus van den Berg - hij was overigens nog maar negen jaar 
toen Schutte in Dordrecht kwam - bevestigde jaren later de vruchtbare ambtsuitoe-
fening van Schutte: 'Ook was zijn dienst aldaar bij uitnemendheid, tot bekeenng 
van menschen gezegend geweest.'8 
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Het college van predikanten, het zogenaamde ministenum, vergaderde op de 
laatste donderdag van iedere maand9 De jongste predikant in diensttijd was 
scriba, maar de verslaglegging van deze vergaderingen was slecht10 Vanaf 13 
december 1742 waren er geen notulen meer opgenomen Ze werden wellicht nog 
wel op losse bladen geschreven, maar deze vellen werden opzettelijk niet in het 
notulenboek of in het kastje van het ministenum bewaard ' ' 
Naast deze officiële vergadering functioneerde binnen de Hervormde gemeente 
van Dordrecht sinds 1732 ook het 'vriendelijk gezelschap Concordia' '2 Leden 
van Concordia waren predikanten van de gemeente Men kwam maandelijks bijeen 
tot 'onderhouding van vreede en vnntschap'. De gebruikelijke boeteregelingen 
zorgden voor de financiering van 'geoorloovde uitspanningen' zoals een dagje 
spelevaren, immer gecombineerd met een copieuze maaltijd Voor de predikants-
vrouwen viel er op zo'n dag weinig te vieren, ze waren reglementair van deelname 
uitgesloten.13 
Zo onschuldig als de naamgeving suggereerde, was het gezelschap overigens niet 
In een aanvulling op het reglement stond dat een ander doel was 'malkanderens 
eer en fatsoen onder de gemeente voor te staen' l4 Er werd blijkbaar niet alleen 
potverteerd, er werden ook zaken in de doofpot gestopt 
Binnen het gezelschap bereidde men in officieuze sfeer kerkeraadsbesluiten voor 
Hoewel de spaarzamehjke aantekeningen in het notulenboek erop schijnen te 
wijzen, dat de voorbereide besluiten vaak van marginaal belang waren, nep de 
gang van zaken toch spanningen op binnen de kerkeraad '5 Dit is beter te 
begnjpen als in ogenschouw wordt genomen dat blijkbaar niet alle besluiten 
werden genotuleerd Zo was het in Concordia dat men besloot de resoluties van 
het ministenum niet meer in te schnjven 16 In zijn Remonstrantie van 7 februari 
1764 constateerde de - ovengens defacto geroyeerde en daardoor mogelijk wat 
rancuneuze - Dordtse predikant Johannes Barueth 
dat de Oneenigheden en Combustien <confhcten>, welke bijna telken jare, 
bij de verkiezinge van nieuwe kerkenraads-leeden ontstaan, ten grootsten 
deele aan dat Concordia te wijten sijn, komende de concordisten als dan met 
gecomplotteerde stemmen op, en de andere Leden, soo uit de ouderlingen als 
diakenen, jaloers hier over sijnde, daar weer tegen aan, in soo verre, dat 
Mijne Heeren van den Geregte met dese oneenigheden en moeijlijkheden 
moeten lastig gevallen worden, gelijk eenige jaren herwaards gebleken ( ) 
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Evenals alle andere predikanten werd Schutte lid van dit gezelschap Hij 
ondertekende de wetten en hield een 'inkomstmaaltijd' te zijnen huize Schutte 
betaalde 'pro introïtus' zes gulden '8 Dat was heel wat minder dan in 1742 was 
afgesproken '9 
De genotuleerde inbreng van Schutte in de besprekingen van de kerkeraad valt op 
door zijn pastoraal karakter Op 11 apnl 1742 gaf Schutte de broeders in 
overweging of 'seekere heidens-kinderen, welker ouders voor eenige jaaren alhier 
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crimineel waaren gestraft', niet in de 'gronden der Christelijke religie' onderwezen 
moesten worden. De kinderen zouden dan geplaatst kunnen worden op de 
armenschool. De kerkeraad dacht onmiddellijk aan de centjes en stuurde Schutte 
naar de Heer baljuw van de vierschaar van Zuid-Holland, om 'iets ter goedmaak -
ïnge van de daartoe benodigde kosten te verkrijgen' Blijkbaar hield de baljuw de 
hand op de knip er werd op 16 mei binnen de kerkeraad besloten om financiële 
redenen af te zien van plaatsing van deze kinderen op de armenschool. 
Op 2 juli 1744 kwam Schutte op voor een andere groep mensen Het ging om de 
bewoners van de 's-Gravendeelse Dijk die graag lid wilden worden van de 
gemeente. De achtergrond van dit verzoek was wellicht dat lidmaatschap recht gaf 
op het zonodig toebedeeld krijgen van diaconale gelden. De kerkeraad schoof de 
zaak op de lange baan. Op 13 apnl 1745 (driekwart jaar later dus) kwam Schutte 
op de zaak terug. Hij had ondertussen niet stil gezeten en onderbouwde zijn 
verzoek met een aantal argumenten. Schutte het attestaties zien, waaruit bleek dat 
er kinderen uit die buurt binnen de Dordtse gemeente gedoopt waren; hij toonde 
aan dat volwassenen belijdenis des geloofs hadden afgelegd; er waren kinderen 
van de 's-Gravendeelse dijk toegelaten tot de godshuizen in Dordrecht en er was 
zelfs vanuit de groep mensen voor wie Schutte nu pleidooi voerde, een aanzienlijk 
bedrag aan de diaconie geschonken. De kerkeraad was er nu wel bijna van 
overtuigd dat deze mensen tot de gemeente behoorden, maar wilde toch eerst nog 
eens het oordeel van de magistraat hierover afwachten. Als dat binnen was, zou 
hij een uitspraak doen. 
Het vervolg is echter niet terug te vinden in de acta van de kerkeraad. Mogelijk 
heeft de kerkeraad, die geen behoefte had aan een nieuwe groep potentiële 
diaconale armen, de zaak na het vertrek van Schutte bewust onder de tafel 
geschoven. 
De 'fijne' Schutte dansend over het groene gras? 
Het beroep dat Schutte in september 1745 van de gemeente Amsterdam ontving, 
zal hij met vreugde ontvangen hebben. Natuurlijk, een beroep uit de hoofdstad 
was voor een achttiende-eeuws predikant altijd een eer. Maar hier speelde 
mogelijk nog iets anders. 
In 1745 ging als een lopend vuurtje het gerucht door de gemeente van Dordrecht, 
dat de ongetrouwde dominee Schutte met een jonge dame had gedanst.20 Het 
gerucht scheen grond van waarheid te bevatten. Het werd immers door een 
ambtsbroeder van Schutte de wereld ingebracht, namelijk door de predikant 
Semems'21 Wat was er waar en wat laster? 
De gegevens komen tot ons uit een wat onbetrouwbare bron De zaak werd 
namelijk ruim vijftien jaar later aan de orde gesteld door de orthodox gereformeer-
de predikant Johannes Barueth.22 Deze getuige is niet geheel onverdacht Hij 
leefde vrijwel vanaf zijn komst in Dordrecht tot zijn emeritaat in onmin met de 
overige predikanten. Hij aanvaardde naar gewoonte het lidmaatschap van 
Concordia, maar werd binnen enkele maanden op listige wijze gewipt. De reden 
hiervan zou zijn opstelling in de kwestie-Schutte zijn. Wat was het geval9 Ds. 
Semeins zou over Schutte overal rondgebazuind hebben, 'dat, hoe fijn ook dese 
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man was, hij evenwel soo fijn niet van Conscientie was, of durfde wel met een 
jonge Juffrouw dansen of springen in eenen tuin over de groene soodjes.'2' 
Schutte, die volgens Barueth een zachtmoedig karakter had, toonde zich door deze 
laster evenwel gevoelig geraakt en tijdens de eerstvolgende vergadering van het 
gezelschap Concordia legde hij cen klacht op tafel 
noemende verscheidene Personen, tegen welken D. Semeins sulk eene 
agterklappige taal sou gevoert hebben, en eischendc daarbenevens van D. 
Semeins Satisfactie en Reparatie van geschonden Eer. Over welk een' Eisch 
van D. Schutte Omvrage in dat Collegie van CONCORDIA gedaan 
wordende, alle de Oudere leden D. Schutte tegen vielen, des selfs klagte maar 
voor een bagatel hielden, en hem synen Eisch ontsegden.24 
De enige predikant die het verzoek om rehabilitatie van Schutte gesteund zou 
hebben, was de jongste, Barueth, maar deze had het daardoor bij de overige 
predikanten 'seer deerlyk verkorven, siende sy wel, dat sy aan hem genen 
Jasegger hebben souden.' Ze wilden Barueth de toegang tot het vriendelijk 
gezelschap Concordia ontzeggen, en deden dit op een zoals ze het zelf noemden 
'bescheidene <doordachte> wijze'. Het ging als volgt. Op 7 april van 1746 waren 
de predikanten van Dordrecht in de consistorie van de Hervormde kerk bijeen. Ds. 
Rossijn lichtte demonstratief zijn hoed en bedankte alle ambtsbroeders voor het 
prettige samenzijn in Concordia. De andere predikanten ontblootten eveneens het 
hoofd en ze verklaarden dat ze het college Concordia van nu af aan 'dissolveerden 
en afschaften'. Enkele uren later werd het college stilzwijgend weer opgericht, 
evenwel zonder deelname van Barueth! 
Het is moeilijk uit te maken wat er waar is van het verhaal van Barueth. De 
ondertekenaars van de Hoognoodige verdediging ontkennen in de meest sterke 
bewoordingen dat Schutte Semeins beschuldigd zou hebben van 'achterklap' en 
dat hij met oneenigheid naar Amsterdam gegaan is. Bovendien is er ook van de 
kant van Schutte mets te merken van een rancuneuze houding tegenover de 
Dordtse gemeente. 
Het is anderzijds moeilijk voor te stellen dat Barueth het verhaal volledig uit zijn 
duim gezogen zou hebben. Te meer daar hij zelfs door zijn vijanden voor een 
oprecht en eerlijk man gehouden werd.2,i De leden van het ministerium bevestig-
den later dat zij Barueth inderdaad op de door hem geschetste wijze buiten spel 
gezet hebben. De aanleiding die Barueth aanvoerde was volgens hen niet meer dan 
een 'tecgen de Waarheit opgesmukte historie', maar over de ware reden zeggen 
ze niet meer dan dat het 'zeer goede en gewichtige redenen waren'.26 De 
formulering 'tegen de waarheid opgesmukt' laat bovendien de mogelijkheid dat 
de beschuldiging een kem van waarheid bevat, nadrukkelijk open. 
Heeft Semeins inderdaad in 1745 een opmerking laten vallen over een al te frivole 
houding van Schutte op een feestje? Heeft Schutte in deze zaak echt vrijwel de 
hele kerkeraad tegenover zich gevonden? Vooral de laatste vraag is interessant. 
Het is moeilijk na te gaan hoe de verhouding van Schutte tegenover de kerkeraad 
was. 
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Het is in ieder geval een boeiend gegeven dat Barueth Schutte 'fijn' noemt en 
hem als enige binnen het college van predikanten ziet als een gelijkgezinde Dit 
sluit aan op een hierna nog te bespreken activiteit van Schutte, die niet geheel 
zonder betekenis is voor zijn profilering als predikant van Dordrecht. Ik doel op 
het feit dat Schutte zijn naam openlijk verbond aan de weinig pretentieuze uitgave 
van een bundeltje gedichten dat zeer populair geweest moet zijn bij het eenvoudi-
ge, pietistische gemeentehd.27 Ook zijn separerende prediking stempelt Schutte 
als een pietistisch prediker, zoals we gezien hebben 
En hoe stond het met de rest van de kerkeraad9 Is het mogelijk dat juist deze kant 
van de predikant Schutte hem isoleerde binnen het corps van predikanten9 Deze 
mogelijkheid, dat Schutte als pietistisch predikant geliefd was bij het volk, maar 
dat mede daarom de overige Dordtse predikanten hem afstandelijk en mogelijk 
wat vijandig benaderden, moet hier onder ogen gezien worden. Als we ons met 
dit doel een beeld proberen te vormen van de rest van het ministenum, moet 
steeds bedacht worden dat veel informatie van Barueth afkomstig is 
Niemand heeft het in 1745 blijkbaar voor de overigens wel twistzieke maar voluit 
pietistische Barueth opgenomen. Ook in de jaren daarna moet hij een eenling 
gebleven zijn. Bij een classicale visitatiemaaltijd werd er een 'klucht' opgevoerd 
ten einde Barueth te bespotten De aanleiding was dat hij door een catéchisante 
achternagelopen zou zijn Barueth zou daarvan geprofiteerd hebben door vele 
malen de maaltijd te gebruiken bij de ouders van het meisje, dat uiteindelijk met 
een militair getrouwd is Ds. Rossijn had er een wijdlopig gedicht over geschreven 
en reciteerde dat omstandig, met vermelding van de initialen van degene die het 
betrof. Een 'comiecq handgeklap' volgde Nergens ontkende het ministenum deze 
beschuldiging. 
De behandeling van Barueth roept in de verte herinneringen op aan de wijze 
waarop Jacobus Borstius (1612-1680), onmiskenbaar vertegenwoordiger van de 
Nadere Reformatie, in Dordrecht door zijn collega-predikanten behandeld is. 
Hoewel hij volle kerken trok met zijn ontdekkende en bestraffende prediking, 
heeft hij veel kritiek gehad van zijn ambtsbroeders in Dordt. In de jaren zestig van 
de zeventiende eeuw trad de kerk streng op tegen onvervalst pietistische 
conventikels.2" De conclusie kan zijn dat de kerkeraad in Dordrecht althans in 
de zeventiende eeuw niet erg pietist-vnendelijk was. 
Wie met de onthullingen van Barueth in het achterhoofd de aanspraak leest, 
waarmee Schutte zich tot zijn ambtsbroeders richtte bij zijn afscheid,29 moet het 
wel opvallen dat er geen stellige constatering van een goede onderlinge 
verhouding in te lezen valt. Ik citeer enkele zinsneden die erop zouden kunnen 
wijzen dat Schutte tegelijk èn vriendelijk èn eerlijk wilde blijven 
Och1 dat dit schoone voorbeeld [namelijk van Paulus in zijn tedere afscheid 
van de ouderlingen uit Efeze], steeds een afdruksel in onze gemoederen 
naliet1 
Ik heb [lees. ik heb9] met al myn vermogen de hand zoeken te leenen tot het 
aankwecken en onderhouden van eene gulle en oprecht vriendschap 
Ik heb met U Wel Eerw. zoeken saamen te spannen, om de kudde (...) in 
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eendragt te weiden. Daar is niets nadeeliger dan de twist, niets doodelyker 
dan de scheuringen en partyschappen. ( .) Laat 'er toch geen twisting zyn, 
want wy zyn mannen Broeders.30 
Hoe zijn verhouding ten opzichte van de ambtsbroeders ook geweest moge zijn, 
bij het volk was Schutte geliefd. De al eerder geciteerde Ahasuerus van den Berg 
schrijft 
Mij heugt noch zeer wel de onvergelijkelijke hoogachting, die hem groot en 
klein te Dordrecht toedroeg en de zeer algemeene bittere droefheid, die zijn 
vertrek, aldaar veroorzaakte.3' 
De liefde was wederzijds. Schutte zei bij zijn intree in Amsterdam 
Ik kan veel gemakkelyker uwe aangenaame landstreek, uwe sierlyke 
wandeldreeven, en fnsschen stroom vergeeten, dan die tedere liefde, waar 
door gy myne ziele aan u verbonden hebt.32 
Dordtse dichters 
Voordat we de predikant Schutte naar Amsterdam laten vertrekken, moeten we ons 
eerst nog bezig houden met de dichter Schutte in Dordrecht. In deze paragraaf 
worden de dichterlijke activiteiten in het achttiende-eeuwse Dordrecht geïnventari-
seerd. De volgende paragrafen gaan in op twee belangrijke verworvenheden die 
de Dordtse jaren Schutte gebracht hebben, respectievelijk zijn vriendschap met de 
dichter Johannes Eusebius Voet en zijn bijdrage aan het Bundeltje. 
In de Dordtse culturele dampkring zal Schutte meer lucht gekregen hebben dan 
in Zaltbommel Er waren in Dordrecht in de eerste helft van de achttiende eeuw 
nog al wat dichters.13 De enige aanwijzing dat Schutte contact gehad zou hebben 
met de dichters Johannes van Braam34 en Frans Greenwood35 is het feit, dat in 
de eerste bundel van Johannes Eusebius Voet lofdichten staan van zowel Schutte 
als van Greenwood en Van Braam. 
Abraham Blussé (1726-1808),36 Ahasuerus van den Berg (1733 -1807),37 Justus 
de Bruin en Bemardus Elikink (1701-1767)3* maakten deel uit van het dichtge-
nootschap 'Concordia et Labore', dat in 1755 de bundel Proeve van Zedepoezij 
uitgaf. We zijn deze bundel al eerder tegengekomen omdat hij opgedragen was 
aan Pieter Boddaert. Deze genootschapsdichters waren overigens een stuk jonger 
dan Schutte. 
De predikant-dichter Geleyn Gillis Roels (1706-1749), die we ook tegengekomen 
zijn in het eerste hoofdstuk, was in Dordrecht geboren en is er gestorven. Hij heeft 
van 1733 tot zijn emeritaat in 1747 in Dirksland gestaan. Mogelijk heeft hij het 
laatste anderhalve jaar van zijn leven in Dordrecht doorgebracht. Schutte zal hij 
er niet meer ontmoet hebben.39 
Van de dichter Ahasuerus van den Berg weten we dat Schutte veel contact met 
zijn ouders had. Maar ook het zoontje, dat niet ouder geweest kan zijn dan een 
jaar of twaalf, trok Schuttes aandacht. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat 
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Schutte, wiens huwelijk kinderloos zou blijven, affiniteit voelde tot kinderen. Het 
pad van Ahasuerus zou nog vele malen dat van Schutte kruisen. Hij was het ook 
die ruim veertig jaar later twee bundels nagelaten gedichten van Schutte 
verzorgde. In het voorwoord van de eerste schreef hij 
Hier [in Dordrecht] gaf de gemeenzame vnenschap, waarmede hij mijne zeer 
waarde Ouderen vereerde, gelegenheid dat ik, toen noch een klein jongsken, 
bij hem bekend en zijn gunsteling werd- eene omstandigheid in mijn leven, 
waar voor ik Gods goede voorzienigheid over mij nooit genoeg kan danken 
daar zij den grond geleid heeft tot die vaderlijke vriendschap, die mij dees 
waardige Man, tot zijnen dood heeft toegedragen, en die ik mij niet alleen 
altijd tot de grootste eere gerekend hebbe, maar die ook in vele opzichten, en 
voor mijn verstand en voor mijn hart, zeer voordeelig geweest is.40 
De vele contacten rechtvaardigen een korte levensbeschrijving van Ahasuerus van 
den Berg. Hij werd na zijn opleiding in Groningen in 1761 beroepen in de 
Betuwse gemeente te Bruchem, waar hij op 14 maart van het volgende jaar 
bevestigd werd. Van 1766 tot 1778 heeft Van den Berg in Bameveld gestaan. 
Daar had hij contacten met de knng rond Margriet van Essen-Van Haeften.41 In 
deze ambtsperiode vertegenwoordigde hij de provincie Gelderland binnen de 
commissie die een nieuwe psalmberijming moest samenstellen. Van den Berg was 
het jongste commissielid Zo'n dertig jaar later zou hij gevraagd worden als 
voorzitter van de commissie die een gezangenbundel voor liturgisch gebruik zou 
vervaardigen. De invoering hiervan mocht hij niet meer meemaken, op 6 januari 
1807 stierf Vanden Berg. 
De gedichten van de Dordtse dichteres J. Adriana van der Veer,42 die na haar 
dood gebundeld zijn in De geestelijken nachtegaal en zeker twee maal her-
drukt,43 vertonen onmiskenbaar een pietistisch karakter. Het bundeltje is 
eenvoudig uitgevoerd en opgedragen aan Gods volk. Adriana werd tot dichten 
opgewekt door een geachte vnend, die tot een 'hooge top van wijsheid is 
gestegen'.44 Zou het Schutte geweest zijn? 
Schutte is zelf als dichter actief geweest in zijn Dordtse jaren. Concrete 
aanwijzingen dat hij contact heeft gehad met een knng van Dordtse dichters zijn 
er niet. Wel heeft Schutte zich samen met de Vlaardingse burgemeester Johannes 
Badon4<i bezig gehouden met de gedichten van Johannes Eusebius Voet, zoals 
blijkt uit het voorwoord van Voets bundel van 1758. Deze Badon was getrouwd 
met Klara Ghijben (1708-1747), Dordtse van geboorte.46 Na de dood van zijn 
vrouw gaf Badon een gedichtenbundel uit, waarin de gedichten van hen beiden 
opgenomen waren Mengeldichten (1756). 
Verder is in deze jaren het contact met Bemardus Elikink geïntensiveerd, maar 
nieuw was deze kennismaking met, omdat Elikink tot de familie van Schutte 
behoorde. Ook het contact met de drukker Martinus de Bruijn stamt uit de Dordtse 
periode. Was deze Martinus soms familie van Justus de Bruijn die later deel zou 
nemen aan het Dordtse literaire genootschap Concordia et Labore! Ongetwijfeld 
het belangrijkste wat dne jaar Dordt voor de dichter Schutte heeft opgeleverd was 
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de vriendschap met Johannes Eusebius Voet. Tot aan de dood van Voet hebben 
de levenspaden elkaar gekruist, uitlopend in de samenwerking rond het grote 
project van de psalmberijming in 1773. Reden genoeg om eens uitgebreid 
aandacht voor deze intieme vnend van Schutte te vragen. 
Johannes Eusebius Voet 
Johannes Eusebius Voet47 was het zevende kind van Carel Borchard Voet (1671-
1745)4* en Jacomina Berg (1676-1746). Hij werd in 1706 te Zwolle geboren, 
waar leden van de familie Voet enkele malen een burgemeesterszetel bezette. De 
vader van Johannes Eusebius moet een kunstzinnig man geweest zijn met 
bijzondere aandacht voor de natuur.49 Hoewel hij al op negentienjarige leeftijd 
als kunstschilder in dienst trad bij Hans Willem Bentinck (1649-1709), graaf van 
Portland, werd zijn artistieke camere gemarkeerd door tegenslagen. Tweemaal 
stond een onverwacht sterfgeval een eervolle opdracht in de weg ,0 
Op Zorgvliet, het buiten van Bentinck waar de geest van de Trouringh blijkbaar 
nog rondzweefde, had Voet zijn oog laten vallen op Jacomina Berg, die hij daar 
ontmoette Karel Borchard heeft Jacomina ongetwijfeld al lang voor ze in 1696 
elkaar trouw beloofden, gekend. Zijn broer Willem Eusebius was in 1688 met 
Jacomina's zus Cornelia getrouwd. Het huwelijk van Karel Borchart en Jacomina 
schijnt tegen de zin van Willem Bentinck geweest te zijn, die een van de dames 
van zijn hof aan Voet had toegedacht. Het ongenoegen van de zijde van zijn 
mecenas was van tijdelijke aard en het was Bentinck die Voet een commiesplaats 
in Dordrecht bezorgde. 
Voet vestigde zich in Dordt vlak na de dood van Willem III Volgens de 
doopboeken van de Nederduitsch Gereformeerde gemeente stonden Karel 
Borchard en Jacomine voor het eerst in 1704 met een kind voor het doopvont van 
de kerk in Dordrecht. Het was een Johannes Eusebius, maar evenals de Johannes 
Eusebius die in 1698 te Zwolle ten doop werd gehouden, stierf het kind jong. 
De Johannes Eusebius die in op 24 januari 1706 geboren werd, overleefde zijn 
ouders ruimschoots. Hij bezocht de Latijnse school te Dordrecht M In 1720 zou 
hij volgens de leerlingenlijst van deze school vertrokken zijn naar Deventer, maar 
het Album Studiosorum van het Atheneum Illustre aldaar noemt zijn naam niet. 
Hij zal daar de twee jaar jongere Schutte net misgelopen zijn. Deze werd in de 
zomer van 1723 leerling van de Latijnse school in Deventer Voet was in het 
voorjaar vertrokken naar Leiden, waar hij zich op 6 apnl als student medicijnen 
liet inschrijven.52 Op 18 juli 1725 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen 
op een dissertatie De Ozaena.5* Het proefschrift was opgedragen aan Hendrik 
Voet, burgemeester te Zwolle. Had deze oom de studie bekostigd9M Nog geen 
maand na de promotie trouwde Voet in Dordrecht met Sara van Outshoom uit 
Leiden. 
Johannes Eusebius vestigde zich als arts te Dordrecht" en niet in 's-Gravenhage, 
zoals in de biografische handboeken zonder uitzondering te lezen is. Hij heeft 
zeker vijfendertig jaar in Dordrecht gewoond voor hij zich in Den Haag vestigde, 
en ook daarna bleef hij als geneesheer in Dordrecht geregistreerd.'16 In het 
herenboekje van 1726 wordt hij voor het eerst genoemd bij de geneesmeesters in 
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Johannes Eusebius Voet. Gravure van Houbraken (1756) met een gedicht van Schutte. 
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Dordrecht. Als jaar van aanstelling wordt 1725 vermeld. Hij werd in 1726 ook 
benoemd als luitenant bij de burgerwacht. Deze functie zou hij ruim vijfenveertig 
jaar blijven uitoefenen of in ieder geval op zijn naam houden. Daarnaast nam hij 
verscheidene malen zitting in de kerkeraad van de Nederduitsch Gereformeerde 
gemeente.57 
Voet heeft waarschijnlijk in 1762 in de Veenestraat in Den Haag een huis 
betrokken.5" In 1774 is hij nogmaals verhuisd en betrok hij een pand in de 
Raamstraat.59 Intussen had hij zijn oog laten vallen op een buiten in Voorburg. 
Op 2 juni 1767 kocht Joan Eusebius Voet van Mr. Abraham de Back West-
Duivenvoorde, bestaande uit een 'heerenhuis, stalling, plantagie en boerenhuis met 
28 morgen land voor de luttele som van 9843 gld. 18 st., 2 p.'60 
De welgesteldheid van de familie Voet blijkt wel uit het feit dat Johannes 
Eusebius ondertussen zijn woning in Dordrecht aanhield. Hij bezat daar een 
monumentaal pand aan de Voorstraat, genaamd 'Mijnsherenherberg'6' In 1776 
verkocht Carel Borchard Voet namens zijn vader voor 300 gulden een gedeelte 
van het huis, dat afgebroken en als binnenplaatsje aan een ander perceel 
toegevoegd zou worden.62 En eind 1778 werd de rest van het pand verkocht voor 
7000 gulden aan de boekhandelaar Abraham Blussé.63 Toen waren Johannes 
Eusebius en zijn tweede vrouw al overleden. De begrafenis vond plaats op 
respectievelijk 29 augustus en 2 oktober 1778 in Dordrecht en niet in Den Haag. 
De uitvaart was plechtig en deftig: 's avonds en met acht fakkels.64 Aan de 
zuidzijde van de Nieuwe Kerk, die sinds 1986 als supermarkt gebruikt wordt, is 
de vnj sobere grafsteen nog te zien. De inscriptie vermeldt de namen van 
Johannes Eusebius en zijn eerste vrouw, Sara van Outshoom; de naam van de 
vrouw van zijn tweede huwelijk (1749), Elisabeth Ghijben, ontbreekt, hoewel zij 
daar ook begraven is. Het zou een aanwijzing kunnen zijn voor een minder goede 
verhouding tussen de kinderen en hun stiefmoeder. 
Nog even terug naar de levende dichter. In 1744 gaf Voet voor het eerst een 
bundeltje gedichten uit. De titel laat niets aan duidelijkheid te wensen over noch 
over de inhoud van de bundel noch wat betreft de traditie waann Voet wil staan 
Stichtelyke gedichten en gezangen. In de voorrede verontschuldigde de dichter zich 
zoals zovele kunstgenoten voor het feit dat hij in de 'eenige uuren, welke myn 
lastig beroep te myner vryheid my heeft overgelaten (...) uitspanninge' gezocht 
heeft in het 'in dichtmaat te ontwerpen' van zijn 'stichtelyke gedachten' Men kan 
geen inleiding van Voet opslaan of hij klaagt wel over de lastige bezigheden die 
hem het dichten bijna onmogelijk maken. Hij doelde met deze klacht niet op zijn 
medische praktijk, maar op het werk dat hij deed voor de fiscus. Voet was 
namelijk naast geneesheer, ook collectioneur van 's Lands middelen op een 
tractement van 1000 gulden per jaar Dit werk vergde zo veel tijd dat hij zijn 
artsenpraktijk ervoor moest laten versloffen. Hij had er spijt van dat hij deze baan 
ooit heeft aanvaard en deed rond 1750 pogingen om een hoger tractement te 
bekomen, temeer daar hij zijn werk plichtsgetrouw uitvoerde en daardoor zeer veel 
vijanden maakte M 
Of hij er nu tijd voor had, of dat hij er tijd voor vrijmaakte, Voet schreef zijn 
gedachten over godsdienstige onderwerpen nogal eens uit. Zo konden ze tot 
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stichting van hemzelf en van zijn vrienden overgelezen worden. Dat Voet deze 
meditaties in de vorm van gedichten goot, was vooral te danken aan de inspireren-
de werking van de gedichten van Pieter Boddaert. Niet alleen op verzoek van 
vrienden, maar ook omdat de inhoud van de gedichten daartoe aanleiding gaf, 
bracht Voet de gedichten naar de drukker 
Ik hebbe te liever aan het verzoek der genen die op de uitgaaf van myne 
Gedichten aandrongen, willen voldoen, om dat ik, myne voorraad overziende, 
merkte, dat het meest uitbreidingen waren van vrolyke werkzaamheden, niet 
ongeschikt, zoo ik denk, om kleinmoedige gelovigen de eerstelingen van 
Kanaans vruchten te doen zien en smaken, en om natuurlingen, doorgaans te 
byster met vooroordelen bezet, aan te toonen, dat de weg naar den hemel 
ruim zoo veel rozen oplevert, als Doornen. 
De bundel Stichtelijke gedichten en gezangen van Voet wordt luister bijgezet door 
drempeldichten van Rutger Schutte, Frans Greenwood, Arnold Hoogvliet, Johannes 
Badon, en de uitgever Joannes van Braam.66 Het gedicht van Schutte 'Lof der 
heilige dichtkunde', zal ons nog bezighouden als we diens poëticale uitgangspun-
ten zullen omschrijven. Vrijwel geen lofdichter kan het laten om naast de dokter 
als dichter, ook de dichter als dokter in beeld te brengen, waarbij niet het lichaam 
maar de ziel object van zorg is. 
In de tweede bundel, die in 1758 bij Van Braam verscheen, bedankte Voet 
publiekelijk Schutte, Hoogvliet en Badon voor hun aanwijzingen en verbeteringen 
Schutte en de anderen zullen zich ook wel bemoeid hebben met de eerste 
bundel67 Voet en Schutte hadden immers in Dordt een 'gulle verkering' met 
elkaar.68 Ze hebben daar ook al kennis kunnen maken met Johannes van Spaan, 
die ze later nog bij verschillende gelegenheden zouden ontmoeten.69 Van Spaan 
en Schutte hadden Voet geholpen bij het berijmen van psalm 114.70 
Nadat Schutte en Voet 'naar het lichaam van een gescheurd' waren, bleven ze met 
elkaar corresponderen.71 In 1747, toen Schutte twee jaar weg was uit Dordrecht, 
stuurde Voet hem een gedicht achterna Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het 
Hemelsch Kanaan, den zeer geleerde taal en dichtkundigen heere Rutger Schutte 
(.. ) toegezongen. Voet noemt het een 'vrolijk zangstuk', het wijst temidden van 
veel politieke en persoonlijke ellende naar omhoog, naar de hemelse heerlijkheid 
Hoewel het summum van het hemelleven de aanschouwing van Christus is, vraagt 
het gedicht toch opmerkelijk veel aandacht voor de ontmoeting van Gods kinderen 
onderling. Opvallend is ook dat Voet zich erop verheugde dat hij samen met 
Schutte, de details van de Oudtestamentische geschiedenissen zou horen. Stel je 
de ontmoeting met de oosterse lijder Job eens voor 
Wat zal 't dien Oosterling, 
En zijn gezelschap, stil en rein genoegen geven, 
Als gij hun melden zult, hoe dat hun twistgeding 
Een groot gedeelte van 't vermaak was van ons leven. 
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Dit soort 'voorpret' heeft een nogal zelfbewust ondertoontje. Maar goed, toen 
Schutte het gedicht ontving, kon hij wel zo'n vrolijk zangstuk gebruiken Hij was 
dat jaar ziek Bovendien was de politieke situatie in 1747 en 1748 zowel op 
nationaal als op lokaal niveau zorgwekkend Maar laat ik niet op de feiten 
vooruitlopen. Nu we enkele achttiende-eeuwse dichters in Dordrecht, inclusief 
Johannes Eusebius Voet, de revue hebben laten passeren, wordt het tijd ons eens 
bezig te houden met Schuttes eigen dichterlijke activiteiten in Dordrecht 
Bijdrage aan het Bundeltje 
Het grootste wapenfeit van Schutte als dichter in Dordt was wel zijn bijdrage aan 
Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyk gezangen. Het gaat om een zeer populaire 
bloemlezing met onvervalst pietistische liederen, waarvan meer dan veertig 
drukken gesignaleerd zijn. Ten onrechte wordt deze belangrijke bundel hier en 
daar aan Schutte toegeschreven.72 Het Bundeltje was anoniem uitgegeven en pas 
vanaf 1744 stonden initialen van Schutte onder het voorwoord Ze hadden geen 
betrekking op het voorwoord zelf - dat was geschreven voor of in 1731 - maar op 
een toegevoegd postscriptum, waarmee Schutte het door hem verzorgde tweede 
aanhangsel bij de lezer inleidde. Dat aanhangsel bestond uit gedichten van Schutte 
en de vraag is nu door wie Schutte benaderd was om een aantal van zijn gedichten 
aan deze bundel toe te voegen. 
Er zijn geen concrete aanwijzingen hieromtrent en we zullen tevreden moeten zijn 
met veronderstellingen. Twee mogelijkheden zouden recht kunnen doen aan de 
historische werkelijkheid 
Het meest voor de hand liggend lijkt de veronderstelling dat Schutte benaderd 
werd door de Dordtse uitgever, Johan George Wittich, boekverkoper in de 
Voorstraat, bij de Pelser brug In 1722 was het eerste Bundeltje in Dordrecht 
verschenen. Toen was de drukker Johannes 't Hooft, op hetzelfde adres - de zaak 
is blijkbaar door Wittich overgenomen - begonnen met het drukken van de uit 
Overijssel afkomstige bloemlezing. Hij schreef op het titelblad de vijfde druk De 
inhoud had hij vrijwel ongewijzigd overgenomen van eerdere uitgaven Toen hem 
duidelijk werd dat er een belangrijke markt voor deze bloemlezing was, besloot 
hij de omvang uit te breiden. In de zevende druk staan zo'n 30 liederen meer dan 
in de vijfde. Aan deze editie werd bovendien een voorwoord toegevoegd, waann 
de uitgever op zakelijke wijze de uitgave verantwoorde, 't Hooft markeerde deze 
wijziging door het woord nieuw aan de titel toe te voegen. In 1744 vond door 
toevoeging van de gedichten van Schutte weer een uitbreiding van het corpus 
plaats. En nogmaals, het is goed mogelijk dat Schutte hiervoor persoonlijk 
benaderd is door de uitgever. 
De andere optie is wat speculatiever, maar evenwel de moeite van het overwegen 
waard. Zoals ik elders aannemelijk heb trachten te maken zou Johannes Sluiter 
(1664-1742), predikant te Steenwijk, de samensteller van de oorspronkelijke versie 
geweest kunnen zijn.73 Hij hield zich actief bezig met de literaire nalatenschap 
van zijn vader,74 van wie ook gedichten in het Bundeltje zijn opgenomen. In 
1742 stierf Johannes Sluiter en de literaire activiteiten binnen de familie werden 
voortgezet door zijn zoon Willem, predikant te Rouveen.75 Als de veronderstel-
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ling juist zou zijn, dat Johannes Sluiter de oorspronkelijke samensteller van het 
bundeltje was, dan zal Willem in 1742 tussen de nagelaten boeken van zijn vader 
ook exemplaren van het Bundeltje gevonden hebben. Willem Sluiter was in deze 
jaren druk bezig geweest met het verzorgen van de bloemlezing Schakel van 
Gezangen, en het is goed mogelijk dat hij ook met betrekking tot het 'bundeltje 
van zijn vader' nieuwe initiatieven heeft willen ontplooien. Wie zou hij in dat 
geval beter hebben kunnen benaderen dan zijn zwager, die hem in dat opzicht al 
eens eerder van dienst geweest was en bovendien in de plaats woonde waar het 
bundeltje uitgegeven werd? 
Hoe het ook zij, in de negende druk verscheen voor het eerst dat aanhangsel met 
gedichten van Rutger Schutte. Hij voegde ook een postscriptum toe aan het 
voorwoord en ondertekende dat met R.S.. Deze initialen zouden voortaan ook op 
de titelpagina staan. Het is voor het eerst dat er aan deze immens populaire 
bloemlezing een naam werd toegevoegd. 
Vergeleken met de vonge Dordtse drukken is er sprake van een kleine wijziging 
in het corpus er werden zes gedichten verwijderd. Aangezien het goed voorstel-
baar is, dat deze wijziging in de samenstelling het werk is van Rutger Schutte, is 
het in dit kader de moeite waard op zoek te gaan naar de redenen van deze kleine 
verandering Van enkele gedichten is een plausibele verklaring voor hun eliminatie 
mogelijk. Het funeraire gedicht voor Jasper van der Haar, een onbekend predikant 
die in 1678 stierf,76 had inmiddels zijn actualiteit verloren en paste als enig 
gelegenheidsgedicht in engere zin niet erg in de opzet van de anthologie.77 De 
poetische kwaliteit van het gedicht 'De mogendheid van 's Heren Chnsti 
herdersstaf' rechtvaardigt zonder enige twijfel de verwijdering ervan. Het begint 
al met de regels- Gij had van ouds, ô groóte schapenherder / Uw' kooij beraamt 
te strekken uit verder'. In het gedicht heeft God zich 'onthemelt' en heeft Hij 'op 
aarde gewemelt' waar hij wolven heeft 'ontwolft', beren 'ontbeert' en leeuwen 
'ontleeuwd'. Het gedicht dat begint met 'Welzahg Jesus zoet', lijkt in de aan 1744 
voorafgaande edities niet geheel kompleet. De laatst afgedrukte strofe telt twee in 
plaats van vier regels. Ten slotte, maar wellicht wordt het nu te speculatief, werd 
het gedicht 'Het hinken op twee gedachten', waann allerlei huichelachtige 
vermenging van gelovigen met ongelovigen aan de kaak gesteld wordt, als te 
scherp en smakeloos ervaren. 
Het is in ieder geval duidelijk dat de belangrijkste bijdrage van Schutte aan de 
edities vanaf 1744 niet de editenng van de bestaande gedichten betrof, maar de 
aanvulling met gedichten die opgenomen zijn in de tweede bijlage Het waren 22 
gedichten van Schuttes eigen hand. Vrijwel alle zijn ze terug te vinden in de 
tweede uitgave van Schakel van Gezangen (1740).78 Misschien refereerde Schutte 
aan deze vroegere uitgave van de gedichten toen hij in het 'N[a]S[chnft]' van het 
'Voor-bencht' sprak over drukfouten 
Men heeft geoordeelt door het byvoegen van een twede Aanhangsel van 
Gezangen en Gedichten te voren meerendeels door Drukfeilen zeer ontsiert, 
maar tans verbetert in 't licht verschynende, nog den Lezer, nog die 
Dichtstukken ondienst te zullen doen. 
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Over dit laatste wil ik het nog even hebben. Hebben de gedichten van Schutte zich 
in dit gezelschap thuis gevoeld9 Is er sprake van nauwe verwantschap tussen de 
bundel en haar tweede aanhangsel9 
Elders heb ik betoogd dat dit bundeltje goed beschouwd kan worden als specimen 
voor de piëtistische dichtkunst.79 Uit de daar gepresenteerde analyse van de 
gedichten, waarbij het materiaal van Schutte buiten beschouwing bleef, kwamen 
de volgende eigenschappen. 
Wat de vorm betreft onderscheiden de gedichten zich door hun omvang. Het 
gemiddelde ligt op 107 regels per gedicht. Ruim 90 procent van het corpus bestaat 
uit liederen. Bij de keuze van de melodieën worden niet-chnstehjke bronnen niet 
gemeden Veel gedichten - ruim veertig procent - vormen een gebed. Kenmerkend 
is de vorm waarbij een appèl, meditatie of belijdenis uitloopt in een gebed. 
Weinig gedichten zijn ethisch-didactisch of bijbels-didactisch bedoeld, veel hebben 
een devotioncel-meditatief karakter. De gedichten zijn sterk subjectief, gevoelsma-
tig. De vorm waarbij het lyrisch subject 'mijn ziel' is, komt frequent voor, 
ongeveer bij één op de vijf gedichten. 
De thematiek beweegt zich voornamelijk rond het emotioneel-bevindelijke, waarbij 
gezien de ontwikkelingen binnen de stroming van het Gereformeerd Pietisme de 
verhouding tussen liederen die geschreven zijn vanuit een situatie van geestelijke 
dorheid, ongelovigheid of ongestalte en liederen die geschreven zijn vanuit de 
ervaring van gelovige gemeenschap met God, van de belang is. In de onderhavige 
bundel is die verhouding ongeveer half om half. Een belangrijk onderscheidend 
motief tegenover meer arminiaans-genchte stromingen en natuurlijk ook tegen 
stromingen met een verlichte visie op de mens, is de erkenning van de volstrekte 
onmacht om in een geestelijke toestand zelfstandig een verandering ten goede aan 
te brengen. 
Lexicaal onderscheidt pietistische poëzie zich door gebruik van de tale Kanaans. 
Als we hiernaast de gedichten van Schutte leggen, kunnen we de volgende 
opmerkingen maken. De gemiddelde lengte van de gedichten bedraagt 56 regels 
per gedicht Dat is ongeveer de helft van de overige gedichten van het Bundeltje 
en het is in overeenstemming met de gemiddelde lengte zoals die geldt voor 
gedichten van willekeurig gekozen dichters als Broekhuizen, Poot en Johannes 
Antonides van der Goes.80 
Ook de bijdrage van Schutte bestaat voor het grootste deel uit liederen, negentien 
van de tweeentwintig In de keuze van de melodieën heeft Schutte zich geconfor-
meerd aan het bestaande materiaal en ook hij aarzelde niet melodieën uit seculiere 
bronnen te gebruiken.81 Er is nog niets te merken van de latere praktijk van 
Schutte om bij zijn gedichten nieuwe melodieën te laten maken. 
Er is maar één gedicht dat in zijn geheel als een gebed gekarakteriseerd kan 
worden, maar daar staat tegenover dat veertien van de tweeentwintig gedichten 
uitlopen in een gebed. Ook wat het devotioneel-meditatieve karakter betreft passen 
de gedichten uitstekend in het Bundeltje. Hoewel de aanspraak 'mijn ziel' maar 
één keer bij Schutte voorkomt, handelen verreweg de meeste gedichten over het 
persoonlijk geloofsleven en de geestelijke stnjd die dat leven impliceert. Evenals 
bij de overige gedichten van de bundel is er in ongeveer de helft van de gedichten 
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sprake van een situatie, waarin de 'ik' de directe godservaring mist 
Schutte laat er volstrekt geen onduidelijkheid over bestaan dat de mens iedere 
mogelijkheid mist om zijn relatie met God te herstellen Uit zeker vijf gedichten 
zijn pregnante uitspraken hierover te citeren. De volgende twee citaten van Schutte 
zijn gemakkelijk te verbinden met soortgelijke uitspraken in het eerste gedeelte 
van het Bundeltje 
Mijn God ik kan niet tot u vlugten, 
Nog, zo ik moest, 'er onder zugten 
Met dit versteent en stomp gemoed "2 
Maar och' ik kan, ik kan niet regt meer karmen, 
Mijn harte is hard als abels steen " 
Deze laatste woorden 'abels steen' zijn niet direct thuis te brengen en Schutte 
annoteerde O p dezen steen wierd de Arke gezet 1 Sam 6 18' Zo'n annotatie 
veronderstelt wel enige bijbelkennis In 1 Samuel 6 staat de volgende geschiede-
nis De Filistijnen hadden de ark, het joodse symbool voor Gods aanwezigheid, 
veroverd Nadat zij echter kennelijk het ongenoegen van Jehova hadden 
opgeroepen, stuurden ze de ark terug Deze kwam bij het grensplaatsje Beth-
Semes Kanaan binnen en werd door de inwoners op een steen geplaatst, Abel 
genaamd, 'die tot op dezen dag is op den akker van Jozua den Beth-Semiet' M 
Op zichzelf hoeven voetnoten Schuttes gedichten niet te onderscheiden van andere 
gedichten in de bundel. Tekstverwijzingen komen, hoewel sporadisch, in de hele 
bundel voor "5 Opvallend is wel het aantal gedichten waarbij Schutte annotaties 
wenselijk of noodzakelijk acht zeven van de tweeentwintig In de rest van de 
bundel gaat het om zes van de tweeentachtig Bovendien bevatten de aantekenin-
gen van Schutte niet alleen tekstverwijzingen, maar ook verwijzingen naar andere 
bronnen, waarvan ik hier noem Het regt gebruik der wereldbeschouwingen van 
Bernard NieuwentijtS6 
Het belangrijkste verschil tussen Schuttes annotaties en die in de rest van het 
bundeltje is de functie ervan Schutte annoteert niet alleen om de lezer ervan te 
overtuigen dat de gedachten die in de gedichten verwoord worden, volop bijbels 
zijn, maar ook omdat geannoteerde passages toelichting behoeven De vergelijkin-
gen en metaforen die hij gebruikt zijn weliswaar vaak te relateren aan de bijbel, 
maar toch onbekend en er is soms kennis van de oosterse oudheidkunde en 
aardrijkskunde nodig om de juiste bedoeling te begrijpen Niet alle onbekende 
bijbelse beelden worden geannoteerd 'de kloof van Amana'*7, 'de loog der 
zuiv'rende asch'*8, 'Hier wacht men appelen en flesschen uit zijn handen.'89 
Het meest curieuze voorbeeld van annotaties van Schutte betreft 'Verstond ik my 
terecht op klagen', een gedicht van 90 regels, waarvoor 102 regels annotatie nodig 
waren Bij dit gedicht zet Schutte bijvoorbeeld naar aanleiding van de wat 
cryptische regels 'Uw [Jezus'] geung offerbloed pleit kragtig,/ Daar 't zout en 
wierook klimmen doen' een uitgebreide verhandeling op over de redenen waarom 
aan de offers van het volk Israel zout werd toegevoegd en gaat hij in discussie 
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over de vraag of wierook nu wel of niet met het spijsoffer vermengd werd. 
Wie inhoud van de gedichten en annotaties op dit punt beschouwt en zich daarbij 
Schuttes speciale belangstelling voor de oosterse talen en cultuur herinnert, 
ontkomt niet aan de gedachte dat Schutte in deze gedichten ook een stuk kennis 
heeft willen etaleren. Bij de bespreking van Schuttes eigen bundels zal dit aspect 
uitgebreider aan de orde komen en ik volsta er nu mee om te veronderstellen dat 
Schuttes aanhangsel op dit punt niet helemaal past binnen de opzet van de bundel, 
die toch aantoonbaar bedoeld was voor de eenvoudige gelovige lezer en zanger.90 
Dit neemt niet weg dat er in het algemeen gesproken kan worden over een grote 
mate van congenialiteit, en de keuze om Schutte te vragen een uitbreiding van 
bundeltje te verzorgen, was ook in dit opzicht niet onlogisch. 
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9. W van Vliet, Inleiding op de inventaris van het rrunisterium, G.A. Dordrecht 1982. 
10 Het archief van het ministenum bevindt zich in het GA Dordrecht. 
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februari 1761 blijkbaar terecht, GA Dordrecht, archief Concordia, inv.nr.6 
12. Over dit gezelschap zie Veerman, Concordia en Van Selms, Het predikantengezelschap. 
13. Archief Concordia, inv. nr 1, f. 15, inv. nr. 2, f. 6. 
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Concordia', arch Concordia, inv. nr. 6-2. 
17 Arch Concordia, inv. nr. 6-10, f. 33 
18 GA Dordrecht, Archief Concordia, inv. nr. 1, achterin. 
19 'Is mede geresolveerd (...) dal ider nieuwe Collega pro introitu in het Ministerium in plaats van 
een en dartig gulden tien stuijvers, sal geven vijftig gulden.' Archief Concordia, inv. nr. I, f. 16. 
20. Declaratoir van Joan Barueth, 26 oktober 1761, arch Concordia, mv. nr. 6-3. 
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21 Arend Brouwer Semems, was geboren in Enkhuizen en overleed in 1778 te Dordrecht. Hij heeft 
ook in Deventer en in Asperen gestaan, Van der Aa, XVII, p. 604, Volgens Schotel stierf hij op 
8 oktober 1778 in de woning van zijn neef Dirk Semems van Binnevest, dezelfde waarmee 
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Schotel, Kerkelijk Dordrecht, II, ρ 348. 
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26. ¡loognoodige en afgeperste verdediging, p. 37. 
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28. Cf. Van Voorst, Nadere reformatie. 
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20 31, 32. 
30. Plegtige Leerredenen, p. 120. 
31 Van den Berg, 'Aan den lezer', In SGz , IV, p. XIV-XV. 
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Snethlage, pred. te Dordrecht, overl. 11 maart 1741, De la Rue, 'Vrouwentimmer', p. 9. 
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leven van Dordrecht heeft hij vooral geleverd als boekdrukker, Van der Aa, II, ρ 1135, NNBW, 
VII, kol. 194. 
35. Greenwood (1680-1761), die vanaf 1726 in Dordrecht als ambtenaar bij 's Lands gemeene 
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36. Van der Aa, II, ρ 667-668, NNBW, IV, kol. 167-168. 
37. Over hem zie Bronsveld, De evangelische gezangen, ρ 8-15, Van der Aa, II, ρ 366-369, NNBW, 
IV, kol. 114, BWPGN, I, 423-427. 
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door drs. F.A. van Lieburg. 
40 Van den Berg, 'Aan den lezer', in SGz., IV, p. XIV. 
41 Paasman, Van Essen, ρ 19 
42 Van der Aa, XIX, p. 58-59 
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april 1745 voor ƒ 3,-
49 Over Karel Borchard zie o a Van der Aa, Biographisch Woordenboek, XIX, ρ 309, NNBW, X, 
kol 1127 
50 Willem Bcnlinck, de principaal dus van Carel Borchard Voet, was een vertrouweling van 
stadhouder koning Willem III, en zijn vrouw Mana Stuart II scheen bijzonder geboeid door de 
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Gymnasium 1627-1698, inv nr 94 
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de auteur Zwolla Transysalanus Bij zijn immatnculatie in Leiden gaf Johannes Eusebius als 
plaats van herkomst Dordrecht op 
55 Als zodanig behandelde hij ш 1733 de Dordtse predikant Wilhelmus Johannes Snethlage, die 
zich ie veel had opgewonden wegens een beschuldiging over zijn manier van preken en zich niet 
wilde laten kalmeren voor dokter Voel nog diezelfde avond zijn pols kwam voelen De la Rue, 
'Mengeling', 3,8,100, 3,9,92 
56 Cf De zgn Herenboekjes in het GA Dordrecht 
57 Diaken 1727-1728, 1731-1732, 1735-1736 Ouderling 1740-1741, 1747-1748, 1750, 1754-1755 
58 GA Den Haag, Archieven van de buurten, 1584-1816, inv nr 60, f 13 Mogelijk gaat het om 
het huis van monsr A Koens, waar Voet al eens gelogeerd had, UBL, inv nr BPL 2461, bnef 
d d 27 nov 1752 Is de Jan de Voet die op 14 april 1762 ingeschreven werd als nieuwe burger 
misschien Johannes Eusebius9, GA Den Haag, inv nr 1059, f 12 
59 GA Den Haag, Archieven van de buurten, 1584-1816, inv nr 165, f23 In 1859 was du adres 
genummerd als Raamslraat 40 
60 De Vink, Voorburgsche Buitenplaatsen, ρ 272 
61 Over dit huis Lips, Wandelingen, ρ 324-325 
62 GA Dordrecht, ORA, inv nr 834, 22 oktober 1776 
63 GA Dordrecht, ORA, inv nr 834, 24 december 1778 
64 GA Dordrecht, begraafregister Nieuwe Kerk, 1683-1811 
65 Ik geef een citaat uit een bnef aan Amoud Vosmaer mijne ondraagchelijke bezigheden van 
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toegelegt, waarvoor ik in gemoede verzekert ben dal hij de helft van míjn werk níet vemgten 
moet, UBL, sign BPL 246 
66 In herdrukken worden daar nog gedichten aan toegevoegd van Aletta Maria Schoock, Ρ Η 
Schoock, Pieter van Noemer 
67 Dat kan opgemaakt worden uit de volgende passage uit de "voorreden (p *3) ik ( ) wierd te 
rade de gebreken, die ik zelve zag, of anderen my onder t oog bragien, zoo veel te verbeteren, 
als myn vermogen, en nauw bepaalde tyd, toelieten (curs van mij) 
68 Cf De akademie der geleerden, Ie dl 4e st, ρ 422 
69 Van der Aa, XVII, ρ 873-874 Hoewel Van der Aa het niet vermeldt, heeft Spaan van 1752-1755 
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Kunstliefde spaart geen vlijt 
70 Van Iperen, Kerkelyke Historie, II, ρ 250 
71 De akademie der geleerden, Ie dl, 4e st, ρ 422-423 
72 Bijvoorbeeld Evenhuis in Biografisch lexicon, Ι, ρ 336, Blokland, Sluiter, ρ 271 
73 Deze paragraaf is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op Post, Het populaire bundeltje 
74 Blokland, Sluiter, ρ 269 
75 Blokland, Sluiter, ρ 269 
76 Hij behoorde volgens een mededeling van drs F A van Lieburg niet tot de Nederdunsch 
Gereformeerde kerk 
77 Het gedicht begint met 'Jehova Sions Zon' Geheel in de traditie van de Nadere Reformatie, 
wordt de dood van de predikant gezien als een straf voor de kerk 
78 Alleen het gedicht 'Jezus al en 't schepsel niet' met de eerste regel 'Ik denk aan 't zalig uur toen 
Jesus 't liefdenoog' is voor zover mij bekend niet eerder gepubliceerd 
79 Post, Het populaire bundeltje 
80 Vgl ρ 131, noot 9 
81 Ik noem als voorbeelden 'ach Amanllis', 'Tnumpheer o Batavieren', 'Est nouvelliste politique' 
82 Aangezien de opschriften van de gedichten nog wel eens wijzigen duid ik de gedichten steeds 
aan met de eerste regel, de incipitregel Verwijzingen naar paginanummers hebben steeds 
betrekking op de 13e druk in Deventer, [ca 1760] 'Verstond ik mij terecht tot klagen (p 282) 
Vgl de regels 'Zonder U kan ik door zugten /niet van hier na boven vlugten' uit een ander 
gedicht uit het Bundeltje, nl 'Ag mijn borg, mijn uitverkoren', ρ 107 
83 Uit 'Helaas hoe heb ik eed en trouw verbroken', ρ 299 
84 In het gedicht zelf wordt deze hele geschiedenis vergeestelijkt 
85 Bij de gedichten 'Medogende beweender', ρ 150, 'O droevig ongeval', ρ 173, 'Het hoogst 
volmaakt, nootzaak'lijk Wezen', ρ 175, 'Aan God alleen haar trouw te geven', ρ 183, Mijn 
ziel nu vrolijk zingt', ρ 225 en 'Wat ik denke, lees, of schrijve', ρ 247 
86 Namelijk in 'Dat nu de geest door zuiv're zugt', zie ρ 275, Andere verwijzingen naar Flavius 
Josephus ('k Zie Gods Zoon van zondaars honen' ρ 268) en Theodorus de Haze (Verstond ik 
my te regt op klagen, ρ 282) 
87 'Trouweloze ziel elendig zonder smart', ρ 298 Het betreft een verwijzing naar Hoogl 4 8 
88 'Ik denk aan 't zalig uur', ρ 302 Vgl Num 19 17-19 Deze beeldspraak wordt wel uitgelegd 
in een ander gedicht uit dezelfde bundel 'Verstond ik my te regt op klagen', zie ρ 283 
89 'Hoe loert de vyand op de gangen', ρ 295 Vgl Hoogl 2 5 
90 De niet klassiek geschoolde lezer zal ook de - overigens negatief gekleurde verwijzing naar de 
mythologische figuur Palinurus, stuurman van Aeneas, niet hebben kunnen plaatsen, 'Ik dobber 
op de golven', zie ρ 310 
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9. Predikant aan de Amstel 
Beroepen in Amsterdam 
Voorzover een kerkelijke loopbaan in termen van carrière beoordeeld kan worden, 
was een beroep naar Amsterdam wel het hoogste wat men als predikant kon 
bereiken. Het traktement was navenant. Een predikant in Amsterdam verdiende 
minstens 1700 gulden.' Amsterdam was daarom vrijwel altijd het eindpunt. Wie 
vandaar vertrok, deed dat alleen voor de nog eervoller positie van een hoogleraar-
schap.2 
De vacature waarin Schutte in 1745 beroepen werd, was het gevolg van een 
sterfgeval. Overleden was Hermanus Engelbertz, die nog maar twee jaar eerder uit 
Delft naar Amsterdam overgekomen was. 
Op 31 augustus 1745 maakte de kerkeraad, bestaande uit predikanten en 
ouderlingen, zijn nominatie bekend Schutte was een van het drietal.' Het college 
van diakenen kwam ruim een week later met zijn nominatie. De diakenen hadden 
immers hun eigen belang bij het beroepingswerk hoe meer geliefd de predikant 
des te voller de kerken en dus ook de collectezakken. Het kwam niet zo vaak voor 
dat een door de diakenen genomineerde predikant beroepen werd, ongeveer in een 
derde van de gevallen." Een beroep uit de nominatie van diakenen had iets minder 
kans op fiattering door de burgemeesters, dan een beroep op voordracht van de 
predikanten en ouderlingen. Van de vier keer dat in de penode-Schutte de 
burgemeesters niet akkoord gingen met een door de grote kerkeraad voorgesteld 
beroep, betrof het dne keer een beroep uit de nominatie van de diakenen.5 
Schutte werd zoals gezegd voorgedragen door de predikanten en ouderlingen. Op 
dinsdag 14 september werd hij vervolgens beroepen door de zogenaamde grote 
kerkeraad die bestond uit predikanten, ouderlingen en diakenen. De uitkomst van 
de stemming werd Schutte meegedeeld, hij nam het beroep aan en een goede 
week later, op 23 september, kon de kerkeraad tevreden vaststellen dat de vacature 
weer vervuld was. De heren burgemeesters gingen zonder tegensputteren akkoord 
met het beroep en nadat alle formaliteiten zowel in Amsterdam als in Dordrecht 
afgewikkeld waren, stond Schutte op donderdag 4 november voor het eerst in de 
consistorie van de Amsterdamse Hervormde gemeente Na de wederzijdse 
begroeting werden de data voor de bevestiging en intrede vastgesteld. Schutte zou 
de volgende zondag in de Oude Kerk tijdens de avonddienst bevestigd worden 
door Johannes Plantinus.6 De intredepreek kon hij vervolgens uitspreken op 
woensdagavond 10 november in de Nieuwe Kerk. Hij preekte op die avond over 
Openbaringen 14:6 en 7.7 Een dag later vond zijn officiële installatie binnen de 
Amsterdamse kerkeraad plaats. 
Huwelijk met Elisabeth Sufrrida Hamerster 
Schutte had een huis betrokken aan de Prinsengracht, naast het doopsgezinde 
weeshuis.8 Evenals in Dordrecht werd hij ziek, spoedig nadat hij in zijn nieuwe 
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standplaats gearriveerd was. Was hij slecht opgewassen tegen de spanningen die 
een verandering van standplaats onvermijdelijk met zich meebracht? Dit keer was 
de ziekte vrij langdurig en enkele maanden moest Schutte zijn ambtswerk aan 
anderen overlaten.9 Op 14 augustus hield hij ter gelegenheid van zijn genezing 
een preek over Job 5:17, 'Zie, gelukzalig is de mens, denwelken God straft, 
daarom verwerp de kastijding des Almachtigen niet.' 
Hoewel Schutte dus eind 1745 in Amsterdam aankwam, legde hij pas op 22 
januari 1750 de poorterseed af.w Drie maanden later ging zijn zuster Geertruid 
in ondertrouw met Gabriel van Hoom (1702-1780), predikant te Raalte en 
mogelijk een oud-studievriend van Schutte. Gabriel van Hoorn had nogal wat 
geduld moeten hebben voor hij Geertruid kon strikken voor een plaatsje in zijn 
pastorie. Het lijkt er tenminste op dat Rutger hierop doelde, toen hij op hun 
bruiloft een sonnet reciteerde met de regel 'Standvaste min verwint, hoe 't 
weigeren haar vertraagt'." Piepjong was het paar ook niet meer: Van Hoom was 
minstens een jaar of veertig, zijn bruid achtendertig. 
Geertruid woonde ten tijde van haar ondertrouw op de Prinsengracht,12 zoals 
gezegd mogelijk als huisgenoot van haar broer Rutger. De bijzondere band tussen 
Rutger en zijn zuster Geertruid wordt nog eens onderstreept door het feit dat haar 
enige kind, Hendrik Rutger Egbertus, in het testament van zijn oom een groter 
erfdeel toegewezen kreeg dan diens andere nichtjes en neefjes. Hij had er 
overigens weinig plezier van: op 22 juli 1777 werd hij de facto onterfd, waarbij 
de aan hem gelegateerde som bestemd werd voor zijn kinderen. Hij is echter 
kinderloos gestorven.13 
Rutger zelf trad nog geen jaar later in het huwelijk. Hij was 42 jaar oud. Blijkens 
de akte van ondertrouw was inmiddels ook zijn moeder gestorven. Rutger nam op 
29 januari 1751 als getuige zijn oudere broer Hendrik mee, die al in 1729 naar 
Amsterdam vertrokken was.14 Zijn aanstaande vrouw werd vertegenwoordigd 
door een zekere Jacques Maillait, die daartoe door haar gemachtigd was. De bruid 
was Elisabeth Suffrida Hamerster, een drieëndertig jaar oude inwoonster van 
Leeuwarden. Het huwelijk zelf werd in Leeuwarden voltrokken op 28 februari 
1751. 
Elisabeth Suffrida was een van de achttien kinderen van Dominicus Hamerster, 
raadsheer aan het hof van Friesland, en Maria Agnes Huber.15 Via zijn schoon-
moeder werd Rutger Schutte zo verwant aan het Friese geslacht Huber.16 
Hoe is Schutte in contact gekomen met deze vrouw uit het hoge noorden? 
Concrete aanwijzingen zijn er niet en we kunnen niet veel meer doen dan de 
mogelijkheden op een rijtje zetten. In 1741 is Schutte in Leeuwarden geweest. Hij 
bezocht daar de synode als correspondent van de synode van Gelderland.17 Maar 
er is geen aanwijzing dat hij toen al contact gelegd heeft met de familie 
Hamerster. 
Aannemelijker is het dat de contacten verlopen zijn via Hieronymus van Alphen, 
de zoon van hoogleraar Hieronymus Simons van Alphen. Deze stond van 1726 tot 
1733 in Leeuwarden, waar hij Johannes Plantinus opgevolgd was. Plantinus 
behoorde vanaf 1733 tot de vriendenkring van Schutte. In Amsterdam ontmoette 
Schutte zowel Plantinus als Van Alphen als ambtsbroeder. Deze Van Alphen had 
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enkele vormen van vrijetijdsbesteding met Schutte gemeen. Zo was hij geïnteres-
seerd in Joodse oudheden en schreef hij bevindelijke gedichten 's Wellicht kwam 
Schutte mede door de gezamenlijke interesses wel eens bij Van Alphen in huis. 
In deze pastone kan Schutte zijn aanstaande bruid ontmoet hebben ze was een 
volle nicht van de echtgenote van Van Alphen, Judith Anna Huber.19 Deze 
veronderstelling wint aan kracht doordat uit het bruiloftsvers van Johannes 
Kalkoen valt af te leiden, dat Schutte Suffnda in Amsterdam had leren kennen.20 
Uit het bruiloftsvers van Hendrik Schutte valt af te leiden dat Rutger Elisabeth 
Suffnda uit Apeldoorn moest halen.21 In Apeldoorn was haar broer Ludovicus 
predikant. Elisabeth zal wel de huishoudelijke plichten in de pastone op zich 
genomen hebben. Ludovicus Hamerster (1727-1789) was in Apeldoorn beroepen 
'op collatie van den Prins van Orange' en bevestigd op 2 augustus 1750 door 
Rutger Schutte.22 Kende Ludovicus Rutger als verloofde van zijn zuster of 
bestond er daarvoor al een goede relatie tussen de twee predikanten? 
Als Schutte zelf terugkijkt naar de omstandigheden waardoor het bruidspaar elkaar 
heeft leren kennen, zegt hij 
Wij zien hier allerwegen, spooren 
Der heilige Voorzienigheid. 
Gods hand heeft ons gemoed geleid, 
En onze gang bestierd.23 
In het archief-Schutte bevindt zich een exemplaar van de uitgegeven huwehjkszan-
gen. Hienn staan gedichten van familieleden als Dominicus Hamerster, van 
Ludovicus Hamerster en van Willem Sluiter, zwager van de bruidegom. Gezien 
het aantal bruiloftsdichten (14) was het echtpaar bekend en geliefd.24 Als de 
dichters van bnnloftszangen ook de moeite genomen hebben naar Leeuwarden te 
reizen, was op het feest niet alleen Johannes Eusebius Voet aanwezig maar ook 
Lucretia Wilhelmina van Merken. Het is opmerkelijk dat deze dichteres niet de 
dichter Schutte, maar de predikant pnjst 
Hoe juichte 't Y, Sints 't op zijn' tempeltroon, 
Dien heilheraut Gods Evangehewetten 
't Genade woord hoorde uittrompetten 
Sints 't , op een Serafijnen toon, 
Zijn tong, die de aendacht weet te boeien, 
Van liefde en vree hoorde overvloeien!25 
Een jaar later trouwde Schuttes zuster Margarctha met een Amsterdammer, Lukas 
Wolffers. Weer was Schutte getuige26 en evenals op de bruiloft van zijn zuster 
Geertruid droeg hij ter ere van het huwelijk een sonnet voor.27 
Politieke onrust 
Hoewel de in het kleine Achterhoekse dorpje opgegroeide Schutte ondertussen wel 
het een en ander van het grote-stads-leven had meegegemaakt, zullen de eerste 
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jaren in Amsterdam hem wel eens de ogen hebben doen uitwrijven. Nu brachten 
deze jaren ook meer onrust dan alle vijftig daarvoor: eerst was er in 1747 de 
'blijde intocht' van Willem IV met alle verwarring waarmee dat gepaard ging en 
vervolgens was er in 1748 het pachtersoproer onder leiding van de doelisten. Ons 
interesseert uiteraard de houding van Schutte tegenover deze gebeurtenissen. 
Het is niet onmogelijk dat Schutte de prins persoonlijk kende. Willem IV had als 
Willem Karel Hendrik Friso aan het eind van de jaren twintig in de collegebanken 
van de Utrechtse Academie gezeten, of wat waarschijnlijker is, in leren stoelen bij 
de professoren aan huis. Het is goed voorstelbaar, dat Rutger Schutte hem daar 
heeft ontmoet, temeer omdat prins Willem privaatcolleges gevolgd heeft bij 
Schuttes docent Hieronymus Simons van Alphen.2" 
Er was in ieder geval een andere Amsterdamse predikant die de prins persoonlijk 
kende: Hieronymus van Alphen. Hij was hofpredikant geweest bij de godvruchtige 
moeder van Willem Karel Hendrik Friso, prinses-weduwe Maria Louise, 
bijgenaamd Marijke Meu. Noch Schutte noch Van Alphen maakten overigens deel 
uit van de commissie die in respectievelijk 1747 en 1748 de prins begroette.29 
Schutte nam wel deel aan de beraadslagingen tijdens de kerkeraadsvergadering van 
8 mei 1747, waar gesproken werd over de verheffing van de pnns. Een probleem 
dat met de heren burgemeesters overlegd moest worden, was welke plaats de prins 
van Oranje in de kanselgebeden had.3n Moest er eerst vooi de pnns of voor de 
Staten van Holland gebeden worden? Moest de prins vóór of na de Staten-
Generaal? 
Deze in onze ogen marginale kwestie werd onder het ancien regime (en ook nog 
daarna) als cruciaal ervaren. Ze had zo'n kleine honderd jaar geleden - na de dood 
van Willem II - gezorgd voor ernstige strubbelingen in de Republiek. Ook toen 
al had de kerkeraad braaf gehandeld conform de regels van de regenten. De 
burgemeesters antwoordden nu wijselijk dat de predikanten voorzichtigheidshalve 
maar het oude formulier van vóór het stadhouderloze tijdperk moesten gebrui-
ken.31 Een paar weken later kregen de predikanten alsnog een gedrukt formulier-
gebed, 'waarnaar men zich zal schikken'.32 
Na 1747 braken er 'kommervolle tijden' aan. De inval van de Fransen in de 
zuidelijke provincies betrok de republiek direct bij de Oostenrijkse successieoor-
log. Op aandrang van de kerkeraad namen de burgemeesters passende maatrege-
len. Vanaf 11 mei 1747 vonden er wekelijks bidstonden plaats in zeven 
kerkgebouwen. De belangstelling hiervoor was zo groot, dat de diakenen erop 
aandrongen meer kerken open te stellen. Er werden totaal negen kerken 
opengesteld. Verder werden de concerten opgeschort en werd 'alle ergernis 
geweerd'. Nu ja alle, de kerkeraad bleef zich eraan ergeren dat de burgemeesters 
vooralsnog weigerden de schouwburg te sluiten.33 
Vanaf 24 juni 1747 zorgde het pachtersoproer in Amsterdam voor ongeregeldhe-
den.34 In de officiële protocollen is hierover niet veel terug te vinden, laat staan 
over Schuttes houding ten opzichte hiervan. Het oproer vond een hoogtepunt op 
9 november 1747 in een heftige betoging, waarbij het stadhuis door de rebellen 
bezet werd. De schutterij werd ingezet om het stadhuis te ontruimen en het oproer 
te dempen.35 Op 14 november 1747, vijf dagen na de bezetting van het stadhuis 
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dus, werd door een lid van de kerkeraad een voorstel gedaan om 'bij deese 
netelagtige omstandigheeden van tijt bij alle occagie het volk (...) te vermaanen 
tot gehoorsaamheit en getrouwheit aan onse ovengheit' Dit voorstel werd door 
'alle met veele gulhartigheit' aangenomen, waarmee de visie van de predikanten 
en dus ook van Schutte op het volksoproer niet veel aan duidelijkheid te wensen 
overlaat. Zo'n kleine vijfentwintig jaar later kon Schutte met een gerust geweten 
tegenover de stadsregeerders verklaren, dat hij zich 
nooit tegen de Macht gesteld [heeft], of de heerlykheden gelasterd. Ik heb dit 
altoos verfoeid en daar van blyken gegeevcn in de donkerste tyden, en onder 
het bulderen van de zwaarste stormorkaanen.36 
Contracten van correspondentie 
Er is geen plaats in Nederland waarvan we over het kerkelijk leven zo breed 
geïnformeerd zijn als Amsterdam. Dat is voornamelijk te danken aan het boeiende 
standaardwerk van R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. Op de organisatie van 
het kerkelijk leven in Amsterdam hoeven we hier daarom niet uitgebreid in te 
gaan. Bij de keuze van onderwerpen uit de vele honderden bladzijden die veertig 
jaar in de protocollen beslaan, zal ik me - uiteraard - laten leiden door Schutte. 
Het lijkt me allereerst zinvol in te gaan op de beroepingsprocedure Informatie 
hierover zou licht kunnen werpen op de vraag waaraan Schutte het eervolle beroep 
te danken had. 
Zoals overal in de Republiek had ook in Amsterdam de burgerlijke overheid een 
dikke vinger in de pap van het beroepingswerk. Voor ieder beroep moest 
consensus bereikt worden tussen kerkeraad en de burgemeesters, waarbij de 
burgerlijke overheid het laatste woord had. In de contacten met de kerk stond bij 
de overheid rust en vrede hoog op de lijst. Deze vrede werd in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw vooral verstoord door de conflicten tussen voetianen en 
coccejanen.37 Met name bij het beroepingswerk kon dit verschil in godsdienstige 
ligging tot ernstige verstoring van de verhoudingen leiden. Evenhuis veronderstelt 
dat Amsterdam een van de eerste gemeenten is geweest die een modus vivendi 
voor deze tegenstellingen gevonden hebben. 
In 1677 werd een door de magistraat opgesteld verdrag aangenomen ten einde de 
richtingenstrijd binnen de kerkeraad het hoofd te bieden.3" In het verdrag 
erkenden de kerkeraadsleden dat er binnen de meest wezenlijke kaders van de 
gereformeerde religie geen verschil van opvattingen was en dat ieder er dan ook 
zorg voor moest dragen noch in de leer, noch door de woordkeus, noch door de 
levensstijl tegenstellingen op te roepen. Artikel 5 handelde over het beroepings-
werk 
In het beroepen van een Predikant, zodanige perzonen in Consideratie te 
neemen, die van een moderaat en vreedzaam humeur zijn, en bekwaam om 
deze Vrede, tot stichtinge dezer Gemeinte, te onderhouden zonder aanmer-
king op welke Academie dezelve zouden mogen hebben gestudeert; en daar 
over alvorens met elkander Broederlijk te spreeken en te Confereeren.39 
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Hoewel het in dit verdrag niet expliciet aan de orde kwam, gaat Evenhuis ervan 
uit dat er tegelijk met het verdrag afspraken zijn gemaakt die de rust rond het 
beroepingswerk daadwerkelijk konden bevorderen.40 De oplossing voor de 
conflicten zou gevonden zijn in een informele maar met minder duidelijke 
scheiding tussen het voetiaanse en de coccejaanse deel van de kerkeraad volgens 
een systeem dat gebruikelijk was binnen de stadsregering en dat ook functioneerde 
in kerkelijke gemeenten als Middelburg en Den Haag.41 Door middel van 
geheime contracten, de zogenaamde contracten van correspondentie, was bepaald 
dat elke groep, (of vriendschap, kolom) de vacatures in eigen kring kon 
aanvullen als er een voetiaanse predikant stierf, kon de voetiaanse kolom een 
nominatie opstellen, als er een coccejaanse predikant stierf, kon de coccejaanse 
kolom de nominatie maken. Deze nominatie werd dan in principe zonder 
commentaar gesteund door de andere groep. De vraag is nu of dit systeem ook in 
Amsterdam functioneerde. Evenhuis geeft toe geen bronmateriaal te hebben 
gevonden voor zijn veronderstelling, maar tekent daarbij terecht aan dat dergelijke 
informele structuren vaak moeilijk of in het geheel niet in de stukken terug te 
vinden zijn. 
Desalniettemin is de veronderstelling van Evenhuis te speculatief. Ze kan in ieder 
geval moeilijk uit de tekst van dit verdrag opgemaakt worden. Integendeel, het 
lijkt me dat deze optie haaks staat op zowel de letterlijke tekst als de geest van 
het vredesverdrag De strekking van het vredesverdrag luidf er zijn geen 
wezenlijke verschillen en de tekst betreffende de beroeping zegt: voor de 
nominatie van predikanten moet dan ook niet medebepalend zijn op welke 
academie zij gestudeerd hadden (lees- welke kerkelijke ligging ze hadden). Dus 
geen vrede door de tegenstellingen bloot te leggen en bij een coccejaanse vacature 
een coccejaanse kandidaat te zoeken en bij een voetiaanse een voetiaanse, maar 
vrede door het streven naar gematigdheid en naar vriendelijke, met dogmatisch 
aangescherpte verhoudingen. 
Dit sluit uiteraard vooralsnog met uit dat er later dergelijke 'vriendschappen' 
gevormd zijn binnen de Amsterdamse kerkeraad, maar ik wil op twee zaken 
wijzen die het bestaan van contracten van correspondentie binnen de Amsterdamse 
kerkeraad vóór 1775 onaannemelijk maken. 
Toen op 7 apnl 1754 de zeven jaar eerder door Schutte bevestigde Elzevier 
overleed, vermaanden de burgemeesters de kerkeraad nadrukkelijk, dat er in iedere 
vacature en dus ook in deze een predikant beroepen moest worden van de zelfde 
kerkelijke richting.42 
Alleen deze waarschuwing van de burgemeesters wijst er al op dat de praktijk 
anders was. Maar nog duidelijker blijkt het ontbreken van een contract van 
correspondentie uit de reactie van een van de kerkeraadsleden. Hij stelde voor een 
commissie te vormen die de burgemeesters een 'remonstrantie' aan zou bieden, 
waann gesteld werd, dat zo'n bepaling erg nadelig zou zijn voor de gemeente, 
'wijl de name in de kerk doodelijk voor de kerke zijn' en dat zo'n bepaling verder 
'stnjd tegens de grondwetten van dese consiston'.43 Het doet voor ons minder 
ter zake dat het voorstel geen meerderheid kreeg. Het feit dat zo'n voorstel 
geformuleerd kon worden, sluit het bestaan van zogenaamde vriendschappen uit. 
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Een nog sterker argument is de tekst van de overeenkomst die in 1773 werd 
opgesteld en in 1775 aangenomen.44 De tekst van deze conventie staat in het 
vervolg op Wagenaars beschrijving van Amsterdam.45 Het is merkwaardig dat 
Evenhuis niet één keer ook zelfs maar verwijst naar deze conventie. De schrijver 
van het Vervolg op Wagenaar, leidt de tekst van de conventie in met de in dit 
verband veelbetekenende woorden-
'De herhaalde geschillen, by het beroepen van eenen Leeraar, vermids elk 
zyne byzondere denkwyze zogt voor te staan, deeden veelen, van eenen 
vredehevenden inborst, wenschen naar een middel, door 't welk het 
aanstootelyk y veren mögt geweerd worden.'46 
Hierna volgt de 'Conventie tusschen de broederen Ernstige en Cocceaanen' in acht 
artikelen, waarvan er later één verviel. Deze conventie regelde het beroepingswerk 
analoog aan de bekende contracten van correspondentie en men heeft zich vanaf 
die tijd volgens de mededeling van de kroniekschrijver 'overeenkomstig met deeze 
Conventie gedraagen'. Toen pas was er dus een contract van correspondentie 
binnen de gemeente van Amsterdam "7 
Beroepingsprocedure 
Bij een van de eerste beroepingsprocedures die Schutte in Amsterdam meemaakte, 
was hijzelf degene die de nieuwe predikant bevestigde. Het betrof Adnanus 
Johannes Elzevier uit 's-Graveland, die op 24 maart 1747 aan de gemeente 
verbonden werd. Dat Schutte deze predikant bevestigde, past goed in het plaatje 
dat ontstaat als de lijst van bevestigde predikanten vergeleken wordt met de lijst 
van bevestigers. Het blijkt dat het grosso modo zo was, dat een nieuwe predikant 
als bevestiger optrad van de predikant die als tweede na hem beroepen werd. Ik 
kom hierop straks nog terug. 
De beroepingsprocedure van deze Elzevier verliep zonder strubbelingen. Dat kan 
niet gezegd worden van het volgende beroep. De genomineerde, Marcus Jacobus 
Broens, werd door de burgemeesters gedisapprobeerd. De reden is niet duidelijk. 
Deze afwijzing van Broens werd in de periode 1750 tot en met 1770 nog gevolgd 
door dne andere improbaties. In die zelfde tijd werden 25 nominaties wel 
goedgekeurd. De getallen zijn weliswaar beduidend gunstiger dan in de zeventien-
de eeuw, toen voor bijna een derde van de voorgedragen predikanten approbatie 
geweigerd werd,4" maar de uitspraak dat er na 1710 bijna in het geheel niet meer 
geimprobeerd werd en dat de aanvraag om goedkeuring hoe langer hoe meer een 
formaliteit geworden is, geeft een te rooskleurige voorstelling van zaken.49 Zeer 
regelmatig hadden de burgemeesters commentaar op de kandidaatstelling van de 
kerkeraad. Nadat de burgemeesters de nominatie van Abraham van de Velde van 
de hand had gewezen, drukten zij de kerkeraad op het hart, dat hij toch omzien 
zou naar een 'bequaam, stigtelijk en vreedehevend man, die het welsijn der Kerke 
en de ruste der Burgerij beoogde en de reegenng [sic!] aangenaam was'.50 
Meestal betroffen de opmerkingen van de burgemeester zogenaamd nepotisme- het 
nomineren van familieleden en vrienden. In 1740 wezen de burgemeesters de 
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kerkeraad erop dat in het 'laatste beroep veel kuijpenje en bednjginge waaren 
geschiet'.51 In 1763 deden de burgemeesters een recommandatie aan de 
kerkeraad. Ze zeggen weinig genoegen te hebben met de procedure 
a) daar om dat deselve was doorgezet met te veel drang b) dat men te seer 
de nabestaande sogt te bevorderen c) dat dit aanliep tecgen de goede 
verstandhouding en communicatie die er tussen de Heeren van de Regeenng 
en den Kerkenraad moesten plaats grijpen, d) dat hun wel Edel Gr. Achtb. 
heedens wel Ernstig versogten dat Sulks in 't toekomstige geen plaats mögt 
vinden, op dat hun Wel Edel Gr. Achtb. tot geene onvnendelijkheeden 
mogten werden genootsaakt.52 
Ook Schutte deed aan deze vorm van bevoordeling mee. Dat zou tenminste 
afgeleid kunnen worden uit het feit ook Ludovicus Hamerster, die in 1763 al 
genomineerd stond, in 1771, nota bene nadat er bij het voorafgaande beroep weer 
strubbelingen over vriendjespolitiek waren geweest, daadwerkelijk beroepen werd. 
Ook Johannes Kalkoen - hij schreef in 1751 een bruilofsdicht voor Schutte -
maakte sinds 1752 deel uit van de Amsterdamse kerkeraad. Daarnaast was Buurt, 
bevestigd op 25 februari 1748, een goede bekende van Schutte." 
Nu is het juiste moment aangebroken om te achterhalen wie Schutte geïntrodu-
ceerd zou kunnen hebben binnen de Amsterdamse kerkeraad. Aangezien het niet 
de diakenen waren die Schutte voordroegen, zal de blik gencht moeten worden op 
de ouderlingen en predikanten. Schutte had familie in Amsterdam wonen en 
contacten onder de ouderlingen moeten niet geheel uitgesloten worden Hun 
inbreng bij het beroepingswerk is niet zo gemakkelijk na te gaan. Schutte schrijft 
zelf nergens over connecties met ouderlingen. 
Welke predikanten hadden zich daadwerkelijk bemoeid met het beroep van 
Schutte9 Uit de beschrijving van de beroepingsprocedure in de protocollen54 
blijkt dat de commissie die de formaliteiten rond de overkomst moest regelen, 
bestond uit de predikanten Van Rijn en zijn vaste ouderling, de heer Ockhuijsen, 
en ds. Van der Vorm. Dit maakt ons evenwel niet veel wijzer. Van Rijn en zijn 
ouderling zaten in de commissie, omdat Van Rijn op dat moment praeses was van 
de kerkeraad. De andere predikant werd bij toerbeurt aan de commissie 
toegevoegd. Van der Vorm deed dit op verzoek in plaats van collega Beels/5 
Minder strak was de keuze van een predikant die de bevestiging verzorgde, 
geregeld. Als een predikant dat wilde, kon van het hierboven omschreven patroon 
afgeweken worden. Zo werd op 4 oktober 1750 Willem Hendrik van Harscamp 
bevestigd door zijn zwager Johan Albert van Muiden56 en Winoldus Budde op 
21 mei 1752 door zijn oom Broenus Brouwer.57 In 1763 bevestigde Daniel 
Serrurier zijn broer Fihps. Als er afgeweken werd van de regel dat een predikant 
bevestigd werd door de collega die als voorlaatste aan het ministenum was 
toegevoegd, was dat omdat er een speciale betrekking bestond tussen de bevestiger 
en de bevestigde. Vrijwel altijd gaat het om bloedverwantschap. 
Dat laatste blijkt met de reden waarom Johannes Plantinus aan het ministenum fiat 
vroeg om de bevestiging van Schutte op zich te nemen.58 In de preek zelf gaat 
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hij kort op zijn motivatie in, hoewel hij de ware redenen schijnt te verzwijgen. Hij 
wilde Schutte graag bevestigen, 
om redenen, by my gewigtig, en niet noodig om vermeld te worden, behalven 
deeze twee, die my daar toe te gereeder deede overneigen eensdeels om dat 
ik geduurende den loop myner bedieninge alhier, by al over de 19 jaaren, nog 
nooit zulk eenen last hebbe op myne tourbeurte gehad, en zoude ik dezelve 
eens waameemen, de tyd myns levens, dacht my, nep 'er my toe, (...) 
andersdeels ook, om dat ik, sederd ik U.W.E. gekend hebbe, altyd een 
ongeveinsde genegenheid voor u in myn harte gehad hebbe, en ik my ook 
met grond vleie, dat uwe hefdegezindheid tot my niet klein zy Dit lokte my 
uit om het tegenwoordig werk met gewilligheid te verrichten.59 
Wie was deze Plantinus en vanwaar kende Schutte hem7 Johannes Plantinus was 
op 8 oktober 1692 geboren in Leeuwarden als zoon van een schipper.60 Zijn 
ouders overleden nog voor hij naar de Latijnse school ging. Hij studeerde 
theologie te Franeker en diende achtereenvolgens de gemeenten te Berlicum 
(1715), Hindelopen (1719), Leeuwarden (1721), Utrecht (1725) en Amsterdam 
(1726). Aanvankelijk had hij connecties met Von Zinzendorf, en met de 
Amsterdamse predikanten De Bruin, Schiphout en Van Alphen keerde hij zich 
tegen de Herderlijke brief van Kulenkamp c.s.61 Maar later wendde Plantinus 
zich van de broedergemeente af.62 De aanvankelijke sympathieën wijzen naar een 
pietistische inslag. Nadat zijn eerste vrouw, Saapke Quader, overleden was, 
trouwde Plantinus met de Amsterdamse Mana van de Put. Hij kreeg daarmee 
toegang tot de gegoede koopmansknngen in Amsterdam. Zelf was hij medeeige-
naar van enkele plantages en betrokken bij de handel in West-Indie. 
Zoals uit bovenstaande gegevens af te lezen is, was Plantinus al weg uit Utrecht, 
toen Schutte daar als student aankwam. Toch stammen de contacten uit de 
Utrechtse jaren. In de predikatie die Schutte op 26 mei 1771 hield naar aanleiding 
van de dood van Plantinus, sprak hij over het jaar 1733 als het begin van hun 
vriendschap.63 Elders: 
Het heugt my, dat ik nog op Utrechts Hooge School zynde, de gebrekkige 
eerstelingen van myn werk onder U Wel Eerw beschaafd en naauwkeung 
oordeel dorst brengen; die boven haar waardy behaagden aan een' vnend, 
welke zyn genoegen had een' jongeling, niet geheel van lust om te vorderen 
ontbloot, daar door tot verdere naarstigheid aan te spooren.64 
De 'eerstelingen' die Schutte aan Plantinus het zien, zullen mogelijk preekschetsen 
geweest zijn. Dat Schutte de zestien jaar oudere Plantinus tot zijn intieme 
kennissen rekende, blijkt wel uit het feit dat hij hem 'mijn vader' noemt.65 
Binnen het college van achtentwintig predikanten heeft Schutte nog meer 
bekenden ontmoet.66 Hij refereerde daar ook aan in zijn toespraak tot de 
ambtsbroeders tijdens de intrededienst.67 Een van die predikanten was de al 
eerder genoemde Hieronymus van Alphen. Hij was de zoon van de hoogleraar 
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Hieronymus Simons van Alphen en de oom en geestelijke vader van de bekende 
dichter Hieronymus van Alphen. Weliswaar was ook uit Utrecht weg toen Schutte 
er aankwam, maar Schutte zal hem mogelijk toch eens bij Hieronymus Simons 
ontmoet hebben. 
Ik wil nog op één zaak de aandacht vestigen. Als men er van uitgaat dat Schutte 
op instigatie van Plantinus beroepen zou zijn, dan is het opmerkelijk dat nu juist 
in de vacature Plantinus (1771) de zwager van Schutte beroepen werd Het moet, 
gezien het gekuip bij dergelijke benoemingen in de achttiende eeuw, niet geheel 
uitgesloten worden, dat hier een soort verborgen rooster aan de orde is. Ik kan het 
overigens verder niet blootleggen, wellicht door gebrek aan genealogische 
gegevens. Maar natuurlijk kan er ook sprake zijn van een toevallige samenloop 
van omstandigheden. 
In commissies van onderzoek 
Toen Schutte rond 1745 in Amsterdam kwam, leek de stnjd rond de hernhutters 
zo goed als uitgewoed. In 1738 waren het vooral de predikanten Franco de Bruin, 
Hieronymus van Alphen, Johannes Plantinus en Wilhelmus Schiphout geweest die 
binnen de kerkeraad hun nek voor de hernhutters hadden uitgestoken.6" Het is 
opvallend dat twee van deze predikanten tot de vriendenkring van Schutte 
behoorden. Als aan het eind van de jaren veertig de hernhutterkwestie weer speelt, 
is de liefde voor deze beweging bij genoemde predikanten danig bekoeld,69 ook 
al omdat een sterke stroming binnen de broedergemeente neigde naar radicalise-
ring van theologische denkbeelden. Bovendien ging de beweging zich steeds meer 
als een aparte kerk presenteren. Dit blijkt ook uit de klachten die op 27 juni 1748 
in de kerkeraad aan de orde kwamen. De hernhutters zouden regelmatig 
bijeenkomsten houden op de Keizersgracht in het huis van familie Beuning tijdens 
de kerkdiensten van zondag en woensdagavond.70 Later probeerden de hernhut-
ters een eigen vergaderplaats te krijgen voor kerkdiensten, maar de burgemeesters 
gaven er tot opluchting van de kerkeraad geen toestemming voor.71 
Op 4 juli 1748 waren er klachten over E.A. Kruymel, de proponent van dominee 
Vos,72 Hij werd beschuldigd van heterodoxe opvattingen die getuigden van 
sympathie ten opzichte van de hernhutters. Een zelfde verwijt trof de predikant 
van de Duitse gemeente, ds. David Bruinings, die verklaarde dat Hermhut de ware 
kerk was Schutte werd samen met Adnanus Buurt benoemd in een commissie die 
de predikant Henncus Vos moest gaan vermanen beter toezicht te houden op zijn 
proponent. Hij werd benoemd op formele gronden hij was scriba van de 
vergadering. Een week later konden zij een door de proponent ondertekende 
verklaring van rechtzinnigheid laten zien. Kruymel had de twaalf artikelen des 
geloofs, de Heidelbergse catechismus en de 37 artikelen van de Nederlandse 
geloofsbelijdenis73 ondertekend 'waarin de Eerw. vergadering genoegen genomen 
heeft'.74 Merkwaardigerwijs viel de kerkeraad er niet over dat de Dordtse 
leerregels ontbraken op het lijstje met ondertekende belijdenisdocumenten. De 
klachten over de leer van de proponent bleven aanhouden en op 15 augustus 1748 
werd opnieuw een commissie gevormd. Ook van deze commissie maakte Schutte 
deel uit, overigens weer omdat hij toevallig senba was.75 De aanhang die de 
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hernhutters kregen en de rol die de predikant Bruinings en de proponenten 
Kruymel, Beijer en de catechiseermeester Eldert Schutter daarbij speelden, 
bezorgden de kcrkeraad m deze jaren veel werk. De procedure tegen de predikant 
werd in 1749 afgebroken, omdat deze plotseling overleed.76 De bemoeienissen 
van de kerkeraad met de proponenten leidden in datzelfde jaar tot ondercensuur-
stelling 77 
Een andere brandende kwestie in het midden van de achttiende eeuw was de 
Nijkerker beweging. Onder de prediking van ds. Gerardus Kuypers kwam in 
Nijkerk een religieuze opwekking op gang die gepaard ging met allerlei fysieke 
verschijnselen stuiptrekkingen, geschreeuw en geween. De opwekkingsbeweging 
verspreidde zich over verscheidene delen van de Republiek. Zo werden beroerin-
gen geconstateerd in bijvoorbeeld Soest, Huizen, Aalten, Groningen, Hoogeveen, 
Goes, Wemeldinge, Gonnchem en de Alblasserwaard. Er werd veel aandacht aan 
deze kwestie besteed. Geïnteresseerden bezochten Nijkerk en het regende 
pamfletten We zouden graag weten hoe Schutte stond tegenover de Nijkerkse 
beweging. Gerardus Kuypers had als hulpprediker in Amsterdam gewerkt. Tijdens 
de enkele maanden dat hij de gemeente van Amsterdam diende, nep zijn prediking 
ook emoties op.78 
Toen op 14 januari 1751 bij de kerkeraad het bericht binnenkwam dat een blinde 
jongen uit het weeshuis in Nijkerk oefening gehouden had in Amsterdam, 
behandelde deze de zaak zonder paniek. Twee afgevaardigden moesten maar eens 
op onderzoek uitgaan. De referenties van de diakenen en diaconessen over de 
blinde oefenaar waren positief en na een gesprek met de meest betrokkenen werd 
de zaak als gesloten beschouwd. Was deze welwillende afwikkeling te danken aan 
het feit dat de praeses van de kerkeraad, die uit dien hoofde ook in de onderzoeks-
commissie zat, juist een voetiaan was, namelijk Rutger Penzonius9 Over het 
standpunt van Schutte zwijgen de bronnen. 
Zwolse zaken 
Schutte moet zich nauw betrokken gevoeld hebben bij de kwestie die in de 
protocollen aangeduid wordt als Zwolse zaken. Het gaat om de vermeende 
onrechtzinnigheid van de predikant Anthome van der Os. Schutte was zo 
geïnteresseerd in het verloop van dit conflict in Overijssel, dat het met moet 
worden uitgesloten dat hij de belangrijke synode van Steenwijk heeft bezocht Hij 
was in juni 1752 tenminste enkele dagen afwezig.79 Hij schrijft zelf dat hij de 
zaak 'zeer van nabij' gevolgd heeft.*0 Deze kwestie boeide Schutte niet zozeer 
omdat hij zich zo graag met dogmatische conflicten bezig hield, maar wel omdat 
zijn zwager Willem Sluiter, met wie Schutte vnj veel contact had, intensief bij het 
conflict betrokken was.1" Sluiter was ongetwijfeld de classispredikant die het 
meest op de voorgrond trad als tegenstander van Van der Os. Willem Sluiter, 
predikant te Rouveen, voelde zich verwant met en stelde zich op naast de 
omstreden predikanten Comne en Holtius.82 
De belangrijkste beschuldigingen die tegen Van der Os ingebracht werden, waren 
die van het aantasten van de autoriteit van de belijdenisgeschriften en een naar 
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arminianisme neigende nadruk op het belang van levensheiliging." De Zwolse 
predikanten hadden een aantal kerkeraden in den lande om advies gevraagd, die 
overigens onderling ook contact hadden over deze zaak."4 De kerkeraad van 
Amsterdam stelde zich vrij eensgezind op achter de Zwolse ambtsbroeders/5 Hij 
wilde dat de kerkeraad in Zwolle op het attestatieformulier van leden die van 
Zwolle naar Amsterdam verhuisden, de naam van de predikant vermeldde, bij wie 
de betreffende leden belijdenis gedaan hadden. Catechisanten van Van der Os 
zouden wel eens met 'pelagiaanse, sociniaanse en remonstrantse' ideeën besmet 
kunnen zijn.*6 
Op 5 oktober 1752 presenteerde Schutte aan de kerkeraad twee brieven over de 
Zwolse zaken.87 Deze brieven kwamen in een periode dat er een spreekverbod 
lag van de Staten van Overijssel. De praeses vroeg Schutte de vergadering te 
informeren over de inhoud van deze brieven. De brieven bevatten blijkbaar geen 
verzoek, maar waren meer informatief bedoeld en het lijkt waarschijnlijk dat 
Schutte ze gekregen had van zijn zwager Willem Sluiter. 
De Zwolse zaken hebben heel wat vergadertijd van de predikanten en ouderlingen 
in Amsterdam opgeëist. De predikanten gaven op 8 april 1754 hun oordeel over 
het preadvies dat door een commissie van vijf, waaronder Sluiter, was opge-
steld."8 Via Schutte kwamen er enkele dagen later nog twee brieven binnen, een 
van H.L. Noortberg, een andere hoofdrolspeler, en een van Sluiter, met de vraag 
of de kerkeraad zijn advies zou willen geven op de beantwoording van de reactie 
van Van der Os op het preadvies. Een dag later was er hierover een extra-
ordinaire kerkeraadsvergadering.89 De praeses van deze vergadering was Schutte. 
Er werd onmiddellijk een antwoord opgesteld dat in een extra kerkeraadsvergade-
ring, weer een dag later, voorgelezen en daarna verzonden werd. Gebrek aan ijver 
en betrokkenheid kan de Amsterdammers in deze moeilijk verweten worden. 
Een enkele maand voor de definitieve afzetting van Van der Os werd er nogmaals 
een beroep op de kerkeraad gedaan. Nu van een heel andere zijde. 
Op 6 mei 1755 kwam er een schrijven van de Leidse hoogleraar Jan Jakob 
Schultens binnen, geadresseerd aan de grote kerkeraad.90 Nadat hij de handelin-
gen van de Zwolse kerkeraad tussen de zestig en zeventig keer gelezen en 
herlezen had, oordeelde hij Van der Os als rechtzinnig en onschuldig. Schultens 
vreesde dat de kerk met de veroordeling van Van der Os radicaliseerde en dat na 
Van der Os nog vele andere predikanten tot persona non grata verklaard zouden 
worden. Hij liet de brief vergezeld gaan van exemplaren van de eerste katernen 
van een boek Uitvoerige waarschuwing dat bijna 1000 pagina's zou moeten gaan 
tellen en waarvan hij zo ongeveer heel kerkelijk Nederland een presentexemplaar 
gezonden heeft.91 De kerkeraad in Amsterdam kreeg exemplaren voor alle 
predikanten, ouderlingen en diakenen. Op 9 mei antwoordde de kerkeraad 
Schultens fijntjes, dat zijn adressering geheel onjuist was, daar de diakenen niet 
behoren te oordelen over zaken die de leer betreffen.92 Hierover excuseerde 
Schultens zich vervolgens omstandig in een brief van 10 mei aan de 'Praeses, 
predikanten en ouderlingen'. De exemplaren voor de diakenen moesten dan maar 
in de kast blijven liggen totdat de zaak afgerond was. Schultens nederige reactie 
leverde hem weinig op. Nog afgezien van het feit dat de kerkeraad niet zulke 
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gunstige gedachten koesterde over Van der Os, beschouwde hij de in juni 1755 
te houden synode van Overijssel als competente rechter in deze zaak en de 
kerkeraad paste derhalve geen oordeel. Zo was de zaak voor de kerkeraad van 
Amsterdam gesloten. 
Schuttes positie binnen de kerkeraad 
Veertig jaar protocollen maken duidelijk dat Schutte geen ruziezoeker was en dat 
zijn persoon binnen de Amsterdamse kerkeraad onomstreden was. Slechte tijden 
voor de biograaf dus. Schutte laat zich niet alleen slecht in een hokje plaatsen, hij 
ging zelf ook niet graag in een hokje zitten. In 1755 ontstonden grote spanningen 
in de verhouding tussen kerkeraad en overheid en dientengevolge ook binnen de 
kerkeraad. De burgemeesters hadden zonder de kerkeraad daann te kennen twee 
hoogleraren benoemd aan het Amsterdams Athenaeum Illustre, namelijk 
Wilhelmus Koolhaas en Petrus Curtenius. Ze wilden dat deze hoogleraren 
vervolgens officieel door de kerkeraad beroepen werden om samen een predikants-
plaats te delen, een soort duobaan dus. De eerstvolgende vacature zou dan 
automatisch aan hen toevallen. Even leek dit zelfs voor een achttiende-eeuwse 
kerkeraad een brug te ver te zijn. 
De praeses liet eerst ieder kerkeraadslid zijn mening zeggen en vervolgens werd 
er gestemd. Er waren twee voorstellen. Het eerste voorstel behelsde een 'nederige' 
resolutie aan de burgemeesters, waarin men zijn bezwaren bekend maakte en 
probeerde overeenstemming te bereiken. De kerkeraadsleden konden ook beslissen 
het voorstel van de burgemeesters te aanvaarden zoals het er lag Het laatste 
voorstel werd overgenomen met de clausule dat dit geen precedenten kon 
scheppen voor de toekomst. De praeses merkte ten gunste van de heren 
burgemeesters nog op dat zij de 'zegenwenschinge' die hij namens de kerkeraad 
aan hen gedaan had, door den mond van den Heer President Burgemeester 'seer 
graticus' beantwoord hadden 
Deze vriendelijke mededeling kon niet verhinderen dat tien predikanten93 onder 
leiding van De Bruin protesteerden, samen met een aantal met name genoemde 
ouderlingen en diakenen9" Schuttes naam ontbrak. Maar de zaak zat hem toch 
blijkbaar niet lekker. Toen op de volgende vergadering besloten werd over te gaan 
tot kerkelijke beroeping van de heren professoren legde Schutte een verklaring op 
tafel 
T'is de vrees voor de benadehnge van de belangens der Kerke, die den 
Ondergeschrevene tot quijting van zijn gemoed, doet besluijten, en tot nangt 
van de Postenteijt aantekenen dat hij in desen geheelen handel van beroepin-
ge geen deel neemt. Was ondertekend R. Schutte.9,5 
Dat is dan wel ongeveer het enige 'nangt' dat Schutte via de protocollen zijn 
'postenteijt' nalaat. Waarom conformeerde Schutte zich ovengens niet aan het 
protest van De Bruin, с s.? Wilde hij de kool en de geit sparen9 
Schuttes naam duikt nog enkele malen op in verband met censuurkwesties, maar 
in geen van deze gevallen profileerde hij zich. Zo zou Schutte in 1752 een 
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ontvangen attestatie kwijtgeraakt zijn. De persoon achter deze door de kerkeraad 
van Oegstgeest afgegeven attestatie was Abraham Bubbeson, ex-schoolmeester. 
Het probleem was dat in de attestatie de clausule opgenomen was, dat Bubbeson 
gecensureerd was wegens hoererij. Nadat er contact opgenomen was met 
Oegstgeest en de buren in de Boomstraat verklaard hadden dat Bubbeson een 
keung leven leidde, kon hij aanvankelijk als gecensureerd en later - na schuldbelij-
denis - als gewoon lidmaat aan de gemeente toegevoegd worden.96 Schutte moest 
ook op bezoek bij de koster van de Oude Zijdskapel, die beschuldigd werd van 
hoererij, nota bene juist toen hij op trouwen stond. Hoe Schutte er ook op 
aandrong, de man wilde niet op de beschuldiging ingaan. De aanklaagster was 
geen lid van de gemeente en de kerkeraad besloot de zaak verder maar te laten 
voor wat ze was.97 
Binnen de kerkeraad heeft Schutte zeker geen centrale positie ingenomen. Er is 
geen aanwijzing dat hij ooit wegens persoonlijke kwaliteiten in een of andere 
commissie benoemd is. Toen de classis in 1762 een commissie benoemde om 
rapport uit te brengen over de mogelijkheden en moeilijkheden van een nieuwe 
psalmberijming, zaten in de commissie van acht personen vijf predikanten uit 
Amsterdam: Kulenkamp, Boskoop, Pfeiffers, Van Essen en Curtenius. Het is toch 
opmerkelijk dat de dichter Schutte, die zich al zo intensief met de benjming bezig 
gehouden had, bij de benoemingen binnen de kerkeraad gepasseerd werd. 
Het is niet zo gemakkelijk aan te geven hoe het kwam dat Schutte zich zo weinig 
profileerde binnen de kerkeraad Hij zal er gezien zijn karakter zelf niet veel 
behoefte toe gevoeld hebben Niets in de protocollen wijst er op dat Schuttes 
collega's moeite hadden met deze bescheidenheid, zij hebben Schutte niet 
nadrukkelijk taken toegeschoven. Waarom niet7 Viel Schutte enigszins uit de boot, 
doordat hij een 'fijne' was? Maar als hij nadrukkelijk de ideeën van de Nadere 
Reformatie in Amsterdam gestalte had willen geven, zou dat veel weerstand 
opgeroepen hebben waarvan de neerslag in de protocollen zichtbaar had moeten 
zijn. Wellicht hebben Schuttes voorzichtige houding en zijn innemende omgangs-
vormen hem belet als een krachtig en doortastend bestuurder naar buiten te treden. 
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10. Dichter van piëtistische liederen 
Inleiding 
Vrijwel alles wat Schutte gepubliceerd heeft, is in zijn Amsterdamse periode 
verschenen. Tussen 1762 en 1765 bracht hij bijna 150 gedichten naar de drukker, 
die in drie bundels verschenen met ieder een omvang van 150 tot 200 pagina's.' 
De bundels bevatten uitgebreide voorwoorden, waarin de geleerde Schutte 
verantwoording aflegde van de vormgeving en inhoud van de liederen en aanwij-
zingen gaf hoe de liederen gebruikt konden worden. Deze voorwoorden vormen 
de basis voor het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, dat handelt over de poëticale 
opvattingen. Het tweede gedeelte is gewijd aan de Stichtelijke Gezangen zelf. 
Als bronnen voor Schuttes opvatting over het dichten gebruik ik behalve de 
voorwoorden die Schutte plaatste in zijn Stichtelijke Gezangen (1762-1765) de 
voorrede die hij op verzoek van de uitgever, Martinus de Bruin,2 schreef bij een 
bundel gedichten van Jacoba Petronella Winckelman.3 Daarnaast is er her en der 
verspreid nog materiaal in brieven en poëticale gedichten. 
Achtereenvolgens zal ik in het eerste deel van dit hoofdstuk Schuttes opvattingen 
over de dichter (exclusiviteit; inspiratie; geleerdheid), het dichtwerk (melodieën, 
criteria) en over het functioneren van de liederen aan de orde stellen. 
De piëtistische dichter 
Welk beeld schetste Schutte van een piëtistisch dichter? Waardoor onderscheidde 
deze zich? Deze vraag laat zich het duidelijkst beantwoorden door te kijken naar 
de stofkeuze. Wie een volgeling van Jezus was, kon in ieder geval niet meer de 
ijdelheden van deze wereld bezingen.4 
Of mag men Jesus naam op 't weidsche voorhoofd draagen, 
En door een' Bacchuszang, 
Of Priaaps dartlen deun,5 zoo wel Gods bruid mishaagen 
Als haaren Bruidegom6, die door zyn bloed voorlang 
Ons vrykogt van deze ydelheden? 
(...) 
Durft gy ô Gods Geslagt! Gods gaaf dan reuk'loos spillen. 
En 't speelende vernuft 
Zoo rijk in vindingen, besteên aan duizent grillen!7 
Hoewel Schutte het kunstzinnige in het werk van dichters als Joannes Antonides 
van der Goes en Poot erkende, betreurde hij het dat zij zich niet beperkt hebben 
tot christelijke gedichten* en gaf hij de voorkeur aan dichters als Moonen,9 
Brand, Schim, Vollenhove, De la Ruë en Boddaert.10 Schutte kon zich niet goed 
voorstellen dat een gelovig dichter wereldlijke gedichten bleef schrijven. 
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En voorwaar die JESUS heeft hefgekreegen, en door de verschijninge der 
Goddelijke menschenliefde in Hem, tot het eeuwig wezen is te rugge gebragt, 
kan met anders, dan deezen gezalfden Zoon van God tot het begunstigde 
voorwerp zijner gezangen te maaken." 
De ijdele wereldse poëzie had voor Schutte dus haar aantrekkelijkheid verloren en 
dit terrein was in zijn ogen voor christelijke dichters taboe. Maar hoe zat het met 
verhevener aardse zaken? Voor dichters die over de natuur als gave van God 
schreven, zoals Barthold Heinrich Brockes, kon Schutte wel waardering 
opbrengen.12 Gedichten over de schepping vervulden hem met verwondering, 
'inzonderheid daar de Natuurkunde tot dat toppunt van klaarheid door veele 
nieuwe waarnemingen en proefondervindingen gereezen is'.'3 Deze gedichten 
konden strekken tot eer van God Toch worden de christelijke gedichten over 
aardse onderwerpen verre overtroffen door gedichten die over het njk der genade 
handelen 
Zoo ver de kennis van God uit het geopenbaarde Woord, als van den eenigen 
dneeenigen oneindigen Geest, de kennis van Hem uit het licht der Reden te 
boven gaat, moet ook dit soort van Poezij de andere gereekend worden te 
overtreffen. Staat de ziel van 't lichaam, de tijd van de eeuwigheid, de kennis 
van God in eenen Heiden, van die welke een Christen heeft ver af, zoo ver 
moet men den afstand reekenen, tuschen het een en 't ander soort van 
Maatgedichten."1 
Immers, 'de schoone hand der Natuur, (...) is zonder de liefdezeden der genade, 
niet in staat ons tot God te leiden.'15 En daarom krijgen deze gedichten pas de 
ware glans als de dichter het licht der genade over de natuurlijke dingen laat 
vallen. De gelovig dichter zal in alle gedichten Jezus in het middelpunt willen 
stellen en als hij over de 'wezenlijke schoonheid van de werken der natuur' dicht, 
zal hij die alleen beschouwen in het 'Woord des Vaders [nl. Christus] waar door 
alles gemaakt' is.16 
Hoewel Schutte ieder zijn eigen stofkeuze gunde,17 lag de keuze voor hem zelf 
vast 
Ik kan niet ontkennen, dat ik de genadefontein verkieze. (.. ) En sinds mijn 
oog naar 't hemelsch Sion gekeerd wierd, zou eer mijn rechterhand zich zelve 
vergeeten, dan ze de bekoorlijkheden vergat van dit beminnelijke Salem.1" 
De gelovige dichter hoeft zich tegenover zijn wereldse collega niet te schamen. 
Integendeel, wie de zaken doorgrondt met hemels licht, komt tot een betere 
beoordeling; hij doorziet de zaken pas recht. 
Die verdorvene verstanden hoe vermetel ook, mogen wel weeten, dat wij ons 
het Euangelie van CHRISTUS niet schaamen. en dat er, 't zij men de 
wapenen van 't EUANGELIE, 't zij men de kundigheid van de BESTRIJDE-
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REN beschouwe, die met al hunn zwetsen, dikwijls blijken geeven van eene 
bespottelijke onbedrevenheid zowel als stoutheid, in zaaken waar van ze 
naulijks de eerste gronden verstaan, geen reden ter waereld is om zich te 
schaamen.'9 
Kortom, voor Schutte diende een pietistisch dichter in de eerste plaats te schrijven 
over het leven der genade. Jezus moet in het middelpunt staan. Het is niet 
helemaal duidelijk hoe exclusief Schutte dit bedoelde. IJdele, wereldse gedichten 
passen een pietistisch dichter in ieder geval met meer. Als de gedichten handelen 
over aardse zaken, zal het moeten gaan om de eer van de Schepper. De waarde 
van deze gedichten staat evenwel in geen verhouding tot de bevindelijke poëzie, 
waann Gods heilsplan en het genadeleven bemediteerd worden. 
Goddelijke inspiratie 
Schreef een gelovige dichter gewijde poëzie, de dichter van gewijde poëzie moest 
omgekeerd zelf een gelovige zijn Voor het schrijven van stichtelijke verzen had 
hij niet genoeg aan de 'dichterlijke verbeeldmgskragt'.20 Er moest in de verzen 
een 'geur van godvruchtige bevindingen' te vinden zijn. 
Deze 'geur van bevinding' was niet iets marginaals. De hele dichter was er bij 
betrokken. Het schrijven van pietistische gedichten vormde een proces dat 
ontstond vanuit een existentiële godservaring· 'Hunn groóte koning de Zon der 
gerechtigheid bestraalt hen inwendig met zijn licht, en ontvonkt hen door zijn 
heilig vuur' 21 
De vraag moet gesteld worden of Schutte dacht aan een furor poeticus, een in 
geestesvervoering rakende dichter die direct en onmiddellijk door God geïnspi-
reerd zijn verzen opschreef.22 Er zijn enkele andere passages in het werk van 
Schutte die in deze richting wijzen. In het gedicht 'Op de Gezangen van den heere 
Johannes Eusebius Voet' spreekt Schutte over een engel die met een gloeiend 
kooltje van het altaar de tong van de dichter aanroert.23 Het meest markant is de 
uitspraak in de volgende strofen van de 'Lofzang aan Gods zoon toegewijd'. 
Michael, Vorst van Eng'len en menschen, 
Gever der wijsheid, bron onzer wenschen; 
't Lust mij Uw zuiv're schoonheid te maaien. 
Kom in mij daalen. 
Hemelsche glans hoe diep ook gedooken. 
Licht uit het licht der Godheid ontstooken, 
Vloei in mij, Woord, en beeld van den Vader, 
Levendige ader.24 
Aan deze strofen, die een vertaling vormen uit het Grieks van een onbekend 
dichter, was Schutte erg gehecht. De tekst vervulde hem al enkele jaren met 
verwondering.25 
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Er zijn evenwel ook enkele opmerkingen van Schutte, die tot voorzichtigheid 
nopen Zo stemde Schutte nadrukkelijk in met de uitspraak dat juist de rede het 
middel is om God met gezang te loven.26 En het is niet zonder betekenis dat 
Schutte bij zijn waardering van het werk van Jacoba Winckelman als eerste twee 
kwaliteiten zuiverheid van leer en een logische opbouw noemde.27 Verder, wat 
te denken van de annotaties waarmee Schutte zijn gedichten lardeerde9 Het wijst 
allemaal nu niet meteen op een mystieke, momentane invloeiing van goddelijke 
poëzie 
Alles afwegende komt het me voor dat de opmerkingen van Schutte die zouden 
kunnen wijzen op goddelijke inspiratie, meer gelezen moeten worden in het 
bredere kader van de beïnvloeding van de gelovigen door de Heilige Geest in het 
algemeen, dan als een vorm van platonisch denken over goddelijke inspiratie bij 
de dichter Meer illuminatie dan inspiratie. 
Stichtelijke dichtkunst moet gezien worden als een poging om de godservaringen 
in het hart te verklanken met inachtneming van de regels van de dichtkunst 
Pietistische verzen zijn als taaluiting daarmee te beschouwen als een variant van 
de tale Kanaans. Het volgende citaat over de tale Kanaans uit De Weg in woorden 
van Van de Ketterij is daarom ook op de taal van het pietistische gedicht van 
toepassing 
Het is de taal des Geestes die door God Zelf geleerd wordt aan iedere 
wedergeborene persoonlijk. (...) Daarnaast is zij het communicatiemiddel bij 
uitstek tussen de kinderen van God, wanneer zij opening krijgen, d w.z als 
ze erover kunnen beschikken, want in zichzelf zijn zij Onbekwaam iets 
geestelijk goeds te verrichten'. Voortdurend moet God medewerkende 
invloeien, ook bij het verwoorden van de bevinding. (...) Slechts wanneer het 
hem gegeven wordt, zal de wedergeborene woorden tot zijn beschikking 
hebben om zijn ervaringen uit te drukken.2" 
In dit licht bezien moet de pietistische dichter op twee manieren het hebben van 
de 'invloeiing van de Heilige Geest' Hij moet goddelijke ervaringen ontvangen 
en vervolgens moet hij de juiste woorden vinden om ze zuiver te verklanken. De 
uitdrukking medewerkende ïnvloenng,29 wijst er nadrukkelijk op dat het niet gaat 
om een directe inspiratie buiten de mens om, maar om een werking van de Heilige 
Geest die de menselijke capaciteiten activeert en leidt 
De passage over de engel met het altaarvuur, waarnaar hierboven verwezen werd, 
heeft ook geen betrekking op momentane goddelijke inspiratie, maar op de 
bekwaammaking, de persoonlijke toerusting van de dichter. Het beeld moet 
gelezen en verklaard worden tegen de achtergrond van de in de bijbel beschreven 
roeping van de profeet Jesaja. Voor de profeet Gods Woord kon spreken werd hij 
zelf gereinigd 
Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, 
die hij met de tang van het altaar genomen had en hij roerde mijn mond 
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daarmede aan en zeide. Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw 
misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend.30 
Het licht en vuur van de Heilige Geest moest in het hart van de dichter de juiste 
gemoedsgesteldheid bewerken, die hem inspireerde om zijn verheven onderwerpen 
passend gestalte te geven In zijn gedicht 'Gewijde poezij' bad Schutte-
Daal, o goede Geest, 
Uit de starrekringen 
Leer inwendig meest, 
Van uw daaden zingen.31 
Voor de pen op papier kwam moest er inwendig gezongen worden De dichter is 
in dit opzicht te beschouwen als een pendant van de prediker. Ook hij is 
afhankelijk van God, hij moet 'gezalfd' worden en 'met olie overgoten'; zijn 
mond moet 'aangeroerd worden met een kole vuurs'; hij moet 'vat- en ontvang-
baar gemaakt worden'.32 
Dit alles neemt niet weg dat voor Schutte en Voet de gave van het dichterschap 
wel een zeer bijzondere was. Voet sprak over het vermogen om te dichten als 
'Gods fontein, aan ons gegeeven, [die] spnngt tot in het eeuwig leeven'33 en 
Schutte noemde de poëzie 'een hemelgaaf die ons de Godheid geeft'.34 De hoge 
status van de dichter kan ook afgelezen worden uit het feit dat hij samen met 
'juichende zangreien der Seraphijnen' meende te zingen.35 Tekenend is dat 
Schutte vond dat er sprake was van 'een beschaafde en bloeiende eeuw in de 
Kerk', wanneer er veel dichters van geestelijke lynek actief waren.36 
De geleerde dichter 
Schutte heeft ook willen voldoen aan het beeld van de poeta doctus, de geleerde 
dichter. Er was daarbij een probleem. In de classicistische gedichten werd deze 
geleerdheid gemanifesteerd door het debiteren van mythologische beelden. In 
pietistische gedichten was mythologie taboe. 
In der daad, men kan niets walgelijker en zotter bedenken, om van 't 
Godonteerende dat elk in 't oog loopt met te spreeken, dan dat een Dichter 
die den naam van een' Christen heeft, geduung de heidensche helden, Goden, 
Godinnen, Zangberg, hoefbron, en meer dergelijke beuzehngen in den mond 
heeft, en daar meê, zelfs in een Bijbelsch Zededicht, zijn papier bekladt.37 
Schutte had dus 'geenen verdichten Zangberg, geene hengstebron, geenen 
Zonnegod noodig'.38 Het klinkt allemaal zelfbewust, maar als pretentieus dichter 
kan deze belemmering Schutte moeilijk koud gelaten hebben. Gedichten waaraan 
mythologische verwijzingen ontbraken, en zeker pietistische, liepen het gevaar tot 
de categorie van volksnjmkunst gerekend te worden. Mede geïnspireerd door zijn 
grote belangstelling voor de oosterse archeologie en aardrijkskunde vond Schutte 
een alternatief. Om 'de schoonheid en luister van 't groot genadewerk recht te 
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schilderen' nam hij allerlei beelden uit 'de natuurkunde, het oude heiligdom, 
Israels reizen, oorlogen, lotgevallen, de gelegenheid <plaatsehjke gesteldheid> van 
't Land Kanaan, en deszelfs bergen of stroomen'.39 
Schutte voelde zelf wel aan dat dit vertoon van geleerdheid niet automatisch het 
oordeel van zijn wereldse kunstbroeders gunstig zou stemmen en dat de keuze van 
zijn beelden zowel voor het forum van de literaire elitie als voor dat van de 
stichtelijke lezer tenminste enige verklaring behoefde, te meer daar dit in stnjd 
was met de door hem zelf voorgestane natuurlijke eenvoud en helderheid, die 
inzonderheid van belang was voor 'gezangen als deeze zijn' "° 
In de voorrede van het derde deel van de Stichtelijke Gezangen ging hij daarom 
uitgebreid op de kwestie in. Schutte zette uiteen dat de verwijzingen naar 'oude 
helden' en 'gewaande goden' die zo in de smaak vallen bij de poëzieliefhebbers, 
uiteindelijk vrijwel alle aan de oosterse volken en met name aan de Israëlieten 
ontleend waren41 De verhalen uit de bijbel waren door allerlei contacten 
verbasterd en verdraaid in de Griekse cultuur terecht gekomen. Dit onderbouwde 
hij met een overvloed aan literatuurverwijzingen.42 Volgens Schutte was het 
evident dat sprekende beelden onmisbaar zijn voor de dichter en als men er dan 
van overtuigd is dat de uiteindelijke bron van al die mythologische verhalen in het 
oude oosten ligt. 
Kan men derhalven wel beter doen, dan de echte beelden der Oosterlingen 
door de Westersche Dichters in louter wangedrochten veranderd; weerom te 
roepen, hun de gedaante te geeven die ze waarlijk hebben, en ze te schilderen 
met die kleuren, die zoo kunstig door Gods Geest zelven gemengd zijn9"3 
Schutte voorzag dat het enige moeite zou kosten om de metaforen te begrijpen, 
maar de inspanning zou dubbel en dwars beloond worden. Om de zanger en de 
'weetgierige onderzoekers der H. Schrift' te helpen voegde hij voetnoten aan de 
tekst toe.44 
Deze voetnoten vormen inderdaad een opvallend, hoewel niet exclusief45 
kenmerk van de gedichten van Schutte In drie delen Stichtelijke gedichten hebben 
totaal 78 gedichten annotaties in de vorm van voetnoten. Zelfs als men de 
gedichten waarbij de annotatie alleen uit een tekstverwijzing bestaat, niet meetelt, 
komt men nog uit op bijna vijftig procent. 
Uit tabel 3 is af te lezen, dat het eerste deel de minste annotaties bevat. 
Veel annotaties zijn bedoeld om een bepaalde exegese te verantwoorden. Schutte 
deed dit doorgaans uitgebreid en royaal gedocumenteerd. Vaak blijkt uit een 
annotatie dat Schutte bewust afweek van de opvattingen van de statenvertalers. Hij 
verdoezelde dit niet, maar gaf expliciet aan dat hij een andere vertaling uit de 
grondtekst beter vond. De annotaties laten vooral zien hoezeer Schutte zich een 
specialist voelde op het gebied van de oosterse archeologie en aardrijkskunde. 
Ik geef een vnj willekeurig gekozen voorbeeld om het karakter van de annotaties 
te verduidelijken. 
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SGz I 
SGz 2 
SGz 3 
Totaal 
aantal 
gedichten 
44 
50 
50 
144 
gedichten met 
annotaties 
16 (36%) 
32 (64%) 
30 (60%) 
78 (54%) 
waarvan alleen 
tekstverwijz 
4 
4 
1 
9 
Tabel 3 Aantal gedichten met annotaties in de drie delen Stichtelijke Gezangen 
van Schutte 
In het gedicht 'Belijdenis voor het heilige avondmaal'46 spreekt Schutte over het 
zondigen in woorden. Hij noemt de tong daarbij een vuur 'Een vuur ontstak 't 
geboorterad'. In een noot bij dit zinnetje verwijst Schutte eerst naar de herkomst 
van deze gedachte Jak. 3 6. 'De tong is ook een vuur [...] en ontsteekt het rad 
onzer geboorte'. Vervolgens noteert hij met nauwkeurige bronverwijzingen 
Gnekse citaten van Anakreon en Herodotus waaruit blijkt dat ook bij ongewijde 
schrijvers het leven vaak met een rad werd vergeleken Verder is er op een 
penning van keizer Hadnanus die door Gronovius beschreven wordt, sprake van 
deze vergelijking. Nadat Schutte gewezen heeft op een pencoop uit Ezechiel, 
waann ook het woord raderen voorkomt, keert hij terug naar de tekst uit Jakobus 
en geeft er een parafrase van. Met bijna 30 regels is dit nog lang niet de langste 
annotatie. Het kost niet veel moeite om een noot te vinden die meer dan vijftig 
regels groot is.47 De Pinksterzang in Stichtelijke Gezangen, deel 3, heeft een noot 
die meer dan 100 regels telt.48 
De noten zijn te uitgebreid om alleen begrepen te worden als dienstbaar aan het 
verstaan van de poëzie. Schutte moet er nadrukkelijk ook het overdragen van 
wetenschappelijk verantwoorde kennis mee beoogd hebben. 
Ook de voorrede van het tweede deel van de Stichtelijke gezangen illustreert 
duidelijk dat wetenschap en kunst voor Schutte geen elkaar uitsluitende terreinen 
vormen. Schutte heeft in dit deel twaalf psalmen opgenomen om 'een proef te 
geeven van de behandeling, die naar mijne gedachten, in 't verklaaren der 
Godgewijde dichtstukken behoort gehouden te worden' "9 In het voorwoord geeft 
hij aan, aan welke heuristische eisen de verklaring der psalmen voldoen moet De 
psalmen zelf zijn omgeven van annotaties, die iedere gemaakte keuze in de 
benjming moeten verantwoorden. Tegenover 537 versregels staan zo'n 700 regels 
annotatie'50 Het is niet voor niets dat op de titelpagina van deel twee en dne van 
Stichtelijke Gezangen staat 'en met aanmerkingen, tot verstand van eenige Stukken 
uit de H. Schrift, vemjkt'. 
Schutte was niet alleen bekend met klassieke en joodse schrijvers, hij raadpleegde 
ook de werken van vooraanstaande natuurkundigen uit zijn dagen. In het gedicht 
'De groóte Zielzon'51 schreef hij, sprekend over de zon 'dit Hemeloog / spant 
ons om hoog, / den regenboog'. Hij annoteerde 'Groóte natuurkundigen hebben 
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beweezen, dat de Regenboog in de regendroppelen, enkel door de straalen van de 
zon in één' droppel twemaal gebrooken, en eens te rug gekaatst, wordt gemaakt.' 
Schutte verwees hierbij naar werken van eigentijdse wetenschappers als Christian 
Wolff (1679-1754) en Willem Jacob 's Gravesande (1688-1742). Ook uit elders 
in noten genoemde natuurkundigen, zoals Johan Lulofs (1711-1768),52 Carolus 
Linnaeus (1707-1778)" en Herman Boerhaave (1668-1738)54 blijkt dat de 
actuele natuurkundige ontwikkelingen niet onopgemerkt aan Schutte zijn 
voorbijgegaan. In de winter van 1752 had Schutte zelfs een poosje deel uitgemaakt 
van een natuurkundig gezelschap.55 
De vrouwelijke dichter 
Stichtelijke dichters konden ook vrouwelijke dichters zijn. Schutte gaat op hun 
positie in bij zijn inleiding op het werk van Jacoba Winckelman. Met voorbeelden 
uit de bijbel laat hij zien dat het een goede zaak is dat vrouwen met hun 
bedrevenheid in de 'heilige zang- en dichtkunde' de gelederen der mannen 
versterken. Van de zangeressen in ons 'gezegend Nederland' noemt Schutte Anna 
Maria Schurman, Maria van Hengel56, Sara Maria van Zon en vrouwe C.P.57 
Het is gezien de contemporaine opvattingen niet opmerkelijk dat de formulering 
van Schutte iets laat doorschemeren van de idee dat mannelijke dichters in 
beginsel superieur waren. Zo schreef Schutte dat 'de vrouwelijke Sex hier de 
mannelijke zoekt naar te streeven'.58 En in de behandeling van psalm 68, die hij 
echt coccejaans binnen de kerkgeschiedenis exegetiseerde,59 constateerde Schutte 
dat het wel terecht is dat de trommelende maagden opgesteld waren tussen de 
zangers en de speellieden. Zo 'door de eersten en laatsten omstuwd' worden ze 
immers 'voor valsche toonen en 't ontijdig slaan der handtrommelen bewaard'. 
Criteria voor het piëtistische gedicht 
In de inleiding tot de gedichten van Jacoba Petronella Winckelman behandelde 
Schutte zes aspecten met betrekking tot het piëtistische gedicht. Uit de formulering 
is op te maken dat hij deze zaken beschouwde als criteria voor stichtelijke poëzie 
in het algemeen. Het eerste en het laatste aspect hebben betrekking op de inhoud 
van de gedichten, daartussen komen respectievelijk de compositie, de verwoording, 
de helderheid en metriek aan de orde. Enkele van deze punten zijn zijdelings aan 
de orde geweest, maar voor de volledigheid neem ik het lijstje in z'n geheel kort 
door. 
In de eerste plaats moeten de gedichten 'zuiver zijn met opzicht tot de waarheid'. 
Natuurlijk geldt die eis voor alle geschriften en zeker in 'onze ongelukkige tijden', 
maar bij 'kunstig taalgebruik' is ze van bijzondere betekenis, 'daar, door het 
sierlijke en streelende van het voorstel, anders het doodelijk vergif zoo veel te 
gcreeder wordt ingezwolgen.'60 
Ten tweede moet er sprake zijn van 'een nette schakel van gedachten'. De 
rangschikking van de stof moet 'natuurlijk en bevallig' zijn en zonder 'gapinge'. 
De kunst is enerzijds een structuur aan te brengen alsof het om een betoog gaat 
en anderzijds de dichterlijke aspecten niet uit het oog te verliezen. 
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Die dichterlijke aspecten krijgen (ten derde) gestalte door de bespiegelingen te 
'bekleden met bevallige uitdrukkingen en ongezochte beelden'. Elders geeft 
Schutte aan dat voor hem dichterlijk taalgebruik niet 'bestaat in dat snorrende 
hoogdraavende'. Hij houdt veel meer van 'zagte toonen, dan van die dreunende 
snaaren.'61 De grote kunst is gedachten 'bevallig en levendig' weer te geven 'op 
eenvoudige wijze met uitgekipte <uitgelezen> en eigenaartigen woorden'. Schutte 
acht hier de Nederlandse taal uitstekend geschikt toe. Hij noemt zijn moedertaal 
'een van de kieste die ik ken'.62 
Ten vierde, het verbloemende taalgebruik mag niet verhinderen dat gedichten 
helder en duidelijk zijn. Slechts als in gedichten alles 'klaar' wordt voorgesteld, 
zijn ze nuttig om gebrek aan kennis te verhelpen. 
Het vijfde punt dat Schutte noemt, is 'een gladde vloeibaarheid', het metrum. Als 
dit aspect verwaarloosd wordt, laat het gedicht zich slecht lezen en nog minder 
zingen. De 'voeten van het maatgezang' moeten 'wel gezet zijn'. 
Het zesde punt vindt Schutte het voornaamste 'de geur van godvruchtige 
bevindingen'. Als de inhoud door de dichter doorleefd is, hebben de gedichten 'als 
de straalen van de zon in zich een' gloed die bekwaam is ons te verlichten en te 
ontvonken'. Heeft Schutte hier het oog op de formulering, op de tale Kanaans9 
Het wordt niet duidelijk, want ondanks het feit dat Schutte dit aspect het 
belangrijkste vindt, gaat hij er maar kort op in. 
De melodieën 
Evenals het vertoon van geleerdheid in de annotaties moeten ook de bijdetijdse 
melodieaanduidingen de pietistische lezer wat vreemd overgekomen zijn. Schutte 
verantwoordde zich uitgebreid over keuze van deze Italiaanse melodieën. Naar zijn 
weten is dit de eerste bundel geestelijke liederen die getoonzet was 'in de smaak 
der nieuwe muziek.' Deze melodieën had Schutte vooral gekozen met het oog op 
de jonge mensen die na een religieuze ommekeer geen smaak meer hadden in 
wereldse liederen, maar wel enigszins verwend waren door de aantrekkelijke 
eigentijdse, galante muziek.63 Tot nu konden deze jongelui slechts van de muziek 
genieten voorzover ze de wereldse teksten niet konden verstaan. 
Schutte ziet niet waarom deze melodieën minder stichtelijk zouden zijn dan de 
oude Als ze bovendien fraaier zijn, waarom zouden ze dan niet overgenomen 
mogen worden? Hij onderbouwde deze stellingname zowel met bijbelse als met 
historische argumenten. Bijbelse: de woorden Gitnth en Schoschannim waarmee 
vele psalmen beginnen, betekenen waarschijnlijk dat die liederen verwant zijn aan 
de muziek van de Filistijnse plaats Gath en van de Babylonische vesting Susan 
Historische· hebben de pietistische dichters als Van Lodenstein, Sluiter, Sweers 
en Van Houten soms bezwaren gehad tegen het gebruik van wereldse melodieën? 
Voor eenvoudige gebruikers zijn er aan de liederen meervoudige wijsaanduidingen 
toegevoegd in de vorm van psalm- en gezangmelodieen. Ook kunnen door 
bepaalde ingrepen, bijvoorbeeld door herhaling van sommige woorden of regels, 
eenvoudig bestaande melodieën bij de gedichten gezocht worden.64 
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Het hoge niveau van de melodieën stelde ook nogal wat eisen aan de tekst. Het 
vereiste grote taalkundige vaardigheid om in plaats van gedichten gezangen te 
maken: 
En niemand kan gelooven hoe moeilijk het is, in zulke korte regels, daar zoo 
veel rijmklanken in één zangvers op malkanderen slaan, en duizend andere 
kleinigheden in acht te neemen zijn, om de Muziek genoegen te geeven, alles 
zoo te schikken, dat zich de Poëzij daar over niet met reden beige.'65 
De opmerking dat hij in de tijd waarin de taalkunde op zo'n hoog niveau staat, 
zich niet verbeeldde een lauwerkrans te krijgen voor zijn taalgebruik, lijkt 
enigszins in tegenspraak met de hier geslaakte verzuchting.66 Het zal wel als een 
bescheidenheidstopos gelezen dienen te worden. Schutte voegt er ter verklaring 
weliswaar nog aan toe, dat de 'eenvoudige gezangen' niet bedoeld zijn om de taai-
en dichtkunst te dienen, maar om 'godsvruchtige gemoederen te stichten en te 
vermaaken', maar juist Schutte heeft blijkens de inhoud en vormgeving van zijn 
werk geweigerd deze zaken als tegenstellingen te zien. 
Het functioneren van de liederen 
Schutte maakt in het voorwoord van Stichtelijke Gezangen, III, onderscheid tussen 
het individuele gezang en het gezang in gezelschap. Voor beide gebruiksmogelijk-
heden geeft Schutte vijf aanwijzingen. Ik gebruik die opsomming als leidraad voor 
de bespreking van het functioneren van de liederen. 
De individuele zanger van de stichtelijke liederen zou bij het zingen in de eerst 
plaats Gods eer op het oog moeten hebben. Het doel van de poëzie is primair de 
lofprijzing.67 In deze lofprijzing vermengen de stemmen van aardse gelovigen 
zich met die van de geesten en serafijnen die voor de troon zijn.6" God wordt 
vooral geëerd als de gelovige zich verwondert over de wijze waarop God zich met 
zijn uitverkorenen verzoent. 
Hier door wordt de drieëenige God verheft; de Vader, van wege zijne 
eeuwige liefde, dat Hij zijnen eigenen Zoon voor den zondaar gaf; de Zoon, 
van wege zijne genade in het opbrengen van 't wigtig randsoen; en de H. 
Geest, van wege zijne gemeenschap in het toepassen van dit uitnemend 
heil.69 
Niet alleen de bespiegeling van de daden Gods in objectieve zin, maar vooral de 
persoonlijke doorleving ervan, geeft stof tot meditatie.70 In de voorrede voor het 
eerste deel van zijn Stichtelijke Gezangen gaat Schutte gedetailleerd op de zaak 
in: 
Hier door mag ze [de ziel] in verwondering, ootmoed, en erkentenis 
nadenken; wat God aan haar in den zaligen minnenstijd geschonken; en hoe 
Hij verder haar geleid, bewaard, bestierd, weder opgezogt, en door zijne 
genade verkwikt heeft. Hier door mag ze, 't zoet, en zuur melden van Gods 
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onthaal; oordeelen, en voordeden; licht, en duisternis, vallen, en opstaan; 
verkwikkingen, en verlaatingcn, in een woord alle de bijzondere wegen van 
de eeuwige Wijsheid, welke alle moeten medewerken ten goede, voor hun die 
God lief hebben, en naar zijn voornemen geroepen zijn.71 
De gerichtheid op God sluit, ten tweede, niet uit, dat de gebruiker zelf profijt van 
het zingen kan hebben. De gelovigen knjgen door de liederen nieuwe moed op 
weg naar het hemels Kanaan. Het zingen van zorgvuldig uitgezochte liederen is 
voor een gevoelig gemoed bijzonder geschikt om verborgen zonden aan het licht 
te brengen. Maar ook de onwedergeborenen zouden nuttig gebruik kunnen maken 
van Schuttes liederen. Het zingen van de liederen kan hen overtuigen van de 
noodzaak tot bekering. Anders dan bijvoorbeeld Boddaert, die ook gedichten 
geschreven heeft waann hij nadrukkelijk wijst op de negatieve aspecten van een 
leven zonder God, wil Schutte de ongelovigen overtuigen door het presenteren van 
het goede voorbeeld, een hartelijk afscheid van de wereldse verleidingen; een 
gezang over de blijdschap van het geloof etc Verder heeft Schutte doelbewust 
liederen toegevoegd die 'kunnen dienen tot ontdekking van de ongelukkige 
droggronden, waarop de blinde natuur rust.'72 Ongelovigen moeten al biddend 
zingen. Als God het zegent zou het zingen hen aan hun onbekcerde toestand 
kunnen ontdekken. Dat zou wel het grootste nut zijn, wat ooit uit een gezang 
opgedaan kan worden. Om profijt te trekken van liederen moet ieder zorgvuldig 
en biddend om leiding gezangen uitzoeken die bij zijn of haar gemoedsgesteldheid 
passen. 
Voor men zingt, moet men, ten derde, bidden om verlost te worden van 'de 
verstroojingen van 't gemoed, en de woestheid der driften'. Overigens is het 
zingen zelf ook een goed middel om inwendig tot rust te komen. Schutte haalt 
allerlei voorbeelden uit de Griekse geschiedenis aan om te laten zien wat voor een 
heilzame werking muziek heeft op het gevoelsleven van de mens. Ook in het 
voorwoord van deel 1 had Schutte al een beschouwing aan deze functie van de 
muziek gewijd. Hij geeft daar aan dat muziek, mits deskundig uitgevoerd, zeer 
geschikt is om de emoties van de mens op te wekken of in te perken " Het is 
evenwel een gevaarlijke misvatting te menen dat deze krachtige uitwerking op de 
gemoedsbewegingen ook de 'redelijke geest' van de mens activeert Daarvoor is 
het woord nodig. Wat een uitmuntend middel is het geestelijk lied dan, aangezien 
het door de 'aangenaame en juist geschikte zangwijze' het gemoed opwekt, en 
tegelijk door de gepaste woorden en de verheven uitdrukkingen de geest leidt en 
'de wil in gloeiender liefdevlammen [doet] ontvonken'. Zaken die zo gepresen-
teerd worden, geven een levendig begnp en worden diep in het geheugen geprent. 
Wat wordt de 'heilige Poezij hier in door haare zuster de Muziek braaf gehol-
pen.'7" 
Deze bijzondere kracht van het lied brengt ook risico's mee Als de liederen 
onbijbelse gedachten bevatten, wordt 'het doodelijk vergif' 'door het sierlijke en 
streelende van het voorstel (..) zoo veel te gereeder (...) ingezwolgen '7S Ook 
geeft de aangename vormgeving gemakkelijk aanleiding tot zelfbedrog. 'Laat u 
door het streelende van woorden of uitdrukkingen, of het aangenaame, en 
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verrukkende der toonen; geholpen door een zelfvleiend hart, niet in de verbeelding 
brengen, dat gij zaaken bezit die gij niet kent.'76 
Ten vierde wekt Schutte op, om niet slechts met de mond, maar met het hart te 
zingen. In het gedicht 'Opwekking tot heilig zingen'77 verwoordt hij dit adagium 
in pietistische kringen als volgt 
Zingt dat u de woorden raaken, 
Zingt niet doof, nog stom, nog blind-
Zingt zoo, dat gij zelv' de zaaken, 
Levendig in 't hart bevindt. 
Zingt zoo gij ze in Hem niet kent, 
Dat Hij licht en leven zend'. 
Als de gelovigen, ten vijfde, met hun hart zingen, moeten ze zingende mediteren 
over God en over hun eigen geestelijk leven. Wanneer het oog naar binnen 
geslagen is, moet er met alleen sprake zijn van liederen van boete en berouw, van 
klaagliederen, maar ook van liederen van geloof en vreugde. 
In deze inleiding op het derde deel komt niet zo erg de recreatieve functie van 
muziek aan de orde. In de voorrede bij deel 1 wijdt Schutte daar wel enkele 
woorden aan. 
De Zangkunst met de gewijdde Poezij gepaard, is geschikt, om ons den 
ganschen dag, het werk met vergenoeging te doen verpoozen; en de 
oogenblikken onzer uitspanning zoo gelukkig te besteeden, datwe in een der 
gewigtigste verrichtingen bezig zijn, met God omgaan, en de Engelen naar 
onze hutten troonen, om met ons feest te houden op aarde.7' 
Regelmatig het werk onderbreken om te zingen zorgt voor een uitmuntende 
dagindeling. Daarnaast kan men door zingen de akelige eenzaamheid, 'gelijk ze 
de blinde waereld noemt', verdrijven.79 
Het zingen in gezelschap kent zijn eigen regels. Al eerder had Schutte hierover 
geschreven.80 Geestelijke zang is geschikt om nutteloze gesprekken of diep 
stilzwijgen over de wegen des Heren te breken. Het is het enige middel waarbij 
alle leden van het gezelschap, tegelijk en op dezelfde wijze de godsdienstoefening 
kunnen waarnemen. 
Hoewel de kunst niet verwaarloosd moet worden, 'behoort het zingen evenwel niet 
te geschieden om zijn KUNST en bekwaamheid, of fraaie STEM in 't zingen te 
LA ATEN HOOREN.' Het zingen mag ook niet nagelaten worden omdat het aan 
capaciteiten op dat gebied zou ontbreken. Dit komt allemaal slechts voort uit 
eigenliefde. En eigenliefde is als een roofvogel, die de stichting van het 
gezamenlijke zingen wegkaapt. Er is mets waarvoor een christen, ook een oprecht 
christen, zo bang moet zijn. 
Hiermee hangt samen dat het zingen in gezelschap ordelijk en gedisciplineerd 
moet geschieden. Dus geen gejaag, geschreeuw en andere zaken, die zelfs de 
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lachlust op zouden kunnen wekken. En ook hier wijst Schutte weer op de 
eigenliefde. 
Ook moet men naukeurig toezien op zijn hart; dat door de fraaiheid van stem 
of bedrevenheid in de kunst, geen vonk van onreine driften ontstooken 
worden in 't gemoed, of vleiende lof gegeeven door den mond, die nergens 
toe dienen kan, dan tot koestering van het Basiliskus ei der Eigenliefde, waar 
uit, als het gedrukt wordt, een adder berst. 
Ook als er in gezelschap gezongen wordt, moeten de liederen nauwkeurig gekozen 
worden bij de omstandigheden. Daarom zijn er liederen in de bundels opgenomen 
die gezongen kunnen worden op avondmaalstijden, met Nieuwjaar, op verschillen-
de gemoedsgesteldheden, op de vrucht van de prediking en dergelijke. 
Meer nog dan in de samenklanken moet er in de harten harmonie aanwezig zijn. 
Als er geen eenstemmigheid is in de harten van de zangers worden 'Gods ooren' 
gekwetst en dat is erger dan onwelluidenheid in de oren van de luisteraars. 
Na het zingen is het nuttig om over de gezangen met elkaar te spreken. 
Gespreksonderwerp is: welke uitwerking had het zingen op het gemoed. 'Wat 
gezicht van zonde, wat werkzaamheid van 't geloof, wat bevindinge van Gods 
nabijheid, wat uitgangen van liefde, wat goede hoope in genade, men daar onder 
genooten heeft'. Zo'n gesprek moet in een vertrouwelijke sfeer plaatsvinden. 
Conclusie 
Als we de uitkomsten van dit onderzoek naar de poëticale opvattingen van Schutte 
leggen naast de uitkomsten zoals die in hoofdstuk 1 van deze studie gepresenteerd 
zijn, is het niet moeilijk tal van overeenkomsten te ontdekken. Op het punt van 
de doelstelling, geïntendeerd publiek, inhoud, de aanwijzingen voor het gebruik 
en poëticale uitgangspunten wijken de opvattingen van Schutte niet belangrijk af 
van wat in zijn kringen gebruikelijk was. 
Het meest opmerkelijk is de status die bij Schutte het stichtelijk gedicht krijgt en 
de daarmee samenhangende aspecten. Het geestelijk lied is een zeer verheven 
genre. Het is de heerlijkste godsdienstplicht die men hier op aarde kan vervullen. 
Op verschillende plaatsen beschrijft Schutte hoe het gewijde gezang de hemel met 
de aarde verbindt, hoe het zingende gezelschap zich mengt in de klanken van de 
engelen en geesten voor Gods troon.*' Ik citeer het slot van de voorrede voor het 
derde deel: 
Men zou zijn stem, hier aanvangkelijk, met die der Engelen en zalige 
Troongeesten mengelen. Men zou, eer men in den Hemel raakt, iets van den 
Hemel in 't hart krijgen: gelijk ik geloof dat 'er naulijks iets op deeze aarde 
is, 't welk zoo na aan den Hemel komt, als een zingend gezelschap van 
godvruchtigen die waarachtig in den Geest vereenigd staan."2 
In dit licht bezien is het niet vreemd dat Schutte hoge eisen stelde aan de melodie, 
de vorm en inhoud van het piëtistische gedicht. 
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Vermenging met de niet-christehjke cultuur is uitgesloten op woordniveau, maar 
wat betreft de wetenschappelijke onderbouwing en muzikale vormgeving is slechts 
het beste goed genoeg. 
Tegen de achtergrond van deze kwaliteitseisen verdient het vervolgens de 
aandacht, dat Schutte bij de aanwijzingen voor het gebruik nauwelijks de nadruk 
legt op de kunst van het zingen. Schuttes schuchterheid in dezen heeft alles te 
maken met zijn vrees voor hoogmoed en eerzucht. De aandacht dient tijdens het 
zingen met op de vorm, maar op de inhoud van de liederen gericht te zijn. Het 
gaat bij het zingen om een onderdeel van de private en gemeenschappelijke 
devotie. En hiermee is de dichtende Schutte, die zowel artistieke als wetenschap-
pelijke pretenties had, in de eerste plaats pastor en pietist. 
Stichtelijke Gezangen 
Ik kom nu tot het tweede deel van dit hoofdstuk waann de gedichtenbundels van 
Schutte centraal staan. In 1762 verscheen de eerste bundel. Schutte was al zeker 
dertig jaar aan het dichten en een overhaaste publikatie van eigen werk is 
ongeveer het laatste wat hem verweten kan worden. Dat geldt niet alleen voor zijn 
gedichtenbundels; alle publikaties van Schutte verschenen aan het einde van zijn 
leven. Wellicht had Schutte met eerder de gelegenheid om omvangrijke werken 
als de Heilige jaarboeken of de Verhandelingen over de zeventig weeken (samen 
zo'n 2200 pagina's) persklaar te maken; maar ook Schuttes streven naar 
perfectionisme zal debet geweest zijn aan de late verschijning van zijn penne-
vruchten. 
Toen Schutte, natuurlijk 'op verzoek en aandrang van veelen',83 zijn gedichten 
begon te publiceren, volgden de delen elkaar snel op. Twee jaar na het eerste deel, 
evenwel 'laater... dan ik gedacht had',84 volgde het tweede en in 1765 het derde 
deel. De laatste twee gedichtenbundels van Schutte zijn na zijn dood gepubliceerd-
deel 4 in 1787 en de Nagelaten Gedichten in 1788. 
De verschijning van de eerste bundel viel samen met Schuttes zilveren ambtsjubi-
leum, reden waarom hij hem 'ootmoedig en met diepe schaamte' (wegens 
'menigvuldige ondankbaarheden en trouwloosheden') opdroeg aan de dneenige 
God."5 Ook het tweede deel van zijn Stichtelijke gezangen, dat twee jaar later 
verscheen, droeg Schutte op aan God, terwijl hij het derde deel opdroeg aan de 
gemeenten die hij gediend had" Rossum, Zaltbommel, Dordrecht, Amsterdam De 
kans om door middel van dedicatie bij een van de overheden in het gevlei te 
komen en bovendien nog een aardig premie op te strijken, heeft Schutte bewust 
onbenut voorbij laten gaan. Na dne en dertig jaar in dienst van de kerk geweest 
te zijn kon hij met recht tegen de burgemeesters getuigen 
Nooit was ik een vleier van de Grooten, en ik heb met lastige opwachtingen 
en verdrietige verzoeken, U den tyd niet zoek gemaakt, noch uw geduld 
verveeld."6 
De bundels met gezangen zijn alle dne geapprobeerd door de classis Amsterdam, 
steeds tijdens de eerste classisvergadenng van het nieuwe jaar. Voor wat betreft 
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het eerste deel zou de datum waarop zowel het voorwoord voltooid was als 
waarop de approbatie afgegeven werd, samen vallen met de exacte datum van het 
vijfentwintigjarig ambtsjubileum. Dat schreef Schutte tenminste onder het 
voorwoord, gedateerd 12 januan. Uit de Boekzaal van 1737 is echter op te maken 
dat Schutte in Rossum bevestigd werd op (zondag) 13 januan. Hoewel er verder 
geen aanwijzingen voor zijn, maakten de verschijningsdata het mogelijk dat 
Schutte de werkjes gebruikte als nieuwjaarsgift. De drukker van de drie delen was 
Johannes Covens, drukker op de Vijgendam te Amsterdam. Hij vroeg voor de 
bundels octrooi aan. De inhoud van het privilege is ons onbekend, aangezien 
Covens zich onttrok aan de verplichting het octrooi in het werk af te drukken.87 
De uitvoering van de dne bundels in octavo was keung, maar met overdreven 
luxe. Op de titelpagina met gekleurde letters stond een gegraveerd vignet, er was 
geen gegraveerde titel. Als de bladspiegel het toeliet, werd een gedicht afgesloten 
met een klein ornamentje. De bundels werden gezet in romein. 
De voorredes 
De drie delen waarvan Schutte de uitgave zelf verzorgd heeft, openen steeds met 
een vnj uitgebreide voorrede. De voorredes van deel I en deel III zijn ruim dertig 
pagina's groot, de andere twaalf. Het poëticale gedeelte van de voorwoorden is al 
aan de orde geweest zodat ik hier kan volstaan met een summier overzicht van de 
inhoud. 
De steeds weer voor de dichter uitlopende geleerde Schutte opent de voorrede in 
het eerste deel van de Stichtelijke Gezangen met een uitgebreid exposé over 
gezangen in de bijbel,"* waarbij hij sommige bijbelse pencopen herkent als 
liederen."9 Ook in de vroeg christelijke kerk functioneerde het geestelijke lied 
volop. Ja, tot de tijd van de hervorming toe, hoewel 'de woestheid der eeuwen, 
en 't zingen in een vreemde taal'90, de donkere middeleeuwen en de Latijnse 
kerktaal dus, er een ernstige bedreiging voor vormden. 
Voordat Schutte deze historische lijn doortrekt naar het heden, zet hij de 
wenselijkheid en nuttigheid van het zingen van geestelijke liederen uiteen.91 De 
godvruchtige zanger mengt in zijn bezigheid zijn stem met die van serafijnen en 
gezaligden voor de troon.92 Het op juiste wijze zingen van godvruchtige liederen 
is bovendien uiterst nuttig, omdat de muziek de harten ontvankelijk maakt voor 
geestelijke zaken. Het is een goddelijke opdracht. 
Maakten echter onze voorvaderen godvruchtig gebruik van deze geestelijk 
oefening, de huidige praktijk steekt hier schrijnend tegen af. En dan heeft Schutte 
het nog niet eens over het kerkgezang, waarover juist nu gelukkig velen met een 
'ijvergeest' bezet schijnen te zijn.93 Maar hoezeer wordt de huisgodsdienst niet 
verzuimd' Wie kan nog recht geestelijk zingen, dus niet alleen de woorden en de 
muziek juist weergeven, maar zingen met het 'hart, zoo dat men gepast naar 
zijnen toestand, en met in 't wilde heen zingt"7 Velen verstaan in geestelijk 
opzicht niet wat er gezongen wordt. Anderen verstaan het wel, maar laten het 
zingen na om de ongelovige niet te ergeren. Er dan is nog een categorie mensen 
die weigert te zingen. Het zijn degenen 
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die in het treurig zwart heen gaan, de harpen aan de willigen hangen, en 
bekwaamer schijnen om te schreien, dan om den HEERE te zingen met een 
blijde keel, waar in de galm zweeft der godlijke verheffingen.94 
Het lijkt erop dat Schutte met de laatste karakterisering een in de kerkelijke 
wereld te identificeren groep op het oog had. Hij gaat er in dit voorwoord niet 
verder op in. In de voorrede van het derde deel wijst hij er ook nog even op dat 
men niet 'altoos treurige klaagzangen' moet zingen. Maar meer nog dan hier, blijft 
het bij een losse opmerking. 
Schutte verantwoordt in de voorrede verder het gebruik van de Italiaanse 
melodieën en van de annotaties. 
De consciëntieuze werkwijze van Schutte was er de oorzaak van dat het tweede 
deel later verscheen dan gepland namelijk in 1764. Schutte had ondertussen twee 
werken gelezen over de regels waaraan een goed lied moet voldoen Muzykale 
Spraakkonst van Willem Lustig95 en Anleitung zur Singcompositionen van 
Marpurg, dat in 1758 te Berlijn verschenen was. Zeker met Lustig had Schutte een 
belangrijke bron te pakken; Lustig, geboren Duitser en organist in Groningen, stak 
als muziekwetenschapper ver uit boven het gemiddelde peil in de Republiek.96 
Deze studies leverden zoveel nieuwe regels en aanwijzingen op, dat het tweede 
deel waarvan de tekst blijkbaar al gedrukt was, nog eens nauwkeurig geïnspecteerd 
moest worden en 'dat kostte vnj wat moeite en tijd'.97 Uiteindelijk zorgde al dit 
werk voor een stuk of twaalf veranderingen. En passant werden enkele wijzigingen 
in deel 1 voorgesteld.98 
Op verzoek voegde Schutte aan deel 2 twaalf berijmde psalmen toe. Hij maakte 
van de gelegenheid gebruik om de entena waaraan een goede psalmbenjming 
moet voldoen, uiteen te zetten. De afgedrukte benjmingen zelf kunnen gelezen 
worden als demonstraties van de theorie. De discussie over het wijze waarop 
psalmen benjmd zouden moeten worden, was in de jaren voorafgaand aan de 
statenbenjming van 1773 actueel. Zoals van Schutte te verwachten is, legde hij 
alle nadruk op het onderzoek naar de oorspronkelijke betekenis van de psalmen, 
het onderzoek moet zich richten op de context, op de oosterse taal, beeldspraak 
en gewoonten en op de oorspronkelijke vorm en indeling. Schutte had zich al 
jarenlang bezig gehouden met dit onderwerp en een ruwe schets die hij twintig 
jaar geleden schreef over de indeling van het boek der psalmen was onlangs 
zonder zijn medeweten uitgegeven.99 Schutte was hiermee niet gelukkig, ook al 
niet omdat zijn opvattingen in de afgelopen jaren enigszins gewijzigd waren. Zijn 
ideeën wilde hij vorm geven in een voorrede bij een boek over de exegese van de 
psalmen.100 
Schutte sloot de voorrede af met een opwekking om de liederen toch vooral met 
een 'opmerkzaam hart, naar uw toestand gepast' te zingen. Hij waarschuwde er 
nog eens voor dat juist de aangenaam strelende taal van het gedicht in complot 
met het 'zelfvleiende' hart zelfbedrog op geestelijk terrein in de hand kunnen 
werken. Anderzijds moet ook onderkend worden dat men ook onder invloed van 
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ongegronde twijfel, wantrouwend ongeloof en een zwaarmoedig karakter 
geestelijke zaken ten onrechte kan ontkennen. 
Begin 1765 verscheen deel III van de Stichtelijke Gezangen. Uit de voorrede blijkt 
dat Schutte, hoezeer hij de achttiende eeuw ook op het gebied van de taal- en 
dichtkunde en de ontwikkeling van de 'natuurkunde'101 waardeerde, zijn eigen 
tijd ook zag als een periode waarin de openbare godsdienst verguisd werd. 
Gelukkig had de overheid onlangs blijk gegeven van haar waakzaamheid in dezen, 
door 'eenige van zulke godlooze en gemoedverpestende schriften te vuure te 
doemen en te verbieden."02 
Hiema zet hij het stichtelijk vers tegenover wereldse. Deze vergelijking loopt uit 
op een vertoog waarin Schutte aantoont dat de mythologie veel verhalen en 
motieven heeft ontleend aan de joods-chnstelijke oudheid. Schutte sluit de 
voorrede af met een vnj uitgebreide beschouwing over het gebruik van de 
stichtelijke gezangen, zowel individueel als in gezelschap. 
Lofdichten 
Ieder van de dne door Schutte zelf uitgegeven bundels wordt voorafgegaan door 
lofdichten. Alleen Comelis Borwinkel heeft in iedere bundel een lofdicht. Van 
deze Amsterdammer is niet veel meer bekend dan dat hij een gedicht geschreven 
heeft op het 100-jang bestaan van de Oosterkerk in 1771.'03 Evenals Voet heeft 
Frederika Alida Tegneus uit Leeuwarden een lofdicht in de eerste en in de laatste 
bundel. Ze was mogelijk een familielid of kennis van Schuttes vrouw.104. Ook 
Johanna Bertranda Tegneus schreef een lofdicht. 
Tot de overige lofdichters behoorde de Amsterdammer Zachanas Hendrik Alewijn. 
Hij was een van de jongeren die zich sterk aan Schutte verbonden voelde. Na de 
dood van Schutte schreef hij een rouwdicht dat in druk verscheen. Hij had ook 
zijn inbreng bij de samenstelling van het vierde deel van Schuttes liederenbundels. 
Zijn literaire betrokkenheid blijkt uit zijn lidmaatschap van het genootschap Dulces 
ante omnia Musae. De Amsterdammer Alewijn was geboren in 1742 en dus niet 
veel ouder dan een jaar of twintig toen hij zijn lofdicht schreef. Politiek behoorde 
deze junst tot de staatsgezinden. Hij werd zeven maal als schepen gekozen in zijn 
geboortestad. Evenhuis noemt hem een streng rechtzinnig regent en een steile 
calvinist, die zich in woord en geschrift opstelde achter Barueth als advocaat van 
de vaderlandse kerk. Hij zou tevergeefs geprobeerd hebben conventikels op te 
richten in Amsterdam.105 
Ook de lofdichter Michiel Anthony van Asch van Wijk was nog maar 20 jaar, 
toen hij Schutte met een lofdicht vereerde. Hij was de zoon van de Utrechtse 
burgemeester Hendrik van Asch van Wijk, een goede vnend van Schutte.106 
Michiel Antony zou enkele jaren later tot het gezelschap rond Hieronymus van 
Alphen, Pietcr Leonard van de Kasteele en Jan Both Hendnksen gaan beho-
ren. 
Uit Dordrecht kende Schutte Ahasuerus van den Berg, Bemardus Ehkink en zijn 
dochter Elisabeth Charlotta. Berendina Rensink was de weduwe van Henncus 
Hoffman, predikant te Bennekom.'08 Niet onbekend zijn verder Schuttes 
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ambtsbroeder Theodorus van Schelluyne,109 zwager Willem Sluiter en predikant 
Martinus van Werkhoven (1723-1782). Deze laatste kwam uit Dordrecht Hij was 
predikant in Zuid-Beijerland en vertaalde vrij veel pietistische literatuur"0 
Martinus van Werkhoven was actief lid van Kunstliefde spaart geen vlijt Uit 
Geertruidenberg kwamen de predikant Izaak van Nuijssenburg"1 en de kost-
schoolhouder Simon van de Waal."2 
De volgorde 
In geen van de dne voorredes doet Schutte een uitspraak over de volgorde van de 
gezangen en van een duidelijke rubricering is geen sprake. Dit is niet verwonder-
lijk wie de bundels achter elkaar doorleest, ontkomt niet aan de indruk dat het 
voortdurend gaat om variaties op één thema, de persoonlijke verhouding tot God 
Vooral in deel I is weinig structuur op basis van de thematiek te ontdekken, 
behoudens dan het feit dat de eerste gedichten handelen over het belang en 
gebruik van de stichtelijke poëzie Met enige goede wil kunnen hier en daar 
enkele groepjes gezangen rond dezelfde thematiek gelezen worden,"3 terwijl de 
laatste liederen een doxologie op Christus vormen, met enkele beschouwingen 
over diens geboorte, wonderen en lijden."4 Schutte heeft zich bij de ordening 
van de gezangen meer laten leiden door de melodieën, dan door de inhoud van de 
liederen De meeste melodieën zijn gekozen uit First Volume of canzonetten, 
Amsterdam (1737) van Willem de Fesch. Deze had de melodieën geschreven op 
teksten van een bundel minneliederen uit 1727."5 De opeenvolging van de 
melodieën van canzonetta's en ana's in die muziekbundel bepaalde de volgorde 
van de gedichten van Schutte. 
De melodieën voor de liederen in de andere delen Stichtelijke Gezangen zijn 
vnjwel alle speciaal voor deze teksten gecomponeerd en beïnvloedden de volgorde 
dus niet of nauwelijks. Hier is de volgorde dan ook sterker bepaald door de 
thematiek. In het tweede deel valt onmiddellijk de groep psalmberijmingen op, 
overigens ook op nieuwe melodieën."6 Vlak daarvoor staan enkele meditaties 
naar aanleiding van pencopen uit de Pentateuch."1 Na de psalmberijmingen 
volgen eerst lofliederen op Jezus "H Enkele gedichten over de wedergeboorte 
volgen."9 In een vnj grote groep gedichten klaagt de gelovige vervolgens over 
zichzelf, zijn vervreemding van God, zijn aardsgezindheid, zijn verbonds-
breuk,120 waarna een hernieuwde bekering volgt.12' Hierna vindt met nieuwe 
ijver en moed de geestelijke stnjd tegen de duivel, de wereld en het eigen vlees 
plaats.122 
Het derde deel begint met een aantal liederen voor bijzondere gelegenheden, zoals 
voor en na de prediking,123 nieuwjaarsdag,124 verjaardagen,125 christelijke 
feestdagen,126 de dagelijkse gebeden.127 Hierbij passen natuurlijk ook de vijf 
avondmaalsgedichten.12* Een herkenbare groep gedichten vormen ook de 
liederen over hemelverlangen.129 Kortom, zonder dat er sprake is van een 
strakke indeling, zoals bijvoorbeeld in Schakel van gezangen, heeft Schutte toch 
hier en daar groepjes gevormd en er voor gewaakt dat de bundels een volstrekt 
onsamenhangend beeld zouden vertonen. Zijn werkwijze, alle gedichten opsparen 
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en dan dne bundels na elkaar uitgeven, maakte het ook goed mogelijk een 
bepaalde ordening aan te brengen. 
Postuum uitgegeven bundels 
Ook de vierde en vijfde bundel met liederen van Schutte werden uitgegeven door 
Johannes Covens. Beide bundels verschenen postuum in 1787 en 1788. Het vierde 
deel is voor een belangrijk gedeelte nog persklaar gemaakt door Schutte zelf. Het 
vijfde deel bestaat voornamelijk uit gelegenheidsgedichten. 
De uitgave van de twee postuum verschenen bundels is verzorgd door Ahasuerus 
van den Berg. Toen Van den Berg in 1784 een bezoek bracht aan Rutger Schutte 
was deze nog zo druk met 'menigvuldigen (...) geletterden arbeid',130 dat hij het 
verzorgen van zijn vierde deel Stichtelijke gezangen voortdurend uitstelde. Het 
manuscript was wel zover klaar en geordend dat het bijna naar de drukker kon. 
Jan Fredenk Parve (1719-1787), die we later nog tegen zullen komen, en 
Zachanas Alewijn hadden hun keurend oog over de gedichten laten gaan en enkele 
zinvolle verbeteringen voorgesteld.13' De twee predikant-dichters spraken af dat 
Van den Berg het pakket mee zou nemen naar Arnhem, waar hij sinds 1778 
predikant was, om het ook nog eens kritisch door te nemen, waama het drukken 
van de bundel zou kunnen beginnen. Bij zijn vertrek vergat Van den Berg echter 
de papieren mee te nemen en de dood van Schutte doorkruiste de gemaakte 
afspraken. 
Van den Berg verzorgde nu de gehele literaire nalatenschap. Hij sorteerde de 
gedichten in liederen en leesverzen. de liederen waren voor deel 4, de leesverzen 
voor de Nagelaten gedichten. Van den Berg streefde naar een authentieke uitgave 
en veranderde weinig. De echt noodzakelijke wijzigingen besprak hij met J.C. 
Mohr 'die m de laatste jaren zeer gemeenzaam met den Dichter had omgegaan, 
en dien zijne wijze van denken en uitdrukken insgelijks zeer grondig bekend 
was'.132 
Van den Berg schreef een korte levensbeschrijving van Schutte voor in deel 4. De 
meest opmerkelijk lofdichter in dit deel is Elizabeth Mana Post.133 Het gedicht 
zelf laat geen enkele veronderstelling toe over een persoonlijke relatie tussen de 
twee dichters. Post was bij de dood van Schutte nog geen twintig jaar was en haar 
betrokkenheid bij de bundel zal wel gezocht moeten worden in haar relatie met 
de tekstbezorger, Van den Berg.134 Geen van de lofdichten valt trouwens op 
door een persoonlijke toonzetting, integendeel.135 
Deel 4 is geen omvangrijke bundel geworden: achtentwintig liederen waarvan de 
laatste zeven vertalingen zijn, uitsluitend uit het Duits.136 Nieuw in de bundel 
is het voorkomen van recitatieven. Om de zangers tegemoet te komen is er een 
aparte verhandeling over de uitvoering hiervan opgenomen.137 
De bundel Gedichten, nagelaten door Rutger Schutte is opgedragen aan Jan van 
Mekeren.138 Deze altruïstische koopman was getrouwd met een dochter van ds. 
Plantinus en hij bewonderde Schutte, die hij wellicht door zijn schoonfamilie had 
leren kennen. Het uiterst summiere voorbericht verzekert de lezer nog eens dat 
Schutte zelf de gedichten voor deze bundel uitgezocht had. Katnjne Sijpkens uit 
Groningen schreef als enige een drempeldicht voor in deze bundel. 
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Muziekvoorbeeld uit Stichtelijke gezangen, I De muziek is afkomstig van Willem de Fesch 
(Aria Quel augeletto) 
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Deze bundel bevat 77 gedichten. Het gaat voor het grootste deel om gelegenheids-
gedichten in engere zin, waarvan kwantitatief de belangrijkste zijn. 13 drempel-
dichten, 10 huwelijkszangen, 11 gedichten in verband met overlijden, 3 gedichten 
in verband met ambtsjubilea, 21 inscripties bij portretten en in alba amicorum. 
De bundel opent met vijf bijbelgedichten over Oudtestamentische onderwerpen. 
Een gedicht is opgedragen aan Schuttes echtgenote, Elisabeth Suffnda Hamerster 
Dit handelt over de wijzen uit het oosten, die volgens de berekening van Schutte 
op de datum van haar verjaardag, namelijk 19 november, de één dag oude Jezus 
aangebeden zouden hebben. 
Muzikale vormgeving 
In muzikaal opzicht heeft Schutte veel aandacht aan zijn geesteskinderen besteed. 
Zoals gezegd, de eerste bundel bevat liederen die gezongen kunnen worden op 
wijzen van canzonetta's en ana's van Willem de Fesch.'39 Willem de Fesch 
(1687-1761) was geboren in Alkmaar."10 Hij vestigde zich in 1710 als musicus 
in Amsterdam, waar hij tot 1725 bleef wonen. Ondertussen trad hij als violist 
enkele malen op in Antwerpen en van 1725 tot 1731 was hij kapelmeester in 
Antwerpen. De rest van zijn leven bracht hij door in Londen, waar hij in 1746 
eerste violist werd in het orkest van Handel. Met deze keuze voor melodieën van 
De Fesch gaf Schutte blijk van een hoogstaande muzikale smaak. De biograaf van 
Willem de Fesch, de Amerikaanse hoogleraar dr. R.L Tusler, verzekerde mij dat 
de prestatie van Schutte in muzikaal opzicht opmerkelijk was."" Schutte heeft 
zich bij het schrijven stnkt gehouden aan de vrij complexe muzikale gegevens. 
Voor dertien andere gedichten uit de eerste bundel zijn blijkens de wijsaanduiding 
nieuwe melodieën gemaakt, maar het is niet duidelijk door wie. Van de overige 
verwijzen er nog twee naar een Italiaanse melodie,142 en vier naar andere 
liederen van Schutte met Italiaanse melodieën.143 Zo blijven er maar twee 
liederen over die niet in de galante stijl gezongen kunnen worden.144 
Voor 42 van de 50 liederen uit de tweede bundel is een nieuwe melodie gemaakt 
door Leonard Fnschmuth. Hij was geboren in Thüringen en een leerling van 
Johann Peter Kellner (1705-1772) en werd in jaren waann de bundels van Schutte 
uitkwamen organist van de Nieuwezijds Kapel te Amsterdam. De uitgave van 
Schuttes Stichtelijke Gezangen, deel 3, heeft hij niet meer mee mogen maken hij 
stierfin 1764.145 
Ook voor de twaalf psalmberijmingen uit de tweede bundel schreef Fnsmuth 
nieuwe melodieën. De psalmberijmingen, die overigens ook op de traditionele 
wijzen gezongen kunnen worden, waren oorspronkelijk bedoeld als bijdrage aan 
de bundel die vanaf 1762 uitkwam op naam van Johannes Eusebius Voet, maar 
daarover in het volgende hoofdstuk. De wijsaanduidingen bij de overige acht 
liederen van de bundel verwijzen naar gedichten van Schutte zelf. 
Ook deel dne heeft een groot aantal nieuwe melodieën: zesendertig van de vijftig. 
Ze zijn gemaakt door 'kundige handen'.'46 Aan welke personen die handen 
vastzaten is onzeker. Er zijn namen genoemd als Fnsmuth147 en de organisten 
van de Oude Kerk Hurlebusch en Potholt.'48 Feitelijke argumenten worden 
hierbij met aangevoerd; het blijft bij gissingen. Acht andere wijsaanduidingen 
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noemen gedichten van Schutte zelf, en ook de twee op psalmwijzen te zingen 
liederen kunnen vertolkt worden op melodieën van andere gezangen van 
Schutte.149 Verder zijn er nog twee melodieën afkomstig van Chilcot.1™ 
In deel vier, verzorgd door Ahasuerus van den Berg, staan geen wijsaanduidingen. 
Alle melodieën zijn blijkbaar nieuw. Ze zijn geschreven door Johann Andreas 
Kauchlitz Colizzi (17427-1808). Colhzi was in de tweede helft van de achttiende 
eeuw werkzaam als clavecinist en componist te Leiden en vervolgens in Den 
Haag. Collizi was Duitser van geboorte en Kauchlitz is vermoedelijk zijn 
oorspronkelijke naam. Hij was onder andere muziekleraar van prinses Louise van 
Oranje en maakte deel uit van de stadhouderlijke hofkapel van Willem V.151 
Als we aannemen dat de melodieën voor de gedichten in de vierde bundel ook in 
opdracht van Schutte zelf geschreven zijn en dus niet m opdracht van Van den 
Berg, heeft hij voor zo'n 70% van zijn liederen nieuwe wijzen laten componeren. 
De galante stijl is voor geestelijke liederen een paar decennia populair geweest. 
In begin van de negentiende eeuw valt er een kentering waar te nemen. De 
rijkversierde cantus firmus moet plaats maken voor eenvoudiger en meer sobere 
partijen. In 1840 gispt Kist de wereldse en dartele elementen in de geestelijke 
liedkunst, met name in de psalmmelodieen.'52 
Het geïntendeerd publiek 
Deze doelbewuste aansluiting bij de muzikale smaak van het moment, brengt ons 
onafwendbaar op de vraag naar het geïntendeerde publiek. Want het is niet te 
ontkennen dat er hier sprake is van een zekere spanning. Als men Schuttes werk 
legt naast liederenbundels met stichtelijke gedichten zoals het populaire Een nieuw 
bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen, waarvan ook in de jaren zestig van de 
zeventiende eeuw nog regelmatig edities verschenen, valt onmiddellijk op hoe 
volstrekt anders deze pietistische gedichten gepresenteerd worden. Geen gotisch, 
maar een romeins lettertype; geen houtsnedes maar kopergravures, titel in rood en 
zwart, een royaal formaat en dito bladspiegel En dan hebben we het nog niet eens 
over de galante melodieën en de wetenschappelijke pretentie, zoals die onder 
andere blijkt uit de lawine van noten. 
Wie afgaande op de inhoud dezelfde doelgroep als van bijvoorbeeld het Bundeltje 
veronderstelt, blijft zitten met discrepantie in vormgeving; wie afgaande op de 
vormgeving en muzikale keuzes van een meer elitair gezelschap als publiek 
uitgaat, vraagt zich af of Schutte de grote groep eenvoudige gelovigen uit het oog 
verloren had. Het probleem is eenvoudiger gesteld dan geanalyseerd en opgelost. 
Hoe kan zijn dat dezelfde gedichten die zich in het Bundeltje thuis voelden, ook 
ongewijzigd en probleemloos hier een plaats vonden? 
Schutte heeft blijkens de verantwoordingen in de voorredes zelf ook iets gevoeld 
van de spanning van enerzijds streven naar in cultureel en wetenschappelijk 
opzicht geactualiseerde poëzie en anderzijds willen staan in de traditie van het 
pietistische lied. 
Met de melodieën had Schutte overigens een duidelijk omschreven doelgroep op 
het oog: de 'jonge luiden' die zich van de wereld afgewend hebben. Ze verfoeien 
'ijdele Vaderlandsche waereldeunen', en zouden de Franse en Italiaanse 
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zangstukjes wel willen zingen en spelen als de tekst hen niet zou tegenstaan. Wat 
kan hen dan beter aangeboden worden dan het beste op muzikaal gebied, 
gecombineerd met de meest waardevolle soort teksten?153 Bovendien is de 
melodie voor Schutte geen franje, geen luxe bij het stichtelijk gedicht, geen 
muzikale omlijsting. De melodie maakt het gemoed njp om de 'redelijke 
boodschap' te ontvangen-
Een ervaaren Muzikant, weet door zachte, of sterke, vrolijke, of klaagende, 
rasse, of langsaame; springende, of sleepende toonen; alle onze hartstogten 
aan den gang te helpen. Hij weet door een streelend geluid ons gemoed 
aantedoen, en daar het aan de juiste toonen van 't maatgezang blijft hangen, 
de aandacht door 't oplettend oor te vervoeren. Hij weet harde en stugge 
gemoederen te verzachten; doffe geesten, op te wekken, traagen, vaardig, 
onbezuisden, bedaard te maaken. [enz.]154 
De keuze voor deze muziek moet voor Schutte dus niet alleen een esthetische 
achtergrond gehad hebben, ook vanuit pragmatisch oogpunt beschouwd was een 
zorgvuldige keuze belangrijk. Dat neemt niet weg dat Schutte, hoewel hij zei te 
verwachten dat de melodieën zonder al te veel problemen aan te leren zouden zijn, 
moeilijk aangenomen kan hebben dat de in muzikaal opzicht nauwelijks 
ontwikkelde sociaal-culturele onderlaag van de bevolking de muzikale vormgeving 
inclusief de voorgeschreven begeleiding van klavecimbel en basso continuo zou 
waarderen. Voor die 'onkundigen' heeft Schutte dan ook een alternatief. Bij de 
liederen staan hier en daar meervoudige wijsaanduidingen.155 Toch lijkt het dat 
Schutte vooral in de eerste bundel weinig werk gemaakt heeft van deze 
vluchtroute voor eenvoudige vromen. Slechts zeventien van de vijfenveertig 
liederen hebben een alternatieve melodie meegekregen.156 In het tweede deel is 
dat al wat beter, tweeendertig van de vijftig; in het derde deel dertig van de 
vijftig. In de vierde bundel liederen zijn helemaal geen alternatieve wijzen 
aangegeven. Al met al is er voor minder dan de helft van de liederen een 
alternatieve melodie beschikbaar. Ook dit bezwaar heeft Schutte willen ondervan-
gen. Hij veronderstelde dat 'veele zangers kundig genoeg zijn, om door 
herhalingen van sommige lettergreepen, woorden, en regels, of eenige geringe 
veranderingen der nooten, oude bekende Zangwijzen op een lied van een' anderen 
trant en maate te gebruiken'.157 Maar het vinden van ruwweg geschikte wijzen 
bij een bestaand gedicht is niet zo eenvoudig, dat het te verwachten is dat veel 
eenvoudigen dit procédé gevolgd hebben. Wie daarbij bedenkt dat de onbekende 
oosterse beelden en exegetische escapades dit deel van de doelgroep toch al niet 
erg aangesproken zullen hebben, kan op voorhand het succes van deze bundels bij 
dit publiek temidden van de vele andere pietistische liederen die op de markt 
waren, niet erg hoog inschatten. 
Al eerder is aangegeven hoezeer Schutte het larderen van zijn verhaal met oosterse 
beeldspraak, aardrijkskunde en archeologie zag als een soort aemulatio van het 
gebruik van de mythologische beelden en geschiedenissen door de geleerde 
wereldse dichter. Hij was bereid voor deze opvatting zijn principe dat er juist in 
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dit soort liederen 'klaarheid en natuurlijke eenvoudigheid' moet zijn, op te 
geven l5l< Als men het notenapparaat raadpleegt, met de verwachting dat dat 
enkel bedoeld is om de op zichzelf vrijwel onverstaanbare beeldspraak te 
verhelderen voor de (eenvoudige) gelovige, komt men al snel tot de ontdekking 
dat de uitgebreide noten zelf weer een overdaad aan geleerdheid ten toon spreiden. 
De noten zijn namelijk niet alleen geschreven voor de 'zangers', maar ook voor 
de 'weetgierige onderzoekers der H. Schrift'.159 
Frequent geeft Schutte in de annotatie aan dat hij een betere vertaling voor handen 
heeft dan de tekst in de Statenvertaling. Het moet de eenvoudige vromen zo niet 
verdacht, dan toch minstens weinig vertrouwenwekkend in de oren geklonken 
hebben. Hiema, bij de behandeling van de psalmberijming van 1773, zal blijken 
hoe gehecht het eenvoudige kerkvolk was aan deze vertaling. 
De conclusie moet luiden, dat, hoewel Schutte zelf aangeeft de ongeletterde 
vromen bij zijn publiek te willen betrekken, en hoewel - zoals in het laatste 
hoofdstuk zal blijken - de bundel inhoudelijk aansluit bij wat pietistische zangers 
gewend waren te zingen, hij er niet in geslaagd is een synthese tussen de twee 
doelgroepen tot stand te brengen. Deze conclusie sluit aan bij de opmerkingen van 
Buijnsters over Schuttes poëzie: aan de ene kant onmiskenbaar pietistisch 
gekleurd, maar met een notenapparaat, dat 'meer pleit voor zijn eruditie dan voor 
zijn bcgnp van het geestelijk (volks)hed'.160 
Deze gevolgtrekking komt voort uit een theoretische beschouwing over het 
geïntendeerde publiek op basis van de inhoud, vormgeving en presentatie van de 
bundels. Ze moet getoetst worden aan een onderzoek naar de receptie van de 
bundels, waardoor het ware publiek van Schutte aan de lezer voorgesteld wordt. 
Daarover gaat de volgende en laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 
Het publiek 
Al weten we niet hoe het publiek van Schutte er precies uitzag, talrijk was het 
wel. Dat blijkt wel uit de drukgeschiedenis. De meeste liederenbundels van 
Schutte zijn meermalen herdrukt deel 1 in 1770 , 1777 en 1783, 1784, deel 2 
1764, 1776, 1783, deel 3 1765, 1778 en 1786 en deel 4 alleen in 1787 en 1794. 
Volgens Van den Berg zijn de dne eerste delen, die in 'zware drukken' en in twee 
formaten op de markt gebracht waren, met graagte ontvangen.'6' 
Laten we de gegevens over de receptie eens op een njtje zetten. Allereerst maakt 
Voet melding van het feit dat de liederen van Schutte begeleid door fluit en basso 
continuo met enthousiasme gezongen werden in Den Haag.162 Hij vervolgt. 
De Delfsche voorstad slaat het orgel op uw wijzen-
Daar hoorde ik reeds een gansche Chnstenschaar, 
Met lied op lied, in 't Godshuis, openbaar 
Op een verheven trant, den grooten Heiland prijzen. 
Hoewel we nog zullen zien dat Schuttes liederen ook in kerkgebouwen geklonken 
hebben - echter niet binnen de officiële liturgie - is waarschijnlijk dat we bij het 
woord godshuis moeten denken aan een tehuis waar de armen en wezen werden 
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opgevangen.163 Luth veronderstelt dat de eerste regel van deze strofe betrekking 
heeft op orgelspel voor en na de dienst en op bijzondere dagen.164 Op kerkelijke 
feestdagen zijn de liederen van Schutte uitgevoerd.165 In Delfshaven werden de 
gezangen van Schutte ingestudeerd onder leiding van de plaatselijke organist.166 
Voor in de uitgave van 1782 doet Schutte zelf belangrijke mededelingen over het 
gebruik van de bundels. Van vrienden uit Rotterdam had hij gehoord, dat zijn 
liederen 'met aangenaamheid en stichtinge, van godvruchtigen in hunnen 
gezelschappen, en van de jeugd in de Godshuizen gezongen wierden.' Hij had een 
bnef ontvangen van Cornells Ris uit Hoorn. Deze doopsgezinde predikant had met 
een 'zoo wel Chnstehjken als Patnottischen ijver'167 in die plaats allerlei 
pogingen aangewend om als opnchter van de 'Vaderlandsche maatschappij' 
werkplaatsen te creëren voor arme mensen en vooral voor de 'ledig lopende 
jeugd'. Deze initiatieven combineerde hij met zijn evangehsatiedrang Hij schrijft 
dat met veel eerbied en lieflijkheid, daar de Psalmen en ook deze Liederen, 
op de werkplaatse, van omtrent 80 arme kinderen, onder 't werken gezongen 
wierden, naar de maat, welke men hen leerde houden; zoo dat honderden 
kwamen om het bij te woonen, en aan te hooren. Hier door werden veele 
woorden der waarheid in 't geheugen gedrukt, meê naar hunne woonplaatsen 
genoomen, en in de armste en elendigste huisgezinnen overgebragt. 
De Rotterdamse vrienden. Ris, en Schuttes ambtgenoot Nahuis, kwamen allen met 
dezelfde vraag: of er geen goedkopere editie op de markt kon komen, 'ziende 
veelen op tegen den prijs, schoon naar gelang der uitvoennge niet te hoog 
gezet.'16* Die goedkopere editie kwam er. Om praktische redenen werd de 
muziek weer separaat uitgegeven. Deze nieuwe uitgave, waarin al de gedichten uit 
de vonge dne delen opgenomen waren, was evenwel niet erg goedkoop de 
kostbare muziekgravures brachten de pnjs op dne gulden. In 1794 kreeg deze 
bundel een herdruk. 
Er werd in de achttiende eeuw ook gemusiceerd in kleine gezelschappen of 
individueel aan huis. Kwam het zingen van psalmen en gezangen in huiselijke 
knng in deze tijd veel voor? Er verschenen in deze periode nogal wat edities van 
een vierstemmig psalmboek, die nadrukkelijk bedoeld waren voor tafelgebruik in 
de huiselijke knng.169 Hiertegenover staat de klacht van Schutte, 'wat wordt de 
huisgodsdienst, in 't geheel, of het zingen van Psalmen en geestelijke liederen in 
't bijzonder, van veelen niet deerlijk verzuimd!'170 
De recensent van de Nieuwe Nederlandsche bibliotheek constateerde dat de 
gezangen van Schutte in de huizen van christenen 'met aangenaamheid en 
stichtinge gezongen' werden.'71 Er is daarnaast een enkele concrete aanwijzing 
dat Schuttes liederen in huiselijke knng functioneerden. De 'stadsbruggebaas' en 
scheepstimmerman te Doesburg, Egbert de Goede ( 1773-1852),m ging op 
jeugdige leeftijd op zangles bij een schoolmeester in Zwartsluis.173 Hij leerde 
daar liederen van Schutte, die hij later thuis ook nog wel eens voordroeg.174 
Verder hebben we enkele gegevens die erop wijzen dat de liederen ook in de wat 
hogere sociale milieus gebruikt werden voor solo-zang. Het betreft allereerst twee 
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predikantsweduwen. Sara Mana van Mill, weduwe van Schuttes oud-ambtsbroeder 
in Amsterdam, Willem Hendrik van Harscamp, schreef dat ze dagelijks lied op 
lied zong uit de bundels van Schutte.17'' Berendina van Rensink, weduwe van 
Henncus Hoffman, predikant te Bennekom, werd menigmaal gesticht door de 
poëzie van Voet en Schutte.176 In dit licht moet ook de geste van Jacob Spex 
gezien worden, die een gedichtenbundel van Schutte schenkt aan 'mejoffrou 
Gerarda Geertruit Bergeik' Uit het korte gedichtje in Spex' Nagelaten gedichten 
zou opgemaakt kunnen worden dat zij zangeres was, en dat Spex door het 
aanbieden van deze bundel haar de mogelijkheid wilde bieden haar repertoire uit 
te breiden, of misschien te verdiepen.'77 
Verder zal de bundel van Schutte het goed gedaan hebben bij allerlei muziekgezel-
schappen, waar men bereid was om door oefening een beter resultaat te bereiken. 
Er moeten aan het einde van de achttiende en in het begin van de negentiende 
eeuw heel wat van deze zanggezelschappen geweest zijn. De negentiende-eeuwse 
vananten hadden tot doel om de protestantse kerkzang te verbeteren. Een citaat 
uit de voorrede van de Nieuwe stichtelijke liederen voor de huisgezinnen en 
gezelschappen der Christenen (1818) van Hazeu is illustratief 
Ook houd ik mij verzekerd, dat wanneer jonge menschen in Zang-collegien 
veel gebruik maakten van soortgelijke Koraalmuzijk te zingen, men zoo vele 
zwangheden niet zoude vinden om een hartstreelend gezang in de publieke 
godsdienstoefeningen in te voeren en men zou als dan geene toevlugt 
behoeven te nemen tot reeds eeuwen lang afgezongen zangwijzen. 
Zanggezelschappen waren er in Utrecht, Leiden, Haarlem, Bleiswijk, Dordrecht, 
Delft, Leeuwarden, Zwammerdam en in de provincie Groningen was er zelfs 
sprake van 'een menigte'.17* 
Interessant zijn de verschillende gegevens die wijzen op het gebruik in de 
godshuizen en werkplaatsen voor armen. Dit lijkt op het eerste gezicht niet erg aan 
te sluiten bij de eerder uitgesproken conclusie over het sociale niveau van het 
geïntendeerde publiek, maar dat is slechts schijn. Het zijn namelijk met de 
eenvoudige armen zelf die voor de bundel kiezen, dat doen hun bevlogen 
opvoeders. Het is tekenend dat de signalen voor een goedkopere uitgave pas 
twintig jaar na de eerste druk klonken, rond 1780, enkele jaren nadat in Edam de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgencht was. Hier wnkt iets. De bundel 
sloot inhoudelijk helemaal niet aan bij de verlichtingsidealen, die gezelschappen 
voor volksopvoeding beheersten. Integendeel. Welke verlichte opvoeder zou zijn 
kinderen willen laten zingen. 
Geen deugd, geen pligt, geen zedigheid, 
Geen Godsdienstoeffemngen, 
Waar toe beschaafde opvoeding leidt; 
Kon 't hart tot JESUS dnngen.179 
of· 
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Geen Zedekunst heeft groene dreeven, 
Maar ademt ons de dood.,K0 
Schutte laat er ook geen twijfel over bestaan, dat de rede volstrekt ondergeschikt 
is aan de openbaring."" Gedichten over de natuurkunde, die 'tot dat toppunt van 
klaarheid door veele nieuwe waarnemingen en proefondervindingen gereezen is' 
mogen dan tot eer van God strekken, het is voor Schutte onmiskenbaar dat de 
poëzie over Gods Woord 'de eerste ver overtreft.'182 Men mag om deze reden 
aannemen dat de volksopvoeders de liederen van Schutte selectief aan hun 
leergierige kinderen hebben aangeleerd. 
Noten 
1. In deze studie zijn de citaten uit de gedichtenbundels van Schutte geciteerd naar de volgende 
uitgaven de tweede druk van het eerste deel ( 1770) en de eerste drukken van de andere delen 
2. Schutte kende deze Martmus de Bruin uit Dordrecht, Vgl. de vtxirrede in Winckelman, 
Stichtelijke Gedichten, I, p. Vili. 
3. Stichtelijke Mengeldichten, 1, (2e dr., 1769), p. 1-XVI, (hiema te noemen Voorrede Winckelman). 
4. Vgl. ook het gedicht 'Zingenslust' SGz., I, p. 67-69, dat geheel aan dit thema gewijd is. 
5. Bacchuszang drinkliederen; Pnaaps dartlen deun erotische liederen, Pnapus was een 
vruchtbaarheidsgod uit Klein-Azie, wiens beelden waren voorzien van een grote fallus. 
6. Met de bruid wordt Gods volk bedoeld, met de bruidegom Jezus Christus. 
7. Drempeldicht in Voet, Stichtelyke Gedichten, I. 
8. Citaat. 'Men zou de Goesche zwaan met diepen eerbied noemen, / Zoo d' eerbied daar zoo woeg 
/ als kunst Gansch Ablswoud moet de guide snaaren roemen / Van Poot, die aan de luit nooit 
boereving'ren sloeg' / Och' had hy die aan 's Heilands lyen / En 's Hemels kuische min voor 
eeuwig willen wyen', ibid. 
9. Het is wel opmerkelijk dat Schutte hier Moonen noemt. Deze maakte hier en daar toch ook 
gebruik van mythologische beelden, bijvoorbeeld in het gedicht 'Op de zangkunst van Jongkvrou 
Magdalene Knoop' (Poezy, p. 573). 
10. Drempeldicht in Voet, Stichtelijke Gedichten, I. 
11. SGz , Ш, p. XX. 
12. 'Ik heb dikwijls met verwondering geleezen de Dicht- en Zangstukken van den beroemden 
Hamburger Dichter BROCKES, die genoegzaam alle met de schoonste verwen uit de natuur 
geschept, door een allerkunstigst en zachtst penseel geschilderd zijn', SGz., III, p. VIII-IX. 
Achter in SGz-, IV, staan enkele vertalingen van gedichten van Barthold Heinrich Brackes (1680-
1747), Over de poëzie van Brockes zie o.a. Browning, German poetry, p. 3-17, Vgl. Warners, 
Een verwaarloosd aspect, p. 16-18. 
13. SGz., Ill, p. IX. 
14. Ibid. 
15. SGz-, III, p. IX-X. 
16. SGz., Ill, p. XX. Schutte verwijst naar Ps. 33 6. 'Door het Woord des Heeren zijn de hemelen 
gemaakt en door den Geest Zijns monds al hun heir'. 
17. SGz., Ill, p. Vili. 
18. SGz., I l l , p. Χ. 
19. SGz., Ill, p. VII Vili. 
20. Voorrede Winckelman, p. XIV. 
21. Voorrede Winckelman, p. III. 
22. Zie hierover Schenkeveld-van der Dussen, Het probleem. 
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23. NG, p. 130. Het beeld van een engel die met een kool de lippen van de dichter zuivert, is een 
vertrouwd beeld in dit verband, cf. Schenkeveld, Het probleem van de goddelijke inspiratie, p. 
200, n. 35. 
24. SGz., III, ρ 156. 
25. Vgl. de noot die Schutte aan het gedicht toevoegt. 
26. SGz, Ι, ρ. XXI1-XXIII. 
27. Voorrede Winckelman, p. IX-X. 
28. De Weg, p. 13-14 (cursiveringen zijn van Van de Ketterij). 
29. Van de Ketterij, De Weg, par 5.1 0.1 
30. Jes. 6 6, 7. 
31. SGz., I, p. 2. 
32. Van de Kettenj, De Weg, par. 7.3.4.0-6. 
33. In het drempeldicht voor het eerste deel van Schuttes Stichtelijke Gezangen. 
34. NG., p. 113. 
35. Voorrede Winckelman, p. III-IV; SGz., I, p. XXIII. 
36. Voorrede Winckelman, p. II. Ongetwijfeld doelde Schutte hiermee (ook) op de achttiende eeuw. 
Elders zegt hij, dat de 'Nederduitsche Poezij (...) tans meer dan ooit de liefhebberij der fraaie 
geesten is in ons vaderland', ibid., p. XV. 
37. SGz., Ill, p. XVI. 
38 Voorrede Winckelman, p. Ill, vgl. p. XV en bijvoorbeeld het drempeldicht dat Schutte schreef 
voor Voels Stichtelijke gedichten, I Waar blijft Pamas, waar is 't gevleugeld paard te vinden9 
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39. SGz., I, p. XXXI11-XXXIV. 
40. SGz., I, p. XXXIII. 
41. SGz., III, p. XII. 
42. SGz., III, p. XII-XV. 
43. SGz, III, p. XVI. 
44. SGz-, Ι, ρ XXXIV. 
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Johannes Eusebius Voet, Slichlelyke Gedichten, II 
46. SGz, lil, p. 87-92. 
47. bijvoorbeeld SGz., II, ρ 1-2, 188-189, SGz., III, p. 43-44, 63-64. 
48. p. 67-69. 
49. p. VIII 
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51 SGz-, II, p. 143-147. 
52 SGz-, I, p. 63-64 
53. SGz, III, p. 108. 
54. SGz., IV, p. 80. 
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omstandigheden (1747) en Vervolg van stichtelijke gedichten op verscheiden onderwerpen 
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62. ibid. 
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69. Sgz., I, p. XXI. 
70. Voorrede Wmckelman, p. XIV. 
71. SGz., 1, p. XXI-XXII. 
72. Sgz., I, p. XXX. 
73. SGz., I, p. XXIV. 
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75. Voorrede Wmckelman, p. IX. 
76. SGz., II, p. XII. 
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78. p. XXVI. 
79. SGz., I, p. XXVI. 
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11. De psalmberijming van Voet 
Inleiding 
Op 19 juli 1773 was het dan zover: na twee eeuwen kritiek werd eindelijk de 
benjming van Datheen aan de kant geschoven. De benjming welke het eindelijk 
gelukt was Datheen als liturgisch psalmboek op te volgen, was samengesteld uit 
dne psalmberijmingen en ze was tot stand gekomen door het werk van een 
commissie van negen, die zich onder supervisie van de overheid een halfjaar lang 
boog over de juiste samenstelling van de bundel. Het oudste commissielid was 
Rutger Schutte De psalmberijming die het grootste aandeel leverde voor de 
compilatie, was van Johannes Eusebius Voet. 
De verwikkelingen rond de psalmberijming van 1773 vormen een buitengewoon 
boeiend studieobject. Er waren heel wat geziene dichters uit het midden van de 
achttiende eeuw bij betrokken. Het Amsterdamse genootschap, dat onder de naam 
Laus Deo, Salus Populo na Voet de meeste psalmen aanleverde, bestond uit 
dichters als Lucretia Wilhelmina van Merken, Lucas Pater, Nicolaas Simon van 
Winter en de uitgever Pieter Meyer. Aan de vergaderingen, die in de eerste helft 
van 1773 gehouden werden, namen in de achttiende eeuw redelijk bekende 
personen deel als Josua van Iperen, Ahasuerus van den Berg, Johannes van Spaan, 
Pieter Leonard van de Kasteele en Jacob Visser. Van de lijst met rond 1770 
gerespecteerde dichters die Buijnsters samengesteld heeft, ontbreken evenwel de 
meeste namen ' Dit neemt niet weg dat het een nationale onderneming geweest 
is, waarbij velen zich betrokken voelden. 
De verbeterde psalmberijming stond op de agenda's van de Staten van iedere 
provincie en vormde een van de belangrijkste onderwerpen op de classis- en 
synodevergaderingen. Ze zorgde ervoor dat er na de synode van Dordt, die de 
bijbelvertaling van 1637 tot stand bracht, voor het eerst weer in een gezamenlijke 
zitting aan een project gewerkt werd, hoewel de commissie uiteindelijk geen 
kerkelijke, maar een staatkundige status had. De geschiedenis van de psalmberij-
ming van 1773 leent zich goed voor exercities op het gebied van de verhouding 
tussen kerk en staat in de achttiende eeuw. 
Taalkundig is het project interessant omdat een commissie van taalkundigen uit 
alle regio's van de republiek een consensus moest vinden over spellingregels Een 
onderzoek naar de receptie van de psalmberijming zou tenslotte een bijdrage 
kunnen leveren aan de inkleuring van de verschillende stromingen binnen de 
Hervormde kerk in het laatste kwart van de achttiende eeuw. 
Het is verbazingwekkend dat aan dit omvangrijke nationale project zo weinig 
aandacht is besteed.2 Temeer omdat er bronnen voor handen zijn om bij voorbaat 
al verzekerd te zijn van voldoende relevante informatie. 
De belangrijkste bron is de tweedelige Kerkelyke historie van Josua van Iperen. 
Het werk bestaat uit acht boeken in twee delen. De eerste boeken schetsen de 
geschiedenis van het kerkelijk lied. Het derde boek beschrijft vnj gedetailleerd de 
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ontwikkelingen die geleid hebben tot de benjming van 1773. De volgende vier 
boeken vormen de kern van het werk van Van Iperen; het zijn verslagen van de 
121 zittingen van de commissie. In het achtste boek staat ook de geschiedenis van 
de invoering van de bundel.3 
In het oud-synodaal archief dat zich in het ARA bevindt, liggen ook enkele 
stukken die op de benjming betrekking hebben4 Verder moet er in verschillende 
archieven allerlei handschriftelijk materiaal zijn van de commissieleden. Zo 
bevindt zich in Utrecht de correspondentie van het commissielid Hinlopen.s Deze 
Hinlopen, predikant te Utrecht, moet met alleen een tamelijk centrale positie 
ingenomen hebben binnen de commissie 1773, hij was ook nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de benjming van Voet. 
Het zal duidelijk zijn dat ik me bij het behandelen van dit nationale project, 
waarover moeiteloos een lijvige monografie te schrijven zou zijn, moet beperken. 
Het onderwerp staat hier in het kader van de beschrijving van het leven en de 
werken van Rutger Schutte en dat zal dan ook voor een belangrijk deel het tracé 
bepalen. Omdat Voets psalmberijming in nauwe samenwerking met Schutte 
ontstaan is, zal van de dne benjmingen waaruit in 1773 gekozen werd, alleen de 
ontstaansgeschiedenis van de benjming van Johannes Eusebius Voet aan de orde 
komen Dat bepaalt de inhoud van dit hoofdstuk. De geschiedenis van de 
benjming van het genootschap Laus Deo, Salus Populo is trouwens al beschre-
ven.6 
In het volgende hoofdstuk zal de aandacht zich nchten op de zittingen van de 
commissie 1773, waarvan Schutte deel uit maakte. De ceremoniën die met de 
installatie van de commissie en met de afronding van de werkzaamheden gepaard 
gingen, zijn uitgebreid beschreven door Van Iperen en vormen ook het hoofdge-
recht van enkele artikelen over de benjming van 1773, zodat ik dat aspect graag 
laat liggen. Ik zal me vooral bezig houden met kwantitatieve en kwalitatieve 
analyses van de werkzaamheden tijdens de 121 sessies Welke verandenngen in 
het bestaande materiaal zijn aangebracht, waarom en door wie? De belangnjkste 
bron hiervoor is Van Iperen, maar de aantekeningen die Hinlopen tijdens de 
vergaderingen maakte, vormen een niet te versmaden aanvulling, met name op het 
punt van de stemverhoudingen. 
Het onderzoek naar de overwegingen, keuzes en resultaten van de commissie 
ontleent voor een niet onbelangnjk deel zijn spanning aan het feit dat de bundel 
van Voet van onverdacht gereformeerde huize kwam, terwijl de bundel van Laus 
Deo in orthodox opzicht enigszins suspect was Was er sprake van voonngeno-
menheid, van onterechte ongelijke behandeling9 
Ik besteed aan het einde van het volgende hoofdstuk nog enige aandacht aan de 
eerste aanzet tot een gezangenbundel voor kerkelijk gebruik, ook al omdat Schutte 
hierbij nog een bescheiden rol gespeeld heeft. De beschnjving van de receptie kan 
hier niet meer aan de orde komen, hoe boeiend zo'n onderzoek ook zou zijn. 
Hetzelfde geldt voor een uitgebreide inhoudelijke analyse van de benjming 
Ik vrees dat deze beperkingen met zullen kunnen voorkomen dat de beschnjving 
van de benjming 1773 de biografische schets over Schutte een wat onevenredig 
geproportioneerd aanzien zal geven. 
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Een psalmberijming van Voet en Schutte 
Het zal in het begin van 1758 geweest zijn dat Schutte en Voet besloten om te 
gaan werken aan een nieuwe psalmberijming voor liturgisch gebruik De bundel 
zou de benjming van Datheen moeten gaan vervangen. Vooraf maakten de 
vrienden afspraken over de taakverdeling.7 Schutte leverde materiaal aan in de 
vorm van een vertaling van het Boek der Psalmen vanuit de grondtekst. Met 
behulp van deze vertaling maakte Voet de benjming. Dit gedicht ging dan weer 
terug naar Amsterdam, waarna Schutte het 'beschaafde' door allerlei taalkundige 
correcties aan te brengen. De taakverdeling geeft ons zicht op de wijze waarop 
men eikaars kwaliteiten inschatte Schutte was in de eerste plaats de geleerde 
taalkundige, Voet de dichter. 
Geheel conform contemporaine opvattingen over literaire produktie werd Voet in 
zijn creatieve arbeid bijgestaan door enkele adjudanten, zodat er gesproken kon 
worden van een Haagsch genootschap* Wie maakten hiervan deel uit9 Evenals 
het geval was bij de benjmers van Laus Deo hielden de leden van de werkgroep 
Voet zich gehuld in de anonimiteit. Van Iperen maakt melding van 
'een Haagsch Predikant, en een Leidsch Hoogleeraar, behalven nog een zeer 
aanzienelyk Heer in den Haag, welke zich de onderneminge van Voet 
aantrokken, en hem, met raad en daad, by stonden, doch welker naamen ik, 
by gebrek van verlof en zekere wetenschap niet op durve geeven.9' 
Degenen die over de psalmberijming van Voet schreven, konden hoogstens raden 
welke namen in het geding waren.10 Uu correspondentie van Jacobus Hinlopen 
zijn de namen echter met zekerheid te destilleren. Het gezelschap bestond uit de 
heren Gisbertus Bonnet, Johannes Alberti en Jan Fredenk Parve. 
Gisbertus Bonnet (1723-1805), die in 1758 als predikant in Den Haag bevestigd 
was, zou nog voor de voltooiing van de benjming in Utrecht het professoraat van 
Wilhelmus van Irhoven overnemen." Knappert noemt hem de 'laatste Voetiaan' 
van de oude stempel.12 Bonnet achtte het evenals zijn vrouw, een dochter van 
professor Wesseling, eervol bij de 'fijnen' gerekend te worden.13 Zijn conserva-
tieve houding verhinderde hem niet mee te werken aan de vernieuwing van de 
liturgie. Naast zijn activiteiten voor een nieuwe psalmberijming heeft Bonnet zich 
namelijk ook actief bezig gehouden met homiletische vernieuwingen. Hij 
bevorderde evenals E. Hollebeek de zogenaamde Engelse preekwijze, waarbij in 
plaats van een gedetailleerde analyse de hoofdinhoud van de tekst werd 
samengevat en onderwerp was voor de prediking.14 
Johannes Alberti (1698-1762) was als zoon van een molenaar opgeklommen tot 
hoogleraar in Leiden (1740).15 Hij moet een andere ligging gehad hebben dan 
Bonnet, want alweer volgens Knappert hebben de precieze gereformeerden hem 
altijd gewantrouwd. Uit het proefschnft van Van der Sandt blijkt dat Alberti 
inderdaad een verlicht theoloog was.16 Alberti werd aangevallen door Comne en 
Holtius in hun Examen van ontwerp van tolerantie?1 Binnen het Haagsch 
genootschap zal hij zijn diensten bewezen hebben door zijn filologische 
kwaliteiten. Alberti had daarnaast aantoonbare belangstelling voor poëzie. Dit 
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blijkt niet alleen uit zijn contacten met de Haarlemse dichter Pieter Merkman,'* 
maar ook uit de titel van een oratie die hij in 1749 hield, namelijk 'Over het nut 
der poëzie voor de godgeleerden'.19 De opvattingen zoals die uit deze oratie naar 
voren komen, sporen goed met de ideeën van Schutte over het belang van het 
onderkennen van oosterse poetische en retorische vormen als hulp bij de exegese 
van verschillende bijbelgedeelten.20 
Jan Fredenk Parvé (1719-1787) was een geboren Amsterdammer, maar had zich 
gevestigd in Haarlem, waar hij deel uitmaakte van de vroedschap.21 Hij beoefen-
de de dichtkunst en zou als zodanig honorair lid worden van het genootschap 
Kunstliefde spaart geen vlijt en lid van de Maatschappij der Nederlandsche 
letterkunde. Interessant zal voor Voet en Schutte wel het feit geweest zijn, dat hij 
via zijn vrouw nauw gelieerd was aan het geslacht Steyn.22 Mr. Pieter Steyn was 
in die jaren de Raadpensionaris van Holland en dat was ongeveer de meest 
invloedrijke post op politiek gebied in de Republiek der Nederlanden. Steyn was 
ook lid geweest van de magistraat in Haarlem en waarschijnlijk moeten 
persoonlijke contacten tussen Parvé en Steyn gelocahseerd worden in die stad. 
Alberti had hier trouwens ook dienst gedaan tussen 1728 en 1740. Bij de dood van 
Pieter Steyn vervaardigde Parvé een Ujkdicht.23 Hij schreef ook een gedicht ter 
gelegenheid van de promotie van Bonnet tot hoogleraar in Utrecht in 1761.24 
Schutte moet contact gehouden hebben met Parvé.25 
Dat de zo juist genoemde heren de kem van het genootschap vormden, sluit niet 
uit dat anderen zich vnj intensief met de benjming hebben bezig gehouden.26 
Wat dat betreft was het project van meet af aan zeer open. 
Het gezelschap overziende is het moeilijk te geloven dat alleen artistieke motieven 
een rol hebben gespeeld bij de keuze van deze commissie. Vanaf het begin hebben 
Voet en Schutte beseft dat voldoende (kerk-)pohtieke ruggesteun minstens zo 
belangrijk was als voldoende theologische en literaire kwaliteit. Met deze 
begeleidingscommissie was met het oog daarop een goede keuze gemaakt. 
Voorlopig kon de benjming op welwillendheid rekenen in de theologische faculteit 
van de Leidse academie, bij de classis Den Haag van de Zuidhollandse synode, 
bij de classis Amsterdam en bij de Staten-Generaal zelf. 
In juni 1758 maakte Voet aan Schutte duidelijk dat wat hem betreft het werk geen 
jaren hoefde te duren. 
Wat mij aangaat, ik zal mijn tijd uitkopen, en wanneer Uweleerw. mij slegts 
werk verschaft, tragten zorg te dragen dat 'er naar mijn deel in dit werk niet 
zal gewagt worden, wanneer ik mij vleije dat wij door onderlingen ijver in 
een jaar zeer ver zullen kunnen vorderen.27 
De maanden daarna drong hij bij Schutte aan op grote haast en toen het allemaal 
wat trager ging dan Voet zich had voorgesteld,28 klaagde hij zijn nood bij 
Hinlopen in brieven van 22 december 1758 en 12 januari 175929. 
Och, of onzen goeden vnnd Schutte aan mij wat spoediger zijne vertaahngen, 
en aanmerkingen, kon toezenden! Maar, hoe dikwerf ik daar op aandring, kan 
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ik niet naar wensch in mijn verzoek slagen. Ik solhcitier Uweleerw vnndehjk 
mijn verzoek bij zijn Weleerw bij gelegentheid, te willen ondersteunen 10 
Hinlopen deed zijn best Hoewel hij best begreep dat Schutte het in zijn grote 
gemeente zeer druk had met allerlei besognes, moest Schutte voort maken. 
.. het werk laat niet wel verschoninge toe, er zitten te veel knechten ledig die 
over het dralen van hun baas ongeduldig worden, de bequame tijd verloopt 
teveel. (...) 't Zij verre dat ik daarom zoude raden een haastig werk 
voorttebrengen, het mag welbezien, berispt en verbetert wezen, maar er moet 
meer leven in 't werk zijn, men moet meer können merken dat men bezig is 
en ook voortgaat, en daarom laat mij toe, dat ik uEerw verzoeke om met wat 
meer ijl en spoedt het werk doortezetten, dat anders lichtelijk geheel zal 
beginnen stil te staan 3' 
In het licht van de eeuwenlange periode waarin de gemeenten zich hadden moeten 
behelpen met Datheen, komt deze 'ijl en spoedt' wel wat vreemd over. De haast 
valt alleen te verklaren als we de stand van zaken rond de vervanging van 
Datheen op kerkelijk en politiek terrein in ogenschouw nemen. 
Datheen ter discussie 
Er zijn verscheidene oorzaken aan te wijzen, waardoor de pogingen om verlost te 
worden van Datheen in het midden van de achttiende eeuw in een stroomversnel-
ling raakten Ten eerste deed het literaire klimaat, met zijn sterke nadruk op 
correct taalgebruik, de aversie tegen het kreupelnjm van Datheen nog verder 
toenemen. Deze afkeer kreeg niet alleen gestalte in een allesomvattende analyse 
van de bundel van Datheen, maar ook in onbarmhartig getoonzette kritiek in de 
vorm van persiflage en openbare spot.32 Diezelfde nadruk op beschaafd 
taalgebruik gaf de dichters en taalkundigen een optimistische kijk op hun eigen 
lijd en eigen kunnen Significant hiervoor is een opmerking uit de opdracht die 
voonn de psalmberijming van Voet staat Hij noemt zijn tijd 'de eeuw, waar in 
de Godgeleerdheid, Dicht- en Taalkunde tot eenen zo hoogen top gesteegen 
zijn'.31 Vermeldenswaard is in dit verband verder dat de 'verbetennge der 
Nederlandsche Taal- en Dichtkunde' steeds genoemd wordt bij de overwegingen 
om het proces in gang te zetten.34 Willem baron van Lynden, die als commissa-
ns-politiek aan de commissie 1773 toegevoegd was, zei het bij zijn openingstoe-
spraak zo 
Een werk ( ) des te noodzakelyker geworden, naar mate de Vaderlandsche 
Taal- en Dichtkunde, byzonder in deeze Eeuw, is opgehelderd en, door 
wakkere Letterhelden, als in 't vuur doorlouterd geworden.35 
Het literaire klimaat was ten slotte ook gunstig, omdat het creatieve proces van 
dichten voor een groot deel plaatsvond in dichtgenootschappen. Zo'n manier van 
werken stond er borg voor dat de gedichten niet al te subjectief getoonzet werden 
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En dat kan als extra kwaliteit beschouwd worden voor liederen die moeten dienen 
als expressie van de gemeente als samenkomst van gelovigen. In theologisch 
opzicht tenslotte waren de grote godsdiensttwisten voorbij. Verdraagzaamheid, het 
op redelijke wijze omgaan met theologische verschillen, stond hoog in het vaandel. 
Nu de tijd werkelijk rijp scheen te zijn voor een ingreep in de kerkzang, was het 
wachten alleen nog op een aanleiding. Die kwam in 1754. Op de synode van 
Zuid-Holland in Delft bracht de classis 's-Gravenhage een agendapunt in over de 
verbetering van de psalmberijming van Datheen Men was in Den Haag namelijk 
al jaren bezig met het opnieuw zetten van de Statenvertaling in de drukkerijen van 
Cornells Bouquet, Ottho en Pieter van Thol in samenwerking met Leendert en 
Johan Bakker, drukkers te Middelburg. Deze editie, die een vrijwel foutloze tekst 
moest bevatten, werd verzorgd door de predikant Willem Muilman.36 Achter deze 
gecorrigeerde en gereviseerde heruitgave van de Statenvertaling zou even 
nauwkeurig de tekst van Datheen gedrukt moeten worden. Maar wie zulke hoge 
eisen stelde, struikelde in deze benjming al snel over ontsierende passages. 
Muilman deed dan ook met enkele anderen in 1754 - de eerste vellen van Datheen 
waren al van de pers gerold - een voorstel aan de classis om de twee meest 
storende passages in Datheen te wijzigen. Het ging hierbij om de beruchte strofen, 
waann Edom met een oude schoen en God met een dronken mens vergeleken 
werd.37 De veranderingsgezinde houding van de classis en de welwillende reactie 
van de synode daarop, zorgde voor een soort domino-effect, als dit gewijzigd kon 
worden, waarom andere passages dan nief Het eind van het verhaal was, dat in 
1755 op de classis Zuid-Holland besloten werd een algehele verbetenng van 
Datheen te bewerkstelligen. 
Anders dan men zou verwachten, was het niet de competentiestrijd tussen kerk en 
overheid die een struikelblok vormde voor een snelle verwezenlijking. Integendeel, 
het is in twintigste-eeuwse ogen bijna onthutsend om te lezen hoe slaafs de kerk 
zich in deze volstrekt kerkelijke kwestie onderwierp aan het gezag van de 
overheid. Het waren de tegenstellingen binnen de kerk zelf, die voortdurend een 
soepele voortgang in de weg stonden. Het is waar, een snelle besluitvorming kon 
moeilijk verwacht worden zolang de overheid het bijeenroepen van een nationale 
synode verhinderde. Alle besluiten moesten afzonderlijk genomen worden op de 
verschillende provinciale of particuliere synodes, die maar één maal per jaar (in 
Drenthe zelfs maar één maal per dne jaar en in Zeeland helemaal niet) samenkwa-
men. De contacten tussen de synodes verliepen via zogenaamde corresponden-
ten.3" Het moest wel vnj veel tijd kosten om op deze wijze consensus te bereiken 
over zo'n gevoelige kwestie. 
Maar dat het nog bijna twintig jaar zou duren voor er een bundel op tafel lag, was 
niet alleen te wijten aan deze moeizame besluitvormingsprocedure. Er was sprake 
van voortdurende tegenstellingen tussen de synodes van Zuid- en Noord-Holland, 
waarbij met name de Noordhollandse classis Amsterdam steeds een afwijkend 
standpunt innam. Bij deze twee synodes was overigens de verhouding met de 
overheid gecompliceerder, omdat de twee kerkelijke vergaderingen ressorteerden 
onder één gewestelijk bestuur de Staten van Holland en West-Fnesland. 
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Al direct was er onenigheid tussen de beide synodes over de te volgen procedure. 
Zuid-Holland wilde beginnen met het mobiliseren van de overige synodes. Zij 
moesten bij hun respectieve Staten instemming verwerven voor de plannen om het 
kerkgezang te veranderen. Daarna moesten de provincie Zeeland en het landschap 
Drenthe benaderd worden. Als vervolgens alle Staten akkoord waren, kon het plan 
officieel ingediend worden bij de Staten-Generaal, die dan voor de verdere 
uitvoering zorg kon dragen. Zuid-Holland ging via haar correspondenten aan de 
slag om de andere synodes hiertoe te bewegen. Noord-Holland wilde een andere 
procedure, waarbij het zwaartepunt van de onderneming bij de kerken zelf bleef 
liggen. Hoewel met alle classes uit Noord-Holland even veel vertrouwen hadden 
m de uitvoerbaarheid ervan, stelde men op initiatief van de classis Amsterdam 
voor, dat de kerkelijke vergaderingen eerst zelf aan de slag gingen. Er moesten 
personen gemachtigd worden die een ontwerp voor een verbeterde benjming 
zouden maken. Als er dan zo'n concept op tafel lag, was het nog vroeg genoeg 
om fiat te vragen aan de overheid. 
Wat het inhoudelijke betreft heerste er zowel binnen de synode van Noord- als 
van Zuid-Holland heerste er onenigheid over de vraag of Datheen vervangen dan 
wel verbeterd moest worden. In Noord-Holland pleitten de belangrijkste classes 
Amsterdam en Haarlem, later gevolgd door Hoorn, voor een revisie van Datheen. 
Op de synode van Zuid-Holland van 1758, gehouden te Gonnchem, schoof men 
de beslissing hierover voor zich uit en besloot men in ieder geval vast te leggen 
dat het 'allemoodzakelykst ware' de njmpsalmen te veranderen, hoe dat dan ook 
gestalte moest krijgen. 
Deze controverses mogen ons de ogen niet doen sluiten voor het feit dat er winst 
geboekt was. Door de activiteiten van de correspondenten stond de kwestie van 
de psalmberijming op de agenda van elke synode. En al waren de opvattingen 
over de juiste strategie niet onmiddellijk op elkaar afgestemd, de bereidheid om 
naar elkaar te luisteren leek redelijk groot. Toen Noord-Holland het vóórkomen 
van verschillende meningen - met name het feit dat Groningen voor Ghysen19 en 
Utrecht voor Halma*0 koos - aangreep om nogmaals twijfels over het succes van 
het project te uiten, waren er binnen de synode van Utrecht onmiddellijk stemmen 
om Halma dan maar te laten vallen.41 De gesignaleerde tegenstellingen zorgden 
er echter wel voor dat de zaak een slepend karakter kreeg. 
Andriessens Aanmerkingen 
De pubhkatie van een polemisch werk dat door de dood van de tegenstander 
betekenis scheen te hebben verloren, gaf het proces een nieuwe impuls. De 
verwikkelingen die ontstaan waren na het verzoek van de classis 's-Gravenhage, 
hadden de Veerse predikant Andreas Andnessen er namelijk toe gebracht om toch 
het boek Aanmerkingen op de psalmberyming van Petrus Dathenus uit te geven. 
De ontstaansgeschiedenis van dit boek van Andnessen begint in 1745 en voert 
terug naar onze Pieter Boddaert. Deze gaf in dat jaar de gedichten van Moorman 
uit, waann een drempeldicht van Andnessen opgenomen werd.42 Andnessen was 
een vnend van Moorman.4'' In dit gedicht veegde Andnessen de vloer aan met 
de psalmbenjming van Datheen. Hij sprak erover in termen als het 'laffe en 
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zoutloos woordenlym' van het 'ongerymt Datheensche rym'. 
Op zichzelf was er met dit drempeldicht nog niets aan de hand De kritiek op 
Datheen was zo algemeen, dat deze ene strofe er nog wel bij kon. Ook in de 
bundel van Moorman zelf kwam een gedicht voor, waann op afkeurende wijze 
over Datheens psalmberijming gesproken werd.44 Maar wat wil het geval? In 
Middelburg, waar de bundel uitkwam, woonde ene Petrus Datheen.45 Deze 
dichter pretendeerde een afstammeling te zijn van de bekende Petrus Dathenus en 
in die kwaliteit voelde hij zich plaatsvervangend geschoffeerd door het gedicht van 
Andnessen. Hij zou zich verdedigen in een verweerschrift. Datheen stierf echter 
voor hij zijn verdediging kon publiceren in 1747. 
Andnessen, die door Boddaert op de hoogte gesteld was van de bedreiging van 
Petrus Dathenus II, was alvast begonnen met het verzamelen van gegevens om 
diens geschnft snel en doeltreffend van repliek te kunnen dienen. Aanvankelijk 
was het zijn bedoeling om vele 'lamme en kreupele' zinnen uit Datheen te 
inventanseren om met behulp van dit matenaal een persiflage van Datheen samen 
te stellen. Met de dood van Datheen - de laatste Datheen stierf, symbolisch voor 
wat volgen zou, volgens Van Iperen46 - was de directe aanleiding verdwenen, 
evenals de noodzaak om het matenaal persklaar te maken. 
Toch bleef Andriessen met de gedachte spelen om op een of andere wijze zijn 
gegevens aan het Nederlandse volk ter beschikking te stellen. Aanvankelijk dacht 
hij aan een uitgave na zijn dood. Ter voorbereiding het hij het manuscnpt 
beoordelen door verscheidene 'Mannen, die, wegens hunne jaren, godtvrugt, 
geleertheidt en dightkunde, aanzienlyk en eerwaardig in het Gemenebest, 
Hogeschool en Kerke zyn'.47 Dezen adviseerden hem unaniem het werkje bij zijn 
leven uit te geven. Vooral Pieter Boddaert drong aan op uitgave.4" Het laatste 
duwtje dat Andnessen nodig had om met het manuscnpt naar de drukker te 
stappen, vormden de benchten uit Den Haag, waaruit hij kon opmaken dat de zaak 
weer actueel werd. En zo verscheen in 1756 Andnessens Aanmerkingen op de 
psalmberyming van Petrus Dathenus; in welke uit het algemeen gebrek van taai-
en dightkunde, onheblyke wantaal van psalm tot psalm voorkomende, en 
ongelykvormigheidt aan den text, derzelver onbestaanbaar gebruik, en noodtzaak-
lykheidt der veranderinge vertoont en aangedrongen wordt 
De dedicatie diende onverholen het doel opgedragen aan de 'Hervormde 
Chnstelyke Kerke in geheel Nederlandt en Oostfnesland'; aan 'hare Voedtsterhe-
ren', aan alle synodale, classicale en kerkeraadsvergadenngen, aan de ambtsdra-
gers en de lidmaten van de kerk. Kortom, alle belangengroepenngen konden zich 
vereerd voelen met dit boek. De kern van het werk van Andnessen vormt 
ongetwijfeld het tweede deel, waann hij psalm voor psalm de tekortkomingen, 
onjuistheden en fouten in Datheen aanwijst. Hij laat hierbij allerlei taalkundige 
tekortkomingen, als onjuiste vervoegingen van de werkwoorden en naamvallen, 
'van al het welke de man ten enemale onkundig was' buiten beschouwing . Ook 
alle stopwoorden en archaïsmen kon Andnessen niet aan de orde stellen, maar wel 
gaf hij achtenn een 'verzameling van alle verouderde, onverstaanbare stopwoorden 
en spreekwyzen'. Ook na deze zelfbeperking bleef er genoeg over om de vinger 
bij te leggen, een onjuiste syntaxis, ontoelaatbaar njm, moeilijk te begnjpen of 
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stijlloos taalgebruik; onjuiste samentrekkingen, onbetrouwbare weergave van de 
bijbeltekst, enzovoort. Al met al schreef Andriessen commentaar bij niet minder 
dan 800 plaatsen uit Datheen. 
Hij begeleidde deze expositie van gebreken met een 'Beredeneert vertoog, 
aangaande de noodtzaaklykheidt, en mooglykheidt der veranderinge van het 
openbaar psalmgezang; en de middelen, door welke het zoude können bevordert 
worden'. Andriessen verdedigde eerst zijn recht om als predikant commentaar te 
leveren op dit onderdeel van de liturgie. Hij wil absoluut Datheen niet belachelijk 
maken of beschimpen; er zijn immers allerlei redenen aan te wijzen waarom 
Datheen geen goede berijming kon maken. Datheen wordt hier slechts op 
systematische wijze bekritiseerd, opdat de ogen van allen open zouden gaan voor 
de noodzaak een andere psalmberijming in te voeren. Andriessen weerlegt allerlei 
tegenargumenten, ook van economische aard. De drukkers zullen in ieder geval 
niet hoeven te klagen over hun voorraden Datheen: deze zal 'hun ryklyk vergoedt 
worden, door het vertier van het nieuw Psalmboek'. Bovendien is er bij iedere 
verandering wel een of andere koopman die schade lijdt.'19 
Nadat Andriessen de inferioriteit van Datheen aangetoond en de tegenargumenten 
weerlegd heeft, richt hij de blik naar de toekomst. Wat moet er gebeuren? Moet 
Datheen verbeterd of vervangen worden? En als Datheen vervangen wordt, moet 
de nieuwe berijming dan een bloemlezing uit verschillende bundels worden of een 
geheel nieuwe psalmberijming? Andriessen kiest onomwonden voor vervanging 
van Datheen. Als er een bloemlezing gemaakt zou worden, hadden de bundels van 
Six van Chandelier50, Halma en Ghysen de voorkeur. Maar veel liever zou 
Andriessen zien dat er een geheel nieuwe berijming tot stand komt. Even duidelijk 
is het voor Andriessen dat er in dat geval 'genootschappelijk' gewerkt moet 
worden. Niet alleen krijgt op die manier de naijver geen kans, maar vooral is het 
een garantie voor ultieme kwaliteit: 
Het kan ook niet wel anders zyn, of door dit middel zoude een werk moeten 
voortkomen, zo na als het aan de volmaaktheidt kan gebragt worden; wyl dit 
niet van enen alleen, die doorgaans blindt in zyne eigen zaak is, maar van 
velen gewikt en getoetst zoude können worden met de allergrootste 
naauwkeurigheidt. '5 ' 
Tenslotte doet Andriessen nog twee voorstellen over de praktische uitvoering. 
In zijn pogingen om nu eindelijk het pleit te winnen en zijn ongunstige visie op 
Datheen te ondersteunen, roept Andriessen meteen na de voorrede een rij van 24 
getuigen à charge op. Het gaat hierbij voornamelijk om citaten uit voorredes en 
drempeldichten bij eerder uitgegeven psalmberijmingen. Deze getuigenissen staan 
alfabetisch geordend op auteursnaam. 
Ondanks de wat sombere inzet in de voorrede - Andriessen is zich ervan bewust 
'in welke wereldt wij leven: in welke, al wie maar aan hervorminge van enig 
misbruik, hoe hooggaande ook, onderneemt te tillen, enen geweldigen tegenstandt 
ontmoet' -, heeft het werkje in ieder geval geleid tot één poging om daadwerkelijk 
tot een andere berijming voor de gemeentezang te komen. 
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De Utrechtse heren 
Het bock van Andnessen kwam namelijk terecht op de tafel in de Utrechtse 
consistorie en vormde hier het laatste middel dat nodig was om de broeders ervan 
te overtuigen dat er nu krachtige maatregelen genomen moesten worden om een 
einde te maken de onbevredigende situatie rond de liturgische psalmberijming. De 
grote initiator was ongetwijfeld Jacobus Hinlopen. Via de classis52 werd een 
commissie in het leven geroepen en deze zou een keuze moeten maken tussen de 
psalmberijmingen van Ghysen en Halma. Het is goed om even wat beter naar deze 
bundels te kijken. Tot op dat moment waren zij immers de belangrijkste 
kandidaten voor de vervanging van Datheen. 
Hendrik Ghysen was goud- en zilversmid en tevens voorzanger van de Amstelkerk 
in Amsterdam Anderen dichtten hem op grond van zijn bundel echter meer 
schoolmeesterachtige trekken toe.53 Van de naar hem genoemde psalmberijming 
heeft hijzelf niets gedicht; het is een compilatie uit zeventien berijmingen.54 Per 
regel zocht Ghysen de zijns inziens beste variant uit en stelde zo psalm voor 
psalm samen. 
Halma's benjming was uitgegeven in 1707 en kreeg als titel mee Davids 
Harpzangen. In zijn 'Berecht aan den Chnstelyken Lezer en Zanger' pretendeerde 
Halma de benjming volstrekt onafhankelijk gemaakt te hebben van welke andere 
benjming dan ook. Hij is geen voorstander van de methode-Ghysen en heeft 
veel min iets, zelf tot een eemgen regel toe, uit anderen ontleent, maar 
niemant zelfs ingezien, zoo om geenen anderen uit te schryven, (thans zoo 
gewoon, doch teffens zoo strydig met de waare eere en edelmoedigheid,) als 
om my met te verbijsteren in het vier, of de dnjvinge der dichtkunde. 
Als men deze overwegingen van François Halma seneus neemt, hoeft men er niet 
over te treuren dat hij niet is betrokken bij de keuze die in 1773 plaats vond. 
Het met zoveel geestdrift door kerkelijk Utrecht aangevangen project verschrom-
pelde onder het steeds duidelijker wordende inzicht dat Ghysen noch Halma bood 
wat men ervan verwachtte55 Ghysens bundel vertoonde veel taalkundige 
oneffenheden en ook wel enkele onrechtzinnigheden, Halma 
die op het eerste lezen ons beter behaagde bleek ons bij herhaalde naspeuring 
geen minder gebreken te hebben gelijk veel gezechdens die of geheel of voor 
't gemeen niet verstaenbaar zijn, geduunge bijvoegsels bij de text in plaats 
van uijtbreijdingen, quaalijk uijtgevoerde en toegepaste zinnebeelden enz.56 
Over de dichterlijke vnjheden die Halma zich veroorloofde tegenover de tekst van 
de Statenvertaling, klaagde later ook de classis Amsterdam.57 De classicale 
werkgroep uit Utrecht besloot vervolgens om Halma te verbeteren met het werk 
van Ghysen, waarbij zonodig ook andere dichtbundels betrokken konden worden. 
Zo gingen de commissieleden aan het werk. Ze moeten vnj enthousiast geweest 
zijn over de nieuwe manier van werken. In korte tijd lagen de eerste dertig 
psalmen op de tafel van de classis.5* 
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Hinlopen es. en Voet es . samen verder 
De tevreden stemming van de werkgroep in Utrecht werd op 15 mei 1758 evenwel 
sterk onder druk gezet. De gemachtigden ontvingen via hun Amsterdamse collega 
Rutger Schutte een bevlogen, maar kritische en afkeurende bnef, geschreven door 
Johannes Eusebius Voet.59 Schutte conformeerde zich in een begeleidend 
schrijven aan de inhoud van Voets bnef. 
Voet en Schutte confronteerden de heren van het Utrechtse gezelschap ermee dat 
ook zij juist begonnen waren met het berijmen van de psalmen ten dienste van de 
kerkzang. Ze prezen het gezelschap omdat het de hand aan de ploeg had geslagen, 
maar achtten de werkwijze principieel onjuist. Voet en Schutte konden zich niet 
voorstellen dat een compilatie uit verschillende berijmingen iets goeds zou 
opleveren. Zou als resultaat van deze werkwijze het eindprodukt niet weer 
dezelfde gebreken vertonen als Datheen? Ze adviseerden de Utrechtse heren dan 
ook hun werk neer te leggen en boden hen aan om als een soort resonansgroep te 
participeren in hun eigen onderneming. 
Hoewel de bnef bedreigend overgekomen moet zijn, reageerden de heren in 
Utrecht nuchter en zakelijk. Ze verdedigden hun eigen werkwijze, waarbij de 
argumenten vooral waren dat zo'n bundel als zij voorstonden, de meeste kans op 
een soepele invoering had. In de bnef van Voet en Schutte vonden ze wel 
gedachten die 'vol waeren van het vuur eener poetischen geest',60 maar de wijze 
en voorzichtige aanpak, die moest leiden tot daadwerkelijke invoering in de 
gemeenten, ontbrak. Het uiteindelijke voorstel was even voor de hand liggend als 
constructief: laat ons enige psalmen van Voet beoordelen, dan zullen wij werk aan 
u zenden. Zo worden zes benjmde psalmen uitgewisseld. Het voorstel is een 
passende markenng van hun uitgesproken intentie. 
Uweleerw. kondt verzekert zijn dat wij (...) geen oogmerk hebben dan om te 
beproeven op welke een wijze best tot ruste strekking van Gods kerk een 
beter psalm, dan dat van Datheen in de kerk zal können ïngevoert worden.61 
Het commentaar van Schutte en Voet op het werk uit Utrecht bleek niet mals. 
Was dit strenge oordeel ingegeven omdat de heren het project van Utrecht als 
concurrerend zagen9 Voet realiseerde zich dat deze veronderstelling niet 
denkbeeldig was-
en even daarom ben ik zoo huiveng van hun werk op eenigerlij wijze aan 
hun weleerw. onaangenaam te maaken, of mij zelven bloot te stellen voor den 
agterdogt van een strenge bensper te weezen van een anders werk, aan welke 
werk ik zelve de handen heb geslagen. Evenwel ik moet dit doen om dat u 
weleerw. mij dit vergt en ik een zoort van ontrouw begaan zou, wanneer ik 
naar mijn bevatting de waarheid niet zeide.62 
Zowel Voet als Schutte hadden vnj veel detailkntiek. Bovendien achtten ze de 
benjming te prozaïsch, te weinig dichterlijk en zangerig.61 De belangnjkste 
oorzaak hiervan zou wel eens de opzet kunnen zijn per psalm een keuze maken 
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uit verschillende bundels. Schutte en Voet hebben er geen enkele vertrouwen in 
dat deze wijze van werken een bevredigend resultaat opleveren kan 
Ik begrijp dat de grootste kunst ligt, in juiste gedagten op eene eenvoudige 
wijze met uitgekipte & eigenaartigen woorden bevallig & levendig te 
vertoonen. Dat ontbreekt hier, vergun mij dat ik dit moge zeggen, en 't moet 
'er ontbreeken al zaten 'er alle de voornaamste Dichters van Neerland aan, 
zoo zij uit twintig heele, halve en quartdichters, één goed gedicht wilden 
samenstellen.64 
Het pleit weer voor de Utrechtse heren dat ze de kntiek van Schutte en Voet niet 
als een aanval op hen persoonlijk hebben gezien. Hoewel ze het met alle kntiek 
lang niet eens waren en ook nog hun zorgen hadden omtrent de invoering van een 
totaal nieuwe benjming, beviel hun de benjming van Voet en Schutte zo goed, dat 
ze besloten hun project te beëindigen en in te gaan op het aanbod van Voet en 
Schutte. 
Het is een opmerkelijk besluit. Zeker als bedacht wordt dat de commissie onder 
een bepaald mandaat werkte Toen het besluit genomen werd, lagen er 30 psalmen 
op een advies en beoordeling van de classis te wachten Konden ze op zo'n 
moment geheel nieuwe wegen inslaan7 Hinlopen c.s onderkende de moeilijkheden 
wel. De commissie besloot de classis in te lichten en haar te vragen nog even te 
wachten met het beoordelen van hun preadvies, omdat hun 'ijet was voorgekomen, 
hetwelk daar op invloedt zoud kunnen hebben', maar waarvan zij 'alsnog geen 
nader opening vermochten te geven'.65 
Voet was buitengewoon verheugd over de toezegging van de Utrechtse heren. Hij 
had de brief van Hinlopen 
met zeer veel genoegen en dankzegging aan God gelezen wij hebben ons 
niet weinig vermaakt over de vriendelijke en godvruchtige handelingen van 
die heeren en neemen derzelver toestemming om met ons te willen werken 
met veel genegentheid en dankzegging aan.66 
Het belang dat Voet en Schutte bij deze samenwerking hadden, was evident Niet 
alleen voorkwamen ze zo dat er een concurrerende benjming, die nu werkelijk uit 
de 'boezem der kerk' voortkwam, op de markt verscheen, ook hadden ze hiermee 
hun directe invloed op de besluitvorming belangnjk uitgebreid. Naast de twee 
synodes van Holland hadden ze nu ook belangenbehartigers binnen de synode van 
Utrecht. De mogelijkheden die deze situatie schiep, werden onmiddellijk benut. 
De groep-Hinlopen zou op de eerstvolgende synodale vergadenng een poging doen 
de beslissing over de berijmingen uit te stellen, zodat er geen definitief besluit 
genomen zou worden voor er werk van Voet c.s. verschenen was Daarnaast 
zouden ze werk van Voet in deze kerkelijke kringen daadwerkelijk promoten.67 
Daartoe wilden ze frequent proeven van de nieuwe benjming laten zien aan leden 
van de classis en aan de gecommitteerden van de twee andere classes die onder 
de synode ressorteerden. Voorwaarde was natuurlijk wel dat Voet en Schutte geen 
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bezwaar hadden om op deze wijze met hun werk uit de anonimiteit te treden. 
Op dat laatste gaat Voet vnj uitvoerig in. Hij laat de eindbeslissing over aan de 
heren in Utrecht, maar gaf een aantal punten in overweging, die er op neer komen 
dat openbaarheid alleen maar positieve uitwerking kon hebben. Hij verwachtte ook 
dat door het ruchtbaar worden, dat aan deeze nieuwe berijming gearbeid word 
door een sociëteit van bekwame luiden, de stoute ondemeemingen van 
anderen onbekwamen zullen gestremt worden door welke onderneemingen 
moogehjk verwarring zou kunnen veroorzaakt worden.6" 
Het vertrouwen dat Voet had in het positieve effect van de openbaarmaking, is een 
misvatting gebleken Juist door het bekend worden van het werk van Voet c.s. 
achtte een gelegenheidsgenootschap te Amsterdam het nodig zelf met een 
psalmberijming te komen. De initiatiefnemer tot deze benjming, N.S. van Winter, 
schreef in 1786 
Toen men omtrent den Jaare 1758 eene nieuwe Psalmberyming in de 
Publieke Kerken dacht in te voeren, was de dichter J.E. Voet bezig eene te 
vervaardigen; van welke men van tyd tot tyd eenige blaadjes aan dezen en 
die vertoonde, maar dezelve was zo zwak, dat my raadzaam voorkwam dat 
eene betere beryming ondernomen wierd.69 
De berijming van dit genootschap, dat opereerde onder de programmatische naam 
Laus Deo, Salus Populo (Eer aan God en heil voor het volk) lag al met al nog 
eerder op tafel dan die van Voet en zou de belangrijkste concurrentie ervoor 
betekenen. Maar dan zijn we wel zo'n tien jaar verder. 
Schutte uitgeschakeld 
Bij hun instemming om samen te gaan werken stelde Hinlopen c.s. wel uitdrukke-
lijk dne voorwaarden aan de nieuwe benjming. Men zou 
1. zich bedienen van een suijvere, nadrukkelijke, klaere stijl, welke zoo wel 
van het gemeen gros der gemeijnte als die wijnig die smaak in dichtkunde 
hebben, kan verstaan worden 
2. de meening in de openbare overzettinge uijtgedrukt altoos uijtbnjden, opdat 
niet weder de randen van de Psalms70 van die zelvs verschille, men 2 
openbaare overzettings invoer en veele shngenngs in de gemoederen van die 
geene welke geen kennis van taaien hebben, verwekken. 
3. vermijden al wat jaloursheijd onder de verschillende broeders in de 
Nederlfandsche] gemeijnte kan opwekken en daarom ook zelvs geen 
bijzonder uijtlegg[ingen] al meenden wij ook dat die zeer wel gegrondt waar, 
daar in vloeien.71 
Het is duidelijk dat de Utrechtse commissie deze dne regels als voorwaarde stelde 
uit vrees dat de dichtgeest van Voet en de geleerdheid van Schutte de benjming 
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zozeer overvleugelen zouden, dat de invoering ervan in gevaar kwam Hoewel 
zowel Voet als Schutte aanvankelijk hartelijk en volmondig met de dne 
voorwaarden instemden,72 was het niet moeilijk te voorzien dat deze regels de 
tot nu toe gevolgde werkwijze m gevaar zouden brengen Want wanneer er 
nauwkeurig aangesloten moest worden bij de Statenvertaling - waarbij ook de 
kanttekeningen beschikbaar waren - en er geen andere exegetische opvattingen m 
de berijming verwerkt mochten worden, wat had het dan voor zin dat Schutte 
vooraf een vertaling van de Hebreeuwse tekst leverde9 
Schutte moet gevoeld hebben dat deze ontwikkeling, die overigens door de 
omstandigheden opgedrongen werd, het oorspronkelijke evenwicht tussen zijn 
bijdrage en die van Voet ernstig verstoorde. Was het daarom dat hij zelf ook aan 
het dichten sloeg9 Op 26 juli ontving Hinlopen via Schutte de psalmen zeven tot 
zestien van Voet. Van dne psalmen voegde Schutte een eigen benjming toe 73 
De beoordeling van de commissie in Utrecht laat niets aan duidelijkheid te wensen 
over. Hoewel ze in het werk van Schutte ook Onvergelijklijk schoone benjmin-
gen' gevonden hebben, kan Schutte beter de pen neerleggen Daarbij krijgt Schutte 
nog een koekje van eigen deeg wie vond het nu beter om de psalmberijming niet 
uit het werk van verschillende dichters samen te stellen9' 
Wij hebben ook alle de proeven zoo van den Heer Voet als van U weleerw 
overwogen en het is ons voorgekomen dat de gave van den heer V. wel zoo 
geschikt is doorgaans om in een klaare, gemakkelijke en tegelijk aangename 
dichtstijl de psalmen overtebrengen als die van U weleerw., die meermaal wat 
te diepzinnig is en te gedrongen naar de oostersche smaak, waarom wij in 't 
gemeen oordeelen dat het beter voor het werk zal wezen zoo het op de eerste 
wijze tusschen U weleerw en den heer Voet verdeelt blijve Wij erkenden 
met blijdschap dat de hebbelijkheden <vaardigheden> van den heer Voet 
vermeerderden onder het doen en zagen dat de stijl van U weleerw en den 
Heer Voet te zeer verschillen, dan dat zij wel bij den anderen können gevoegt 
worden, waarom wij dan ook meerder zijn afgegaan van dat gevoelen dat 
verschijden dichters dat werk zouden können tegelijk verrichten en onse 
aanmerkingen voornamelijk bepaalt hebben tot de stukken van den heer Voet, 
willende het liever laten aan Ueerw en den heer Voet wat voordeel het werk 
door overneming uijt die van U weleerw. opgestelt, daar wij waarlijk 
onvergelijklijk schoon benjmingen in gevonden hebben, kan krijgen7" 
Ook Bonnet en Voet becommentarieerden de psalmen van Schutte75 Hoewel 
Schutte van meer psalmen een benjming gemaakt heeft,76 zijn er geen aanwijzin-
gen dat hij die ook aan de heren in Utrecht en Den Haag voorgelegd heeft Wel 
lijkt er een einde gekomen aan zijn loyale medewerking aan het project 
Terwijl de psalmen, waarvan de proefbladen nu gedrukt werden in plaats van 
geschreven, overal goed ontvangen schenen te worden, ook bij 'haar Kon 
Hoogheid en eenige ministers'77 en de gedachte om Datheen geheel buiten spel 
te plaatsen veld won, belemmerde het gebrek aan enthousiasme bij Schutte de 
voortgang Het matenaal uit Amsterdam kwam slechts mondjesmaat. Alle 
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smeekbeden uit Den Haag, die rechtstreeks of via bemiddeling van Hinlopen 
Schutte bereikten, sorteerden nauwelijks effect. 
De verhouding werd nog stroever, doordat Voet nauwelijks wist wat hij met de 
vertaling van Schutte moest doen. In een bnef die half januari 1759 verzonden zal 
zijn en waarvan we alleen nog een concept over hebben,79 wees Hinlopen 
Schutte erop dat zijn vertalingen in de benjming van Voet terugkomen in zinnen 
en stijlverschijnselen die de Ongeletterden' zullen bevreemden, terwijl kenners van 
het Hebreeuws het pedant zullen vinden om via een psalmberijming te willen 
tonen wat de originele en meest waarschijnlijke betekenis is van Hebreeuwse 
woorden. Hoewel Hinlopen naar de letter slechts vroeg om Voet daann beter 
onderricht te geven, moet Schutte tussen de regels door gelezen hebben dat hij de 
psalmberijming niet te veel moest belasten met zijn manifestaties van geleerd-
heid.™ 
Het is goed voorstelbaar dat de intieme verhouding tussen Voet en Hinlopen, die 
onder andere blijkt uit de hartelijk toon in de opschriften van de brieven ('zeer 
lieve vriend'111), er voor gezorgd heeft dat de verhouding tussen Schutte en Voet 
verder onder druk kwam te staan. 
In maart 1759 werd na njp beraad besloten om Schutte voor te stellen zijn 
vertaling vooraf achterwege te laten."2 Achteraf zou Schutte dan de benjmingen 
tegen het licht van de grondtaal kunnen houden en wijzigingen voorstellen. Van 
deze opmerkingen van Schutte kan dan zoveel overgenomen worden, schreef Voet, 
'als Dn. Bonnet en ik nuttig oordeelden'. De reactie van Schutte was kort en 
krachtig. Als het zo moest, weigerde hij verdere vertalingen te leveren, 'wijl men 
er geen gebruik van mag maken' "3 Herhaald aandringen van Voet, bemiddeling 
van Parvé en een ambtsbroeder van Schutte mochten niet baten. Schutte stelde 
zich nog slechts beschikbaar voor beschaving van de gedichten achteraf. Zijn 
naam komt verder niet meer voor in de correspondentie rondom de bundel. 
Dat deze inbreng van Hinlopen c.s., namelijk de nauwe aansluiting bij de 
Statenvertaling, echt een koerswijziging betekende, wordt nog eens gemarkeerd 
door het feit dat Voet het in de slotfase van het project nodig achtte 
'dat de 22 eerste psalmen, waann de overzetting van onze waarden Schutte 
gevolgd is, zullen dienen de novo gerevideerd te worden, ten einde die nader 
aan onze Nederlandsche overzetting te brengen, en de psalmen aan zig zelven 
gelijker te maaken.84 
Datheniana 
Ondertussen waren de pogingen gelukt om de zaak op de synode van Utrecht te 
vertragen. Ook in de rest van de Republiek ging het besluitvormingsproces niet 
erg snel. Een schot voor de boeg kwam wederom van Walcheren, waar Jean 
Guépin85 in 1758 zijn Datheemana, of ophelderingen en aanmerkingen over de 
vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus uitgaf.86 Guépin gaf het 
geschrift uit onder het pseudoniem Juvenahs Glaucomastix, Beschermer der 
verdrukte Onnoozelheid. De titelbeschijving zou gelezen kunnen worden als 
verdediging van Datheen, ware het niet dat deze woorden ironisch opgevat moeten 
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worden." Datheniana is opgedragen aan het 'vijfledig genootschap van Letterbe -
minnaars, welke zich door het schrijven der Krahngiana eenen onsterffehjken 
naam gemaakt hebben ' Uit de opdracht is op te maken dat Guépin de schrijvers 
van de Krahngiana niet persoonlijk kent, maar dat hij het boek aan hen opdraagt. 
Krahngiana was een satirisch werk geschreven tegen de Kralingse predikant 
Theodorus van der Groe in verband met zijn opstelling in het conflict over de 
rechten van de Rotterdamse magistraat bij het beroepingswerk."" 
De overeenkomst in Krahngiana en Datheniana beschreef Guépin in de opdracht 
Hij wilde Datheen tegen de overmacht van oproermakers beschermen evenals de 
schrijvers van Krahngiana de predikanten Bruimngs en Hofstede wilden 
beschermen tegen het geweld van Theodorus van der Groe, predikant van 
Krahngen. 
Aangezien deze vergelijking zo krom was, dat ze het gefingeerde lezersbedrog al 
te helder in het daglicht stelde, moest Guépin op dit punt gebruik gaan maken van 
een kunstgreep. Hij vervolgde dan ook, dat hij op dit punt aangekomen bezoek 
kreeg van een vnend. Deze vnend, Hofwijk,89 vond dat er meer overeenkomst 
was tussen Datheen en Van der Groe dan tussen Datheen en het duo Bruimngs en 
Hofstede. Deze beschouwing van Hofwijk nam de schrijver geheel over, zodat hij 
zonder uit zijn rol te vallen zijn bedoeling bloot kon geven en de ware aard van 
de vergelijking aan de orde kon stellen. 
Er is overigens hier wel iets typisch aan de hand. Waarom zoekt Guépin zo 
nadrukkelijk aansluiting bij de Krahngiana"1 De kwesties hadden als zodanig niets 
met elkaar te maken; immers het recht van de overheid in kerkzaken was bij de 
verbetering van de benjming van Datheen geheel niet aan de orde, althans 
niemand scheen er een probleem van te maken. Een overeenkomst tussen beide 
geschriften betreft de hekelende stijl, maar dat verklaart niet voldoende de 
aansluiting die Guépin blijkbaar zoekt, ook al niet omdat Krahngiana geen 
doorgevoerde persiflage bevat zoals die in Datheniana te vinden is. 
Het lijkt me aannemelijk dat de veronderstelde affiniteit tussen beide werkjes erop 
wijst, dat Guépin de verdedigers van Datheen locahseerde bij de groep hervorm-
den, waarvan Van der Groe in die tijd een belangrijk - zo niet de belangrijkste -
vertegenwoordiger was, de piëtisten, de fijnen 
Ook in het werk van Andnessen zijn aanwijzingen dat het vooral deze groep was, 
die overtuigd moest worden van de inferioriteit van Datheen. Op markante 
plaatsen in zijn betoog haalt Andnessen citaten aan van bekende persoonlijkheden 
uit de knng van de fijnen In zijn voorwoord van Aanmerkingen citeert hij slechts 
één predikant. En dat is nu juist Jacobus Koelman, die het hele land doorgereisd 
was om pietistische conventikels en groepjes te stichten.90 ('Alleen wenschte ik 
van de (...) Psalmen, by ons gebruiklyk, DAT HEEN waren uit onze kerk').91 
Daarnaast haalt hij in het eerste hoofdstuk van zijn 'Beredeneert vertoog' waann 
hij zijn werkje verdedigt 'tegens de Vooroordelen der Eenvoudigen', een gedeelte 
uit de Redelyke Godsdienst van Wilhelmus à Brake! aan.92 Deze opvattingen 'uit 
eigen knng' moesten de piëtisten blijkbaar bewegen hun voorkeur voor Datheen 
op te geven. 
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De kern van het boekje van Guépin bestaat in allerlei quasi-geleerde betogen 
waarin de psalmberijming van Datheen verdedigd wordt en waarin allerlei 
interpretaties aan de orde komen, behalve de juiste. Fouten van Datheen worden 
gepresenteerd als corrupte tekstfragmenten en als uitstekende mogelijkheden tot 
navolging voor jonge dichters. Van allerlei autoriteiten worden gefingeerde citaten 
gegeven om het serieuze karakter van deze Datheeniana te suggereren. 
Guépin presenteerde het geschrift nadrukkelijk als werk van een ander. Hij 
noemde het een 'Vondeling', 'geen vrugt van mijn' eigen Akker'.91 Hij had het 
overgenomen uit een handschrift en hier en daar wat bewerkt. Het is wel curieus, 
een anoniem handschrift onder pseudoniem persklaar maken. Was Guépin 
werkelijk zo bang dat hij persoonlijk verantwoordelijk gesteld zou worden voor 
de blaam die hier over de officiële benjming uitgestort werd, dat hij een dubbele 
anonimiteit als bescherming nodig dacht te hebben'7 Of moeten we deze 
opmerking wat meer serieus nemen en heeft hij het idee en misschien wat 
concrete tekst werkelijk ontleend aan een ander werk994 Ik wil hier op de 
mogelijkheid wijzen dat Guépin gebruik gemaakt heeft van aantekeningen van 
Andreas Andnessen Hij wilde immers zo'n tien jaar geleden een satirisch werkje 
uitgeven als antwoord op de verdediging van Datheen door Datheen jr.9 De 
repliek op het werk van Datheen jr. zou moeten bestaan uit 'een gedicht 't geen, 
uit de leemten en gebrekkelyke uitdrukkingen van den psalmdichter, zou zyn 
opgesteld'. Met zo'n gedicht opent ook de Datheeniana De eerste regels luiden 
O Koene Pofhans van Parnas Ps. 49 vs. 4 
Wiens kunst ons lang zoo dierbaar was, 
En aan wins Harp niet om ν er strängen, - 17 vs. 5 
Wij altoos gretig bleven hangen, 
Ontfang van onze Lier eerbaer, - 15 vs 2 
Een laage Lofspraak naekt en klaar 8 vs. 5 
Het is moeilijk uit te maken, wat de uitwerking van dit spotschnft geweest is. 
Mogelijk heeft de onbarmhartige kntiek bij sommigen een tegengestelde reactie 
opgeroepen. De leden van de Hervormde kerk hadden Datheen met de paplepel 
ingegoten gekregen, ongetwijfeld hebben velen ervaren hoe God ook via deze 
overbekende en voor een deel gememoriseerde zinnen met hen in gemeenschap 
getreden was, het is daarom ondenkbaar dat kntiek à la Guépin geen pijn gedaan 
zou hebben Dit zou ook teruggelezen kunnen worden in de vele oproepen die in 
1758 gedaan worden om te stoppen met de openbare kntiek op Datheen. Zowel 
de synode van Ovenjssel, als die van Noord- en Zuid-Holland ergerden zich aan 
en waren verontwaardigd over de 'beschimping van Datheen'.95 De bespreking 
van Dathemana in de Tael- en Dichtkundige Bij-dragen was ronduit negatief.96 
Ook de zorgvuldige en nadrukkelijk manier waarop Andnessen in zijn Aanmerkin-
gen de gevoelens van Datheen liefhebbers trachtte te sparen, doet vermoeden dat 
het klimaat - in ieder geval in kerkelijk-politieke knngen - niet njp was voor 
dergelijke ngoureuze stemmingmakenj. 
Dit neemt niet weg dat de keunge taalgeleerden uit de achttiende eeuw het 
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ongetwijfeld als een blamage gevoeld moeten hebben dat de nationale kerkzang 
in het Nederlands, de taal die Schutte 'een van de kieste die ik ken' noemde, zo 
publiekelijk aan de schandpaal gespijkerd werd. Ook de vertegenwoordigers in de 
Staten van Holland en West-Fnesland waren met ongevoelig voor dit soort 
persiflages. Als één van de overwegingen die een voorstel voor verbetering en 
vernieuwing van de psalmberijming moesten rechtvaardigen, noemden zij op 25 
mei 1762 het ten toon stellen van de psalmen in anonieme geschriften.97 
Een eerste uitgave 
In november 1759 lagen de synodes van Noord- en Zuid-Holland in zoverre op 
één lijn dat er een gezamenlijk verzoek ter verbetering van de njmpsalmen 
ingediend kon worden bij de Staten van Holland.98 Het duurde evenwel nog tot 
19 juni 1761 voor de Staten van Holland besloten om de njmpsalmen te 
veranderen Het moet niet uitgesloten worden dat het feit dat Voet c.s. nog volop 
bezig was met het berijmen - Laus Deo, Salus Populo was bijna klaar - een rol 
heeft gespeeld bij deze vertraging van anderhalf jaar. Ik kom hier nog op terug. 
Er werden in het verzoek vijf argumenten gegeven om de noodzaak van een 
revisie of vervanging van Datheen te onderbouwen. Drie daarvan hadden 
betrekking op de inferieure kwaliteit van Datheen wat betreft het taalgebruik, de 
benjming en de discrepantie met de Statenvertaling. Verder werd als argument 
genoemd de 'Verandennge en Verbeteringe der Nederlandsche Taal- en 
Dichtkunde', en het 'ten toon stellen der Psalmen, in naamlooze schriften'. De 
meest invloedrijke en belangrijkste provincie was hiermee definitief overstag. De 
andere Staten volgden spoedig. Gelderland, Friesland, Zeeland en Groningen nog 
in 1761, Overijssel en Utrecht in 1762 En zo kon op 25 mei 1762 het definitieve 
besluit genomen worden dat de berijmde psalmen van Datheen verbeterd of 
veranderd zouden worden. Het was wel een minimaal besluit en de uitvoering 
ervan zou dan ook nog tot 1773 duren. Het enige wat eigenlijk vast lag, was dat 
het liturgische psalmboek veranderen zou. 
Toen bekend werd dat de Hollandse synoden hun verzoek bij de Staten ingeleverd 
hadden, deed dat Voet c.s aanvankelijk besluiten zo snel mogelijk een uitgave te 
publiceren van het eerste deel van het boek der psalmen, namelijk van psalm 1 tot 
psalm 41 " Voet deelde dit aan Hinlopen mee in een brief van 4 januari 
1760.100 Wellicht speelde ook de onverwachte publikatie van de benjming van 
Laus Deo een rol bij het besluit om een eerste deel definitief te publiceren. In 
dezelfde brief schreef Voet namelijTc 
U weleerw. zal zekerlijk uit de Couranten gelezen hebben, dat een nieuwe 
Psalmbenjming bij Meijer te Amsterdam is uitgekomen. Wij verlangen hier 
dnftig, om dezelve te mogen leezen. Alleraangenaamst zou t mij wezen, als 
ik U weleerw. oordeel daar over, na de gedane lecture, mögt ontfangen.101 
Helaas weten we noch van Hinlopen, noch van Voet of Schutte het oordeel over 
de nieuwe bundel De uitgave van Voet gaat evenwel onverwachts met door. Op 
22 januan knjgt Hinlopen weer een bnef: 
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Een ingekomen brief van den HEGebn. Heere Graaf van Wassenaer, Heer 
van Twikkel, zijn wij van gedagten veranderd, om niet zoo spoedig de nette 
druk onzer Psalmen te doen in de waereld koomen. Verscheide aanzienlijke 
luiden in de Staats Regeeenng schijnen zeer favorabel op onze Psalmen te 
denken, en wij hebben ons verpligt gerekend om naar derzelver advies ons 
te schikken.102 
De zorgvuldig opgebouwde invloedssfeer had zich dus tot de hoogste kringen 
uitgebreid. De Graaf van Wassenaer die een brief naar Voet geschreven had, was 
Unico Wilhelm (1692-1766).1Ю Hij had vanaf 1724 zitting in de ridderschap van 
Holland en hoewel zijn macht enigszins afgenomen was tijdens de korte regering 
van Willem IV - de graaf Van Wassenaer was staatsgezind -, moet hij in deze 
jaren weer een belangrijke positie gehad hebben in de Staten van Holland Het 
advies van de Graaf van Wassenaer lijkt erop te wijzen dat hij al wel vermoedde 
dat er nog lang geen eindbeslissing genomen zou worden. En inderdaad, het 
besluit dat pas anderhalfjaar later door de Staten-Generaal genomen werd, hield, 
zoals wc zagen, niet veel meer in dan een intentieverklaring dat er iets moest 
veranderen met het kerkelijk psalmgezang. 
Aan het einde van het jaar 1761 - het besluit bij de Staten van Holland was toen 
al lang en breed gevallen - kreeg Voet signalen dat het nu tijd was om onmiddel­
lijk op de markt te verschijnen met een gedeelte van de bundel Hij schreef een 
bnef naar Hinlopen, gedateerd 14 november, die ik vrijwel in z'n geheel 
overneem 
Weleerwaarde heer, zeer geliefde vnnd. 
Na mijn laatste Bnef, die door mijn al te groóte werk, en een ziekte van een 
maand, tot mi|n leetwezen, van een al te ouden datum is, zijn zoo veel 
zaaken gebeurt, en zoo veel bezoignes gehouden met relatie tot onze 
benjming der Psalmen, dat het mij verveelen zou aan U weleerw. die te 
schrijven en aan U weleerw. die te lezen Alleen zal ik derhalven U weleerw. 
en verdere Heeren Commissarissen, onder verzoek van secretesse, melden, 
dat de leden van ons genootschap met kennis van den Heer Raadpensionaris 
en eenige Heeren Predikanten van Amsterdam en Commissarissen van het 
classis van Dordrecht geresolveert zijn, om, onder Approbatie van U 
weleerw. en verdere Heeren Commissarissen, mitsgaders van Professor 
Bonnet, aan wien ik ten dien einde vnndehjk verzoeke deze te communice-
ren, terstond de eerste honderd psalmen te laten drukken in octavo, in de 
wijze van Poëzie, zonder nooten, met Psalmen in Prose op den rand, onder 
den Titel 
Proeve 
van een nieuwe benjming van het boek 
der Psalmen 
Door een genootschap van leeden 
Der gereformeerde kerk 
In Nederland 
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En hier voor te doen drukken een opdragt aan alle de classes in de Neder-
landsche kerke, waarin aan hun Weleerw. zal verzogt worden, om, zoo deeze 
Psalmen hunne attentie mogten naar zig trekken, aan het genootschap te 
willen opgeeven hunne aanmerkingen, die strekken konden, om de berijming 
nader aan de Psalmen in Prose te brengen. Welke opdragt zou getekend 
worden door den drukker O van Thol, met kennis gceving, dat die leden van 
dit genootschap hunne naamen secreteerden, om dat zij niet begeeren, dat de 
zelve ooit in aanmerking <openbaar> zullen komen, en om zoo veel mooglijk 
door de verbeteringen der gezamentlijke Classen dit psalmboek te doen 
voortkomen uit den schoot der Nederlandsche Kerke Tot dat einde zullen wij 
de Proefbladen ter loops <snel> verbeteren, ten einde dit gedeelte der 
Psalmen op het eerste Hollandsche Classis dat gehouden zal worden te 
Amsterdam in het begin van January te presenteren ter Approbatie. 
Vriendelijk verzoeken wij derhalven om alle de aanmerkingen te mogen h 
van U weleerw , en verdere Heeren, ook van Professor Bonnet, wijl terstont 
deze Proeve onder de Pers moet gelegd worden '04 
Zo'n openingszin, waarin de briefschrijver de lezer een plezier denkt te doen door 
niet in details te treden, kan door de onderzoeker niet anders dan tandenknarsend 
gelezen worden Wat was er precies gebeurd in de tussenliggende tijd9 Welke 
ontwikkelingen hadden ertoe geleid dat nu op dit moment ineens en bijna 
paniekerig de uitgave van een gedeelte van de bundel plaats moest vinden, waarbij 
de voorbereidingen geheim moesten blijven9 
Ook al zijn we niet geïnformeerd over de precieze aanleiding, het doel van de 
uitgave behoeft geen vraagtekens op te roepen. Het Haagsch genootschap 
verwachtte dat een definitieve besluitvorming aanstaande was en begon aan een 
laatste poging zoveel mogelijk invloedrijke personen te winnen voor de benjming. 
De plannen behelsden dat iedere classis van de Hervormde kerk een exemplaar 
van deze editie zou krijgen. Eerst moest de uitgave geapprobeerd worden door de 
belangrijkste classis, die van Amsterdam Dat gebeurde op 12 januari 1762. In de 
maand maart ontving iedere classis een exemplaar van de bundel met het verzoek 
commentaar op te sturen naar Den Haag. De winst van deze procedure was 
natuurlijk niet zozeer dat de kwaliteit van het dichtwerk verbeterde, ook nog niet 
eens dat voor het oog van heel de Nederlandse kerk als belangrijkste intentie 
overeenstemming met de Statenvertaling naar voren geschoven werd, maar de 
politieke betekenis ervan. Alle personen die ook maar enige invloed hadden 
binnen de Gereformeerde kerk, moesten zich op deze wijze betrokken gaan voelen 
bij de benjming van Voet. Vooral tegenover de enige reële concurrent, Laus Deo, 
waarvan immers in het geruchtencircuit steeds meer stemmen opgingen dat de 
dichters in dissentersknngen gezocht moesten worden, was dit een handige zet op 
het schaakbord, hoewel bedacht moet worden dat uiteindelijk niet de kerk, door 
middel van synodes, maar de Staten-Generaal een besluit zouden moeten nemen. 
De vergadering van de classis Amsterdam, waarvan in de bnef sprake is, vond 
plaats op 12 januari.'05 De psalmbundel van Voet lag inderdaad op tafel, hoewel 
het niet zoals aangekondigd 100, maar de oorspronkelijk geplande 41 psalmen 
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betrof. Volgens Van Iperen waren de ogen van de hele Nederlandsche kerk op 
deze 'loffelijke onderneming' gevestigd. In Utrecht bevindt zich een bandje dat 
inderdaad alleen de eerste 41 psalmen bevat.106 De uitgave is zonder muziekaan-
duiding. Op de titelpagina staat nadrukkelijk dat de leden van het genootschap 'te 
samen leden der Gereformeerde Kerk in Nederland' waren. De uitgever was Van 
Thol uit 's-Gravenhage. Het behoeft geen verwondering te wekken dat hij octrooi 
op de uitgave had aangevraagd. Als de uitgave van Voet werkelijk ingevoerd zou 
worden, zou deze uitgave hem de eerste vijftien jaar geen windeieren leggen. Het 
werk werd opgedragen, hoe kan het anders, aan de 'leden der Nederlandsche 
Kerkvergaderingen'. In de opdracht zetten de leden van het genootschap nog eens 
uiteen wat de belangrijkste entena waren. Omdat vaak niet alle vereisten evengoed 
gediend konden worden, moest er wel een keuze gemaakt worden. Voorop stond 
aansluiting bij de Statenvertaling, die dan ook in de marge afgedrukt was. De 
Muze moest daarbij het onderspit delven, 'door den text naby te willen blijven en 
de vatbaarheid voor het gemeen te bewaaren, zullen wy op veele plaatsen aan een 
Dichters oog mishaagen moeten'. De opdracht is 'uit naam van het genootschap' 
getekend door Voet en gedateerd op 2 januan 1762. In de 'Voorrede' toonde Voet 
zich bescheiden. Als het niet verboden was religieuze werken anoniem uit te 
geven, had hij zijn naam er nooit onder gezet. Immers, hij was slechts de eerste 
ontwerper van de benjming, 'welke door een groot getal van Godgeleerden, Taai-
en dichtkundigen (...) zodanig is beschaafd, en veranderd, dat 'er niet alleen 
weinige regels zijn overgebleeven, welke niet eenige verandering ondergaan 
hebben, maar zelfs hier en ginder geheele verzen zijn mgebragt, welke ik niet 
ontworpen heb'. En dan nog is Voet 'niet blind genoeg om niet ontelbare 
gebreken in dit werk te beschouwen.' 
Propaganda voor de psalmberijming 
De promotie van het werk van Voet scheen succesvol. Na enkele jaren leek zich 
een nante meerderheid af te tekenen voor deze psalmbenjming. De stand van 
zaken was in 1764-1765 als volgt. De gewesten Zuid-Holland, Zeeland, 
Gelderland, Utrecht107 en het landschap Drenthe hadden hun voorkeur uitgespro-
ken voor het werk van Voet.1™ Friesland nam geen eigen standpunt in en wenste 
zich inschikkelijk te gedragen om de eenheid te bevorderen, terwijl Ovenjssel en 
Groningen liever zagen dat er voor de nieuwe bundel een keuze uit vier 
benjmingen gemaakt werd- Halma, Ghysen, Voet en Laus Deo. 
In Noord-Holland liep de besluitvorming zeer moeizaam. De staatsgemachtigden 
hadden in juli 1761 de synode verboden zomaar de voorkeur voor een van de 
psalmbenjmingen uit te spreken. Eerst moesten de burgemeesters en regeerders 
van de stemhebbende steden uit hun midden enkele afgevaardigden kiezen die met 
de afgevaardigden van de verschillende classes konden overleggen wat in deze de 
juiste weg was De classes zouden dan verslag uit kunnen brengen op de volgende 
synodale vergadenng, waarna een besluit genomen zou worden. 
Zoals te verwachten was leverde deze omslachtige werkwijze niet veel meer op 
dan toenemende verdeeldheid. Enkhuizen wilde met met de classis overleggen, 
maar bewaarde haar oordeel tot de vergadenng van de Staten, Medemblik en 
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Monnikendam reageerden in het geheel niet, Edam wilde eerst het verdere verloop 
van de zaak afwachten, Alkmaar wilde zich evenmin als Hoorn met de besluitvor-
ming binnen de classis bemoeien en wenste de afgevaardigden van de classis 'den 
zegen', alleen Haarlem had zich aan de door de synode voorgestelde procedure 
gehouden 
Ook de belangrijkste stad, Amsterdam, kon zich niet in het voorstel vinden en 
stelde aan de classis voor eerst maar eens met een ontwerp te komen. Die classis 
benoemde een commissie waann vijf predikanten uit Amsterdam zitting hadden. 
Schuttes naam komt met op het lijstje voor, hoewel in dezelfde vergadering het 
eerste deel van zijn Stichtelijke gedichten geapprobeerd werd'109 De commissie 
liet zeven benjmingen de revue passeren, namelijk Trommius, Six van Chandelier, 
Ghysen, Halma, Van Belle, Laus Deo en Voet.m Van deze zeven benjmingen 
viel Halma af omdat hij inhoudelijk te omstreden was, Six van Chandelier omdat 
hij zich te weinig voegde naar de Statenvertaling, Van Belle omdat deze qua 
verdeling van de teksten over de verzen teveel afweek van Datheenw en 
Trommius omdat hij nog teveel de fouten van Datheen vertoonde. Deze laatste 
benjming overtuigde de classis er des te meer van dat er niet volstaan kon worden 
met een verbetering van Datheen De benjming van Ghysen volgde precies de 
verdeling in verzen en pauzes van Datheen. De classis betrok bij de psalmbenj-
ming van Ghysen ook de revisie van Boddaert en Andnessen en ze beoordeelde 
deze wijziging in pnncipe positief. Over de benjming van Laus Deo was de 
classis 'meermaals verrukt' ten aanzien van 'sierlijkheid en verheevenheid' en ze 
'houd 'er zig niet vreemd van, dat dezelve mogelijk wel den Pnjs bij Taal- en 
Digtkenners soude wegdragen'."2 Toch was de classis 'om zekere redenen, wat 
huiveng, om die, in onze openbare Kerk, in te voeren'. Deze aarzeling zal niet 
alleen voortgekomen zijn uit het feit dat er bij het verschijnen van de bundel 
problemen waren met de Amsterdamse kerkeraad over de approbatiekwestie.113 
Ook het feit dat de bundel direct ingevoerd werd in de Amsterdamse doopsgezinde 
gemeente 'De Zon'"4, gaf niet veel vertrouwen. Inhoudelijk vond de classis de 
geloofswaarheden niet duidelijk genoeg verwoord. Deze aarzeling sloot evenwel 
niet uit, dat mits 'wel geschift en gezuiverd', er nog wel iets met deze benjming 
viel te doen. Voet tenslotte was nog niet compleet De classis had 72 psalmen 
gezien en was er erg over te spreken. Toch week ook Voet in de verdeling hier 
en daar af van Datheen en daarnaast vond men de benjming inhoudelijk niet 
overal even sterk. De conclusie van de classis Amsterdam was, dat men er goed 
aan deed een selectie uit de beste benjmingen te maken."5 
De staatsgemachtigden in de synode van Noord-Holland, die uit al deze benchten 
wel op konden maken dat de heren burgemeesters weinig behoefte hadden zich 
inhoudelijk met de zaak te bemoeien, wilden nu een kerkelijke commissie 
instellen, die onpartijdig een keus zou maken uit de beste benjmingen. Hoewel de 
deputaten van de synode kozen voor de benjming van Voet, waren de meeste 
classes van Noord-Holland het wel met de commissanssen-politiek eens. De 
afgevaardigden van classis Amsterdam hielden onveranderd vast aan hun keuze 
voor een selectie uit Ghysen, Laus Deo en Voet. 
Inmiddels was de benjming van Voet klaar. Op 8 maart 1763 lag de laatste proef 
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van Voet op de tafel van de Utrechtse classis."6 Het voorgaande overzicht laat 
zien dat deze benjming getalsmatig over goede papieren leek te beschikken. Vijf 
van de negen stemmen had ze achter zich. Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, 
Gelderland en Drenthe. Bovendien zou ze theoretisch kunnen rekenen op de steun 
van Friesland, die wilde aansluiten bij de meerderheid. De overige dne provincies, 
Overijssel, Groningen en Noord-Holland, kozen voor een selectie, hoewel de 
laatste niet onverdeeld. De werkelijke besluitvorming zou aan deze stemverhou-
ding geen recht doen. 
De controverse met name in de belangrijkste provincie, Holland en West-
Fnesland, werkte zeer vertragend op de besluitvorming. Zolang de synodes het 
niet eens waren, konden de Staten van Holland geen advies uitbrengen in de 
Staten-Generaal. Van Iperen schnjft 
Er was derhalven [in 1765] nog weinig hope, dat men het eens zou worden, 
vooral, om dat Zuid-Holland en Noord-Holland bleeven volharden in hunne 
gevoelens. (...) Niet te min bleeven alle Synoden naar eene gelukkige 
uitkoomste reikhalzen."7 
Er werden van alle kanten pogingen ondernomen om uit deze patstelling te komen. 
Vooral Utrecht was weer actief. Die wilde in 1766 nog iets regelen via de 
afgevaardigden van de Haagse coetus, een inter-synodale samenkomst ter inspectie 
van de autographa van de Statenvertaling."* Maar du werkte niet, omdat de 
ovenge leden van de coetus geen lastgeving hadden. Ook de Heer Pieter Steyn, 
raadspensionans van Holland was welwillend genoeg, maar hij was afhankelijk 
van de overeenstemming tussen de twee synodes in de provincie. Vrijwel alle 
provinciale synodes waren bereid water in de wijn te doen of zelfs ook met andere 
wijn genoegen te nemen, als dat de voortgang van het project kon bevorderen. Ze 
hadden echter bij hun Staten al een advies ingeleverd en konden zelf niet meer 
actief aan de beraadslagingen deelnemen. 
In 1769 verklaarde de prins, Willem V, aan de gedeputeerden van Overijssel, dat 
hij waar mogelijk zijn invloed had aangewend. Dit was hem ook verschillende 
malen verzocht door de deputaten van de synode van Zuid-Holland. De 
commissarissen-politiek van Utrecht besloten onder invloed van de situatie en 
ongetwijfeld na overleg met (of misschien zelfs wel op aandringen van) de 
kerkelijke vertegenwoordigers hun standpunt te verlaten en akkoord te gaan met 
een benjming die samengesteld zou worden uit de dne door Amsterdam 
voorgestelde benjnnngen. In 1770 drongen de afgevaardigden tot de Haagse 
coetus er bij monde van hun voorzitter, Bemardus van Helden, bij de Staten-
Generaal en de Pnns nadrukkelijk op aan hun macht aan te wenden om de 
gewenste vernieuwing tot stand te brengen. 
De doorbraak kwam na zeven jaar, toen Zuid-Holland, mede op aandnngen van 
Utrecht, besloot zich bij het standpunt van Noord-Holland neer te leggen Nu deze 
twee synoden het eens waren, kon er een gezamenlijk voorstel aan de Staten van 
Holland en West-Fnesland gedaan worden, dat inhield dat de psalmbcnjming een 
bloemlezing uit de benjmingen van Ghysen, Laus Deo en Voet zou bevatten, 
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waarbij de keuze niet per regel of strofe, maar per psalm gemaakt moest worden. 
De keuze moest gerealiseerd worden door een commissie waarin iedere provincie 
met een predikant vertegenwoordigd was. De kalender wees aan dertig april 1772. 
Nauwelijks een week later, op zes mei, nam de Staten-Generaal dit voorstel 
over."9 
Hoewel de vreugde over het feit dat er nu werkelijk wat ging gebeuren misschien 
overheerst heeft, was de beslissing voor Voet en de zijnen in één opzicht 
teleurstellend en moeilijk te verwerken. Hoewel een meerderheid van de kerkelijke 
vergaderingen de voorkeur uitgesproken had voor hun berijming, had de 
halsstarrige houding van Noord-Holland en met name van Amsterdam ervoor 
gezorgd dat hun psalmboek de eerste plaats met twee andere moest delen. 
Noten 
1. Buijnsters, Van Alphen, p. 160. 
2. De literatuur rond de psalmberijming van 1773 gaat niet of nauwelijks in op de inhoudelijke 
beslissingen tijdens de werkvergaderingen van de commissie Toebes, Haagse hervormde histo-
rien, p. 166-184; Ros, Nederlandse psalmberijmingen, II, p. 165-182, Kunst, Kerkzang, p. 29-45. 
Hel meesl gedetailleerd is Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang, p. 147-192. 
Vooral op de ontstaansgeschiedenis van de berijming van Laus Deo richten zich. Van Logchem, 
Van Merken, Boelema, De korporatieve auteur, Verburg, Laus Deo. De invoering van de nieuwe 
benjming wordt beschreven in. Knetsch, Driemaal is scheepsrecht, De Graaf, Strijd en oproer. 
3. Documenta Reformatoria, II, p. 64-70 neemt enkele passages van Van Iperens Kerkelyke historie 
over. 
4. Het archief van de commissie voor de verbetering van de Psalmberijming bevat onder andere 
enkele met wit doorschoten benjmingen, die de commissie gebruikte (inv. nr. 61-65), een 
exemplaar van de benjming van 1773 en de handelingen van de vergaderingen (resp. inv. nr. 33, 
32). 
5. Dit archief (v(X)rtaan arch. Hinlopen) bevindt zich in de handschriftenafdeling van de Uni-
versiteitsbibliotheek van Utrecht, inv. nr. 1065. Het omvat een exemplaar van de psalmberijming 
van Voel, een exemplaar van die van Laus Deo en een map met brieven en aantekeningen. De 
brieven en andere documenten bevinden zich in ongeordende staat. De inhoud van de map is per 
blad genummerd van 1 tot 288. De bladen genummerd 140-240 en 263-288 bevatten 
aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de zittingen van de staatscommissie voor de psalmberij-
ming in de eerste helfl van 1773. Naast allerlei officiële documenten van kerkelijke en 
wereldlijke overheden of afschriften daarvan bevat de map brieven van Hinlopen zelf, Van 
Iperen, Van den Berg, Schutte, Voet, Paul Bonnet, Van den Kasteele, Hcxig, Van Spaan, e.a. De 
vele gebruikerssporen in de gedrukte psalmberijmingen wijzen erop dat Hinlopen deze gebruikte 
ter voorbereiding op de vergaderingen van de commissie. Inmiddels is het handschrift ontsloten 
door mevrouw E. Kempers, medewerkster bijzondere collecties universiteitsbibliotheek Utrecht. 
6. Van Logchem, Van Merken. 
7. Deze taakverdeling is terug te lezen in de brieven die in hel archief Hinlopen (UBU, hs. 1065) 
bewaard zijn, zie bijvoorbeeld f. 127, f. 128, f. 129; f. 133, f. 136. 
8. Vgl. bijvoorbeeld Van Iperen, Kerkelyke historie, p. 279, Bij de pubhkatie van de bundel werd 
ook de aandacht gevraagd voor het feit dat het om een 'genootschapsproduktie' ging. 'ontworpen 
door Joannes Eusebius Voet, arts, beschaafd, en dus ver voltooid door een Genootschap van 
Godgeleerden, Taal- en dichtminnaars'. Het 'Haags genootschap ter verdediging van de christe-
lijke godsdienst' dat in 1785 opgericht werd, was op geen enkele wijze een voortzetting van het 
onderhavige dichtgenootschap, Op de bres, p. 5-17. 
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9 Kerkelyke historie. Ι, ρ 266, Voor de feitelijke informatie die in dit hoofdstuk aan de orde komt, 
vormde de Kerkelyke historie een belangrijke bron Er wordt niet voortdurend naar deze bron 
verwezen 
10 Zo noemt Toebes, Haagse hervormde historien, ρ 176, ten onrechte Johannes van Spaan 
11 Eerder had hij de gemeenten van Amersfoort (1753) en Rotterdam (1756) gediend Over Bonnet 
zie Van den End, Bonnet 
12 Namelijk m zijn artikel in het NNBW, IV, kol 202-204 
13 Wille, Van Goens, ρ 72, Voor zijn vrouw, Anna Apollonia Wessehng, blijkt het uit een brief 
aan mevr Tydeman van 24 juli 1775, cf Van den End, Bonnet, ρ 10, η 5 
14 Zie hierover bv Ypeij, Geschiedenis van de Kristijke kerk, Vili, ρ 660 670 
15 Hij had theologie gestudeerd in Franeker en had achtereenvolgens de gemeenten van Hoogwoud 
(1721), Krommenie (1726), Haarlem (1728) gediend Een biografie is geschreven door Van der 
Sandt, Joan Alberti, Van der Aa, Ι, ρ 147 151, NNBW, I, к 58-60 
16 Vgl ρ 111 171, met name 170-171 
17 Honig, Comrie, ρ 270 271 In het Examen van ontwerp van tolerantie zou Alberti optreden als 
Eurodius 
18 Van der Sandt, Joan Albern, ρ 41-43 
19 Ibid, ρ 96, 195-197 
20 Van der Sandt besteedt geen aandacht aan AlberU's bemoeienis met de berijming van Voet 
21 NNBW, 7, kol 942 
22 Over Parvé-Steyn Nederlands Patriciaat, II, ρ 398 401 
23 Lijkdicht ter gedachtemsse van Mr Pieter Stijn, Raadpensionaris en Groot Zegelbewaarder van 
Holland en Westfriesland, overleden den 5 van slagtmaand 1772 
24 Cf Van den End, Bonnet, ρ 102 
25 In het vierde deel van Schuttes Stichtelijke Gelangen waren door Parve waardevolle correcties 
aangebracht, Cf SGz, IV, ρ XI 
26 We weten het zeker van Jacob Spex, een Haags dichter die connecties had met Hubert Komelisz 
Poot Zijn bemoeienis met de benjming van Voet blijkt uit de inleiding in Spex Nagelaten 
gedichten, ρ XI 
27 Arch Hinlopen, f 129 
28 Een mogelijke oorzaak voor de vertraging kan Schuttes bezoek aan Friesland geweest zijn, dal 
een maand duurde, arch Hinlopen, f 132 
29 Arch Hinlopen, resp f 136 en f 95 
30 Arch Hinlopen, f 136 
31 Concept bnef van Hinlopen aan Schürte, arch Hinlopen, f 112 
32 Door resp Andnessen en Guepin (zie hiema) Toen de Staten van de belangrijkste provincie, 
Holland en Westfriesland, op 19 juni 1761 besloten om het verzoek om de verandermg en 
verbetering van de rijmpsalmen te gaan ondersteunen, voerden ze naast de inferioriteit van 
Datheen ook het volgende argument aan 'het ten toon stellen der Psalmen in naamlooze 
schriften', Van Iperen, Kerkelyke historie. Ι, ρ 275 
33 Vgl ook Andnessen, Aanmerkingen, ρ 7 De Nederlandtsche Taal en Dightkunde, lag in die 
tyden [namelijk van Datheen] van beroerten en benaauwtheden nog ongehavcnl <minder be-
schaafd>, in vergelyking van den tegenwoordigen tydt, in welken zy, door den naarstigen arbeidt 
van wakkere Geesten, van tydt tol tydt, gezuivert, en tot vry hogen top van sierlyke netheidt 
gebragt is 
34 Bv Van Iperen, Kerkelyke historie. Ι, ρ 275 
35 Van Iperen, Kerkelyke historie, Ι, ρ 342 
36 Hij was door de kerkeraad van 's Gravenhage gevraagd om samen met zijn broer Hendrik deze 
taak van zijn vader, Wigbold Muilman (1674-1746), over te nemen, NNBW, IX, kol 695 697, 
Navorscher, 13 (1863), ρ 203 
37 De letterlijke tekst van respectievelijk de benjmde psalm 60 5 en 78 33 luiden bij Datheen als 
volgt 
Edom agt ik met zijn volk koen, 
Niet beter dan mijn oude schoen 
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Maar gelyk een dronckig mensch hem opmaket, 
Als de wyn wel verteert is, en ontwaket, 
Die zeer luyd' tiert en maakt een seltsaem wesen, 
Alzo« is oock onze Godt opgeresen 
38. Alleen kerkelijk Zeeland en de synode van Drenine onderhielden op deze wijze geen contact met 
de synodes in den lande Fris, Oud synodaal archief, p. XXXVI1-XL1 
39. Hendrik Ghysen, Den Hoomg-raat der psalm-dichten ofte Davids Psalmen met d'andere 
lojsangen Ghysen had per versregel een keuze gemaakt uit zeventien berijmingen. 
40. Davids Harpzangen, of de CL Psalmen van den konmklyken profeet David, en andere heilige 
mannen. Nevens de genoone lofzangen in de kerken gebruikelyk. 
41. Van Iperen, Kerkelyke historie, I, p. 273. 
42. Vgl Van der Baan, Moorman en Andriessen, Meertens. Moorman. 
43. Dit blijkt uit het drempeldicht van Andriessen. Vgl. Meertens, Moorman, p. 88. 
44. p. 321, 'Dathenus ongerijmde njmpsalmen' met o a. deze zin Wie voelt .. zich niet geperst tot 
schreien/ die in DATHENUS rijm vorst DAVIDS psalmen leesf 
45. Zie p. 123 
46 In een noot op p. 248 schrijft Van Iperen dat '... men byna zou kunnen zeggen, dat Petrus 
Dathenus aldus aanleidinge gegeeven had, om aan Petrus Dathenus een eerlyk afscheid te 
bezorgen; en dat wel, juist ter tyd wanneer de naam van Dathenus uitstierf. 
47. Zie Voorrede 
48. Cf Andnessen, Dighllievende Uitspanningen, p. *4'. 
49. Over de economische kant van de invoering Heijting, Het gereformeerde psalmboek, p. 175-179 
50. Davids Psalmen, op de gewoonelikke nysen, gerymt door Joannes Six van Chandelier, Am­
sterdam, Jakob Lescailje, 1674 In 1690 verscheen er bij Abraham Wolfgank in Amsterdam een 
luxere uitgave van de bundel. Bij iedere strofe staan nu notenbalken afgedrukt. Een beetje 
typisch is wel dat deze tweede druk in tegenstelling tot de eerste in een gotisch lettertype is 
gerealiseerd. Het zal wel een keus van de drukker geweest zijn. Beide boekjes zijn in 12". 
51. p. 42. 
52 Ook de particuliere synode Utrecht ondernam pogingen op dit gebied. Ze probeerde bijvoorbeeld 
iets Ie regelen tijdens de jaarlijkse visitatie van de autogTapha van de stukken van de 
Statenvertaling, tijdens welke bijeenkomst de verschillende kerkelijke provincies elkaar 
ontmoetten, arch. Hinlopen, f. 69. 
53. Vgl. Josua van Iperen in een bnef aan Hinlopen, arch. Hinlopen, f. 14-15. 
54 Het zijn de benjmingen van Ρ Datheen, Ph. van Mamix van Sint Aldegonde, A de Hubert, D 
Camphuizen, H. Geldorpius, J Revius, C. Boey, Ch van Heule, J. Westerbaan, H. Bruno, J 
Clercquius, H. Celosse, D. van Disselburg, J. Six van Chandelier, S. van Huls, J Oudaan en J. 
Roldanus 
55 Dit blijkt uit een niet voltooide bnef van Hinlopen, arch. Hinlopen, f. 119. 
56 ibid. 
57. Namelijk in 1762 Met Halma's Psalmboek zou men, naar het denkbeeld der Amsterdamse clas­
sis, weinig kunnen 'uitrechten, om dat er de zin van den gewyden Dichter, op veele plaatzen, 
niet behoorlyk is uitgedrukt, volgens onze Overzettinge, en om dat er veele byvoegzelen in 
gemengd en geweeven zyn, niet alleen bezyden, maar zelfs tegen den text', Van Iperen, 
Kerkelyke historie, I, p. 286. 
58 Arch. Hinlopen, f. 19\ 
59. De bnef zelf moest Hinlopen aan Voet retourneren, ook nu via Schutte. In het archief Hinlopen 
zit het begeleidend schrijven van Schutte (f. 114) en drie concept-antwoord brieven. Uit de bnef 
van Schutte van 23 mei 1758 (f. 126) is op Ie maken dat Hinlopen in twee brieven zijn reactie 
op deze bnef van Voet gegeven heeft, gedateerd 18 en 20 mei. De inhoud van de bnef van Voet 
is uit de reacties van Hinlopen voor een gedeelte te reconstrueren. 
60. Arch. Hinlopen, f. 119. 
61 Concept antwoordbnef van Hinlopen, arch. Hinlopen, f. 117. 
62. Bnef van Voet aan Schutte, 24 mei 1758, arch. Hinlopen, f. 122. 
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63. Voet Gun mij nu nog alleen, dat ik, geprangd door de waarheid en met alle schuldige neede-
ngheid, hier mag bijvoegen, dat in ver het meeste gedeelte deezer berijmde psalmen een groóte 
laagheid en te veel van het prose doorstraalt, en veel te weinig van het zangenge en dichtkundi-
ge, gevonden wordt.( f. 124"), Schutte. Zou het door UweEw. bestek <opzet> ook bijgekoomen 
zijn, dat in deze proeven zoo weinig van eene milde dichtader vloen7 (f. 126"). 
64. Bnef van Schutte aan H inlopen, Amsterdam 23 mei 1758; arch. Hinlopen, f 126-127. 
65. Conceptbnef van Hinlopen aan Schutte, arch. Hinlopen, f. 20. 
66. Brief van Voet aan Schutte van 14 juni 1758, arch. Hinlopen, f. 129-130. 
67 Arch. Hinlopen, f 20, vgl f 21*", f. 129\ 
68. Bnef van Voet aan Schutte van 14 juni 1758, arch. Hinlopen, f. 129, vgl. f 134. 
69. Geciteerd bij Van Logchem, Van Merken, p. 318; Hoewel ze dit archiefmatenaal zelf publiceert, 
negeen ze - wellicht door haar gefixeerdheid op de rol van Van Merken - deze aanleiding in haar 
beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de bundel van Laus Deo; vgl. p. 321-322. 
70. Als de tekst van de Statenvertaling in de marge afgedrukt werd 
71. Conceptbnef van Hinlopen aan Schutte, arch. Hinlopen, f 19", Cf. Van Iperen, Kerkelyke 
historie, I, p. 266. 
72 Schutte in een brief aan Hinlopen van 17 juni 1758, arch. Hinlopen, f 131 '. . alles 
naukeunglijk overwoogen, en aan de dne grondregelen getoetst. Alles wat daar niet aan voldeed 
heb ik zelf veranderd'. Voet in een brief aan Schutte van 14 juni 1758, arch. Hinlopen, f. 129'\ 
'Wij hebben dien brief met alle attentie overwogen, en keuren de drie voorgestelde regulen, die 
bij de berijming der Psalmen zouden moeten worden in agt genomen, volkomen goed, en ik zal 
dezelve mij in dit werk gedung tragten voor te stellen Hel zal den Heer Bonnel en mij, en zoo 
ik vertrou ook aan Uweleerw. ten hoogsten aangenaam weezen, wanneer de Utrechtse heeren 
hunne aanmerkingen op onze benjmde psalmen ons zullen meedeelen, en gelieven aan te wijzen, 
waar niet mögt gebleven zijn binnen de paaien dix>r hun wclweerw voorgeschreven. Wanneer 
ik, zoo veel in mijn vermogen is, de gebreken zal tragten te verbeteren, gelijk ik nu met veel 
goedkeuring hun weleerw reflectien gelezen heb te gelijk met Uweleerw responsieven, en 
nevens den Heer Bonnet de ses eerste psalmen conform die aanmerkingen heb veranderd, 
zullende, zoo ras die in het net geschreven zijn dezelve aan Uweleerw. toezenden, ten einde die 
door Uweleerw. met uw goedkeunng, 't zij met verdere aanmerkingen tot verbeetenng andermaal 
gezonden worden aan de Utrechtse Heeren, met verzoek om die nogmaals ie leezen en te zien 
of aan hun weleer, intentie voldaan is.' 
73. In ieder geval betreft het de psalmen 12 en 13; arch. Hinlopen, f. 134 
74. Ongedateerde conceptbnef van Hinlopen aan Schutte, arch Hinlopen, f 2IN \ 
75. Bnef van Voet aan Hinlopen d.d. 5 sept. 1758, arch. Hinlopen, f. 134. 
76. Opgenomen in SGz., II, p. 94-142. 
77. Bnef van Voet aan Hinlopen, d.d. 22 dec 1758, arch. Hinlopen, f. 136 
78. Arch. Hinlopen, f. 136, f. 95 en f. 112. 
79. Arch. Hinlopen, f. 112 
80. In een brief van 12 januan 1759 had Voet bij Hinlopen geklaagd over de vertalingen san 
Schutte. Hij gaf hierbij twee voorbeelden uit psalm 31 'Ja om uwes naams wille zult gij als een 
Herder mij leiden en Ie v,aier drijven' (vs. 4) en Mijn kragt heep gestruikeld m mijn krommen' 
(vs. 11 ). Hij sloot de brief af met de noodkreet Hoe is dn te vereffenen'' en wat moet ik doen9, 
Arch. Hinlopen, f. 95. 
81. In de brieven vanaf 5 september 1758. 
82. Arch. Hinlopen, f 97". 
83 Arch. Hinlopen, f. 99. 
84. Bnef van 28 juli 1761, arch. Hinlopen, f 108 
85. Jean Guépin (1715-1766), koopman, schepen en raad te Vlissingen, nam in hel midden van de 
achttiende eeuw een centrale plaats in het culturele leven aldaar HIJ was betrokken bij de 
oprichtingen van de redenjkerskamer 'De klimmende leeuwnk' (1736) en van het genootschap 
'Conamur Tenues Grandia' Betje Wolff schreef een grafdicht bij zijn overlijden, Buijnslcrs, 
Wolff Λ Deken, p. 27; S.D. Post, 'Jan Jacob Brahé en het culturele leven in Vlissingen 1750-
1770' (niet gepubliceerde m.o.-b-scnptie), 1986, ρ 24-25, 38, Mnemosyne, VI, (1819), ρ 177-
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202, Nagtglas, Levensberichlen, I, 308-310. 
86 Titels op -ana vormen een apart genre, waartoe werken behoren die materiaal (aantekeningen, 
uitspraken, anekdotes e d.) bevatten, dat betrekking heeft op of kenmerkend is voor één 
onderwerp of persoon, cf. Carter, ABC for book collectors, ρ 22 
87. Zo'n vijftien jaar later zou Betje Wolff in de titel 'De ongelukkige morgen Dalhemana' (1774) 
in dezelfde satirische stijl het werk van haar oudere Vlissingse stadgenoot Guépin navolgen, 
Buijnsters, Wolff & Deken, p. 27, 135-136. 
88 Vgl. De Bie, Hofstede, ρ 85-115, Bnenen, Theodorus van der Groe, p. 299-302 
89 Werd Petrus Hofstede bedoeld'' 
90. A.F. Krall schreef een dissertatie over Koelman (1631-1695). Recente publikalies zijn Van 't 
Spijker, Koelman; Van Lieburg, Koelman, Meeuse, Koelman. 
91. 2*4 , v 
92. ρ 3. 
93 Op respectievelijk p. III en VIII. 
94 In Tael- en dicht-kundige bij-dragen, I, p. 294 vv wordt ook gespeculeerd op de herkomst van 
de tekst Verband met Andnessen wordt daar overigens niet gelegd. 
95. Van Iperen, ibid, resp. p. 270, 274, 275 
96. Guépin vindt men te smalend, boertig en men vindt dat hij te weinig rekening houdt met de 
stand van de taal in de zestiende eeuw. Andnessen komt er om taalkundige redenen ook niet erg 
goed af. Zie over Andnessen en Guépin deel I, aflevering V en VI (p 65-103), XII (p 189-204) 
en XVIII (p. 294-306) Voets benjming wordt als voorbeeldig gepresenteerd (p 100-103) 
97 [Datheens' berijming had] geleegenheyd (...) gegeeven, dal de voorschreeve Rym-Psalmen by 
naamloose Geschriften meer dan eens publicq ten toon zyn gesteld, ARA, Archief van de Staten-
Generaal, inv.nr. 3817, p. 376, vergadering van 25 mei 1762 , geciteerd bij Fris, Oud synodaal 
archief, p. XVIII. 
98 Noord-Holland ging pas door de knieën, nadat Zuid-Holland gedreigd had builen Noord-Holland 
om een verzoek in te dienen bij de Staten. 
99. De psalmen zijn in te delen in vijf boeken, die ieder eindigen met een doxologie. 
100. Vgl arch. Η inlopen, f 101. 
101. Arch Hinlopen, f. 102 
102 Arch Hinlopen, f 103. 
103. NNBW, II, к 1540-1541. Nadat in 1980 bekend werd dat de aan Pergolesi toegeschreven Con­
cern armonici gecomponeerd waren door deze staatsman, heeft hij veel belangstelling gekregen 
van musicologen Nieuwe biografische gegevens zijn te vinden in de bundel Rasch en 
Vlaardingerbroek, Unico Wilhelm van Wassenaer Hienn staat overigens niets over Wassenaers 
bemoeienis met de psalmberijming van Voet. 
104 Arch. Hinlopen, f 109-110, de brief is vrij ernstig beschadigd. 
105. GAA, arch, classis Amsterdam, inv.nr. 13, 12 januari 1762. 
106 Sign 433 G 39. 
107. In arch Hinlopen, f. 5-8 (kopie f. 9-12) bevindt zich een preadvies aan de classis Utrecht, 
ondertekend door Hinlopen. De commissie spreekt zich uit om te kiezen voor Voel: f 93 bevat 
de tekst waarmee de synode aan de Staten haar besluit bekend maakt om Voel te kiezen, waarbij 
de synode overigens de mogelijkheid open laat om minder gelukkige benjrrungen van Voel te 
vervangen door berijmingen uit andere bundels. 
108. De stand van zaken die Van Logchem, Van Merken, p. 294, geeft wordt op geen enkele wijze 
gedekt door de beschrijving van Van Iperen, waarop zij zegt zich te baseren Ze schrijft 'Vooral 
de synode van Zuid-Holland bleef met haar exclusieve voorkeur voor Ghysen lang dwarsliggen, 
wat tot een eveneens starre houding van Noord-Holland leidde, dat vasthield aan een keuze uit 
Ghysen, Voet en LDSP. De andere synoden waren het grotendeels eens over een keuze uit de 
dne bundels.' De werkelijke feiten zijn als volgt Zuid-Holland verklaarde zich in 1762 voor 
Voet, Van Iperen, Kerkelyke historie, I, p. 280-282. Evenzo Gelderland (1763), ibid., p. 294, de 
meerderheid van de classes en daarop de Staten van Zeeland (1763), ibid., ρ 307, Utrecht 
(1763), ibid., p. 310-311, Drenthe (1764), ibid., p. 317, 318, Cf. Beknopte historie, p. X-XII. 
109. GAA, arch classis Amsterdam, inv.nr 13, f. 283, 12 januari 1762. 
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1 IO. Het oordeel van de commissie is ui extenso opgenomen in de acta, arch. cl. Amsterdam, inv.ni. 
13, f. 309-316. 
111. Volgens de classis zou dit ' bij de eerste invoering groóte verwarring veroorsaaken, bij 
dengeenen, die nog Dathenus zouden willen aanhouden, dewijl het dus zoude kunnen gebeuren, 
dat het eene gedeeltje der gemeente eenen vloek en het ander gedeelte eenen zeegen zong'. 
112 Acta classis, f. 314. 
113. GAA, arch. Herv. gemeente, protocol 24, f. 572 (2 juli 1762), f. 566 (23 juli 1762), f 578-579 
(30 juli 1762), f. 580, 583-584(20 augustus 1762). 
114. Van Logchem, Van Merken, p. 291. 
115 GAA, Archief van de classis Amsterdam, inv. nr. 13, f. 309-316. 
116 Enkele maanden later verscheen een polemisch geschrift tegen de benjming van Voet, dat echter 
niet veel invloed gehad schijnt te hebben. Het betreft Abraham Aamout van Toll, Aanmerkingen 
op de Nieuwe Psalmberymmge van J.E. Voet, 1764, vgl. Letter-hislorie-konst- en boek-
beschouwer, XIII, maart 1764, ρ 266-270, deel XV, 1764, p. 429-431. 
117 Kerkelyke historie, I, p. 321. 
118. Vgl. arch. Hinlopen, f. 51, waarin de gedeputeerde van Zuid-Holland, Wilhelmus Schouten uit 
Schiedam, aan Hinlopen als gedeputeerde van de synode van Utrecht voorstelt om bij de coetus 
van 1767 over de berijming te spreken met de Hoogmogende Heren. 
119 Een geautoriseerde kopie van deze resolutie bevindt zich in het archief Hinlopen, arch. Hinlopen, 
f 241-244. 
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12. In de commissie 1773 
De samenstelling 
De Staten van de verschillende provincies en dus met de synodes kozen 
afgevaardigden, die de definitieve benjming vorm moesten gaan geven Kandidaat-
commissieleden moesten predikanten zijn met een aantoonbare bedrevenheid in 
de Nederlandse taal- en dichtkunst. De Staten-Generaal zouden zelf twee 
commissarissen-politiek kiezen om de vergaderingen bij te wonen. 
De Staten van Holland en West-Fnesland kozen Johannes van Spaan,' predikant 
in Den Haag en Rutger Schutte. Johannes van Spaan had contacten gehad met het 
Haags genootschap,2 maar de veronderstelling dat hij er deel van uitgemaakt 
heeft, is onjuist.3 Rutger Schuttes benoeming was te danken aan de invloed van 
de magistraat van Amsterdam.4 In Friesland werd Georgius Lemke aangewezen. 
De kwaliteiten van deze Harhnger predikant lagen meer op taalkundig dan op 
letterkundig gebied.5 Uit Groningen ging Theodorus Lubbers, predikant in de 
hoofdstad, deel uit maken van de commissie.6 De Dwingelose predikant Henncus 
Johannes Folmer vertegenwoordigde Drenthe.7 Het zal geen verrassing geweest 
zijn dat door Utrecht Jacobus Hinlopen werd aangewezen. Overijssel was de enige 
provincie die een reservelid benoemde. Als de predikant van Deventer, Dirk 
Semeins van Binnevest,8 niet kon, moest Johannes Cuperus, predikant te 
Vollenhoven, hem vervangen. In de praktijk is hiervan overigens niets terecht 
gekomen. Zeeland benoemde Josua van Iperen, predikant te Veere.9 Hij was op 
dat moment al lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en van 
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. In 1755 had hij een taalkundig 
werkje laten verschijnen.,ü Van Iperen heeft verder meegewerkt om de typisch 
achttiende-eeuwse mortuaire poëzie in Nederland te introduceren. Hij vertaalde de 
eerste vier zangen van de Night thoughts van Eduard Young en gaf ze in 1767 uit 
onder de titel Klaagzangen, of Nachtgedachten." Gelderland benoemde in een 
laat stadium Ahasuerus van den Berg.12 Schutte kende uit dit groepje in ieder 
geval Van Spaan, Van den Berg13 en Hinlopen vrij goed. Namens de opdrachtge-
vers, de Staten-Generaal, werden als supervisors toegevoegd- Willem Baron van 
Lynden tot Hemmen (1729-1787), die gedeputeerde ter Staten-Generaal namens 
Gelderland was,14 en Thomas Hoog. Thomas Hoog was de zoon van Mannus 
Hoog, predikant te Schoonhoven. Hij was in 1773 ongeveer 57 jaar Hoog was 
raadsheer in de hoge raad van Holland, Zeeland en Friesland. Hoog stierf 
ongehuwd in 1781 '5 
De 121 zittingen namen ruim een half jaar in beslag. De meeste predikanten 
konden in deze periode hun preekbeurten niet vervullen en vooral Van Iperen 
scheen er nogal over in te zitten hoe dat geregeld moest worden.16 De collega's 
van Schutte hadden al snel aangeboden zijn beurten te vervullen.17 Hinlopen 
noemde dit een 'groot gebaar'.1" 
De meeste predikanten kregen voor hun werk in Den Haag een daggeld van zes 
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gulden.'9 Aangezien er zes dagen per week gewerkt werd, bedroeg de beloning 
op jaarbasis ongeveer 1800 gulden en dat is een royaal honorarium voor een 
achttiende-eeuws predikant20 De betaling van de predikanten lag in handen van 
de Staten.21 De Staten-Generaal betaalden de commissarissen en de amanuenses 
Dezen kregen voor hun taak respectievelijk 1500 gulden en de helft daarvan n 
Nog voor de bijeenkomsten aanvingen, hadden de gekozen predikanten al 
schriftelijk contact. De grote vraag was, wat ze precies in Den Haag moesten gaan 
doen. Als ze slechts psalmen mochten uitkiezen, zouden ze snel klaar zijn. Van 
Iperen schreef op 23 september 1773 aan Hinlopen, dat hij 'niet kan ontveinzen 
onmogelijk te begrijpen, wat wij in den Haag moeten doen, als er alleen per 
Majora een Selectas van die Psalmberijmingen, gelijk zij daar liggen, geschieden 
moet.'23 
In dat geval zouden ze nog niet eens een maand nodig hebben om hun taak te 
volbrengen. Op 18 november 1772 schreef Van den Berg aan Hinlopen dat hij 
graag verbeteringen in de te kiezen psalmen zou willen aanbrengen. Hij was er 
echter niet zeker van of het mandaat dat toeliet.24 Het antwoord van Hinlopen liet 
wat het mandaat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over 
Ons werk zal volgens Resolutie van Hun Hoogmog, welke haar en onzen 
instructie is, alleen bestaan moeten in uijtspraak welk een psalm uijt de 3 te 
verkiezen, van verbeteringen zullen wij niet kunnen handelen.25 
Maar mogelijk zou onder het mom van verbetering van drukfouten of op een 
andere manier nog wel het een en ander tot stand kunnen komen De praktijk zou 
straks inderdaad uitwijzen dat de meeste vergadertijd besteed zou worden aan het 
aanbrengen van wijzigingen in de gekozen psalmberijmingen 
Half december kregen de leden van de commissie een uitnodiging om zich op 11 
januari 1773 in Den Haag te vervoegen.26 Ondanks reisbelemmenngen door de 
strenge vorst ontmoetten de afgevaardigde predikanten elkaar al op zondag 10 
januan ten huize van Johannes van Spaan, 's Avonds werd iedereen uitgenodigd 
bij de oudste afgevaardigde, Rutger Schutte, om de eerste afspraken te maken 
Schutte had logies gevonden bij de advocaat Nikolaas ter Bruggen.27 Deze avond 
werd afgesproken dat Van Binnevest, als de jongste, en Van den Berg, als op één 
na de jongste gedeputeerde, respectievelijk zouden fungeren als scnba en scnba-
secundus. De volgende dag maakten de predikanten kennis met de staatsgemach-
tigden, de heren Baron van Lynden en Hoog,2* en waarschijnlijk ook met de 
twee toegevoegde amanuenses (secretarissen), Pieter Leonard van de Kasteele en 
Jacob Visser. 
Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810) was jurist in zijn geboorteplaats 's-
Gravenhage. Hij schijnt deze eervolle benoeming te danken te hebben aan een 
voordracht van zijn kunstbroeder Hieronymus van Alphen, met wie hij zojuist 
enkele gedichtenbundels gepubliceerd had.29 De afgevaardigde uit Utrecht, 
Hinlopen, kreeg in 1773 logies van Van de Kasteele.30 In 1787 werd Van de 
Kasteele wegens fel patriottische gevoelens uit al zijn ambten ontslagen. Na de 
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omwenteling heeft hij opnieuw belangrijke functies gekregen, waaronder het 
lidmaatschap van de Staten-Generaal voor Holland en het presidentschap van de 
Nationale vergadering. Tussen 1803 en 1805 was hij lid van de commissie die de 
Evangelische gezangen samenstelde.3lz 
Jacob Visser (1724-1804) was njksadvocaat te Den Haag. Over zijn leven is 
weinig bekend. Hij publiceerde over de geschiedenis van de boekdrukkunst en was 
een groot liefhebber van oude boeken. Hij was een van de eersten die grote 
waardering had voor Karel ende Elegast waarvan hij een unieke incunabel 
bezat.32 
De 121 zittingen 
Toen ook het ceremoniële bezoek aan de voorzitter van de Staten-Generaal, Van 
den Does, heer van Noordwijk, plaats gevonden had, konden de officiële zittingen 
aanvangen Tijdens de eerste sessie van de commissie was de bovenzaal van het 
Mauntshuis geheel gevuld met aanzienlijke gasten, die de plechtigheden rond deze 
openingszitting graag wilden meemaken. Van Iperen geeft de toespraken inclusief 
de uitgesproken gebeden gedetailleerd en vaak zelfs letterlijk weer.33 Nadat de 
bijeenkomst beëindigd was, bezochten de commissieleden de Prins, die hen 
vriendelijk ontving. 
Een belangrijke rol in de plechtigheden was weggelegd voor Van den Berg, omdat 
hij de provincie die de eerste m rang was, Gelderland, vertegenwoordigde. Het is 
opvallend, dat Schutte als oudste lid van de commissie en daarbij Amsterdams 
predikant bij geen enkele ceremonie een eervolle taak kreeg toebedeeld. Het komt 
me voor dat dit meer zegt over het karakter van Schutte, dan over de waardering 
van zijn medecommissieleden 
De volgende vijf zittingen werden gewijd aan de spelling Hierover had al 
vooroverleg plaatsgevonden. Johannes van Spaan suggereerde de spellingregels 
aan te houden, zoals die achterin de Nagelaten Gedichten van François de Haes 
stonden. Van Iperen vond deze hier en daar echter te sterk 'ruiken naar de 
aangenomene letterziftenj der Leidsche Bijdragers'.34 Hinlopen gaf er de 
voorkeur aan zich te conformeren aan de spelling van de statenvertalers, maar hij 
had er weinig hoop op dat de overige commissieleden hem hierin bij zouden 
vallen.35 Ahasuerus van den Berg wilde zich in deze overigens best bij Hinlopen 
aansluiten.36 Op de tweede zitting besloot men als handleiding de Proeve van 
Taal- en Dichtkunde van Huydccoper aan te houden, waarbij men de vrijheid hield 
om naar eigen inzicht hiervan af te wijken. Tijdens de vijfde zitting legde men het 
gebruik van de leestekens vast 
In de zesde zitting werden de entena vastgesteld op basis waarvan men uit de drie 
benjmingen zou kiezen. Er werden tien zogenaamde stokregels opgesteld. 
Inhoudelijk moest de benjming in overeenstemming zijn met respectievelijk de 
grondtekst (1), de Statenvertaling (2) en de leer van de Hervormde Kerk (3). 
Verder moest de berijming taal- en dichtkundig verantwoord (4) en toch helder en 
eenvoudig te begrijpen zijn (5). De keuze moest ook in het voordeel uitvallen van 
de berijming die het meest overeenkwam met de verdeling van Datheen (6). Het 
voorkomen van elisie moest de keus negatief beïnvloeden (7), maar verbeeldings-
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kracht en hartroerende uitdrukkingen werden gezien als een pré. Hoe minder 
aanvullingen en uitbreidingen op de tekst, hoe beter (9), en een natuurlijk 
taalgebruik op het gebied van woordvolgorde was uiteraard ook in het voordeel 
van een benjming (10).37 Omdat nooit aan alle entena recht gedaan kon worden, 
werd afgesproken dat theologische overwegingen een hogere pnonteit zouden 
knjgen dan artistieke. 
Er zijn in de meest voor de hand liggende bronnen geen gegevens die het 
mogelijk maken systematisch te onderzoeken of en hoe deze entena gefunctio-
neerd hebben in de selectie van de psalmen. Wel bevat de bundel van Laus Deo, 
die Hinlopen gebruikte ter voorbereiding van zijn bijdrage aan de besprekingen, 
aantekeningen over zijn keuze.38 Deze aantekeningen laten zien dat wat Hinlopen 
betreft de keus voor Voet vooral te maken had met zijn getrouwe weergave van 
de tekst van de Statenvertaling. De kwaliteiten van Laus Deo lagen onmiskenbaar 
op poetisch gebied en worden weergegeven met termen als 'vloeijbaerder' en 
'fraeier'. Het pleit voor Hinlopen dat hij, die zo nauw betrokken was bij de 
benjming van Voet, op subjectieve gronden de benjming van Laus Deo meestal 
als fraaier en poetischer beoordeelde. 
Ook de verdeling van de bijbelteksten over de strofen speelde voor Hinlopen een 
belangnjke rol bij de overwegingen. Dit entenum werkte in het nadeel van Laus 
Deo en in het voordeel van Ghysen. Over deze laatste benjming oordeelde 
Hinlopen, gezien de uitslag van de selectie, vnj mild. Soms werd Hinlopens keuze 
bepaald door de vraag, bij welke dichter de minste strofen gewijzigd hoefden te 
worden.19 Tot zover de argumenten die bij Hinlopen zijn voorkeur bepaalden. 
De selectie van de psalmen 
Over de keuze zelf zijn we beter en breder geïnformeerd. De definitieve keuze 
werd gedaan na stemming en hoewel er wel gediscussieerd werd over de keuze, 
was consensus niet vereist. Uit de aantekeningen die commissielid Hinlopen 
gemaakt heeft, kunnen de stemverhoudingen voor het grootste deel van de 
psalmen geanalyseerd worden.40 
Uit de stemverslagen van 127 psalmen blijkt dat er 70 keer unaniem of vnjwel 
unaniem41 gekozen werd. Dat komt neer op 55 procent. Uitgesplitst naar de 
verschillende bundels betrof de unanieme keuze 38 keer Voet (van de 67 maal dat 
hij gekozen werd 57%); 27 keer Laus Deo (van de 51. 53%); 5 keer Ghysen (van 
de 9' 56 %). Meer dan de helft van de keuzes werd dus gedaan op basis van 
consensus en dat geldt ook voor iedere bundel in het bijzonder. Uit deze getallen 
kan afgeleid worden dat er binnen de commissie geen sprake was van een dictaat 
door één blok dat een vaste meerderheid vormde. Immers bij meer dan de helft 
van de besluiten was er geen of slechts één tegenstem1 
Uit dezelfde stemverslagen kunnen over de 127 gerapporteerde verkiezingen de 
individuele keuzes van de predikanten vastgesteld worden. Dat is niet minder 
interessant, zeker als we er enkele aspecten uit de voorgeschiedenis bij betrekken. 
Schutte en Hinlopen waren nauw betrokken bij het ontstaan van de benjming van 
Voet is dat in hun stemgedrag terug te lezen9 Van Iperen had een grote afkeer 
van Ghysen. Hij vond het een blamage dat deze benjming in de handelingen van 
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zo'n uitgelezen gezelschap betrokken moest worden: 
... alzoo die, om de waarheid te zeggen, een lomp stuk werks is, dat meer 
eenen Amsterdamschen Schoolmeester voegde, dan wel aan een aanzienelijk 
genootschap van Letter- en Digtkundige Mannen ter beoordeelinge der 
Psalmberijminge uit alle de Provinciën uitgekipt.42 
Ook Schutte had geen hoge dunk van de compilatie van Ghysen. Hij vond dat 
deze vaak de beste regels niet heeft ontleend en de slechtste gekozen.43 Van 
Iperen vond verder de berijmingen van Voet en Laus Deo zo gelijkwaardig dat hij 
'weinige redenen vinde, waarom men, in de meeste Psalmen, de eene Berijminge 
voor de andere verkiezen zou.'44 Van den Berg was er eveneens van overtuigd 
dat de keuze zou gaan tussen Voet en Laus Deo.iS Hebben al deze beweringen 
geleid tot een overeenkomstig stemgedrag? 
In tabel 4 volgen eerst de cijfers. 
Van den Berg 
Van Binnevest 
Folmer 
Hinlopen 
Van Iperen 
Lemke 
Lubbers 
Schutte 
Van Spaan 
tot. stemmen 
tot. gekozen 
Voet 
74 
38 
88 
78 
47 
47 
53 
82 
62 
569 
67 
60% 
32% 
69% 
62% 
37% 
38% 
46% 
65% 
53% 
52% 
53% 
Laus Deo 
41 
73 
32 
38 
69 
69 
49 
37 
47 
455 
51 
33% 
62% 
25% 
30% 
55% 
56% 
43% 
29% 
40% 
41% 
40% 
Ghijsen 
8 
8 
7 
10 
10 
7 
13 
7 
9 
79 
7% 
6% 
6% 
8% 
8% 
6% 
¡1% 
6% 
7% 
7% 
9 7% 
abs. 
4 
8 
-
1 
1 
4 
12 
1 
9 
Tabel 4. Keuze uit de berijmingen per commissielid. De onderste rij geeft aan 
hoevaak een psalm uit een berijming geselecteerd is voor de Psalmberijming 1773. 
De tabel is gemaakt op basis van de 127 in het archief-Hinlopen beschikbare 
stemuitslagen. De laatste kolom vermeldt het aantal malen dat een lid niet aan de 
stemming deelnam. Meestal was dat wegens absentie. Zo kreeg Van Iperen een 
dag verlof om de vergadering van de Hollandsche Maatschappij te bezoeken, en 
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Van Binnevest mocht op 26 apnl naar Amsterdam om daar besognes in verband 
met zijn beroep te gaan regelen. Hij had op 6 apnl de beroepingsbnef persoonlijk 
van de scriba der Amsterdamse kerkeraad, Rutger Schutte, overhandigd 
gekregen.46 
Zoals uit de tabel is af te lezen, zou de commissie op basis van een analyse van 
het stemgedrag verdeeld kunnen worden in twee groepen. Tot de eerste groep 
behoren vier predikanten die ieder een significante afwijking vertonen in de keuze 
voor Voet. Folmer, Schutte, Hinlopen en Van den Berg. Van Binnevest, Lemke 
en Van Iperen vertonen daarentegen een meer dan gemiddelde voorkeur voor Laus 
Deo. Van Lubbers en Van Spaan kan gezegd worden dat ze niet belangrijk 
afwijken van het gemiddelde, hoewel Lubbers een redelijke hoge keuze voor 
Ghysen vertoont, ten koste van Voet Als deze afwijkingen al groot genoeg zijn 
om over 'partijen' te spreken, had dus geen van twee partijen een volstrekte 
meerderheid. Dit bevestigt de conclusie hierboven op basis van het voorkomen van 
unanieme keuzes. Het verklaart ook het geringe verschil russen de percentages in 
de onderste twee njen van de kolom. De laatste nj geeft weer hoe vaak een 
benjming gekozen is, uitgaande van de 127 bij deze analyse betrokken psalmen, 
de nj daarboven vermeldt het totaal aantal stemmen dat een benjming gekregen 
heeft 
De reden van afwijkend stemgedrag van individuele leden is moeilijk te 
achterhalen. Nogmaals, de voorkeur van Schutte en Hinlopen voor Voet lijkt voor 
de hand liggend: ze hadden zelf actief meegewerkt aan de totstandkoming ervan 
Maar hoe zit dat met Van den Berg en Folmer9 Bij de laatste is het verschil 
tussen zijn stemgemiddelde en dat van de commissie als geheel het grootst. 
Het lijkt me niet al te speculatief om de verschillen in stemgedrag te koppelen aan 
de beeldvorming rond de twee bundels en de individuele pnontenng van de 
entena. Over de verschillen in beeldvorming tussen de bundel van Voet en die 
van Laus Deo is al het een en ander gezegd. Niet voor niets schreef Voet op het 
titelblad over de medewerkers te samen leden der Gereformeerde Kerk in 
Nederland. Het was een duidelijke en doelbewuste verwijzing naar de concurrent, 
de benjming van Laus Deo. Deze kwam anoniem op de markt, mogelijk wist geen 
van de commissieleden wie bij de totstandkoming betrokken was. Maar de snelle 
invoenng van de bundel door de Doopsgezinde gemeente 'De Zon' maakte de 
bundel onmiddellijk verdacht.47 Bovendien meenden sommigen in de tekst zelf 
in orthodox opzicht twijfelachtige elementen aan te treffen.48 Ik citeer een 
gedeelte uit een preadvies dat uitgebracht werd aan de classis Utrecht op 10 
augustus 1763, door een commissie die onder leiding stond van Hinlopen.49 De 
commissie constateerde, dat 
de Bereiminge van de Teksten die van de vernieuwende en heiligende genade 
spreeken, doorgaans in flaauwer woorden gestelt wordt, en niet seiden 
uitdrukkingen voorkomen die of niet of ten minste seer beswaarlijk met de 
waere Leere van de verdorvenheid onser Nature, de onvolmaaktheid der 
Heiligen in dit leven zijn overeentebrengen [doorgehaald is nu en hierom 
ook deze bereiming veelligt gretighjk van eenige Remonstransche en 
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Mennonitische gemeentens is overgenomen.] Hierbij ook grote vrijheid 
gebruikt om van de woorden van den Tekst [de Statenvertaling] aftewijken, 
en niet seiden ook so dat de sin of niet wel gevat of te seer bepaalt is tot 
eene besondere verklaannge.50 
De herkomst van de bundel van Voet was onverdacht gereformeerd, al vonden 
sommigen de berijming 'te fijn'.51 Een sterke kant van Voet was ook, dat de 
benjming nauwer aan zou sluiten bij de tekst van de Statenvertaling.52 Wat 
betreft de poetische kwaliteit van de bundels was het algemene oordeel, dat het 
werk van het Amsterdamse genootschap boven dat van Voet uitsteeg. In het 
hierboven genoemde pré-advies, oordeelde men dat Laus Deo, 'in sui verheid van 
Taele soetvloeijende Dichtkunde altijd boven Ghijzen en veelmaal boven Voet uit 
[muntte].' De classis Amsterdam vond de bundel 'sierlyk en verheven'.53 Ook 
voor de resensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen was het duidelijk dat in 
poetisch opzicht Laus Deo boven Voet uitstak.54 
In de afspraken die gemaakt waren tijdens de zesde zitting, was vastgelegd dat 
theologische overwegingen de overhand zouden hebben boven artistieke, maar dat 
een individuele voorkeur van de commissieleden op dit punt gemakkelijk tot 
verschillende keuzes kon leiden, is evident. 
De verschillende taxaties van de benjmingen op het punt van rechtzinnigheid 
speelde zeker een rol tijdens de discussies in de commissie. Dit blijkt af en toe uit 
een wat geïrriteerde opmerking in het verslag van Van Iperen, die zelf als een 
rekkelijke figuur bekend stond.55 Zoals bij de meningsverschillen over de keuze 
van psalm 119 
Onder anderen werd er ook gerept van rechtzinnige en onrechtzinnige 
uitdrukkingen; en als die snaar geroerd werd, kwam het vooroordeel wel dra 
te voorschyn, ter omhelzinge van Voets Rymwerk, 't geen meest uit den 
schoot der Hervormde Kerk gekomen was.56 
Deze beeldvorming over de verschillen tussen Voet en Laus Deo maakt het 
verleidelijk om het stemgedrag van de verschillende leden van de commissie te 
koppelen aan hun kerkelijke ligging. Waren ze erg behoudend, ging het bewaren 
van de tekst van de Statenvertaling boven poetische noties, dan stemden ze meer 
voor Voer, minder behoudende leden gaven vaker de voorkeur aan Laus Deo. Het 
is niet al te speculatief om op grond van deze veronderstelling de voorkeur van 
Schutte en Hinlopen voor Voet mede te verklaren. Van Iperens voorkeur voor 
Laus Deo zou op basis van deze hypothese ook niet hoeven te verwonderen Nog 
voor de zittingen in het Mauntshuis plaatsvonden, liet hij weten dat hij bijvoor-
beeld de binding aan de tekst van de Statenvertaling van minder belang achtte. Hij 
vond het belangrijk 'dat de benjming naast kome aan den Hebr. Text en juist niet 
alleen aan de gecanonizeerde Nederd. Overzettinge' en verderop stelde hij zich 
voor 'dat de vloekpsalmen in de zelve [namelijk in de nieuwe benjming] meest 
verzagt zijn'.57 
Een goede onderbouwing van de hierboven gepresenteerde veronderstelling kan 
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slechts geschieden op grond van verdergaand biografisch onderzoek naar al de 
commissieleden dan hier wenselijk en mogelijk is. 
Een gedetailleerde weergave van de stemverhoudingen zou laten zien, dat de tijd 
geen aantoonbare invloed heeft gehad op het stemgedrag in het bijzonder of de 
stemverhoudingen in het algemeen. Ditzelfde kan ook gezegd woorden voor 
andere in dit hoofdstuk uitgevoerde observaties. De commissie heeft haar werk vnj 
consistent gedaan. 
De aangebrachte wijzigingen 
In ieder geval rest ons nog de boeiende vraag of de vooroordelen bevestigd 
werden door de bevindingen. Bleek uit het werk van de commissieleden werkelijk 
dat Voet zich nauwkeuriger aansloot bij de tekst van de Statenvertaling? Ook Laus 
Deo had zich ten doel gesteld om dicht bij de Statenvertaling te blijven 5li Was 
Laus Deo minder orthodox dan Voet? Stak Laus Deo in stilistisch opzicht 
werkelijk boven Voet uit? 
Relevanter dan ons twintigste-eeuwse oordeel hierover zijn de opvattingen van de 
commissieleden zelf De juistheid van de beeldvorming rond de bundels is te 
verifiëren met behulp van de correcties die de predikanten hebben aangebracht. 
Het onderzoek dat antwoord zou kunnen geven op de vragen 'wat is er gewij-
zigd?' en 'waarom is dat gewijzigd?' heb ik uitgevoerd op basis van een 
representatief deel van het corpus. Eerst heb ik de 150 psalmen gesplitst in dne 
groepen van vijftig en vervolgens heb ik uit deze blokken steeds de middelste tien 
psalmen in de analyse betrokken, dus de psalmen 20-30, 70-80 en 120-130. Deze 
keuze voorkomt dat aanloopperikelen en vermoeidheidsverschijnselen - die niet 
alleen bij de werkzaamheden, maar zeker ook bij de verslaglegging ervan een rol 
kunnen spelen - de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. De verdeling van de 
psalmen over de verschillende dichters lijkt bij deze keuze voor wat Voet en Laus 
Deo betreft ideaal 13 psalmen van Voet, 13 van Laus Deo en 4 van Ghysen Maar 
als in plaats van de psalmen de regels gaan tellen, blijkt dat het materiaal 996 
regels tekst van Voet, 558 regels van Laus Deo en 106 van Ghysen bevat. Op 
zichzelf is dat geen probleem, er is voldoende materiaal aanwezig om een 
vergelijking te maken tussen Voet en Laus Deo, Ghysen valt een beetje buiten de 
boot zoals zal blijken. 
Het eerste onderzoekje betreft een kwantitatieve analyse. Het zal antwoord moeten 
geven op de vraag hoeveel van het oorspronkelijke materiaal ongeschonden in de 
benjming van 1773 terechtgekomen is. Boeiend is daarbij weer de vergelijking' 
is er in de 'vertrouwde' bundel van Voet minder veranderd dan in de enigszins 
verdachte Laus Deol Voor deze kwantitatieve analyse heb ik per regel de tekst 
van de oorspronkelijke bundels vergeleken met de benjming 1773. Het blijkt dat 
niet één psalm ongewijzigd is gebleven.59 De uitslag van de tellingen staat in 
tabel II en is zo duidelijk als men zich maar kan wensen. Op basis van het 
onderhavige materiaal is er zowel bij Voet als bij Laus Deo ruim 36 procent van 
de regels gewijzigd. 
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Voet 
Laus Deo 
Ghysen 
Totaal 
aantal 
regels 
996 
558 
106 
1660 
gewijzigde 
regels 
363 
204 
82 
649 
% 
36% 
36% 
77% 
39% 
Tabel 5. Aantal gewijzigde regels per berijming 
Het corpus bevat totaal 996 regels tekst van Voet. Hiervan zijn er 363 gewijzigd. 
Van Laus Deo zijn er 558 regels in het onderzoek betrokken. Daarvan zijn er 204 
gewijzigd. De conclusie luidt dus, dat uit deze kwantitatieve analyse niet blijkt dat 
in de ogen van de commissie de ene benjming beter was dan de ander. Ghysen 
valt met een wijzigingspercentage van boven de 77 % uit de toon Van de 106 
versregels bleven er slechts 24 ongeschonden staan. 
Als we bekijken welke psalmen van Ghysen gekozen zijn, dan blijkt dat er na de 
eerste keus, psalm 4, een groot gat valt. De eerst volgende is namelijk psalm 67 
De 'beschaving' van psalm 4 had dan ook veel zweetdruppels gekost Van Iperen 
schrijft 
En ik weet niet, of wel eene Psalm aan het Kerkelyk Genootschap zoo veel 
arbeids gekost hebbe, ja het begon zelfs te vreezen, dat er, in 't vervolg, 
weinig van Ghysen in aanmerkingen zou komen.60 
Ook later blijft het tobben met Ghysen Psalm 82 'leed zeer veel aanstoots'61 
Wellicht tekent niets de verhouding van de commissie tot Ghysen zo onbarmhartig 
scherp als de unanieme beslissing om de laatste psalm dan maar uit Ghysen te 
kiezen, 'om het tiental [van Ghysen] vol te maaken'.62 
Nu zeggen deze gegevens alleen maar iets over het feit dát er veel met de rode 
pen gewerkt is en dát er gemiddeld evenveel wijzigingen aangebracht werden in 
de twee meest gewaardeerde bundels. De conclusie zou aan diepte winnen, als er 
ook een analyse gemaakt zou kunnen worden van de motieven die bij de 
wijzigingen een rol speelden De officiële Handelingen van de vergaderingen 
bieden daarvoor geen materiaal.63 Het is nu, ruim 200 jaar na dato, ook een te 
hachelijke onderneming uit de wijzigingen zelf de motieven te achterhalen Met 
de vele onjuiste inschattingen die onontkoombaar plaats zouden vinden, zou dat 
een wankele basis voor zo'η onderzoek zijn. Toch is het wel mogelijk iets te 
zeggen over de motieven voor wijziging . 
Josua van Iperen heeft zich door de vrees voor onleesbaarheid64 niet laten 
weerhouden de door de commissie aangebrachte wijzigingen ten overstaan van 
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Neerlands volk te verantwoorden.65 Hij heeft hierbij niet alleen gebruik gemaakt 
van zijn eigen 'Memoires',66 maar ook van gedetailleerde aantekeningen van 
Lemke.67 De verslagen die de amanuenses opgesteld hadden voor de staatsge-
machtigden, kreeg Van Iperen pas in handen nadat hij het verhaal geschreven 
had.68 
Van de ruim 300 wijzigingen die Van Iperen meldde in de dertig bij deze analyse 
betrokken psalmen, geeft hij bij ruim 250 veranderingen het belangrijkste 
argument. Om enigszins greep te krijgen op deze gegevens, heb ik de door Van 
Iperen aangereikte motieven ingedeeld in zes categorieën. 
Stijl; hiermee bedoel ik alle wijzigingen die om taal- of dichtkundige redenen 
genomen zijn. De wijzigingen betreffen de vorm. Ik geef een uitgebreide 
bloemlezing van termen bij Van Iperen, die ik zag als indicatie om de wijzigingen 
onder te brengen in deze categorie. 
stroef, lam en laf, herhalingen die verveelden; opklimming [climax] moet 
treffender; strammigheden; niet levendig genoeg; stoprijm; geen zuivere 
zegswijze; wanstaltig; benadeelt het taaieigen; moet natuurlijker; kracht en 
vloeiendheid moet een betere zwier bijgezet worden; verwarde zinknoping; 
geslachtsfout; kwade constructie; walgelijke rijmlap; moet sierlijker; kwijnend 
prozaiek; niet naief <niet ongekunsteld>. 
Betekenis; deze categorie bevat wijzigingen die aangebracht werden omdat de 
commissie vond dat de betekenis niet of onvoldoende juist was weergegeven. De 
formulering die Van Iperen gebruikte als hij dit wilde weergeven, was meestal 
sterk gebonden aan de tekst van de concrete wijziging zelf. Daarom is het niet zo 
gemakkelijk om een opsomming te geven. Om evenwel een indruk te geven van 
de inhoud van deze categorie volgen hier enkele indicatoren. 
volzinniger; treffender; oneigenlijk; men vond het te sterk; trof beter doel; te 
algemeen en ruime beduidenis; enige ongerijmdheid; er werd niet van tijd 
maar van plaats gesproken; werkdadige aan God toekennen; iets afgetrok-
kens, onwaarschijnlijks. 
Duidelijkheid; de wijzigingen werden aangebracht omdat de tekst in dat geval 
beter te begrijpen zou zijn. Soms werd er nadrukkelijk aangegeven dat men het 
gewone kerkvolk niet uit het oog wenste te verliezen, zoals bij psalm 76, waar 
Voet berijmd had 'En Sion Torst zyn heil'ge woning'. Van Iperen schrijft : 'Men 
had geen zin aan dat poëtisch torssen van Sion, aan den berg Atlas ontleend; om 
dat de eenvoudige gemeinte die fraaiheden toch niet begrijpt' en met de poëtische 
escapades van het genootschap Laus Deo in de pastorale psalm 23, rekende de 
commissie ook doeltreffend af, omdat onze 'Hollandsche herders en landlieden die 
fraaije schildering doch niet zouden opmerken'. Als aanduidingen van motieven, 
die te maken hadden met de duidelijkheid van de tekst heb ik onder andere 
gelezen: 
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te poetisch; ophelderinge; geeft een raar denkbeeld; meende men duidelijker 
voor het volk te zijn, duisternisse; verward en onverstaanbaar, te oosters, 
waar de landman weinig kennisse aan heeft, zou wat vreemd klinken in de 
oren van eenvoudige zangers; onverstaanbaar, verward van woordschikking, 
donker. 
Twee duidelijk te herkennen categorieën zijn die waar aansluiting bij respectieve-
lijk de grondtekst en de Statenvertaling beoogd werd Aansluiting bij de 
grondtekst werd weergegeven in termen als· 
buiten bedoeling van de gewijde dichter, beter ter uitdrukking van het 
Hebreeuws, oosterse denkbeelden bewaren, met verachten; zoals men die bij 
Asaf aantreft. 
Als het gaat om aansluiting bij de Statenvertaling, werd vaak het woordje text 
genoemd 
aan den text schuldig; nadere bijbrenging aan den text; de text beter te 
treffen; [een woordje] uit de text wil men ingelijfd zien, liever in de text der 
overzetting; text rept er niet van. 
Men besefte dat aansluiting bij de Statenvertaling een goede ontvangst van de 
benjming zou bevorderen. Zo schreef Van Iperen bij psalm 71 dat een herschrij-
ving van de tweede strofe 'meer genoegen zou geeven aan de zingende Gemeint, 
die den text gaarne zag uitdrukken'. 
Buitengewoon weinig aandacht werd geschonken aan de zingbaarheid van de 
psalmtekst Een enkele keer is het metrum aan de orde, met termen als 
vloeiender op maat; rolde gladder voort, smaakte naar oude lamheid, 
zweemsel van Dathemaanse maatklank, om den nadruk. 
Deze opmerkingen komen zo sporadisch voor dat het geen zin heeft ze op te 
nemen in de tabel. 
Op basis van deze rubricering kan het materiaal ingedeeld worden. Nog twee 
opmerkingen vooraf. Bij dit soort analyses blijft het van belang de betrekkelijkheid 
van het precieze getal in het oog te houden. Veel motieven laten zich niet zo 
gemakkelijk in een bepaalde rubriek opsluiten. Dat geldt met name voor de 
rubrieken duidelijkheid, stijl en betekenis. Zegt de aanduiding treffender nu iets 
over de stijl, over de betekenis of over de duidelijkheid en onverstaanbaar over 
de stijl of over de duidelijkheid? Nu geeft het vergelijken van de te wijzigen en 
gewijzigde tekst wel vaak uitsluitsel, maar er blijven twijfelgevallen. 
Een tweede opmerking betreft de wijze van verslaglegging van Van Iperen. Hetzij 
door tijdnood gedwongen, hetzij door gebrek aan motivatie, hetzij omdat hij bang 
was dat het te saai zou worden, heeft hij de psalmen 120-130 in een vnj hoog 
tempo doorgenomen. Er is geen sprake van dat hij per regel(paar) de motieven 
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aandraagt. Hele verzen en zelfs hele psalmen gaan er in één adem door. Mijn 
kwalitatieve analyse heeft dan ook vooral betrekking op de psalmen 20-30 en 70-
80. Daarbij komt dat Van Iperen geen woord wenst vuil te maken aan de 
bcrijming van Ghysen. Het is daarom vrijwel onmogelijk Ghysen bij deze 
vergelijking lc betrekken. Er zijn uit het materiaal van Ghysen slechts 12 
wijzigingen door Van Iperen beargumenteerd, alle met stilistische overwegingen 
en alle uit psalm 75. De wijzigingen bij Ghysen worden vergezeld door 
karakteristieken als: eenen slordig ingenaaide rymlap, weinig beter dan de aloude 
Datheniaansche keurigheid, welke niemand uitspreeken kan [namelijk de elisie: 
'/ tot], eene kwade constructie.64 Bij de andere psalmen die uit de bundel van 
Ghysen afkomstig waren, volstond Van Iperen met het noteren van de gewijzigde 
versie. De onderstaande vergelijking heeft daarom uitsluitend betrekking op het 
werk van Voet en Laus Deo. 
stijl 
duidelijkheid 
betekenis 
grondtaal 
statenvertaling 
aantal wijzigingen gecorrigeerd 
per 1000 regels 
totaal 
99 
46 
36 
14 
36 
Voet Laus Deo 
73 26 
29 17 
19 17 
10 4 
21 15 
Voet Laus Deo 
73 47 
29 30 
19 30 
10 7 
21 27 
Tabel 6. Type wijzigingen gebaseerd op 996 regels van Voet en op 558 regels van 
Laus Deo. In de laatste kolommen worden de cijfers gegeven uitgaande van 1000 
tekstregels uit beide berijmingen. 
Zoals uit de tabel is af te lezen, betreft ruim 40 procent van de wijzigingen de 
stijl. Dat lijkt wellicht veel, maar het betekent dat een ruime meerderheid van de 
wijzigingen (namelijk die uit de overige rubrieken) op inhoudelijke motieven 
gebaseerd was. Wel is opmerkelijk dat nog een zevende van de wijzigingen 
aangebracht werd om de band met de Statenvertaling nauwer aan te halen, terwijl 
zowel Voet als Laus Deo hoge prioriteit toekende aan een liefst woordelijke 
overeenstemming met de tekst in deze vertaling. Deze doelbewuste aansluiting bij 
de vertrouwde bijbeltekst zal zeker meegewerkt hebben aan de betrekkelijk 
probleemloze invoering van de nieuwe berijming. 
Om de behandeling van de verschillende berijmingen te kunnen vergelijken heb 
ik de cijfers omgerekend naar het aantal wijzigingen per duizend tekstregels. 
De cijfers bieden dus een vergelijking van Laus Deo met Voet. Ik herinner nog 
even aan de onderzoeksvraag: passen de aangebrachte wijzigingen bij de 
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toenmaals vigerende opvattingen over de kwaliteiten van de twee antagonisten? 
De cijfers in de rubriek stijl weerspiegelen duidelijk de idee dat Laus Deo op taai-
en dichtkundig gebied Voet achter zich liet. Voet behoefde op dit punt een derde 
correcties meer 
De verschillen bij betekenis zouden te maken kunnen hebben met theologische 
opvattingen en met de exegese van de bijbeltekst. Het gaat overigens steeds om 
details. De twee regels uit de eerste strofe van psalm 26, berijmd door Laus Deo, 
'Zie d'onschuld van uw' knecht1/ Ik wandel steeds naar uw gebod' werden 
veranderd omdat men wat 'huivng [was], omtrend die volmaakte onschuld, en het 
steeds wandelen naar Gods gebod.' Een andere wijziging in het materiaal van het 
kunstgenootschap die een soortgelijke leerstellige achtergrond zou kunnen hebben, 
was de verandering van rem geweten in goed geweten, in psalm 128. Het is 
evenwel frappant dat juist bij Voet twee maal een correctie plaats vindt die als 
achtergrond heeft de wens om de fundamentele verdorvenheid en machteloosheid 
van de mens te benadrukken. Zowel in psalm 77 als in 78 werd het subject van 
de handeling verlegd van de mens naar God, steeds onder het motto het werkda-
dige wil men liefst aan God toezingen.70 De conclusie moet zijn de onderzochte 
correcties geven geen aanwijzing om te veronderstellen dat de commissie om 
redenen van orthodoxie meer wijzigingen aanbracht in Lans Deo dan in Voet. 
Ook als we de argumenten vergelijken die samengevat zijn onder het kopje 
duidelijkheid is er geen sprake van een bepaalde tendens In beide benjmingen 
worden te poetische en onbekende termen met een beroep op het eenvoudige 
gemeentehd afgestraft. 
Een vooronderstelling die door dit onderzoekje wel gehonoreerd lijkt te worden, 
is dat Voets benjming nauwer aan zou sluiten bij de Statenvertaling Hoewel het 
verschil niet erg spectaculair is, is het groot genoeg om het verschil in het aandeel 
van Voet en Laus Deo in de uiteindelijke psalmbundel voor een belangrijk deel 
te verklaren, gesteld dat alleen naar dit aspect gekeken zou zijn.71 
Als we er vanuit gaan dat de keuze niet bepaald werd door vooroordeel, door de 
Gereformeerde nestgeur en kerkelijke approbatie, zou de getalsmatige overheersing 
van Voet daarnaast verklaard kunnen worden door zijn nauwere aansluiting bij de 
strofe-indeling van Datheen Dat was een criterium dat steeds weer genoemd 
werd Haar gewicht ontleende deze voorwaarde voor een nieuwe benjming aan het 
feit dat het met ongewoon was dat tijdens de dienst verschillende psalmberijmin-
gen door elkaar gezongen werden.72 Een aardig voorbeeld is in dit verband Pieter 
Boddaert. HIJ schreef in 1759 dat hij al veertig jaar consequent uit de benjming 
van Ghysen zong, dwars tegen de Datheen zingende gemeente van Middelburg 
in.73 Als de pauze van de verschillende benjmingen niet op dezelfde plaats stond 
of als er sprake was van een afwijkend aantal strofen, werd het uiteraard helemaal 
een rommeltje. 
Onderlinge verhoudingen 
Onder het kopje onderlinge verhoudingen wil ik dne zaken aan de orde stellen. 
Eerst het aandeel van Schutte in de beraadslagingen, vervolgens de relatie tussen 
de overheidsvertegenwoordigers en de kerkedienaars, en ten slotte de verhoudin-
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gen tussen de commissieleden onderling. 
Eerst dus over de rol van Schutte. Bij officiële gelegenheden trad hij nergens op 
de voorgrond, hoewel hij als oudste en toch ook wel gezaghebbend commissielid 
wellicht daar de gelegenheid toe had. Maar hoe ging het tijdens de dagelijkse 
zittingen9 Om daar achter te komen heb ik in het verslag van Van Iperen geturfd 
hoe vaak er melding gemaakt werd dat een voorstel van een commissielid 
aanvaard werd. Bij het lezen van de resultaten moet er rekening mee gehouden 
worden dat veel voorstellen m het verslag van Van Iperen anoniem weergegeven 
staan en dat hij alleen de aanvaarde voorstellen vermeldde. De resultaten staan in 
tabel 7. 
Van Iperen 
Schutte 
Hinlopen 
Van den Berg 
Lemke 
Van Spaan 
Folmers 
Van Binnenvest 
Lubbers 
Totaal 
151 (21%) 
112 (16%) 
105 (15%) 
103 (14%) 
89 (12%) 
77 (11%) 
52 (7%) 
18 (2%) 
12 (2%) 
719 
Tabel 7 Aantal genotuleerde aanvaarde voorstellen per commissielid. 
Onmiddellijk valt de hoge inbreng van Van Iperen op en de geringe inbreng van 
Van Binnevest en Lubbers. Van Binnevest schreef de handelingen van de 
vergaderingen en mede daardoor zal hij zich minder met de inhoudelijke kant van 
de zaak bezig gehouden hebben. Ook als men in aanmerking neemt dat Lubbers 
enkele malen ziek was, blijft zijn inbreng erg minimaal. Van Iperen ondertussen 
een beetje kennende mogen we niet uitsluiten worden, dat zijn hoge score een wat 
geflatteerd beeld geeft van de werkelijkheid misschien was hij zó gecharmeerd 
was van zijn eigen voorstellen, dat hij ze niet anoniem aan de geschiedenis pnjs 
wilde geven 
Schutte bezet de tweede plaats, op de voet gevolgd door Hinlopen en Van den 
Berg. Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de bescheiden Schutte binnenska-
mers nadrukkelijk en constructief (het gaat in de tabel immers om aanvaarde 
voorstellen) aanwezig was Zelf heeft hij deze penode in Den Haag als erg 
intensief ervaren. Hij schrijft, dat hij ' niet weet het ooit drukker gehad te 
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hebben'.74 
Voor de bepaling van Schuttes positie binnen de commissie is het ook niet zonder 
betekenis dat zowel Van Iperen als Van Spaan bij absentie hun aantekeningen aan 
Schutte gaven.75 
De bestudering van het bovengenoemde materiaal laat geen andere conclusie toe, 
dan dat de kerk zich in dit derde kwart van de achttiende eeuw geheel geschikt 
schijnt te hebben in de dominante rol die de overheid in kerkelijke zaken voor 
zich opeiste. Het waren de Staten die de beslissingen namen over het hoe, waar 
en wanneer van de nieuwe benjming, weliswaar na advies gehoord te hebben van 
de kerken, maar toch onafhankelijk Zij benoemden, nota bene zonder de 
kerkelijke vergaderingen gehoord te hebben, de leden van de commissie, en 
hoewel met iedereen dit vanzelfsprekend vond, was er nauwelijks kritiek76 De 
overheid besliste over invoering van de kerkelijk nooit geapprobeerde berijming 
van 1773.77 
Pijnlijk uitvergroot vinden we deze onderworpenheid terug in de verslagen van de 
zittingen, verwoord door de anders zo zelfbewuste Van Iperen. Ik geef een 
bloemlezing 
. altyd met verlof der Edele Mogende Heeren Staatsgemagtigden, buiten 
wier willekeur en genoegen, geene letter, om zoo te spreeken, werd 
aangeroerd;7" 
't Besluit was, altyd met goedvinden der Heeren Staatsgemagtigen,..79 
Hier dacht men het, dien dag, te laaten berusten, maar Hunne Edel Mogend-
heden begreepen het anders, en de XLVste Psalm kwam nog ter bane B0 
De stemmen waren gelyk, vier voor Voet en vier voor Ghysen, en de 
Voorzitter sprak van Laus Deo, om dus Hunnen Edel Mogendheden 
gelegenheid te geeven ter beslissinge, maar merkende, dat die Heeren dit 
liefst anders zagen, besliste hij.1" 
De commissarissen bepaalden ook de agenda. Ze zorgden voor een hoog tempo 
Voortdurend blijkt uit de verslagen van Van Iperen dat haast geboden was. Ook 
al omdat Hoog op de 45e zitting verklaarde dat hij klaar wilde wezen voor hij in 
juli als commissans-politiek naar de synode van Zuid-Holland moest. De 
theologen zouden hun uiterste best doen 
De predikanten bedankten alle Zyn Edel Mogende, voor het gedaan bericht, 
en verklaarden, niets meerder te behartigen, dan om allen yver en alle 
naarstigheid aan te wenden, ten einde alles ten spoedigsten afliepe waar van 
zy hoopten, 't eiken dage, aan de Heeren Commissarissen doorslaande blyken 
te geeven. 
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De haast kwam het werk niet ten goede 
't Was van dat gevolg, dat, sedert, de Byeenkoomsten op Pnns Maunts Huis 
dikwerf, en naderhand doorgaans, tot drie uuren na den middag, en somtyds 
nog laater werden uitgerekt 't geen wel eens het oordeel van sommigen 
verstompte en den Dichtluim uitdoofde."2 
Als er eens een uitje was - steeds op initiatief van de graaf Van Lynden - zoals 
het bijwonen van de feestelijke ceremonie van de inspectie van de autographa,*3 
of het 'eerbiedig' bezoek aan de prachtige bibliotheek van de griffier van de 
Staten-Generaal, Fagel,*4 dan mocht dat nooit ten koste gaan van de voorgestelde 
werktijd. 
Ondanks alles moeten de vergaderingen in een goede sfeer verlopen zijn of, om 
het met Hinlopen te zeggen, de bijeenkomsten konden geopend en gesloten 
worden met het zingen van psalm 133 Waar liefde woont, gebiedt de Heer den 
zegen (benjming 1773)."5 Natuurlijk was er vaak verschil van mening, maar men 
moet in het verslag van Van Iperen zoeken om sporen te vinden van beginnende 
onderlinge frustraties 
Hier ontstond een vnendelyk krakeel, tusschen de Heeren SCHUTTE en 
HINLOPEN, gelyk iets dergelyks wel meer gebeurde, tusschen die en andere 
Leden.86 
Dan, wat een der Leden ook dreef en doordreef, tegen de afwykinge van den 
text, op het einde van het vierde vers, het bleef en moest blyven, zoals het 
was.87 
Er moet wel rekening mee gehouden worden dat Van Iperen zijn verslag schreef 
met de uitdrukkelijke bedoeling het te publiceren Hij zal daarbij de mogelijke 
beeldvorming rond de commissie niet uit het oog verloren hebben Evenwel, ook 
de terugblikken die in de verschillende brieven opgenomen zijn, hebben een 
opmerkelijk positieve beoordeling van de sfeer en eensgezindheid *" De beschrij-
ving van het afscheid zal wel een hoger werkelijkheidsgehalte hebben dan de 
enigszins bombastische taal vermoeden doet 
Naauwelyks is het uittedrukken, met welke eene teederheid alle de Leden der 
Psalmvergadennge vervolgens, onderling eikanderen den laatsten broederly-
ken afscheidskus gaaven, en men mag wel zeggen, dat er nimmer eene 
volmaaktere vriendschap en broederliefde, onder een gezelschap van 
Kerkelyken, vryer kan beoeffend zijn Zy keerden allen zeer vergenoegd naar 
huis, hoewel het scheiden eenigzins bitter viel, en de aangenaame saamenle-
vinge met de Haagsche Leeraars, zoo van de Nederduitsche als Fransche 
Gemeenten, met ettelyke Heeren van het hoogste aanzien, en vooral met de 
Edele Mogende Heeren Commissarissen, welke hen allen met beleefdheden 
hadden overlaaden, en hunnen yver voor de letteroeffemngen aangemoedigd, 
hen zoo, in de Provinciën, niet volgen kon."9 
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Zelfbeeld 
Hoe zag de commissie zichzelf* Voor de commissie als geheel is daar niet zo 
gemakkelijk iets over te zeggen en ik stel daarom eerst de mening van enkele 
individuele leden aan de orde. Van Iperen kon geen woorden genoeg vinden om 
de status van de commissie te karakteriseren. Ik citeer uit een brief van 23 
september 1772 
U WelEerw. begrijpt met mij (...) dat de oogen van gansch Nederland op 
onzen arbeid zullen gevestigd blijven, met alleen van onze Tijdgenooten, 
maar ook van onze Nakomelingen: en dat zelf de naburige volkeren er vonnis 
over strijken zullen, in zonderheid de Duitschers, bij welke het Openbaar 
Gezang in de Kerken magtig overtreft, dat geen, 't welk wij, met eenige 
mogelijkheid, zullen kunnen invoeren. En 't geen vooral in overweginge 
diende te komen, is dat God zelf en zijne H[eilige] Engelen op ons nederzien 
dewijl het op de Eere van Jehovahs Naam en op het plegtig opzingen van 
zijnen roem en wonderen en op het verheerlijken van zijne Majesteit zal 
aankomen. Ja, Wij mogen onzes zelven eenigzints aanmerken als Opperzang-
meesters, die Davids Digtkundige gedagten in voetmaat brengen en op toonen 
zetten ten dienste des Tempels.90 
In een andere brief noemt Van Iperen de commissie een Synodus Contracta 
Nationalist Ook het feit dat hij in twee royale kwartobanden (samen ruim 1000 
pagina's) niet alleen de voorgeschiedenis en de receptie, maar ook de werkzaam-
heden van de commissie van dag tot dag publiceerde, is karakteristiek voor zijn 
visie op het belang van het werk. Terwijl hij aan het schrijven was, verblijdde en 
verheugde hij zich nog 'over de bewijzen van licht en standvastige oordeelkunde, 
welke voorzeker1 aan eene hoogere opperbewerkinge zijn toe te schrijven.' In het 
voorwoord van het tweede deel schrijft hij dat hem niets aangenamer is dan het 
ontvangen, lezen en herlezen van de brieven rond zijn aanstelling in de commis-
sie.92 
Hinlopen en Schutte slaan een heel wat bescheidener toon aan Hinlopen reageerde 
op de bnef van Van Iperen, waarin deze met gezwollen woorden aangaf dat de 
commissie zich in het centrum van de kosmos bevond - hierboven geciteerd -, met 
de mededeling dat hij het wel met Van Iperen eens was dat het hier om een 
belangrijke opdracht ging, maar dat hij er juist daarom tegenop zag· 
Voor het ovenge komt mij met U weleerw. dit werk zeer gewichtig voor, en 
zie ik zeer tegen alle verantwoording welke wij desweegens zullen onderwor-
pen zijn, zeer op.93 
Schutte schreef op 18 oktober 1773 aan Hinlopen dat hij met groot genoegen 
terugdacht aan hun maandenlange verblijf in Den Haag. Hij voelde evenwel het 
onvolkomene in het werk, ook, al las hij het met voldoening. De bnef is te innig 
van toon om er niet een wat langere passage uit te citeren. Als de verhouding tot 
Hinlopen werkelijk wat verkoeld is geweest in het begin van de jaren zestig, dan 
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is daar nu geen spoor meer van te vinden, integendeel 
Mijn lieve Hinlopen, 
Ik kan onze samenleving in Den Haag en het daar verrichte werk, niet zonder 
verwondering over Gods Goedheid en schaamt over ons gebrek herdenken. 
Maar voel mijn hart ook in liefde aan U weleerw. en de overige broederschap 
verbonden; en de herdenking van onze vriendschap in 't bijzonder & onze 
oprechte liefde, is mij aangenaam. De HEER vergeeve het zondige & en doe 
ons de kracht van Jezus zoenbloed smaaken. Hij weere daarom den zegen 
niet van ons werk. 
't Gaat mij juist als U Weleerw. ik ben met het leezen & herleezen van de 
Psalmen zoo voldaan, dat ik er niet uit kan scheiden. Misschien zijn we er 
uit eigenliefde wat te sterk voor ingenoomen. Evenwel denk ik voor 't naast 
dat ze eene vrij algemeene goedkeuring zullen wechdraagen. God doe ze tot 
wezenlijk nut & tot stichting dienen. 
Het verschil in zelfconcept tussen Van Iperen enerzijds en Schutte en Hinlopen 
anderzijds zou een verklaring kunnen vormen voor het feit dat de samenwerking 
ná de afsluiting van de bijeenkomsten nogal stroef verliep. Misschien was het 
verschil in zelfbeeld er debet aan dat Hinlopen in eerste instantie zijn medewer-
king aan de uitgave van Van Iperens Kerkelyke historie weigerde.94 
Ten behoeve van zijn Kerkelyke historie van het psalm-gezang nep Van Iperen 
namelijk de hulp in van veel oud-commissieleden. Zij moesten uit de synodale 
acta de voorgeschiedenis samenvatten. Van Iperen vroeg Hinlopen voor het eerst 
informatie in een bnef van 22 oktober 1775, een tweede verzoek kwam op 15 
november 1775, een derde op 7 januari. Hoewel Van Iperen al wat geimteerd 
moest zijn, was zijn nieuwjaarswens van ongekende kwaliteit-
Vemiewinge, verdubbelinge, aanhoudende opeenstapelinge en overvloeiende 
overstrooominge van verbondsvoorrechten schenke U en Uw eerw. huize 
Jehova, voor den tijd en voor de eewigheid, in alle opzichten, met dit 
aangevangen jaar en in lengte van dagen! Mijn harte is over U uitgebreid en 
mijne welmeenenden toegenegenheid is verrukt en overstelpt.95 
De volgende bnef dateert van 27 maart. Nog steeds had Van Iperen geen enkele 
reactie van Hinlopen ontvangen.96 Op 2 oktober 1776 moest Van Iperen via een 
Veerse collega horen dat Hinlopen wat verstoord was over zijn geschrijf. Op 16 
december 1776 ontving Van Iperen eindelijk enige documentatie van Hinlopen. 
Aan Hinlopens wens om slechts onder de naam van een 'zedige vriend' vermeld 
te worden, kon Van Iperen helaas niet meer voldoen. De naam was al gedrukt97 
Uit de brieven van Van Iperen blijkt duidelijk dat Hinlopen vreesde dat de uitgave 
te veel zal blijken te zijn tot meerdere eer en glorie van de commissieleden - iets 
wat Van Iperen met zoveel woorden aangaf9" - en dat hij zo'n beschrijving ook 
zeker niet aan Van Iperen toevertrouwde. Het is curieus dat Hinlopen Van Iperen 
blijkbaar ook waarschuwde voor de reactie van Laus Deo. Van Iperen schreef 
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Laus Deo, Salus Populo en wie meer kunnen mij op den hals komen- ik zal 
het spit immers moeten afbijten' Eene lafhertige beschroomdheid is soms de 
oorzaak der verbastennge eener hedendaagsche historie.94 
Zoals uit het artikel van Van Logchem blijkt, heeft Laus Deo zich niet onbetuigd 
gelaten.100 
Het is niet eenvoudig een reconstructie te maken van het zelfbeeld van de 
commissie als geheel, nog afgezien van de vraag ot de commissie zich voldoende 
één gevoeld heeft om van een eigen identiteit te mogen spreken De door Van 
Iperen weergegeven gebeden en toespraken kunnen mogelijk een indicatie van het 
zelfbeeld geven, maar juist daar is het gevaar voor lege, clichématige formulerin-
gen het grootst 
Tijdens de eerste zitting spreekt Ahasuerus van den Berg in de hoedanigheid van 
voorzitter zijn commissieleden toe. Ze staan voor een grootse taak De nieuwe 
benjming is niet alleen in het belang van de kerk nu, maar ook voor de volgende 
geslachten, 'mogelijk tot aan de voleindiginge der eeuwen'.101 Van den Berg 
acht de taak voor de commissie zwaar, maar hij rekende op de toerusting van 
God Die gedachte beheerste ook het slotgebed van Van Binnevest 
Wie zyn wy, dat gy ons tot hiertoe gebragt hebt7 Wie zyn wy, dat wy op 
zulk eene voortreflyke <vooraanstaande> wyze de werktuigen zyn mogten, 
om uwen lof te doen zingen in 't midden der gemeente7'02 
Uit de verschillende toespraken blijkt wel dat de commissie zich in het centrum 
van de belangstelling voelde. Zelfs de amanuenses zouden door dit project bekend 
blijven, volgens Van den Berg 'en zult gij met de Boddaarts, de Voets, de 
Schuttes en de Ehkinks bij het Godvruchtig nageslacht op veeier tongen 
leven'.103 Hienn heeft Van den Berg zich wel enigszins vergist. De enige reden 
dat de namen van de commissieleden en van amanuensis Van de Kasteele niet aan 
de totale vergetelheid zijn prijsgegeven, is dat hun namen tot op de dag van 
vandaag in ieder psalmboekje naar de benjming van 1773 afgedrukt worden 
Onder de verklaring dat dit boekje een authentiek afschrift van de vastgestelde 
benjming is, staan namelijk de namen van alle predikanten en van de amanuensis, 
Leonard Pieter van de Kasteele. 
Deze expliciete vermelding van alle namen zouden we kunnen zien als een facet 
van het zelfbeeld van de commissie, ware het niet dat het een van hoogerhand 
opgelegde zaak was. De authentieke verklaring met de ondertekening door zeven 
predikanten moest het gebruikelijke approbatieverslag vervangen Sommige leden 
aarzelden hun handtekening te zetten. Schutte schreef aan Hinlopen 
Wat het melden van onze naamen betreft, zoo dit om de reden geschiedde die 
Babels torenbouwers hadden, mögt dat in 't Stichten van Sion wel achterblij-
ven. Nu zal men zeggen, dat het is, om dat er eene Kerkelijke goedkeunng 
voor vereischt wordt, en UE weet wat leven daar over al geweest is. 
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Eergisteren zei mij Schouten, die mede onder de Drukkers is, dat Bürgern 
Boudaan zelf, bij 't overgeeven van 't Exemplaar gezeid hadde, uit naam van 
Hun Hoogm. dat dit getuigschrift er voor moest gedrukt worden Ik vrees dat 
alle pogingen daar tegen vruchteloos zullen zijn. 
Gezangen gewenst 
Nog voor de leden van de commissie begonnen waren aan het werk ter verbete-
ring van de psalmberijming, was duidelijk dat ze niet tevreden zouden zijn als er 
alleen een aanvaardbare psalmberijming beschikbaar zou zijn voor liturgisch 
gebruik. In een bnef van 23 september 1772 schreef Van Iperen aan Hinlopen 
over de mogelijkheid het niet bij een psalmberijming te laten, maar ook gezangen 
aan de bundel toe te voegen. Hij had al een blauwdruk klaarliggen Hinlopen zou 
zijn medewerking moeten verlenen, samen met enkele andere commissieleden, 
waaronder Dirk Semeins van Binnevest en Ahasuerus van den Berg. 
Ook denke ik, dat het niet ongevoegelijk zal zijn, dat wij, in het minzame, 
ecne lijn trekken en dat wij ook nog eenige van onze Medebroeders tot het 
ontwerpen en goedkeuren van een zeker Plan, in zonderheid de Medebroeders 
uit Gelderland en Overijssel, zoeken over te halen.104 
Is het in het begin van deze bnef nog niet duidelijk dat hij met het 'zeker plan' 
de toevoeging van gezangen op het oog heeft, verderop in de brief spreekt Van 
Iperen zich onomwonden uit 
Maar behalven dat, ik hope niet, dat men zig met die Liederen vergenoegen 
zal, welke agter de gemelde Psalmberijmingen in navolginge van Dathenus, 
Laupwasser en Clement Marot gesteld zijn. Wat hebben de Liederen van 
Moses, Mirjam, Bileam, Debora en Hanna gedaan, dat zij moeten uitgemon-
sterd blijven en onwaerdig geschat, om te worden opgezongen9 Daarenboven, 
Mijnheer, wat moet men zig niet wringen en draijen , bij sommige plegtigc 
gebeurtenissen en Feesten, iets in de Psalmen te vinden, dat toepasselijk, niet 
is (want dat gebeurt zelden) maar schijnt, en er dan nog met de hairen word 
bijgesleeptl05 
Hinlopen voelde op zichzelf wel voor het invoeren van gezangen, maar hij achtte 
de verwezenlijking ervan onmogelijk en op dit moment onwenselijk. Onmogelijk, 
omdat de kerkorde het blokkeerde106, onwenselijk, omdat hij vreesde dat zelfs 
het geringste signaal in die richting de delicate operatie van de verbetering der 
psalmberijming in gevaar zou brengen.107 
De laatste letters van het autograaf zijn nog niet droog als Van den Berg de 
gezangenkwestie aan de orde stelt Aan het slot van zijn toespraak tot de Staten-
Generaal geeft hij aan hoe nodig het is dat er gezangen aan de bundel toegevoegd 
worden. Maar volgens Van Iperen werd op deze pia desiderium nauwelijks acht 
geslagen door de Hoogmogende heren.108 
Van Iperen zelf is nog niet thuis of hij begint de andere leden al te stimuleren om 
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Openbare voorlezing van enige psalmen in het Mauritshuis (Atlas van Stolk, 4279) 
een aantal liederen te verzamelen die aan het psalmboek toegevoegd zouden 
kunnen worden.109 Hij zou hierbij volgens Van de Kasteele een compagnon 
gevonden hebben in Professor Jacobus Willemsen.110 Op verzoek van Van 
Iperen kaartte Hinlopen de zaak aan bij Van den Berg, die in een brief van 14 
augustus 1773 de problemen inventariseerde. Hij was er niet verwonderd over 
'onzen ijvrigen dokter reeds zoo vroegtijdig in de weer te zien over de zaak der 
gezangen', maar zelf schatte hij de haalbaarheid niet hoog in. Desondanks wilde 
hij constructief meewerken. Het leek hem beter de zaak in eerste instantie op te 
zetten met Van Iperen, Schutte, Hinlopen, terwijl Voet1" eens zou moeten 
onderzoeken of er een drukker te vinden was. Van den Berg stelde voor vooral 
uit het Duits vertaalde gezangen in te voeren."2 Hij noemde concreet het Kleefs 
en het Bremer gezangboek. Van een deskundige kennis had Van den Berg een 
opgave uit werk van Vollenhove. Het betrof 25 liederen die alle op melodieën van 
psalmen te zingen waren en die Hinlopen niet en Van Iperen wel geschikt 
achtte."3 Zelf noemde Van den Berg een gedicht van Elikink en een van 
Moorman. Hij wilde ook het dichtwerk van Boddaert nog nakijken. Er moesten 
nu minstens 50 gezangen geselecteerd worden: 
In den Haag [namelijk na afloop van de zittingen] zou ik mij met een paar 
dozijn hebben laaten paaien, doch nu eisch ik 50 stuks, 't is een moeite. De 
kosten voor de luiden worden niet merkelijk vermeerdert wanneer zij met 
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malkander 100 pagina's in een psalmboek beslaan. En waarom zou men het 
dan nu zoo doen dat er naderhand noch na een nieuwe vermeerdering zou 
moeten gewenscht worden7 IM 
De pogingen van Van Iperen liepen echter spaak, hoeveel begrip en steun hij voor 
zijn streven in Zeeland zelf kreeg."5 In Rotterdam 'knjgt hij de wind van voren' 
en in den Haag ziet het 'er noch zo beneveld uit'. Ook Schutte op wie Van Iperen 
aanvankelijk zijn hoop vestigde,"6 zag invoering van een gezangenbundel zwaar 
in. Van Iperen was niet onder de indruk. 
Men hadt mij van verre uit Amsterdam een Vogelverschrikker laten zien. (...) 
Schutte en Binnevest hebben hem [Van den Berg] beroerd, en alle beroertens 
zijn hersenschimmen. 
Van Iperen probeerde Ρ L van de Kasteele en Hieronymus van Alphen nog zover 
te krijgen dat ze een bundeltje evangelische liederen op de beste psalmwijzen 
zouden dichten."7 Ook zou Lubbers - hij 'blijft ijveng aan onze zijde' - Lucas 
Tnp benaderen om enige liederen."8 
Het is hier niet de plaats om uitgebreid de ontwikkelingen te schetsen die 
uiteindelijk leidden tot de gezangenbundel van 1806."9 Het is uit de correspon­
dentie duidelijk dat de gezangenkwestie nu al tegenstellingen schiep en de eenheid 
tussen de commissieleden in gevaar bracht, hoewel ook oudere en behoudende 
leden als Hinlopen en Schutte geen principiële bezwaren hadden De eigenlijke 
procedure werd in 1796 door de synode van Noord-Holland in gang gezet en 
leidde uiteindelijk in september 1803 tot een kerkelijke commissie die zorg zou 
gaan dragen voor een evangelisch gezangboek. De grote stimulator was Van den 
Berg. Hinlopen was ondertussen overleden. Wel had hij vlak voor zijn dood nog 
een steentje in de vijver geworpen, door een bnef te schrijven aan Van den Berg, 
die door de laatste gepubliceerd werd. Hinlopen, hoewel hij nog steeds niet 
principieel tegen een gezangenbundel was, trok de noodzakelijkheid van de 
invoering ervan in twijfel. Hij vond dat de psalmen konden voldoen aan de vraag 
naar geestelijke liederen rond Nieuwtestamentische feesten en door de nieuwe 
bundel zouden de psalmen wellicht al te veel naar de achtergrond geschoven 
worden Hinlopen vreesde ook dat de invoering van een gezangenbundel 
verdeeldheid in de kerk zou brengen. Dit laatste is maar al te waar gebleken. 
Vooral de verplichte invoering vanaf 1 januari 1807 wekte veel wrevel en het 
verplichte zingen van een gezang zou een directe aanleiding vormen voor de 
afzetting van de predikant L.G.C. Ledeboer in 1841, waaruit de zgn. Ledeboen-
aanse gemeenten ontstonden.120 
Terug in Amsterdam 
Zoals ik al aangegeven heb, laat ik interessante kwesties als de drukgeschiedenis, 
receptie en de invoering van de benjming maar liggen. Over het algemeen kan 
gezegd worden dat de bundel goed ontvangen werd - de nauwe binding aan de 
Statenvertaling zal veel kritiek voorkomen hebben - en problemen bij de invoering 
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schijnen vooral veroorzaakt te zijn door de gelijktijdige invoering van een nieuwe 
zangwijze Hierbij werd het ntme van de psalmen aangepast de eerste en laatste 
noten van de regel waren lang, de andere noten kort.121 Het laatste woord over 
de invoering kan overigens nog niet geschreven worden, aangezien er nog steeds 
gemeenten zijn die Datheen zingen.122 Een vnj recente publikatie van Honders 
toont aan dat hun keuze voor Datheen boven die van 1773 wel met enige 
inhoudelijke argumenten onderbouwd zou kunnen worden.123 
Deze laatste paragraaf volgt Schutte als hij van Den Haag, na een verblijf van een 
halfjaar, terugkeert naar Amsterdam Zijn eerste preek hield hij over psalm 72 18-
20.124 Hij bedankte daann ieder die op zijn wijze het mogelijk heeft gemaakt dat 
hij zich een halfjaar kon wijden aan de benjming. Zijn toespraak tot de magistraat 
loopt uit op een dringend pleidooi om er toch alles voor te doen dat ook de 
Nieuwtestamentische liederen in de kerk gezongen zouden kunnen worden, zodat 
de gemeente de liederen 'van Mozes en 't Lam [nl. Christus]' kon zingen Naar 
aanleiding van deze leerrede stuurde iemand een gedicht naar het tijdschrift 
Nederlandsche bibliotheek, dat tegen de gewoonte in geplaatst werd 'uit achting 
voor de heer Schutte en om die bijzondere gebeurtenis in de Hervormde 
Kerke'.12S 
Binnen de kerkeraad gaf de nieuwe benjming heel wat werk. Alle drukken 
moesten nauwkeurig nagekeken worden. Als enige revisor was aangesteld de 
predikant Kessler. Volgens Schutte waren er dagen bij dat hij vijf à zes 
drukproeven aangeleverd kreeg. Hij moest duizenden exemplaren persoonlijk 
ondertekenen als bewijs van authenticiteit. In Amsterdam zouden er wel zo'n 
zestig-, zeventigduizend exemplaren gedrukt worden.126 
De benjming werd in Amsterdam ingevoerd op 31 juli 1774.127 In de maanden 
daarna werd gewerkt aan een beter functioneren van de psalmen binnen de 
liturgie. Zo leverde Schutte op 17 november 1774 een thematisch gerangschikte 
lijst met psalmen in.128 De psalmen waren geordend op bijzondere gelegenheden 
als jaargetijden, vrede, oorlog, epidemie en vervolging, op thema's als geloofsver-
trouwen, twijfelmoedigheid, en op de onderwerpen van de zondagen van de 
Heidelbergse catechismus.129 Op basis van dit register zou de tweede voorzang 
gekozen worden, die onmiddellijk voor het gebed gezongen werd '30 De eerste 
voorzang van de gemeente volgde stnkt de ordening van de psalmen zelf. Deze 
lijst staat nu nog afgedrukt in de meeste psalmboekjes naar de benjming van 1773. 
Schutte zat verder in een commissie die op 29 juni 1775 geïnstalleerd werd met 
als doel een betere manier van zingen voor te bereiden.'31 De nieuw benjmde 
psalmen zouden gezongen worden in de zogenaamde korte zingtrant. Van iedere 
regel werd hierbij de eerste en laatste noot langer aangehouden dan de tussenlig-
gende. Tussen de regels moest een langere rust in acht genomen worden.132 
Schutte had regelmatig contact met de commissanssen-politiek en de burgemees-
ters over deze kwesties.113 De nieuwe manier van zingen werd goed voorbereid. 
Er vonden gesprekken plaats met organisten en voorzangers. De blinde organist 
van de Oude Kerk, Jacob Potholt, componeerde een passende begeleiding.134 
Men schakelde de weeshuizen en stadsscholen in en organiseerde speciale 
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repetities voor de gemeenteleden. Als datum van invoering werd gesteld 1 januari 
1776. Ondanks de uitgebreide voorbereiding ging het in Amsterdam niet meteen 
zoals het bedoeld was. Maar onder de gemeenteleden, die het 'zeer ongewoon' 
vonden, waren er die zo enthousiast reageerden dat ze zich speciaal in de nieuwe 
zingtrant lieten onderwijzen. 'Inzonderheid voor de eerstbeginnende' verscheen 
een oefenboekje geschreven door ene Johannes Wijthoff.135 Ondanks dit fraaie 
boekje heeft de korte zingtrant het in Nederland niet lang volgehouden, waar-
schijnlijk hooguit vijftien jaar.136 
Noten 
1. (1720-1789). Van Spaan was predikant onder andere te Dordrecht, Leiden en Den Haag. Hij was 
mede-opnehter en het belangrijkste bestuurslid van het literaire genootschap Kunstliefde spaan 
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2. In een bnef aan Hinlopen gedateerd 29 maart 1759 liet Voet weten dat Professor Alberti hem 
een advies had laten doen toekomen via Ds. Spaan, uit een bnef van 4 januari 1760 blijkt dat 
Spaan samen met Alberti werkte aan de eerste officiële uitgave van de benjming, arch. Hinlopen, 
resp. f. 97v, f. 10Γ. 
3. Toebes, Haagse Hervormde historien, p. 176. 
4. Vgl. Schutte, Ontleding van het boek der psalmen, p. 133. 
5. (1721-1792). Hij heeft later geparticipeerd in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en 
haar het handschrift 'Alphabetische aantekeningen op Vollenhove's Poezy' nagelaten, BWPGN, 
V, p. 732-735 
6. (1731-1804). HIJ was vanaf 1776 hoogleraar in Groningen. Het moet een rechtzinnig man 
geweest zijn, die in 1771 een bezwaarschrift indiende tegen FA.van de Marck; Biografisch 
Lexicon, I, 142-143. 
7. (1731-1781), BWPGN, III, p. 85. 
8. (1739-1817). Hij werd tijdens de zittingen van de commissie beroepen naar Amsterdam, 
BWPGN, I, 448. 
9. (1726-1780). In 1778 vertrok Van Iperen vanwege 'onaangenaamheden van verschillenden aard, 
hem in zyne slandplaatze overgekomen, de talrykheid van zyn nog vermeerderend huisgezin, 
[Van Iperen kreeg 13 kinderen] en de geringheid zijner bezoldiging', naar Batavia, waar hij ook 
stierf, Harmanus Wachter, Lyk- en lof-rede op (...) Josua van Iperen, p. 18. 
10 Proeve van taalkunde als eene wetenschap behandeld, Amsterdam 1755. Het werkje beleefde 
twee herdrukken Het werkje richtte zich op theologisch geschoolden, Vgl. Knol, De grammatica, 
p. 68. 
11 Vgl. Buijnsters, Tussen Глее werelden, p. 69-70. 
12. (1733-1807). Van den Berg was in 1805 voorzitter van de commissie die de gezangenbundel 
samenstelde. Zijn benoeming voor deze commissie is pas begin november bekend; vgl. Arch. 
Hinlopen, f. 16-17; 47-48. 
13. Hinlopen schrijft aan Van den Berg, dat hij van Schutte en neef [Martinus] de Bruin zeer 
'aangenaame denkbeelden' over Van den Berg ontvangen heeft, arch. Hinlopen, f. 47". 
14. NNBW, VII, к. 808-809. De zoon van Willem Baron van Lynden, Balthazar Constantijn, nam 
mogelijk m die jaren in Utrecht deel aan een godsdienstig gezelschap, waarvan naast Meinard 
Tydeman en de hoogleraar Gisbert Bonnet ook Hieronymus van Alphen deel uitmaakte; Vgl. 
Buijnsters, Van Alphen, p. 53. 
15. Biografische informatie in Van der Aa, VIII, p. 347. 
16. Hij schrijft daarover aan Hinlopen in brieven gedateerd 8 september 1772, 23 september 1772; 
29 november 1772, arch. Hinlopen, resp. f. 18-19, 14-15, 28-29. Vgl. de bnef die Jac. de Vos 
namens de classis Walcheren op 4 december 1772 aan Hinlopen schrijft, arch. Hinlopen, f. 32. 
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17 GA A, arch. Herv. Kerk, inv.nr 13 (ministenum), dd. 4 juni, i 1 juni 1772, Vgl. Brief van Schutte 
aan A Gillissen, ged. 20 dec. 1772, UBA Dn 61. 
18 In een conceptbnef aan Van Iperen, arch. Hinlopen, f. 18-19. 
19. Binnevesl kreeg zeven gulden en Lubbers zelfs negen. 
20. Lucretia van Merken vond dit ook. Ze schreef tenminste '... en dat ge u ryklyk zaagt betaalen/ 
Voor t schenden van eens anders werk', Van Logchem, Van Merken, p. 312 
21. Vgl. de kopie van de resoluties van de Staten-Generaal van 6 mei 1772, arch Hinlopen, f. 241-
244. 
22 Over de salarissen zie Van Iperen, Kerkelyke historie, II, p. 416-417, vgl. het 'Extract uit de 
resolutien der Ed Mo. Heeren Staten van den Lande van Utrecht' ten behoeve van Jacobus 
Hinlopen, d.d. 23 december 1772. Hinlopen kreeg vijftig gulden reiskostenvergoeding, arch. 
Hinlopen, f. 261. 
23. Arch. Hinlopen, f. 14". 
24. Arch. Hinlopen, f. 47-48. 
25 Arch. Hinlopen, f. 47. 
26. Arch. Hinlopen, f. 259-260, f. 257-258 ('Extract uit het register der resolutien van de Ho Mog. 
Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden') Schutte kreeg uitnodiging op 19 december 
en dat was enkele maanden eerder dan hij verwachtte, Vgl. Brief van Schutte aan A Gillissen, 
ged 20 dec. 1772, UBA Dn 61. 
27. Schutte droeg aan hem zijn Verhandelingen over de zeventig weken op. In De waare geluksbede-
ling ( 1782) ρ 324-328, van L W. van Merken en Nie. Simons van Winter staat een huwelijksge-
dichle voor Nicolaas van Bruggen en Johanna Covyn (1752). 
28. Vgl. arch Hinlopen, f. 88-89 
29. NNBW, VIII, kol. 948-951. De gedichtenbundels waaraan gerefereerd wordt heetten beide Proeve 
van Stigtelijke Mengel-Poezy- Het betreft een voorpublikatie (1771) en een officiële publikatie 
(1772), Vgl. Buijnsters, De literaire samenwerking. 
30 Dat blijkt uit de adressering van een bnef van Paul Bonnet aan Hinlopen, gedateerd 19 januan 
1773, arch. Hinlopen, f. 41. 
31. NNBW, VIII, k. 948-951, Buijnsters, Van Alphen, p. 28-31 en passim, Bronsveld, De Evange-
lische gelangen, p. 33-35. 
32. Buijnsters, Kennis van en waardering voor middelnederlandse literatuur, p. 50-51, Vgl 
Handelingen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1804, p. 6-10; Van der Aa, VII, ρ 
77. 
33. Kerkelyke historie, I, p. 335-359. 
34. Arch. Hinlopen, f. 15*. 
35. Arch. Hinlopen, f. 16', 47"-48. 
36. arch. Hinlopen, f. 74r-74". 
37. Letterlijk luiden de stokregels als volgt 1. Welke Beryminge best den zin <bedoeling> van den 
gewyden Dichter treffe. 2. Welke Beryminge naast kome aan de nieuwe Staaten Overzettinge, 
behoudens <met inachtneming van> de wetten van Taal- en Dichtkunst. 3. Welke naast by kome 
aan de begrippen van den Hervormden Godsdienst, zoo dat ook de zin, welke men in het onrym 
van den text heeft, in rym behouden worde' 4. Welke Beryminge best aan de wetten der 
hedendaagsche Nederduitsche Taal- en Dichtkunde voldoe 5. Welke de klaarste, eenvoudigste 
en verstaanbaarste zy, behoudens den aart van Taaikunst en Poesy 6. Welke, met de verdeelinge 
der Psalmen van Dathenus, meest overeenkome· 7 Welke de minste smellmgen of afkappingen 
hebbe 8 Welke de verbeeldingskragt en het hart sterkst aandoe 9. Welke de minste 
aanvullingen en uitbreidingen hebbe, en die, welke zy heeft, meest uit andere heilige Dichteren, 
of uit plaatsen der Η Schnft ontleene en 10. Welke in de woordenschikkinge minst gedwongen 
zy, en best, volgens hel Taaleigen, afvloeie. 
38. Aan het eind van iedere psalm geeft Hinlopen zijn motivering voor een bepaalde keuze Ik heb 
deze keuze voor vijftig psalmen geanalyseerd, namelijk de psalmen 20-40, 70-80, 120-140 
39. Hinlopen , aant. bij ps. 78, Vgl. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, p. 404. 
40. Deze aantekeningen bevinden zich in het archief Hinlopen, f. 140-240, 260-288. Ze zijn niet 
compleet. 
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41 Dal wil zeggen alle uitgebrachte stemmen minus een 
42 In een brief aan Hinlopen van 23 september 1772, arch Hinlopen, f 14' 
41 In een bnef aan Hinlopen van 23 mei 1758, arch Hinlopen f 126'-126' 
44 Arch Hinlopen, f 14' 
45 HIJ schreef op 18 november 1772 aan Hinlopen In eene keus van geheele psalmen uit de 3 
opgegeven psalmboeken zal 't er vooral op aankomen of een psalm uit Voet of uit Laus Deo tot 
ons kerkgebruik, meest te verkiezen zij arch Hinlopen, f 47 
46 GAA, Archief Hervormde Gemeente inv nr 197 
47 Dat ook de woorden 'vrolyk zingende lippen' en 'geestelyke blijdschap' de hervormden suspect 
in de oren zouden klinken, zoals Van Logchem, Van Merken, ρ 303, sthnjft, is een misvatting 
Vrolijk zingende lippen is een uitdrukking die direct teruggaat op de Statenvertaling (Ps 63 6 
Mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen), geestelijke blijdschap is een vaste 
omschrijving in de tale Kanaans Wilhelmus a Brakel wijdde er in zijn beroemde Redelijke Gods 
dienst een apart hoofdstuk aan 
48 Ik verwijs nogmaals naar het oordeel van de classis Amsterdam Deze vond de benjming 'sierlijk 
en verheven, doch de Classis was om zekere redenen, wat huiverig, om die, in onze openbare 
Kerk, in te voeren Van Iperen, Kerkelyke historie, Ι, ρ 287 
49 Uit de ondertekening blijkt dat 'de heer [Hermanus7] Aldus' niet instemde met dit preadvies 
50 Arch Hinlopen, f 6 " De zm die Van Logchem, Van Merken, ρ 295 citeert, sluit direct op dit 
citaat aan Van Logchem meent abusievelijk dal hel hier gaat om een brief van Van Iperen aan 
Hinlopen De inhoud van deze knliek maakt het aannemelijk dat Hinlopen с s wisten uit welke 
hoek de benjming afkomstig was 
51 Voet schreef daarover op 16 juli 1761 aan Hinlopen 'De Heeren vertrouw ik, zullen ( ) niet 
ledig zitten, ter tyd, dat anderen, die onze psalmen te fijn zullen wezen, yveng werken om den 
invoer onzer benjming te weeren' 
52 Dit laatste aspect van de beeldvorming blijkt ook uit de bespreking in het geleerdentijdschrift De 
letter-historie en boek beschouwer, waann Voet wordt vergeleken met de berijming van Laus 
Deo Het nauwkeung volgen van de bijbeltekst wordt in deze vergelijking als extra kwaliteit van 
Voet gezien Citaat ' als ook de andere niet min vloeijende, en den Bybeltext naast volgende 
beryming ', gecit naar Van Logchem, Van Merken, ρ 296 
53 Kerkelyke historie. Ι, ρ 287 
54 Vgl 2e deel 2e stuk, (1762), ρ 850 863 m η 860, 3e deel le stuk, 1763, ρ 368-367 
55 Om zijn 'ruime, milde prediking' ondervond hij tegenwerking in zijn gemeente Ie Veere, 
BWPGN, IV, ρ 463-464 
56 Kerkelyke historie, II, ρ 26, Vgl ook bijvoorbeeld opmerkingen als 'Men kon echter niet 
merken, dat de voorkeuze, welke zoo dikwerf, aan den arbeid van den Heer Voet, gegeeven 
werd den arbeid der Psalmtoetzers verminderde O neen' het beschaaven van den LXVIIIstcn 
Psalm kostte eene ongemecne moeite', ρ 96, en 'Uit het beschaaven van het XCIVste 
Psalmlicd, 't geen met de meerderheid, tegen wil en dank der overige Leden, uit het Psalmboek 
van den Heer Voet genoomen was, scheen de huiverigheid dier Heeren daaromtrend gebillykt 
te worden, want men vond zich nu verpligt, om genoegzaam alles om te keeren', ρ 187 
57 Arch Hinlopen, f 15', Met vloekpsalmen worden aangeduid de psalmen 59, 69, 83, 109, 137, 
waann God met krachtige bewoordingen gesmeekt wordt om recht te doen over de vijanden 
Hinlopen is het met de aangehaalde entena van Van Iperen absoluut mei eens Hij vindt dat de 
berijming beter zal worden naarmate ZIJ nauwer aansluit bij de tekst van de Statenvertaling, ibid, 
f 16-17 
58 Vgl het voorbencht in de benjming van Laus Deo 'Wy hebben ons met alle oplettendheid 
gehouden aan de woorden van de overzetting des Staaten bybels' 
59 Ook niet de psalmen 29 en 128, die Van Logchem noteert als ongewijzigd overgenomen, Van 
Merken, ρ 332 
60 Kerkelyke hivorie, Ι, ρ 376 
61 ibid, II, ρ 145 
62 ibid, II, ρ 333 
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63. Deze bevinden zich in het Oud Synodaal archief in het ARA, Archief van de commissie voor 
de verbetering van de Psalmberijming, inv. nr. 32. 
64. Vgl. bijv. zijn bnef aan Hinlopen van 7 januari 1776, arch. Hinlopen, f 86v. 
65. Vgl. Kerkelyke historie, II, p. IX-XI. 
66. Deze Memoires zijn ook gebruikt voor de korte beschrijving van het ontstaan van de 
psalmberijming, zoals die in het zgn. 'Kunstkeung Psalmboek' voorkomt, arch. Hinlopen, f. 33. 
Van deze uitgave van de bcnjming van 1773 in quarto bevindt zich in de UBU een exemplaar 
(sign. 108 H 3), dat blijkens de band één set vormde met de twee delen van de Kerkelyke 
historie van Van Iperen (sign H qu 79, 80) Vgl Bericht voor de Binder in deel II van het 
laatstgenoemde werk. 
67. Van Iperen, Kerkelyke historie, p. 359 noot. 
68. ibid., II, ρ IX. 
69. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, p. 110-113 
70. De wijzigingen zijn 'Door uw' arm en alvermogen / Is uw Isrel uitgetogen' werd '... hebt gij 
Isrel uitgetoogen' en '... hoe z'in angst voordeezen / Hun hulp by God den Allerhoogsten 
vonden' werd '... hoe in angst voor dezen, De hooge God verlossing had gezonden'. 
71. De verhouding tussen de gekozen psalmen van Laus Deo en Voet is ongeveer 7 10, de 
verhouding in aanpassing aan de Statenvertaling voor resp. Voet en Laus Deo 7,8 10. 
72. Vgl. de opmerking hierover van Hinlopen aan Van Iperen, arch. Hinlopen, f 16-17. Vgl. De 
Bruijn, Verstechniek, p. 201. 
73. Bnef van Boddaert aan Robertus Alberthoma, gedateerd Middelburg 7 augustus 1959, UBU, 
fam.arch. Chevallier, doos 2. 
74. Ontleding van het boek der psalmen, p. 138. 
75. Kerkelyke historie, II, p. 261. 
76. Paul Bonnet (1716-1803), broer van Gisbertus, vertolkte in een bnef van 19 januari 1773 aan 
Hinlopen de 'bedenking en bekommering, over de benoeming, van de commissie tot het doen 
van een Selectus, buiten communicatie met de Kerk', Archief Hinlopen, f. 41-44. 
77. Het feit dat de benjming met ter approbatie werd aangeboden, moet nogal wat stof hebben doen 
opwaaien. Schutte schreef op 18 oktober 1773 aan Hinlopen '... dat er eene Kerkelijke 
goedkeuring voor vereischt wordt, en UE. weet wat leven daar over al geweest is', arch. 
Hinlopen, f. 49. 
78. Van Iperen, Kerkelyke historie, II, p. 113. 
79. ibid., 1, p. 382 
80. ibid., II, p. 8 
81. ibid., II, p. 115. 
82. ibid., Il, p.29. Vgl. bijvoorbeeld nog p. 57 'De dichtluim was uitgeput, gelyk het meermalen 
ging, op het emde der bijeenkomsten'; p. 115 'Men had vry wat haast, en 't werd laat; 't geen 
gelukkig uitviel voor het zesde en zevende vers, even of er niets op ware te zeggen gevallen', 
p. 185 'Het begon zeer laat te worden'. 
83. ibid., II, p. 261-262, vgl. p. 272-273. 
84. ibid., 11, p. 298. 
85. In een (concept-)bnef aan Van Iperen, dd. 5 november [1772], arch. Hinlopen, f. 17. 
86. ibid., II, ρ 152. 
87. ibid.. Il, p. 322. 
88. Vgl. Arch. Hinlopen, f. 70-71, 53; 54; 49, 72-73. 
89. ibid., II, p. 416, Ook de toespraak van Baron van Lynden getuigt van veel onderlinge liefde en 
eensgezindheid, ibid.. Il, p.369, 370, en de slottoespraak van Van Binnevest, ibid., II, 378 
90. Arch. Hinlopen, f. 14-15. 
91. Bnef d.d. 29 november 1772, arch. Hinlopen, f. 28. 
92. p. XXXIX. 
93. Dat Hinlopen abusievelijk twee keer het woordje zeer gebruikte, mag wel een freudiaanse 
vergissing avant la lettre genoemd worden. 
94. f. 37, 56, 86-87, 35, 39. 
95. Arch. Hinlopen, f. 86. 
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96 f 35 36 
97 f 33-34 
98 Brief van 15 nov 1775 Moet mijne Historie dan onvolmaakt zijn, omdat ik eere wil geeven, 
dien ik de eere schuldig ben9 en 7 januari 1776 t Strekt tol eer van onze Kerkdijken dat die 
het psalmwerk zoo ijverig, zoo stantvastig hebben ter harte genoomen En waarom zou men dien 
van het Sticht den verdienden lof weigeren''', arch Hinlopen, resp f 56 86 
99 Arch Hmlopen, f 33 
100 Van Merken vond de uitgave van Kerkelyke historie een protserige daad, Van Logchem, Van 
Merken, ρ 311 312 
101 ibid, [, ρ 353 
102 ibid, II, ρ 382 
103 ibid. Ι, ρ 356 
104 Arch Hinlopen, f 14 
105 Arch Hinlopen, f 1 4 4 5 
106 Namelijk artikel 69 waarin een limitatieve opsomming voorkomt van voor liturgisch gebruik 
toegestane gezangen, Van Iperen denkt dat dit artikel nu niet meer van toepassing is, arch 
Hinlopen, f 28 
107 Arch Hinlopen, f 16 
108 Bnef van 31 oktober 1773, f 84 
109 Een bnef van dinsdag 27 juli 1773 Van Iperen was de zondagavond daarvoor thuisgekomen, 
archief Hinlopen f 70-71 
110 Bnef van 26 augustus 1773, arch Hinlopen, f 61-62 Was hierbij ook Willem Lootens 
betrokken9 Vgl Scherft, Een speurtocht, ρ 12, Clement, Drie zeeuwse componisten 
111 In de brief staat V 
112 Van de Berg was zelf sterk gericht op de Duitse geestelijke dichtkunst Hij vertaalde 
'onvermoeibaar' en 'ongenietbaar' Lavaier en Geliert, Cf Buijnsters, Van Alphen, ρ 86 
113 Respectievelijk in een bnef van 30 september aan Ρ L van de Kasteele, arch Hinlopen f 54, 
en van 31 oktober 1773, arch Hinl f84 
114 ι 65-67 
115 Van Iperen benadrukt dit Zeeuwse enthousiasme enkele malen in zijn brieven, vgl arch 
Hinlopen, f 15, f 82 
116 Hij schreef op 23 september 1772 over de keus van gezangen ' waartoe ik dan de CL 
Gezangen der Gereformeerde Kerken van Cle\e, Gulik enz door den Heer A Velingius in 't 
Nederduilsch berijmd, zou aanprijzen, om uit dezelve eene keuze te doen en de uitverkorene 
vervolgens te beschaven len ware men den heer R Schutte kon overhalen tot het geven van iets, 
dat voorwaar' merkelijk beter zou zijn', arch Hinlopen, f 15 
117 In 1778, bij het schrijven van de inleiding van Kerkelyke historie, II, ρ XV, noemt Van Iperen 
als uitmuntende dichters van gezangen Schutte, Van de Kasteele en Van Alphen HIJ meent 
echter dat hun werk niet zo geschikt is voor liturgisch gebruik als de gedichten van Hendrik 
Lussing Deze Lussing heeft ook enkele gedichten geschreven in het Kunstkeung psalmboek 
118 HIJ schrijft dit in een bnef aan Hinlopen, dd 8 apnl 1774, arch Hinlopen, f 82, Zou de oproep 
die Tnp doet in de Voorrede van Tijdwinst in ledige uuren (1774) hiermee verband houden9 Tnp 
roept dichters op om chnstelijke gezangen op te sturen voor een bloemlezing en hij geeft entena 
waaraan deze gezangen moeten voldoen, ρ XXI-XXIII 
119 Ik volsta met te verwijzen naar Bennink Janssonius, Geschiedenis van het kerkgezang, Bronsveld, 
Evangelische gezangen. Luth, Daer wert om 't seersle uytgekreten, ρ 248 vv en de daar 
aangegeven literatuur 
120 Vgl Hofman, Ledeboenanen, ρ 27 29, Florijn, De ledeboenanen, ρ 13-14,35,99,121-122 
Mede uit de Ledeboeriaanse gemeenten zijn in 1907 de Gereformeerde Gemeenten ontstaan 
121 Vgl Luth, Daer wert om 't seersle uytgekreten, ρ 296 ν ν 
122 Voorbeelden zijn de Oud-Gereformeerde Gemeenten te 's-Gravenpolder, Ederveen en de 
Gereformeerde Gemeenten te Borssclc, Kruiningen en Scherpenisse In deze gemeenten werd de 
berijming van Datheen opnieuw ingevoerd. Ros, De zang, ρ 163-165, Hofman, Kruisgezinden, 
ρ 179 181 
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123. Honders, Zo doe HIJ ook aan mi]. 
124. De preek, is afgedrukt in Schuttes Ontleding van het boek der Psalmen, p. 111-142. De 
betreffende tekst luidt Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet. 
En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid, en de ganse aarde worde met Zijn 
heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen De gebeden van David den zoon van Isai, hebben een 
einde. 
125 1774, 2e st., 2e dl. 
126. Bnef aan Hinlopen, 18 oktober 1773, arch Hmlopen, f 49-50 
127. Protocollen kerkeraad, 26, f 345 Mohr schreef naar aanleiding hiervan Nederlands Hervormde 
kerk opgewekt, tot een dankbaar en vrolijk gebruik van haare op nieuw in dichtmaat gebragte 
psalmen en gezangen; bij gelegenheid van derzelver invoering m de Amsterdamse gemeente, op 
zondag den 31 sten in hooimaand des ¡aar 1774, Amsterdam z.j. 
128 Protocollen kerkeraad 26 f 365-366, 376, 380, 382-384, 427, 439-441, zie ook 28 f 7 
129. De lijst is ook te vinden in GAA, arch. Herv gemeente, inv. nr. 572. 
130. GAA, arch. Hervormde gemeente, inv nr. 735 f 35 vv. Luths veronderstelling over het 
functioneren van deze lijst met 'gelegenheidspsalmen' is dus niet helemaal correct, Luth, Daer 
wert om 't seerste uytgekrelen, ρ 280-281. 
131. Over dit onderwerp- Protocollen kerkeraad, 26 f 433, 441, 444, 27, f. 2, 6, 10, 16, 21, 26-27, 
29, 33, 35. 
132. Protocollen kerkeraad, 27, f. 26-27 
133 27 juli 1775, 27, f . 6 , 27 f. 16. 
134. Oost, De orgelmakers Batz, p. 144. 
135. Het werkje Het nieuw en verbeterd PSALM-GEZANG, voor bemmnaars, en wel inzonderheid 
voor eerstbeginnende van het aangenaam en lieflyk MAAT-GEZANG ..., Amsterdam 1776, werd 
opgemerkt door Luth, Luth, Daer wert om 't seerste uytgekrelen, p. 288. 
136 Na 1777 zwijgen de bronnen over deze manier van zingen. De termijn van vijftien jaar komt van 
Luth, Daer wen om 't seerste uytgekrelen, p. 302. 
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13. Laatste jaren 
Inleiding 
Schutte was de vijftig al gepasseerd toen in de Republiek het genootschapsleven 
opbloeide. De genootschappen in zijn woonplaats liet Schutte links liggen. Dat 
betekende niet dat hij niet participeerde in de achttiende-eeuwse genootschappen, 
maar hij zocht het buiten de Amsterdam. Zo was hij lid van Dulces ante omnia 
musae te Utrecht, de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden en 
van het Haagse Kunstliefde spaart geen vlijt. Alleen de vergaderingen van het 
laatste gezelschap bezocht Schutte regelmatig. Zoals gezegd: ook in publicitair 
opzicht begon het leven voor Schutte pas echt na zijn vijftigste. Na de publikatie 
van zijn gedichtenbundels - het eerste deel verscheen toen Schutte 53 was - liet 
hij enkele werken over de gewijde tijdrekenkunde het licht zien. Deze activiteiten 
mogen niet verhullen dat Schutte lichamelijk steeds verder verzwakte. Eind 1784, 
op 76-jarige leeftijd verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige. Zijn dood werd 
gevolgd door een uitgave van nagelaten gedichten, de talrijke lijkdichten en enkele 
exegetische en dogmatische studies. Dit laatste hoofdstuk over het leven en de 
werken van Schutte wordt afgesloten met een bescheiden receptieonderzoek. 
Literaire genootschappen in Amsterdam 
Het culturele verschijnsel dat sociabiliteit genoemd wordt en typerend is voor de 
tweede helft van de achttiende eeuw, liet ook Amsterdam niet onberoerd.'Onder 
invloed van dit nieuwe gemeenschapsdenken - alleen aangesloten bij een 
vriendenkring, een vertrouwd gezelschap kon de burger zich ontwikkelen tot een 
deugdzaam en gelukkig persoon2 - ontstonden er zo rond de eeuwhelft verschei-
dene genootschappen. 
Een uiterst vroeg genootschap was Libértate et concordia. Het werd in 1734 
opgericht. Een volgend bekend gezelschap ontstond in 1748 en heette Concordia 
et libértate. Het karakter van de twee genootschappen verschilde sterker dan de 
naamgeving doet vermoeden. In het eerste genootschap stonden ontspanning en 
vermaak centraal, al werden er ook klassieke schrijvers bestudeerd. In Concordia 
et Libértate werden op de genootschapsavonden redevoeringen gehouden over 
allerlei onderwerpen op het gebied van kunsten en wetenschappen.л 
Tot 1772 zijn er dan nog vier bekende genootschappen die actief waren op 
letterkundig gebied: het gelegenheidsgezelschap Laus Deo, salus populo, dat al aan 
de orde geweest is; Oefening beschaaft de kunsten, dat 'toneel-poëzy' uitgaf, en 
de 'echte' literaire genootschappen4: het Donderdags-genootschap en Diligentiae 
omnia. In de ledenlijsten van deze vier genootschappen duiken steeds dezelfde 
namen op, zoals Lucas Pater, Nicolaas Simon van Winter, Bemardus de Bosch, 
Anthony Hansen, Hermannus Asschenberg en de refugié Henri Jean Roullaud. Het 
zijn schrijvers die zich bewogen binnen de vriendenkring van de Amsterdamse 
boekhandelaar 'op den Vygendam', Pieter Meyer.5 
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Dat Schuttes naam niet voorkomt op de ledenlijsten van deze genootschappen, 
hoeft geen verwondering te wekken. De knng rond Pieter Meyer bestond 
voornamelijk uit dissenters6 en een Hervormd predikant zal zich moeilijk 
publiekelijk hebben kunnen lieren aan deze knng, nog afgezien van de vraag of 
Schutte dat zou willen. Bovendien mag men aannemen dat een predikant zich over 
het algemeen beter thuisvoelde in een gezelschap van studenten en academici, dan 
in een knng van kooplieden zoals het genoemde Donderdags-genootschap J 
Opmerkelijker is het dat Schutte ook niet genoemd wordt onder de leden van de 
literaire genootschappen die na 1772 in Amsterdam ontstonden Hier na 
volmaakter (1774), Natuur begaaft, oeffemng beschaaft (1774), Sine labore nihil 
(1776) en Door oefening werd veel verkreegen (1778). 
Het genootschap Hier na volmaakter werd opgencht door een vnend van Schutte, 
Johannes Chnstiaan Mohr," zodat de weg voor deelname van Schutte gebaand 
leek. Schutte heeft mogelijk geen enthousiasme genoeg kunnen opbrengen om te 
voldoen aan de verplichting om elke bijeenkomst een dichtwerk in te leveren. De 
belangstelling om zelf in literair opzicht scheppend bezig te zijn lijkt bij Schutte 
na de uitgave van zijn gedichtenbundels tot het nulpunt gedaald. Wel had Schutte 
als honorair hd of lid van verdienste toegevoegd kunnen worden aan Natuur 
begaaft, oefening beschaaft. Het genootschap was op zoek naar enige literaire 
coryfeeën die de status wat konden oppoetsen.9 Schutte zou dan in 1780 
gezelschap gekregen hebben van Josua van Iperen. Maar de naam Schutte komt 
niet op de ledenlijst voor lu 
Het is moeilijk met zekerheid te zeggen of Schutte betrokken geweest is bij Door 
oeffemng werd veel verkreegen of bij Sine labora nihil, aangezien van deze 
genootschappen ledenlijsten ontbreken. Maar zijn leeftijd en gezondheidstoestand 
maken het in ieder geval niet waarschijnlijk dat hij een actieve bijdrage geleverd 
heeft. 
Schutte nam dus voor zover bekend niet deel aan het Amsterdamse genootschaps-
leven. Singeling heeft er op gewezen de Amsterdamse literaire genootschappen 
van vóór 1772 nauwelijks contacten hadden met het circuit dat in de andere grote 
plaatsen functioneerde." Schuttes genootschappelijke activiteiten bevestigen dit 
beeld Terwijl Schutte niet aantoonbaar participeerde in het Amsterdamse 
genootschapsleven, was hij wel lid van genootschappen buiten Amsterdam 
Schutte als genootschapslid 
In 1766 werd Schutte benoemd tot honorair lid van het letterkundig genootschap 
Dulces ante omnia Musae te Utrechtl2 Mogelijk was hij benaderd door Tydeman 
en heeft het honoraire lidmaatschap van Schutte te maken met de poging om het 
genootschap wat meer aanzien te geven '3 Noch in de slechts in beperkte mate 
bewaard gebleven archivalia, noch in de officiële genootschapsuitgaven is iets 
terug te vinden van enige activiteit van Schutte 
Toen op 26 maart 1766 allerlei plannen uitgewerkt werden die het literaire 
genootschap Minima Cresunt nieuw leven moesten inblazen, werd besloten de 
naam te wijzigen in 'Maetschappye der Nederlandsche Letterkunde\14 Om meer 
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aanzien te verwerven was het nodig het ledental uit te breiden met een aantal 
deskundigen van naam. Er werd een lijst opgesteld van deskundige en respectabele 
heren die benaderd konden worden om hun naam aan de Maetschappye te 
verbinden. Tussen namen als Lucas Trip, Rijklof Michaël van Goens, Nicolaas 
Hinlopen en Jan Arent Baron de Vos van Steenwijk stond Rutger Schutte, 
predikant te Amsterdam. 
Met een kort briefje, gedateerd 5 mei 1766, aanvaardde Schutte zijn lidmaatschap. 
Hij wenste de maatschappij zegen over de pogingen 'tot opbouw der Nederland-
sche Taal & Stichtelijke Poëzij'.15 
Op de eerste officiële vergadering van 18 juli 1766 werd ook 'Johannes Eusebius 
Voet, med. doctor te 's-Gravenhage', als lid gekozen, temidden van illustere 
figuren als Jan Wagenaar, Hieronymus van Alphen en Balthasar Huydecoper. Men 
zou kunnen veronderstellen dat Voet naar voren geschoven was door Schutte. Als 
dit als zo is, dan heeft Schutte dit in ieder geval niet mondeling gedaan: hij was 
op de bewuste vergadering evenmin aanwezig als op alle volgende vergaderingen. 
Wel leverde hij op 29 november schriftelijk commentaar op het ontwerp van 
wetten.16 De steeds weer terugkerende opmerking dat Schutte tot de mede-
oprichters van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde zou behoren,17 
betekent te veel eer voor hem en vindt geen grond in de feitelijke gang van zaken. 
In tegenstelling tot Schutte toonde Voet zich zeer verrast dat hij uitgenodigd werd 
lid te worden van de Maatschappij. Dit verschil zal niet alleen te maken hebben 
met Voets bescheidenheid, maar ook met het feit dat inmiddels het aanzien van 
de Maatschappij behoorlijk gestegen was. Voet schreef: 
'lees ik de naamen van zoo veel Heeren, welke zich in allerlij wetenschappen 
hebben beroemd gemaakt, en onder wiens oogen men niet dan met schaam-
roode kaaken durft verschijnen; en overweeg ik daar bij, wie ik ben; wat ik 
vermoge; hoe bekrompen mijn tijd is tot het aanleeren van eenige nutte 
wetenschappen; en dat ik reeds zestig jaaren bereike, dan drukt mij die pluim 
<bezwaart mij deze ееп>.',й 
Schutte had zitting in een commissie die een oordeel moest vellen over binnenko­
mende stukken voor zover die op de poëzie betrekking hadden.'9 In die kwaliteit 
onderwierp hij in 1771 een gedicht van Herman Adriaan Bruining aan een 
beschouwing.20 Blijkens een aantekening in de marge van de Handelingen die 
in het archief van de Maatschappij bewaard worden, werd het gedicht afgekeurd. 
In 1773 werd er een voorstel van de leden Schutte, Jacob Visser, Ahasuerus van 
den Berg en Johannes van Spaan aangenomen. Zij, 
die thans elk hunner in zijne qualiteit de Vergaderingen der Gemachtigden tot 
de keuze van nieuwe Rijmpsalmen bijwonen, geven aen de Maetschappy in 
overweging of niet alle de Leden van die Vergadering, zoo wel de Ed. Mog. 
heeren Commissarissen Politiek, en de Heer Amanuensis, als de afgezonden 
Heeren Predikanten, die zulks nog niet zijn, tot leden van de Maatschappij 
zouden kunnen verzocht worden. 
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Toen de voorzitter op de jaarlijks vergadering van 1785 een 'in memoriam 
Schutte' uitsprak, was er gelukkig een enkel tastbaar bewijs van zijn nut voor de 
Maatschappij. Zo was er een excerpt van Longobardische woorden uit een werk 
van Paulus Wanfndus Diaconus.21 Deze lijst had Schutte samengesteld als 
bijdrage aan het te vervaardigen Nederduitsche Woordenboek. 
In het archief van de Maatschappij ligt verder een handschrift met een omvang 
van 20 pagina's in kwarto dat een afschrift bevat van enkele taalkundige 
beschouwingen van Schutte, voornamelijk over de werkwoorden.22 Na een 
hoofdstukje over de modi, de verschillende wijzen van het werkwoord, buigt 
Schutte zich over de tempi, de tijden van het werkwoord. Hij is van mening dat 
hiernaar nog te weinig onderzoek gedaan is.23 Schutte komt met een eigen 
indeling. Hij gaat uit van drie hoofdtijden, waarbinnen het steeds mogelijk is een 
tegenwoordige, verleden en toekomende tijd te onderscheiden. De hoofdtijden zijn 
'verlopen tijden' (tegenwoordige tijd" ik deed; verleden tijd ik had gedaan, 
toekomende tijd ik zou doen), het 'tans lopende tijdvak' ( respectievelijk ik doe, 
ik heb gedaan en ik zal doen) en het 'aanstaande tijdvak' (dat ik doe, ik zal 
eerlang gedaan hebben; ik zal eerlang doen). Schutte behandelt hierna de 
betekenis van werkwoordkoppels als drinken-drenken; springen-sprengen, en de 
onregelmatige vervoeging van de werkwoorden zijn, hebben, worden en laten. 
De laatste twee taalkundige beschouwingen in het handschrift betreffen geen 
werkwoorden. Op pagina 19 staat een verhandeling over de spelling van thans -
tans, en op pagina 20 betoogt Schutte dat hij vaak brieven ontving waarboven 
staat Weleerwaardig heer terwijl er zou moeten staan weleerwaardige heer.24 
Op dezelfde ledenvergadering waarop de dood van Rutger Schutte werd herdacht, 
treurde de maatschappij om het wegvallen van Frans van Lelyveld, een van haar 
oprichters. Bij zijn dood viel het verlies van Schutte vrijwel in het niet. Het belang 
van Schuttes lidmaatschap voor de Maatschappij lag meer in het aanzien dat het 
pnlle genootschap er in 1766 aan ontleende, dan in deze kleine taalkundige 
beschouwingen. We luisteren even naar de openingsrede van de president van de 
maatschappij op de ledenvergadering van 1785. 
Deze ramp, der Maatschappye in den loop van dit jaar overgekomen 
[namelijk de dood van Van Lelyveld], hebben Uwe Wel Edelheden uit den 
Bnef van Beschryving gezien dat nog verzwaard wordt door den dood van 
twee anderen onzer Mede-Leden, den kundigen Heere Carel Boers, J.ζ. en 
den Wel-Eerwaardigen Heere Rutger Schutte. Schoon deze beide Heeren, 
door de uitgestrektheid hunner bezigheden, en den verschillenden knng, 
waann zy werkzaam waren, verhinderd werden om ten onzen dienste zo veel 
toetebrengen, als wy van den Heere Van Lelyveld genoten, hebben zy ons 
echter meer dan eens op onderscheidene wijze aan zich verplicht. (...) En in 
den Eerwaardigen Schutte, van wien wij niet lang voor zynen dood, eenc 
kleine doch aangenaame proeve zyner Taalkundige oeffeningen ontfangen 
mogten, missen wy een uitnemend cieraad, hetwelk de naam van zulk een 
achtenswaardig Man, en de roem zyner uitgebreide geleerdheid aan onze 
Maatschappye byzette.25 
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Aan het overlijden van Voet werd in de openingsrede van de vergadering van 
1779 geen enkele aandacht besteed. Hoewel hij in Den Haag woonde, maakten de 
vele reizen door de provincie en de drukke bezigheden het hem onmogelijk 
daadwerkelijk deel te nemen aan de activiteiten van de Maatschappij Hij voelde 
zich dan ook een 'onnut meubel '26 Een jaar na de aanvang van zijn lidmaatschap 
moest hij nog herinnerd worden aan de betaling van de verschuldigde ïnleggelden, 
2 dukaten. 
Op 22 mei 1773 werd Rutger Schutte samen met Josua van Iperen gekozen tot 
buitengewoon hd van verdienste van het literaire genootschap Kunstliefde spaart 
geen vlijt te Den Haag.27 De organisatie en werkwijze van het genootschap is 
uitgebreid beschreven door Howeler in het Jaarboek Die Haghe1* en uiteraard 
besteedt ook Singehng er de nodige aandacht aan.29 
De primus inter pares van het genootschap, Johannes van Spaan, ontmoette in 
deze maanden Schutte en Van Iperen dagelijks in het Mauntshuis, waar zowel de 
vergaderingen van de commissie die de psalmberijming 1773 samenstelde, als van 
Kunstliefde spaart geen vlijt plaatsvonden, en het is meer dan waarschijnlijk dat 
dit aanleiding was om zijn mede-psalmbeschavers voor te dragen als buitengewone 
leden van verdienste. Ovengens lijkt het erop dat de twee nieuwe leden van 
verdienste, Schutte en Van Iperen, niet dezelfde status hadden.30 Schutte was 
vrijgesteld van alle verplichtingen, maar van Van Iperen werd verwacht dat hij zo 
af en toe enkele gedichten voor het genootschap zou schrijven.3' Toch gaf 
Schutte aan zijn lidmaatschap een meer dan symbolische invulling. Hij bezocht 
tenminste de eerste jaren trouw de algemene vergaderingen.32 De vreugde van 
de ontmoeting zal voor een belangrijk deel het aantrekkelijke van deze bijeenkom-
sten hebben uitgemaakt. Schutte trof er Voet33, Van den Berg, Baron van 
Lynden, Van Iperen, Abraham Blussé, Van Spaan en vele anderen. 
Twee maanden nade algemene vergadering van 1773 ontvingen de 'bestuurderen' 
van het genootschap dne fraai ingebonden bundels Stichtelijke Gezangen van 
Schutte. De gift werd uiteraard niet door een bnef, maar door een gedicht 
begeleid 'Aan het dichthevend genootschap in 's Graavenhaage, (. .) voor mijne 
verkiezinge tot lid, en hunne proeve van Poetische Mengelstoffen, en ten geleide 
van de dne deeljes [sic1] mijner Stichtelijke Gezangen' u Het is een weinig 
opmerkelijk stuk, waann met gepaste bescheidenheid de eigen gedichten en met 
gepaste eerbetuigingen de leden van het genootschap benaderd werden Het 
pakketje bevatte verder nog een lierzang die Schutte gemaakt had voor Nicolaas 
ter Bruggen.35 Hoewel dne van de acht leden het er uitdrukkelijk niet mee eens 
waren,36 besloot het bestuur deze lierzang te plaatsen m het tweede deel van de 
Proeve van poetischen mengelstoffen. Later moet de beslissing herzien zijn het 
gedicht komt nergens in de bundel voor. 
Op de vergadering van 25 juni 1774 werd Schutte met elf anderen genomineerd 
voor de dne man sterke commissie die toegezonden dichtwerken zou beoordelen, 
hij werd evenwel niet gekozen. Wel werd hem in 1783 nog gevraagd om het 
dichtstuk 'Debora' van zijn plaatsgenoot en vnend J.C. Mohr te beoordelen. Dit 
verzoek aan de oude Schutte vloeide voort uit zijn specialistische kennis, het stuk 
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Debora is namelijk 'oorspronglijk Oostersch'. 
Mohr stuurde 'Debora' in nadat hij wat moeilijkheden met de bestuurders van het 
genootschap had gehad over een lijkdicht op Voet. Het bestuur had Mohr zelf 
gevraagd dit lijkgedicht aan het genootschap te overhandigen zodat het geplaatst 
zou kunnen worden in Voets Nagelaten Gedichten, die het genootschap in overleg 
met de oudste zoon van Voet, Carel Borchard, zou uitgeven.3" Mohr ging in 
principe wel akkoord met de publikatie van het lijkdicht, maar hij voelde er niet 
veel voor om het gedicht te laten beschaven door leden van het genootschap. In 
een begeleidend schrijven stelde hij dan ook enkele voorwaarden in die 
richting.39 Het bestuur besloot vervolgens dan maar van plaatsing af te zien en 
het gedicht te retourneren. De reden kon moeilijk pregnanter geformuleerd worden 
dan in de bnef van 29 apnl 
Mijn Heer' wij alle hebben onze herssenvruchten lief, doch, hoopen altijd van 
die edelmoedigheid te zijn, om waarlijk te gelooven, dat zestien oogen, van 
onbevooroordeelde kunstvnendcn, meer zien dan twee van den maaker 
zelf40 
Nadat het gedicht nog een paar keer heen en weer gezonden was, besloot Mohr 
het dan maar separaat uit te geven onder de titel· Dichtgedachten bij het Graf van 
den Prins der Godgewijde Nederlandsche Dichteren Joannes Eusebius Voet. Met 
een vriendelijk brief stuurde hij ook presentexemplaren naar de bestuurders.41 Er 
is nergens uit de notulen af te lezen dat de verhouding tussen het genootschap en 
Mohr door deze kwestie ernstig onder druk stond. Mohr bleef onverstoord andere 
dichtwerken ter beoordeling en plaatsing inzenden "2 Een blijvende confrontatie 
met dit gezelschap zou zijn goede naam wellicht teveel op het spel zetten43 of 
mogelijk moet de confrontatie gezien worden als niets meer dan een sportieve 
krachtmeting van taalkunstenaars. 
Wie Schuttes activiteiten op genootschappelijk gebied overziet, zal niet snel 
concluderen dat de geest van sociabiliteit ook hem aangestoken had. De enige 
vergaderingen die hij aantoonbaar bezocht heeft, zijn die van Kunstliefde spaart 
geen vlijt. Daar ontmoette hij veel oude bekenden. Verder heeft hij zijn bijdrage 
aan genootschapsactiviteiten slechts schriftelijk vorm gegeven. Ongetwijfeld 
speelde hierbij ook zijn leeftijd een rol. Daarnaast zal hij het druk gehad hebben 
met het persklaar maken van zijn publikaties 
Tegen de tijdgeest: gewijde tijdrekenkunde 
In 1770 was Schutte 33 jaar predikant. Hij had toen een kwart eeuw de gemeente 
van Amsterdam gediend Het was een mooi moment om een plechtige herden-
kingsrede uit te spreken.44 Het veertigjarig ambtsjubileum heeft Schutte niet meer 
bereikt. Op de hemelvaartsdag van 16 mei 1776 hield hij zijn laatste preek Kort 
daarop kreeg hij een koliekaanval. De aanval was zo zwaar, dat zijn omgeving 
dacht dat Schutte erin zou blijven. Maar zover kwam het niet Wat Schutte er in 
eerste instantie wel aan over hield, was een verlamming waardoor hij niet meer 
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kon schrijven. Achteraf bleek ook dit enigszins mee te vallen en hoewel hij zwak 
bleef en de verlammingsverschijnselen nooit helemaal weggetrokken zijn, kon hij 
na verloop van tijd de pen weer voldoende hanteren 45 
Terwijl hij dus vnjwel niet meer werkzaam kon zijn in de gemeente - hij gaf 
alleen nog catechisaties bij hem aan huis -, besteedde Schutte zijn tijd aan het 
schrijven en persklaar maken van een aantal geschriften, waaraan hij zijn hele 
leven gewerkt moet hebben ** Het betreft voornamelijk publikaties op het gebied 
van de gewijde aardrijkskunde en tijdrekenkunde. Het genre was in deze jaren niet 
meer zo populair De Nederlandsche Bibliotheek*1 vermeldt dat er in 1777 
ongeveer 500 inschrijvingen waren voor het vertaalde werk van Richard Pococke, 
Beschrijving van het Oosten en eenige andere landen. Voor een werk als dit, dat 
in zes delen verscheen voor zeven gulden, is zo'n aantal inschrijvers niet hoog.4" 
De vertaling van Pococke was in Nederland verschenen op aandrang van Schutte, 
die het eerste deel van een voorrede voorzag. Achterin het derde deel werd een 
herdruk van Schuttes Verhandelingen over de reize der Israëlieten m de woestijne 
geplaatst 
De bijbelse aardnjks- en tijdrekenkunde wilde op wetenschappelijke wijze 
vaststellen waar en wanneer bepaalde gebeurtenissen uit de bijbel hadden 
plaatsgevonden. Dit apologetische genre is gedurende de hele achttiende eeuw vnj 
levendig geweest. Ik doe een greep uit de vele namen van predikanten die zich op 
dit terrein bezig hielden Wilhelm Albrecht Bachiene,49 Adnanus Reland50, 
Hieronymus Simons van Alphen,51 François Halma,52 Johannes van der Ha-
gen53, Gerardus Kulenkamp,54 Ysbrand van Hamelsveld 55 
Van de hand van Schutte verschenen tussen 1776 en 1784 achtereenvolgens 
Verhandelingen over de zeventig weeken van Jerusalems herbouwinge, en eene 
week van deszelfs verwoestinge (in twee delen 1776, 1779), Heilige Jaarboeken 
of samenstemmmg der Euangelisten (dne delen 1779, 1780, 1783), in plano 
verscheen een Geslacht boom van Adam tot Christus (1781) met een toelichting 
daarop Bybelsche historie (2 din, 1782), Verhandelingen over de reize der 
Israëlieten in de woestijne (1785). 
Eerst verscheen dus in 1776 het eerste stuk van de Verhandelingen over de 
zeventig weeken van Jerusalems herbouwinge, en eene week van deszelfs 
verwoestinge Het tweede deel verscheen na Schuttes gedeeltelijke verlamming in 
1779. Schutte droeg dit werk op aan Nikolaas ter Bruggen, advocaat te Den Haag. 
Schutte was in 1773 een halfjaar bij het gezin Ter Bruggen in de kost geweest 
in verband met zijn werk in de commissie voor de verbetering van de psalmberij-
ming Zoals gewoonlijk ontbraken de lofdichters niet.56 
De Verhandelingen over de zeventig weeken richten zich op de exegese van de 
profetie in Daniel 9 22-27 waar gesproken wordt over zeventig weken (lees 
zeven periodes van zeven jaar"), beginnend met de opbouw van de tempel en 
van Jeruzalem en eindigend met de verwoesting ervan in 70 na Chr Maar de 
profetie betreft vooral de komst en het lijden van Christus na 69 weken Schutte 
ging bij zijn verklaring uit van de grondtekst en hij interpreteerde de getallen 
letterlijk 
Van de dne delen Heilige Jaarboeken, die verschenen in de jaren 1779 tot 1783, 
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droeg Schutte het eerste en laatste deel op aan zijn vnend Anthonie van Hemert, 
commissaris van de stad Amsterdam.™ De voornaamste reden voor dit eerbetoon 
zal wel geweest zijn dat Schutte op het buitenverblijf van de bemiddelde Van 
Hemerts, Vechtenhof, de laatst hand gelegd had aan deze studie, waaraan hij bijna 
veertig jaar gewerkt had. Schutte en Van Hemert hadden vele 'ernstige en 
gemoedelijke gesprekken' gevoerd en de Van Hemerts moeten tot de intieme 
kennissen van Schutte behoord hebben.59 Door het tweede huwelijk van Van 
Hemert in 1771, met Komelia Helena van Heezel, was er sprake van een 
familiebetrekking.60 Korneha was namelijk een nicht van Elizabeth Suffnda 
Hamerster, de vrouw van Schutte. 
Aan de laatste droeg Schutte het tweede deel van de sene op. Dat ze dertig jaar 
lang 'zonder hamerslag van geschil' hebben geleefd, moge een wat ruime 
interpretatie toelaten, het kan bijna niet anders of de hartelijke verklaring in de 
openbare opdracht van de onderlinge liefde, 'in den grond der Godhjke liefde', 
moet min of meer gedekt zijn geweest door de feiten. Er is geen spoor in de 
opdracht te vinden van een onvervuld verlangen naar kinderen. 
Het eerste deel van de Heilige jaarboeken berekent de belangrijkste data uit het 
leven van Christus, die van zijn geboorte, 18 november van het jaar 4710 in de 
Juliaanse tijdrekening (- 4 v. Chr.) en van zijn dood in het jaar 4746 (33 A.D.). 
Hierna zet Schutte uiteen welke principes er ten grondslag moeten liggen aan het 
synoptisch probleem- het schijnbaar niet altijd overeenstemmen van de vier 
evangeliën. Schutte gaat er m beginsel vanuit dat in ieder evangelie de gebeurte-
nissen in chronologische volgorde gegeven zijn.61 Verder vindt hij van groot 
belang dat gebeurtenissen en uitspraken van de Неге Jezus die op elkaar lijken, 
niet te snel als dezelfde beschouwd worden.62 De feesten en met name het 
Pascha moeten gezien worden als de sleutels om de verschillende gebeurtenissen 
te plaatsen.63 
In deel twee worden dan daadwerkelijk de gebeurtenissen uit de vier evangeliën 
in hun chronologisch verband geplaatst. Er is een tijdtafel van het leven van 
Christus opgenomen. Over de verhouding van deel één tot deel twee zegt Schutte 
zelf 
Ik heb in 't I. Deel, de tekening gemaakt, van 't gansche gebouw der 
Evangelische samenstemminge. Ik heb de geheele ruimte, en de byzondere 
perken van tijd, waardoor we bepaald wierden, afgemeeten. Ik heb de 
grondslagen geheid, de hoek en muursteen, de pijlers, de balken enz. 
behouwen, in één woord, de toebereidselen gemaakt, en de voornaamste 
stukken elk afzonderlijk behandeld, in dit II deel ncht ik het gebouw zelf 
opM 
In het derde deel bespreekt Schutte de gebeurtenissen uit het boek Handelingen. 
Daarnaast worden allerlei deelproblemen aan de orde gesteld, zoals tekstvergelij-
kingen, de roeping van een nazarener (Matth. 2'23), de betekenis van de 
aanduiding 'den tweeden eersten sabbat' in Lukas 6 1. De banden bevatten kaarten 
van Jeruzalem en Kanaan die gedeeltelijk door Schutte zelf zijn ontworpen 65 
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Ook zonder een diepgaand vergelijkend onderzoek is het wel duidelijk dat Schutte 
in deze werken nauw aansluit bij het werk van Hieronymus Simons van 
Alphen.66 Schuttes studie over de profetie uit Daniel, de Verhandelingen over de 
zeventig weeken, was in eerste instantie zelfs opgezet als een commentaar bij het 
'stelsel' van zijn leermeester Van Alphen had al in 1716 zijn Daniels IXe 
hoofdstuk, en bysonder de LXX jaaren gepubliceerd Maar op aanraden van enige 
geleerde vrienden onderzocht Schutte ook andere en nieuwere hypothetische 
constructies. Het kostte veel tijd en leverde niets op.67 Schutte had het onderzoek 
naar de betekenis van Daniels profetie van de komst van de Messias gedaan om 
het 'blind en hardnekkig Jodendom' te overtuigen.68 Hij geloofde in de bekering 
der Joden in het laatst der dagen. Hiermee plaatste Schutte zich in een goede 
traditie van de Nadere Reformatie.69 En wel met name omdat hij voorafgaand 
aan deze bekering een hervorming van de christelijke kerk noodzakelijk achtte 
Och' dat de uitspattende overtreding opgeslooten, en de zonde verzegeld 
wierd, die zoo veel verwoesting aanricht in het Christendom, en de groóte 
hinderpaal is der bekeennge van Jooden en Heidenen.70 
De Verhandelingen over de zeventig weeken waren niet alleen bedoeld om de 
Joden op te wekken het Oude Testament te lezen bij het licht van het Nieuwe, 
maar ook om 'het ongeloof van de Deisten te beschaamen',71 Hiermee voegde 
Schutte zich bij een internationale gezelschap van apologeten dat met behulp van 
het 'profetisch argument' de bijbelkritiek wilde pareren die zich onder invloed van 
de Verlichting meer en meer manifesteerde. Volgens Van der Wall leidden de 
apologetische activiteiten op dit gebied in ons land tot een eigen theologisch 
genre, dat van de theologia profetica?1 Dit genre werd vooral beoefend door 
coccejanen. Beoefenaars van deze profetische godgeleerdheid hielden zich bezig 
met de uitleg van profetieën. Ze zagen de aanval op de betrouwbaarheid van de 
profetieën73 als een aanslag op de autoriteit van de bijbel en wilden deze als 
zodanig weerleggen. De aandacht richtte zich hierbij vooral op de profetische en 
mm of meer eschatologische bijbelboeken als Daniel en de Openbaring van 
Johannes. 
Zo hield de populariteit van de werken op het gebied van de gewijde aardrijkskun-
de en tijdrekening rechtstreeks verband met de afkeer van de orthodoxie tegen de 
rationalistische bijbelkritiek.74 De tijdrekenkunde sluit goed aan bij de nog meer 
populaire fysico-theologie. Het beroep op wetenschappelijke relevantie was gelijk. 
Het verschil zat hem in de wetenschappelijke discipline waarmee gewapend men 
de arena van de Verlichting betrad, geen natuur- maar een meer geestesweten-
schappehjke uitrusting. Daarnaast richtte fysico-theologie zich meer op het bestaan 
van God en ging het de bijbelse tijdrekenkunde meer om de betrouwbaarheid van 
de bijbel. 
Ook de andere werken van de geleerde Schutte op het terrein van de gewijde 
tijdrekenkunde moeten in het licht van deze stnjd gelezen worden. De juiste 
locahsenng en datering van bijbelse gebeurtenissen, het aantonen van de 
overeenstemming van de verschillende evangeheen stonden in het kader van de 
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leus de bijbel heeft toch gelijk.74 Schutte schatte de wetenschappelijke kwalitei-
ten van Deisten met hoog in. Hij noemt hen erbarmelijke historieschrijvers. De 
argumenten die ze tegen de openbaring invoerden, berustten op een verkeerde 
exegese. De drempeldichter Hendrik Lussing, die zegt Schutte al dertig jaar te 
kennen,76 onderstreept dit apologetische karakter van deze werken nog eens als 
hij de Deisten gevaarlijke monsters noemt 
Het [ongeloof] schreeuwt, van 'tastbre strijdigheid 
In de Euangehsche verhaalen; 
Als die hunn' valschheid door doen straalen 
Hoe zeer ze als waarheen zijn verbreid ' 
Die taal kon zulk een braaf gemoed. 
Als 't uwe, o SCHUTTE, niet gedogen. 
Ontstoken door een' eedlen gloed. 
Ziet gij dit schnkdier onder de oogen. 
Gij tast het met die waapnen aan, 
Die zijn gevloekte kracht verbreken, 
Ge ontzegt het eeuwig, 't wederspreken 
Der heilige Histoneblaên. 
Die waapnen geeft ge ons in de hand, 
Om heigedrochten af te keeren, 
De twee delen van de Bybelsche historie, die geschreven waren als toelichting bij 
de Geslacht boom van Adam tot Christus duidt Schutte ook in deze zin 
(...) 't zijn wetenswaardige zaaken, 't zijn dingen die nodig zijn, zullen we 
de Godhjke herkomst, en het gewetenverbindend gezag der Heilige Bladeren, 
tegen de felle en listige aanvallen van Godlochenaars, en Bybelverzaakers, 
met grond verdedigen.77 
Schutte had de Geslacht boom van Adam tot Christus voltooid, nadat de uitgever 
Tijdgaat aangespoord door de Haarlemse predikant Reguleth bij hem gekomen was 
met een inferieure versie van de Geslacht boom. Schutte was lichamelijk zo 
afgetakeld dat hij nauwelijks meer kon werken, maar werd bijgestaan door J.C 
Mohr. 
Het sterven van Schutte 
Vanaf het jaar 1760 moet de lichamelijke conditie van Schutte voortdurend 
achteruit gegaan zijn. Zijn zwager Ludovicus Hamerster constateerde tenminste dat 
'zijne leemen hutte door een en ander toeval geschokt wierd, waardoor hem het 
prediken in den laatsten tijd zeer moejelijk viel'.78 Hamerster maakte vanaf 1771 
deel uit van de Amsterdamse kerkeraad79 en woonde evenals Schutte op de 
Keizersgracht in de buurt van de Amstel.so Schutte was begin mei 1769 
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verhuisd"1 en heeft een van de vijf uniforme huizen bewoond die nu genummerd 
zijn 778-786.82 
In het jaar waarin Schutte verhuisde, kon hij tien weken zijn werk niet doen 
wegens een langdurige zwakte en verkoudheid. Het was de derde opeenvolgende 
keer dat een verhuizing gepaard ging met ziekte. Echt emstig werden de 
lichamelijke klachten pas in 1776." Tot die tijd had hij in weerwil van zijn 
lichamelijke klachten zijn ambtswerk uitgevoerd. In 1770 was Schutte een kwart 
eeuw verbonden aan de Amsterdamse gemeente, en diende hij een derde eeuw als 
predikant. Het werd gevierd met een gelegenheidspredikatie die uitgegeven werd 
in de Bundel van Plegtige Leerredenen (1772), waann zeven gelegenheidspreken 
een plaats gekregen hebben.8" 
Vanaf 1776 vinden we in de protocollen aanwijzingen dat Schutte taken van zich 
af gaat schuiven. Op 20 juni van dat jaar droeg hij het scnbaat, dat hem bij 
toerbeurt ten deel gevallen was, over."5 Twee maanden later verzocht hij 
ontslagen te worden als commissaris tot de inspectie der scholen.86 Op 27 
februari 1777 besloot hij ook zijn wijk over te dragen. Zijn ambtswerk werd een 
week later, vanaf 6 maart overgedragen aan de proponent Willem Leendert 
Kneger.87 Alleen het geven van catechisaties heeft Schutte tot enkele dagen voor 
zijn dood volgehouden.88 
Het feit dat Rutger Schutte niet meer in staat was de gemeente in de openbare 
eredienst voor te gaan, was voor hem geen reden om de kerkdiensten dan maar 
te verzuimen. Zolang de gezondheid het toeliet en volgens Hamerster nog 
langer,89 ging hij met veel vrucht bij ambtsbroeders ter kerke. In zijn gezin hield 
hij huisgodsdienst tot aan de morgen van zijn sterven. Hoe deze huisgodsdienst 
precies was ingericht, vertelt Hamerster helaas niet, maar wel dat daarbij de 
zorgen van de Republiek en de kerk hem zwaar op het hart lagen.90 
Schutte had in toenemende mate last van toevallen gepaard met verlammingsver-
schijnselen en benauwdheid. Onder dat alles bleef hij helder van geest en vnj 
opgewekt. Hamerster had Schutte op zaterdagmiddag 18 december, een dag voor 
zijn dood, nog ontmoet. Van zijn summiere sterfbedbeschnjving laat ik hier een 
gedeelte volgen. 
Ik vond hem (...) eemgzins bijgekomen van de zwaare benauwdheid, waar 
onder hij dien morgen geworsteld had; ik vond hem, gelijk doorgaans zoo 
ook nu, zeer ootmoedig, met erkentenis van zijn gebrek, dat hem en als 
Leeraar en als Christen had aangekleevd, - maar teffens zig verblijdende, dat 
hij tot den einde toe, door de Godhjke genade, getrouw aan de waarheid 
gebleven was, en dat hij, in de gelovige omhelzing van het Euangelie, dat hij 
anderen gepredikt had, alleen op den grond van 's Heilands geregtigheid heen 
ging 'er met veel aandoening bijvoegende. "Wat zal het te zeggen zijn, van 
zulk een elendig lighaam der zonde en des doods verlost te zijn'" - " De 
menschen, (dit was eene van zijne gezegdens, in de laatste dagen) denken dat 
ik wat weet, misschien heb ik het een en ander stuk eenig licht bijgezet maar 
wat zou mij dit alles baten, indien ik Christus niet had." 
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Deze laatste woorden herinneren aan Schuttes lijfspreuk zoals die ook onder zijn 
portretten staat Scopus vitae Christus, Christus is het doel van het leven " 
Zondagmiddag 19 december 1784 om een uur of twaalf overleed Schutte na een 
zachte sluimering Nog in dezelfde week nepen de uitgevers Wessing en Tol 
dichters op een bijdrage te leveren aan een bundel lijkdichten.92 De respons was 
overweldigend. Maar liefst 39 gedichten konden worden opgenomen in de 
rouwbundel. De grote hoeveelheid kan echter het ontbreken van een bijdrage van 
ook maar één illustere achttiende-eeuwer moeilijk versluieren.93 
Dne medewerkers aan de bundel lijkdichten waren van het vrouwelijk geslacht, 
waaronder Johanna Elisabeth Helmcke (1762-1844) en haar boezemvriendin Maria 
Petronella Woesthoven, een zuster van Bilderdijks vrouw Cathanna Rebekka.94 
Overigens zijn ook de echtgenoten van deze twee dames vertegenwoordigd 
respectievelijk Willem van de Velde (1751-1827) en de Amsterdamse notaris 
Samuel Elter (1756-1808). Uit de bijdrage van Johanna Elisabeth Helmcke blijkt 
dat ze graag pietistische liederen zong. 
In de Amsterdamse gemeente werd Schuttes dood herdacht in een preek van 
Hamerster op 2 januan 1785, die in dat zelfde jaar ongewijzigd uitgegeven 
werd.95 Schuttes proponent Kneger stelt zijn Gedachten bij 't verneemen van den 
dood van den wei-eerwaarden zeer geleerden heere Rutger Schutte op schrift. 
Postuum uitgegeven werk 
In het jaar volgend op Schuttes overlijden werden enkele dogmatische verhande-
lingen van hem uitgegeven. Afgaande op de datering van de approbatievermeldin-
gen en de voorredes, zijn eerst de verhandelingen over het genadeverbond 
verschenen en daama die over het lijden van Christus. 
De publikatie van een Twee-tal verhandelingen, die beide gaan over het 
genadeverbond, werd verzorgd door Ludovicus Hamerster. Voor de uitgave 
tekenden Martinus de Bruyn en A.J van Toll en de geïnteresseerden konden het 
werkje aanschaffen voor één gulden. Schutte had zelf deze studies persklaar 
gemaakt en toestemming gegeven voor de uitgave ervan. De verhandelingen waren 
volgens de recensent van de Nieuwe Nederlandsche bibliotheek gebaseerd op het 
'godgeleerd systema van den Ouden Professor B.S. Cremer', waarnaar ten 
onrechte niet verwezen zou zijn.96 De eerste verhandeling over Gods testament 
en verbond onder de nieuwe huishoudinge, en derzelver zegelen had Schutte al 
twaalf jaar geleden opgesteld, de tweede, over 't verlossing- en 't genadeverbond 
was vlak voor zijn dood ontstaan.97 Bij de 'zindelijke' uitgave van dit werkje 
werd Hamerster bijgestaan door zijn collega Hillebrandus Mentes, die in 1779 
vanuit Leeuwarden naar Amsterdam gekomen was en door een leerling van 
Schutte, Swart,98 die zorg droeg voor een 'Schuttiaanse spelling'. Met deze 
laatste verhandeling gaat Schutte in discussie met Jan Jacob Brahé over de vraag 
of er sprake is van twee of dne verbonden.99 De theologisch kwestie zullen we 
maar laten rusten, maar het is ondertussen wel cuneus dat Brahé juist de twee 
hoofdpersonen van deze studie tot een polemisch geschnft wist te verleiden. De 
toon is bij Schutte ovengens mild. 
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De uitgave van de Verhandeling over 's Heilands borgtogtelijk lijden, in deszelfs 
bijzonderheden werd verzorgd door Wilhelm Leendert Kneger en vond plaats bij 
Johannes Wessing.100 Hij deed dit met toestemming van de weduwe Schutte en 
Hamerster. De verhandeling was in eerste instantie geschreven als bnef, waarmee 
Schutte reageerde op een uitgebreide pubhkatie van Kneger in 1784, Gesprekken 
en overdenkingen over 't lijden en 't sterven van Jezus Christus.m Vlak voor 
zijn sterven vroeg Schutte aan Kneger of deze verder voor zijn geesteskind wilde 
zorgen. Hoewel Schutte Kneger vaak gevraagd had om commentaar te leveren op 
deze verhandeling, wilde Kneger dat nu niet meer doen. Hij was het trouwens 
voor het grootste gedeelte met Schutte eens. 
In 1787 verscheen de Ontledende verklaaring over Romeinen Ш en 2 Petr 1 , 
weer verzorgd door Hamerster. Het was een samenvatting van verschillende 
preken, opgesteld door Schutte zelf en op zijn eigen verzoek uitgegeven 
Hamerster waarschuwde de lezer bij voorbaat dat hij niet zou reageren op een 
publieke reactie op dit geschnft, evenmin als hij dat bij de vonge uitgave gedaan 
had. Het zou ook niet nodig zijn, rond de pubhkatie van deze verklanng bleef het 
stil. 
In 1790 verscheen voor de derde keer de verhandeling van Schutte over het Boek 
der Psalmen. De eerste twee keer was er een versie gepubliceerd zonder meeweten 
van de auteur. Een keer in 1761 Bundel van Godgeleerde oeffeningen, deel Χ, ρ 
157-188 en één keer separaat bij P. Hayman te Amsterdam in 1777 Maar nu werd 
op verzoek van veel vrienden en met toestemming van de weduwe, Elisabeth 
Hamerster, een geautonseerde versie door Kneger gepubliceerd Schutte had bij 
een 'kwijnende gezondheid' nog gewerkt aan deze verhandeling, en zoals hij het 
matenaal achtergelaten had, werd het naar de drukker gebracht. Alleen werden 
aantekeningen van Schutte die nog onvoldoende uitgewerkt waren, niet naar 
gepubliceerd. 
De eigenlijke verhandeling neemt enkele hoofdstukken in beslag Na de inleiding 
volgt een hoofdstuk over de naam van het boek, over de opschriften en over het 
nut van het bestaan van de psalmen. Hierbij doet Schutte een beroep op 
kerkvaders als Augustinus en Chrysosthomus. Na enige taalkundige exercities 
behandelt Schutte de regels die gelden voor de exegese. Ze komen zakelijk 
overeen met de regels die hij opsomt in de voorrede voor Stichtelijke Gezangen, 
deel 2. Schutte verdeelt het boek der psalmen in vier delen, in plaats van de 
gebruikelijke vijf Hij ziet geen grens tussen psalm 106 en 107 l02 In het tweede 
deel karaktenseert Schutte de psalmen stuk voor stuk. Het boek sluit af met een 
aantal preken over de psalmen, waaronder de preek die Schutte hield nadat hij 
terugkeerde uit Den Haag in 1773. 
Receptie 
Contemporaine gegevens wijzen erop dat Schuttes tijdgenoten zijn poëzie wel 
konden waarderen, het nageslacht was beduidend kntischer 'Dichters hebben hem 
heel zijn leven onvermoeid en uitbundig geprezen', aldus Bronsveld die verder 
met enig gevoel voor dramatiek constateerde 'Zelden wordt een mensch, tijdens 
zijn leven zóó hoog verheven, niet lang na zijn dood zo weinig herdacht'.'03 
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De achttiende-eeuwse tijdschriften besteedden positieve aandacht aan de gedichten 
van Schutte De Letter- historie- konst en boek-beschouwer uit juni 1764 prees 
niet alleen de 'zeer veele schoone, en met verhevenheid van dichtkunde en 
kieschheid van Taalkunde bewerkte onderwerpen', maar ook de geleerde 
aantekeningen die 'dubbelwaardig zijn' onder de aandacht van 'letterhevenden' 
gebracht te worden IM Terwijl de redactie in juni 'met smerte' afziet van een 
uitgebreid citaat van de gedichten, omdat ze hun 'Penodicq werk niet zo eigenlyk 
geschikt rekenen', blijkt ze een maand later over haar bezwaren heengestapt en 
citeert de benjming van de XLV psalm inclusief het lijvige notenapparaat.105 
Volgens de Nieuwe Nederlandsche bibliotheek werden de gedichten van Schutte, 
die van een 'voortreffelijk en godvruchtig opstel' waren, met 'blij genoegen' 
ontvangen.106 De Vaderlandsche Letteroefeningen bespreken de bundels van 
Schutte zonder veel enthousiasme.107 Ook hier wordt onder andere een psalm 
met de bijbehorende annotatie geciteerd. In de Tael- en dichtkundige bijdragen 
blijft de toonzetting weliswaar positief,- de gedichten 'rollen' en 'vloeijen zacht' -
maar er wordt toch enige kntiek geleverd op het archaïsch taalgebruik van 
Schutte l08 Schutte wordt om dit punt zelfs in één adem genoemd met 'den 
ouden Datheen'.109 
Ook lofdichten en lijkzangen kunnen betrokken worden in een receptieonderzoek 
Het is hier echter vrijwel onmogelijk de vleierij te onderscheiden van waarachtige 
opmerkingen over de waardering van Schutte en ik volsta dan ook met te 
verwijzen naar de kwantiteit. Dat er zoveel hjkdichten binnenkwamen op de 
annonce van de uitgever, toont onmiskenbaar aan dat Schutte in bepaalde kringen 
een gezien en bewonderd persoon moet zijn geweest. Waardering blijkt ook uit de 
drukgeschiedenis van de werken van Schutte. Zelfs de twee herdenkingsgeschnften 
van Schutte hadden een herdruk nodig."0 Over de oplagen van de bundels 
Stichtelijke gezangen zegt Van den Berg, dat het ging om 'zware drukken'. 
Verder is er de bekende maar niettemin interessante uitspraak van Van den Berg 
in het 'Aan den Lezer' bij het vierde deel 
Schutte was een zeer geliefd Dichter van Stichtelijke Gezangen in ons 
Vaderland Hem komt de eere toe, dat hij de eerste geweest is, die het 
stichtelijk gezang onder ons, uit den lagen smakeloozen staat, waann het 
gezonken lag, heeft opgebeurd, en dat hij aan de Heeren VOET, ELIKINK 
en verschelden andere godvruchtige dichteren den weg gebaand, en dus 
aanleiding gegeven heeft, dat het zingen van Godsdienstige Gezangen onder 
ons veel meer algemeen is geworden. 
Ergo, met Schutte is een nieuw tijdperk begonnen voor de geestelijke gezangen. 
Het komt me voor dat Van den Berg hier voornamelijk het oog gehad moet 
hebben op de Italiaanse, eigentijdse muziek, die Schutte zijn gedichten meegaf. 
Ook Schutte zelf constateerde immers dat hij een nieuwe weg insloeg door 
stichtelijke liederen te toonzetten op muziek die paste bij de eigentijdse smaak 
Van den Berg noemt zelf als navolgers Voet en Elikink. Ehkinks gedichten, die 
op 'fraaije Muzijk' zijn gezet door onder anderen de operacomponist Bartholo-
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meus Ruloffs,'" zijn nooit populair geworden."2 Wat Voet betreft zal Van 
den Berg diens bundel gezangen van 1767 op het oog gehad hebben."3 Hij had 
overigens ook kunnen wijzen op de bundel Proeve van Stichtelijke Mengel-poezij 
van Van Alphen en Van de Kasteele, waann oorspronkelijk al enkele melodieën 
uit de bundel van Schutte voorkwamen, en waarvan de gedichten in 1774-1775 
door de Haagsche organist Jan Carel Kleijn omgewerkt werden tot composities 
voor zang, violino en basso continuo. In 1788 verschenen twaalf Stigtehjke 
Digtstukjes van Mr. H. van Alphen, waarbij de Utrechtse organist Frcdenk 
Nieuwenhuysen de muziek verzorgde."4 
Ik wil hier nog op een curieus bericht wijzen. Het roept ons Boddaert weer in 
herinnering. In de Opregte Haerlemse Courant van 20 apnl 1773 wordt door de 
Amsterdamse uitgeverij Wessing Willemsz. de intekening opengesteld voor een 
Muzyk-werk, dienstig voor het clavier, fiool, fluit, enz., als ook voor de 
zangkunst waarna een groóte meemgte stigelijke gezangen konde gespeeld en 
gezongen worden, als voor alle de Gedigten van den vermaarden BOD-
DAERT, verder voor een gedeelte van verscheidene autheuren, als SCHUT-
TE, VOET, SWANKE, LA RUE, JUFFR WINCKELMAN, ALBERTHO-
MA, LODESTIJN, en anderen. 
Ik weet niet of deze pietistische muzikale potpoum inderdaad op de markt 
verschenen is, laat staan om welke muzikale stijl het ging, maar het zou best 
kunnen dat hier een stukje navolging zichtbaar is van Schuttes idee om pietistische 
gedichten op een bijdetijdse manier muzikaal vorm te geven. 
De waardering van de galante stijl heeft geduurd tot begin 1800. Joachim Hess 
(1730-1811) noemde in 1807 het versieren van alle zangnoten ouderwets."'' 
De invloed van Schutte heeft zich zo ongeveer beperkt tot de eeuw waann hij 
leefde. Significant is dat er maar twee liederen van hem opgenomen zijn in de 
bundel Evangelische gezangen, hoewel zijn vriend Ahasuerus van den Berg 
voorzitter van de commissie was Veelzeggend is ook de vrij abrupte stremming 
van drukken en herdrukken van zijn werk. Niet een is in de negentiende eeuw 
heruitgegeven, hoewel de stroom pietistische lectuur in die negentiende eeuw weer 
aanzwol."6 
Als we de bekende biografische en literaire handboeken naast elkaar leggen, 
ontstaat het volgende beeld over de receptie van Schutte. De achttiende-eeuwcr 
Jacobus Kok heeft nog onverdeelde waardering."7 Maar vanaf dat moment 
vallen vrijwel alle auteurs over de oosterse beelden in zijn poëzie. Voor wat 
betreft de negentiende eeuw wordt de nj aangevoerd door Jerónimo de Vnes "K 
Opmerkelijk is ondertussen wel dat geen van de auteurs negatief is over de totale 
poetische produktie van Schutte. De Vnes vindt niet alle gedichten 'onverdienste-
lijk'."9 Witsen Geysbeek neemt in eerste instantie het oordeel van De Vries 
over l2° Schuttes gedichten 'in de oosterschen smaak' zijn volstrekt mislukt De 
cnticus wijst daarbij nog eens op het wanstaltige van het notenapparaat. 
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Het komt ons ook voor dat sommigen dezer gezangen opzettelijk zijn 
opgesteld om de geleerde noten, die eigenlijk meest voor Joden belangrijker 
zijn dan voor Christenen, aan de man te brengen. 
Maar dat gezegd zijnde, is de ook tegenover pietistisch dichters zo kritische 
Witsen Geysbeek vnj positief over Schutte Hij wijdt acht pagina's tekst aan de 
dichter, waann hij dne gedichten citeert. 'Er zijn in de vier deelen vele inderdaad 
hartverwarmende echt Christelijke gezangen, die den naam van stichtelijk met regt 
mogen dragen.'121 H.J. Koenen constateert dat de gedichten van Schutte later 
miskend zijn, omdat de kennis van het Oude Testament minder werd Koenen 
vindt de inleidingen en annotaties zeer leerzaam.122 
Bennink Janssonius daarentegen gispt het vertoon van geleerdheid in de gedichten 
van Schutte.123 Toch meent hij dat er met het werk van Schutte 'een nieuw 
tijdperk voor het gezang was aangebroken', vooral door de muzikale vormgeving. 
Als dichter acht Bennink Janssonius Schutte evenwel de mindere van Voet.124 
Die mening was ook Van der Aa toegedaan.125 
We zijn inmiddels in de twintigste eeuw. In 1917 verklaarde Bronsveld blij te zijn 
dat er niet meer dan twee gedichten van Schutte opgenomen zijn in de bundel 
Evangelische gezangen. 
Schutte is als dichter zóó hoogdravend, zondigt zóó vaak tegen den goeden 
smaak, vermeit zich zóó dikwerf (hij was Coccejaan) in vergedreven 
'vergeestelijken', en is zóó overvloedig in zinspelingen op feiten uit de 
gewijde en ongewijde geschiedenis, dat de lezing van zijn, dikwerf met veel 
omhaal toegelichte verzen ons eer een kwelling dan een genot is.126 
De opmerking dat 'onder al die gedichten wel strofen of gedeelten voorkomen, die 
waarlijk verdienste hebben, en door ons nog genoten kunnen worden' kan de 
gedichten van Schutte na dit vernietigend requisitoir niet meer redden. Des te 
opmerkelijker is het uitgesproken positieve oordeel van Evenhuis in zijn bijdrage 
aan het Biografisch Lexicon. 
S. moet allermeest als dichter genoemd en geroemd worden, een van de 
weinige uitzonderingen temidden van al de dichtende dominees in die 
tijd.127 
De literatuurgeschiedenissen hebben weinig aandacht voor Schutte Knuvelder12" 
en Vieu-Kuik129 tonen geen enkele belangstelling voor hem. Kalff laat het bij 
de vlakke opmerking dat Schuttes liederen, die 'hier en daar pietistisch getint' 
zijn, een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op het kerkgezang.130 Alleen 
Te Winkel schenkt wat meer aandacht aan Schutte.131 Hij legt daarbij nadruk op 
de zingbaarheid van Schuttes gedichten. 
Dit laatste aspect heeft voor een kleine opleving gezorgd van de Schutte -
waardenng in de twintigste eeuw. In 1969 is deze kant van Schutte herontdekt 
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door Frans Schouten, die er zelfs een aantal radio-uitzendingen aan wijdde.132 
Uit een begeleidend artikel blijkt dat Schouten weliswaar artistieke inspiratie 
tevergeefs zocht, maar hij is zeer lovend over Schuttes goed ontwikkelde muzikale 
smaak en zijn uitstekende oriëntatie op het vaderlandse muziekleven.133 Nog 
geen tien jaar later verschijnt er een artikel van Lemckert, getiteld 'Rutger Schutte, 
een vergeten hymnoloog.' Voor hem is Schutte, samen met Voet en Elikink de in 
hymnologische studieboekjes ten onrechte vaak genegeerde schakel tussen piëtisten 
en mystici als Lodenstein en Luiken enerzijds en Feith en Van Alphen anderzijds. 
Lemckert pnjst Schuttes orginele aanpak, maar is van mening dat hij in zekere zin 
zijn tijd niet heeft meegehad. Inhoudelijk waren zijn liederen in het begin van de 
negentiende eeuw verouderd, muzikaal waren ze onbruikbaar voor de eredienst. 
Hij meent dat Schuttes hymnologische werkzaamheden zeker op langere termijn 
gezien, weinig vruchten hebben afgeworpen 
In bepaalde kringen waren aan het einde van de achttiende eeuw Schuttes 
gezangen geliefd en gewild. De enthousiaste zangers van liederen van Schutte 
moeten, denk ik, vooral gezocht worden onder gemeenteleden die zich ergerden 
aan de praktijk van het liturgisch zingen en een lans wilden breken voor een 
kerkelijk lied op hoger niveau. Deze lieden hadden zich vaak georganiseerd in 
zanggezelschappen. Volgens Dirk van de Reiden, die in 1802 een verhandeling 
schreef naar aanleiding van een prijsvraag die uitgeschreven was door de 
Bataafsche maatschappij tot nut van 't algemeen, was de verbetering van het 
niveau van het zingen van het geestelijk lied voornamelijk aan Schutte te 
danken.11"1 
In directe zin heeft Schutte na de eeuwwisseling weinig navolgers gevonden Zijn 
liederen hebben de geesten mogelijk njp gemaakt voor de melodieën van de 
Evangelische gezangen^ maar het is curieus daarbij te bedenken dat juist 
degenen die zich met Schutte gelijkgezind gevoeld moeten hebben, de piëtisten, 
in groten getale deze laatste bundel afgewezen hebben. 
Wel ontstond in de negentiende eeuw een beweging waarbij geleerdheid, 
kunstzinnigheid én pietisme samengingen het Reveil. In dit klimaat hadden de 
gedichten van Schutte een goede ontvangst kunnen verwachten, ware het niet dat 
romantische Reveil-mensen als Bildcrdijk en Da Costa de gedichten van Schutte 
hopeloos verouderd in de oren geklonken moeten hebben. Alleen de geïsoleerd 
optredende maar gewaardeerde pietist Kohlbrugge die zelf ook dichtte, had 
interesse voor de poëzie van Schutte И 6 In zijn archief bevindt zich tenminste 
een handschrift dat de melodieën van de gezangen van Schutte bevat.1" 
Over Schuttes invloed op het terrein waar zijn andere belangrijke interesse lag, de 
gewijde tijdrekenkunde, valt minder te zeggen Schuttes werk zal van goede 
kwaliteit geweest zijn, hoewel hij mogelijk te veel aanleunde tegen Van Alphen. 
Schutte heeft volgens een recensent 'veele dingen behandeld en in het waare licht 
(.. ) gesteld ( .), op welke tot nog toe, ook zelfs door Bijbel-onderzoekers, die veel 
in de Tijdreken-kunde gedaan hebben, met behoorlijk is gelet, of welke hunne 
aandagt zijn ontglipt.'13" Dat Schutte als geleerde serieus genomen is in zijn tijd, 
blijkt verder niet alleen uit het feit dat hij tot een gewaardeerd medewerker 
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gerekend werd van De akademie der geleerden,139 maar ook uit de paragraaf die 
hij in 1756 kreeg in de tiende aflevering van Das neue gelehrte Europa, nog voor 
hij als geleerde één letter gepubliceerd had."* 
Het geldt zowel voor de studies op het gebied van de tijdrekenkunde als voor 
Schuttes piëtistische gedichtenbundels dat hij pas publiceerde terwijl het genre zelf 
over zijn hoogtepunt heen was. Niet dat Schutte te laat de pen ter hand nam, maar 
hij wachtte zeer lang met het persklaar maken van zijn geestelijke arbeid. Het 
komt me voor dat deze traagheid niet primair te wijten is aan Schuttes bescheiden-
heid. Op het moment dat hij publiceerde, deed hij dat zelfbewust. De belangrijkste 
reden voor Schuttes remmingen ten aanzien van zijn publikaties kwam voort uit 
een neiging naar perfectionisme.141 Schutte had een hekel aan het afleveren van 
half werk.'42 In de voorrede van Plegtige leerredenen - het werk verscheen twee 
jaar later dan gepland143 - ging Schutte hier zelf op in. Hij moest eerst de tekst 
'naukeurig beschaven'. 
Ik heb eenen natuurlyken afkeer van alle slordigheid, niet alleen in 't 
behandelen der zaaken, maar ook in den styl en de taal; welk laatste, schoon 
van veelen weinig geschat, of geheel verwaarloosd, van meer belang is, en 
meer tot uitlokking doet van des lezers aandacht en 't klaar begrip der dingen 
die men voorstelt, dan men denken zoude. Ik weet dit, door menige 
ondervindingen van my zelven en anderen.144 
Over het tijdstip van verschijnen deed Schutte nogal laconiek. Hij moest vaak 
genoeg op de 'drukpers' wachten; de drukkers moesten hem nu maar eens even 
de tijd gunnen. Schutte zou dan ook niet snel met een oud manuscript naar de 
drukker stappen. De verhandeling over Prediker 11 en 12, die hij geschreven had 
in 1746, kon hij in 1765 alleen nog maar met verachting lezen, en voor hij de 
tekst liet drukken in De Akademie der Geleerden herschreef hij hem totaal.145 
Zijn verhandeling over de psalmen, die twee keer buiten zijn toestemming om 
gedrukt werd, wilde hij geheel opnieuw bewerken, maar zijn zwakke gezondheid 
dwong hem halverwege de pen neer te leggen. 
Dit perfectionisme van Schutte, waardoor hij moeilijk werk ter publikatie uit 
handen kon geven, zorgde er ondertussen wel voor dat de geschikte tijd voor zijn 
werken in zekere zin steeds voorbij was. Zijn drang naar juistheid en volledigheid 
hebben inhoudelijk ook niet altijd kwaliteitsbevorderend gewerkt. Juist dit vertoon 
van geleerdheid, zal het eenvoudige vrome volk kopschuw gemaakt hebben voor 
de bundels gezangen. En hoewel ik me realiseer dat in onze ogen achttiende-
eeuwse werken al snel langdradig zijn, komt het me voor dat de drang naar 
volledigheid ook Schuttes prozawerk niet leesbaarder heeft gemaakt. 
Wel actueel of liever, zijn tijd enigszins vooruit, was Schutte met de melodiekeuze 
van zijn Stichtelijke gezangen. Op dit punt was Schutte origineel en slagvaardig. 
De melodieën zelf waren niet zijn eigen werk; die hoefde hij dus niet jaren te 
laten liggen om ze nog eens te 'beschaven'. 
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Schutte is in het landschap van de pietistische dichtkunst een interessante 
persoonlijkheid geweest, doordat hij zich zo nadrukkelijke opstelde op het snijpunt 
van cultuur, wetenschap en pietisme. In een legitiem experiment probeerde hij 
deze werelden met elkaar te verzoenen. Voluit stichtelijke woorden op eigentijdse 
en kunstzinnige muziek.146 Het moet werk geweest zijn van een idealist. In 
eerste instantie leek het experiment aan te slaan, maar na twee eeuwen kunnen we 
constateren dat het weinig duurzaam geweest is 
Vele mensen hebben te maken gehad met Schuttes persoonlijke contacten als 
pastor en geleerde. Als geleerde wist Schutte enthousiaste jongeren om zich heen 
te verzamelen, zoals Kneger, Alewijn, Parvé en Van den Berg. In pastoraal 
opzicht moet Schutte een bewogen man geweest zijn, zoals onder andere blijkt uit 
de Dordtse kerkeraadsacta Hij had een innemend karakter. Van Iperen spreekt 
over Schuttes beroemde vriendelijkheid,147 Barueth noemde hem zachtmoe-
dig,14" Van Mekeren nederig.149 Het artikel in Das neue gelehrte Europa 
onderstreept dit nog eens 
Ein recht vorbildlicher Wandel, eine ausnehmende Demuth, Bescheidenheit 
und liebreiches Wesen in allem seinem Umgange, und Treue und Eifer in 
seiner Amtsführung, machen ihn allen, so ihn kennen, verehrungswurdig ' ,0 
Maar zulke, overigens waardevolle, aspecten van een mensenleven laten 
nauwelijks sporen in de tijd na. Schuttes ster was aan het begin van de negentien-
de eeuw gedoofd. De enige activiteit van Schutte waarvan gezegd kan worden dat 
ze tot in de twintigste eeuw rendement oplevert, is zijn intensieve bemoeienis met 
de psalmberijming van 1773. Tot op de dag van vandaag worden in veel 
gemeenten deze psalmen nog gezongen. Maar weinig zangers zullen zich de naam 
Schutte herinneren. 'De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des 
velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar 
plaats kent haar niet meer.'151 Of om het te zeggen met de benjming van Voet, 
zoals die beschaafd opgenomen werd in de benjming van 1773 
Gelijk het gras is ons kortstondig leven. 
Gelijk een bloem die, op het veld verheven. 
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teer, 
Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.152 
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Grondonderzoek 
Een thematische vergelijking 
We hebben het landschap overzien, op twee plaatsen zijn we diep onder de 
oppervlakte gedoken; nu is het tijd om de grondmonsters die naar boven gehaald 
zijn aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen. 
Met andere woorden, eindelijk zijn we aangekomen bij het hart van de piëtistische 
poëzie: het gedicht zelf. Het zou tot tevredenheid kunnen stemmen dat we nu zijn 
waar de dichter ons wil hebben. Maar dat gevoel is volstrekt ongepast. Als de 
onderzoeker zich met piëtistische gedichten bezig gaat houden, doet hij er van 
alles mee, behalve dat wat de dichter voor ogen stond op het moment dat hij zijn 
geesteskind de wereld in stuurde. 
De onderhavige gedichten zijn bedoeld om gemeenschappelijk of individueel te 
gebruiken voor zelfonderzoek en zelfcorrectie, meditatie en verootmoediging, 
lofprijzing en dankzegging; voor zang en gebed. Maar wat gebeurt ermee? Ze 
worden geanalyseerd: verknipt, uit elkaar getrokken, kritisch met elkaar vergele-
ken, geteld en gewogen. 
Er is in dit hoofdstuk nog meer aan de hand. Niet alleen worden gedichten van 
twee auteurs geanalyseerd, ze worden ook nog eens tegen elkaar afgezet. Omdat 
de wetenschapper nu eenmaal alles graag een plaats wil geven en daarbij 
vergelijkingsmateriaal nodig heeft. 
Daarbij komt dan nog het 'eigen ik' van de onderzoeker. Hij zit achter een berg 
materiaal, waarin hij nieuwe ordeningen aan gaat brengen, waarin hij gaat 
schiften en selecteren. Allengs, maar veel sneller dan zou moeten, nestelt zich een 
bepaalde conclusie die zijn blik op het materiaal vervolgens bepaalt. Hij leest 
terug wat hij eerst door accentuering en herordening in het materiaal aangebracht 
heeft. Ik hoop dat ik niet al te veel aan dit menselijke kwaad heb toegegeven. Het 
zou van weinig piëteit getuigen tegenover mijn gastheren in de achttiende-eeuwse 
wereld van piëtisten. 
Ik troost me ten slotte met de gedachte dat alles beter is dan de toestand van 
vergetelheid waarin de gedichten tot nu toe verkeerden. Bovendien, hoe verknipt 
ze ook in dit hoofdstuk aangeboden worden, de originelen zijn niet aangetast en 
blijven vrij toegankelijk. Wellicht dat de presentatie van dit onderzoek ertoe kan 
leiden dat de gedichten zelf zo al niet bewonderd, dan toch beter begrepen zullen 
worden. 
14. Thema's in de gedichten 
van Boddaert van Schutte 
Inleiding 
De term pietistische poëzie is met equivalent aan de term religieuze poëzie. Zelfs 
met aan de uitdrukking gereformeerde poëzie. Evenals de fijnen een min of meer 
determineerbare groep kerkgangers vormden in de achttiende eeuw, was de 
pietistische poëzie voor smaakgevoelige mensen een apart genre. Eerder heb ik als 
werkhypothese voorgesteld pietistische gedichten te karakteriseren als poëzie 
waarin de fijnen zichzelf, dat is hun gevoelens, opvattingen en sociolect hebben 
herkend Dit impliceert dat de grens niet altijd even helder is, evenmin als de 
pietistisch-gezinden altijd haarscherp te onderscheiden zijn van de andere 
gereformeerden. De pietistische liederen staan soms zelfs dicht naast mystiek 
katholieke liederen. Ter adstructie moge dienen dat in het al eerder genoemde 
Bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen aanvankelijk zowel een vertaling van een 
Jezuietisch traktaat als gedichten van de doopsgezinde Vrou Gerrits opgenomen 
waren. Het feit dat juist deze gedichten in veel latere drukken ontbreken, zou er 
overigens op kunnen wijzen dat er wat dit betreft in de achttiende eeuw sprake 
was van toenemende eenkennigheid binnen het Gereformeerd Pietisme. 
De fijnen zullen zich bij het zingen of lezen van bevindelijke gedichten en 
liederen niet afgevraagd hebben of de schrijver zelf als een vertegenwoordiger van 
het Gereformeerd Pietisme beschouwd kon worden, nog afgezien van het feit dat 
in bloemlezingen veel gedichten anoniem opgenomen waren. Het lijkt me dat juist 
daarom een thematische analyse van de pietistische gedichten in deze studie niet 
mag ontbreken. 
Voor de analyse van het poetisch werk van Boddaert en Schutte zijn de volgende 
bundels gebruikt. Van Boddaert de vier delen Stichtelyke Gedichten, van Schutte 
de vier delen Stichtelijke gezangen. Dit betekent dat zowel van Boddaert als van 
Schutte de Nagelaten Gedichten niet in de analyse betrokken zijn. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat de beide bundels voor een groot deel uit gelegenheidsgedich-
ten bestaan en dat is niet het meest voor de hand liggende genre om motieven op 
theologisch gebied op het spoor te komen. Bovendien, ook zonder deze twee 
bundels is het corpus groot genoeg, samen ruim 1500 pagina's met 400 gedichten. 
Over de dichters verdeeld ziet het plaatje er als volgt uit Boddaert 214 gedichten 
over 950 pagina's'; Schutte. 172 gedichten over 678 pagina's 
Het is niet eenvoudig om greep te knjgen op zo'n grote hoeveelheid materiaal dat 
zich grofweg dan ook nog binnen dezelfde thematiek beweegt- het bevindelijke 
leven.2 Enerzijds moet de beschrijving gedetailleerd genoeg zijn om de specifieke, 
theologische kenmerken van de auteur boven water te knjgen, anderzijds mag de 
beschrijving met zo gedetailleerd zijn dat de vele bomen het zicht op het bos 
ontnemen. 
Ik heb gekozen voor de volgende werkwijze. Eerst heb ik de gedichten geclassifi-
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ceerd naar thema. Op basis van deze indeling heb ik de belangrijkste, dat wil 
zeggen, de met het oog op de intentie van dit onderzoek meest discriminerende 
thema's uitgewerkt per dichter. Zo komen achtereenvolgens aan de orde de 
wedergeboorte, de geestelijke verlating, de driehoofdige vijand (de duivel; de 
wereld en het eigen ik), de geestelijke blijdschap, hemelverlangen en tenslotte de 
dvondmaalslynek. Een beschouwing over de tale Kanaans mag met ontbreken. Het 
hoofdstuk sluit af met een poging Boddaert en Schutte een plaats te geven in het 
in hoofdstuk 1 beschreven landschap van pietistische poëzie. 
De wedergeboorte 
Het eerste thema dat ik eruit licht, is wedergeboorte Het is bij de selectie van de 
gedichten niet altijd in één oogopslag duidelijk of de dichter met bijvoorbeeld een 
oproep tot bekering op de wedergeboorte doelt of op een hernieuwde bekering tot 
God 3 In het eerste geval bestaat het geïntendeerde publiek uit ongelovigen, in het 
tweede geval gaat het om de gelovige bij wie het genadeleven op een laag pitje 
staat 
De gedichten die bij dit eerste thema passen, staan op het snijpunt van geestelijk 
dood en geestelijk levend, duister en licht, aards en hemels leven. Het is goed er 
ook hier op te wijzen dat deze existentiële tegenstelling tussen de ene en andere 
staat, met automatisch hoeft te leiden tot een grote verandering in levensstijl. Een 
onbekeerde kan keurig kerkelijk meeleven, hij kan zichzelf zelfs voor een kind 
van God houden (de naamchnsten), terwijl de inwendige vernieuwing met heeft 
plaats gevonden. Boddaert schrijft aan Petrus Wesseling, van wiens bekering hij 
hoorde 
Gy ziet, dat al uw Godtsdienst plicht, 
Schoon zedelyk oprecht verricht, 
En al uw kennis van de waarheid, 
Maar letterkennis, zonder Geest, 
Was, en gy Christus minst, u meest, 
In alles zogt. Dat krygt nu klaarheid.4 
En Schutte schrijft over de naamchnsten 
Goed hart, en schoone daaden, 
Gebed, milddaadigheid! 
Daar door het ge u verraden, 
Daar door zijt gij misleid.5 
De gedichten rond het thema wedergeboorte zijn grofweg in twee groepen te 
verdelen. Er zijn gedichten die geschreven zijn met het doel onbekeerden te 
activeren om God te zoeken. In deze gedichten staan de motieven om zich te 
bekeren centraal. Er zijn ook gedichten waann de wedergeboorte zelf beschreven 
wordt. Deze gedichten zijn meer bedoeld voor gelovigen, en hebben dan tot doel 
de dankbaarheid bij de gelovigen op te wekken 
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Zo'n vijftien gedichten van Boddaert zijn kennelijk geschreven met als doel de 
bekering van de lezer te bewerken.6 Bij Boddaert gaat het hierbij steeds over 
gedichten met een appellerend karakter. 
De motieven die Boddaert de onbekeerden voorhoudt, kunnen onderscheiden 
worden in negatieve en positieve. Negatieve argumenten hebben deze teneur 
aardse vreugde, rijkdom, eer en macht zijn vergankelijk7 en bovendien wacht aan 
het einde van het leven Gods wraak. Zonder dat het de toon zet, wordt dit laatste 
aspect in veel gedichten genoemd als extra stimulans om het verzet tegen de 
bekering op te geven. In Ter gelegentheid van een vreeslijk onweder'" herinnert 
Boddaert de onbekeerde eraan, dat de gewone bliksem en donder nog maar een 
flauw voorspel vormen van Gods ultieme wraak op de jongste dag en dat daarom 
ieder onweer een aansporing is om 'tot Jezus te vluchten'. 
In ongeveer de helft van deze groep gedichten voeren positieve argumenten de 
boventoon Gods welwillendheid en liefde,9 de grote vreugde die er schuilt in het 
dienen van de Here.10 
Boddaert dnngt er bij zijn publiek op aan om heil te zoeken bij Jezus. Wel moeten 
zij zich dan onvoorwaardelijk aan Hem overgeven, zonder nog op iets van zichzelf 
te vertrouwen. Hoewel hij er in zijn gedichten geen onduidelijkheid over laat 
bestaan dat de mens de vermogens mist zichzelf te bekeren, legt Boddaert er in 
deze gedichten, ongetwijfeld om pastoraal-strategische motieven, sterk de nadruk 
op dat de mens er zelf verantwoordelijk voor is, of hij de keuze voor Jezus maakt 
of niet 
Ai1 kies toch, wyl hy u noch tyd van kiezen gunt, 
Kies met zyn dienst uw eeuwig welzyn-
Maar vind gy meer vermaak in helpyn; 
Voldoe dan 's duivels wil, die 't daar op heeft gemunt." 
Als de wedergeboorte daadwerkelijk heeft plaats gevonden, moet achteraf 
geconstateerd worden dat de bekering exclusief het werk van God was 
'k Ben ook van zelfs niet weergekeerd. 
O neen1 'k had daar toe lust noch krachten.12 
In minstens twee gedichten had Boddaert bij zijn appèl om met de nood van de 
ziel tot Jezus te gaan twee bekende personen uit zijn omgeving op het oog.13 Hij 
kan zijn boodschap in die gevallen toespitsen op de concrete toestand van het 
geestelijk leven. In 'Trouhertige raad aan eene verlegene ziele' ncht Boddaert zijn 
woorden tot Pieter de la Rue, die rond 1720 in een ernstige crisis verkeerde. Hij 
werd door zijn zondebesef bijna tot wanhoop gedreven en Boddaert wijst zijn 
vriend op Gods ontferming. 
Wat aarzelt gy? ai hoor' hy roept u zelf noch toe 
Kom tot my, zyt gy met het zondenpak beladen' 
Vind ge u elendig, en zyt gy die smerten moê; 
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Koop van my zalf om niet, zyt ge anders wel beraden' 
Maar zegt gy, 'k durf niet, want myn zonden zyn te groot 
Myn hert te gruwelyk; hy wil my niet genezen 
Zwyg zulk een taal' die niet zich zelven buiten sloot, 
Wierd nimmer, nimmer door hem van de hand gewezen. 
In het gedicht 'Noodzakelyke keur aan Jongkvrouwe ***' somt Boddaert stuk 
voor stuk de ogenschijnlijk nadelige beperkingen op die inherent zijn aan het 
dienen voor de Here. Met mogelijk in zijn achterhoofd de handelswijze van de 
bijbelse figuur Naomi met haar schoondochter Ruth,14 probeerde Boddaert de 
jonge vrouw te dwingen tot een keuze. Het is een kenmerkend aspect van deze 
gedichten van Boddaert dat hij nergens verhult dat het dienen van Christus de 
verachting van de wereld impliceert. Deze waarschuwing vindt men met in die 
mate terug bij Schutte. 
Dat Boddaert zoveel gedichten geschreven heeft die als doel hebben de ongelovige 
medemens te bekeren, kan natuurlijk niet los gezien worden van de aanleiding tot 
zijn eigen wedergeboorte de bespreking van een stichtelijk gedicht bij Swanke. 
In de liederen die Schutte schreef met als doel de persoonlijke bekering,''' vinden 
we het sterke appèl op een levenskeuze niet terug. De gedichten hebben een totaal 
ander karakter dan die van Boddaert. Ze zijn geschikt om te dienen als leidraad 
voor de meditatie van een 'overtuigde' ziel, van iemand die al enigszins tot inkeer 
gekomen is. Boddaerts gedichten binnen dit thema zijn veel appellerender en 
hebben als doelgroep ieder onbekeerde, hoe verwereldlijkt ook. Schutte schrijft 
voor degenen die zelf al met hun zielenood bij de pastor aankloppen. Zo bevindt 
zich de ik-figuur in het gedicht 'De zondaar ontwaakt' in een sluimertoestand, 
waann hij vruchteloos om genade bidt, omdat de nood nog niet wezenlijk gevoeld 
wordt; hij roept nog niet 'Ach ik ga verlooren!'.16 De toestand van de ziel in het 
gedicht 'Vlugt voor de vijanden naar Jesus' is al evenzeer een overgangstoestand. 
Ach' kondtge uw' toestand eens beseffen' 
En dacht ge "Zo ik niet ontwaak, 
Zal mij Gods langgetergde wraak, 
Om all' mijn euveldaaden treffen"1 
Dat treffen trof nog korts mijn hart, 
Maar schijnt nu weer in rook vervloogen.17 
Meestal eindigt een gedicht waann Schutte het beeld van een onbekeerde schetst 
met een gebed van de overtuigde zondaar zelf.'" Ook de naamchnsten die in 1,33 
in vnj scherpe bewoordingen aangesproken wordt, neemt in de laatste strofen zelf 
het woord in een gebed om licht. Ik citeer enkele passages 
Godt kentge met. Uw schatten 
Uw aanzien, eer, en staat, 
En dart'lend uit te spatten, 
Zijn 't wank'lend toeverlaat. 
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( · • ) 
Gij hebt verbeeldde kennis, 
Geboorte in 't Christendom, 
Deugd, vnj van snoô gewennis <slechte gewoonten>, 
Dienst in Gods heiligdom. 
(...) 
't Was schijndeugd, vol van 't eigen 
't Hart voor de waerheid doof, 
Liet zich tot God niet neigen, 
't Miste in den grond, geloof. 
(··) 
Gij voelde u nooit bezielen, 
Door 't levendwekkend woord 
O God doe mij bedaaren <tot bezinning komen>, 
'k Ben duister en verward; 
Bedwing de woeste baaren, 
Van 't ongestuimig hart 
Ligt schillen van mijne oogen, 
Herstel mijn zielsgezicht. 
Bestraal mij uit den hoogen, 
Zet mij in 't Godlijk licht. 
Aan de onbekeerde en daarnaast ongeïnteresseerde, onverschillige kerkganger heeft 
de dichter Schutte geen directe boodschap Schutte schreef zijn gedichten voor 
liefhebbers, voor belangstellenden, voor medegelovigen en niet voor buitenstaan-
ders. Nergens komt dat sterker tot uitdrukking dan in het gedicht 'Het onbekende 
leven', waann Schutte zijn eigen positie afmeet tegenover die van de wereld-
hng '9 Het herhaalde 'Ga heen, o waereldhng', staat tegenover 'Ik heb een ander 
goed, een beter schat verkooren'. Het lied zal wel bedoeld zijn om de aantrekke-
lijkheid van een waar christelijk leven te benadrukken, maar dat kan niet 
verhinderen dat het nogal zelfgenoegzaam overkomt 
Dat geldt ook voor het gedicht waann Schutte de onbekeerde vergelijkt met een 
toortsbloem, die alleen 's nachts enkele uren haar schoonheid het zien, en 
vervolgens verwelkte.20 Zo verwelkt ook de heerlijkheid van de wereldhng. 
Schutte constateert zonder merkbaar meedogen het verschil tussen de wereldhng 
en de gelovige ik-figuur. 
Kom, trotsaart, zie waar al uw luister haast zal blijven 
O Schoone, uw glans ligt daar verwoest. 
En gij, o njke, uw goud zal nooit uw krachten stijven, 
Uw zilver is verroest 
Och Jesus' wees mijn schat, mijn deel, 
Mijn zon, wier kracht mij koest'rend streel'1 
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In het gedicht 'De ijdelheid der waereld' is in de toonzetting wel enige betrokken-
heid bij het lot van de onbekeerde te ontdekken· 
Och, kondtge aan JESUS uw gemoed 
Voor eeuwig overgeeven'2' 
Maar deze warme aansporing vind je niet veel in de gedichten van Schutte. Men 
kan zich afvragen hoe deze vrij onverschillige houding tegenover ongelovigen 
samen kon gaan met Schuttes pastoraat in een volkskerk. Men mag hier mijns 
inziens niet te snel een conclusie trekken. De dichter Schutte heeft wellicht een 
ander publiek voor ogen gehad, dan de predikant Schutte iedere zondag voor zich 
zag. Met andere woorden Schutte heeft er bewust of onbewust geen rekening mee 
gehouden dat ook onverschillige, onbekeerde lezers zijn bundel in handen kregen. 
De toonzetting en inhoud van zijn gedichten zouden hierdoor bepaald zijn 
Zowel Schutte als Boddaert hebben gedichten geschreven waann de wedergeboor-
te zelf aan de orde komt. Bij Boddaert ontkomt de lezer menigmaal niet aan de 
indruk dat hij de bekering van de schrijver zelf voorgeschoteld knjgt. Verreweg 
de meeste gedichten staan in het eerste deel en zijn eigen wedergeboorte zal 
Boddaert bij het schrijven nog vnj vers in het geheugen hebben gelegen." Een 
verjaardag vormt een goede gelegenheid om de geestelijke geboorte te herdenken. 
Zowel bij Schutte als bij Boddaert horen we de toon van verwondering God heeft 
uit pure genade de zondaar opgezocht. Ter vergelijking zet ik enkele strofen uit 
de verjaardagsdichten van Boddaert en Schutte naast elkaar. 
Boddaert: 
'k Ben ook van zelfs niet weergekeerd. 
O neen' 'k had daar toe lust noch krachten. 
De zonde had my gansch beheerd, 
En stuurde daden en gedachten. 
Uw goedheid, Koning Jesus, was 't, 
Die, daar ik naar 't verderf toerende. 
My met uw sterke hand hield vast, 
En my deed zien op myn elende. 
't Gemoed, van onmagt overreed, 
Wierd krachtig uit zich zelf gedreven; 
Toen gy, meedogend in myn leed, 
U aanbood als een bron van leven. 
't Afkerig hert, door Geest en woord 
Bewrogt, wierp fluks de waap'nen neder, 
En quam, door vrees en hoop gespoord, 
Van 't oude dwaalpad willig weder.23 
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Schutte: 
De Liefde boet der zielen schâ; 
Zij WOU met bloed betaalen: 
De Liefde ging vol trouw mij na, 
Hoe wijd ik af mögt dwaalen. 
't Was Goei, die mijn ziele nep, 
Toen ze in het donker graf nog sliep. 
Hij schonk haar 't nieuwe leven. 
O zalig uur1 o minnenstijd' 
Een God heeft naar dit hart gevnjd! 
'k Heb mij aan Hem gegeeven. 
Hoe kan ik aan Zijn liefde en zorg, 
Gena die Hij wou schenken, 
De schulden die Hij droeg als Borg, 
En al Zijn trouw gedenken-
Of 't hart smelt in verwondering, 
De Liefde tot wier eer ik zing, 
Mijn banden wilde slaaken. 
'k Heb door Gods licht nu Christus zin; 
En Goels trouwe menschenmin, 
Doet mij in liefde blaaken.24 
Beide dichters laten er geen twijfel over bestaan dat de bekering niet tot stand 
komt op initiatief van de mens. De verkiezing van God is de uiteindelijke oorzaak 
waardoor de zondaar tot verandering komt. De verkiezing wordt door geen van 
beiden breed uitgesponnen, maar is wel een reden van verwondering. 
Boddaert. 
Waarom hebt gy my verkoren'' 
Waann was 't op my gemunt, 
Daar 'er duizend gaan verloren 
Die gy geen ontferming gunt <vergunt>, 
Schoon gy ruim zo grote zonden 
Hebt in my als hun gevonden?25 
Schutte. 
Neen! ik ben van God verkooren, 
'k Ben voor de eeuwen reeds gekend; 
Eer gezaligd dan gebooren; 
'k Heb mijn hart aan God gewent.26 
Bij Boddaert valt op hoezeer hij de zondeschuld en strafwaardigheid van de 
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zondaar benadrukt. Het beschrijven van de oorspronkelijke staat van de persoon 
die de genade ontvangt, maakt een belangrijk deel uit van al zijn bekenngsgedich-
ten " Deze zondekennis ontbreekt in de gedichten van Schutte niet,2* maar 
wordt minder uitgebreid geëxposeerd. Schutte heeft enkele gedichten waann hij 
sterk de nadruk legt op de onderhandelingen tussen de Here en de ziel 
Ziel Ik zucht, IMMANUEL, 
Waar heen zal ik mij wenden? 
Ik voel de zondensmart' 
Imm 'k Ontsluit en dood en hel. 
Dorst gij mijn wetten schenden'? 
Ik ken uw zondig hart. 
Ziel Och woudt Gij hulpe zenden1 
Imm. Gij koost des afgronds benden 
Ziel Nu kies ik U, mijn God 
Imm 't Is wijs, schoon de aarde spot. 
Beide Gods Wijsheid zal 't volenden, 
O zalig heilgenot. 
Ziel Zingt, blijde hemelchooren, 
Ik voel mijn banden slaaken, 
Door 's Hemels Geest herboren. 
Leef ik in 's Vaders Zoon." 
Over het algemeen zijn de gedichten waann Schutte over de bekering schrijft, 
afstandelijker dan die van Boddaert. De stnjd, de barensweeën om het maar eens 
in de tale Kanaans te zeggen, waarmee de wedergeboorte gepaard gaat, komt bij 
Boddaert authentieker over. Bij het verklaren van de verschillen in de bekenngsge-
dichten moet mijns inziens ook de wijze waarop de beide dichters hun eigen 
wedergeboorte beleefd hebben, betrokken worden. Schutte wist al vroeg dat hij 
predikant wilde worden en heeft voor zover we weten een vrij ingetogen jeugd 
gehad. Boddaert heeft volop deelgenomen aan de geneugten die het leven van een 
student uit betere kringen bood De bekering zelf heeft Schutte minder als een 
crisis beleefd dan Boddaert. Hiermee is niet alles verklaard. Ook aspecten als de 
tijd tussen de bekering en het ontstaan van het gedicht en het verschillend gebruik 
van de tale Kanaans is debet aan de verschillende perceptie van de bekenngsge-
dichten van deze twee piëtisten. Op dat laatste aspect kom ik nog terug. 
De driehoofdige vijand: de duivel, de wereld en het ik 
Op de bekering volgt de stnjd om de heiligmaking. Gedreven door de liefde wil 
de gelovige zijn dankbaarheid aan God tonen door te leven naar zijn wil. De 
vrome vindt hierbij echter vijanden op zijn weg de wereld die hem onafgebroken 
probeert te bekoren; het eigen ik, het verdorven ego dat nog steeds probeert de wil 
van de godvruchtige te bewerken, en de grote regisseur achter dit alles de duivel. 
Ruim één zevende van Boddaerts gedichten beschrijft de stnjd die de vrome te 
voeren heeft tegen deze zogenaamde dnehoofdige vijand 
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De twee gedichten over de duivel staan in het eerste deel.30 In beide wordt de 
duivel gekarakteriseerd als de grote verleider, die op listige wijze de gelovige 
probeert los te weken van God Nog steeds vertrouwend op zijn strategie uit de 
Hof van Eden probeert hij God verdacht te maken bij degenen die in principe aan 
zijn macht zijn ontsnapt ze gaan tevergeefs naar Jezus om heil, ze hebben de 
onvergeeflijke zonde gedaan, namelijk de Heilige Geest gelasterd, ze gaan niet uit 
liefde tot Jezus, maar uit vrees voor de hel, et cetera.31 Maar de stnjd is beslist 
en de duivel heeft ten diepste geen vat op Gods volk. Het is overigens steeds de 
verdorven mens zelf die zich bewust of niet binnen het jachtgebied van de duivel 
begeeft.32 
Er is een troost iedere aanval van de duivel is evenzo een verzekering van het feit 
dat je een kind van God bent. 'Gij het my, zo 'k uw vnend was, rusten', voegt 
Boddaert de satan toe.33 
Boddaerts minachting voor puur aardse zaken als hebzucht en machtswellust 
kennen we al uit de gedichten waarin hij onbekeerden opwekt om de wereld te 
verlaten en burger te worden van het koninkrijk Gods. Hier gaat het over de 
wereld zoals die onder leiding van de duivel en in aansluiting bij het bedorven 
vlees de gelovige probeert af te leiden van de gemeenschap met God.34 Een niet 
onbelangrijke pijl die de wereld op zijn boog heeft, is staats- en ambtsbejag Maar 
daarvan had Boddaert in Middelburg al zoveel van gezien,35 dat het nauwelijks 
een verleiding voor hem betekende 
'k Lach, als gy, om ampt of staten, 
Eerst wilt kruipen als een worm, 
Alles doen of alles laten 
En u wringen in dien vorm, 
Daar gy waant, dat helpervnend 
't Beste mê zal zyn gediend. 
Honderdmalen 't hoofd te stoten, 
Narren naar het oog te zien.36 
Kortom 'een ampt, een handvol goeds, maar wagens vol verdriet'.37 
Ook het geld kan Boddaert niet bekoren 
Heb ik brood 
Tot myn dood, 
De rest kan my niet schelen3" 
In het gedicht onder de veelzeggende titel 'Dwaze wysheid'39 Iaat Boddaert 
natuurwetenschap, medische wetenschap, astronomie, geschiedenis en de 
rechtswetenschap de revue passeren. Al dat onderzoek is niet verkeerd - 'Het 
menschelyk geslacht blyft duur aan u verplicht' - maar hoe staat het met de 
onderzoeker zelf Bedenk dat alle wijsheid in Gods oog dwaasheid is, dat in 
vergelijking met de bijbel alle boeken vol 'valsche waan' staan. De boodschap is 
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hier meer gericht tot de individuele onderzoeker dan tot de wetenschap als 
zodanig. De boodschap luidt bekeer je eerst en dan kun je altijd nog 'met nut op 
waereldwysheid azen'. 
Ook in het gedicht waann zo resoluut geconcludeerd wordt 'Weg dan, weg dan 
hoge scholen' / 'k Hoef geen jaren lang te dolen / In uw doolhof'40 hoeft niet 
onmiddellijk een verwerping van de wetenschap gelezen te worden. Boddaert 
vergelijkt hier de aardse wijsheid met de hemelse wijsheid en bij het eenvoudige 
Woord van God verschrompelt het belang van al die 'kassen vol van boeken'. 
Al met al is er niet één gedicht dat aanleiding geeft te denken dat de wereld voor 
Boddaert een zware verleiding inhield. Mogelijk was hij er de man niet naar om 
veel behoefte aan eer en luxe te hebben. Zijn camèrepatroon zou een goede 
adstructie voor deze veronderstelling vormen. 
In de gedichten over de stnjd tegen het ik (of het eigen vlees)41 valt bij 
Boddaert de sterk persoonlijke toon op.42 Veel meer dan bij de gedichten over 
de wereldmijding ervaart de lezer de gedichten als verslagen van persoonlijk 
doorleefde stnjd. 
Maar ach! ik voel myn ziel bekneld, 
Ik voel 't ontemmelyk geweld 
Van 't boze vleesch noch in my woên: 
Ik doe het geen ik met wil doen 
'k Bemin het voorwerp van myn haat 
Ai red my toch uit dezen staat.43 
De stnjd in de gelovige komt door het feit dat als het ware twee persoonlijkheden 
in hem vechten om voorrang· de oude en nieuwe mens.44 Beiden hebben hun 
eigen wetten. De oude mens vormt - het woord zegt het al - een relict uit de staat 
van vóór de wedergeboorte Deze oude mens is een vijand van de nieuwe mens 
en de laatste moet aanval op aanval pareren 
Vervloekte zondenwet, (...) 
Die u verschanst houd in myn hert, die my 't verstand 
Door uw vergift bedwelmt, en met uw heische schichten 
De ziel bestormt, die vaak moet als verwonnen zwichten, 
Ja my bykans myn zwaard, 't gebed, rukt uit de hand.45 
Het is een zeer ongelijke stnjd, waarvan de overwinning bij voorbaat vast lijkt te 
staan' 
'k Ben van <door> dien vyand, eer ik aan hem denk, verraden, 
Ik ben gevangen, eer ik wederstand kan biên.46 
In veel gedichten ervaart Boddaert deze nederlaag als schuld.47 Wie zo aan zijn 
zondige neigingen toegeeft, moet Gods toom wel oproepen. 
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Elementen uit de 'oude mens' waartegen gevochten moet worden zijn: opstandig-
heid en zelfhandhaving,48 hoogmoed;"9 ondankbaarheid;50 ongehoorzaam-
heid," afdwalende gedachten die hem afhouden van een ernstig gebed, van het 
luisteren naar een preek, van meditatie, van bewust zingen.52 
Zelf is Boddaert niet in staat de verleiding te weerstaan. 
Zy my ter hulp; want ik verwacht 
Niets van myn eige deugd of kracht. 
Doet gy het werk niet, 'k val terstond 
Der zonde en hel weer in den mond. 
Ik ben tot alles onbequaam.53 
Het is dan ook kenmerkend dat op één na al deze gedichten een gebed vormen of 
bevatten' En met Gods hulp overwint de gelovige, omdat uiteindelijk de oude 
mens ten ondergang gedoemd is. 
Bij Schutte hebben relatief meer gedichten het thema levensheiliging dan bij 
Boddaert. Ik heb 36 gedichten van Schutte gerangschikt onder dit kopje en dat is 
ongeveer een vijfde.54 Ook bij Schutte zijn de grote tegenspelers voor de naar 
heiligheid strevende gelovigen de duivel, de wereld, het ik. 
In vergelijking met de wereld en het eigen ik speelt de duivel maar een 
bescheiden rol. Hij staat centraal in het gedicht onder de titel 'De groóte 
verwinnaar der heische slang'.55 In een voetnoot wijst Schutte royaal gedocumen-
teerd aan welke overeenkomsten de slang heeft met de duivel. Schutte noemt hem 
op veel plaatsen de draak, maar daarnaast heeft Schutte een voorkeur voor de 
naam hofslang, ongetwijfeld om zijn désastreuse hst in de Hof van Eden in 
herinnering te roepen. Een beeldende beschrijving in 2,47· 
De DRAAK wnngt duizend bogten, 
In 't roodgevlamde vel· 
Daar kookt in merg en vogten, 
Het heet venijn der hel. 
De duivel wordt vooral getekend als tegenspeler van Christus.56 Hij is verschalkt 
door Christus, die zich 'als 't lokaas voor den Leeuw die woedt' aan het kruis liet 
spijkeren'57 Al met al heeft Schutte wat meer aandacht voor de grote stnjd 
tussen God en de duivel in de heilsgeschiedenis dan Boddaert; de laatste beziet 
alles op het niveau van het hart van de individuele gelovige. Maar meer dan een 
verschil in nuancering is dit niet. 
Het taalgebruik van Schutte is beeldender dan dat van Boddaert. Dat blijkt ook uit 
zijn tekening van de wereld Deze wordt voorgesteld als de vrucht waarmee de 
duivel de mensen probeert te verleiden;58 als een dwaallicht,59 als klippen op 
de zeereis naar de hemel;60 als een barre woestemij6' vol kronkelpaden.62 Uit 
deze metaforen blijkt al dat ook bij Schutte de wereld niet op veel sympathie hoeft 
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te rekenen, de wereld met zijn verleidingen zoals allerlei vormen van lichamelijke 
wellust, geld en bezit, eerzucht en macht63 vormt een voortdurende dreiging voor 
de gelovige. Schutte gebruikt in dit verband nog al eens het pelgnmsmotief, 
waarbij de wereld een streek is, waar men doorheen moet op weg naar de 
hemel.64 In het gedicht 'De geestelijke oorlog' wordt de christen getekend als 
soldaat die een oorlog moet voeren tegen de vijanden.65 . 
Hoewel de gelovige gevoelig is voor de verleidingen van de wereld - 'Ik voel het 
lood, dat mij naar de aarde drukt'66 - kan hij meestal wel aan de invloed van de 
verlokkingen van het aardse ontkomen. Evenmin als bij Boddaert schijnt de wereld 
bij Schutte de meest riskante tegenspeler van de gelovige. Hij weet de wereld haar 
plaats te wijzen, ook al gebeurt dat in termen van het Horatiaanse beatus-ille 
motief 
Ga heen, o waereldling, zoek njke vorstendommen. 
Zoek scepters, die ge zwaait in uw onwinb're vuist. 
(··) 
Ik heb een ander goed, een beter schat verkooren. 
Hoe smaakt de stille rust mij in dees laage tent' 
(...) 
Hoe zalig leeft men, zelfs in onderaardsche holen, 
Of in een boerenhut, daar ieder stil van zwijgt' 
(··) 
Men ziet den bliksem meest de hooge torens treffen, 
Maar zelden in de stulp van schaam'le herders slaan.67 
Een heel wat pietistischer tongval is te horen in de volgende afwijzing: 
Wat zou mij een aardworm geeven, 
't Prijzen van een wank'lend Niet?68 
In de ogen van Schutte hoeven geloof en wereld overigens geen twee tegengestel-
de grootheden te zijn. Ook een christen kan de wereld goed gebruiken, maar dan 
in matigheid,69 nederigheid en kuisheid. 
Het veilige midden' / Te neemen in acht70 
'k Leef blij, maar eet slegts om te leeven.71 
'k Zal de waereld zoo gebruiken, 
Dat mij geen misbruik deer'.72 
In 4,4 wordt sterk benadrukt dat aardse gaven slechts geleend zijn, inclusief een 
scherp verstand en helder oordeel, een goed uiterlijk. Ze vormen een wankel 
bezit:73 
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Bezit gij gaaven van den geest, 
Een scherp verstand, fijn oordeel, 
Een vast geheugen, schoone leest, 
Gij hebt natuur ten voordeel. 
Maar alles wat ze u geeven kon, 
Zijn slegts geleende schatten. 
Een enk'le koorts ontsteekt uw bloed, 
Straks vlieden uwe kragten; 
Weg zijn uw schoonheid, jeugd en moed.74 
Vijftien gedichten wijdt Schutte aan het ik, als tegenspeler van de nieuwe mens.75 
Alle menselijke vermogens dienen aan God gewijd te worden.76 Hoewel bij de 
wedergeboorte het eigen ik als een Dagon gevallen is77 en de Heilige Geest in 
het hart een tempel heeft gebouwd,7" blijven de verdorven lusten de kop 
opsteken De gelovige doet op dit gebied steeds meer zelfkennis op 
Hoe dieper ik delf; 
Hoe meer ik mij zelv' 
Begin te verveelen <walgen van>.79 
Het aspect dat bij Schutte steeds op de voorgrond staat is de eigenliefde,80 
eigenmin,*1 de zelfmin.82 De eigenliefde, de hoogmoed, is de oorsprong van alle 
zonde, het is de zonde van het Paradijs." De eigenliefde, 'een snoode pest'84 
doortrekt het hele leven: 
Hoe snood zijn all' mijn daaden! 
Het merg is, door de maden 
Van de Eigenmin, verteerd. 
Dit zielverdervend Eigen, 
Verkankert al mijn werk "5 
In het lied 'De verbranding der eigenliefde' wordt een parallel getrokken met de 
aanmatigende Ikarus 
De zelfmin schroomt geen hemelgloed. 
Haar vlugt met wasch gehecht durft zich naar boven heffen, 
Och dat Uw hefdevlam haar smeltende mögt treffen!86 
De mens moet strijden tegen deze verleidende oprispingen van de oude mens. Het 
hart moet gekruisigd worden.87 Dit is des te moeilijker omdat de oude mens 
samenspant met de duivel.88 
Het VLEESCH durft mij verraaden, 
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Dit opent het klinket <kleine deurtje in bijv. een stadspooro. 
't Verraad zal 't meeste schaaden, 
Dat poorten open zet. 
'k Liet, kreeg het Vleesch zijn' zin, 
Den snoodsten vijand in."9 
De mens heeft nauwelijks wapens in deze strijd. Hij vormt een zwak tegenstander, 
maar op zichzelf wordt dit door Schutte niet als zonde gezien: 
Zwakheên draagt God in zijn kind'ren; 
Schoon Hij geenen moedwil lijdt.90 
Het enige wapen dat de gelovige heeft is het gebed. De gedichten waaruit blijkt 
dat de gelovige openstaat voor de wereld en hoogmoed, vormen daarom vrijwel 
altijd een bede.91 De gelovige kan niet uit eigen kracht strijden: 
De Vijand is te sterk. 
Ik vind mij haast (spoedig) bedroogen 
Met al mijn eigen werk. 
'k Hou in den strijd geen' stand; 
Dit eist een sterker hand.92 
Zelfs het gebed kan niet op de juiste wijze gehanteerd worden. De pijlen die door 
dit wapen naar boven geschoten worden, missen voortdurend doel.93 
En roept de Vaderliefde; "Zoek 
Mijn aangezicht"; hoe zeer ik mij verkloek, 
Ik kan niet nad'ren.94 
Zo is ook in Schuttes visie de christen in alles afhankelijk van Christus. 
Evenals bij Boddaert is de geestelijke strijd bij Schutte vooral tastbaar in de 
gedichten die handelen over de strijd tegen het eigen verdorven ik. Met name in 
gedichten waarvan we weten dat het vroege gedichten zijn,95 zoals 'Verbinding 
aan de volmaakte schoonheid, en verlochening van zich zelven',96 'De geestelijke 
strijd'97 en 'Vlugt voor de vijanden naar Jesus',98 is de emotionele lading 
voelbaar. Wellicht zijn ze geschreven in een periode waarin de dichter de strijd 
persoonlijk intensief beleefde. 
Geestelijke verlating 
Na de wedergeboorte kan het zielsleven van de gelovige levendig of doods, 
bloeiend of dor zijn, al naar gelang de geloofsband met Christus ervaren wordt. 
Gedichten die geschreven worden vanuit de directe gemeenschapservaring, hebben 
vaak het karakter van een lofprijzing op Jezus. De zieletoestand waarin de christen 
ervaart dat Jezus zich om welke reden dan ook heeft teruggetrokken en dat er 
verwijdering is ontstaan, benoem ik hier met de term geestelijke verlating.49 
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Dit etiket kan bij Boddaert op negen gedichten uit het onderzochte corpus geplakt 
worden.100 In de visie van Boddaert begint het er altijd mee dat de gelovige, die 
na zijn bekering een penode van grote vreugde in de gemeenschap met God 
beleefde, al snel weer toegeeft aan allerlei aardse verleidingen en zo 'zijn eerste 
liefde verlaat'.,0' In een ogenblik van bezinning vraagt hij zich af 
Kan 't waerelds brood myn buik nu beter voên. 
Als 't geen ik kreeg, toen ik, in dienst verbonden 
Van Jesus, mynen pas verkoren Heer, 
Verzadigd wierd met vettigheid en smeer?102 
Om de gelovige tot inkeer te bewegen trekt de Here zich vervolgens terug, hoewel 
niet geheel.103 Soms zendt de Here daarbij nog allerlei tegenslagen in het leven, 
zodat zijn volk Hem weer nodig zou krijgen '(M Deze 'roede' moet dan worden 
gekust, dat wil zeggen, de straf moet dankbaar worden aanvaard, omdat het een 
teken is dat God de relatie niet verbroken heeft.105 
De hierboven beschreven afwijking van de ziel roept de toom van God op. In een 
nogal belerend gedicht formuleert Boddaert het zo. 
Foei' foei! verdwaalde ziel, haast u om weer te keren, 
Eer 't groeiend onweer van Godts grimmigheid u sla."16 
Onder dit alles wordt de gelovige bij Boddaert gepijnigd door zelfverwijt, 
schuldbesef en berouw.107 Het komt me voor dat in de latere gedichten van 
Boddaert deze gevoelens enigszins plaats moeten maken voor emoties als verdriet 
en zelfs moedeloosheid.10g In alle gevallen is er het verlangen naar terugkeer van 
de verloren gegane gemoedstoestand. 
Werkelijk het enige middel hiervoor is het gebed, in eenzaamheid, in de 
binnenkamer.109 Evenals bij de eerste bekering in de wedergeboorte, moet de 
ziel zich als een schuldige gelovig aan Jezus voeten neerleggen, zich gelovig 
overgeven aan de Here Jezus, vluchten tot Jezus, zich in Jezus' armen wer-
pen.'10 
Voor u, Jezus, leg ik weder 
My, als een doodschuldgen, neder; 
Want schoon gy my doden woud, 
'k Acht het zaalger daar te sneven, 
Dan van u vervreemd te leven, 
Daar myn arme ziel van grout <gruwt>."' 
De Here zal dan genadig zijn, omdat Hij trouw is en in wezen onveranderlijk en 
omdat Hij zich aan zijn volk verbonden heeft in het genadeverbond."2 
Slechts in één gedicht breekt aarzelend het licht door in de duisterheid van het 
door God verlaten hart 
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'к Voel, dunktme een stille hoop herleven 
Dat Jezus zich ontfermen zal " 3 
Als gevolg van deze ervaring belooft de gelovige voortaan altijd de Here te 
dienen. Hij kent nu beter de arghstigheid van zijn hart"4 en zal - door de 
ervaring wijzer geworden - 'dwaalzuchtig volk' hienn onderwijs geven.'и 
BIJ Schutte vormt de geestelijke verlating het belangrijkste thema in tien van de 
172 gedichten " 6 De directe aanleiding tot de verstoring van de gemeenschap 
tussen God en de ziel ligt ook bij hem in vrijwel alle gedichten bij de gelovige 
zelf. Deze geeft toe aan de slechte begeerten van het vlees en aan wereldsgezind-
heid. Ik geef een kenmerkende formulering 
'k Heb het wel, 't is waar, bedorven, 
Geen verlooch'ning regt geleerd, 
'k Raakte aan alles niet verstorven, 
Noch van 't ijdele afgekeerd " 7 
De achterliggende oorzaak van de verbroken relatie is de verkoelde liefde van kant 
van de gelovige. Twee gedichten over geestelijke verlating verwijzen naar de 
geschiedenis uit Hooglied 5, waar de bruid de bruidegom tevergeefs aan haar deur 
laat kloppen "" 
De notie dat het verlaten van de rechte weg niet alleen tot geestelijke verlating 
leidt, maar daarnaast Gods toom oproept, is ook bij Schutte terug te vinden. 
'k Mag dan zelf mijn oordeel vellen, 
En den akker daar 't aan schort, 
's Hemels bliksemvuur voorspellen, 
Dat Gods wraak op Siddim [ dal bij Sodom] stort "'; 
Als Gods kind zijn zonde en onvruchtbare gemoedsgesteldheid waarneemt, kan hij 
niet meer geloven dat hij een kind van God is De typisch pietistische vraag "Wie 
is er nu begonnen met het werk der bekering God of ikzelf', beheerst de 
gedachten '2 0 In 1,36 wordt deze twijfel verwoord 
Is ooit uw voet, uit ketenen geslaakt? 
De Morgenster [d.i. Christus], die damp en nevels wraakt, 
In 't aak'hg hart, door wolken heen gebrooken9 
Of hebt ge u zelv', een smeulend vuur ontstoken9 
In meer dan de helft van de gedichten wordt de ziel getekend als verlangend en 
zoekend naar herstel van de betrekkingen. Andere gedichten laten de ziel ook zien 
in smart en verdriet om het missen van hun bezit. Schuldbesef, zelfverwijt en 
berouw krijgen vooral betekenis in het gedicht 'Bittere klagte van een ziel, over 
haare vervreemdinge en hardigheid' m 
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Dat herstel van de betrekkingen kan de mens zelf niet tot stand brengen · 
Mijn God, ik kan niet tot U vlugten, 
Noch, zoo ik moest, er onder zugten. 
Met dit versteend en stomp gemoed 122 
De enige remedie is het gebed· acht van de tien gedichten vormen of bevatten zelf 
een gebed. Maar zelfs een gebed, een zucht, moet van hogerhand geschonken 
worden 'Ik zugt tot Hem, maar ach' ik kan niet zugten'.123 In verreweg de 
meeste gedichten blijkt aan het slot de verbroken relatie weer hersteld te zijn. 
De conclusie van de bespreking kan zijn dat bij Boddaert en Schutte dezelfde 
motieven de gedichten betreffende de geestelijke verlating beheersen. Deze 
constatering verhult echter teveel het verschil tussen de gedichten van Boddaert 
en Schutte. Sterker dan bij Schutte ervaart de lezer in de gedichten van Boddaert 
bijna tastbaar de worsteling van de ziel over het verloren geluk Dit verschil in 
lezerservaring wordt niet alleen veroorzaakt door het feit dat Schutte steeds een 
gesloten einde ensceneert, maar ook doordat hij de oorzaak van de godsverlating 
gewoonlijk in enkele regels afdoet, terwijl Boddaert vele strofen nodig heeft om 
zijn zonden en zijn verdorven aard af te zetten tegen Gods zorgzame en 
liefdevolle behandeling met hem vóór de tijd van geestelijke verlating Het 
benadrukken van deze tegenstelling en het open laten van de vraag óf en wannéér 
God terugkomt in het leven van de vrome, geven aan de gedichten van Boddaert 
een emotionele spanning die men bij Schutte slechts node mist 
Blijdschap als vrucht van het geloof 
Het leven van de gelovige bestaat niet alleen uit het zich afwenden van de duivel, 
de wereld en het zondige vlees, maar heeft ook een positieve zijde. Enkele 
gedichten gaan over die vruchten van het geloof'24. Bij deze analyse van de 
gedichten licht ik er twee motieven uit de blijdschap en het verlangen naar de 
hemel. 
Voor Boddaert zijn blijdschap en vreugde paradoxaal verweven met droefheid en 
verdriet.125 Dat geldt voor de uitkomst ervan 
De treurigheid, waar door zich 't hert naar Jezus wend, 
Schynt droefheid in begin, maar baart de vreugd in 't end, 
Doch al de vreugd, die ons een ydle waereld bied, 
Schynt blydschap in 't begin, maar eindigt in verdriet.126 
Maar ook in het leven zelf liggen de zaken anders dan op het eerste gezicht lijkt. 
In het gedicht 'Liefde- en vreugdetranen'127 wordt duidelijk gemaakt dat 
schreien onafscheidbaar hoort bij het bevindelijke leven. De tranen zijn vaak de 
uitingen van de blijdschap die ervaren wordt in de gemeenschap met Christus, 
maar ook als ze uit droefheid over de zonden voortkomen zijn ze 'zoet'. Het 
onzinnige gelach van de wereld is smartelijk. 
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[De waereld] mag zich vermaken in een zinneloos gelach, 
Zy heeft in 't lachen sniert, haar vreugd eind in geklag· 
Terwijl een godsgezind gemoed, schoon 't lichaam quynt. 
Door tegenspoed bedwelmd, door smerten afgepynd, 
Op 't eenzaam leger vaak zyn kruis en ramp vergeet, 
En veelmeer tranen stort van blydschap dan van leed. 
Een uitgebreide behandeling van de vreugde van een christen geeft Boddaert in 
het gedicht 'Beste vreugd'.128 Hij gaat hier ook in op de oorzaken van de 
vreugde. Niet alleen het overdenken van het genadewerk, ook de bespiegeling van 
Gods wijsheid in de natuur geeft veel vreugde. Opnieuw klinkt hier de notie door 
dat de droefheid en het klagen van de gelovige ten diepste blijdschap geeft. 
Ga voort nu, waereldhng, te smalen 
Op 't treurig leven van Godts volk. 
(...) 
Godts volk, 't is waar, gaat wel eens treuren 
In 't diep gezicht van zonde en schuld: 
Hun druk schynt wel eens 't hert te scheuren, 
Hun mond met naar geklag vervuld, 
Om dat ze in hun gebrekkig leven 
Aan Godt zo weinig eere geven 
Maar zulk een droefheid betert 't herte. 
Ja heeft een bron van blijdschap in; 
Maar yd'Ie blydschap eind in smerte. 
Schutte heeft in twee gedichten de blijdschap van de christen als thema.129 In 
het gedicht 'hemelbhjdschap' verheugt de dichter zich in zijn uitverkiezing, 
bekering en zijn leven als gelovige. Het andere gedicht met de titel 'Het vrolijk 
leeven en sterven van een' Christen' geeft aan dat de gelovige alles met blijdschap 
moet doen. Elke strofe begint met de woorden 'vrolijk, vrolijk'. Hierbij moet 
bedacht worden dat het woord vrolijk in de achttiende eeuw een andere betekenis 
had dan we nu nog herkennen. Het woord kende ook een spirituele en religieuze 
invulling, verwant aan het latijnse serenitas (kalme innerlijke opgewektheid).'30 
Daarnaast moet bedacht worden dat in dit gedicht de echo doorklinkt van Van 
Lodensteins 'De vrolykheyd van 't christen leven.' Deze twee dingen gezegd 
zijnde, ontkomt het gedicht binnen het oeuvre van Schutte niet aan een wat 
hedonistische uitstraling. Dit kan nauwelijks treffender geïllustreerd worden dan 
door het citeren van de eerste regels van de laatste twee strofen: 
Vrolijk, vrolijk, stort men traanen, 
vrolijk, vrolijk, is het sterven 
De 'vrolijkheid' van Lodenstein lag ingebed in een erkenning van het feit dat het 
leven van een christen uit veel lijden, vervreemding en verachting bestond.'3' 
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Dat evenwicht lijkt bij Schutte enigszins zoek. Het leven des geloofs is -
uitgezonderd wellicht de vroege verzen - te vanzelfsprekend vol van blijdschap en 
vnj van zorgen. Het is niet moeilijk om dit met een kleine bloemlezing te 
adstrueren. 
'k Volg JESUS wet / Met vlugge schreden.132 
Wijkt nu ondermaansche dingen, 
Wijkt nu uit mijn oog en oor. 
'k Reis naar den hemel, 'k Wil bij 't afscheid vrolijk zingen.133 
'k Zal om 's waerelds dwaasheid lachen; 
Om heur hartzeer, om haar vreugd.134 
Ik verkies het vnje leven, 
Daar geen band het harte knelt.135 
O neen, ik kies den weg naar boven, 
En 'k lach om de aarde, en al haar' waan.136 
'k Reis ook te vreên naar 't Vaderland, 
Door golven, storm, en 't heete zand, 
'k Zal t'huis bij mijnen Vader rusten.137 
Ik stap naar huis! 'k reis wel te moê! 
(...) 
Wijk aarde! ik vlieg om hoog, en laat U hier beneên-
'k Zal op 't gestamte treên.13* 
Het is evenwel moeilijk om op basis van een paar citaten de juiste nuance aan te 
brengen. Ik zou een verkeerde indruk geven als uit het bovenstaande geconclu-
deerd zou worden, dat iedere diepgang bij Schutte ontbreekt. Wie evenwel zijn 
gedichten met die van Boddaert vergelijkt, moet wel opmerken dat de tendens naar 
een oppervlakkig-genoeglijke opvatting van het geloofsleven bij Schutte aanwezig 
i s . 1 3 V 
Hemelverlangen 
In zijn gedicht 'Print van enen zich tot sterven bereidenden Christen'140 schildert 
Boddaert vrijwel alle zielsgestalten en overwegingen die bij een stervende en naar 
de eeuwige zaligheid verlangende pietist horen. Nu we het thema hemelverlangen 
onder de loep nemen is het goed mogelijk om dit gedicht als uitgangspunt te 
nemen en alle andere gedichten hieromheen te schikken.14' 
Eerst de voorbereiding. De ware christen heeft zich lang op de dood voorbereid. 
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'к Heb me ook allang getracht ten aftogt te bereiden, 
En, was me iet heuglyk, 't was te denken aan myn dood.'"12 
Wie zo gestemd is kan zeggen dat de dag van zijn sterven beter is dan de dag van 
zijn geboorte.I<n 
In het 'Klinkdicht op de koortse'144 en de 'Overdenking der sterflykheid'14'1 
gaat Boddaert nader in op de voorbereiding op het sterven. Koorts, ziekte in het 
algemeen vormt een welkome aanleiding om zich te bezinnen op de dood. 
Boddaert beseft terdege dat de dood tegen de natuur ingaat en dat de mens, ook 
als is hij oud, de gedachte aan de dood voor zich uitschuift. Het is een gave van 
God als men zich op de dood voorbereidt en het gedicht 'Overdenking der 
sterflykheid' eindigt daarom met een gebed om een tijdige voorbereiding 
De motieven die in de 'Pnnt' een rol spelen, zijn te onderscheiden in negatieve 
en positieve. Een christen verlangt zowel naar het sterven als naar de hemel. Wat 
de negatieve motivatie betreft, de dood maakt niet alleen een einde aan de 
lichamelijke ongemakken maar ook aan de macht van de zonde 
En dat de zonde in my dan eerst den doodsteek krygt, 
De zonde, die zo licht en snel my wist te omringen, 
En door haar toverkragt tot haren wil te dwingen, 
Die ik voor vyand hield, wiens macht ik heb bezucht l46 
Verder betekent de dood het einde van het ongeloof, de invloed van de duivel en 
de verleidingen van de wereld. Pas als de ziel de 'kerker' verlaat, kunnen deze 
boeien afgeworpen worden.147 Even komt in de 'Pnnt' nog het motief aan de 
orde dat bij de dood een einde komt aan alle moeite, bespotting en onderdrukking 
op deze wereld.14* 
Boddaerts betrokkenheid bij het wel en wee van het vaderland blijkt uit het 
argument dat een spoedige dood zou kunnen voorkomen dat de ondergang van het 
land meebeleefd moet worden. 
Haalt God my nu van hier, opdat ik niet zou zien 
Den droeven ondergang myns vaderlands voor 't quade 
Worde ik nog weggeraapt'149 'k dank hem voor die genade 
's Lands gruwlen zyn ten top gesteigerd. IS0 
Er zijn nog twee belemmeringen om te sterven het afscheid nemen van je 
geliefden en de natuurlijke angst voor de dood. Dankzij Christus' sterven en zijn 
begraven-zijn is bij de christen van de 'Print' de angst voor het graf en voor het 
verteren van het vlees weggenomen. Vrouw en kinderen moeten bij het sterven 
vertrouwend overgegeven worden in de hand van God.'"'' 
In de tweede helft van de 'Pnnt' knjgt ook het hemelverlangen gestalte God en 
Chnstus met natuurlijke ogen te mogen aanschouwen, niet alleen temidden van 
engelen en gezaligden uit het Oude en Nieuwe Testament, maar samen met de 
gestorvenen uit de eigen vnendenknng. Ook in de 'Alleensprak [sic1] eens 
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gelovigen over Het verlangen naar den tydelyken dood'152 verheugt de gelovige 
zich erover dat hij in de hemel zijn vrienden weer zal ontmoeten. Zo krijgen 
lichamelijke kwalen een ander perspectief. 
Welkoom, borstquaal, koorts en al, 
Wat myn God my zenden zal 
'k Merk u aan als zoveel boden. 
Die my, op zyn hoog bevel, 
Naar zyn vaderlyk bestel, 
Tot de hemelbruiloft noden.153 
De aftakeling van het lichaam wordt ruimschoots gecompenseerd door de toename 
van de geestelijke vermogens. Het gedicht eindigt met een gebed Koom 
haastelyk, Heer' koom' ja koom, myn Jezus1 amen'154 
Ook bij Schutte komt het motief doodsverwachting c.q. hemelverlangen voor1", 
hoewel het minder gedifferentieerd behandeld wordt dan bij Boddaert. 
Het verlangen naar de hemelse heerlijkheid staat bij Schutte vaak in het kader van 
het pelgnmagemotief. De reis door de wereld is lang en moeilijk, maar Jezus is 
de gids en aan het eind wacht de eeuwige zaligheid Vaak staat de woestijnreis die 
het volk Israel na de exodus uit Egypte ondernam, model voor de reis door het 
aardse leven 156 Maar ook een zeereis is geschikt om het aardse leven te 
spiegelen.157 
Doordat de worsteling, de stnjd van een christen hier op aarde, in de gedichten 
weinig accent knjgt, is er minder spanning in de overgang van het aardse naar het 
hemelse leven. De overgang loopt veel geleidelijker dan bij Boddaert. De ingang 
in de hemel heeft iets vanzelfsprekends en het reikhalzend uitzien naar de staat 
van heerlijke zondeloosheid ontbreekt nagenoeg. 
De notie dat bij het binnentreden van het eeuwig Kanaan de stnjd tussen de oude 
en nieuwe mens voorbij zal zijn, is wel bij Schutte te vinden ('Het zondig woelen 
/ Zal eeuwig sterven.'I5I<), maar het is een weinig op de voorgrond tredende 
gedachte Veel sterker accentueert Schutte de gedachte dat de pelgrim tijdens de 
reis op God vertrouwt en dus gevaren noch de doodsjordaan vreest,159 dat hij op 
reis naar de eeuwige haven 'storm en onweer tart';160 dat hij 'te vreên [reist] 
naar 't Vaderland, door golven, storm, en 't heetc zand'161 of genoeglijk 
constateert 
Ik stap naar huis1 'k reis wel te moê' 
Ik volg het Lam, in God bedaard, 
't Geloof schroomt onheil noch gevaaren.162 
Daar waar sprake is van onrust en storm door ongeloof163 of van doodsangst164 
is er al snel weer ruimte voor een zich herstellend geloof. Want daaruit komt de 
rust op de pelgrimsreis voort, uit het gelovig vertrouwen op de Leidsman Christus 
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Het is opmerkelijk dat Schutte zich in deze gedichten geen voorstelling maakt van 
de toestand in de eeuwige gewesten. Het is het doel van de woestijnreis, maar hoe 
het daar zal zijn is niet terug te lezen. Hij spreekt zich er dus ook niet over uit hoe 
de verhouding tussen de verheerlijkte christenen onderling zal zijn. 
Avondmaalslyriek 
In vnjwel alle pietistische gedichtenbundels komen avondmaalsgedichten voor Dat 
is niet verwonderlijk, in avondmaalstijden staan typisch pietistische items als het 
geestelijk zelfonderzoek en de mystieke verhouding tot Christus centraal. Het 
zelfonderzoek vindt plaats in de week van voorbereiding die in de Nederlandse 
reformatorische kerken aan de bediening van het avondmaal vooraf ging (en gaat). 
Op de avondmaalsbediening volgt de nabetrachting, een dankbaar herdenken. 
Twee gedichten van Boddaert betreffen de voorbereiding op het heilig avondmaal 
Het gedicht 'Verzuchting onder ongestalten in de voorbereidinge tot des Heren 
heilig avondmaal'165 beschrijft de persoonlijke worsteling van een gelovige die 
zich moet voorbereiden op het heilig avondmaal, maar zich maar niet tot 
geestelijke zaken kan opwekken. Hij buigt zich voor de Here om zijn schuld 
oprecht te belijden. Maar zelfs tot schuldbelijdenis kan hij met komen. Hij legt dat 
aan de Here voor en doet zo impliciet toch schuldbelijdenis 
Ik hoopte m dezen avondstond, 
O Jesus, my met hert en mond 
Oprecht u op te dragen. 
Doch laas! my η vyand lyd het niet, 
Maar trekt, tot smerflyk zielsverdnet, 
My af in duizend lagen. 
Hoe gaam had ik my voorbereid, 
Om u, in veel ootmoedigheid, 
Myn toestand te belyden, 
Maar 'k voel, dat my myn hert verlaat. 
Jezus houdt zich 'doof en stom'. Dat is de schuld van de gelovige zelf, die God 
voortdurend aanleiding geeft hem te verstoten. Maar evenwel breekt het geloof 
baan 
O Zielebruigom, zie myn nood1 
Heeft dan uw liefde, die de dood 
te sterk is, u verlaten9 
Neen, neen' dat is onmogelyk. 
Om wille van het bloed van Christus zal de Here zich over de klagende zondaar 
ontfermen En met de bede om een nieuwe verzekering, om een verbondsvemieu-
wing, eindigt dit gedicht. 
Ook in het andere gedicht over de voorbereiding op het heilig avondmaal neemt 
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schuldbelijdenis een centrale plaats in Dit conform de tekst van het 'Formulier 
om het Heilig Avondmaal te houden', zoals dat al enkele eeuwen in de Nederland-
se kerken van gereformeerde confessie in gebruik is 
Ten eerste bedenke een iegelijk bij zichzelven zijn zonden en vervloeking, 
opdat hij zichzelven mishage en zich voor God verootmoedige 
Sterker dan in het eerste gedicht geeft de ziel zich vertrouwend over hij is 
geestelijk naakt en ellendig, maar de Here heeft reine gewaden en zal hem het 
brui lof tskleed omhangen ,66 
Er is geen gedicht dat suggereert ontstaan te zijn tijdens de bediening van het 
Heilig Avondmaal Wel schreef Boddaert een gedicht tijdens een avondmaalsvie-
ring die hij wegens een slepende ziekte niet kon meemaken '67 
Vier van de avondmaalsgedichten betreffen de zogenaamde nabetrachting 
'Opwekking na het Gebruik van des Heren Heilig Avondmaal''6* vertaalt de 
mystieke ervaringen in bruidslynek, verwant aan de beschrijving in het Hooglied 
Dan beurt haar wel een kus van zynen mond 
Dan raakt zy wel ter binnenkamer binnen, 
En smaakt het zoet van 't onderlinge minnen, 
En kust het hert, dat schier bezweek, gezond 
Dan voert de Bruigom haar ten wynhuize in,169 
En doet heur hemellekkemyen smaken, 
Dan kan zy wel van liefde dronken raken. 
En dolen in het zoet van zuivre min 
De andere nabetrachtingsgedichten leggen de nadruk op verbondsvemieuwing 
Hierdoor wordt niet alleen het geloof opnieuw verzekerd,170 maar neemt de 
gelovige zich ook vast voor heilig voor de Here te leven '7I 
Naast deze gedichten die voornamelijk bedoeld schijnen te zijn voor persoonlijke 
meditatie zijn er twee gedichten die een minder subjectieve toon aanslaan In het 
beschouwend gedicht 'Jezus doodmaal' stelt Boddaert het sobere, onaantrekkelijke 
avondmaal tegenover de braspartijen van de wereld m In een puntdicht naar 
aanleiding van een uitspraak van Cicero173 schrijft Boddaert op - voor ons 
twintigste-eeuwers - nogal kwetsende wijze over de rooms-kathoheke leer van de 
transsubstantiatie 
Geen zaak, sprak Cicero, der redenaren vader, 
Vertoont in enig mensch zijn grote dwaasheid nader, 
Dan dat hy, 't geen hy eet, ook aanbid voor zyn God 
Romeinen, hoe stak niet die heiden zelf den spot 
Met uw onzinnigheid, wanneer hy door uw papen 
Op duizend plaatsen God zag uit wat meels geschapen, 
Die nu een rattespys, dan wormenvoedsel wordt9 
Maar ongetwyffeld schoot hier 's mans geduld te kort, 
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Indien hy immermeer die dolheid quam te weten. 
Dat Rome duizendmaal zijn broodgod op durft eten 
En zyne tanden slaat in 't geen het daaglyks eert; 
Zo dat zyn spys in God, zyn God in spys verkeert.'74 
In de voorbereidingsgedichten van Boddaert is niet aan de orde of het ware geloof 
op zichzelf wel aanwezig is. In andere gedichten behandelt Boddaert wel deze 
typisch piëtistische vraagstelling van schijn versus zijn. Een goed voorbeeld is het 
gedicht 'Zelfsonderzoek'.175 Nadat Boddaert aangegeven heeft dat het hier niet 
om een vrijblijvende zaak gaat, maar dat zelfonderzoek een plicht is voor iedere 
christen, worden uitvoerig - het gedicht telt ruim 200 regels - allerlei ontdekkende 
vragen gesteld. Is de grond van de hoop de gerechtigheid die door Jezus is 
verworven of de gerechtigheid die men door een deugdzaam leven meent te 
kunnen verwerven? Is er een droefheid over de zondige geaardheid? Is er een 
liefde tot goede werken? Is er vreugde in het vervullen van de godsdicnstplichtcn? 
Wil men eerlijk uitkomen voor de zaak van God? Veracht men de aardse 
schatten? Wil men zich lijdzaam onderwerpen aan Gods genade? Enzovoort, 
enzovoort. Tegen dit strenge kruisverhoor is de ziel niet bestand en ze moet 
zichzelf wel veroordelen. De enige toevlucht is dan Jezus, en het gedicht eindigt 
dan ook met een gebed tot Hem. 
In het derde deel van de Stichtelijke Gezangen van Schutte staat in vijf gedichten 
de avondmaalslyriek bij elkaar.176 Daarnaast is er nog één avondmaalsgedicht 
in deel 4.177 Van de zes gedichten betreffen er vier de voorbereiding. 
Voorbereiden op het Heilig Avondmaal betekent ook bij Schutte schuldbelijdenis 
afleggen voor de Here. Hij doet dit heel concreet en gebruikt als 'zondenregister' 
de decaloog.17" De deftige Amsterdamse dominee pleegde weliswaar geen 
diefstal, overspel of moord, maar toch stond hij schuldig aan al de betreffende 
geboden. Deze gedichten laten zien hoe Schutte de wet verstaat: eigenliefde als 
afgodendienst; toom als doodslag; vleselijke begeerten als hoererij; zelfzucht als 
diefstal. Boven het gedicht 3,18 geeft Schutte als diagnose 'Geestelijke melaats-
heid'. Deze gedichten treffen door de persoonlijke toon: 
Hoe dikwerf liet ik U weer gaan; 
Of met een' killen dauw bedekt, in 't donker staan?179 
'k Had aan Gods disch, mij onlangs nog verbonden, 
En werd Uw liefde in 't hart gewaar; 
'k Zwoer aan den voet van 't zoenaltaar: 
'k Zei welberaân, den dienst op aan de zonden. 
Dan ach! mijn ziel, hoe haast vergat 
Gij 't heilig Echtverbond, toen gij zijt uitgespat? 
Mij Jesus, waar, waar zou ik heenen vlugten, 
Dan naar Uw bloed, en 't heilzaam hout? 
Daar leeft mijn hart, hoe dor, en koud. 
Ai zie op mij, en hoor mijn kirrend zugten!IK0 
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Het derde gedicht 'Voorbereiding voor 't Heilige Avondmaal'"" gaat minder 
over concrete zonden, dan wel over de ongestalte van de ziel. De gelovige is 
ongelovig en lusteloos geworden en laat zich verleiden door eigenliefde en de 
wereld. Ook dit gedicht vormt een gebed 
Maar ach! wat bleef er niet al ongeloovig woelen? 
Hoe dikwerf week mijn hart niet uit het regte spoor9 
'k Moest U alleen, mijn God, bedoelen: 
Dan 't was de zelfmin, die U uit het oog verloor. 
Het hart is koel, de ziel aan 't stof gekleefd, 
En vol van twijffehng, of Gij in 't binnenst leeft. 
De laatste regel laat zien dat Schutte de vraag of de avondmaalsgangcr een 
waarachtig gelovige is, niet uit de weg gaat Als er geen sprake is van een 
zaligmakend geloof wordt het 'goddelijk recht' om aan het avondmaal te gaan, 
gemist. 
Maar gnjpt mijn hand, 
Die beeft, wel recht naar 't hemelsch onderpand9"*2 
In 3,20 staat de gemeenschap met Jezus tijdens de viering van het avondmaal 
centraal. De overdenking van het lijden en sterven van Hem werkt in de gelovige 
een nieuwe gehoorzaamheid Echter boven alles wordt de liefde ervaren. De toon 
knjgt evenals bij Boddaert een mystieke klank, 
O Goddelijke gloed, 
O vlam, die mijn gemoed 
kunt blaaken, nooit bezeeren 
Gij moet de onzuiv're vlam 
Der doodlijke Eigenmin, door uwe min verteeren, 
Die mij het hart ontnam. 
Hier stort al 't Eigen neer' 
O LIEFDE! ... 'k Zeg niets meer! 
Gij kunt mijn ziel verrukken. 
Het spraakhd maakt gij stom, 
Mijn mond drukt niets uit, om in 't hart U in te drukken 
Maar wees eeuwig wellekom 
Zo ik Uw' gloed gevoel, 
O Min, mijn deel, en doel, 
Dat's 't AL; de grond der plichten. 
De elementen versterking en verzekering van het geloof tijdens het Avondmaal 
komen niet sterk naar voren in de gedichten. Evenming wordt er aandachte 
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besteed aan de gemeenschap der heiligen tijdens de viering. 
Bij Schutte vond ik geen expliciete afwijzingen van ketterse opvattingen over het 
Heilig Avondmaal. 
De tale Kanaans 
Een pietist is iemand die de tale Kanaans spreekt en verstaat, aldus Van de 
Ketterij.183 Wie het taalgebruik in de gedichten van Boddaert en Schutte 
confronteert met deze stelling, kan er niet meer aan twijfelen dat het hier gaat om 
onvervalste piëtisten. 
Op zichzelf is het jammer dat juist pietistische gedichten wat onderbelicht zijn 
gebleven als het gaat om de inventarisatie van de tale Kanaans."*4 Slechts een 
bloemlezing van Van Alphen is in het onderzoek naar de tale Kanaans betrok-
ken."5 Evenals brieven vormen gedichten een geëigende bron voor onderzoek 
naar pietistisch woordgebruik. De tale Kanaans is immers een medium waardoor 
gelovigen in staat zijn hun geestelijke ervaring te bemediteren en er met God en 
de medegelovige over te communiceren7 Welnu, de bevindelijke gedichten zijn 
juist bedoeld voor meditatie en communicatie tussen gelovigen onderling. 
Daarnaast vormen pietistische gedichten vaak gebeden. 
Natuurlijk kan hier een onderzoek naar het pietistisch taalgebruik van de gedichten 
van Boddaert en Schutte niet aan de orde zijn Het is een studie op zich Daarbij 
komt dat de poëzie van Schutte evenmin als van Van Alphen geschikt is om als 
achttiende-eeuws grondmatenaal te dienen voor een beschrijving van de tale 
Kanaans. Daarvoor zou een bundel moeten dienen waarvan het zeker is dat hij in 
pietistische kringen breed geliefd geweest is, dat wil zeggen, waann piëtisten hun 
woorden en hun zaken herkend hebben Een goede bron zou voor de achttiende 
eeuw bijvoorbeeld Groenewegens Lofzangen Israels kunnen zijn of het Bundeltje 
uitgekipte geestelyke gezangen, met beide meer dan veertig drukken. 
De gedichten van Boddaert en Schutte staan vol met pietistisch taalgebruik. De 
meeste gedichten zijn pogingen van een pietist om geestelijke ervaringen onder 
woorden te brengen en als zodanig vormen de gedichten de tale Kanaans zelve 
Evenwel zal ik bij wijze van adstructie, en meer nog, om het taalgebruik van 
Boddaert en Schutte te vergelijken, een poging doen de tale Kanaans in een 
gedicht van elk te analyseren Om ieder verwijt van een selectieve keus te 
ondervangen, kies ik van beide dichters het eerste gedicht dat handelt over het 
eerste stadium van de weg der bekenng, de overtuiging van de zondaar dat hij 
schuldig en zondig is Dat is bij Boddaert 'Zielszuchtingen van een boetvaardig 
zondaar tot Godt' (ongeveer 500 woorden)"16 en bij Schutte 'De zondaar 
ontwaakt' (ongeveer 400 woorden)'47 
Bij Boddaert noteer ik als de meest overtuigende uitdrukkingen en woorden 
Zielszuchtingen; zich aan Gods voeten neerleggen, de brede zondenweg 
bewandelen, Gods geboden moedwillig versmaden. God overlaadt dagelijks 
met zegeningen, Gods strenge straf dubbel waardig zijn; Gods vrij welbeha-
gen, aan zich zelf ontdekt worden, de levensdagen afsnijden, zich in Heilands 
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armen werpen; naderen tot Gods troon; de toevlucht nemen tot God; de Zoon 
is van eeuwigheid verordend; De Zoon brengt door zijn dierbaar bloed 
volkomen genade te weeg; het leven bij Christus zoeken; als de verloren zoon 
opstaan; oneindigmaal tegen God misdoen; het geweten doen zwijgen; zijn 
boosheid meerder maken; de eeuwige dood ontvluchten; God begeert de dood 
des zondaars niet; Jezus bloed, dat heugelijk rantsoen; uit genade niet aan 
de zonden gedenken; zich aan de Here opdragen; afzien van eigen kracht; 
Hem, bij wie hulp is bestelt; steunen op Gods genade; God verlicht het 
duistere hart; bekleed worden met het gewaad des lofs; met Jezus bloed 
gekocht zijn; zielenvrede smaken; Goél zij de voorspraak voor de troon. 
En bij Schutte: 
de zondaar ontwaakt; tot God genaken; de banden [van zonde] slaken; 
vruchteloos roepen om genade; de doorn in het vlees; roepen: ik ga verloren; 
sluimeren [in de zonde]; Gods lankmoedigheid leidt gunstig tot bekering; 
verlegen raken; een ongebogen hart; verschoven zijn; verdiende plagen; 
genaderijke slagen; afkerig en verhard blijven; Gods genade verachten; God 
toont zich een felle wreker; Hij stort fiolen van wraak; een zee van tranen; 
tot Jezus naken; zondedroom. 
Het komt me voor dat het gebruik van de tale Kanaans bij Boddaert intensiever 
is dan bij Schutte. Dat heeft niet alleen te maken met een grotere frequentie van 
uitdrukkingen maar ook met een zorgvuldiger gebruik ervan. Ik geef een 
voorbeeld uit het bovengenoemde gedicht. Als Schutte spreekt over de lankmoe-
digheid van God ten opzichte van een onbekeerde doet hij dat in de volgende 
bewoordingen: 
Ieder avond, ieder morgen, 
Vol van vaderlijke zorgen; 
Die mijn schulden wilde borgen, 
En mij niet door smertelijk kwaad 
Strafte op ieder booze daad: 
Heeft dit ooit mijn hart geboogen 
leerde 't mij dien God verhoogen? 
Ben ik aarde en stof ontvloogen? 
Neen! ik bleef hoe wel 't mögt gaan, 
Even onbeweeglijk staan. 
Het gaat me om de eerste paar regels van deze strofe; de rest heb ik geciteerd om 
te laten zien dat het niet om een bekeerde 'ik ' gaat. In die eerste drie regels staan 
twee woorden die een piëtist niet zo snel gebruiken zal in dit stadium van de weg: 
vaderlijke zorgen en borgen. In de wegterminologie van de tale Kanaans heeft het 
adjectief vaderlijk een betekenis die niet past bij de opvatting van het woord 
Vader in de enkele betekenis van schepper, maar veronderstelt het gebruik van 
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vaderlijk dat er sprake is van een bewust kindschap de gelovige ervaart dat hij 
opnieuw als kind door God is aangenomen.ш Ook het Borgen van de schuld 
heeft binnen de tale Kanaans een andere betekenis dan in deze versregels bedoeld 
kan zijn.1"9 Uitgaande van het monoseme karakter van deze kunsttaal190 - ieder 
woord verwijst slechts naar één zaak - kan vastgesteld worden dat het hier om 
niet-pietistisch taalgebruik gaat. (Dat wil uiteraard niet zeggen dat de ervaring van 
Gods vaderlijke zorg en van het uitstel van de straf voor de zonde in dit gedicht 
geen pietistische ervaring zou zijn.) 
Ik moet hier nog een andere zaak aan de orde stellen- het probleem van de 
onverstaanbaarheid. Schenkeveld-Van der Dussen toont door receptieonderzoek 
aan, dat op basis van verstaanbaarheid door buitenstaanders enige onderscheiding 
in de tale Kanaans is aan te brengen.191 Hoewel men zich af kan vragen of de 
door haar behandelde lotgevallen van het bruiloftsgedicht van Riddcrus inderdaad 
'exempansch [zijn] voor een in de tale Kanaans geschreven tekst die buiten de 
eigen knng terechtgekomen is',192 is er in zekere zin193 sprake van verschil in 
verstaanbaarheid door met-ingewijden. De verstaanbaarheid heeft niet alleen te 
maken met densiteit, maar ook met exclusiviteit. Hoewel Boddaert de tale 
Kanaans intensiever gebruikte dan Schutte, betreffen de klachten over onverstaan-
baarheid juist de laatste m Het is daarbij de vraag of de onverstaanbaarheid van 
Schutte inherent is aan zijn gebruik van de tale Kanaans; ze hangt namelijk sterk 
samen met het gebruik van de oosterse beelden en namen Het omvangrijke 
notenapparaat in de bundels wijst er al op dat deze uitdrukkingen voor het eigen 
publiek geen vertrouwde uitingsvormen waren. Er zijn mij nauwelijks gegevens 
bekend over de receptie door piëtisten, maar het larderen van de gedichten met 
gegevens uit de oosterse archeologie en aardrijkskunde moet wel vervreemdend 
gewerkt hebben. De tale Kanaans leert men niet op de Academie - dan zit het 
twee voet te hoog195 maar op de school des Geestes,96 Schutte wilde eigen-
lijk met zijn nieuwe metaforen de tale Kanaans op grote schaal uitbreiden. Zo'n 
experiment is gedoemd te mislukken.197 Het gevoel van vervreemding zal bij de 
fijnen nog versterkt zijn door de vele malen dat de geleerde Schutte pretendeerde 
de statenvertaling, de belangrijkste bron van de tale Kanaans, te verbeteren. 
Zo heeft de pietistische Schutte 'twee heren willen dienen',198 hij heeft 'gehinkt 
op twee gedachten'199 en het komt me voor dat de theoloog en linguïst Schutte 
de 'ware taaikenner200 en godgeleerde'20' dichter in de weg hebben gestaan. 
Conclusie 
Wat heeft dit laatste hoofdstuk toegevoegd aan het beeld van de pietistische poëzie 
in de achttiende eeuw? Het was een poging om de innerlijke vroomheid van de 
pietist bloot te leggen op grond van zijn liederen. Een belangrijk kenmerk is het 
gebruik van de tale Kanaans. Zonder die code kunnen piëtisten onderling niet 
communiceren. Verder is er een aantal aspecten aan de orde geweest, waardoor 
in de opvatting van de fijnen ware christenen zich onderscheiden van 'naamchns-
tenen', zoals authentieke zondekennis en het voeren van een voortdurende 
geestelijke stnjd. 
Ik ben een beetje huiverig voor het aanleggen van een checklist op grond waarvan 
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piëtistische poëzie onderscheiden zou kunnen worden van andere gereformeerde 
bundels. De grenzen zijn vaag en het feit dat liederen en gedichten van niet strikt 
gereformeerde dichters als Camphuizen, Luiken en Oudaen geliefd waren bij 
gereformeerd piëtisten, noopt tot voorzichtigheid. De aspecten die in het eerste 
hoofdstuk onderzocht zijn, en de analyse van de gedichten van de pietistische 
dichters Boddaert en Schutte in dit laatste hoofdstuk zouden evenwel bruikbaar 
gereedschap moeten vormen om het piëtistisch gehalte van een bundel vast te 
stellen. 
Als men de bundels van Boddaert en Schutte legt naast de indicatoren waarmee 
hoofdstuk 1 afsloot, ziet men dat er duidelijk sprake is van het gebruik van de tale 
Kanaans en van een beschrijving van een dynamisch geloofsleven, waarin de 
verschillende zielsgestalten zichtbaar zijn. Geen van beide dichters lonkt naar 
mythologische beelden; Schutte stelt zelfs een theorie op die als anti-mythologisch 
beschouwd kan worden, en Boddaert citeert instemmend de aanval op het gebruik 
van heidense verhalen van Albcrthoma.202 De bundels van beide dichters zijn 
vnj eenvoudig, hoewel het duidelijk niet om volksboekjes gaat. Schuttes bundels 
zijn royaler uitgevoerd dan die van Boddaert en ook de lofdichters zijn bij hem 
veel prominenter aanwezig. 
De namen van de lijkdichters laten zien hoe beide dichters buiten het officiële 
circuit stonden. Hoewel ze de wetenschappelijk aansluiting op het punt van taai-
en spelkunde bewust nastreefden en Schutte op muzikaal en wetenschappelijk 
gebied zich zelfs vrij nadrukkelijk presenteerde, was er voor hen geen plaats 
binnen het officiële literaire circuit. Zowel Boddaert als Schutte schreef exclusief 
geestelijke poëzie en ze streefden beiden nadrukkelijk pastorale doelen na. 
Op grond van deze analyse hebben zowel de gedichten van Boddaert als die van 
Schutte deel uitgemaakt van de pietistische poëzie. Verder lijkt het me dat uit de 
observaties de conclusie getrokken mag worden dat de gedichten van Boddaert 
van een hoger piëtistisch gehalte zijn dan die van Schutte, waarmee uiteraard niets 
gezegd wil zijn over de poëtische kwaliteit of waarde van de gedichten. 
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de wet der zonde. 
46. 1.49, Voor het ik als verrader Van de Ketterij, De weg, par. 8.5.2.1. 
47 1,16, 1,19, 1,49, 2,16. 
48. 1,10. 
49. 1,49. 
50. 3,28. 
51. 2,16. 
52. 1,16, 1,19. 
53. 2,16. 
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54. ni. 1,6, 1,7, 1,8; 1,9, 1,17, 1,18, 1,20, 1,37, 1,38, 2,7, 2,9; 2,10; 2,11, 2,12; 2,18; 2,20, 2,35; 
2,37, 2,38, 2,39, 2,40; 2,42, 2,47, 2,48, 2,49, 2,50, 3,24, 3,25; 3,29, 3,48, 4,2, 4,3, 4,4; 4,9, 4,23. 
55. 2,18 
56. Vgl. 3,22, 3,42. 
57. 3,25, 'Christus als lokaas voor de duivel', is een bekend en zeer oud motief, dat met al bij 
sommige kerkvaders vindt. Het is moeilijk te bevroeden hoe Schutte er aan komt. Het motief is 
in de middeleeuwse theologie verdwenen en komt ook bij de reformatoren niet voor. Mogelijk 
heeft Schutte het bij Augustinus gelezen. (Met dank aan Prof.dr. J. van den Berg, die nuj deze 
informatie verschafte). 
58. 2,42, 3,35. 
59. 1,6. 
60. 1,9. 
61. 4,23. 
62. 1,37,2,47. 
63. 1,38,2,49,4,3,4,4. 
64. bv. 1,9; 4,23. 
65. 4,3 Vgl. Boddaert 1,52. 
66. 2,12. 
67. 4,9. 
68. 1,18, De tegenstelling Niet (wereld) en Al (God) komt voor in 2,11, 2,39, 4,4. 
69. 1,38, 4,2. In 3,17 wordt de zondagsrust verdedigd met als argument 'Terwijl de gulden 
maatigheid, zelfs ruste vordert, na zesdaagschen arrebeid'. 
70. 1,35 
71. 1,38. 
72 2,49 
73. Vgl 2,9, 2,47. 
74. 4,4. 
75 1,7, 1,8, 1,17, 2,10, 2,11, 2,18, 2,20, 2,35, 2,39, 2,40, 2,47, 2,48; 2,50; 3,24, 4,2 
76. 1,7 
77. Vgl. 2,39. Het beeld van de Filistijnse afgod Dagon viel enkele malen om, nadat de Ark, het 
symbool van Gods aanwezigheid bij het Joodse volk, bij hem in de tempel geplaatst was, Vgl. 
1 Sam. 5. 
78. 2,38. 
79 2,40. 
80. 2,39, 4,2. 
81. 1,17, 2,10, 2,35; 2,50; 3,20. 
82. 2,38. 
83. 2,50. 
84. 3,17. 
85. 2,10. 
86. 2,35. 
87. 2,40. 
88. 2,48. 
89. 2,47. 
90. 1,8. 
91. 1,17, 2,10, 2,12, 2,39, 2,40, 2,42; 2,47, 3,24. 
92. 2,47. 
93. 2,45. 
94. 2,45. 
95. Ze zijn namelijk opgenomen in Schakel van Gezangen. 
96. 2,10. 
97. 2,47. 
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98 2,48. Het is me met helemaal duidelijk of hel in dn gedicht nu gaat om een onbekeerde, 
overtuigde zondaar, die uitziet naar de bekering, of om een gelovige die uitziet naar hernieuwde 
gemeenschap met Christus. 
99 Vgl. Brakel Redelijke Godsdienst, II, hoofdstuk 49. Een bekend werk in de kringen van het 
Gereformeerd Pietisme was ook Voetius' Disputaty van geestelicke verleningen (1646). 
100 De gedichten zijn 1,24, 1.41, 1,43, 1,47, 2,25, 3,11, 3,19; 4,40, 4,41. 
101. Op. 2 4. 
102. 1,41, Vgl. Ps. 63 6. 'Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden.' 
103. Vgl. 1,24. 'En schoon ge uw lieflyk aangezicht / Verbergt, zo dat geen blyde stralen / van troost 
meer op my nederdalen, / Hoewel ik u steeds smeek om licht. / Gy echter laat my niet 
bezwyken.' 
104. Vgl. 1,47 'Ну, schoon vergevend, blyft nochtans een Godt der wraken, / Die met een strenge 
roê den trots der zynen fnuikt.' 
105. 1,24; 1,47, 3,11, vgl. Van de Ketterij, De Weg, par. 9.1.1. 
106. 1,47. 
107. 1,24; 1,41, 1,43. 
108. 3,19, 4,40. 
109. 4,41. 
110. 1,24. 
111. 4,40. 
112. 1,41, 1,43, 3,19. 
113. 4,41. 
114 1,24. 
115. 1,41. 
116. 1,10; 1,15, 1,16, 1,23, 1,36, 1,40,2,41,2,43,2,44,3,44. 
117. 1,15. 
118. 2,41 en met name 3,44. 
119. 1,16. 
120. Vgl. Van de Kettenj, De weg, par. 7.3.2.0.1. 
121. 2,43. 
122. 2,43. 
123 2,41, Vgl 2,44- 'Maar och! ik kan niet regt meer tot U karmen.' 
124. Bij Boddaert bijvoorbeeld over vertrouwen (1,6), over lijdzaamheid (1,3, 1,17), dankbaarheid 
(4,48), mededeelzaamheid (3,32). Bij Schutte noem ik de gedichten over liefde (1,21), vrijheid 
(1,25) en wijsheid (4,7). 
125. 1,48, 2,31, 4,68 
126. 4,68. 
127. 2,31, dat begint mei een regel die even doet denken aan het magnifieke "t Cruyce van een 
Christen' van Lodenstein' ('t Is juist niet t'allertyd van droefheid, dat men schreit). 
128. 1,48, 210 regels. 
129. 1,22,3,35. 
130. Buijnsters, Vrolijke wetenschap. 
131. Trimp, Hel loven, p. 504-505, Vgl. Onstenk, Leven, lieven, loven ... 
132. 1,4. 
133. 1,9. 
134. 1,18. 
135. 1,25, Deze aanzet herinnert aan Lodensleins 'Jong en onbekommerd leven (Uylspanningen, p. 
128). 
136. 1,37. 
137. 3,37. 
138. 3,38. 
139. Vgl. voor een soortgelijke waardering van de gedichten van Van Alphen Buijnsters, De literaire 
samenwerking, p. 172-175, Buijnsters, Van Alphen, p. 62-63. 
140. 4,20. 
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141. Tot dit thema reken ik de gedichten 1,8, 2,7, 2,28, 2,30, 2,38, 4,20, 4,53, 4,54, 4,55, 4,56. 
142. 4,20 
143 4,20. Vgl. Pred.7 1 
144. 1,8. 
145. 2,38 
146. 4,20 Deze reden om te sterven vormt ook de clou van het gedicht 'Op het spreken van het 
sterven', 4,56. 
147. 4,20. De aanduiding van het lichaam als de kerker van de ziel heeft een platonisch bijsmaakje 
en is in de tale Kanaans niet ongebruikelijk, hoewel Van de Ketterij, De -neg, de uitdrukking niet 
noemt. 
148. Dit komt in de gedichten 2,28 en vooral in 2,30 uitgebreider aan de orde. 
149. Vgl Jes. 57 1, Van de Ketterij, De weg, par. 8.6.3.1.0. 
150. 4,20, Deze gedachte ook in 4,48. Ό , dacht ik, God zal mij noch voor het quaad wegrapen,/ 'k 
Zal Neêrlands ondergang, die alrê schynt geschapen/ Niet zien dank zy uw Naam, uw liefde 
en uwe trou.' 
151. 4,48, 4,53, 4,55. 
152 2,7. 
153. 4,54. 
154. Vgl Openb. 22 20. 
155 Namelijk in 1,4, 1,9, 1,11, 2,13, 3,36, 3,37, 3,38, 3,39, 3,41, 3,48, 3,49. 
156 1,4, 1,11, 2,13 en 3,41. 
157. 1,9, 3,36. Ook in andere gedichten is er sprake van een reismetafoor, 3,37; 3,38, 4,23. 
158. 1,4. 
159. 1,4, 2,13 
160. 1,9. 
161. 3,37. 
162. 3,38. 
163. 3,36. 
164. 3,41. 
165. 2,15. 
166. 1,14, Over het bruiloftskleed vergelijk de parabel van de koninklijke bruiloft, Matth. 22 1-14. 
167 1,46. 
168. 1,15. 
169. Van de Ketterij, De weg, par. 3.3.1. 
170. 3,9 en 3,27. 
171. 1,39. 
172. 3,24. 
173. Het betreft een spreuk uit De natura Deorum, III, 41 Cum fruges Cererem, vinum Liberum 
dicimus, genere quidem sermoms nos utimur usitato, sed die, ccquem tam amentem esse putas, 
qui illud, quo vescatur, Deum credat esse9 Boddaert geeft zelf een vertaling Wanneer wy de 
veldgewassen Ceres, den wyn Bacchus noemen, gebruiken wy wel ene gemene wys van spreken, 
maar zeg toch, wien acht gy zo onzinnnig te zyn, dat hy geloven zoude het zelfde, dat hy opeet, 
God te zyn1 
174. 2,46, Wilhelmus à Brakel laat zich in zijn Redelijke Godsdienst soortgelijke bewoordingen over 
de eucharistieviering uit hoofdst 15 § 13 'Men heeft altydt sulke gemaekte Broodt-goden by 
der handt', § 20 'Dat dat selfde lichaem van Christus (. ) van ratten ende muysen gegeten kan 
worden.' 
175 1,30. 
176. 3,17-3,21. 
177. 4,24. 
178. 3,17, 3,18. 
179. Vgl. Hooglied 5. 
180. 3,17, Vgl. Jes. 38 14. 
181. 3,19. 
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182 3,18. 
183. De weg, ρ 11, Hedendaagsch piëtistisch taalgebruik, ρ 16 
184. Van de Ketterij heeft voor zijn dissertatie bij de geraadpleegde bronnen geen gedichtenbundel 
gevoegd, Verder is er in ongepubliceerde doctoraalscripties onderzoek gedaan naar de piëtistische 
woordenschat in de volgende werken Het innige christendom van Schortinghuis (door G. Recter 
aan de VU, 1969), Bancketwerck van goede gedachten van Jan de Brune (door W.A. Hendriks, 
RUU, 1969), Dagboek van Jacob van Loo (door W.F.G. Breekveldt, VU, 1970), Des christens 
eemge troost van Smytegelt (door G van Beuzekom, RUL, 1981); 26 verscheidene negentiende-
eeuwse bronnen (door A. van Groningen en P. Zevenbergen, RUL, 1988). 
185 Van de Ketterij, Het literaire werk. 
186. 2,1. 
187 1,34. 
188. Van de Ketlenj, De weg, par. 4.2.5. Ik ga er bij gebrek aan een achttiende-eeuwse studie vanuit 
dat de beschrijving van de tale Kanaans op basis van twintigste-eeuwse bronnen op dit punt 
onverkort geldt voor de achttiende eeuw. 
189. Van de Ketterij, De weg, i.v. 
190 Van de Ketterij, De weg, p. 40, Van de Ketterij, Hedendaags pietistisch taalgebruik, p. 15. 
191. Het gaat mij te ver om van een 'heel spectrum van talen te spreken'. Niet de verstaanbaarheid 
'naar buiten' maar de herkenbaarheid bij ingewijden vormt het criterium, niet de woorden, maar 
de combinatie woorden-zaken, Vgl. bv Van de Ketterij, "Bevindelijk naschriß", ρ 631. 
192 Het lijkt me niet alleen in tegenspraak met de tweede helft van het artikel waaruit blijkt dat 
andere gedichten in de tale Kanaans veel gunstiger ontvangen zijn, maar er zijn ook gegevens 
uit pietistische kringen die er voor pleiten het bruiloftsdicht van Ridderus niet al te snel als 
exemplarisch aan te merken. De onversneden pietist Pieterde la Rue beoordeelde het gedicht met 
de volgende bewœrdingen 'iets [nl. de tederste spreekwijzen van het Hooglied], daar de berugte 
Ridderus ook in zijn bekend priesterlijk Bruiloftsbedde (schoon , gelijk ik wel gelooven wil, met 
geen heiligschendend opzet) zigzeer onvoorzigtig heeft aan nusgreepen, en met regt over 
gehekeld is', bnef aan B.G. Homoet, Middelburg 10 mei 1740, ZB, hs. 6640, f 235 
193. Zoals blijkt uit de bespreking van het bruiloftsdicht van Voet door Schenkeveld-Van der Dussen 
in het onderhavige artikel is de tale Kanaans slechts wezenlijk verstaanbaar door ingewijden 
'Maar wie verstaat werkelijk een strofe als de laatstgeciteerde, als hij niet helemaal en van 
binnenuit tot de groep hoort die in deze termen denkt en voelt7' (p. 59), Vgl. Van de Ketterij, 
Hedendaagsch pietistisch taalgebruik 
194 Boddaert betrok blijkens de voorwoorden nadrukkelijk de onbekeerden bij zijn lezerspubliek en 
relatieve verstaanbaarheid is dan wel een vereiste. 
195 Van de Ketterij, De weg, par 7 3.4.5. 
196 Van de Ketterij, De weg, par 7.4.1.1., vgl. par. 7.4 en 7.4.1. 
197. Vgl. Van de Ketterij, De weg, p. 16-17 
198. Niet in Van de Ketterij, De weg. Vgl Matlh. 6 24, Luk. 16 13. 
199. Vgl. 1 Kon 18 24. 
200. Van de Ketterij, De weg, par. 7.4.1.1. 
201 Ibid., par. 7.4. 
202. Voorrede in SG, III. 
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Samenvatting 
Piëtistische bundels in de achttiende eeuw. 
De stroom pietistische gedichtenbundels die in de zeventiende eeuw de markt 
overspoelde, hield in de achttiende eeuw onverminderd aan. Er verschenen in 
tussen 1700 en 1800 zo'n 150 nieuwe bundels en daarnaast meer dan twee 
honderd herdrukken. Relatieve hoogtepunten vielen in het tweede en vierde 
decennium van de eeuw. 
Onder pietistische poëzie versta ik gedichten en liederen waarin de groep 
kerkgangers die in de achttiende eeuw met de naam 'fijnen' werd aangeduid, zich 
heeft herkend. Dit criterium wil overigens niet suggereren dat de gedichten in 
verwante kringen niet gewaardeerd werden. 
Om dit nauwelijks onderzochte terrein wat beter in kaart te brengen, opent deze 
studie met een verkennend onderzoek aan de hand van het voorwerk van 73 
pietistische bundels. Het onderzoek naar kenmerken van pietistische bundels op 
grond van voorwoorden moet wel een voorlopig karakter dragen, omdat het meest 
wezenlijke kenmerk van pietistische gedichten de inhoud betreft. Hèt kenmerkende 
van pietistische poëzie is het in de tale Kanaans beschrijven van de dynamische 
werkelijkheid van het leven des geloofs. Een dynamische werkelijkheid, want 
hoewel de pietist zich ervan bewust was dat hij altijd volmaakt zou moeten 
functioneren in geloof, hoop en liefde, ervoer hij tevens dat de werkelijkheid 
anders was, dat hier alle dingen 'ten dele' zijn en dat het volmaakte gereserveerd 
blijft voor het hiernamaals. Uit de gedichten ontvouwt zich dan ook een leven van 
stnjd en vrede, twijfel en zekerheid, moedeloosheid en opwekking, boete en 
berouw, godsverlating en godservaring 
Uit de voorwoorden blijkt wel dat de beelden uit de Romeinse en Griekse 
godencultuur volstrekt taboe waren voor de dichters uit kringen van het pietisme. 
Omgekeerd wijst het ontbreken van mythologische verwijzingen niet vanzelfspre-
kend in de richting van de pietistische poëzie. Ook gewone volkslectuur negeerde 
deze beeldentaal van de literaire wereld. Andere dichters hadden om niet-
godsdienstige redenen bezwaar tegen het gebruik van de mythologische beelden-
taal. 
Pietistische liederenbundels kunnen niet blindelings tot de volksboekjes gerekend 
worden. Hoewel er sobere en eenvoudige uitgaven te over zijn, die bovendien nog 
gezet zijn in gotiek, komt men ook bundels tegen met wat meer allure Zo heeft 
bijna de helft van de bundels een gegraveerd vignet of ornament op de titelpagina, 
twaalf bundels hebben een gegraveerde titelpagina of frontispice. Wel is het 
opvallend dat de schrijvers van bundels met een wat pretentieuzere uitvoering, 
expliciet rekening hielden met ongeletterde lezers. 
Men zou zich verder kunnen voorstellen dat piëtisten sober waren in het plaatsen 
van lofdichten voor in een bundel. Dit soort gedichten leidde gemakkelijk tot 
mensverheerlijking en dat was wel het laatste waar je je als pietist mee bezig 
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moest houden. In de achttiende-eeuwse praktijk blijkt het plaatsen van drempel-
dichten evenwel een aanvaard verschijnsel geweest te zijn Het is van belang 
hierbij te bedenken dat het ook heel goed de drukker kon zijn die uit commerciële 
overwegingen lofdichters aantrok. 
Konden piëtisten nog oogluikend toelaten dat hun bundels werden opgeluisterd 
met lofdichten, zichzelf presenteerden ze met de nodige bescheidenheid. Even 
afgezien van de vraag of de manifestatie van nederigheid altijd oprecht was en 
niet voortkwam uit versluierde gevoelens van hoogmoed, lijkt me een nederig 
zelfbeeld iets wat bij een pietistisch dichter hoorde. Niet alleen omdat de ware 
pietist de stnjd heeft aangebonden tegen 'zelfzucht en eigenbedoeling' en 'eigen 
eer zoeken', maar vooral omdat een gelovige in het uitoefenen van zijn gods-
dienstphchten, en dus een gelovige dichter in het schrijven en publiceren van zijn 
gedichten, zich in de eerste plaats gesteld voelde tegenover God en de goddelijke 
heiligheid. Als het mandaat om te dichten van boven kwam, dan was het ook God 
aan wie de dichter voor alles verantwoording schuldig was. Tegenover de 
goddelijke heiligheid is de dichter niet meer dan een worm, een met. 
Ook tegenover het publiek stelde de pietistische dichter zich bescheiden op. 
Sommigen voelden zich onbekwaam op het terrein van het geestelijk leven. 
Anderen waren juist op dit punt heel zelfbewust, maar verontschuldigden zich 
tegenover de letterkundigen. 
Wat dat laatste betreft, de meeste dichters stonden buiten het officiële circuit. 
Velen constateerden dat de verhevenheid van het onderwerp zich niet voor allerlei 
stijlbloempjes en letterkundige hoogstandjes leende. En ook hun afkeer van de 
mythologie zal de toegang tot de literaire wereld niet gemakkelijker gemaakt 
hebben. 
Deze houding tegenover de officiële literatuur verhinderde een aantal dichters niet 
om in taal- en dichtkundig opzicht te streven naar volwaardig werk. Er zijn enkele 
auteurs die zich gewetensvol beziggehouden hebben met de regels van taal- en 
letterkunde. Ik noem allereerst Moonen, Vollenhove en Tuinman, maar ook De la 
Rue en Alberthoma hebben zich over de taalkunde gebogen. 
De bundels zijn meestal geschreven voor Gods volk, al dan niet samen gekomen 
in gezelschappen. Sommige dichters zagen hun werk als uitstekend middel om 
door bekering van onbekeerden het koninkrijk van God uit te breiden. Met 
onbekeerden of onwedergeborenen worden in pietistische bundels niet alleen en 
zelfs niet in de eerste plaats onkerkelijke of randkerkelijke wereldlingen bedoeld, 
maar zogenaamde naamchnstenen. Dat zijn leden van de kerk die menen dat ze 
in geestelijk opzicht binnen zijn, maar die het ware leven des geloofs missen. In 
dit licht moeten ook de herhaalde waarschuwingen voor zelfbedrog gelezen 
worden De voortdurende opwekking om de liederen toch niet alleen met de mond 
en het verstand te zingen, maar met het hart en al biddende, sluit hierop aan 
Pieter Boddaert 
Na dit overzicht van achttiende-eeuwse pietistische bundels, volgen twee 
intensieve confrontaties met centrale pietistische dichters. De eerste dichter is 
Pieter Boddaert (1694-1760). 
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Pieter Boddaert werd geboren in Middelburg uit een patnciersgeslacht. De familie 
Boddaert behoorde in de eerste helft van de achttiende eeuw tot de twintig rijkste 
families van Middelburg. Na een studie rechten aan de universiteit van Leiden 
werd Boddaert in 1718 zowel griffier van het Leenhof van Vlaanderen als van de 
Admiraliteit van Zeeland, een orgaan dat verantwoordelijk was voor de bouw, het 
beheer, de bemanning en bevoorrading van de vloot. In deze jaren kwam Boddaert 
wekelijks bijeen met zijn vnend Pieter de la Rue en met Johan Steengracht. Het 
resultaat van deze bijeenkomsten bestond uit twee gedichtenbundels Dichthevende 
tydkortingen, die in 1717 en 1718 op de markt kwamen. De bundels sloten goed 
aan bij de literaire smaak in het begin van de achttiende eeuw. Na zijn bekering 
in 1719 zou Boddaert zich strikt beperken tot pietistische gedichten. 
De bundels Stichtelyke gedichten, die uitkwamen in 1726, 1731, 1738 en 1752, 
vallen op door het relatief zware accent op ethische zaken. Deze gedichten waann 
de zonden op het terrein van het persoonlijk leven en het gezinsleven en het 
(kerkelijk-)pohtieke terrein concreet aan de kaak worden gesteld, stempelen 
Boddaert tot een dichter van de Nadere Reformatie. 
In Middelburg vond rond 1720 met name in de sociale bovenlaag van de 
bevolking een religieuze opleving plaats. Als gevolg daarvan ontstond er een goed 
klimaat voor het maken en lezen van pietistische poëzie. De gedichten van 
Boddaert en de vele andere pietistische dichters in de Zeeuwse hoofdstad functio-
neerden als communicatiemiddel voor de gelovige met God en voor de gelovigen 
onderling. Ze werden gelezen en besproken op conventikels. Maar voordat het 
zover was, had de dichter zelf al profijt gehad van het schrijven van de gedichten 
het berijmen van geestelijke stoffen werd naast bijbellezing en gebed gezien als 
een onderdeel van de persoonlijke devotie. 
Pieter Boddaert leefde intensief mee met de politieke gebeurtenissen rond de 
eeuwhelft. Hij voelde grote sympathie voor het Oranjehuis en had ook enige 
malen contact met vooraanstaande leden van de stadhouderlijke familie. Verder 
moet zijn naam genoemd worden als belangrijkste schrijver van de delen over 
Zeeland van de Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden. 
In de laatste twee jaar van zijn leven nam Boddaert deel aan de strijd rondom het 
leerstuk van de rechtvaardigmaking. Boddaert moet al een aantal jaren vrij veel 
belangstelling voor dit dogmatische kernpunt gehad hebben. De Middelburgse 
lekentheoloog nam de pen op tegen Jan Jacob Brahé. Hoewel hij zonder enige 
twijfel als vertegenwoordiger van het Gereformeerd Pietisme beschouwd moet 
worden, stond Boddaert een zekere tolerantie in de leer voor die hij tevergeefs 
zocht bij Brahé en bij Holtius en Comne, auteurs van het Examen van tolerantie. 
Op 28 januari 1760 stierf Boddaert op 65-jange leeftijd te Middelburg. Terwijl 
Boddaert bij zijn leven als dichter gewaardeerd werd door literatoren als 
Huydecoper, Tnp, Voet en de jonge Van Alphen, daalde de waardering na zijn 
dood snel. De twintigste-eeuwse lezer kan nog slechts van zijn gedichten genieten 
als hij ze leest als egodocumenten van de achttiende-ecuwse pietist. 
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Rutger Schutte 
De tweede persoon die moet dienen als specimen voor de pietistische dichters in 
de achttiende eeuw is Rutger Schutte (1708-1784). Hij werd geboren in het 
Twentse plaatsje Diepenheim. Zijn opvoeding ontving hij voor een belangrijk deel 
bij zijn grootvader van moeders zijde, de ementus-predikant Rutger Couper. 
Schutte ging zelf ook theologie studeren in Utrecht. In de studentenjaren 
ontstonden Schuttes eerste pietistische gedichten. Evenals Boddaert zou Schutte 
na zijn bekering (rond 1730) slechts pietistische verzen schrijven. Vroege 
gedichten werden geplaatst in de bloemlezing Schakel van gezangen (1733), die 
samengesteld was door Schuttes zwager Willem Sluiter. 
Een volgende bloemlezing waann gedichten van Schutte opgenomen zouden 
worden, was het populaire Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen. 
Van deze bundel verschenen meer dan veertig drukken. Schutte stelde uit eigen 
werk een bijlage samen, die in 1744 aan de Dordtse negende druk van deze 
bundel werd toegevoegd. Mogelijk was hij daarvoor weer benaderd door Willem 
Sluiter. Inhoudelijk passen de gedichten van Schutte goed bij de andere gedichten 
in deze anthologie. 
In 1745 werd Schutte, die sinds 1742 predikant was te Dordrecht, beroepen te 
Amsterdam. Eerder had hij de gemeenten van Rossum en Zaltbommel gediend 
Schutte nam het beroep uit de hoofdstad aan. Binnen de Amsterdamse kerkeraad 
heeft hij zich nauwelijks geprofileerd. Schutte moet een irenisch man geweest zijn 
die niet graag op de voorgrond trad. 
Vrijwel alle publikaties van Schutte verschenen na zijn vijftigste. In het begin van 
de jaren '60 kwamen dne bundels met Stichtelijke gezangen op de markt. Schutte 
laat deze bundels vergezeld gaan door uitgebreide voorwoorden, waann hij zijn 
visie op stichtelijke verzen geeft. 
De gedichten van Schutte vallen op door de uitgebreide annotatie. Meer dan de 
helft van Schuttes gedichten is geannoteerd. In de voetnoten spreidde Schutte een 
overvloed aan geleerdheid ten toon, vooral met betrekking tot de oosterse 
archeologie. Deze beelden uit de oosterse cultuur vormden voor Schutte een 
waardevolle substitutie voor de mythologische verwijzingen die in de contemporai-
ne poëzie gebruikelijk waren. De oosterse beeldspraak maakte de gedichten van 
Schutte echter zelfs voor de doelgroep hier en daar onverstaanbaar. De voetnoten 
moesten aan dit euvel tegemoet komen, temeer daar Schutte zelf verstaanbaarheid 
een eerste vereiste voor pietistische poëzie vond. 
Schuttes pietistische gezangen onderscheiden zich ook door een markante 
melodiekeuze. Schutte gebruikt voor zijn liederen de eigentijdse op Italiaanse leest 
geschoeide galante melodieën. Hij maakte voor het eerste deel van zijn Stichtelijke 
gezangen gebruik van composities van de gekwalificeerde Nederlandse componist 
Willem de Fesch Voor de andere bundels werden speciaal melodieën gecompo-
neerd. Ondanks dit alles drong Schutte erop aan bij het zingen van de liederen 
zich te richten op de inhoud. Aandacht voor de vorm en de klank zou slechts de 
'eigenmin' voeden. 
Schuttes liederen werden gebruikt in muziekgezelschappen en door individuele 
zangers en zangeressen. Verlichte volksopvoeders leerden de liederen aan bij de 
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jeugd die aan hun zorgen was toevertrouwd. Het is aannemelijk dat de eenvoudige 
vromen de drempels die de melodiekeuze en de beeldspraak opwierpen, te hoog 
vonden. Door de eigenzinnige melodiekeuze heeft Schutte wel een eigen plaats 
verworven in de geschiedenis van de hymnologie. Hij heeft aan het einde van de 
achttiende eeuw verscheidene navolgers gekregen. 
Schutte voelde zich nauw betrokken bij de problemen rond de psalmberijming van 
Datheen. In 1758 begon hij met Johannes Eusebius Voet te werken aan een 
nieuwe psalmberijming. Op vnj hoge leeftijd heeft Schutte zich intensief bezig 
gehouden met de samenstelling van de Statenbenjming van 1773. Hij was hiervoor 
een halfjaar werkzaam in Den Haag, waar de commissie die de nieuwe benjming 
moest samenstellen zetelde. 
Schuttes werk op het terrein van de bijbelse tijdrekenkunde was kwantitatief 
gezien indrukwekkend, maar heeft weinig tastbare invloed gehad. Het genre was 
over zijn hoogtepunt heen toen Schutte er toe kwam de studies waaraan hij heel 
zijn leven gewerkt had, te publiceren. 
Schutte overleed na langdurige zwakte op 19 december 1784. na zijn dood werden 
nog enkele dogmatische en exegetische werken van hem uitgegeven. Na de 
eeuwwisseling is vrijwel ieder belangstelling voor de 'groóte' Schutte verdwenen 
Een thematische vergelijking. 
Het laatste deel van deze studie dringt door tot de kern van de pietistische poëzie, 
het gedicht zelf. In een vergelijkend onderzoek worden de gedichten van Boddaert 
en Schutte geanalyseerd op grond van een aantal specifieke thema's wedergeboor-
te, de driehoofdige vijand de duivel, de wereld en het ik, geestelijke verlating, 
blijdschap als vrucht van het geloof, hemelverlangen. Ten slotte wordt nog 
gekeken naar de avondmaalslynek en het gebruik van de tale Kanaans. 
Boddaert, die zijn eigen bekering te danken had aan de bespreking van een 
gedicht, schreef in verhouding veel appellerende gedichten voor ongelovigen. Dat 
vind je bij Schutte in die vorm niet terug. Beide dichters ervaren het eigen ik als 
de meest succesvolle bestrijder van het geloofsleven. Beiden kennen het verlangen 
naar de hemelse heerlijkheid. Dat beide dichters het geloofsleven beschrijven als 
vol van dynamiek (de ene keer is er de ervaring van de Godsverlating, dan van 
Gods aanwezigheid; de ene keer is er geloof, het volgende moment twijfel, etc.) 
en het feit dat ze nadrukkelijk waarschuwen voor zelfbedrog en voor de 
'naamchristen', stempelt hen tot dichters die behoorden tot de kring van de fijnen. 
De beschrijving van het geloofsleven komt in de gedichten van Boddaert 
authentieker over dan in de gedichten van Schutte. Schuttes geleerde taalgebruik 
schept afstand en de ervaring van strijd is bij hem wat vervaagd in de gedichten 
terecht gekomen. Overigens staan qua stijl en vormgeving de gedichten van 
Schutte onmiskenbaar op een hoger plan en het vermijden van al te subjectieve 
beschrijvingen kan een bewuste keuze geweest zijn Bij Boddaert is het gebruik 
van de tale Kanaans intensiever. Concluderend kan gesteld worden dat het bij 
beide dichters gaat om voluit pietistische poëzie, maar dat Boddaerts gedichten 
van een hoger pietistisch gehalte zijn. 
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Bijlagen 
De volgende bijlagen moeten niet gezien worden als zelfstandige onderdelen van 
deze studie. Ze zijn bedoeld als ondersteuning van het eigenlijke onderzoek. 
Dat bepaalt de omvang van de genealogische tabellen. 
Het bibliografisch overzicht is geen bibliografie in technische zin. Drempeldichten 
zijn alleen afzonderlijk in het bibliografisch overzicht opgenomen voor zover ze 
niet in een bundel van de dichter zelf voorkomen. Ook zijn niet alle bloemlezingen 
genoteerd waarin gedichten van Boddaert of Schutte voorkomen. Wel mag aan het 
bibliografisch overzicht de eis gesteld worden dat het alle werken en handschriften 
van Boddaert en Schutte omvat. 
Het incipitregister bevat de eerste regels van die gedichtenbundels van Boddaert 
en Schutte waarnaar met een code verwezen wordt in de noten. Concreet betekent 
dit dat de eerste vier gedichtenbundels van de dichters in het incipitregister 
verwerkt zijn. 
De opgave van gebruikte literatuur beperkt zich tot de aangehaalde literatuur. Het 
spreekt voor zich dat de handschriften en gedrukte werken die in het bibliografisch 
overzicht voorkomen, hier niet meer genoemd worden. 
1. Genealogische tabellen 
Geslacht Boddaert 
Joris Β χ ± 1570 Cathanna Hessel 
I 
Daniel В 
1 
Perorine В 
(1572-1644) 
χ 1589 
Pierre des Ruelles 
1 
Pieter В 
(± 1577-1625) 
χ le 1610 Mana Bave 
χ 2e 1624 Barbara Berewijns 
Cathanna В 
(1589-·') 
le 2e 
Janneke В 
(1612-1613) 
Janneke В 
(1615-1630) 
Pieter В 
(1620-1670) 
χ le 1644 
Catherine Hanicq 
x2e 1656 
Cornelia ν d Helm 
1 
Cornelia В 
(1626 1663) 
χ Jacob Veth 
2e 
1 
Mana Elis В 
(1658-1713) 
χ 1679 
Jan Godin 
I 
Pieter В (1659-1732) 
χ 1695 
1 1 
Cornells van de Helm В Cornelia 
(1661-1713) 
χ 1691 
Anna Mana Kien Anna Maria Cau 
1 
ι 
Jacob В (1691 
I 
Cornells 
van de Helm В 
(1723-1726) 
1 
Pieter В 
(1733-1795) 
χ 1764 
-1723) 
1 Johan В 
(1725-1726) 
1 
doodgeb 
dochter 
Cath El Roemer 
I 
Cornelia В 
(1692-1762) 
χ le 1724 
Hieronimus J Boudaen 
χ 2e 1739 
Willem Parker 
| r 
1 l c 
Piel 
I 
er В. 
(1694-1760) 
χ le 1722 
Mana Const Radeus (1702-1731) 
x2e 1732 
Elis a beth du Buisso 
¿ с 
Kornelis Anna Мала В 
van de Helm В (1727-1728) 
(1727-1800) 
χ le 1750 
Anna Virginia Scholten 
x2e 1751 
Reinbrandina Cornelia Hurgronje 
I 1 
Jan Willem В Jacob Abr В 
(1736-1775) (1737-1742) 
χ 1756 
Adriana S Keetlaar 
Jeremías В 
(1739-1740) 
η (1708 1780) 
ι 
Johanna S В 
(1740-1814) 
χ 1766 
Johan А 
Graswinckel 
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Geslacht Schutte 
Hendrik Schutte χ Agneta Schrijnders 
( -1681) 
Otto Schutte χ (1) (1702) Johanna Couper 
( -1715) 
Catharina 
(1703- ) 
— I 
Hendrik 
(1704- ) 
χ 1731 
Maria Boyer 
χ(2) 1720 
Hendrik Schrunder 
Agneta 
(1706-1785) 
χ 1732 
Willem Sluiter 
Rutgerus 
(1707) 
Rutgerus 
(1708-1784) 
x(1751) 
Elisabeth Suffnda 
Hamerster 
— I — 
Egbert 
(1711) 
I 
Geertruid 
(1712) 
χ 1750 
Gabriel van 
Hoorn 
Margare tha 
(1714) 
χ 1752 
Lukas 
Wolffers 
Hendrik Rutger Egbertus 
Geertruid Maria Hendnka Geertruid 
Otto Liefting 
Otto Rutger 
Egbertus 
Johannes 
(pred te 
Garderen) 
1 1 
Johanna Otto Rutger Wilhelmus 
Johannes 
Margantha 
x( l ) 1768 
Hendrik Repehus 
χ (2) 1773 
Joh Diedenk Snethlage 
Hendrik Rutger 
(le) (2e) 
I I 
Алла Maria τ -
Ί 
Elisa Suffndus Elisabeth Hendnka 
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2. Bibliografisch overzicht 
Werken van Pieter Boddaert 
Α. Gedrukte werken 
1713 DISPUTATO JURÍDICA INAUGURAOS DE QUERELA INOFFICIOSI 
TESTAMENTI QUAM ANNUENTE SUMMO NUMINE, Ex auctontate 
Magnifici Rectons, D. PHILIPPI REINHARDI VITRIARII, JURISCON-
SULTE ET IN ACADEMIA LUGDUNO-BATAVA ANTECESSORE 
ORDINARII, NEC NON Amplissimi Senatus Academici Consensu, & 
Nobihssimae Facultatis JURIDICAE Decreto, PRO GRADU DOCTORA-
TUS Summisque in UTROQUE JURE Hononbus, & Pnvilegns ntè ac 
legitime consequendis, Eruditorum examini submittit PETRUS BOD-
DAERT, Fil. Com. Medioburgo-Zelandus. Ad diem 28 Septembns 1713. 
hora locoque solitis [vignet] Apud. VID. С. BOUTESTEYN & FIL. 
Lugduni Batav. A0 1713 
4° 16 pp.; dedicatie aan Pieter Boddaert Pzn en Johan Godin. 
Aanw. UBL 
1716 ATREUS EN THYESTES TREUR-SPEL. Uit het Fransch van den Heere 
DE CREBILLON. [vignet F Bleyswyck] [Vertaald door Pieter de la Rue 
en Pieter Boddaert] IN 's GRAVENHAGE By GYSBREGT GAZINET, 
Boekverkooper in 't kort Agterom 1716 
8° (6), 64 pp., Voorbengt aan den Leezer; personnadien; tekst. 
Aanw.: UBL UBA UBG 
1717 DICHTLIEVENDE TYDKORTINGEN, BESTAANDE IN GEDICHTEN 
VAN VERSCHEIDE STOFFE EN RYMTRANT, DOOR *** [Pieter 
Boddaert, Johan Steengracht, Pieter de la Rue] ONDER DE ZINSPREUK, 
Fugant carmina curas, [vignet] TE LEYDEN, By SAMUEL LUCHTMANS, 
1717 
8° (18), 149, (1) pp.; gegr. titel [F. Bleyswyck], Aan den bescheiden 
lezer, gedat. 1 januan 1717; lofdicht H. Snakenburg, lyste en orde der 
dichtoeffeningen; 49 gedichten 
Aanw.· KB UBLPBF 
1718 DICHTLIEVENDE TYDKORTINGEN, BESTAANDE IN GEDICHTEN 
VAN VERSCHEIDE STOFFE EN RYMTRANT, [door Pieter Boddaert, 
Johan Steengracht, Pieter de la Rue] TWEEDE DEEL [vignef F. 
Bleyswyck] TE LEYDEN, By SAMUEL LUCHTMANS, 1718. 
8° (16), 221, (3), pp., met gegr. titel en voor elke afdeling gegr. titel; 
voorbengt; lofdicht Snakenburg; Lijst der dichtoeffeningen; gedichten. 
Aanw.. KB 
1726 STICHTELYKE GEDICHTEN VAN PIETER BODDAERT CORN. ZOON. 
[vignet F. v. Bleyswyck] Te MIDDELBURG, By LEENDERT BAKKER. 
1726. 
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8o (30), 242, (4) pp.; voorrede; lofdicht Pieter de la Rue, 56 gedichten, 
Lyst der gedichten 
Aanw UBN 
- 2e dr 1728 Middelburg Leenden Bakker 
Aanw UBA UBL 
- 3e dr. 1735 Middelburg Leendert Bakker 
Aanw UBL 
1728 DICHTLIEVENDE TYDKORTINGEN, BESTAANDE IN GEDICHTEN 
VAN VERSCHEIDE STOFFE EN RYMTRANT. [door Pieter Boddaert, 
Johan Steengracht, Pieter de la Rue] TWEDE DRUK. [vignet: F. Bleys-
wyck] TE LEYDEN, By SAMUEL LUCHTMANS, 1728. 
8° (28), 368, (4) pp , titel, bericht van de drukker; voorbericht van het 
eerste deel gedateerd 1 jan 1717, lofdicht H. Snakenburg, voorbericht 
tweede deel gedat. 5 apnl 1718; lofdicht H Snakenburg, lijst der 
dichtoefeningen, drukfouten; gedichten (van deel 1 en 2 in gewijzigde 
volgorde), emblematisch gedicht door H. Snakenburg 
Aanw. • UBN, ZB 
1730 'Pieter Boddaert Corn. Zoon aan den lezer ' 
in NAGELATENE GEDICHTEN VAN VROUW ANNA RETHAAN, 
EN VAN JUFFROUWE ANNA MARIA VINCENTIUS, [VIGNET] TE 
MIDDELBURG, By MICHIEL SCHRYVER, Boekverkooper aan de 
Beurs, in Cicero. MDCCXXX, p. *3r-*5'. 
1731 STICHTELYKE GEDICHTEN VAN PIETER BODDAERT CORN ZOON. 
TWEDE DEEL. [vignef F v. Bleysweyk] Te MIDDELBURG, By 
LEENDERT BAKKER 1731. 
8° (12), 255, (1) pp., Voorrede gedateerd Middelburg 8 oktober 1731, 
bladwyzer; 56 gedichten, drukfeilen. 
Aanw UBL UBU SBD ZB PBF 
1738 STICHTEL YKE GEDICHTEN VAN PIETER BODDAERT CORN ZOON. 
DERDE DEEL. [vignet Fr. v. Bleyswyck] Te MIDDELBURG, By 
LEENDERT BAKKER. 1738 
8° (16), 243, (5) pp.; voorrede, gedateerd Middelburg, 1 februari 1738, 
53 gedichten, bladwijzer; drukfeilen. 
Aanw UBL, UBN, UBU, SBD, PBF, ZB 
1741 STICHTELYKE GEDICHTEN VAN PIETER BODDAERT. VIERDE 
DRUK. [vignet. Fr. van Bleyswyck] Te MIDDELBURG, By LEENDERD 
BAKKER. 1741. 
4° (38), 580, (8) pp., voorrede; lofdichten P. de la Rue, M. Gargon, 
Anna Rethaan wed. Radaeus, P. de la Rue, W. Swanke, Johannes Plevier, 
В G. Homoet, M. Oudenaerde, Helena Buyts, Maximiliaan Vermeere, 
Petrus Dathenus; gedichten; bladwyzer, drukfeilen. 
Bevat de gedichten van deel 1-3 anders geordend. 
Aanw UBL UBU ZB 
- 5e dr. 'Met zeer veele VERBETERINGEN, naar het eige Handschrift van 
den Overledene' Leiden Samuel en Johannes Luchtmans, 1765. 
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Aanw UBL 
1742 SAMENSPRAAK OVER HET HOUDEN VAN NIEUWEJ AARS AVOND 
ENZ. DOOR PIETER BODDAERT. [vignet houtsnede] Te MIDDEL­
BURG, By LEENDERD BAKKER, 1742. 
4°" 32 pp.; Aan den lezer; 3 gedichten. 
Aanw.. UBL ZB 
1745 'Pieter Boddaert aan den bescheiden lezer' 
in. GEDICHTEN VAN JOHAN MOORMAN [VIGNET] MIDDEL­
BURG. LEENDERD BAKKER, 1745, p. *2r-*7v. 
1751 Eerste hoofdstuk (Zeelands Gelegenheid, Grootte, Naamsoorsprong, Lugts-
en Landsgesteldheid, Vrugtbaarheid en Vrugten, Duinen, [enz. ], p. 1-31) 
, Tweede Hoofdstuk (Beschryving van de VERGADERING DER STAA­
TEN VAN ZEELAND en van de Amptcn van RAADPENSIONARIS en 
SEKRETARIS; p. 32-73); Derde Hoofdstuk (Beschryving van 't Kollegic 
der GECOMMITTEERDE RAADEN, van den ONTVANGER-GENE­
RAAL, [enz. ]; p. 74-116), Vijfde Hoofdstuk (Tegenwoordige Staat en 
Verdeeling van ZEELAND, en Beschryving der Stad MIDDELBURG, ρ 
135-242) 
in· HEDENDAAGSCHE HISTORIE, OF TEGENWOORDIGE STAAT 
VAN ALLE VOLKEREN; XIXde DEEL, Vervolgende de Beschryving 
der VEREENIGDE NEDERLANDEN, En wel in 't byzonder van 
ZEELAND. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstigc 
Pnntverbeeldingen versierd, [vignet' houtsnede] Te AMSTERDAM, By 
IS A AK TIRION, in de Kal verstraat, het Negende Huis van den Dam, in 
HUGO GROTIUS, 1751. Met Privilegie - Met afzonderlijke titel 
TEGENWOORDIGE STAAT DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, 
NEGENDE DEEL, [enz] 
Aanw.- UBN UBG, PBF 
- fotomechanische herdruk: Middelburg 1979 
Aanw.. KB 
1752 STICHTELYKE GEDICHTEN VAN PIETER BODDAERT. VIERDE 
DEEL. [vignet] Te MIDDELBURG, By LEENDERD EN JOHAN 
BAKKER. MDCCLII. 
8° (6), 336, (6) pp., voorrede; 84 gedichten, vertalingen, waaronder 102 
genummerde puntdichten uit het Latijn van Samuel Werenfels; bladwy-
zer, drukfeilen en verbeteringen. 
Aanw.. ZB, UBL, UBN 
- Is ook verschenen in kwarto onder de titel VERVOLG DER STICH­
TELYKE GEDICHTEN VAN PIETER BODDAERT. Te MIDDELBURG, 
By LEENDERD EN JOHAN BAKKER. 1752. 
4°: (6), 334, (6) pp. 
Aanw.. UBL UBU PBF 
1753 Elfde hoofdstuk (Beschryving van 't Eiland WALCHEREN; p. 197-263) en 
het Dertiende hoofdstuk (Beschryving der kleine Eilanden Bewesten 
Schelde; p. 331-342) 
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in: HEDENDAAGSCHE HISTORIE, OF TEGENWOORDIGE STAAT 
VAN ALLE VOLKEREN; XXste DEEL; Vervolgende de Beschryving 
der VEREENIGDE NEDERLANDEN; En wel in 't byzonder van 
ZEELAND. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstigc 
Printverbeeldingen versierd, [vignet: houtsnede] Te AMSTERDAM, By 
ISAAK TIRION, in de Kalverstraat, het Negende Huis van den Dam, in 
HUGO GROTIUS, 1753. Met Privilegie - Met afzonderlijke titel: 
TEGENWOORDIGE STAAT DER VEREENIGDE NEDERLANDEN; 
TIENDE DEEL, [enz] 
Aanw.: UBN 
- Fotomechanische herdruk : Middelburg 1979 
Aanw.: KB UBG PBF UBN 
1759 WOLK Van GETUIGEN Voor de Leere der Rechtvaardiginge door en uit 
het geloove, Verzameld by gelegentheid van het in 't licht geven der 
AANMERKINGEN OVER DE VYF WALCHERSCHE ARTIKELEN door 
JAN JACOB BRAHE, DIENAAR VAN JESUS CHRISTUS Te VLISSIN-
GE [door Pieter Boddaert, 1759]. En is te bekomen te Amsterdam; by 
Houttuyn, Ten Houten, Morerre en Meyer. Amhem; Nyhof. 's Bosch; 
Palier, Viweg en Bresser. Bommel; Kanneman. Breda; Kieboom. Dordrecht; 
Blusse en Wittich. Gomichem [!]; Tillaard en Homeer. Gouda; Staal. 
Haarlem; van Leeuwen en Bosch, 's Hage; de van Thols. Leiden; De Pecker 
van Eyk, Hoonkop en Ie Mair. Middelburg; Sas en Taillefart. Nymegen; 
Heymans. Rotterd. Bosch. Tiel: Repelius. Vlissinge; Painaar. Utrecht; 
Bosch. Zutphen; Van Hoorn. En verdere Boekverkopers. 
8°: (2), 24, 110, (4) pp.; voorrede; register der aangehaalde schryveren. 
Aanw.: GGR 
1759 ZEDIGE VERDEDIGING VAN DE WOLKE VAN GETUIGEN VOOR 
DE LERE DER RECHTVAARDIGINGE DOOR EN UIT HET GELO VE. 
DOOR Mr. PIETER BODDAERT, SEKRETARIS VAN DEN RAAD TER 
ADMIRALITEIT IN ZEELAND, ENZ. [ornament: houtsnede] Te 
MIDDELBURG, By HENDRIK SAS, Boekverkoper in de Korten Delft. 
1759. 
8°: (2), 83,(1) pp.; drukfeilen. 
Aanw.: GGR 
1761 NAGELATENE MENGELDICHTEN EN LEVENSBESCHRYVINGE 
VAN WYLEN DEN HERE Mr. PIETER BODDAERT, MITSGADERS DE 
LYKZANGEN OP ZYN ED. OVERLYDEN. [vignet: J.C. Philips] Te 
MIDDELBURG, BY HENDRIK SAS EN JAN DANE, Boekverkoopers. 
MDCCLXI. 
4°: (24), XLVIII, (12), LXXIV, 74, (2), 98, (4) pp.; Gedicht 'Op het 
tytelplaatje' van Helena Buyts, nu Filedt, titelvignet van verbeeldt tombe; 
opdracht aan Petrus Wesseling; Toewijding aan Pieter Boddaert; 
lofdichten van J. de Timmerman, P. Bakker, Voorbericht aan den Lezer 
van de tekstbezorger, K. van den Helm Boddaert, Middelburg 1 febr. 
1761 (48 pag.); lofdicht Jacobus Willemsen; Levens-beschryving van Mr. 
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Pieter Boddaert (74 ρ ), Nagelatene Mengeldichten, 47 gedichten, 
Lykzangen, 25 gedichten, bladwyzer van het geheele werk 
Aanw UBL, ZB, KUB, UBA 
В. In handschrift 
Brieven van Pieter Boddaert 
datering ontvanger onderwerp vindplaats 
Middelburg, 25-10-1731 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Middelburg 
Goes, 19-1С 
Middelburg 
Middelburg 
2-8-1737 
28-2-1738 
14-10-1738 
26-12-1741 
8-10-1745 
3-9-1744 
7-9-1744 
30-11-1744 
28-3-1745 
31-5-1745 
8-6-1745 
24-8-1745 
31-12-1745 
30-04-1745 
12-12-1746 
11-1-1747 
1-10-1749 
13-11-1752 
11-11-1754 
18-11-1754 
30-1-1755 
13-7-1756 
-1756 
7-8-1759 
20-9-1759 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
De Savomin 
De Savomin 
De Savomin 
Ρ Wessehng 
Ρ Wessehng 
Ρ Wessehng 
Ρ Wessehng 
Ρ Wessehng 
Ρ Wessehng 
1 
? 
W te Water 
Ρ Wessehng 
? 
J J Schultens 
Ί 
[W te Water] 
Ρ Wessehng 
R Alberthoma 
R Alberthoma 
spellingkwestie 
spellingkwestie 
Sticht Ged III 
Brieven van Hooft 
Stichtelijke Gezangen 
Moorman, Gedichten 
juridische kwestie leenhof 
juridische kwestie leenhof 
juridische kwestie leenhof 
referentie Gromme 
begeleiding zoon 
begeleiding zoon 
begeleiding zoon 
begeleiding zoon 
begeleiding zoon 
gedichten van Bi brak 
gedichten van Bi brak 
edelen van Zeeland 
Simsonius' Chromcon 
leerstuk der rechtvaardiging 
Uitvoerige Waerschuwinge 
leerstuk der rechtvaardiging 
beoordeling uitgave 
huwelijk zoon 
psalmberijming 
psalmberijming 
RAU 
RAU 
RAU 
RAU 
RAU 
RAU 
UBA 
UBA 
UBA 
UBL 
UBL 
UBL 
UBL 
UBL 
UBL 
UBL 
UBL 
AH1 193 
AH 193 
AH 193 
AH 193 
AH 193 
AH 193 
Ζ 79 b 
3 BJ 11 1 
3 BJ 11 2 
BPL 336 
BPL 336 
BPL 336 
BPL 336 
BPL 336 
BPL 336 
LTK 1004 
LTK 1004 
ZB hs 96 
UBL BPL 336 
ZB hs 2015 
UBL BPL ADI 
ZB hs 2007 
ZB hs 475 
UBL 
UBU 
UBU 
BPL 336 
FAC2 
FAC 
Brieven aan Pieter Boddaert 
datering afzender onderwerp vindplaats 
' s-Gravenh ,13-9-1718 Ρ de В ïje 
Amsterdam, 24-10-1718 Ρ d'Orville 
's Hage, 19-6-1722 F ν Bochoven 
Dichtlievende tydkortingen 
overlijden echtgenote 
pastoraal 
KB 129 D 31 
KB 121 D5/22 
UBA Ер 52 
1 FAH - Familiearchief Huydecoper 
2 FAC - Familie archief Chevallier, doos 2, Inventaos door Κ ν d Horst Utrecht 1992 
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Groningen, 6 10-1722 
Zuidlaren 25-03 1728 
Utrecht, 14-6 1730 
Amsterdam 30-3 1731 
Amsterdam 22-11-1731 
Delft, 14-3-1738 
[Muiden], 20-3-1738 
Amsterdam, 24-7-1737 
Ter Burg, 2-4-1738 
Amsterdam, 30-9 1738 
[Oostkapelle], 7-8-1740 
Middelburg, 1741 
20 5 1746 
Veere, 26-10-1747 
Vhssingen 8-8-1752 
Vhssingen 1-9-1753 
17 9 1755 
Vhssingen, 23-3-1756 
Papendregl 25 6-1756 
Groningen, 1 12-1757 
W Velingius 
A H Weremeus 
J ν d Honert 
Ρ Boddaert Pzn 
В Huydecoper 
J С Schroder 
В G Homoet 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
В Huydecoper 
J Ρ Winckelman 
Ρ Dathenus 
J Wybo 
J d Timmerman 
J Guepin 
J Guepin 
Ρ Wesseling 
JJ Brahe 
В Elikink 
E Hollebeek 
gelukwens huwelijk 
Slicht Ged I 
geboortebencht dochter 
sterfgevallen in Middelburg 
spellingkwestie 
Sticht Ged III 
Slicht Ged III 
vertaling Horatius 
bedankbnef 
Brieven van Hooft 
zending mandje fruit 
beoordeling gedicht 
betalingsregeling 
o a afschrift gedicht 
lofdicht Sticht Ged IV 
overlijdensbericht dochter 
vriendschappelijk briefje 
geboortebencht dochter 
psalmberijming 
bezetting predikantsplaats 
KB 129 D 31 
KB 129 D31 
KB 121 E 4 
UBA Ζ 79 a 
RAU FAH 175 
KB 121 D2/47 
KB 121 D4/41 
RAU FAH 176 
RAU FAH 176 
RAU FAH 176 
KB 121 D5/60 
UBA 6 Ар 
UBA 25 Af 1 
KB 121 D 5 
ZB hs 2751 
KB 121 4/31 
UBL BPL885 
UBL LTK 1589 
KB 129 D 31 
KB 121 E 2 
Overige handschriften 
'Op het verkiezen van den weledelen Неге Mr Johan Steengracht tot Raadspensio 
nans der stad Middelburg in Zeeland' (gedicht gedateerd 12-8-1718), RAZ, 
inv nr 559 
ook in Nagelaten gedichten, ρ 44 
'Op den waaren Chnstelijkcn Godsdienst uit het Latijn vertaald van Beza', 
(gedicht), ZB, hs 4238 
Ook in SG , IV, ρ 331 332, Vgl L Strengholt, Bloemen in Gethsemane, ρ 
114-115 
'Aantekeningen van allerhande nature, begonnen den 1 augustus 1740', KB, sign 
135 К 37 
vgl F W D С A van Hattum, 'Mr Pieter Boddaert, in het licht van zijn tijd 
bezien, naar aanleiding van een handschrift, van hem afkomstig', in Archief 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, (1933), ρ 76-
81, Akkoord CR Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens 
het bibhothecariaat van dr С Reedijk, tentoonstellingscatalogus KB, Den 
Haag 1986, ρ 108-109 
'Byvoegselen op De la Rue', ZB, hs 7513 
- Vgl F W D С A van Hattum, 'Een verloren gewaande aanvulling op De la 
Rue's 'Geletterd Zeeland', in Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genoot 
schap der Wetenschappen, (1931), ρ 109-121 
Inscriptie in 
- Album Amicorum J Elias Michielsz, UBL, sign BPL 1529 
- Album Amicorum Ahasuerus van den Berg, UBL, sign Ltk 1523. 
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Werken van Schutte 
Α. Gedrukte werken 
1733 SCHAKEL VAN GEZANGEN, OFTE GEESTELYKE GEZANGEN, en 
BESCHOUWINGEN, na den SCHAKEL van Theologische Waerheden in 
order geschikt Uit verscheidene gedrukte Boeken van voorname Dichters 
saemgebragt, en met andere niewe aengevult Tot gemak en dienst van 
Waerheid en Zang-hevende Christenen Nu voor de eerstemael aldus in 't 
hcht gebragt onder het opzigt van WILHELMUS SLUITER, Predikant te 
ROUVEEN [houtsnede] Te ZWOLLE, Bij GERRIT VAN STRATEN, 
Boekverkoper/ woonende in de Dieserstraet/ 1733 
8° 275, (11) pp , Bericht, Opweckinge tot het gezang, gedichten, order 
der gezangen, drukfouten Bevat 7 gedichten van Schutte 
Aanw KB 
2e verni dr 1740, ZWOLLE GERRIT VAN STRATEN, bevat 21 
gedichten van Schutte 
Aanw KB 
3e dr 1747, Zwolle JOANNES CAROLUS ROY AARDS 
Aanw SAB 
1737 CHRISTUS ZEGEPRALEND LYDEN In Digtmaat geschetst, Ter 
Gelegentheid dat myn Vriend DE HEER FREDERIK HENDRIK HELLEN-
BROEK DE KRUIS TRIOMPH Van VORST MESSIAS, Uit de nagelaten 
Schriften van zyn E, Oom, den Weleenv en nu Zaligen Heere ABRAHAM 
HELLENBROEK In het Licht gaf 
- Afgedrukt in De kruis rriomph van vorst Messias ( ) door Abraham 
Hellenbroek ( )in het licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbroek, 
Amsterdam Adnanus Douci, 1737 Het gedicht telt 11 pp en is onderte­
kend R Schutte Predikant te Rossum 
1744 EEN NIEUW BUNDELTJE UITGEKIPTE GEESTELYKE GEZANGEN, 
Ten Dienst aller BOND-, EN GUNSTGENOTEN VAN JEHO-VAH, DEN 
DRIE ENIGEN, EN ALGE-NOEGZAMEN GOD, Opgestclt door 
verschelde Godvrugtige ZANGERS en ZANGERESSEN, Waar by een 
AANHANGSEL, Komt van eenige ZIELSOPWEKKENDE GEZAN-GEN 
EN GEDIGTEN Negende druk, Vermeerdert met een twede Aanhangsel 
van eenige Gezangen en Gedichten, door R S [vignet houtsnede] TE 
DORDRECHT, By Johan George Wittich, Boekverkooper op de Voorstraat 
by de Pelse Brug 1744 
8° (8), 303, (1 ) pp , voorbericht, gevolgd door N[a]S[chnft] ondertekend 
R[utger] S[chutte], Dordr den 17 van Wynm 1743, Bladwyzcr, 80 
gedichten + 22 gedichten van Schutte, Byschnften 
Eerder verscheen dit werk zonder de gedichten van Schutte onder de titel 
Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, Vanaf 1731 werd het Een 
nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke gezangenO In de beschreven uitgave 
van 1744 werden voor het eerst gedichten van Schutte toegevoegd 
Aanw KB 
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1751 TER UITVAART VAN DE WELGEBORENE VROUWE ELISABETH DE 
HERTOGHE, WEDUWE VAN DEN HOOGED GESTR· HEER MR. 
HERMANUS HUBER, IN LEVEN GEDEPUTEERDEN STAAT VAN 
FRIESLAND. ONTSLAPEN IN DEN HERE Den 12den van Oogstmaand 
MDXXLI. Oud LXXXIV. jaren IX. maanden XXV. dagen, [houtsnede] Te 
Leeuwarden, Gedrukt by ABRAHAM FER WERD A, 1751. 
4°. 12 pp.; motto; bevat 3 gedichten van R. Schutte en 1 van Joh. 
Kalkoen. 
Aanw. PBF 
1753 VOORREDE (p. *2r-2*3r, ondertekend Amsterdam, den 14 van Winter­
maand 1752; R. Schutte) en GRAFSCHRIFT (p. 2*4v) 
in: AANDACHT OP Τ LAATSTE EINDE VAN REDELYKE 
SCHEPSELS, DAT SY TE BEDOELEN HEBBEN IN AL HUN 
DADEN. ALS MEDE OP DEN WEG, UITGEBEELT IN JAKOBS 
LADDER, LANGS WELKE MEN, TER BEREIKING VAN DIT 
EINDE, GELUKKIG WORT OPGELEIT. DOOR CHRISTOPHORUS 
ARNOLDUS VAN BRISSEN, In zyn WelEerw. leven Predikant te 
Ingen. Met eene Voorrede van R. Schutte, Predikant te Amsterdam, 
[vignet] TE NYMEGEN, By WILHELMUS BONGAARDS, Boekverko­
per; en mede te bekomen Te Amsteldam by Adnaan Wor. MDCCLIII. 
Aanw. UBL 
1756 LYKDIGTEN, OP HET ONVER WAGT, DOCH ZALIG OVERLYDEN, 
VAN DE WEL-ED. GEB. VROUWE MARIA AGNES HUBER, HUIS-
VROUWE VAN DEN HOOG-ED. GESTR. HEER MR. DOMINICUS 
HAMERSTER, Raad ord. in den Hove Provine, van Friesland, In den 
HEERE ontslaapen den 17 May, in 't LVIIIste Jaar haars Ouderdoms, en 
plegtig ter aarde besteld den 28 der zelve Maand in den Jaare 1756. 
[houtsnede] Te LEEUWARDEN, Gedrukt by ABRAHAM FERWERDA, 
1756. 
4o. 10, (2) pp., Gedichten van R. Schutte, Fredenka Alida Tegneus. 
Aanw. PBF 
1762 STICHTELYKE GEZANGEN, OP DE BESTE ITALIAANSCHE, EN 
EENIGE IN DIEN SMAAK NIEUWGEMAAKTE ZANGWYZEN, BY 
VERSCHEIDENE GELEGENHEDEN GEDICHT, DOOR RUTGER 
SCHUTTE, PREDIKANT TE AMSTERDAM. EERSTE DEEL. [vignet] TE 
AMSTERDAM, By JOHANNES CÓVENS, JUNIOR, Op den Vygendam, 
1762. Met Privilegie. 
8°, XXXVI, (22), 208 pp.; halftitel, approbatie classis Amsterdam 12 
januari 1762; opdracht aan den drieeenigen God; voorrede, gedat 
Amsterdam, 12 januari 1762, lofdichten van Fredenka Alida Tegneus, 
Elizabeth Charlotta Elikink, J.E. Voet, B. Elikink, Ahazueer van den 
Berg, M. van Asch van Wyk, С. Bonvinkel; lyst der gezangen; 45 
gedichten; verbeteringen. 
Aanw. · UBL (met ingebonden zangwijzen); UBN; 
- 2e en verb. dr. 1770, Amsterdam- Cóvens jr. 
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Aartw.: UBL 
- 3e en verb, dr., 1777, Amsterdam: Cóvens, Mortier, Cóvens jr. 
Aanw.: GGR, UBN 
- 4e en verb, dr., 1784, Amsterdam: Johannes Cóvens en Zoon. 
Aanw.: UBL 
1762 ZANGWIJZEN VAN STICHTELIJKE GEZANGEN, By verscheidene 
gelegenheden gedicht door RUTGER SCHUTTE Predikant te Amsterdam: 
Naar den besten Italiaanschen smaak in Musiek gebragt, voor de Zang, 
Clavecimbael, en Basso Continuo. DOOR VERSCHEIDEN VOORNAAME 
MEESTERS. I. Deel. Te AMSTERDAM by JOHANNES CÓVENS Junior 
Met Privilegie. 
8°: (2), XLIV pp.; gegr. titel; 44 muziekgravures. 
- In sommige exemplaren ontbreekt op de gegraveerde titel het zinnetje : 
DOOR VERSCHEIDEN VOORNAAME MEESTERS zie bv. ex. KB 4K7 
Aanw.: UBL, KB, UBN 
1764 STICHTELIJKE GEZANGEN; IN VERSCHEIDENE GELEGENHEDEN 
GEDICHT, EN MET AANMERKINGEN, TOT VERSTAND VAN 
EENIGE STUKKEN UIT DE H. SCHRIFT, VERRIJKT, DOOR RUTGER 
SCHUTTE, PREDIKANT TE AMSTERDAM. OP NIEUW MUZIEK 
GESTELD DOOR LEONARD FRISCHMUTH. TWEDE DEEL. [vignet: 
R. Vinkeles 1764] TE AMSTERDAM, Bij JOHANNES CÓVENS, 
JUNIOR, Op den Vijgendam, 1764. Met Privilegie. 
8°: (2), XII, (18), 208 pp.; halftitel; approbatie classis van Amsterdam, 
9 januari 1764; opdragt aan God; voorrede, gedat. Amsterdam, 9 januari 
1764; Lofdichten van B. van Rensink Wed. Hoffman, В. Elikink, Z.H. 
A[lewijn], Joan Pieter van Hoogstraten, S. van der Waal, Comclis 
Borwinkcl; Lijst der gezangen; 50 gedichten; Verbeteringen in het I. deel 
(2 pp.); Verbeteringen in de aanteekeningen (1 p.) 
Aanw.: UBL; UBN; 
-2e dr. 1776, Amsterdam: Cóvens, Mortier, Cóvens junior. 
Aanw.: UBL, UBN (met ingebonden zangwijzen) 
1764 ZANGWYZEN VAN STICHTELYKE GEZANGEN By verscheiden' 
gelegenheden gedicht door RUTGER SCHUTTE Predikant te Amsterdam 
Naar de beste Italiaansche smaak in Musiek gebragt, voor de Zang, 
Clavecimbael, enz. Door L. Frischmuth II. Deel Te AMSTERDAM by 
JOHANNES CÓVENS Junior Met Privilegie. 
8°: (2), XLIII, (1) pp.; gegr. titel; 43 muziekgravures. 
Aanw.: KB UBL UBN 
1764 VERHANDELING over het boek van 's HEEREN Oorlogen, en den 
Zegezang daar in te vinden, Num. XXI: 14-16. Door Rutger Schutte, 
Predikant te Amsterdam. Was geapprobeerd 25 july 1764 
- in: Akademie der Geleerden, Ie deel Ie stuk, (1764) p. 81-120 
1765 VERHANDELING over den ZEGEZANG, Num. XXI: 14-16. Door Rutger 
Schutte, Predikant te Amsterdam, 
- in: Akademie der Geleerden, Ie deel 3e stuk, (1765), p. 298-319. 
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1765 OORDEELKUNDIGE AANMERKINGEN OVER Pred. XI 7-XII 7. In twee 
bneven vervat door RUTGER SCHUTTE en JOH. EUZEBIUS VOET, 
- in Akademie der Geleerden, Ie deel 4e stuk, p. 422-531. De eerste 
brief (p 422-500) is ondertekend door Schutte, Amsterdam 10 augustus 
1765, de tweede brief (p. 500-529) is een reaktie van Voet op een 
eerdere versie, ondertekend Dordrecht 22 sept. 1746, ten slotte is er een 
'naschrift' van Schutte (p 530-531), Amsterdam 19 aug. 1765. 
1765 STICHTELIJKE GEZANGEN, IN VERSCHEIDENE GELEGENHEDEN 
GEDICHT, EN MET AANMERKINGEN, TOT VERSTAND VAN 
EENIGE STUKKEN UIT DE H. SCHRIFT, VERRIJKT; DOOR RUTGER 
SCHUTTE, PREDIKANT TE AMSTERDAM. OP DE BESTE ITALI-
AANSCHE, OF IN DIEN SMAAK NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZEN 
GEZET; DOOR VERSCHEIDENE VOORNAAME MEESTERS. DERDE 
DEEL [vignet S. Fokke] TE AMSTERDAM, Bij JOHANNES CÓVENS, 
JUNIOR, Op den Vijgendam, 1765. Met Privilegie. 
8°· XXXII, (30), 194, (8) pp., approbatie classis Amsterdam, 8 januan 
1765, Opdracht aan mijne gemeenten, voorrede; lofdichten van Fredenka 
Alida Tegneus, Theodorus van Schelluyne, W. Sluiter, J.E. Voet, Izaak 
van Nuijssenburg, Ex amore, С. Borwinkel, Marinus van Werkhoven, 
A.J., Johanna Bartranda Tegneus; Lijst der gezangen; 50 gedichten, 
Bladwijzer van bijbelteksten, bladwijzer der gezangen. 
Aanw. UBL, UBN (met ingebonden zangwijzen) 
- 2e en verb. dr. 1778, Amsterdam- Cóvens, Mortier, Cóvens jr. 
Aanw. GGR, UBL 
1765 ZANGWIJZEN VAN STICHTELIJKE GEZANGEN By verscheiden 
gelegenheden gedicht door RUTGER SCHUTTE Predikant te Amsterdam 
Naar den besten Italiaanschen smaak in Musiek gebragt door VERSCHEI-
DEN VOORNAAME MEESTERS, voor de Zang, Clavecimbael en Basso 
Continuo. III DEEL. Te AMSTERDAM by JOHANNES CÓVENS Junior. 
Met Privilegie. 
8° (2), LVII, (1) pp., gegr. titel, 57 muziekgravures. 
Aanw. UBL, KB, UBN 
1766 VERHANDELING over den ZEGEZANG, Num. XXI. 14-16, door 
RUTGER SCHUTTE, Predikant te Amsterdam, 
- in- Akademie der Geleerden, 2e dl 3e st., Amsterdam 1766, p. 273-310 
1766 TWEEDE VERHANDELING, over den tweeden ZEGEZANG, Num. 
XXI: 17-20. door RUTGER SCHUTTE, Predikant te Amsterdam. 
- in. Akademie der Geleerden, 2e dl 4e st., Amsterdam 1766, p. 389-420. 
1768 COMMENTATIO AD VATICINIUM BILEAMI, NUM. XXIV· 14-19, (p. 
48-96), 
in. BIBLIOTHECA HAGANA HISTORICO-PHILOLOGICO-THEOLO-
GICA, AD CONTINUATIONEM BIBLIOTHECAE BREMENSIS 
NOVAE CONSTRUCTA A NICOLAO BARKEY (..) CLASSIS PRI-
MAE, FASCICULUS PRIMUS. AMSTELODAMI & LUGDUNI 
BATAV. Sumptibus Bibhopolarum HENR. VIEROOT & JOA. LE 
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MAIR, MDCCLXVIII. 
Aanw.: UBN 
1768 ANALYSIS 1 COR. XV. CAPITIS ET COMMENTATIO AD 1 COR. XV: 
27, 28, (Ρ-513-561) 
in BIBLIOTHECA HAGANA HISTORICO-PHILOLOGICO-THEOLO-
GICA, AD CONTINUATIONEM BIBLIOTHECAE BREMENSIS 
NOVAE CONSTRUCTA CLASSIS PRIMAE, FASCICULUS TERTIUS 
& ULTIMUS. AMSTELODAMI & LUGDUNI . BATAV. Sumptibus 
Bibliopolarum HENR. VIEROOT & JOA. LE MAIR, MDCCLXVIII. 
- Een reaktie van Joannis Nicolai Richten in deel III, p. 392-411 en IV, 
p. 1-56. 
Aanw.: UBN 
1769 VOORREDE (p. I-XVI) 
in STICHTELIJKE GEDICHTEN, NAGELAATEN DOOR WIJLEN DE 
WELGEBOORENE JONGVROUWE JACOBA PETRONELLA 
WINCKELMAN. BENEVENS EENE BESCHRIJVING VAN HAAR 
ED. GODZALIG LEVEN EN GELUKZALIG STERVEN; MET DE 
LIJKZANGEN OP HAAR ED. OVERLIJDEN. EERSTE DEEL. 
TWEEDE DRUK, NIEUWE UITGAAVE VERMEERDERD MET 
EENE VOORREDE VAN RUTGER SCHUTTE PREDIKANT TE 
AMSTERDAM, [vignet: Philips] Te AMSTERDAM, Bij MARTINUS 
DE BRUYN, Boekverkooper voor aan in de Haltsteeg bij de Nes. 1769. 
Aanw.: UBN 
1772 BUNDEL VAN PLEGTIGE LEERREDENEN; ZYNDE EENE DAAR 
VAN DOOR DEN WELEERW. HEER JOHANNES PLANTINUS, In leven 
geacht Leeraar te Amsterdam, EN DE ZES OVERIGE GEDAAN DOOR 
RUTGER SCHUTTE, Predikant te Amsterdam [vignet] Te AMSTERDAM, 
BY JOHANNES WESSING WILLEMSZ., MDCCLXXII. 
8°. (10), XXVI, (34), 400, (12) pp.; approbatie classis Amsterdam, 14 
januari 1772; Dedicatie aan Dominicus Hamerster en Agnes Alida Huber, 
get. 19 maart 1772; Voorrede; lofdichten van Th. van Schelluyne; Jacob 
de Vos; Joan van Mekeren; Hendrik Lussing, Matthijszn.; Johan Ro-
zierse; С Borwinkel; C.B., verborgene en aanklevende vnend; -; -; C.B., 
verborgene en aanklevende vnend; C.B., verb, enz.; Johannes Kalkoen; 
Joan Jordens; Uit betrekking; Hendrik Pieterson; Lijst der leerredenen; 
tekst; verbetenngen; tekstregister; bladwijzer Hebreeuwse en Griekse 
woorden; zaakregister; 
- t.o. 4*v gravure, portret Schutte (Houbrakcn 1772) met gedicht van Ahazv. 
van den Berg 
Aanw.: KB, VU 
1774 TER UITVAART VAN DEN HOOGED. GESTR. HEERE, MR. DOMINI­
CUS HAMERSTER OUD EERSTEN EN VOORZITTENDEN RAAD IN 
DEN EDELMOGENDEN HOVE VAN FRIESLAND In den ouderdom van 
LXXXIV jaaren, 5 maanden, en 27 dagen, in den Heere ontslapen den 11 
van bloeimaand, en bygezet in de Westerkerk den 20 van die maand, in den 
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jaare 1774. [door R Schutte] [houtsnede] Te LEEUWARDEN, By 
ABRAHAM FER WERD A. 1774. 
4°. 7, (O PP·; 2 gedichten. 
Aanw.. PBF 
1776 VOORREDE (gedateerd Amsterdam 13 sept. 1775, p. III-XI) 
in. BESCHRYVING VAN HET OOSTEN EN VAN EENIGE ANDERE 
LANDEN, DOOR DEN HEER RICHARD POCOCKE, LEERAAR DER 
TAALEN, EN LID VAN DE KONINGLYKE MAATSCHAPPY DER 
WEETENSCHAPPEN TE LONDEN. EERSTE DEEL. EERSTE STUK, 
VAN EGYPTE. MET PLAATEN. UIT HET ENGELSCH OVERGEZET 
EN MET AANTEKENINGEN VOORZIEN DOOR ERNST WILLEM 
CRAMERUS. MET EENE VOORREDE VAN RUTGER SCHUTTE, 
PREDIKANT TE AMSTERDAM. Te Utrecht, by G. T. EN A. VAN 
PADDENBURG, Rotterdam, J. BOSCH EN R. ARRENBERG, Amster-
dam, M. DE BRUYN, 1773. 
Aanw.: UBN, UBL 
1776 VERHANDELINGEN OVER DE ZEVENTIG WEEKEN VAN JERUSA-
LEMS HERBOUWINGE, EN EENE WEEK VAN DESZELFS VER-
WOESTINGE. EERSTE STUK DOOR RUTGER SCHUTTE, PREDI-
KANT TE AMSTERDAM, [vignet S. Fokke] TE AMSTERDAM, BU DE 
WED. LOVERINGH EN ALLART, EN JOH. WESSING, WILLEMSZ, 
MDCCLXXVI. 
8° (4), XLIV, 292 pp.; approbatie classis Amsterdam, 2 sept. 1776, 
dedicatie Nicolaas ter Bruggen; Voorrede, getekend Amsterdam 29 juli 
1776, Rutger Schutte; lofdichten. Jan van Mékeren, Joan Pieter van 
Hoogstraatcn, Hendrik Lussing, Matthijszn. C. Borwinkel, Hendrik 
Pieterson; Inhoud; Tijdrekenkundig voorbericht en tijdtafel; tekst; 
verbe tenngen. 
Aanw.. KB, UBA, THU 
1779 VERHANDELINGEN OVER DE ZEVENTIG WEEKEN VAN JERUSA-
LEMS HERBOUWINGE, EN EENE WEEK VAN DESZELFS VER-
WOESTINGE. TWEEDE STUK. DOOR RUTGER SCHUTTE. PREDI-
KANT TE AMSTERDAM, [vignef S. Fokke] TE AMSTERDAM, BIJ 
JOHANNES ALLART EN JOH. WESSING WILLEMSZ. MDCCLXXIX. 
8°. LXXXIV, (4), 344 (= 342 + ingevoegde franse titel voor p. 5), (10) 
pp.; approbatie classis Amsterdam, 4 oktober 1778; voorrede, lofdicht 
S.M. Mill, wed. Van Harscamp; inhoud, tekst; verbeteringen; register 
bijbelplaatsen; lijst van Hebreeuwse en Gnekse woorden, zaakregister. 
Aanw.: KB, UBA 
1779 HEILIGE JAARBOEKEN. OF SAMENSTEMMING DER EUANGELIS-
TEN; EN INLEIDING TOT DE HANDELINGEN EN GESCHRIFTEN 
DER APOSTELEN. I. DEEL. DOOR RUTGER SCHUTTE Predikant te 
Amsterdam. Met Landkaarten, [vignet, Th. Koning] Te AMSTERDAM, BIJ 
JOH. WESSING WILLEMSZ. MDCCLXXIX. 
8°: (28), 433, (7) pp.; bevat ill., halftitel, approbatie classis Amsterdam, 
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4 okt. 1778, opdragt aan Antoni van Hemert, gedat. 3 febr. 1779, 
voorrede, gedat. 3 febr. 1779, lofdichten van Jan van Mekeren, Hendrik 
Lussing Matthijszoon, Jan Jordens, inhoud van het eerste deel, tekst, 
bladwijzer der Hebreeusche en Gneksche woorden; lijst van schnftplaat-
sen, bladwijzer der voornaamste zaken. 
Aanw UBL, UBN, 
- Tweede vermeerderde druk Amsterdam, Wessing en Van der Hey, 1795 
Aanw KUB, THU 
1780 HEILIGE JAARBOEKEN, OF SAMENSTEMMING DER EUANGELIS-
TEN, IN DE LEVENSBESCHRIJVINGE VAN JESUS CHRISTUS, NAAR 
DE TIJDORDE, MET NIEUWE OPHELDERINGEN II. DEEL. DOOR 
RUTGER SCHUTTE Predikant te Amsterdam. Met Landkaarten en 
Gezigten. [vignet, Th Koning] Te AMSTERDAM, BIJ JOH. WESSING 
WILLEMSZ. MDCCLXXX. 
8° (12), XXXII, 453, (11) pp.; bevat ill.;halftitel, approbatie classis 
Amsterdam, 2 okt 1780, opdragt aan echtgenoote Elisabet Sutfndd 
Hamerster; lofdichten van J. de Vos, J.C. Mohr, voorbericht; korte 
tijdtafel van Jesus leven, tekst; verbeteringen, lijst van schnftplaatsen, 
lijst der Hebreeusche en Gneksche woorden, bladwijzer der zaaken. 
Aanw UBL, UBN 
- Tweede vermeerderde druk Amsterdam, Wessing en Van der Hey, 1795. 
Aanw. KUB, THU 
1783 HEILIGE JAARBOEKEN, VAN DE VIER EUANGELISTEN, EN DE 
HANDELINGEN DER APOSTELEN BESCHREVEN DOOR LUKAS 
BENEVENS HUNNE REIZEN EN BRIEVEN TOT JERUSALEMS 
VERWOESTING. MET NIEUWE AANMERKINGEN. III. DEEL. DOOR 
RUTGER SCHUTTE Predikant te Amsterdam. Met Landkaarten, [vignet, 
Th. Koning] Te AMSTERDAM, BIJ JOH. WESSING WILLEMSZ. 
MDCCLXXXIII. 
8°: (20), 442, (12) pp., bevat ill, halftitel, approbatie classis Amsterdam, 
1 sept. 1783, opdragt aan Antoni van Hemert, gedat Vechtenhof, 8 aug. 
1783, voorrede, gedat 24 juni 1783, lofdichten van Hendrik Lussing 
Matthijszoon, С Borwinkel, inhoud, tekst; verbeteringen, schrijftijd van 
de boeken van het Nieuwe Testament, lijst van der Hebreeusche en 
Gneksche woorden, lijst van schnftplaatsen, bladwijzer der voornaamste 
zaken. 
Aanw. UBL, UBN 
- Tweede vermeerderde druk Amsterdam, Wessing en Van der Hey, 1795 
Aanw KUB, THU 
1781 GRAFSCHRIFT OP DEN HOOGWELGEB. GESTRENGEN HEER 
BARON WOLTER JAN GERRIT BENTINCK, Schout bij nacht van 
Holland en West-Fnesland, enz. IN DEN ZEESLAG TEGEN DE BRIT­
TEN OP DOGGERSBANK , den 5den van Oogstmaand 1781 zwaar 
gekwetst, en aan die wonde in den nacht tusschen den 23sten en 24sten, 
bijna 36 jaaren oud, overleden TE AMSTERDAM. Zijnde het Lijk, den 
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28sten van die maand, aldaar staatplegtelijk bijgezet IN DE NIEUWE 
KERK. 
in plano 
Aanw.: Aanw.. SAB 
1781 GESLACHT BOOM VAN ADAM TOT CHRISTUS. BEARBEID EN IN 
'T LICHT GEGEEVEN DOOR R. SCHUTTE EN D.A. REGULETH 
Predikanten te AMSTERDAM en HAARLEM. Nagezien door D. VEE-
GENS, J. TRELLONT, en H. SPYKERS, Predik, te Haarlem. TE HAAR­
LEM BY J. TYDGAAT, EN TE AMSTERDAM BY M. DE BRUYN. Met 
Privilegie. 
Plano (665x1605 mm); lofdichten van A.F. van Leeuwen, geb. Burghart, 
J.C. Mohr; gegraveerd door H.L. Myling 1781. 
Aanw.- UBL (KAART 052-26-005) 
1782 ВYBELSCHE HISTORIE. OF GESLACHTREKENING VAN ADAM TOT 
CHRISTUS, EN BRIEFWISSELING DAAR OVER MET DEN HEERE 
DANIEL ALBERT REGULETH, Predikant te Haarlem. BENEEVENS 
EENE LANDKAARTE van de bevolkinge der aarde in Noachs tijd, MET 
DE VERKLAARINGE VAN DEN HEERE WILLEM ALBERT BACHIE-
NE Predikant en Professor te Maastricht. ALLES DEELS OPGESTELD, 
DEELS UITGEGEEVEN; DOOR R. SCHUTTE Predikant te Amsterdam. 
I. STUK. TE HAARLEM BIJ J. TIJDGAAT. EN TE AMSTERDAM BIJ 
M. DE BRUYN. 1782. 
8°: LXXX, 168 pp.; halftitel; approbatie classis Amsterdam, 22 juli 1782; 
voorbericht gedateerd 22 mei 1782 (22 pp.); Verklaaring van den 
Geslachtboom (7 pp.); Aanmerkingen over 1 Chron. VII:20-27 (7 p.); 
Brief van J.C. Mohr (22 pp.); Antwoord van R. Schutte aan J.C. Mohr 
(8 pp.); Verbeteringen; Bericht voor den boekbinder; lofdicht van J.C. 
Mohr; Lijst der verhandelingen; tekst. Het boekje bevat ook een 
briefwisseling tussen Schutte en Reguleth (p. 75-104) en een 'Verklaaring 
van de Landkaarte' door W.A. Bachiene (p. 105-168); bevat een land­
kaart. 
Aanw.: UBA (kaart uitgesneden), THU 
1782 В YBELSCHE HISTORIE OF TIJDREKENING VAN ADAM TOT 
CHRISTUS, DIENENDE TER NADER OPHELDERING EN BEVESTI­
GING VAN DEN GESLACHTBOOM. WAAR IN, DE GEWIJDE, EN 
ONGEWIJDE GEDENKSTUKKEN VERGELEKEN; EN DE GESCHIE­
DENISSEN EN TIJDEN, DER HEBREEN, EGYPTENAARS, BABYLO-
NIERS. ASSYRIERS, MEDEN, PERSEN, SELEUCIDEN, EN LAGIDEN, 
WORDEN VEREFFEND. DOOR R. SCHUTTE Predikant te Amsterdam. 
II. STUK. TE HAARLEM BIJ J. TIJDGAAT, EN TE AMSTERDAM BIJ 
M. DE BRUYN. 1782. 
8°: (2), VIII, 171-460, (16) pp.; approbatie classis Amsterdam, 7 okt. 
1782; voorbericht gedateerd 3 sept. 1782; aanmerkingen; tekst; lijst van 
Daniels vier opperheerschappijen; tijdtafelen; lijst der hoofdstukken; 
opheldering van hebreeusche woorden; register van bijbelplaatsen; blad-
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wijzer der zaaken. 
Aanw. UBA, THU 
1782 STICHTELIJKE GEZANGEN, OP DE BESTE ITALIAANSCHE, EN 
EENIGE IN DIEN SMAAK NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZEN, BIJ 
VERSCHEIDENE GELEGENHEDEN GEDICHT, DOOR RUTGER 
SCHUTTE, Predikant te Amsterdam. Iste Ilde en lilde DEEL. NIEUWE 
EN DOOR DEN SCHRIJVER VERBETERDE DRUK [ornament 
houtsnede] TE AMSTERDAM, BIJ С MORTIER, EN J. COVENS 1782. 
Met Privilegie. 
8° (16), 376, (8) pp.; halftitel, approbatie; voorbericht gedat. Amsterdam, 
25 juni 1782, Lijst der gezangen; Ie deel. 45 gedichten, 2e deel 50 ged , 
3e deel- 50 ged., bladwijzer, verbeteringen. 
Aanw UBL 
- 2e en verb. dr. 1794, Amsterdam, J. Cóvens en zoon. 
Aanw UBA, UBL, THU, PBF 
1782 ZANGWIJZEN VAN STICHTELIJKE GEZANGEN, Bij verscheidene 
gelegenheden gedicht door RUTGER SCHUTTE, Predikant te Amsterdam. 
NAAR den besten Itahaanschen smaak, in Muziek gebragt, voor den Zang; 
DOOR VERSCHEIDENE VOORNAAME MEESTERS. III. DEELEN. Te 
AMSTERDAM bij С MORTIER & J. CÓVENS Met Privilegie. 
8° (2), LXXXVII, (1) pp., 87 muziekgravures. 
Aanw UBA, GGR, UBL 
1783 Voorbericht ( p. III-XVI) 
in TWEETAL VAN PLEGTIGE LEERREDENEN, ZIJNDE DE 
EERSTE EENE AFSCHEIDS-REDE OVER HEB. XIII20, 21 
UITGESPROOKEN TE GARDEREN, DEN 16dcn VAN ZOMER-
MAAND. EN DE TWEEDE EENE INTREE-REDE OVER KOL. I 28. 
OPGESTELD OM GEDAAN TE WORDEN TE DIEMEN DEN 23 
VAN ZOMERMAAND DOOR JOHANNES SLUITER, PREDIKANT 
TE GARDEREN, BEROEPEN TE DIEMEN, DOCH OVERLEDEN TE 
AMSTERDAM, DEN 21ste VAN ZOMERMAAND 1782. Uitgegeeven 
onder opzicht en met een VOORBERICHT, VAN R. SCHUTTE, 
Predikant te Amsterdam. Te AMSTERDAM, Bij JOHANNES WES-
SING, WILLEMSZ. MDCCLXXXIII. 
Aanw. UBL, UBG 
1785 CATALOGUS LIBRORUM THEOLOGICORUM, PHILOLOGICORUM, 
AUCTORUM, GRAEC. & LAT. HISTORICORUM, PHILOSOPHICO-
RUM & MISCELLANEORUM. Satis nitide Compactonim. (Waaronder de 
voornaamste Nederduitsche, GODGELEERDE, DICHTKUNDIGE, 
HISTORISCHE en andere) Quibus usus est Vir Doctissimus & plunmum 
reverendus. RUTGERUS SCHUTTE, dum in vivís erat In Ecclesia 
Amstelodamensi V.D.M. Facundissimus. Publica horum distractio habebitur 
in Aedibus Defuncti. (Op de Keizersgragt/ tusschen de Utrechtschestraat en 
den Amstel.) ad Diem Martis 23 Augusti & seqq. 1785. Diebus Saturni & 
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Lunae ante Venditionem Bibliotheca ent conspicua. AMSTELODAMI, 
Apud J. WESSING W. Fil & P. DEN HENGST, Catalogi distnbuuntur 
-Inventaris bevat 274 werken in folio; 726 in kwarto, 845 in octavo, 34 
in duodecimo. Een clavecimbaal. 
Aanw UBA 
1785 TWEE-TAL VERHANDELINGEN BEHELZENDE DE EERSTE EENE 
VERKLAARING VAN GODS TESTAMENT EN VERBOND ONDER DE 
NIEUWE HUISHOUDINGE, EN DERZELVER ZEGELEN. EN DE 
TWEEDE EEN ONDERZOEK NOPENS DEN AART VAN 'T VER-
LOSSING- EN 'T GENADEVERBOND. SAMENGESTELD DOOR 
WIJLEN DEN WEL EERWAARDIGEN, ZEER GELEERDEN, EN NU 
ZALIGEN HEERE RUTGER SCHUTTE, IN LEVEN BEDIENAAR DES 
GODLIJKEN WOORDS IN DE GEMEENTE VAN JESUS CHRISTUS 
BINNEN AMSTERDAM. UITGEGEEVEN DOOR LUDOVICUS 
HAMERSTER, BEDIENAAR DES GODLIJKEN WOORDS IN DEZELF-
DE GEMEENTE [ornament] Te AMSTERDAM, By MARTINUS DE 
BRUYN, en A J. VAN TOLL MDCCLXXXV 
8° VI, 182 pp., approbatie classis Amsterdam, 18 juni 1785, voorrede, 
get. door L. Hamerstcr, Amsterdam 1 juni 1785, I. Verhandeling over 
Gods testament en verbond (140 pp.); II. Verhandeling over 't verlossing-
en 't genadeverbond (40 pp.); Lijst van schnftplaatsen, verbeteringen. 
Aanw KB, UBA, GGR 
1785 VERHANDELING OVER 'S HEILANDS BORGTOGTELUK LIJDEN, IN 
DESZELFS BIJZONDERHEDEN. DOOR RUTGER SCHUTTE, In leven 
Predikant te Amsterdam. UITGEGEEVEN DOOR WILHELM LEENDERT 
KRIEGER, Predikant te Nymegen. Te AMSTERDAM, Bij JOHANNES 
WESSING, WILLEMSZ. MDCCLXXXV. 
8°· XVI, 94 pp., approbatie classis Amsterdam 3 okl. 1785, Voorbericht 
van den Uitgcever, get. W L Krieger, Nijmegen 3 september 1985. 
Aanw • UBU, GGR 
1785 VERHANDELINGEN OVER DE REIZE DER ISRAËLIETEN IN DE 
WOESTIJNE, EN EENIGE BIJZONDERHEDEN VAN JERUSALEM EN 
DESZELFS OMTREK. DOOR RUTGER SCHUTTE, In Leeven Predikant 
te Amsterdam. Uitgegeven met een Voorbengt door J.C. MOHR. Te 
Utrecht, by G. T. EN A. VAN PADDENBURG, Rotterdam, J BOSCH EN 
R. ARRENBERG, Amsterdam, MARTINUS DE BRUYN. 1785. 
8°: VII, (2)-229, (3) pp. [de nummering begint op (2) [biz. VII = biz (1)] 
, approbatie classis Amsterdam 5 sept. 1785, voorbengt ondert. J.C. 
Mohr, 16 juli 1785, inhoud; tekst; lijst der bijbelplaatsen; verbetenngen. 
Aanw UBA 
- ook opgenomen in Richard Pococke, Beschryving van het oosten [enz.] 
derde deel, tweede stuk, 1786, met afz. paginering. 
1787 ONTLEDENDE VERKLAARING OVER ROMEINEN VIII. EN 2 PETR. 
I. VAN DEN WEL EERWAARDIGEN ZEER GELEERDEN HEER 
RUTGER SCHUTTE, In leven Predikant te Amsterdam UITGEGEVEN 
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DOOR LUDOVICUS HAMERSTER, Predikant aldaar, [houtsnede] Te 
AMSTERDAM, By JOHANNES WESSING, WILLEMSZ. EN PIETER 
DEN HENGST. MDCCLXXXVII. 
8° (4), 226 pp., approbatie classis Amsterdam, 5 maart 1787, met 
voorrede van L Hamerster, Amsterdam 8 febr. 1787, tekst. 
Aanw. UBA, KUB, 
1787 STICHTELIJKE GEZANGEN, OP NIEUWGEMAAKTE ZANGWIJZEN, 
IN DEN BESTEN ITALIAANSCHEN SMAAK, DOOR RUTGER 
SCHUTTE, IN ZIJN LEVEN PREDIKANT TE AMSTERDAM. VIERDE 
DEEL. [vignet] Te AMSTERDAM, Bij JOHANNES CÓVENS EN ZOON 
MDCCLXXXVII. Met Privilegie. 
8° XXI, 11, 132, (4) pp., halftitel, approbatie classis Amsterdam. 13 
maart 1787, Aan den afgescheiden geest van den dichter van A. van den 
Berg, Ahazueer van den Berg aan den lezer, gedat. Arnhem, dec. 1786; 
Korte inleiding tot het accompagneeren der recitativo's door J. Colizzi, 
lofdichten Didenka Elizabeth van Romond, Elizabeth Mana Post, R. 
Wouters; С. Borwinkcl, Lijst der Gezangen; 21 gedichten, Navolgingen 
en vertaahngen; Bladwijzer over de vier delen 
Aanw. GGR, UBL 
-1787, Johannes Cóvens en Zoon, idem, maar goedkopere uitgave verzorgd 
door R. Wouters, 
1787 ZANGWIJZEN VAN STICHTELIJKE GEZANGEN Bij verscheide 
gelegenheden gedicht door RUTGER SCHUTTE in zijn leven Predikant te 
Amsterdam, naar den besten Itahaanschen smaak in Muziek gebragt door 
den Heere I. COLIZZI voor de Zang, Clavecimbaal en Basso Continuo IV 
DEEL. Te AMSTERDAM Bij JOHANNES CÓVENS en ZOON. Met 
Privilegie. 
8° (2), LXVIII pp.; gegr. titel, 68 muziekgravures. 
1788 GEDICHTEN NAGELATEN DOOR RUTGER SCHUTTE, IN ZIJN 
LEVEN PREDIKANT TE AMSTELDAM. [vignet Vinkeles, 1788] TE 
AMSTELDAM Bij JOHANNES CÓVENS en ZOON, MDCCLXXXVIII 
8°. (12), 236 pp, opdragt aan Jan van Mékeren door A. v.d. Berg (1788); 
Aan den Lezer; lofdicht Katnjne Sijpkens, Lijst der gedichten, 78 
gedichten, t. o *2" portret van R. Schutte (Houbraken, 1771) 
- ex. UBL 1402 D 39 bevat inscriptie Aan Den WelEerwaarden Heer 
Hinlopen komt van De Wede Do R. Schutte. 
Aanw UBL, UBN. 
1790 ONTLEDING VAN HET BOEK DER PSALMEN, BENEVENS EENIGE 
LEERREDENEN. DOOR DEN WEL EERW. ZEER GELEERDEN HEERE 
RUTGER SCHUTTE, IN DESZELFS LEVEN Zeer waardig Leeraar der 
Hervormde Gemeente te Amsterdam Te Amsterdam, BY JOHANNES 
ALLART, MDCCXC. 
8° Vili, 248 pp.; halftitel; approbatie 14 september 1790; Voorbericht 
W.L. Kneger, 17 sept. 1790; tekst. 
Aanw. UBN, UBG, VU 
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В. In handschrift 
Brieven van Rutger Schutte 
datering ontvanger onderwerp vindplaats 
Dordrecht, 21-5 1745 
Amsterdam, 15-5-1758 
Amsterdam, 23-5-1758 
Amsterdam, 1-6-1758 
Amsterdam, 17-6-1758 
Amsterdam, 26-7-1758 
Amsterdam, 20-12-1772 
Amsterdam, 18-10-1773 
Jac Willemsen 
J Hinlopen 
J Hinlopen 
J Hinlopen 
J. Hinlopen 
J Hinlopen 
A Gillissen 
J Hinlopen 
tijdelijk onderdak in Kleet 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
UBA 20 Ар 
UBU hs 1065 
UBU hs 1065 
UBU. hs 1065 
UBU hs 1065 
UBU hs 1065 
UBA Dn 61 
UBU hs. 1065 
Brieven aan Rutger Schutte 
datering afzender onderwerp vindplaats 
± 17-5-1758 
± 17-5 1758 
± 17-5-1758 
Utrecht, 1-6-1758 
Utrecht, 14-6-1758 
± 13-1-1759 
1779 
J Hinlopen 
J Hinlopen 
J Hinlopen 
J Hinlopen 
J E Voet 
J Hinlopen 
J. de Rhoer 
psalmberijming (bnefkopie) UBU hs 1065 
psalmberijming (kladversie) UBU hs 1065 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
psalmberijming 
Latijnse bnef 
(kladversie) UBU hs 1065 
UBU hs 1065 
UBU hs 1065 
UBU hs 1065 
UBL LTK 1004 
Overige handschriften 
'Lijktraenen op de onverwagte, dog zalige doodt van mijn lieve neefje Otto 
Schutte in den ouderdom van seven jaaren. '[1742], GA Dordrecht, inv. nr. hs. 
914. 
Aantekeningen en preekschetsen van Rutger Schutte op zgn. 'Biddagbnevcn', door 
de overheid uitgegeven oproepen tot het houden van de jaarlijkse biddag 
(1738-1784); ARA II, inv.nr. 19. 082 
Een handgeschreven gedichtcnbundeltje 'Geestelijke gedichten' met daarin enkele 
gedichten van Rutger Schutte, UBL, sign. LTK 447 
R. Schutte, 'Aanmerkingen op de Nederd. taal', (apograaf), 20 blz. 4°; UBL, 
sign. LTK 33 
- Vgl. Handelingen MNL, 1784, ρ 8; 1795, p. 5, 1804, p. 13, G.D.J. Schotel, 
Kerk. Dordrecht, II, p. 377 vv. 
Inscripties in: 
album amicorum Tibenus Reitsma gedateerd augustus 1756, KB, sign. 132 G 
13. 
album amicorum Ahasuerus van de Berg gedateerd 16 juli 1759, UBL, sign. 
LTK 1523. 
album amicorum Wigboldus Muilman gedateerd 20 juni 1773; KB, sign. 74 
H 27. 
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3. Incipit-register 
Boddaert, Stichtelyke gedichten 1-4 
Myn zangtuig zy, niet als voorheen, gesnaard 
Almagtig, Heilig Godt' gun, dat ik aan uw voeten 
Schep moed, verdrukte schaar, die hier om Jesus lyd 
Waarheen? waarheen? o mensch! waarheen zo onbedacht 
Wien 't lust aan de aard' zich te vergapen 
Sta buiten ongeloof1 uw tyd is nu voorby 
Onzinnig mensch! die u op jeugd verlaat 
Klein Koortsje, dat my 't lyf allenskens ondermynt 
Sta stil' myn vriend, bedaar! niet verder' drukt Godts handt 
De dorst dryft 't hert naar waterstromen, 
Kon u myn nedng dicht behagen? 
Hoe vreeslyk loeit en kraakt en dreunt de donderslag9 
Zo spoed myn levensloop al voort 
'k Zou morgen tot uw hefdemaal 
Op! Op! myn ziel, hef u omhoog tot Godt' 
Wilde en zondige gedachten, 
Vrymagtig Godt' Wiens raad onfeilbaar blyft bestaan 
Allang, allang genoeg het vleesch 
O waereldshert, dat zo gezet 
Hoe zeldzaam is in onze dagen 
Is 't waar, myn vnend9 mag ik myn oor 
Geen koele dronk in zomerdagen 
Heilig Godt! Bermhertig Vader1 
Hoe lang zal noch, Rechtvaardig Godt' 
Helaas' hoe word myn ziel geslingerd heen en weer 
Zie daar 't klein boekjen doorgelezen 
Vervloekte zondewet, die my steeds overmant 
O wet des Geestes' die de afkcer'ge ziel vermant. 
Ai! verlaat eens 't droevig klagen, 
Op, op myn ziel' is 't zyn of schyn? 
Gelyk een onderdaan, om hoog verraad gevangen, 
Zo is dit jaar, gelyk het vonge, verdwenen7 
Neen' neen' verleider, zielenplager, 
De grote dag genaakt. 
Zoet gezelschap, dat met vreugd 
'k Terg met duizend duizend daden 
Schoon ik onlangs scheen te wyken 
'k Bid, 't is waar, almeê gestadig 
'k Ben tot uwen Bondsdisch weer 
1,01 
1,02 
1,03 
1,04 
1,05 
1,06 
1,07 
1,08 
1,09 
1,10 
1,11 
1,12 
1,13 
1,14 
1,15 
1,16 
1,17 
1,18 
1,19 
1,20 
1,21 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1 
5 
9 
12 
16 
21 
23 
28 
29 
32 
37 
39 
40 
44 
46 
51 
55 
56 
62 
67 
74 
78 
84 
90 
96 
97 
100 
1,28 101 
1,29 102 
1,30 107 
1,31 116 
1,32 117 
1,33 122 
1,34 126 
1,35 146 
1,36 150 
1,37 154 
1,38 157 
1,39 161 
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1,40 164 
1,41 
1,42 
1,43 
165 
171 
177 
1,44 185 
1,45 190 
1,46 191 
1,47 192 
1,48 195 
1,49 204 
1,50 207 
1,51 208 
1,52 214 
1,53 224 
1,54 234 
1,55 241 
1,56 242 
2,01 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 
2,06 
2,07 
2,08 
2,09 
2,10 
2,11 
2,12 
2,13 
1 
13 
20 
25 
31 
39 
53 
58 
62 
85 
93 
98 
99 
2,14 100 
2,15 
2,16 
103 
107 
2,17 112 
2,18 119 
2,19 124 
2,20 131 
2,21 134 
2,22 140 
2,23 145 
2,24 149 
2,25 154 
2,26 156 
2,27 
2,28 
162 
165 
Getrouwe Heiland' die uw liefde en zorg doet blyken 
Was dan 't vermaak in Jezus huis zo kleen 
Arme dwaas' die in de zonden 
Hoe duister is 't hier om my henen 
Vlied, boze waereld uit myn hert 
Bensp Godts wegen niet, wanneer hy 't aardsche goed 
Nu 's Heren bondsvolk word op hemelspys genood 
Op' op' myn ziel, waar toe zo zorg'loos neergelegen9 
De vreugd, het zoetste goed der menschen 
Geducht, alwetend Heer' die alle daden ziet 
Schoon duizend koningen my hun vermogen gaven 
Dolle en tomeloze dnften 
Hoe vrolyk telt de mens den reeks van eeretittelen 
Waarhenen Vroomhart9 Hoe kom ik u hier te ontmoeten9 
Zo valt u dan het sterflot ook te beurt 
Dit graf bewaart het lyk van Immens, die getrou 
Dees kiene grafzerk dekt den groten Vitnnga 
Aan 't ruisschen ener beek, daar niets zyn aandacht stoorde 
Waarmee zal ik den Heer ontmoeten 
Och kon ik met myn kamerdeur 
Gezellig mens, hoe dus alleen 
Is 't ernst by u, Vnendin, voor Godt 
Godsdienstig mensch, die alle plichten 
Waartoe, myn ziel, dat dnftig woelen9 
O Christenmensch, die oit den doop 
Dat zich een waereldhng behage 
O beminlyk Opperwezen 
Hoe droevig is 't, zyn vnend te derven 
Vergeefs bergt men zich voor Godes alziende ogen 
Troost u, kleinmoedige, des Heren alziende ogen 
Ontfang, o grote majesteit, 
Ik hoopte in dezen avondstond 
Hoe durf ik, snode zondaar, weer 
Hoe ñutióos hoort men daaglyks twisten 
Hoe is't, myn ziel9 kent gy uw voorrecht niet9 
Hoe onbensplyk zyn Godts gangen 
Neen, waereld, neen' ik ken uw tovertaal 
Wat wordt de vriendschap hoog geschat 
Was een mensch oit bly te moede 
Hoe nu, myn ziel, dus moedloos neergezeten9 
De spil, daar 't liefderad op drait 
Laat my van uw lieven mond 
Ouwerkerksche grond, die met uw kruid en bloemen 
O Heiige Pinkstergeest, die eer 
't Hoogste doelwit van myn wenschen 
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2.29 169 Allang genoeg in 't duister 
2.30 175 Laat, dien't lust, op schatten roemen 
2.31 182 't Is juist niet t'allertyd van droefheid, dat men schreit. 
2.32 185 Het jaar is weer ten eind en heeft zyn kring gesloten 
2.33 197 Heden heb ik my verbonden 
2.34 202 De dag is weer voorby, waar in gansch Nederland 
2.35 203 's Lands Vaders hebben weer een boetdag uitgeschreven 
2.36 204 Hoe dus, my η ziel! wat sloot u flus den mond? 
2.37 208 Gy leertme, o beste Bidder, bidden 
2.38 210 Hoe ydel meet de mensch 
2.39 216 Doodig hert, dat niet kan bidden 
2.40 221 Wat is het aangenaam en zoet 
2.41 225 Hoe dus, myn ziel, zo driftig en ontrust? 
2.42 230 Gy viert in yder jaar den dag van uw verjaren 
2.43 231 De winter heeft een end, het gure weer houd op 
2.44 235 Zo schielyk als by zomerdagen 
2.45 237 Dees zonnenwyzer, dien ik zie omhoog gesteld 
2.46 240 Geen zaak, sprak Cicero, der redenaren vader 
2.47 242 O Vader, magtig, goed en wys 
2.48 243 Ik loof u. Vader van het licht 
2.49 244 Zwyg, zondig vleesch, het past u niet te spreken 
2.50 252 Dit 's 't graf van Sara, die op 't deugdespoor der gade 
2.51 253 Dit is de rustplaats voor het stervelyke deel 
2.52 254 Zo 't goddelyke woord in zyn verband te kennen 
2.53 255 Hier rust van Leeuwaarden, die, als een Libansceder, 
3.01 1 'k Heb menigmaal gedacht, wat of myn buurman let 
3.02 35 Hoe heerlyk staat, gelyk een flonkerbag 
3.03 49 Ondankbaar is 't, het goede te vergeten 
3.04 62 O dartle burgery van myne vaderstad 
3.05 70 Is 't nog geen tyd, om op te waken 
3.06 79 Hoe vrolyk klimt de zegezang, een held 
3.07 82 Heeft dan de waereld u niet lang genoeg bedrogen 
3.08 86 'k Heb lang, Eusebia, myn poëzie gewyd 
3.09 92 'k Ben dan heden weer verschenen 
3.10 95 Nu 't grote hemellicht zich duikt beneên de kimmen 
3.11 100 Hoe dus, myn ziel, zo treurig neergebogen? 
3.12 104 Gy pryst my dan het zoet van waereldgrootheid aan 
3.13 110 Israël, wat was het schoon 
3.14 117 Kan 't u van 't hert, u, die u Christen noemt 
3.15 123 Gelyk de zon, alsze uit de kimmen 
3.16 126 Laat deze, indien gy my zoekt, henengaan 
3.17 131 Naar wetenschap, hoe zwaar en moeilyk ook de wegen 
3.18 135 Weg, slaafsche dienst van harde waereldheren 
3.19 138 Ootmoedig zondaar, die uw spys met tranen weekt 
3.20 139 Al straft de Godheid, die uw euveldaden ziet 
3.21 140 De tyd, die alles sehend, kon noit de band verbreken 
3.22 141 De groóte Zoon van God, die met één woord te spreken 
3.23 142 O Grote God, die al 't geween 
3.24 147 Woud gy my ter maaltyd noden 
3.25 153 O Oppergoedheid, die de noden 
3.26 157 Waereld, moet ik u beklagen 
3.27 162 Waar vind ik woorden, grote God 
3.28 166 Geduchte God, fontein van alle goed 
3.29 170 Ik weet, myn God, dat al myn zorgen 
3.30 172 Kan het dan uw hert niet breken 
3.31 175 Weg dartle vreugde in aardsche zaken 
3.32 177 Heiige Mededeelzaamheid 
3.33 179 к Hoef geen Hoge school te zoeken 
3.34 181 Zielbekorelyke vryheid 
3.35 184 Zoekt gy langs het enge pad 
3.36 186 Ongenoegen mag bekruipen 
3.37 188 Gy, die in het drinkgelag 
3.38 191 Hoe komt het, Jezus, dat de waereld zoveel smaad 
3.39 193 O Mensch, die op aard 
3.40 194 Laat noit ons hert en zinnen kleven 
3.41 195 Gedoog, dat een, die korts 't geluk genoot 
3.42 198 'k Ben voorlang vanjaargedichten 
3.43 203 Zo teltge alweer één jaartje meer 
3.44 206 Verliest de dichtkunst al haar luister 
3.45 210 Zo gunt ge eindelyk het moeilyk werk het licht 
3.46 211 Zo gunt gy dan aan Nederland 
3.47 217 Misbruikte dichtkunst, die door dartle stot slechts d'oren 
3.48 218 Neen, Raadsheer, 'k mag u niet ontraden 
3.49 223 In 's aardryks ingewand naar 't rode goud te graven 
3.50 228 Gy acht het dan, o Royaards, niet genoeg 
3.51 234 Een ander vuil' Gods huis met damp 
3.52 239 Het deftig werk heeft dan in 't eind zyn vol beslag 
3.53 240 O Werumcus dien ik met van aanzicht ken 
4.01 1 Welzahg' ja wie zal het heil afmalen 
4.02 5 Schoon ik u, Heer, gaf duizend duizend reden 
4.03 8 Wien zal dat grote heil gebeuren9 
4.04 12 Voorzeker, Heer, U zal ik hertlyk minnen' 
4.05 23 Gelukkig zyn voorzeker zulke schapen 
4.06 27 De trouwe vlyt van onze vaderen 
4.07 36 God was gewis in onze noden 
4.08 41 Inwoners van het gansch heelal 
4.09 44 Geduchte God, gestrenge Majesteit 
4.10 52 Wat roemt gy, o godloze moordenaar 
4.11 57 Gewis, gewis, nu 'k alles heb doorzien 
4.12 67 Geduchte God, wiens ogen 
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4.13 71 O God, die u wilde rechters maken 
4.14 75 'к Stel tans met lust de goedertierenheden 
4.15 79 Looft Jehovah, al gy scharen 
4.16 80 Terwyl myn ziel, benard aan allen kant 
4.17 82 Myn ziel, haar nietigheid bewust 
4.18 84 Wat voor de mens verborgen zy of met 
4.19 91 Het lust my en schets van Ч Christendom te geven 
4.20 104 Ik voel myn krankheid neemt allenskens de overhand 
4.21 112 Noch naulyks was de zon ter kimmen uitgerezen 
4.22 122 Hoe, Lichthart, vinde ik u zo laat 
4.23 134 O wrevlig mensch, die als een salamander 
4.24 141 Rampzalig Neêrland, dat voorheen 
4.25 154 Hoe gaat yder zoo gebukt 
4.26 162 Godvruchte ouders, die met smert 
4.27 172 Goedgunstig God, barmhertig Vader 
4.28 175 Wraakzuchtig mens, die 't minste leed 
4.29 178 Rechtvaardig mensch, die hier zielangstig zit te klagen 
4.30 182 Zal dan Neêrland altoos zuchten 
4.31 186 Wat sterke stem dreunt my in 't oor 
4.32 190 Dwaze zondaar, die durft roemen 
4.33 194 Hoogmoedig mensch, die op uw rykdom pocht 
4.34 197 Onzalig rot, dat zo verwaten Jezus Bruid 
4.35 198 Amechtig hert, wil herwaarts 't oog eens slaan 
4.36 200 Hoe schoon, myn vnend, scheen 't onlangs in uw oog 
4.37 204 Wat dwaasheid kan 'er by de dwaasheid halen 
4.38 209 Is 't noch niet lang genoeg gehinkt op twee gedachten 
4.39 210 Waarom zietm' in Gods kerk zo weinig vrucht op 't Woord 
4.40 211 Och, myn Jezus! ach, myn Koning' 
4.41 216 Myn ziel, trê in uw binnenkamer 
4.42 220 Mag ik dan myn oor vertrouwen 
4.43 224 Ik dacht noch dikwyls aan uw spreken 
4.44 228 Zo gelukkig als een land 
4.45 239 Gods erfvolk klaagt, en gy, myn ziel, klaagt mê, 
4.46 242 Ik zie my, door uw gunst, ten vaderstaat verheven 
4.47 245 Schoon ik niet weet vanwaar myn stam 
4.48 247 Wat dankbaarheid ben ik u, grote God, niet schuldig 
4.49 251 Gedenkt, o Rechters aan uw plicht 
4.50 253 Wat smaakt een huisgezin in een noit volprezen zoet 
4.51 254 Rechtschape Moeders, die de vrucht van uwen schoot 
4.52 255 Ontaarde moeders, die vervreemd van uwen plicht 
4.53 256 't Geen Izaak niet wist, is ook voor my verborgen 
4.54 259 Welkoom, borstquaal, koorts en al, 
4.55 264 Wiltge, aardsgezinde ziel, hier noch nieu werk beginnen7 
4.56 265 Gy vraagtme, of my de dood dan zo zeer kan behagen 
4.57 266 Gods alziend oog beschout al, watwe op aard bedryven 
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Hoe veilig is hy, die in 's Heren vaderhanden 
't Was gistren voor den wind, nu moeten wy laveren 
Het blinde heidendom stel wateren en stromen 
Arme mensch, maar ryk in God 
Wat mort gy, arme dwaas, om dat het aardsche goed 
Godzoekend hert, sta op' zie 't eind van al uw leed 
De woeste waereldzee gaat menigmaal verbolgen 
Slaat God zyn kinders hier 't zyn vaderlyke roeden 
Die God zyne ziel en al zyn ligchaams leden 
Gelovig 't oog te slaan op 's Heren wyze werken 
De treurigheid waar door zich 't hert naar Jezus wend 
Geen staat, geen wellust, eer noch goed 
De zwarte laster, op een eerlyk man gesmeten 
Zo koomt gy, op Gods wenk en aller vromen beê 
God schonk zyn gunst aan Nederlands Oranje 
Men viert het eeuwfeest van 't verenigd Nederland 
Hoe droevig was ik korts te moê 
Zyn 'r dan al veertig jaren 
Zo sluit gy heden dan een knng van veertig jaren 
Verwacht geen bruiloftsdicht, gelyk ik wel voorheen 
Toen ik u de eerstemaal naar 't echtaltaar zag treden 
Dees grafzerk dekt Heer Swankes koud gebeente 
Dit 's graf van vader Frein, in kerkdienst afgesloofd 
Hier rust Dathenus, de ouderling 
Hier rust, voor een tyd, van Schorer 't stoflyk deel 
Hier rust een leraar, die de waarheid zocht te ontdekken 
Hier zonk het sterflyk deel ter rust 
Schutte, Stichtelijke gezangen 1-4 
Hemelpoezij / Die het hart kunt raaken 
Mijn tong wek grectige ooren 
Goei is vol mededoogen 
O slavernij' / o nacht van zonden 
Volmaakt gezicht 
Zou ons een dwaallicht leiden 
God zal mij zijn aanzigt toonen 
Zwakheên mogen mij verhind'ren 
Wijkt nu ondermaansche dingen 
Albeschouwend Hemeloog 
Rijs o zonlicht uit de kimmen 
Doe mij recht, gedugte God 
Dne-eenig Opperwezen 
Trekt God mijn hart naar boven 
Som'bre schaduw, stille lommer 
Barre winter, die de boomen 
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Mögt ik voor den hemel leeven 
'k Lach om schoonheên, die wat blinken 
Al verkwikkend schoon gezigt 
Ai spoed u traage ziel 
In de Liefde leeft ons hart 
Schreit niet meer , o traanende oogen 
O Zon van 't leven 
Mijn ziel naar boven 
Ik verkies het vnje leven 
God sloeg zijn oogen 
Halelujah! / Edens dreeven 
O God en luisterrijke Koning 
O heldre lucht na zoo veel onweAervlaagen 
O lustbosschaadje, groene dreeven 
O Nachtegaal roem op uw stem niet meer 
Zijtge opgevloogen 
Mijn ziel, gewoon te rennen 
Zal ik nooit tot God genaaken 
O Bron van mijn leven 
Trouwlooze ziel, ellendig zonder smart 
Is Jezus zelf mijn zielevnend 
Elk meent, dat hij het beste deel 
Jezus grootheid zal ik looven 
Waar is mijn Bruidegom9 
Immanuel, mijn lust, mijn eer 
Liefde leven van het leven 
Hemeltoonen, Eng'len taaien 
t Is sterven' Wreede dood, sloot gij dan de oogeleden 
'k Zie Gods Zoon van zondaars hoonen 
Nu eens uit de borst gezongen 
Sions burgers, speelgenooten 
Zie ik Gods zoon verhoogen 9 
Liefde, lust, en welbehagen 
't Ja kan ons alleen bekoren 
Wijkt doodsche trekken 
Godlijke Leeraar, vol mededoogen 
O wat heerlijk 
Wijkt schepselen, wijkt ijdelheên 
Aanbiddehjke schoonheid 
Godlijke oogen 
Wie zou zijn' ed'len geest verslaaven 
O Dienstbaarheid 
't Lust mij de Godstent te beschouwen 
Kan 't eigen vuur ooit offeranden 
Wie durft van eigenliefde dronken 
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2.17 73 Heerlijke Goei, Isais looten 
2.18 76 Vleiend spreeken 
2.19 86 Wie viert met ons het heuchlijk jubeljaar 
2.20 92 Ik schond, o God, uw beeld, naar 't welk ik was herschapen 
2.21 94 Behoud o Heer' en red Gij moet ons sparen 
2.22 97 Hoe lang vergeet gij mij in druk 
2.23 99 De dwaas zegt in zijn hart "Daar is geen God" 
2.24 102 Wie zal, o Heer, in uwe tent 
2.25 105 Bewaar mij toch, mijn God, en Opperheer 
2.26 111 Mijn Herder is de Heer 
2.27 113 De afvalligheid des boozen doet 
2.28 119 Schreeuwt een hert naar waterstroomen 
2.29 122 Doe gij me recht in duizend listen 
2.30 124 Geduchte God, Gij deed onze ooren 
2.31 132 Mijn dichtaâr vloeit, mijn tong vol heil'gen ijver 
2.32 138 Hoe lieflijk is dit Godspaleis 
2.33 143 De groóte Zon 
2.34 148 O Heilzon, 'k zie mijn wonden 
2.35 153 O Hemelhefde, o zuiv're vlam 
2.36 154 Ik denk aan 't zalig uur, toen Jesus 't minnend oog 
2.37 157 Hemelstraalen, die in 't daalen 
2.38 159 O Hemelwijsheid, eeuwig Woord 
2.39 161 'k Zal 't oogenblik gezegend noemen 
2.40 163 Hoe dieper ik delf 
2.41 165 Waar vind ik nu mijn' liefsten Jesus weder 
2.42 167 Hoe loert de vijand op de gangen 
2.43 169 Verstond ik mij te regt op klaagen 
2.44 176 Helaas1 hoe heb ik eed en trouw verbrooken 
2.45 181 Was 's Vaders wil, mijn wet en wit 
2.46 185 Mijn traanend oog 
2.47 194 Waar heen mijn ziel, waar heenen 
2.48 197 Waar berg ik mij voor zulk een woede 
2.49 199 Waereldsche begeerlijkheden 
2.50 202 Doorluchte dag' het onweer broeit' 
3.01 1 Och' mögt ik U, geduchte God 
3.02 6 Hoe werd daar 't hart van God vergast 
3.03 9 O' Vlugtige tijd 
3.04 16 Dit Nieuwe Jaar noopt u, mijn ziel 
3.05 21 Dat nu de ziel door zuiv're zucht 
3.06 26 O Morgenlicht dat vrolijk daagt 
3.07 33 Daal blinkend Scrafijnendom 
3.08 39 O donk're nacht die duizend dagen 
3.09 48 Zwaai nu den wierook der gebeden 
3.10 55 Zingt nu vrolijk, Eng'lenschaaren 
3.11 59 Wie zingt, doorluchtig Pinksterfeest 
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3.12 71 Al 't volk wordt door 's lands magten opontbooden 
3.13 76 Wijkt nu donk're en doodsche schimmen 
3.14 81 Alvoedend God, milddaadig Heer 
3.15 82 Verheft den zegennjken Vader 
3.16 83 Nu zinkt de zon, na 't loopen van heur pad 
3.17 87 Het Bondmaal naakt, ik werp mij voor Gods voeten 
3.18 93 O Avondmaal 
3.19 99 O Priester van Gods huis, en Vorst die in den hoogen 
3.20 102 O Liefde, o eeuwig heil 
3.21 105 Ik heb de rust in Jesus bloed gevonden 
3.22 108 Zingt hemelsche keelen 
3.23 113 Halelujah' Helpt ons zingen 
3.24 117 Wijk zwervend heir, dat mijn gebeden 
3.25 119 Vlugt, vlugt, O ziel voor 't hittig jaagen 
3.26 125 Hoe schraal en zonder vrucht, zijn dees bedorven tijden 
3.27 128 O Boode van den dag 
3.28 130 Ik werd den donk'ren kerker moê 
3.29 134 De hemel is Uw troon, o God, en voor uw voeten 
3.30 137 O Goei groóte Zoon van God 
3.31 140 Dat waarheid bloei' met stillen vrede 
3.32 143 Zie Gods Lam, met 's waerelds zonden 
3.33 153 'k Ga verlooren 
3.34 156 Michael, Vorst van Eng'len en menschen 
3.35 158 Vrolijk vrolijk, is het leven 
3.36 161 Ik dobber op de golven 
3.37 166 Een reiziger gaat wel te vreên 
3.38 168 Ik stap naar huis' 'k reis wel te moe 
3.39 169 Mijn leden voelt gij 't sterfuur koomen 
3.40 170 Waar berg ik mij9 waar zal ik vlugten 
3.41 172 Mijn reis is uit' 'k voel sterfuur nad'rcn 
3.42 176 Goei die de zielen minde 
3.43 179 Ik zucht, Immanuel 
3.44 181 Waar is Goei heengegaan 
3.45 182 Rampzalige zonde, die 't harte bekoort 
3.46 183 Mijn leven, o Goei, is jammerlijk sterven 
3.47 184 O Aak'lige gewesten 
3.48 186 Het hart naar boven 
3.49 191 Trek mij om hoog· 
3.50 192 Vader, geef een liefdeblijk 
4.01 1 O Kruisgeloof, o bron van deugd 
4.02 9 Gezalfde Koning, zuivre wet 
4.03 15 Wat Christen strijdt met vrucht op aarde 
4.04 17 Wie heeft 'er lust zijn ziel en zin 
4.05 23 Wat klaagstem treft mijn oor'' wien hoor ik angstig kermen 
4.06 28 Ik sidder voor het vlammend zwaard 
4,07 
4,08 
4,09 
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4,11 
4,12 
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4,14 
4,15 
4,16 
4,17 
4,18 
4,19 
30 
36 
41 
46 
50 
57 
63 
70 
77 
80 
84 
94 
93 
4,20 102 
4,21 104 
4,22 109 
4,23 113 
4,24 117 
4,25 119 
4,26 123 
4,27 130 
4,28 132 
Hemelwijsheid, licht der ziel, 
O doodsch, o somber Golgotha 
Ga heen, o waereldling, zoek njke vorstendommen 
O eenzaamheid, waar in zich 't stil gemoed 
'k Zing eenvouwdig maatgezang 
De Dankbaarheid, in 't hart bewoogen 
Is voor den Heer mijn weg verborgen 
Hoe beeft dees kloot9 waar zal ik blijven 
't Scherpzinnige vernuft zoekt naar het middelpunt 
O Toortsbloem, die een leevend beeld 
Wees welkom, liefelijke lent'1 
Komt, hemelsche zielen 
Levens oorsprong, die mij 't leven 
Mijn God, die 's levens ader zijt 
De lente keert' 'k zie alles blij herleeven 
Heer ontsluit Gij zelf mijn' mond 
Ik ben een vreemdeling, mijn God' ik blijf u bij 
Om hoog' Om hoog 
Rampzaal'ge ziel, in holle golven 
Komt laat ons Gods eeuwige goedheid vereeren' 
't Oplettend oog, en 't fijn verstand 
Zou ik uit vrees voor mensenkind'ren 
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Salus Populo. 
63, 64 Met wit doorschoten exemplaren van de benjming van Voet. 
Familie-archief Steengracht 
818 Bevat gedicht van Johan Steengracht. 
Rijksarchief Zuid-Holland, 's-Gravenhage 
Archief Hof van Holland 
5943 Register van de advocaten. 
Gemeentearchief 's-Gravenhage 
Archieven van de buurten, 1584-1816, 
Archief Kunstliefde spaart geen vlijt 
1-12 Notulen. 
179 Stukken betreffende de uitgave van Voets Nagelatene gedichten. 
Koninklijke bibliotheek, 's-Gravenhage 
Handschriften 
68 В 24 Bnef 7 juni 1740 van Houbraken aan de drukker L. Bakker te 
Middelburg. 
129 D 31 Bnef 5 mei 1719 van Petrus Immens aan Van Wcvort van Ossenberg 
Gemeentearchief Dordrecht (GAD) 
DTB Dordrecht 
Archief Hervormde gemeente 
22 Actenboek 1730-1746. 
Archief van de curatoren van het Gymnasium 1627-1698 
94 Discipulorum Gymnasn Dordracem. 
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Archief Concordia 
1 Notulenboek; bevat de wetten. 
2 Notulenboek. 
6 Stukken betreffende Barueth. 
Centraal bureau voor Genealogie (CBG) 's-Gravenhage 
NL-collectie Engelen 263 
Aantekeningen wegens de familie Voet. 
Collectie archieven diversen 
Familiearchief Schutte. 
Bibliotheek Universiteit Leiden 
Handschriftencollectie 
BPL 246 Brieven van J.E. Voet aan A. Vosmaer. 
LTK 881 Naamlijst der leden van het taal- en dichthevend genootschap onder 
de spreuk Natuur begaaft, oeffening beschaaft. 
LTK 1004 Brieven van J E. Voet aan MNL 
Rijksarchief Zeeland (RAZ), Middelburg 
W M.C Regt, 'Naamlijst der predikanten van Zeeland' 
Handschriftencollectie 
557 Kennisgeving van het overlijden van H. Snakenburg, 16 jan. 1750. 
599 Gedicht 
Verzameling De Vos 
39 Genealogische aantekeningen Pieter van Noemer. 
Archief De Gaay Fortman 
52 Stukken betreffende de stnjd over de rechtvaardigmaking op Walche-
ren 
Archief Hervormde Gemeente Middelburg 
15 Acta van de classis Walcheren 
Familiearchief Schorer 
51 'Geslachtsstaat van de familie Boddaert zamengesteld in den jare 
1866'. 
70 genealogische aantekeningen. 
74 genealogische aantekeningen. 
76 Bevat cahier met genealogische aantekeningen. 
591 De la Rue, 'Brievenboek 1713-1720'. 
593 De la Rue, Aanteikeningen omtrent mijne (zoo ik hoope & verwagte) 
in het toekoomende heilzaame, &, nu nog ter eeuwige zaligheid 
leidende, zielsstnjd, begonnen op het kragtigste door te breeken in 
een ziekte den 28 septb. 1720. 
Archief Leenhof van Vlaanderen, 
24 Rol van civiele zaken. 
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Zeeuwse Bibliotheek Middelburg (ZB) 
Handschriftencollectie 
2654 Stukken betreffende een aanvulling op Geletterd Zeeland 
3068 Aantekeningen J.W. te Water. 
3225 N.C. Lambrechtsen, 'Topographie Noordstraat van de Markt tot het 
St. Jonsstraatje'. 
3459 Afschrift van De la Rue, 'Beschrijving van mijn leven', Vgl. UBA, 
ïnv.nr. XVI С 11. 
3468 Rouwcirculaire Pieter Boddaert. 
3525 'Dissertationes. Personen geboren in Zeeland en gepromoveerd in 
Utrecht'. 
3590 Stukken betreffende een aanvulling op Geletterd Zeeland 
3601 J.C.Altorffer, 'Aantekeningen betreffende Middelburgse drukkers en 
boekverkopers'. 
3018, 3622, 3624, 3649 Biografische geg. Andreas Andnessen. 
3713 Aantekeningen van predikanten, voornamelijk in Zeeland. 
4661 Bnef van Pieter Boddaert Pzn. aan David Henry Gallandat, 25 
oktober 1768. 
6149 Aantekeningen-Nagtglas. 
6284-6291 Uitgeschreven preken (door J.P. Winckelman) 
6640 Brievenboek van Pieter de la Rue. 
7513 Bijvoegsels tot het Geletterd Zeeland door den Here Mr. Pieter de la 
Rue zelf opgesteld. 
Gemeentearchief Middelburg 
Lyst der doode ende begraven personen in de respective kerken, 
kerkpleijnen en op d'kerkhoven binnen dese stad Middelburg (except 
het armhof) mitsgaders de buijten d'stad gevoerde lijken, in den jaare 
1760 
Rijksarchief Overijssel (RAO), Zwolle 
DTB Diepenheim 
Lidmatenregister Hervormde gemeente Diepenheim. 
Archief Richterambt Diepenheim 1658-1811 
5 Protocol van volontaire genchtshandelingen 1684-1695 
6 Protocol van volontaire genchtshandelingen 1749-1770 
Rijksarchief Gelderland (RAG), Arnhem 
DTB Rekken 
Predikantenlijst Hervormde gemeente Rekken 
Archief Van Randwijk 
723, 724 Getekende plattegronden van Rossum. 
799 Stukken betreffende het beroep van Rutger Schutte. 
800 Gedicht van H. Broeker, 6 jan 1737. 
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Streekarchivariaat Bommelerwaard, Zaltbommel 
Oud-archief van het Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk 
220 Lijst der huizen van Rossum, zijn bewoners en hun beroep, het aantal 
aanwezige paarden en vee, ong 1750. 
Oud-archief Zalbommel 
1058 Lijst van de lidmaten der Gereformeerde gemeente te Zaltbommel, 
opgemaakt in november 1796. 
Archief Hervormde Gemeente Rossum. 
ds 1 Acta der Kerkeraad 1653-1780 
Archief Hervormde Gemeente Zaltbommel 
2 Handelingen kerkeraad 1682-1785, na 1705 acta van buitengewone 
vergaderingen, bevat wetten voor predikanten. 
4 Handelingen 1731-1774. 
Gemeentehuis Neerrijnen 
Archief Classis Bommel 
7 Acta van de classis Zaltbommel 1733-1747 
16 Extra ordinair classisboek van Zalt-Bommel 1733-1765. 
108 Handelingen van de Christelijke Synodus des Furstendoms Gelre en 
Graafschaps Zutphen, 1721-1739. 
109 idem, 1740-1759. 
Gemeentearchief Amsterdam (GAA) 
DTB Amsterdam 
Poortersboeken Amsterdam 
Archief aanspreekregisters 
4 Aanspreekregister 1739 
5 idem, 1757. 
7 idem, 1767-1768. 
8 idem, 1776. 
Archief Hervormde gemeente 
22 Protocollen van de kerkeraad, 1741-1748. 
23 idem, 1748-1752. 
24 idem, 1752-1763. 
25 idem, 1763-1770. 
26 idem, 1770-1775 
27 idem, 1775-1781. 
28 idem, 1781-1787. 
197 Bneven van beroepen predikanten 1752-1837. 
247 Bnef van J.J. Schultens aan de kerkeraad, d.d. 6 mei 1755. 
572 Orde der feestteksten en psalmen. 
735 Wetten en reglementen der Kerkenraad. 
12M, 13M Acta van het ministenum. 
Archief classis Amsterdam 
13 Acta van de classis. 
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Archief Genootschap Concordia et Libértate 
Bibliotheek 
О 839 Stukken betreffende de hernhutters 
Bibliotheek Universiteit Amsterdam (UBA) 
Handschriftencollectie 
XIV A 19 Pieter de la Rue, 'Vertaahngen' 
XIV G 1-5 Pieter de la Rue, 'Mengeling van aantekeningen 
XIV G 6 Pieter de la Rue, 'Leven en sterven van sommige godvrugtige 
persoonen'. 
XIV В 1 Dichtlievende tydkortingen. 
XIV А 3 Pieter de la Rue, 'Vrouwentimmer' 
XVI С 11 Pieter de la Rue, 'Beschrijving van mijn leven'. 
Rijksarchief Utrecht (RAU), Utrecht 
Archief Huydecoper 
175, 176 Brieven van Huydecoper aan Pieter Boddaert en aan Pieter de la Rue 
(1731-1739). 
193, 195 Brieven van Boddaert en De la Rue aan Huydecoper (1731-1741) 
Bibliotheek Universiteit Utrecht (UBU) 
Handschriftencollectie 
1065 Archief Hinlopen 
Rijksarchief Friesland (RAF), Leeuwarden 
Archief Van Eysinga-Vegehn van Claerbergen, 
108-XII, Bevat familiecorrespondentie van Johan Assuerus Schorer aan Johan 
Vegelin van Claerbergen (1715-1752) 
II. Contemporaine gedichtenbundels 
Robertus Alberthoma, Onderwyzings-liederen van des Heeren wegen vervattende 
den korten inhoud van de stellige, zinnebeeldige, en voorbeeldige Godsge-
leerdheid mitsgaders enige geestelyke prenten verdeelt in vier boeken, 
Groningen, Joannes Cost, 1730. 
Robertus Alberthoma, Mengeldichten behelzende enige godgeleerde stoffen en 
vaderlandsche geschiedenissen benevens sommige lof- en treur-dichten 
verdeelt in drie boeken, 2e dr Groningen, Hajo Spandaw, 1754. 
Hieronymus van Alphen, Hondert geestelyke liederen, in Dichtmaat gebragt naar 
de sangvoysen van eenige der berymde psalmen Davids. Met een Aanhangzel, 
behelzende eenige reis-gezangen, enz neevens een voorbericht, en voorreede, 
2e dr., Amsterdam, Willem Boman, 1748. 
[H. van Alphen en P.L. van de Kasteele], Proeve van Stichtelijke Mengel-Poezij, 
Utrecht 1771. 
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[Hieronymus van Alphen en Pieter Leonard van de Kasteele] Proeve van 
stigtehjke mengelpoezij, eerste stukjen, vijfde druk, Utrecht, Terveen 1785. 
Jan van Amhem, Gedagten en gedichten, Leiden, Pieter vander Aa, 1707. 
Laurens Bake, Bybelse gezangen, Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, 
Pieter Visser en Jan Graal, Boekverkopers, 1708. 
Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen, tot dienst aller bond- en gunstge-
noten van Jehova den drieenigen en algenoegzamen God Met verscheidene 
nooit te voren gedrukte geestlyke liederen vermeerdert, m een beter ordre 
gebragt, en van vele Drukfouten gezuivert, 5e dr., Groningen, Jurjen Spandaw, 
1725. 
Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke Gezangen, Ten dienst aller bond, en 
gunstgenoten van Jehova, den drieeenigen en algenoegzamen God opgestelt 
door verschelde godvrugtige zangers en zangeressen, waarbij een aanhangsel 
komt van eenige ziels opwekkende gezangen en gedichten, 13e dr., Deventer, 
Mannus de Vnes, ζ j 
Petrus Dathenus, Lof der christelyke mededeelzaamheid, in rym, Middelburg, 
Leenderd Bakker, 1741. 
Bernard Ehkink, Stichtelijke gezangen, nagelaten door Bernard Elikink, in zijn 
leven dienaar van het h Evangelie te Papendrecht, gesteld op nieuwgemaakte 
zangwijzen naar den besten smaak, Amsterdam, Johannes Cóvens jr., 1769. 
Evangelische gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren 
godsdienst m de Nederlandsche Hervormde gemeenten gebruikt te worden; op 
uitdrukkelijke η last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen 
verzameld en m orde gebragt in de jaren 1803, 1804, 1805, Amsterdam, 
Johannes Allart, 1806 
Geestelyke Gezangen en Gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en 
gemoedsgestaltens zaamen gesteh, Amsterdam, Jacobus Borstius, 1712. 
Hendrik Ghysen, Den Hoonig-raat der Psalm-dichten ofte Davids Psalmen met 
d'andere lofzangen, gesteh op sangmaate en afdeehngen, in de nederlandsche 
Kerken gebruikelyk, en vergaadert uit de seventien berijmde Psalm-boeken 
van Ρ Dathenus Ph de Marmx. A: de Hubert. D· Camphuisen. Η 
Geldorpius. J- Revius C. Boey. Ch. van Heule J. Westerbaan. H. Bruno. J 
Clercquius H. Celosse. D van Disselburg. J. Six. S van Huls. J- Oudaan. 
en J Roldanus. [2e druk], Amsterdam 1686. 
Johannes & Jacobus Groenewegen, De lofzangen Israels waar onder de Heere 
woont. Zynde eenige geestelyke liederen, 3e verm. druk, Gonnchem, Theunis 
Homeer, 1757. 
François Halma, Davids Harpzangen, of de CL Psalmen van den koninklyken 
profeet David, en andere heilige mannen. Nevens de gewoone lofzangen in de 
kerken gebruikelyk. Op mew, naar de Nederduitsche overzettinge en kantteke-
ningen, op de gewoone zangwyzen, m dichtmaat gebragt, door François 
Halma, Amsterdam, François Halma, 1707. Met Privilege. 
François Halma, Heilige feestgezangen, behelzende de geboorte en 't lyden des 
Heilants, zyne opstandmge, hemelvaart, verhoogmge aan Godts rechte handt, 
en de zendinge van den Ή Geest. Hier komt by. De zegepraal des geloofs, Of 
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eene uitbreidinge van het gansche XI Hooftstuk van den Brief aan den 
Hebreen: in dichtmaat gebragt, Amsterdam, F. Halma, 1708. 
F. Halma, 't Gereformeert Gezangboek over de voornaamste gevallen en 
waarheden van 't Christendom, met toepassende zielzuchtingen en gebeden: 
In dichtmaat gebragt, Amsterdam 1712. 
J. Hazeu Cz., Gezangen op de geboorte, het lijden, sterven, en verheerlyking van 
Jezus Christus, Amsterdam, N.T. Gravius en J. Hazeu, Cz., 1794 
Gerrit Hesman, Christelyke aandachten of Vlammende ziel-zuchten, Deventer, 
H.W. van Welbergen, 1728. 
F. van Houten, Geestelyke Gezangen, opgezongen door den eerw. godzaligen 
HeerF. van Houten; en andere Godvrugtige zangers. Nooit voor deeze 
gedrukt, Amsterdam, Jacobus Conynenberg, 1715. 
Huwlykszangen, ter bruilofte van den wel edelen gestrengen here, Mr. Kornelis 
van den Helm Boddaert, schepen en raad der stad Middelburg in Zeeland, 
enz. enz. en de welgeborene jongkvrouwe Anna Virginia Scholten, in den echt 
verenigd binnen Amsteldam, den IX van lentemaand, Amsterdam, Tirion, 
1750. 
Huwelykszangen, ter bruilofte van den weledelen gestrengen here, Mr. Kornelis 
van den Helm Boddaert, schepen en raad der stad Middelburg in Zeeland, 
enz. enz. en de welgeborene jongkvrouwe Reinbrandina Cornelia Hurgronje, 
in den echt verenigd binnen Middelburg, den 1. van Wynmaand 1751 
Alegunda Uberi, Verademingen eener Vermoeide Ziele in de woestyne dezer 
Wereld zoo als die geschept en ondervonden worden in de gevallen en 
afzonderings stonden, begrepen in de volgende verssen, Leeuwarden, Tobias 
van Dessel, 1736. 
Aaltje de Jong, Stigtelyke en opwekkende gezangen en gedigten, op byzondere 
tyden en gelegentheden opgestelt, Rotterdam, Jakob Burgvliet, z.j. 
Pieter de Koning, Sions lusthof, of eerste deel der geestelyke gezangen, tot 
gemeene stigtinge en byzonderer opwekkinge van de ware kinderen Godts, 
Rotterdam, Evert de Meiander, 1727. 
Pieter de Koning, Vermeerderde en verbeterde Zions Lust-hof: of geestelyke 
gezangen, In zich behelzende lof- en liefde-liederen, bid- en dank-liederen, 
roem- en klaag-liederen, alle by verscheide gelegentheden te zamen gesteh, 
tot gemeene stichtinge, en tot opwekkinge der ware kinderen Zions, 3e verm. 
dr., Rotterdam, Hendrik van Pelt en Adrianus Douci, 1761. 
Pieter de Koning, Aanhangsel of tweede deel, van Zions Lusthof: of Geestelyke 
Gezangen, In zich behelzende lof- en liefde-liederen, bid- en dank-liederen, 
roem- en klaag-liederen, alle by verscheide gelegentheden te zamen gesteh, 
tot gemeene stichtinge, en tot opwekkinge der ware kinderen Zions, Rotter-
dam, Henrik van Pelt en Adrianus Douci, 1761. 
F. A. Lampe, Geestelyke Gezangen. Waer by gevoegt zyn eenige Verbonds-liederen 
dank-psalmen [van Joach. Neander]. Beide op dezelve dichtmaten en 
zangwyzen in 't Nederduits vertaelt door W.K., nieuwe verm. dr. met muziek -
not., Utrecht 1740. 
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N S v[an] L[eeuwarden], Des godsdienstige christens zielsverlustiging, ofte 
verscheyde geestelyke gesangen slaande op de verhandelingen van de 
geestelyke godsdienst der christenen Vermeerdert met nog eenige Gezangen 
over de stoffen, verhandeld m de bekommerde en bevestigde Christen, 3c dr , 
Amsterdam, Jacobus Borstius, 1730 
Adnaan van Loo, Geestelijke Gesängen, opgemaakt van eenige godvrugtige 
zangers en zangereszen Uit verscheijde Ziel beminde Autheuren, laatste, 
verm en verb dr , Middelburg, Simon Clement zj 
L W van Merken, Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten, 
Amsterdam, Pieter Meijer, 1762 
L W van Merken, De waare geluksbedeelmg, brieven, en nagelaaten gedichten, 
van Lucretia Wdhelmma van Winter, gebooren Van Merken en gedichten en 
fabelen, van Nicolaos Simons van Winter, Amsterdam, Pieter Johannes Uylen-
broek, 1792 
A Moonen, Poezy, Amsterdam/Utrecht 1700 
A Moonen, Vervolg der poezy. Delft 1720 
Izaak van Nuijssenburg, Nagelatene Gedichten, Utrecht, J van Schoonhoven en 
comp, 1778 
Gerard Outhof, De Poezy van Gerard Outhof, mededienaar van Jesus Kristus Tot 
bmbden. Bestaande in verscheide Stigtelyke Gezangen, Herderszangen, 
Lierzangen, Lofgedichten enz , eerste deel, Amsterdam, 1708 
G Outhof, Poezy bestaande m stigtelyke gedigten en gezangen, herderszangen, 
lofgedigten, lykgedigten enz verrykt met verscheidene Godgeleerde en Oud 
heidtkundige aanmerkingen, tweede deel, Embden, Eddo Tremel en H van 
Senden, 1711 
Gelein Roels, De zugt der opregten ofte eenige geestelyke gezangen en gedigten, 
behelzende de werksaemheden van eene God-zoekende ziele in verscheyde 
gestaltens en gelegentheden, tot opwekkmge van des Heeren gunstgenoten, 2e 
verm dr, Dordrecht, Jan van Kamen, 1739 
Pieter de la Rue, L Drehncourts Christelyke Khnkdigten, in Nederduitsch Rym 
vertaald, Middelburg, Michiel Schryver, 1727 
Pieter de la Rue, De christelyke geloofsbelydenis en het gebed des Heeren, in rym 
uitgebreid, Middelburg, Michiel Schrijver, 1729 
Pieter de la Rue, Stigtelyke gedigten. Leiden, Samuel Luchtmans, 1731 
Pieter de la Rue, Bybelstoffen, Middelburg, Michiel Schryver, 1732 
Wouter Schouten, God verheerlykt in zyn heiligheid, regtvaardigheid, barmherhg 
heid, en onuitspreekelyke liefde, tot troost der heiligen m de bespiegeling van 
de Goddelyke waarheid, 2e dr, Haarlem, Johannes Marshoorn, 1733 
Wilhelmus Schortinghuis, Geestelike Gesängen tot ontdekkinge, overtuiginge, 
bestieringe, en opwekkinge van allerley soorten van menschen, so onbekeerde, 
als ook bekeerde, als mede enige beknopte gesangen over de voornaamste 
oddehjke[sid] waarheden Waar agter nog gevoegt is een Lyk-gedigt over den 
Doot van den Eerw Godz heer Sicco Tjaden, 3e verb dr, Groningen Jurj 
Spandaw 1740 
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Wilhelmus Schortinghuis, Bevindelike gesangen vertonende een uitverkoren 
sondaar I In syne natuirstaat II An sig selfs ontdekt en III Geheyligt, 3e 
verb dr, Groningen, Spandaw, 1745 
Joannes Sluiter, Bibel-Poesie of De boecken der Heilige Schrift zynde de korten 
inhoudt van elck capittel begrepen in een regel, Zutphen, Joan vander Spyck, 
1714 
Schakel van gezangen, ofte geestelyke gezangen, en beschouwingen, na den 
schakel van theologische waerheden in order geschikt Uit verscheidene 
gedrukte boeken van voorname dichters saemgebragt, en met andere mewe 
aengevult Tot gemak en dienst van waerheid en zanglievende christenen Nu 
voor de eerstemael aldus in 't licht gebragt, Zwolle, Gemt van Straten, 1733 
Jacob Spex, Gedichten, 's-Gravenhage, Pieter Gerard van Balen, 1755 
Jakob Spex, Nagelaaten gedichten uitgegeeven door de bestuurderen van het 
genootschap, onder de spreuk Kunstliefde spaart geen vlijt. Leiden, С van 
Hoogeveen jr, 1779 
Laurentius Steversloot, Jona de Profeet In vier boeken. Leiden, Hendrik en 
Daniel van Damme, 1730 
Willem Swanke, Shchtelyke rymoeffemngen, behebende zielszuchtigen, samen-
spraaken en mengelstoffen, Middelburg, Leenden Bakker, 1729 
Willem Swanke, Nagelatene gedichten, Middelburg, Leenderd Bakker, 1734 
ML [= Lukas Тпр], Tydwinst in ledige uuren, of proeven van stigtelyken 
aandagt, 2e verb dr, Leyden, Johannes le Mair en С van Hoogeveen jr, 
1774 
Carolus Tuinman, Mengel-stoffe van veelerlei stichtelijke gezangen, op verscheide, 
zo oude als nieuwe, toonen en psalm wijzen, 2e verm dr met muzieknot, 
Utrecht 1709 
Carolus Tuinman, Ziels-verlustiging, uitgegalmd in een uitgeleze mengelstoffe van 
veelerlei geestelyke of vergeestelykste gezangen op de rymtoonen van alle de 
¡50 Psalmen van David, Amsterdam, J Verheyden en Sybrand Steprad, 1716 
Carolus Tuinman, Beginzel van Hemelwerk, bestaande in Mengelzangen, over 
menigerlei uitgelezene geestelyke, en shchtelyke keurstoffen, tot zielverlusti-
ging, op veelerhande rymtrant, en toonen, Leiden, Joh Amold Langerak, 
1720 
Carolus Tuinman, Nederduitsche Poezy, behelzende stichtelyke puntdichten, 
kortbondige koppelversen, en nuttige zedenrymen, met een nabanket Hier zyn 
by gevoegt Godvruchtige Gezangen, Middelburg, Michiel Schrijver, 1728 
J Adriana vander Veer, De geestelyken nachtegaal, zingende alle de nagelate 
Gedichten, 3e verm en verb dr, Dordrecht, Abraham Blusse, 1765 
Johan Verschuir, Honig-raatje van gesangen, tot verquickinge van Zions truirige, 
In veelderlei zielsgestalten opgestelt, Groningen 1726 
Adnaan de Vin, Den gezalvden Christen, Begrijpende veele christelijke gezangen 
en digten, op de best bekende voizen Ruim de helft vermeerderd met een 
tweede deel, onder den naam van Den Zeeuwschen Akker, 3e dr , Middelburg, 
Adnaan de Vin, zj 
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Adnaan de Vin, Den Zeeuwschen Akker, bezaaid met veelderhande christelijke en 
stigtehjke gezangen en rijmdigten, van diversche nature Zijnde een tweede 
deel van den Gezalvden Christen, ζ ρ ζ j 
Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan, en van juffrouwe Anna Maria 
Vmcentius, Middelburg, Michiel Schrijver, 1730 
Johannes Eusebius Voet, Stichtelyke gedichten en gezangen, Dordrecht, Joannes 
van Braam, 1744 
Johannes Eusebius Voet, Stichtelyke Gedichten, tweede deel, Dordrecht, Erve J 
van Braam, 1758 
Johannes Eusebius Voet, Stichtelyke Gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen 
der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde, Dordrecht, Erve J. 
van Braam en P. van Braam, 1767 
J Vollenhove, Kruistriomf en Gezangen, 's Gravenhage, Mattheus Gaillard, 1750 
Fransina Jakoba van Westrem, Zielsopwekking tot waare deugd en vrolykheit in 
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Summary 
Pietistic collections in the eighteenth century 
The flow of pietistic collections of poetry which flooded the market in the 
seventeenth century, went on continually in the eighteenth century. Between 
1700 and 1800 about 150 new collections and over 200 reprints were publis-
hed. Relative heights were reached in the second and fourth decades of the 
century. 
By pietistic poetry I mean poems and songs in which the group of worshippers 
who were characterized as 'fijnen', i.e. strict and orthodox people, recognized 
themselves. This criterion does not suggest, for that matter, that the poems 
were not appreciated in related circles. 
In order to examine this hardly investigated field more closely, this study opens 
with an exploratory investigation on the basis of the preliminary pages of 73 
pietistic collections. 
The investigation into characteristics of pietistic collections on the basis of 
prefaces is bound to be provisional because the most essential characteristic of 
pietistic poems concerns the content. The important characteristic of pietistic 
poetry is the description of the dynamic reality of the life of faith in the 
language of Canaan A dynamic reality, for although the pietist realized that he 
should always function perfectly in faith, hope and chanty, he also experienced 
that reality was different, that here all things are 'in part' and that the perfect 
state is saved for the hereafter. In this way a life of conflict and peace, doubt 
and certainty, dejection and revival, penance and repentance, the absence of 
God and the experience of the presence of God is unfolded in the poems. 
It appears from the prefaces that the images of the Roman and the Greek 
pantheons were altogether taboo for the poets in pietistic circles On the other 
hand, the absence of mythological references does not automatically point into 
the direction of pietistic poetry. The ordinary reading matter also ignored this 
imagery of the literary world. Other poets objected against using mythological 
images for non-religious reasons. 
Pietistic collections of songs cannot blindly be regarded as books tor the 
general public. Although there are plenty of plain and simple editions, which, 
moreover, have been printed in Gothic, more highly decorated collections can 
be found as well. Thus almost half of the collections have an engraved vignette 
or ornament on the title page, twelve collections have an engraved title page or 
frontispiece. Yet it is striking that the writers of collections which have a more 
pretentious design, explicitly took account of unlettered readers. 
Furthermore, one could imagine that pietists only sparingly put laudatory 
poems at the beginning of a collection. This kind of poetry easily led to the 
glorification of people and that was the last thing a pietist should occupy 
himself with. However, placing laudatory poems proves to have been an 
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accepted phenomenon in eighteenth-century practice. It is important to bear in 
mind here that it could very well be the printer who recruited writers of 
laudatory poems. 
So pietists condoned the decoration of their collections with laudatory poems, 
but they presented themselves with modesty. Apart from the question whether 
the manifestation of humility was always sincere and did not emanate from 
veiled feelings of pnde, it seems to me that humble self-esteem is something 
which belonged to a pietistic poet. Not only because the true pietist fights 
against 'selfishness and self-interest' and 'seeking his own glory', but above all 
because a believer, and so a believing poet in writing and publishing his 
poems, in the first place found himself face to face with God and the divine 
holiness in performing his religious duties. If the mandate to write poetry came 
from above, then it was also God to Whom the poet was responsible in the 
first place In front of divine holiness the poet is no more than a worm or just 
naught. 
The pietistic poet also took a modest position with the public. Some of them 
felt incapable in the field of spiritual life. Right at this point, others were very 
self-confident, but apologized to the literary people. 
As far as the latter is concerned, most poets stood outside the official circuit. 
Many of them found that the loftiness of the subject did not lend itself to all 
kinds of flowers of speech and literary tours de force. Also, their dislike of 
mythology will not have made it easier to enter the literary world. 
This attitude towards official literature did not prevent a number of poets from 
striving for work of good quality, both in a linguistic and literary respect. 
There are some authors who have conscientiously been occupied with the 
linguistic and literary rules First of all, I mention Moonen, Vollenhove and 
Tuinman, but also De la Rue and Alberthoma have paid attention to linguistics 
The collections have usually been written for God's people, whether or not 
coming together in gatherings of believers. Some poets saw their work as an 
excellent means to expand the Kingdom of God by the conversion of unconver-
ted people. In pietistic collections, unconverted people are not only and not 
even in the first place meant to be worldly people who do not or only occasi-
onally go to church, but so-called nominal christians Those are members of the 
church who think they have made it in a spiritual sense, but who lack the true 
life of faith. The repeated warnings against self-deception should be read in 
this light The continual appeal not to sing the songs by using the mouth and 
the mind only, but but to sing them with the heart and praying, is in accordan-
ce with this. 
Pieter Boddaert 
After this survey of eighteenth-century pietistic collections, two intensive 
confrontations with important pietistic poets will follow. The first poet is Pieter 
Boddaert (1694-1760). 
Pieter Boddaert was bom in Middelburg of a patrician family, in the first half 
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of the eighteenth century the Boddaert family belonged to the twenty richest 
families of Middelburg. After having studied law at Leyden university, Bod-
daert in 1718 became clerk of the Leenhof of Flanders and of the Admiralty of 
Zealand, an institution responsible for building, maintaining and equipping the 
fleet. During these years, Boddaert weekly met his fnend Pieter de la Rue and 
also Johan Steengracht. The result of these meetings consisted of two collecti-
ons of poetry Dichtlievende tydkortingen, which were published in 1717 and 
1718. The collections linked up very well with the literary taste at the begin-
ning of the eighteenth century. After his conversion in 1719, Boddaert would 
strictly limit himself to pietistic poems. The collections of Snchtelyke gedich-
ten, which appeared in 1726, 1731, 1738 and 1752, strike by the relatively 
strong accent on ethical matters. These poems, in which sins in personal life 
and family life as well as in the field of church and politics are concretely 
exposed, stamp Boddaert as a poet of the Nadere Reformatie. 
Particularly in the upper classes of the population, a religious revival took place 
in Middelburg around 1720. As a result of this, a good climate for making and 
reading pietistic poetry arose. The poems by Boddaert and the many other 
pietistic poets in the capital of Zealand served as a means of communication 
for the believer with God and for the believers among themselves. They were 
read and discussed at meetings of believers. But before it got so far, the poet 
had already profited from writing the poems themselves beside reading the 
Bible and praying, writing in rhyme about spiritual matters was seen as part of 
the personal devotion. 
Pieter Boddaert felt intensively involved with the political events which took 
place around the middle of the century. He felt great sympathy for the House 
of Orange and a few times he came into contact with prominent members of 
the governor's family. Further, his name should be mentioned as the most 
important writer of the volumes about Zealand of the Tegenwoordige staat der 
Verenigde Nederlanden 
During the last two years of his life, Boddaert took part in the "u,iggle concer-
ning the doctrine of justification. Boddaert must have had quite some interest in 
this central dogmatic matter for a number of years The Middelburg lay 
theologian took up the pen against Jan Jacob Brahé Although he should 
undoubtedly be considered a representative of Reformed Pietism, Boddaert 
advocated a certain doctrinal tolerance, which he vainly looked for with Brahé, 
Holtius and Comne, authors of the Examen van tolerantie 
On 28 January 1760, Boddaert died in Middelburg, at the age of 65 Whereas 
Boddaert had been appreciated as a poet during his life by literary people like 
Huydecoper, Trip, Voet and the young Van Alphen, the appreciation rapidly 
diminished after his death. The twentieth-century reader can only enjoy his 
poems if he reads them as ego-documents of the eighteenth-century pietist 
Rutger Schutte 
The second person who should serve as a specimen of the pietistic poets in the 
eighteenth century, is Rutger Schutte (1708-1784). He was born in the village 
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of Diepenheim in Twente. He received an important part of his education from 
his grandfather on his mother's side, the pastor emeritus Rutger Couper. 
Schutte himself also went to Utrecht to study theology. During the years of his 
studies, Schutte wrote his first pietistic poems. As well as Boddaert, Schutte 
would only write pietistic verse after his conversion (around 1730). Early 
poems were included in the anthology Schakel van gezangen (1733), which was 
composed by Schutte's brother-in-law Willem Sluiter. 
A following anthology in which poems by Schutte would be included, was the 
popular Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen. More than forty 
editions of this collection were published. From his own work, Schutte compo-
sed an appendix, which was added to the ninth edition of this collection, 
printed in Dordrecht in 1744. For this he had possibly been approached by 
Willem Sluiter again. The contents of Schutte's poems match the other poems 
in this anthology. 
In 1745, Schutte, who had been a minister in Dordrecht since 1742, received a 
call to Amsterdam. He had ministered the congregations of Rossum and 
Zaltbommel before. Schutte accepted the call which came to him from the 
capital. He hardly asserted himself in the Amsterdam church council. Schutte 
must have been an irenic man who did not like coming to the fore. 
Virtually all publications by Schutte appeared when he was older than fifty. At 
the beginning of the 1760s three collections of Stichtelijke gezangen were put 
on the market. These collections contain extensive prefaces, in which he 
expresses his views on devotional verse. 
Schutte's poems strike by their extensive annotations. More than half of 
Schutte's poems have been annotated. In the footnotes Schutte displayed a 
flood of learning, especially with reference to Eastern archeology. For Schutte, 
these images from Eastern culture formed a valuable substitute for the mytholo-
gical references which were quite usual in contemporary poetry Eastern 
imagery made Schutte's poems incomprehensible in some places, even for the 
people they were intended for. The footnotes had to make up for this fault, the 
more so as Schutte himself found intelligibility a first requirement for pietistic 
poetry. 
Schutte's pietistic songs also distinguish themselves by a striking choice of 
melodies For his songs. Schutte used the contemporary gallant melodies, laid 
along Italian lines. For the first volume of his Stichtelijke gezangen, he made 
use of compositions by the qualified Dutch composer Willem de Fesch. For the 
other collections, special melodies were composed. In spite of all this, Schutte 
urged focusing on the content in singing the songs Attention for the form and 
sound would only feed 'self-love ' 
Schutte's songs were used at musical societies and by individual singers. 
Enlightened educators of the people taught the songs to the youth that had been 
entrusted to their care. It can be assumed that the plain believers found the 
obstacles that were raised by the choice of melody and the imagery too high. It 
is as a result of his idiosyncratic choice of melodies that Schutte has acquired 
his own place in the history of hymnology. At the end of the eighteenth 
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century he got several followers. 
Schutte felt closely involved in the problems concerning Datheen's psalter 
Together with Johannes Eusebius Voet, he started working on a new psalter in 
1758. When already quite old, Schutte was intensively occupied with the 
composition of the official States of Holland psalter of 1773. He worked on 
this in The Hague for half a year, where the committee that had to compile the 
psalter resided 
Schutte's work in the field of biblical chronology was impressive from a 
quantative point of view, but it has had little tangible influence. The genre had 
passed its greatest heights when Schutte came to publishing the studies on 
which he had worked all his life 
Schutte died on 19 December 1784, after a long time of weakness. After his 
death, a few of his dogmatic and exegetical works were published. After the 
turn of the century virtually all interest in the 'great' Schutte had disappeared 
A thematic comparison 
The last part of this study penetrates into the centre of pietistic poetry, the 
poem itself. In a comparative investigation, the poems by Boddaert and Schutte 
are analysed on the basis of a number of specific themes rebirth, the three-
headed enemy the devil, the world and self, being spiritually forsaken, joy as 
the fruit of faith, desire for heaven. Finally, some attention is paid to lync 
poetry of the Lord's Supper and to the way the language of Canaan is used. 
Boddaert, who owed his conversion to the discussion of a poem, wrote compa-
ratively many appealing poems for unbelievers. This cannot be found with 
Schutte in that form. Both poets experience self as the most successful oppo-
nent of the life of faith. Both of them know the desire for the heavenly glory. 
The fact that both poets describe the life of faith as very dynamic (one time 
there is the experience of being forsaken by God, another time the experience 
of God's presence; at one moment there is faith, the next moment there is 
doubt, etc.) and the fact that they emphatically wam against self-deception and 
so-called nominal christians, stamps them as pietistic poets, who belonged to 
the circle of the strict and orthodox people. 
The description of the life of faith strikes as more authentic in Boddaert's 
poems than in Schutte's poems. Schutte's learned use of the language creates a 
distance and the experience of fighting has come into his poems somewhat 
vaguely. Apart from that, as far as style and form are concerned, Schutte's 
poems are undeniably on a higher plane and it may have been a conscious 
choice to avoid descriptions which are too subjective. In Boddaert's work, the 
language of Canaan is used more intensively. In conclusion, it can be stated 
that both poets have written fully pietistic poetry, but that Boddaert's poems 
have a higher pietistic quality. 
(vertaling drs. M.J. Goudzwaard) 
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Stellingen 
behorend bij S.D. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, piëtistische 
dichters in de achttiende eeuw, (diss. KUN, 1995). 
1 De meest kenmerkende eigenschap van piëtistische poëzie is het in de 
tale Kanaans weergeven van het dynamische leven des geloofs. 
2 Achttiende-eeuwse piëtisten hadden op literair gebied nauwelijks 
relaties met poëten uit het gevestigde circuit. 
3 Juist door hun communicatieve functie vormen piëtistische gedichten 
uitstekend materiaal voor een beschrijving van de tale Kanaans in de 
zeventiende en achttiende eeuw. 
4 Pieter Boddaert zag zijn gedichten nadrukkelijk als medium om niet 
alleen de persoonlijke zonden maar ook concrete tekortkomingen van 
het gezins-, maatschappelijk, kerkelijk en politieke leven aan de kaak 
te stellen. Hij is daarmee een voor de achttiende eeuw unieke 
vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. 
5 Middelburg was in de eerste helft van de achttiende eeuw het 
belangrijkste centrum van de piëtistische dichtkunst in de Republiek. 
6 De geleerde dichter Schutte heeft met zijn poging om bevindelijke 
teksten te verbinden met oosterse beeldspraak, uitgebreide annotaties 
en eigentijdse muziek wel gezorgd voor een eigensoortige bijdrage aan 
de hymnologie, maar hij heeft de piëtistische liedcultuur niet duurzaam 
beïnvloed. 
7 De kracht van de Statenberijming van 1773 bestaat in haar nauwe 
verbondenheid aan de Statenvertaling van 1637. 
8 Wie de titel van het gedicht 'De soldaat die Jezus kruisigde' van 
Martinus Nijhoff leest als een ambiguë zin, doet daarmee volledig 
recht aan de inhoud ervan. 
9 De afwerende houding tegenover het zingen van gezangen in de 
eredienst in gemeenten uit de gereformeerde gezindte is beter te 
verklaren vanuit de traditie dan op principiële gronden. 
10 Beter een gram geloof dan een giga-byte geleerdheid. 
] 1 Steeds duidelijker vormen de abortus- en euthanasiepraktijk in 
Nederland een uiterst schrijnende adstructie van de tekst uit Spreuken 
12:10: De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. 
12 Een wetenschapper is bijna zo gevaarlijk als een journalist. Hij staat 
voortdurend aan de verleiding bloot het verleden of de toekomst ter 
wille van zijn onderzoek naar zijn hand te zetten. 
13 Er is weinig hoop voor de toekomst van het kerkelijk jeugdwerk als 
beleidsmakers niet meer uitgaan van de idee dat de eerste motivatie 
om deel te nemen belangstelling voor het Woord van God is. 
14 Onbetaalbare ideeën ontstaan helaas meestal buiten de officiële 
werktijd. 
15 Een goede conciërge is het halve werk. 
16 Een proefschrift op het gebied der letteren is pas geslaagd als de som 
van de tijd die de lezers eraan spenderen, minstens zo groot is als de 
tijd die het de auteur gekost heeft. 

De belangstelling voor de Nadere Reformatie en het Gereformeerd 
Pietisme neemt de laatste jaren onmiskenbaar toe De achttiende-eeuwse 
pietistische poëzie deelde echter tot nu toe niet m deze groeiende inte-
resse Toch werd de markt m de achttiende eeuw overspoeld met enkele 
honderden drukken en herdrukken Deze omvangrijke studie brengt dit 
onontgonnen gebied voor het eerst in kaart 
Het grote aantal bundels laat al zien dat de gedichten en liederen een 
belangrijke plaats innamen in het bevindelijke leven Ze werden thuis 
en op gezelschappen gelezen en gezongen voor persoonlijke meditatie 
en onderlinge bemoediging door ambachtslui en advocaten, dominees 
en dienstbodes 
De kern van deze studie bestaat uit twee biografische onderzoeken Het 
leven van Pieter Boddaert (1694-1760) biedt een inkijkje in het pietis-
tische leven m het Middelburg van dominee Bernardus Smytegelt Het 
biografisch onderzoek naar Rutger Schutte (1708-1784) leidt via 
Zaltbommel en Dordrecht naar Amsterdam Schutte schreef met alleen 
gedichten, hij was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
psalmberijming van 1773 Als dichter heeft hi] een poging gedaan de 
bevindingen van de eenvoudige vromen te verpakken in een geleerd en 
bijdetijds jasje 
Naast biografisch onderzoek biedt deze studie ook een verkenning van 
de achttiende-eeuwse pietistische poëzie m haar geheel en een verge-
lijkend onderzoek naar de thema's van de bevindelijke poëzie Ze levert 
bouwstenen voor een genrebeschrijving 
De auteur (geboren m 1957) was van 1990-1994 als wetenschappelijk 
onderzoeksmedewerker verbonden aan de vakgroep Nederlands van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen Sinds augustus 1994 maakt hij deel 
uit van de directie van de Gomarus scholengemeenschap te Gormchem 
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